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Tilastojulkaisut on laaja ja monisisältöinen 
lähdeaineisto. Tässä teoksessa tilastojulkai- 
suihin luetaan S u o m e n  v i r a l l i s e n  
t i l a s t o n  sarjoissa ilmestyneet julkaisut 
ja näitä täydentävät Tilastokeskuksen ju l­
kaisemat S u o m e n  t i l a s t o l l i n e n  
v u o s i k i r j a ,  kuukausijulkaisu T i l a s ­
t o k a t s a u k s i a ,  T i l a s t o l l i s i a  
t i e d o n a n t o j a  -sarja, sekä T u t k i ­
m u k s i a  ja K ä s i k i r j o  j a  -sarjat.
Tilastokeskuksen monisteina ilmestyvistä 
T i l a s t o t i e d o t u s  -sarjoista ja Tilas­
tokatsauksissa ilmestyneistä a r t i k k e ­
l e i s t a  on valmisteilla oma luettelo.
Sarja "Suomen virallinen tilasto" sisälsi 
aluksi vain vuonna 1865 perustetun tilasto- 
viraston laatimia tilastoja. Sarjan ensim­
mäinen julkaisu oli “ Öfversigt af Finlands 
sjöfart och handel åren 1856 — 1865" ja se 
ilmestyi vuonna 1866 tilastoviraston julkai­
semana. Vuonna 1885 senaatti päätti Tilås- 
tollisen päätoimiston esityksestä, että eräi­
den viranomaisten kertomukset ja muiden­
kin virastojen tärkeät tilastot julkaistaan sa­
massa sarjassa. Sarjan nimenä oli "Suo­
menmaan virallinen tilasto" (Bidrag till Fin­
lands officiela statistik) ja kullakin a ihepiiril­
lä oli oma kiinteä sarjanumeronsa. Nimi 
muuttui myöhemmin muotoon S u o m e n  
v i r a l l i n e n  t i l a s t o  (Finlands o ffi­
ciella statistik). Nimen muuttuminen on ta­
pahtunut eri alasarjojen osalta eri aikoina 
pääosin kuitenkin 1930-luvulla. Aikaa myö­
ten sarjasta ovat karsiutuneet hallintovi­
rastojen vuosikertomukset, jotka eivät ole 
sisältäneet merkittävästi tilastotietoja.
Sarjan "Suomen virallinen tilasto" ulko­
puolella on ilmestynyt ennen sarjan aloitta­
mista huomattava määrä samanluonteista 
virallista tilastoa, mutta sarjan ulkopuolisi­
na ei näitä julkaisuja ole otettu mukaan 
huolimatta niiden historiallisesta arvosta.
Luettelo käsittää kolme osaa. P ä ä I u e t  - 
t e l o  sisältää Suomen virallisen tilaston 
sarjat vuodesta 1856 vuoteen 1979. Tässä 
osassa on myös Suomen tilastollinen vuo­
sikirja, Tilastokatsaukset sekä käsikirja- että 
tutkimussarjat.
FÖRORD
Statistikpublikationerna är omfattande och 
mångsidiga källor. I detta verk räknas till 
statistikpublikationema de publikationer 
som utkommit i serien F i n l a n d s  o f f i ­
c i e l l a  s t a t i s t i k  samt de publikatio­
ner som kompletterar dessa, vilka är Statis­
tikcentralens publikationer S t a t i s t i s k  
å r s b o k  f ö r  F i n l a n d ,  månadspubli- 
kationen S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r ,  
serierna S t a t i s t i s k a  m e d d e l a n ­
d e n ,  U n d e r s ö k n i n g a r  och 
H a n d b ö c k e r .
över de publikationer som utkommit i form 
av duplikat i Statistikcentralens serie S t a ­
t i s t i s k  r a p p o r t  utarbetas en egen 
förteckning.
I serien "Finlands officiella statistik" ingick 
till en början endast statistik uppgjord av 
statistikverket som grundats år 1865. Seri- 
erjs första publikation var "ö fve rs ig t af Fin­
lands sjöfart och handel åren 1856-1865" 
och den utgavs år 1866 av statistikverket. 
A r 1885 bestämde senaten på förslag av 
Statistiska centralbyrån att vissa myndighe­
ters berättelser och annan viktig statistik 
skulle publiceras i samma serie. Serien gick 
under namnet "Bidrag till Finlands officiela 
statistik" och varje område hade sitt eget 
serienummer. Namnet ändrades senare till 
’ ’ F i n l a n d s  o f f i c i e l l a  s t a t i s ­
t i k ' '  vid olika tidpunkter fö r de olika un­
derserierna, de flesta ändrades dock under 
1930-talet. Med tiden har de årsberättelser 
som inte innehållit statistikuppgifter läm­
nats utanför serien.
Före denna serie inleddes hade en stor 
mängd officiell statistik av samma karaktär 
utkommit. Då dessa publikationer inte 
ingår i serien har de inte tagits med i denna 
förteckning, trots deras historiska värde.
Förteckningen består av tre delar. H u - 
v u d k a t a l o g e n  upptar uppgifter om 
varje publikation i serien "Finlands officiel­
la statistik" från år 1856 till 1979. I denna 
del ingår även Statistisk årsbok för Finland, 
Statistiska översikter samt handboks- och 
undersökningsserierna.
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Toinen osa on aakkosellinen n i m e k e h a - 
k e m i s t o, jossa ovat sekä sarjojen että 
sarjan osien erikieliset nimekkeet yhdessä 
aakkosjärjestyksessä. Mikäli vuositilaston 
nimi on pysynyt samana mainitaan se vain 
kerran hakemistossa. Kielessä tapahtunut 
kehitys heijastuu myös nimekehakemistos- 
sa. Saman ilm iön tilastot saattavat esiintyä 
hakemistossa hieman eri nimisinä. Hake­
mistossa viitataan nimekkeestä sarjan n i­
meen ja numeroon. Sarjan sisäistä juokse­
vaa numeroa ei tulostusteknisistä syistä 
saatu mukaan. Se on lisätty hakemistoon 
valoladontavaiheessa.
Kolmannessa osassa on aakkosellinen t e - 
k i j ä h a k e m i s t o .  Tässä hakemistossa 
viitataan julkaisun nimeen, pääluettelon 
sarjaan ja osan numeroon.
Luettelo on osa Tilastokirjaston luetteloin­
nin muuttamisesta atk-pohjaiseksi. Tästä 
atk-pohjaisesta luettelointitiedostosta tuo­
tetaan kuukausittain ilmestyneiden tilasto­
julkaisujen luetteloa, joka kumuloidaan 
vuosiluetteloksi Valtion tilastojulkaisut.
Luettelo on toteutettu käyttäen tieteellisten 
kirjastojen atk-järjestelmää ja luettelon atk- 
teknisestä toteutuksesta ovat vastanneet 
tieteellisten kirjastojen atk-yksikön johtaja 
S e p p o  V u o r i n e n  ja kirjastonhoitaja 
A n t t i  S o i n i .  Kirjastonhoitajat P i r k ­
k o  H ö l t t ä  ja M a r j a  H i r v i k a l l i o  




Den andra delen är ett alfabetiskt t i t e l -  
i n d e x  där titlarna på både serierna och 
seriernas olika delar finns i alfabetisk ord­
ning på olika språk. Om namnet på en års- 
statistiskpublikation inte har ändrats anges 
den bara en gång i registret.
Den språkliga utvecklingen medför att sta­
tistik över samma området kan förekomma 
under olika titlar. I registret finns en hänvis­
ning till seriens namn och nummer. Serier­
nas egna löpande numeringar har av tek­
niska skäl inte medtagits.
Den tredje delen är ett alfabetiskt f ö r f  a t - 
t a r i n d e x. I detta register hänvisas till 
publikationens namn, huvudkatalogens se­
rie och volymens nummer.
Katalogen är ett led i arbete att överföra 
Statistikbibliotekens katalogisering på adb. 
På basen av detta adb-katalogiseringsregis- 
ter kommer man att kunna köra ut en fö r­
teckning över de statistikpublikationer som 
utkommer månatligen, denna förteckning 
kumuleras till årsförteckningen "Statens 
statistiska publikationer".
Vid utarbetningen av katalogen har man ut­
nyttjat forskningsbibliotekens adb-system. 
För den adb-tekniska planeringen har sva­
rat direktören för forskningsbibliotekens 
adb-enhet S e p p o  V u o r i n e n  och bib­
liotekarie A n t t i  S o i n i .  Bibliotekarierna 
P i r k k o  H ö l t t ä  och M a r j a  H i r v i ­
k a l l i o  har ansvarat för själva utarbetan­
det av katalogen.






Statistical publications are a wide-ranging 
source material rich in subject matter. This 
catalogue includes statistical publica­
tions appearing in the O f f i c i a l  
s t a t i s t i c s  o f  F i n l a n d  and the 
following publications and publication 
series of the Central Statistical Office of 
Finland: the S t a t i s t i c a l  Y e a r b o o k  
o f  F i n l a n d ,  the monthly B u l l e t i n  
o f  S t a t i s t i c s ,  the S t a t i s t i c a l  
S u r v e y s  series, the S t u d i e s  series 
and the H a n d b o o k s  series.
A separate catalogue is being prepared for 
the duplicated reports appearing in the 
S t a t i s t i c a l  R e p o r t  series of the 
Central Statistical Office and for the articles 
published in the Bulletin of Statistics.
The Official statistics of Finland series 
(OSF) originally contained only statistics 
compiled by the statistical office founded in 
1865. The first publication entitled 
'öfversigt af Finlands sjöfart och handel, 
åren 1856 — 1866' appeared in 1866. In 
1885, on the proposal of the Central 
Statistical Office, the senate decided that 
the annual reports and important statistics 
of other government authorities shall be 
published in this series. The series entitled 
'Suomenmaan virallinen tilasto', 'Bidrag till 
Finlands officiella statistik' in Swedish, and 
each branch of statistics had its own 
subseries identified with Roman numerals. 
The title later changed into ‘ 'Suomen 
virallinen tilasto', 'Finlands officiella 
statistik' in Swedish (Official statistics of 
Finland). The change of the title has 
happened at different times for different 
subseries, mainly in the 1930's, however. In 
course of time the annual reports of 
administrative authorities poor in statistical 
data have been left out of the series.
A considerable number of official statistics 
of similar type have appeared outside the 
OSF series before its beginning. These 
publications have been omitted from this 
catalogue despite their historical value.
The catalogue consists of three parts. The 
m a i n  c a t a l o g u e  lists all the 
publications of the OSF series from 1856 to 
1979. This part also includes the Statistical
Yearbook of Finland, the Bulletin of 
Statistics, the Handbooks and Studies 
series.
The second part forms an alphabetical 
t i t l e  i n d e x ,  where the titles, in 
different languages, of the series and serial 
publications are found in alphabetical 
order. If the title of an annual publication 
has remained unchanged it is mentioned 
only once in the index. The development of 
the language is also reflected in the title 
index; statistics on the same phenomenon 
may appear under slightly differing titles. 
In the index the title has a reference to the 
series title in the main catalogue. For 
technical reasons the serial number could 
not be put out. It has, however, been added 
in the index at the photo typesetting stage.
The third part contains an alphabetical 
a u t h o r  i n d e x .  In the index references 
are made to the title of the publication, the 
series title and the serial number.
This catalogue is the first step towards 
computer based cataloguing at the Central 
Statistical Office Library. At a later stage it 
is possible to produce a monthly list of 
statistical publications and a cumulative 
annual list 'Goverment Statistics' from the 
computer based register.
The catalogue has been realized utilizing 
the library information system of the 
Finnish research libraries. Mr S e p p o  
V u o r i n e n  and Mr.  A n t t i  S o i n i  
from the Automation Unit of the Finnish 
Research Libraries were responsible for the 
technical realization of the catalogue. Mrs. 
P i r k k o  H ö l t t ä  and Miss M a r j a  
H i r v i k a I I i o have collected and stored 
the information of the catalogue.
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A. YLEISET TILASTOJULKAISUT = 
ALLMÄNNA STATISTISKA 
PUBLIKATIONER = GENERAL 
STATISTICAL PUBLICATIONS
SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA = 
STATISTISK ÂRSBOK FÖR FINLAND = 
STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND
Suomenmaan tilastollinen vuosikirja = 
Annuaire statistique pour la Finlande 
1(1879) - 6(1884). Hki : Tilastollinen 
toimisto. -
Ilmestynyt myös ruotsinkielinen 
rinnakkaislaitos.
Suomenmaan tilastollinen vuosikirja = 
Annuaire statistique pour la Finlande 
7(1880) - 23(1902). Hki : Tilastollinen 
päätoimisto. -
Ilmestynyt myös ruotsinkieliset 
rinnakkaislaitokset. - Vuosina 1892 - 
1902 ilmestynyt myös venäjänkieliset 
laitokset.
Suomen tilastollinen vuosikirja : uusi sarja 
= Annuaire statistique de Finlande : 
nouvelle série 
1(1903) - 30(1932). Hki : Tilastollinen 
päätoimisto. -
Ilmestynyt myös ruotsinkieliset 
rinnakkaislaitokset. - Vuosina 1903 - 
1916 ilmestynyt myös venäjänkieliset 
laitokset.
Suomen tilastollinen vuosikirja : uusi sarja 
= Statistisk årsbok för Finland : ny serie 
= Annuaire statistique de Finlande : 
nouvelle série 
31(1933)-48( 1952). Hki : Tilastollinen 
päätoimisto. -
Suomen tilastollinen vuosikirja : uusi sarja 
= Statistisk årsbok för Finland : ny serie 
= Statistical yearbook of Finland : new 
series
49(1953) - 65(1969). Hki : Tilastollinen 
päätoimisto. -
Suomen tilastollinen vuosikirja : uusi sarja 
= Statistisk årsbok för Finland : ny serie 
= Statistical yearbook of Finland : new 
series
66(1970) - 74(1978). Hki : Tilastokeskus.
TILASTOKATSAUKSIA = STATISTISKA 
ÖVERSIKTER =BULLETIN OF 
STATISTICS
Tilastokatsauksia = Statistiska översikter 
1(1924) - 12(1935). Hki : Tilastollinen 
päätoimisto. -
Ilmestynyt 12 n:oa vuodessa.
Tilastokatsauksia = Statistiska översikter = 
Recueil de statistique 
13(1936) - 26(1951). Hki : Tilastollinen 
päätoimisto. -
Ilmestynyt 12 n:oa vuodessa. - 
Vuonna 1939 vain 9 n:oa. - 1947 n:o 
3-4 myös venäjäksi.
Tilastokatsauksia = Statistiska översikter = 
Bulletin of statistics 
27(1952) - 45(1970). Hki : Tilastollinen 
päätoimisto. -
Ilmestynyt 12 n:oa vuodessa.
Tilastokatsauksia = Statistiska översikter = 
Bulletin of statistics 
46(1971) - 54(1979). Hki :
Tilastokeskus. - 
Ilmestynyt 12 n:oa vuodessa.
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B. SUOMEN VIRALLINEN TILASTO = 
FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK = 
OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND
KAUPPA JA MERENKULKU = HANDEL 




• 1. Öfversigt af Finlands sjöfart och 
handel åren 1856-1865. 1-2. - Hfors : 
Statistiska byrån för Finland, 1866. - 
x, 32 +  xii, 73 s.
Suomen virallinen tilasto 
I
2. Katsaus Suomen ulkomaiseen 
merenkulkuun ja kauppaan : 1866- 
1870. - Hki : Tilastollinen toim isto, 
1872.- 23, xc s.
Suomen virallinen tilasto 
I
3. Yleinen katsaus Suomen 
ulkomaiseen merenkulkuun ja 
kauppaan = Navigation et commerce 
extérieur : 1871-1875. - Hki : 
Tilastollinen toim isto, 1877. - 21, 106 
s.
Suomen virallinen tilasto 
I
4. Yleinen katsaus Suomen 
ulkomaiseen merenkulkuun ja 
kauppaan = Navigation et commerce 
extérieur : 1876-1878. - Hki : 
Tilastollinen toim isto, 1881. - 14, 80 s.
Suomen virallinen tilasto 
I
5. Yleinen katsaus Suomen 
ulkomaiseen merenkulkuun ja 
kauppaan = Navigation et commerce 
extérieur : 1879-1880. - Hki : 
Tilastollinen toim isto, 1883. - 4, 70 s.
Suomen virallinen tilasto 
I
6. Yleinen katsaus Suomen 
ulkomaiseen merenkulkuun ja 
kauppaan = Navigation et commerce 
extérieur : 1881-1882. - Hki : 
Tilastollinen toim isto, 1885. - 21, 94 s. 
Ylänimeke: Kauppa ja merenkulku.
Suomen virallinen tilasto 
I
7. Yleinen katsaus Suomen 
ulkomaiseen merenkulkuun ja 
kauppaan = Navigation et commerce 
extérieur : 1883-1884. - Hki : 
Tullihallitus, 1888. - 30, 156 s. 
Ylänimeke: Kauppa ja merenkulku.
Suomen virallinen tilasto 
I
8. Yleinen katsaus Suomen 
ulkomaiseen merenkulkuun ja 
kauppaan = Navigation et commerce 
extérieur : 1885-1886. - Hki : 
Tullihallitus, 1890. - 107, 128 s. 
Ylänimeke: Kauppa ja merenkulku.
Suomen virallinen tilasto 
I
9. Yleinen katsaus Suomen 
ulkomaiseen merenkulkuun ja 
kauppaan = Navigation et commerce 
extérieur : 1887-1888. - Hki : 
Tullihallitus, 1890. - 112, 99 s. 
Ylänimeke: Kauppa ja merenkulku.
Suomen virallinen tilasto
I
10. Yleinen katsaus Suomen 
ulkomaiseen merenkulkuun ja 
kauppaan = Navigation et commerce 
extérieur : 1889-1890. - Hki : 
Tullihallitus, 1893. - 20, 111, 111 s. 
Ylänimeke: Kauppa ja merenkulku.
Suomen virallinen tilasto 
I
11. Suomen kauppa ja laivaliike 
Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä 
tullilaitoksen ylöskanto : 1891. - Hki : 
Tullihallitus, 1892. - 24, 212 s.
Suomen virallinen tilasto 
I
12. Suomen kauppa ja laivaliike 
Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä 
tullilaitoksen ylöskanto : 1892. - Hki : 
Tullihallitus, 1893. - 13, 307 s. +  liitt.
Suomen virallinen tilasto 
I
13. Suomen kauppa ja laivaliike 
Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä 
tullilaitoksen ylöskanto : 1893. - Hki : 
Tullihallitus, 1894. - 14, 266 s. +  liitt.
Suomen virallinen tilasto 
I
14. Suomen kauppa ja laivaliike
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Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä 
tullilaitoksen ylöskanto : 1894. - Hki : 
Tullihallitus, 1895. - 19, 255 s. +  liitt.
Suomen virallinen tilasto 
I
15. Suomen kauppa ja laivaliike 
Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä 
tullilaitoksen ylöskanto : 1895. - Hki : 
Tullihallitus, 1896. - 19, 253 s. +  liitt.
Suomen virallinen tilasto 
I
16. Suomen kauppa ja laivaliike 
Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä 
tullilaitoksen ylöskanto : 1896. - Hki : 
Tullihallitus, 1897. - 15, 264 s. +  liitt.
Suomen virallinen tilasto 
I
17. Suomen kauppa ja laivaliike 
Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä 
tullilaitoksen ylöskanto : 1897. - Hki : 
Tullihalitus, 1898. - 14, 264 s. +  liitt.
Suomen virallinen tilasto 
I
18. Suomen kauppa ja laivaliike 
Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä 
tullilaitoksen ylöskanto : 1898. - Hki : 
Tullihallitus, 1899. - 16, 272 s. +  liitt.
Suomen virallinen tilasto 
I
19. Suomen kauppa ja laivaliike 
Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä 
tullilaitoksen ylöskanto : 1899. - Hki : 
Tullihallitus, 1900. - 16, 281 s. +  liitt.
Suomen virallinen tilasto 
I
20. Suomen kauppa ja laivaliike 
Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä 
tullilaitoksen ylöskanto : 1900. - Hki : 
Tullihallitus, 1901. - 23, 316 s. : kuv.
+  liitt.
Suomen virallinen tilasto 
I
21. Suomen kauppa ja laivaliike 
Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä 
tullilaitoksen ylöskanto : 1901. - Hki : 
Tullihallitus, 1902. - 15, 236 s. 4- liitt.
Suomen virallinen tilasto 
I
22. Suomen kauppa ja laivaliike 
Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä 
tullilaitoksen ylöskanto : 1902. - Hki :
Tullihallitus, 1903. - 17, 327 s. : kuv.
+  liitt.
Suomen virallinen tilasto 
I A
23. Suomen kauppa Venäjän ja 
ulkovaltojen kanssa sekä 
tullilaitoksen ylöskanto : 1903. - Hki : 
Tullihallitus, 1904.- 17, 212 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
24. Suomen kauppa Venäjän ja 
ulkovaltojen kanssa sekä 
tullilaitoksen ylöskanto : 1904. - Hki : 
Tullihallitus, 1905.-29, 223 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
25. Suomen kauppa Venäjän ja 
ulkovaltojen kanssa sekä 
tullilaitoksen ylöskanto : 1905. - Hki : 
Tullihallitus, 1906.-28,211 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
26. Suomen kauppa Venäjän ja 
ulkovaltojen kanssa sekä 
tullilaitoksen ylöskanto : 1906. - Hki : 
Tullihallitus, 1907.-31,225 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
27. Suomen kauppa Venäjän ja 
ulkovaltojen kanssa sekä 
tullilaitoksen ylöskanto : 1907. - Hki : 
Tullihallitus, 1908.-41,227 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
28. Suomen kauppa Venäjän ja 
ulkovaltojen kanssa sekä 
tullilaitoksen ylöskanto : 1908. - Hki : 
Tullihallitus, 1909. - 34, 235 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
29. Suomen kauppa Venäjän ja 
ulkovaltojen kanssa sekä 
tullilaitoksen ylöskanto : 1909. - Hki : 
Tullihallitus, 1910.-28, 238 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
30. Suomen kauppa Venäjän ja 
ulkovaltojen kanssa sekä 
tullilaitoksen ylöskanto : 1910. - Hki : 
Tullihallitus, 1911.-39, 214 s.
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Suomen virallinen tilasto 
IA
31. Suomen kauppa Venäjän ja 
ulkovaltojen kanssa sekä 
tullilaitoksen ylöskanto : 1911. - Hki : 
Tullihallitus, 1912. - 59, 184, 38, 18 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
32. Suomen kauppa Venäjän ja 
ulkovaltojen kanssa sekä 
tullilaitoksen ylöskanto : 1912. - Hki : 
Tullihallitus, 1913. - 59, 203, 56 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
33. Suomen kauppa Venäjän ja 
ulkovaltojen kanssa sekä 
tullilaitoksen ylöskanto : 1913. - Hki : 
Tullihallitus, 1915. - 58, 208, 56 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
34. Suomen kauppa Venäjän ja 
ulkovaltojen kanssa sekä 
tullilaitoksen ylöskanto : 1914. - Hki : 
Tullihallitus, 1916. - 69, 211, 57 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
35. Suomen kauppa Venäjän ja 
ulkovaltojen kanssa sekä 
tullilaitoksen ylöskanto : 1915. - Hki : 
Tullihallitus, 1917. - 64,182, 57 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
36. Suomen kauppa Venäjän ja 
ulkovaltojen kanssa sekä 
tullilaitoksen ylöskanto : 1916. - Hki : 
Tullihallitus, 1919. - 61,179, 57 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
37. Suomen kauppa ulkovaltojen 
kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto :
1917. - Hki : Tullihallitus, 1918. - 62,
200 s. +  liitt.
Suomen virallinen tilasto 
IA
38. Suomen kauppa ulkomaiden 
kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto :
1918. - Hki : Tullihallitus, 1919. - 72, 
306 s. +  liitt.
Suomen virallinen tilasto 
IA
39. Suomen kauppa ulkomaiden 
kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto :
1919. - Hki : Tullihallitus, 1922. - 36,
201 s. +  liitt.
Suomen virallinen tilasto 
I A
40. Suomen kauppa ulkomaiden 
kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto :
1920. - Hki : Tullihallitus, 1922. - 37, 
96 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
41. Suomen kauppa ulkomaiden 
kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto
1921. - Hki : Tullihallitus, 1922. - 51, 
99 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
42. Suomen kauppa ulkomaiden 
kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto
1922. - Hki : Tullihallitus, 1924. - 54, 
101 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
43. Suomen kauppa ulkomaiden 
kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto
1923. - Hki : Tullihallitus, 1924. - 58,
115 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
44. Suomen kauppa ulkomaiden 
kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto
1924. - Hki : Tullihallitus, 1926. - 49, 
119 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
45. Ulkomaankauppa : 1925. - Hki : 
Tullihallitus, 1926. - 46,126 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
46. Ulkomaankauppa : 1926. - Hki : 
Tullihallitus, 1927. - 38,137 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
47. Ulkomaankauppa : 1927. - Hki : 
Tullihallitus, 1928.-36,136 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
48. Ulkomaankauppa : 1928. - Hki : 
Tullihallitus, 1929. -36 ,139 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
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49. Ulkomaankauppa : 1929. - Hki : 
Tullihallitus, 1930. - 36, 140 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
50. Ulkomaankauppa : 1930. - Hki : 
Tullihallitus, 1931. -40, 138 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
51. Ulkomaankauppa : 1931. - Hki : 
Tullihallitus, 1932. - 40, 132 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
52. Ulkomaankauppa : 1932. - Hki : 
Tullihallitus, 1933. -40, 128 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
53. Ulkomaankauppa : 1933. - Hki : 
Tullihallitus, 1934. - 40, 130 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
54. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel
: 1934. - Hki : Tullihallitus, 1935. - 57, 
218 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
55. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel
: 1935. - Hki : Tullihallitus, 1936. - 47, 
272 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
56. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Commerce extérieur : 1936. - Hki : 
Tullihallitus, 1937. - 50, 309 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
57. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Commerce extérieur : 1937. - Hki : 
Tullihallitus, 1938. - 50, 327 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
58. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Commerce extérieur : 1938. - Hki : 
Tullihallitus, 1939. - 50, 329 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
59. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Commerce extérieur : 1939. - Hki : 
Tullihallitus, 1940. - 36, 215 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
60. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Commerce extérieur : 1940. - Hki : 
Tullihallitus, 1941. - 36, 231 s.
Sodan vuoksi epätäydellinen. 
Korjaukset julkaistu vuoden 1942 
vuositilastossa.
Suomen virallinen tilasto 
I A
61. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Commerce extérieur : 1941. - Hki : 
Tullihallitus, 1942. -41, 230 s.
Sodan vuoksi epätäydellinen. 
Korjaukset julkaistu vuoden 1943 
vuositilastossa.
Suomen virallinen tilasto 
I A
62. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Commerce extérieur : 1942. - Hki : 
Tullihallitus, 1943. -36, 214 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
63. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Commerce extérieur : 1943. - Hki : 
Tullihallitus, 1944.-38, 215 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
64. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Commerce extérieur : 1944. - Hki : 
Tullihallitus, 1945. - 43, 242 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
65. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Commerce extérieur : 1945. - Hki : 
Tullihallitus, 1946. - 48, 246 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
66. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Commerce extérieur : 1946. - Hki : 
Tullihallitus, 1947. - 45, 203 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
67. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Commerce extérieur : 1947. - Hki : 
Tullihallitus, 1948. - 45, 201 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
68. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Commerce extérieur : 1948. - Hki : 
Tullihallitus, 1949.-45, 207 s.
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Suomen virallinen tilasto 
I A
69. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Commerce extérieur : 1949. - Hki : 
Tullihallitus, 1950. - 45, 212 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
70. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Commerce extérieur : 1950. - Hki : 
Tullihallitus, 1951. - 41, 218 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
71. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1951. - Hki : 
Tullihallitus, 1953.-45, 217 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
72. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1952. - Hki : 
Tullihallitus, 1953. - 41, 233 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
73. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1953. - Hki : 
Tullihallitus, 1954.-46, 215 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
74. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1954. - Hki : 
Tullihallitus, 1955.-46, 237 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
75. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1955. - Hki : 
Tullihallitus, 1956. - 46, 241 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
76. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1956. - Hki : 
Tullihallitus, 1957. - 46, 243 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
77. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1957. - Hki : 
Tullihallitus, 1959.-46, 251 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
78. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1958. - Hki : 
Tullihallitus, 1959. - 48, 303 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
79. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1959. - Hki : 
Tullihallitus, 1960. - 47, 313 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
80. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1960. 1. - Hki : 
Tullihallitus, 1962. - 349 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
80. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1960. 2. - Hki : 
Tullihallitus, 1963.-352 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
80. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1960. 3. - Hki : 
Tullihallitus, 1963. - 300 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
81. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1961. 1. - Hki : 
Tullihallitus, 1964. - 286 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
81. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1961. 2. - Hki : 
Tullihallitus, 1964. - 273 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
82. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1962. 1. - Hki : 
Tullihallitus, 1965. - 281 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
82. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1962. 2. - Hki : 
Tullihallitus, 1965. - 277 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
83. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1963. 1. - Hki : 
Tullihallitus, 1966. - 278 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
83. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1963. 2. - Hki : 
Tullihallitus, 1966. - 288 s.
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Suomen virallinen tilasto 
I A
84. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1964. 1. - Hki : 
Tullihallitus, 1966. - 568 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
84. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1964. 2. - Hki : 
Tullihallitus, 1966. - 139 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
85. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1965. 1. - Hki : 
Tullihallitus, 1966. - 590 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
85. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1965. 2. - Hki : 
Tullihallitus, 1967. - 137 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
86. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1966. 1. - Hki : 
Tullihallitus, 1967. - 603 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
86. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1966. 2. - Hki : 
Tullihallitus, 1968. - 139 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
87. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1967. 1. - Hki : 
Tullihallitus, 1968. - vii, 601 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
87. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1967. 2. - Hki : 
Tullihallitus, 1968. - 139 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
88. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1968. 1. - Hki : 
Tullihallitus, 1969. - vii, 612 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
88. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1968. 2. - Hki : 
Tullihallitus, 1969. - 139 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
89. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1969. 1. - Hki : 
Tullihallitus, 1970. - viii, 624 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
89. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1969. 2. - Hki : 
Tullihallitus, 1970. - 141 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
90. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1970. 1. - Hki : 
Tullihallitus, 1971. - viii, 654 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
90. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1970. 2. - Hki : 
Tullihallitus, 1971. - 141 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
91. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1971. 1. - Hki : 
Tullihallitus, 1972. - viii, 670 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
91. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1971. 2. - Hki : 
Tullihallitus, 1972. - 138 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
92. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1972.1. - Hki : 
Tullihallitus, 1973. - x, 690 s.
ISBN 951-46-0704-X
Suomen virallinen tilasto 
IA
92. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1972. 2. - Hki : 
Tullihallitus, 1974. - 138 s.
ISBN 951-46-0705-8
Suomen virallinen tilasto 
I A
93. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1973. 1. - Hki : 
Tullihallitus, 1974. - x, 714 s.
ISBN 951-46-1003-2
Suomen virallinen tilasto 
I A
93. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel
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= Foreign trade : 1973. 2. - Hki : 
Tullihallitus, 1974. - 124 s.
ISBN 951-46-1004-0
Suomen virallinen tilasto 
IA
94. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1974, 1. - Hki : 
Tullihallitus, 1975. - x, 746 s.
ISBN 951-46-1731-2
Suomen virallinen tilasto 
IA
94. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1974. 2. - Hki : 
Tullihallitus, 1975. - 140 s.
ISBN 951-46-1732-0
Suomen virallinen tilasto 
I A
95. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1975. 1. - Hki : 
Tullihallitus, 1976. - xii, 760 s.
ISBN 951-46-2319-3
Suomen virallinen tilasto 
I A
95. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1975. 2. - Hki : 
Tullihallitus, 1976. -239 s.
ISBN 951-46-2320-7
Suomen virallinen tilasto 
I A
96. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1976. 1. - Hki : 
Tullihallitus, 1977. - ix, 741 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
96. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1976. 2. - Hki : 
Tullihallitus, 1977. - 203 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA
97. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1977.1. - Hki : 
Tullihallitus, 1978. - xiv, 735 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
97. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 
= Foreign trade : 1977. 2. - Hki : 
Tullihallitus, 1978. - 168 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
98. Ulkomaankauppa =
Utrikeshandel = Foreign trade : 1978,
1. - Hki : Tullihallitus, 1979. - 754 s.
Suomen virallinen tilasto 
I A
98. Ulkomaankauppa =
Utrikeshandel = Foreign trade : 1978.
2. - Hki : Tullihallitus, 1979. - 145 s.
Suomen virallinen tilasto 
IA: kuukausijulkaisu 
Suomen kauppa Venäjän ja 
ulkovaltojen kanssa : tammikuu 
1904 - joulukuu 1915. - Hki : 
Tullihallitus. - 
Ylänimeke : Kauppa
Suomen virallinen tilasto 
IA : kuukausijulkaisu 
Torgovlja Finljandi sy Rossiei i 
zagranitsei = Suomen kauppa 
Venäjän ja ulkovaltojen kanssa = 
Finlands handel på Ryssland och 
utrikes orter : tammikuu 1916 - 
joulukuu 1917. - Hki : Tullihallitus. - 
Ylänimeke : Torgovlja = Kauppa = 
Handel.
Suomen virallinen tilasto 
IA : kuukausijulkaisu 
Suomen ulkomaan kauppa =
Finlands utrikeshandel : tammikuu 
1918 - joulukuu 1925. - Hki : 
Tullihallitus. -
Ylänimeke : Kauppa = Handel.
Suomen virallinen tilasto 
IA : kuukausijulkaisu 
Ulkomaankauppa
-  Utrikeshandel : tammikuu 
1926 - joulukuu 1947. - Hki : 
Tullihallitus. -
Suomen virallinen tilasto 
IA : kuukausijulkaisu 
Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = 
Commerce extérieur de la Finlande 
: tammikuu 1948 - joulukuu 1951. - 
Hki : Tullihallitus. -
Suomen virallinen tilasto 
IA : kuukausijulkaisu 
Ulkomaankauppa = Utrikeshandel : 
tammikuu 1952 - joulukuu 1957. - 
Hki : Tullihallitus. -
Suomen virallinen tilasto 
IA : kuukausijulkaisu 
Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = 
Foreign trade :
tammikuu 1958 - joulukuu 1979. - 
Hki : Tullihallitus. -
17
Suomen virallinen tilasto 
I B
23. Suomen laivaliikenne Venäjän ja 
ulkovaltojen kanssa : 1903. - Hki : 
Tullihallitus, 1905. - 13,116 s.
Suomen virallinen tilasto 
I B
24. Suomen laivaliikenne Venäjän ja 
ulkovaltojen kanssa : 1904. - Hki : 
Tullihallitus, 1905. - 20, 115 s.
Suomen virallinen tilasto 
I B
25. Suomen laivaliikenne Venäjän ja 
ulkovaltojen kanssa : 1905. - Hki : 
Tullihallitus, 1906. - 19, 115 s.
Suomen virallinen tilasto 
I B
26. Suomen laivaliikenne Venäjän ja 
ulkovaltojen kanssa : 1906. - Hki : 
Tullihallitus, 1907. - 19, 112 s.
Suomen virallinen tilasto 
I B
27. Suomen laivaliikenne Venäjän ja 
ulkovaltojen kanssa : 1907. - Hki : 
Tullihallitus, 1908. - 19, 110 s.
Suomen virallinen tilasto 
I B
28. Suomen laivaliikenne Venäjän ja 
ulkovaltojen kanssa : 1908. - Hki : 
Tullihallitus, 1909. - 19, 113 s.
Suomen virallinen tilasto 
I B
29. Suomen laivaliike Venäjän ja 
ulkovaltojen kanssa : 1909. - Hki : 
Tullihallitus, 1910. -19, 115 s.
Suomen virallinen tilasto 
I B
30. Suomen laivaliike Venäjän ja 
ulkovaltojen kanssa : 1910. - Hki : 
Tullihallitus, 1911. -19, 114 s.
Suomen virallinen tilasto 
I B
31. Suomen laivaliike Venäjän ja 
ulkovaltojen kanssa : 1911. - Hki : 
Tullihallitus, 1913. - 34, 117 s.
Suomen virallinen tilasto 
I B
32. Suomen laivaliike Venäjän ja 
ulkovaltojen kanssa : 1912. - Hki : 
Tullihallitus, 1914. - 34, 116 s.
Suomen virallinen tilasto 
I B
33. Suomen laivaliike Venäjän ja
ulkovaltojen kanssa : 1913. - Hki : 
Tullihallitus, 1915. - 117 s.
Suomen virallinen tilasto 
I B
34. Suomen laivaliike Venäjän ja 
ulkovaltojen kanssa : 1914. - Hki : 
Tullihallitus, 1917.-34, 105 s.
Suomen virallinen tilasto 
I B
35. Suomen laivaliikenne Venäjän ja 
ulkovaltojen kanssa : 1915. - Hki : 
Tullihallitus, 1918. - 35, 57 s.
Suomen virallinen tilasto 
I B
36. Suomen laivaliikenne Venäjän ja 
ulkovaltojen kanssa : 1916. - Hki : 
Tullihallitus, 1919. - 34, 56 s.
Suomen virallinen tilasto 
I B
37. Suomen laivaliikenne Venäjän ja 
ulkovaltojen kanssa : 1917. - Hki : 
Tullihallitus, 1920. - 34, 54 s.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
1. Merenkulku = Sjöfart : 1918. - Hki : 
Merenkulkuhallituksen tilastokonttori, 
1921. - 17, 327 s.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
2. Merenkulku = Sjöfart : 1919. - Hki : 
Merenkulkuhallituksen tilastokonttori, 
1923. - 139 s.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
3. Merenkulku = Sjöfart : 1920. - Hki : 
Merenkulkuhallituksen tilastokonttori,
1923. - 24, 95 s.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
4. Merenkulku = Sjöfart : 1921. - Hki : 
Merenkulkuhallituksen tilastokonttori,
1924.-32, 101 s.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
5. Merenkulku = Sjöfart : 1922. - Hki : 
Merenkulkuhallituksen tilastokonttori, 
1924.-38, 105 s.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
6 a. Kauppalaivasto, sen raha-arvo, 
ansiot ja väestö = Handelsflottan,
18
dess värde, fraktinkomster och 
bemanning : 1923. - Hki : 
Merenkulkuhallituksen tilastokonttori,
1925. - 26, 71 s.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
7 a. Kauppalaivasto, sen raha-arvo, 
ansiot ja väestö = Handelsflottan, 
dess värde, fraktinkomster och 
bemanning : 1924. - Hki : 
Merenkulkuhallituksen tilastokonttori,
1926. - 22, 73 s.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
8 a. Kauppalaivasto, sen raha-arvo, 
ansiot ja väestö = Handelsflottan, 
dess värde, fraktinkomster och 
bemanning : 1925. - Hki : 
Merenkulkuhallituksen tilastokonttori,
1927. - 23, 75 s.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
9 a. Kauppalaivasto, sen raha-arvo, 
ansiot ja väestö = Handelsflottan, 
dess värde, fraktinkomster och 
bemanning : 1926. - Hki : 
Merenkulkuhallituksen tilastokonttori,
1927. - 24, 75 s.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
10 a. Kauppalaivasto, sen raha-arvo, 
ansiot ja väestö = Handelsflottan, 
dess värde, fraktinkomster och 
bemanning : 1927. - Hki : 
Merenkulkuhallituksen tilastokonttori,
1928. - 29, 73 s.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
11 a. Kauppalaivasto, sen raha-arvo, 
ansiot ja väestö = Handelsflottan, 
dess värde, fraktinkomster och 
bemanning : 1928. - Hki : 
Merenkulkuhallituksen tilasto- ja 
alusrekisteritoimisto, 1930. - 24, 83 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
12 a. Kauppalaivasto, sen raha-arvo, 
ansiot ja väestö = Handelsflottan,
dess värde, fraktinkomster och 
bemanning : 1929. - Hki : 
Merenkulkuhallituksen tilasto- ja 
alusrekisteritoimisto, 1931. - 26, 87 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
13 a. Kauppalaivasto, sen raha-arvo, 
ansiot ja väestö = Handelsflottan, 
dess värde, fraktinkomster och 
bemanning : 1930. - Hki : 
Merenkulkuhallituksen tilasto- ja 
alusrekisteritoimisto, 1932. - 28, 89 s. 
Ylänimeke: M erenkulkua Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
14 a. Kauppalaivasto, sen raha-arvo, 
ansiot ja väestö = Handelsflottan, 
dess värde, fraktinkomster och 
bemanning : 1931. - Hki : 
Merenkulkuhallituksen tilasto- ja 
alusrekisteritoimisto, 1933. - 26, 85 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
15 a. Kauppalaivasto, sen raha-arvo, 
ansiot ja väestö = Handelsflottan, 
dess värde, fraktinkomster och 
bemanning : 1932. - Hki : 
Merenkulkuhallituksen tilasto- ja 
alusrekisteritoimisto, 1934. - 28, 85 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
16 a. Kauppalaivasto, sen raha-arvo, 
ansiot ja väestö = Handelsflottan, 
dess värde, fraktinkomster och 
bemanning : 1933. - Hki : 
Merenkulkuhallituksen tilasto- ja 
alusrekisteritoimisto, 1935. - 26, 85 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
17 a. Kauppalaivasto, sen raha-arvo, 
ansiot ja väestö = Handelsflottan, 
dess värde, fraktinkomster och 
bemanning : 1934. - Hki : 
Merenkulkuhallituksen tilasto- ja 
alusrekisteritoimisto, 1936. - 27, 81 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
18 a. Kauppalaivasto, sen raha-arvo, 
ansiot ja väestö = Handelsflottan,
19
dess värde, fraktinkomster och 
bemanning : 1935. Hki : 
Merenkulkuhallituksen tilasto- ja 
alusrekisteritoimisto, 1937. - 27, 79 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
19 a. Kauppalaivasto, sen raha-arvo, 
ansiot ja väestö = Handelsflottan, 
dess värde, fraktinkomster och 
bemanning : 1936. - Hki : 
Merenkulkuhallituksen tilasto- ja 
alusrekisteritoimisto, 1938. - 29, 77 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
20 a. Kauppalaivasto, sen raha-arvo, 
ansiot ja väestö = Handelsflottan, 
dess värde, fraktinkomster och 
bemanning : 1937. - Hki : 
Merenkulkuhallituksen tilasto- ja 
alusrekisteritoimisto, 1939. - 30, 77 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
21 a. Kauppalaivasto, sen arvo, ansiot 
ja miehistö = Handelsflottan, dess 
värde, fraktinkomster och bemanning 
: 1938. - Hki : Merenkulkuhallituksen 
tilasto- ja alusrekisteritoimisto, 1940.
- 30, 81 s.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
22 a. Kauppalaivasto, sen arvo, ansiot 
ja miehistö = Handelsflottan, dess 
värde, fraktinkomster och bemanning 
: 1939. - Hki : Merenkulkuhallituksen 
tilasto-ja  alusrekisteritoimisto, 1941.
- 30, 81 s.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
23 a. Kauppalaivasto, sen arvo, ansiot 
ja miehistö = Handelsflottan, dess 
värde, fraktinkomster och bemanning 
: 1940. - Hki : Merenkulkuhallituksen 
tilasto- ja alusrekisteritoimisto, 1942.
- 32, 79 s.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
24 a. Kauppalaivasto, sen arvo, ansiot 
ja miehistö = Handelsflottan, dess
värde, fraktinkomster och bemanning 
: 1941. - Hki : Merenkulkuhallituksen 
tilasto- ja alusrekisteritoimisto, 1945.
- 26, 55 s.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
25 a. Kauppalaivasto, sen arvo, ansiot 
ja miehistö = Handelsflottan, dess 
värde, fraktinkomster och bemanning 
: 1942. - Hki : Merenkulkuhallituksen 
tilasto- ja alusrekisteritoimisto, 1948.
- 26, 47 s.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
26 a. Kauppalaivasto, sen arvo, ansiot 
ja miehistö = Handelsflottan, dess 
värde, fraktinkomster och bemanning 
: 1943. - Hki : Merenkulkuhallituksen 
tilasto- ja rekisteritoimisto, 1949. - 26, 
49 s.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
27 a. Kauppalaivasto, sen arvo, ansiot 
ja miehistö = Handelsflottan, dess 
värde, fraktinkomster och bemanning 
: 1944. - Hki : Merenkulkuhallituksen 
tilasto- ja rekisteritoimisto, 1946. - 28, 
47 s.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
28 a. Kauppalaivasto, sen arvo, ansiot 
ja miehistö = Handelsflottan, dess 
värde, fraktinkomster och bemanning 
: 1945. - Hki : Merenkulkuhallituksen 
tilasto- ja rekisteritoimisto, 1947. - 28,
47 s.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
29 a. Kauppalaivasto, sen arvo, ansiot 
ja miehistö = Handelsflottan, dess 
värde, fraktinkomster och bemanning 
: 1946. - Hki : Merenkulkuhallituksen 
tilasto-ja  rekisteritoimisto, 1949. - 26,
49 s.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
30 a. Kauppalaivasto, sen arvo, ansiot 
ja miehistö = Handelsflottan, dess
20
värde, fraktinkomster och bemanning 
: 1947. - Hki : Merenkulkuhallituksen 
tilasto- ja rekisteritoimisto, 1950. - 27,
61 s.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
31 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
: 1948. - Hki : Merenkulkuhallituksen 
tilasto-ja  rekisteritoimisto, 1951. - 26, 
63 s.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
32 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
: 1949. - Hki : Merenkulkuhallituksen 
tilasto-ja  rekisteritoimisto, 1952. - 25, 
65 s.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
33 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
: 1950. - Hki : Merenkulkuhallituksen 
tilasto- ja rekisteritoimisto, 1953. - 25, 
65 s.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
34 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
: 1951. - Hki : Merenkulkuhallituksen 
tilasto- ja rekisteritoimisto, 1954. - 24, 
65 s.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
35 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
: 1952. - Hki : Merenkulkuhallituksen 
tilasto- ja rekisteritoimisto, 1955. - 24, 
65 s.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
36 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
: 1953. - Hki : Merenkulkuhallituksen 
tilasto- ja rekisteritoimisto, 1956. - 24, 
65 s.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
37 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
: 1954. - Hki : Merenkulkuhallituksen 
tilasto- ja rekisteritoimisto, 1957. - 25, 
63 s.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
38 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
: 1955. - Hki : Merenkulkuhallituksen 
tilasto- ja rekisteritoimisto, 1958. - 25, 
89 s.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B
39 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
: 1956. - Hki : Merenkulkuhallituksen 
tilasto- ja rekisteritoimisto, 1958. - 28, 
91 s.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B
40 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
: 1957. - Hki : Merenkulkuhallituksen 
tilasto- ja rekisteritoimisto, 1959. - 93 
s.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B
41 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
: 1958. - Hki : Merenkulkuhallituksen 
tilasto- ja rekisteritoimisto, 1960. - 89 
s.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B
42 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
: 1959. - Hki : Merenkulkuhallituksen 
tilasto-ja  rekisteritoimisto, 1961. -73 
s.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B
43 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
= Merchant fleet : 1960. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1962. - 75 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
Suomen virallinen tilasto 
I B
44 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
= Merchant fleet : 1961. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1963. - 61 s. 





45 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
= Merchant fleet : 1962. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1964. - 67 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
Suomen virallinen tilasto 
I B
46 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
= Merchant fleet : 1963. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1965. - 63 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
Suomen virallinen tilasto 
I B
47 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
= Merchant fleet : 1964. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1966. - 65 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
Suomen virallinen tilasto 
I B
48 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
= Merchant fleet : 1965. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1967. - 65 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
Suomen virallinen tilasto 
I B
49 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
= Merchant fleet : 1966. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1968. - 65 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
Suomen virallinen tilasto 
I B
50 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
= Merchant fleet : 1967. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1969. - 67 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
Suomen virallinen tilasto 
I B
51 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
= Merchant fleet : 1968. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1970. - 67 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
Suomen virallinen tilasto 
I B
52 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
= Merchant fleet : 1969. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1971. - 61 s.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
Suomen virallinen tilasto 
I B
53 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
= Merchant fleet : 1970. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1971. -61 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
Suomen virallinen tilasto 
I B
54 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
= Merchant fleet : 1971. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1973. - 59 s. : 
kuv.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
Suomen virallinen tilasto 
I B
55 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
= Merchant fleet : 1972. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1974. - 59 s. : 
kuv.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
ISBN 951-46-0754-6
Suomen virallinen tilasto 
I B
56 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
= Merchant fleet : 1973. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1975. - 59 s. : 
kuv.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
ISBN 951-46-1465-8
Suomen virallinen tilasto 
I B
57 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
= Merchant fleet : 1974. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1975. - 59 s. : 
kuv.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
ISBN 951-46-1883-1
Suomen virallinen tilasto 
I B
58 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
= Merchant fleet : 1975. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1976. - 57 s. : 
kuv.




Suomen virallinen tilasto 
I B
59 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
= Merchant fleet : 1976. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1977. - 57 s. : 
kuv.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
ISBN 951-46-3196-X
Suomen virallinen tilasto 
I B
60 a. Kauppalaivasto = Handelsflottan 
= Merchant fleet : 1977. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1978. - 57 s. : 
kuv.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
Suomen virallinen tilasto 
I B : kuukausijulkaisu
Merenkulkutilastoa = Sjöfartsstatistik 
= Navigational statistics : 
tammikuu 1966 - joulukuu 1968. - 
Hki : Merenkulkuhallitus. -
Suomen virallinen tilasto 
I B:b : kuukausijulkaisu
Merenkulkutilastoa = Sjöfartsstatistik 
: tammikuu 1969 - joulukuu 1979. - 
Hki : Merenkulkuhallitus. -
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
6 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1923. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen 
tilastokonttori, 1925. - 30, 27 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
7 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1924. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen 
tilastokonttori, 1925. - 25, 27 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
8 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1925. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen 
tilastokonttori, 1926. - 25, 47 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto
I B : uusi sarja
9 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1926. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen 
tilastokonttori, 1927. - 25, 67 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
10 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1927. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen 
tilastokonttori, 1928. - 25, 67 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
11 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1928. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen tilasto-ja  
alusrekisteritoimisto, 1929. - 24, 67 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
12 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1929. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen tilasto-ja  
alusrekisteritoimisto, 1930. - 29, 67 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
13 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1930. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen tilasto-ja  
alusrekisteritoimisto, 1931. - 30, 63 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
14 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1931. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen tilasto- ja 
alusrekisteritoimisto, 1932. - 31, 63 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
15 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1932. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen tilasto- ja 
alusrekisteritoimisto, 1933. - 22, 45 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
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Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
16 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1933. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen tilasto- ja 
alusrekisteritoimisto, 1934. - 22, 47 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
17 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1934. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen tilasto- ja 
alusrekisteritoimisto, 1935. - 22, 49 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
18 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1935. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen tilasto-ja  
alusrekisteritoimisto, 1936. - 23, 51 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
19 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1936. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen tilasto-ja  
alusrekisteritoimisto, 1937. - 24, 53 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
20 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1937. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen tilasto-ja  
alusrekisteritoimisto, 1938. - 25, 53 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
21 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1938. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen tilasto-ja  
rekisteritoimisto, 1939. - 25, 53 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
22 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1939. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen tilasto-ja
rekisteritoimisto, 1940. - 25, 53 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
23 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1940. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen tilasto-ja  
rekisteritoimisto, 1941. - 24, 39 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
24 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1941. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen tilasto-ja  
rekisteritoimisto, 1945. - 18, 49 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
25 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1942. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen tilasto- ja 
rekisteritoimisto, 1946. - 18, 21 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
26 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1943. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen tilasto-ja  
rekisteritoimisto, 1948. - 16, 21 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
27 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1944. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen tilasto- ja 
rekisteritoimisto, 1946. - 17, 23 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
28 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1945. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen tilasto-ja  
rekisteritoimisto, 1946. - 18, 23 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto
I B : uusi sarja
24
29 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1946. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen tilasto- ja 
rekisteritoimisto, 1949. - 20, 35 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
30 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1947. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen tilasto-ja  
rekisteritoimisto, 1950. - 22, 45 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
31 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1948. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen tilasto-ja  
rekisteritoimisto, 1951. - 22, 47 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
32 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1949. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen tilasto-ja  
rekisteritoimisto, 1952. - 22, 47 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
33 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1950. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen tilasto- ja 
rekisteritoimisto, 1953. - 22, 47 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
34 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1951. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen tilasto-ja  
rekisteritoimisto, 1953. - 22, 49 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
35 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1952. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen tilasto-ja  
rekisteritoimisto, 1953. - 22, 49 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
36 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1953. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen tilasto-ja  
rekisteritoimisto, 1955. - 22, 47 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
37 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1954. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen tilasto- ja 
rekisteritoimisto, 1956. - 22, 51 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B : uusi sarja
38 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1955. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen tilasto-ja  
rekisteritoimisto, 1957. - 24, 51 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B
39 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet : 1956. - 
Hki : Merenkulkuhallituksen tilasto-ja  
rekisteritoimisto, 1958. - 24, 55 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart.
Suomen virallinen tilasto 
I B
40 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet = 
Shipping between Finland and 
foreign countries : 1957. - Hki : 
Merenkulkuhallituksen tilasto- ja 
rekisteritoimisto, 1959. - 25, 57 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
Suomen virallinen tilasto 
I B
41 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet = 
Shipping between Finland and 
foreign countries : 1958. - Hki : 
Merenkulkuhallituksen tilasto- ja 
rekisteritoimisto, 1959. - 25, 55 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
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Suomen virallinen tilasto 
I B
42 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet = 
Shipping between Finland and 
foreign countries : 1959. - Hki : 
Merenkulkuhallituksen tilasto- ja 
rekisteritoimisto, 1961. - 81 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
Suomen virallinen tilasto 
I B
43 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet = 
Shipping between Finland and 
foreign countries : 1960. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1962. - 79 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
Suomen virallinen tilasto 
I B
44 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet = 
Shipping between Finland and 
foreign countries : 1961. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1963. - 83 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
Suomen virallinen tilasto 
I B
45 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet = 
Shipping between Finland and 
foreign countries : 1962. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1964. - 87 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
Suomen virallinen tilasto 
I B
46 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet = 
Shipping between Finland and 
foreign countries : 1963. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1964. - 87 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
Suomen virallinen tilasto 
I B
47 b. Meriliikenne Suomen ja
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet = 
Shipping between Finland and 
foreign countries : 1964. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1966. - 87 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
Suomen virallinen tilasto 
I B
48 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet = 
Shipping between Finland and 
foreign countries : 1965. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1967. - 87 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
Suomen virallinen tilasto 
I B
49 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet = 
Shipping between Finland and 
foreign countries : 1966. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1968. - 91 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
Suomen virallinen tilasto 
I B
50 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet = 
Shipping between Finland and 
foreign countries : 1967. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1969. - 91 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
Suomen virallinen tilasto 
I B
51 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet = 
Shipping between Finland and 
foreign countries : 1968. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1970. - 91 s. 
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
Suomen virallinen tilasto 
I B
52 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet = 
Shipping between Finland and 
foreign countries : 1969. - Hki :
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Merenkulkuhallitus, 1971. - 87 s. : 
kuv.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
Suomen virallinen tilasto 
I B
53 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet = 
Shipping between Finland and 
foreign countries : 1970. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1971. - 87 s. : 
kuv.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
Suomen virallinen tilasto 
I B
54 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet = 
Shipping between Finland and 
foreign countries : 1971. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1972. - 90 s. : 
kuv. +  liitt.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
Suomen virallinen tilasto 
I B
55 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet = 
Shipping between Finland and 
foreign countries : 1972. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1973. - 92 s. : 
kuv.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
Suomen virallinen tilasto 
I B
56 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet = 
Shipping between Finland and 
foreign countries : 1973. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1974. - 94 s. : 
kuv. 4- liitt.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
ISBN 951-46-1459-3
Suomen virallinen tilasto 
I B
57 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet =
Shipping between Finland and 
foreign countries : 1974. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1975. - 94 s. : 
kuv..
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
ISBN 951-46-1817-3
Suomen virallinen tilasto 
I B
58 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet = 
Shipping between Finland and 
foreign countries : 1975. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1976. - 92 s. : 
kuv.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
ISBN 951-46-1817-3
Suomen virallinen tilasto 
I B
59 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet = 
Shipping between Finland and 
foreign countries : 1976. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1977. - 96 s. : 
kuv.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
ISBN 951-46-3152-8
Suomen virallinen tilasto 
I B
60 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet = 
Shipping between Finland and 
foreign countries : 1977. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1978. - 90 s. : 
kuv.
Ylänimeke: Merenkulku = Sjöfart = 
Navigation.
ISBN 951-46-3152-8
Suomen virallinen tilasto 
I B
61 b. Meriliikenne Suomen ja 
ulkomaiden välillä = Sjöfarten 
mellan Finland och utlandet = 
Shipping between Finland and 
foreign countries : 1978. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1979. - 100 s. 




Suomen virallinen tilasto 
IC
1. Luotsitilastoa : 1918. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1920. - 12, 29 s.
Suomen virallinen tilasto 
IC
2. Luotsitilastoa : 1919. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1921. - 12, 31 s.
Suomen virallinen tilasto
I C
3. Luotsitilastoa : 1920. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1922. - 11, 31 s.
Suomen virallinen tilasto 
IC
4. Luotsitilastoa : 1921. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1925. - 12, 29 s.
Suomen virallinen tilasto
I C
5. Luotsitilastoa : 1922. - Hki : 
Merenkulkuhallitus, 1925. - 11, 27 s.
SUOMEN TALOUDELLINEN TILA = 
FINLANDS EKONOMISKA TILLSTÅND = 
ECONOMIC SITUATION OF FINLAND
Suomen virallinen tilasto
II
1. Yhteenveto kuvernöörien 
viisivuotiskertomuksista vuosilta 
1861-1865. - Hki : Tilastollinen 
toim isto, 1868. - 4, 24, xlii s.
Suomen virallinen tilasto
II
2. Katsaus Suomen taloudelliseen 
tilaan : 1866-1870. - Hki : Tilastollinen 
toim isto, 1875. - 4, 92 s.
Suomen virallinen tilasto
II
3. Katsaus Suomen taloudelliseen 
tilaan : 1871-1875. - Hki : Tilastollinen 
toim isto, 1879. - 4, 154 s.
Suomen virallinen tilasto
II
4. Katsaus Suomen taloudelliseen 
tilaan : 1876-1880. - Hki : Tilastollinen 
toim isto, 1884. - 4, 75, 140 s.
Suomen virallinen tilasto 
II
5. Katsaus Suomen taloudelliseen 
tilaan : 1881-1885. - Hki : Tilastollinen 
toim isto, 1890. - 6, 170, 244 s.
Suomen virallinen tilasto 
II
6. Katsaus Suomen taloudelliseen 
tilaan : 1886-1890. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1894. -
Suomen virallinen tilasto 
II
7. Katsaus Suomen taloudelliseen 
tilaan : 1891-1895. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1899. - vi, 214, 295 s.
Suomen virallinen tilasto
II
8. Katsaus Suomen taloudelliseen 
tilaan : 1896-1900. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1904. - 8, 384, 151 s.




1. Aineita Suomen maanviljelys- 
tilastoon. - Hki : Tilastollinen virasto, 
1869. - 36, lxxx s.
Suomen virallinen tilasto
III
2. Maanviljelyntiedustus Uudenmaan 
läänissä v. 1876 = L'enquéte agricole 
de 1876 dans le gouvernement de 
Nylande. - Hki : Tilastollinen virasto, 
1879. - 46 s. : karttal.
Suomen virallinen tilasto
III
3. Maanviljelys ja karjanhoito 
Suomessa : 1908. - Hki : 




4. Maanviljelys ja karjanhoito 
Suomessa : 1909. - Hki : 
Maataloushallitus, 1911. - 54,103 s. 
Ylänimeke: Maatalous.
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Suomen virallinen tilasto 
III
5. Maanviljelys ja karjanhoito 
Suomessa : 1910. - Hki : 
Maataloushallitus, 1912. - 58, 103 s. 
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
6. Maanviljelys ja karjanhoito 
Suomessa : 1911. - Hki : 
Maataloushallitus, 1913. - 58, 103 s. 
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
7. Maanviljelys ja karjanhoito 
Suomessa : 1912. - Hki : 
Maataloushallitus, 1914. - 57,161 s. 
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
8. Maanviljelys ja karjanhoito 
Suomessa : 1913. - Hki : 
Maataloushallitus, 1915. - 59, 145 s. 
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
9. Maataloustiedustelu Suomessa = 
Resultats généraux de l'enquête 
agricole en Finlande : 1910. 1 : 
Maanviljelys = Agriculture. - Hki : 
Maanviljelyshallitus, 1916. - 94, 327 s. 
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
10. Maataloustiedustelu Suomessa 
= Resultats généraux de l'enquéte 
agricole en Finlande : 1910. 2 : 
Karjanhoito = Animaux. - Hki : 
Maanviljelyshallitus, 1918. - 65, 295 
s.
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
11. Maanviljelys ja karjanhoito 
Suomessa : 1914. - Hki : 
Maataloushallitus, 1916. - 59, 145 s. 
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
12. Maanviljelys ja karjanhoito 
Suomessa : 1915. - Hki : 
Maataloushallitus, 1917. - 64, 145 s. 
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
13. Maanviljelys ja karjanhoito 
Suomessa : 1916. - Hki : 
Maataloushallitus, 1918. - 64, 145 s. 
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
14. Maanviljelys ja karjanhoito 
Suomessa : 1917. - Hki : 
Maataloushallitus, 1920. - 70, 147 s. 
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
15. Maanviljelys ja karjanhoito 
Suomessa : 1918. - Hki : 
Maataloushallitus, 1920. - 68, 148 s. 
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
16. Maanviljelys ja karjanhoito 
Suomessa : 1919. - Hki : 
Maataloushallitus, 1921. - 40, 37 s. 
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
17. Maataloustiedustelu Suomessa = 
Resultats généraux de l'enquête 
agricole en Finlande : 1920. - Hki : 
Maataloushallitus, 1923. - 46, 55 s. 
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
18. Maanviljelys ja karjanhoito 
Suomessa : 1921. - Hki : 
Maataloushallitus, 1924. - 36, 53 s. 
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
19. Maanviljelys ja karjanhoito 
Suomessa : 1922. - Hki : 
Maataloushallitus, 1924. - 34, 37 s. 
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
20. Maanviljelys ja karjanhoito 
Suomessa : 1923. - Hki : 
Maataloushallitus, 1924. - 40, 37 s. 
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
21. Maanviljelys ja karjanhoito
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Suomessa : 1924. - Hki : 
Maataloushallitus, 1925. - 42, 37 s. 
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
22. Maanviljelys ja karjanhoito 
Suomessa : 1925. - Hki : 
Maataloushallitus, 1926. - 46, 37 s. 
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
23. Maanviljelys ja karjanhoito 
Suomessa : 1926. - Hki : 
Maataloushallitus, 1927. - 48, 37 s. 
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
24. Maanviljelys ja karjanhoito 
Suomessa : 1927. - Hki : 
Maataloushallitus, 1928. - 50, 37 s. 
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
25. Maanviljelys ja karjanhoito 
Suomessa : 1928. - Hki : 
Maataloushallitus, 1929. - 50, 37 s. 
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
26. Yleinen maataloustiedustelu = 
Recensement général agricole : 1929- 
30. 1. - Hki : Maataloushallitus, 1932. 
-24,130 s.
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
26. Yleinen maataloustiedustelu = 
Recensement général agricole : 1929- 
30. 2. - Hki : Maataloushallitus, 1932.
- 26, 146 s.
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
26. Yleinen maataloustiedustelu = 
Recensement général agricole : 1929-
30. 3. - Hki : Maataloushallitus, 1933. 
-34, 146 s.
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
27. Maanviljelys ja karjanhoito : 1929-
1930. - Hki : Maataloushallitus, 1932.
- 58, 54 s.
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
28. Maanviljelys ja karjanhoito : 1931. - 
Hki : Maataloushallitus, 1932. - 50, 38 
s.
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
29. Maanviljelys ja karjanhoito : 1932. - 
Hki : Maataloushallitus, 1933. - 50, 38 
s.
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
30. Maanviljelys ja karjanhoito : 1933. - 
Hki : Maataloushallitus, 1934. - 50, 38 
s.
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
31. Maanviljelys ja karjanhoito : 1934. - 
Hki : Maataloushallitus, 1935. - 56, 38 
s.
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
32. Maanviljelys ja karjanhoito : 1935. - 
Hki : Maataloushallitus, 1936. - 54, 38 
s.
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
33. Maanviljelys ja karjanhoito : 1936. - 
Hki : Maataloushallitus, 1937. - 56, 38 
s.
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
34. Maanviljelys ja karjanhoito : 1937. - 
Hki : Maataloushallitus, 1938. - 56, 38 
s.
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
35. Maanviljelys ja karjanhoito : 1938. - 




Suomen virallinen tilasto 
III
36. Maanviljelys ja karjanhoito : 1939. - 
Hki : Maataloushallitus, 1940. - 56, 32 
s.
Ylänimeke: Maatalous.
Suomen virallinen tilasto 
III
37 A. Maanviljelys ja karjanhoito, 
meijeriliike = Jordbruk och 
boskapsskötsel, mejerirörelsen = 
L'agriculture et l'élevage du bétail, 
laiteries : 1940. - Hki : 
Maataloushallitus, 1947. - 36, 20 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning.
Suomen virallinen tilasto 
III
37 B. Maataloustyöntekijäin palkat vv. 
1940 ja 1941 = Lantbruksarbetarnas 
löner åren 1940 och 1941 = Salaires 
d'ouvriers agricoles en 1940 et 1941.
- Hki : Maanviljelyshallitus, 1943. - 41 
s.
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning = Statistique de 
l'agriculture.
Suomen virallinen tilasto 
III
38. Yleinen maatalouslaskenta = 
Allmänna lantbuksräkningen = 
Recensement général agricole : 1941.
1 : Yleiskatsaus laskennan tuloksiin 
maalaiskunnissa = översikt av 
räkningens resultat i 
landskommunerna = Les résultats 
principaux du recensement dans les 
communes rurales de Finlande. - Hki 
: Maataloushallitus, 1945. - 30, 60 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning.
Suomen virallinen tilasto 
III
38. Yleinen maatalouslaskenta = 
Allmänna lantbruksräkningen = 
Recensement général agricole : 1941.
2 : Maatalouden tuotantovälineet, 
viljelm ien työvoima, asunto-olot ym. 
= Lanthushållningens 
produktionsmedel, lägenheternas 
arbetskraft, bostadsförhållanden mm. 
=  Agents de la production agricole, 
main d'oeuvre, conditions de 
logement etc. - Hki : 
Maataloushallitus, 1946. - 4,156 s.
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning.
Suomen virallinen tilasto 
III
38. Yleinen maatalouslaskenta = 
Allmänna lantbruksräkningen = 
Recensement général agricole : 1941.
3 : Maanomistus ja maan käyttö = 
Jordbesittning och jordens 
användning = Propriété foncière et 
l'emploi de la terre. - Hki : 
Maataloushallitus, 1948. - 18, 118 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning.
Suomen virallinen tilasto 
III
39 A. Maanviljelys ja karjanhoito, 
meijeriliike = Jordbruk och 
boskapsskötsel, mejerirörelsen = 
L'agriculture et l'élevage du bétail, 
laiteries : 1941-1942. - Hki : 
Maataloushallitus, 1947. - 64 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning.
Suomen virallinen tilasto 
III
39 B. Maataloustyöntekijäin palkat 
1942-1943 = Lantbruksarbetarnas 
löner 1942-1943. - Hki : 
Maanviljelyshallitus, 1944. - 55 s.
Suomen virallinen tilasto 
III
40. Maanviljelys ja karjanhoito, 
meijeriliike = Jordbruk och 
boskapsskötsel, mejerirörelsen = 
L'agriculture et l'élevage du bétail, 
laiteries : 1943. - Hki : 
Maataloushallitus, 1947. - 46 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning.
Suomen virallinen tilasto 
III
41. Maanviljelys ja karjanhoito = 
Jordbruk och boskapsskötsel = 
L'agriculture et l'élevage du bétail : 
1944-1945. - Hki : Maataloushallitus, 
1949. - 122 s.
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning.
Suomen virallinen tilasto 
III
42. Maanviljelys ja karjanhoito = 
Jordbruk och boskapsskötsel = 
L'agriculture et l'élevage du bétail :
31
1946-1947. - Hki : Maataloushallitus, 
1949.-82 s.
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning.
Suomen virallinen tilasto 
III
43. Maanviljelys ja karjanhoito = 
Jordbruk och boskapsskötsel = 
L'agriculture et l'élevage du bétail :
1948. - Hki : Maataloushallitus, 1950.
- 56 s.
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning.
Suomen virallinen tilasto 
III
44. Maanviljelys ja karjanhoito = 
Jordbruk och boskapsskötsel = 
L'agriculture et l'élevage du bétail :
1949. - Hki : Maataloushallitus, 1951. 
-56  s.
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning.
Suomen virallinen tilasto 
III
45. Yleinen maatalouslaskenta = 
Allmänna lantbruksräkningen = The 
census of agriculture : 1950. 1 : 
Yleinen osa = Allmänna delen = 
General section. - Hki : 
Maataloushallitus, 1954. - 292 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning.
Suomen virallinen tilasto 
III
45. Yleinen maatalouslaskenta = 
Allmänna lantbruksräkningen = The 
census o f agriculture : 1950. 2 : 
Viljelmätilasto = Legenhetsstatistik = 
Statistics o f farms. - Hki : 
Maataloushallitus, 1954. - 136 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning.
Suomen virallinen tilasto 
III
45. Yleinen maatalouslaskenta = 
Allmänna lantbruksräkningen = The 
census of agriculture : 1950. 3 : 
Metsälötilasto = 
Skogsbruksenhetsstatistik =
Statistics o f forest enterprises. - Hki : 
Maataloushallitus, 1954. - 74 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning.
Suomen virallinen tilasto 
III
45. Yleinen maatalouslaskenta = 
Allmänna lantbruksräkningen = The 
census of agriculture : 1950. 4 : 
Tuotantovälinetilasto = 
Produktionsmedelsstatistik = 
Statistics o f means o f production. - 
Hki : Maataloushallitus, 1954. - 112 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning.
Suomen virallinen tilasto 
III
46. Maatalouden vuositilasto = 
Lantbrukets årsstatistik = Annual 
statistics of agriculture : 1951-1952. - 
Hki : Maataloushallitus, 1955. - 134 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning = Agriculture.
Suomen virallinen tilasto 
III
47. Maatalouden vuositilasto = 
Lantbrukets årsstatistik = Annual 
statistics o f agriculture : 1953-1954. - 
Hki : Maataloushallitus, 1956. - 90 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning = Agriculture.
Suomen virallinen tilasto 
III
48. Maatalouden vuositilasto = 
Lantbrukets årsstatistik = Annual 
statistics of agriculture : 1955. Hki : 
Maataloushallitus, 1957. - 62 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning = Agriculture.
Suomen virallinen tilasto 
III
49. Maatalouden vuositilasto = 
Lantbrukets årsstatistik = Annual 
statistics o f agriculture : 1956. - Hki : 
Maataloushallitus, 1957. - 64 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning = Agriculture.
Suomen virallinen tilasto 
III
50. Maatalouden vuositilasto = 
Lantbrukets årsstatistik = Annual 
statistics o f agriculture : 1957. - Hki : 
Maataloushallitus, 1958. - 60 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning = Agriculture.
Suomen virallinen tilasto 
III
51. Maatalouden vuositilasto =
32
Lantbrukets årsstatistik = Annual 
statistics of agriculture : 1958. - Hki : 
Maataloushallitus, 1959. - 60 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning = Agriculture.
Suomen virallinen tilasto 
III
52. Maatalouden vuositilasto = 
Lantbrukets årsstatistik = Annual 
statistics of agriculture : 1959. - Hki : 
Maataloushallitus, 1960. - 62 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning = Agriculture.
Suomen virallinen tilasto 
III
53. Yleinen maatalouslaskenta = 
Allmänna lantbruksräkningen = 
General census of agriculture : 1959.
1 : Yleinen osa = Allmänna delen = 
General section. - Hki : 
Maataloushallitus, 1962. - 205 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning = Agriculture.
Suomen virallinen tilasto 
III
54. Yleinen maatalouslaskenta = 
Allmänna lantbruksräkningen = 
General census of agriculture : 1959.
2 : Kunnittaiset tulokset = Resultaten 
kommunvis = Data per commune. - 
Hki : Maataloushallitus, 1962. - 251 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning = Agriculture.
Suomen virallinen tilasto 
III
55. Yleinen maatalouslaskenta = 
Allmänna lantbruksräkningen = 
General census o f agriculture : 1959.
3 : Metsälötilasto = 
Skogsbruksenhetsstatistik =
Statistics o f forest holdings. - Hki : 
Maataloushallitus, 1962. - 80 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning = Agriculture.
Suomen virallinen tilasto 
III
56. Maatalouden vuositilasto ja yleisen 
maatalouslaskennan otantalaskenta 
= Lantbrukets årsstatistik och 
allmänna lantbruksräkningens 
stickprovsräkning = Annual statistics 
of agriculture and sampling census 
of agriculture : 1960. - Hki : 
Maatilahallitus, 1963. - 177 s. +  liitt.
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning = Agriculture.
Suomen virallinen tilasto 
III
57. Maatalouden vuositilasto = 
Landbrukets årsstatistik = Annual 
statistics o f agriculture : 1961. - Hki : 
Maatilahallitus, 1964. - 71 s. -t- liitt. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning = Agriculture.
Suomen virallinen tilasto 
III
58. Maatalouden vuositilasto = 
Landbrukets årsstatistik = Annual 
statistics o f agriculture : 1962. - Hki : 
Maatilahallitus, 1964. - 59 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning = Agriculture.
Suomen virallinen tilasto 
III
59. Maatalouden vuositilasto = 
Landbrukets årsstatistik = Annual 
statistics of agriculture : 1963. - Hki : 
Maatilahallitus, 1964. - 73 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning = Agriculture.
Suomen virallinen tilasto 
III
60. Maatalouden vuositilasto = 
Landbrukets årsstatistik = Annual 
statistics of agriculture : 1964. - Hki : 
Maatilahallitus, 1965. - 61 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning = Agriculture.
Suomen virallinen tilasto 
III
61. Maatalouden vuositilasto = 
Landbrukets årsstatistik = Annual 
statistics of agriculture : 1965. - Hki : 
Maatilahallitus, 1966. - 69 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning = Agriculture.
Suomen virallinen tilasto 
III
62. Maatalouden vuositilasto = 
Landbrukets årsstatistik = Annual 
statistics of agriculture : 1966. - Hki : 
Maatilahallitus, 1967. - 59 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning = Agriculture.
Suomen virallinen tilasto 
III
63. Maatalouden vuositilasto =
33
Landbrukets årsstatistik = Annual 
statistics o f agriculture : 1967. - Hki : 
Maatilahallitus, 1968. - 62 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning = Agriculture.
Suomen virallinen tilasto 
III
64. Maatalouden vuositilasto = 
Landbrukets årsstatistik = Annual 
statistics of agriculture : 1968. - Hki : 
Maatilahallitus, 1969. - 62 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning = Agriculture.
Suomen virallinen tilasto 
III
65. Maatalouden vuositilasto = 
Landbrukets årsstatistik = Annual 
statistics o f agriculture : 1969. - Hki : 
Maatilahallitus, 1970. - 62 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning = Agriculture.
Suomen virallinen tilasto 
III
66. Yleinen maatalouslaskenta = 
Allmänna lantbruksräkningen = 
Census o f agriculture : 1969.1 : 
Yleinen osa = Allmänna delen = 
General section. - Hki : 
Maatilahallitus, 1971. - 197 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning = Agriculture.
Suomen virallinen tilasto 
III
67. Yleinen maatalouslaskenta = 
Allmänna lantbruksräkningen = 
Census of agriculture : 1969. 2 : 
Kunnittaiset tulokset = Resultaten 
kommunvis = Data per commune. - 
Hki : Maatilahallitus, 1970. - 105 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning = Agriculture.
Suomen virallinen tilasto 
III
68. Yleinen maatalouslaskenta = 
Allmänna lantbruksräkningen = 
Census o f agriculture : 1969. 3 : 
Metsälötilasto -  
Skogsbruksenhetsstatistik = - 
Statistics o f forest holdings. - Hki : 
Maatilahallitus, 1971. - 75 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning = Agriculture.
Suomen virallinen tilasto 
III
69. Maatalouden vuositilasto ja yleisen 
maatalouslaskennan otantalaskenta 
= Lantbrukets årsstatistik och 
allmänna lantbruksräkningens 
stickprovsräkning = Annual statistics 
of agriculture and sampling census 
of agriculture : 1970. - Hki : 
Maatilahallitus, 1973. - 115 s. +  liitt. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning = Agriculture.
Suomen virallinen tilasto 
III
70. Maatalouden vuositilasto = 
Lantbrukets årsstatistik = Annual 
statistics of agriculture : 1971. - Hki : 
Maatilahallitus, 1973. - 60 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning = Agriculture.
Suomen virallinen tilasto 
III
71. Maatalouden vuositilasto = 
Lantbrukets årsstatistik = Annual 
statistics of agriculture : 1972. - Hki : 
Maatilahallitus, 1974. - 64 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning = Agriculture.
Suomen virallinen tilasto 
III
72. Maatalouden vuositilasto = 
Lantbrukets årsstatistik = Annual 
statistics of agriculture : 1973. - Hki : 
Maatilahallitus, 1975. - 68 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning = Agriculture.
ISBN 951-46-1170-3
Suomen virallinen tilasto 
III
73. Maatalouden vuositilasto = 
Lantbrukets årsstatistik = Annual 
statistics o f agriculture : 1974. - Hki : 
Maatilahallitus, 1976. -71 s. 
Ylänimeke: Maatalous = 
Lanthushållning = Agriculture.
ISBN 951-46-2064-X
Suomen virallinen tilasto 
III
74. Maatalouden vuositilasto = 
Lantbrukets årsstatistik = Annual 
statistics o f agriculture : 1975. - Hki : 
Maatilahallitus, 1976. - 71 s. 






75. Maatalouden vuositilasto = 
Lantbrukets årsstatistik = Annual 
statistics of agriculture : 1976. - Hki : 
Maatilahallitus, 1977. - 83 s. 





76. Maatalouden vuositilasto = 
Lantbrukets årsstatistik = Annual 
statistics o f agriculture : 1977. - Hki : 
Maatilahallitus, 1978. - 73 s. 








1. Kertomus Suomenmaan 
suostuntaverosta : 1865. - Hki : 
Tilastollinen toim isto, 1869. - 10, lii s. 
Ylänimeke: Varallisuuden suhteita.
Suomen virallinen tilasto 
IV
2. Kertomus suostuntaverosta = 
Compte rendu de la subvention 
accordée par les Etats de la Finlande 
: 1871. - Hki : Tilastollinen toimisto, 
1875. - 14, 96 s.
Ylänimeke: Varallisuuden suhteita = 
Statistique des revenus.
Suomen virallinen tilasto 
IV
3. Kertomus suostuntaverosta = 
Compte rendu de la subvention 
accordée par les Etats de la Finlande 
: 1877. - Hki : Tilastollinen toimisto, 
1880. - 7, 78 s.
Ylänimeke: Varallisuuden suhteita = 
Statistique des revenus.
Suomen virallinen tilasto 
IV
4. Kertomus Suomenmaan 
suostuntaverosta = Compte rendu de
la subvention accordée par les Etats 
de la Finlande : 1881. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1885. - 14, 
130 s.
Ylänimeke: Varallisuuden suhteita = 
Statistique des revenus.
Suomen virallinen tilasto 
IVA
1. Pesät ja testamentit sekä niistä 
kannettu leimavero Suomessa : 1907.
- Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1909.
- 38, 221 s.
Julkaisu on samalla Tilastollisia 
tiedonantoja 9.
Suomen virallinen tilasto 
IVA
2. Pesät ja testamentit sekä niistä 
kannettu leimavero Suomessa : 1908.
- Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1910.
- 33, 221 s.
Julkaisu on samalla Tilastollisia 
tiedonantoja 11.
Suomen virallinen tilasto 
IVA
3. Kuolinpesät ja niistä kannettu 
leimavero Suomessa = Successions 
et leur impôt du tim bre : 1909. - Hki : 




Suomen virallinen tilasto 
IV A
4. Kuolinpesät ja testamentit sekä 
niistä kannettu leimavero Suomessa 
= Successions et testaments 
ainsique leur impôt de timbre : 1914- 






1. Tulo- ja omaisuusverotilastoa = 
Statistik över inkomst- och 
förmögenhetsskatt = L'imposition 
sur le revenu et I fortune : 1920- 
1921. - Hki : Tilastollinen päätoirnisto, 
1926.-76, 48, 88 s.




2. Tulo- ia omaisuusverotilastoa =
35
Statistik över inkomst- och 
förmögenhetsskatt -- L'imposition 
sur le revenu et la fortune : 1922. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1926. - 
34, 84 s.




3. Tulo- ja omaisuusverotilastoa = 
Statistik över inkomst- och 
förmögenhetsskatt = L'imposition 
sur le revenu et la fortune : 1924. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1926. -
36, 88 s.




4. Tulo- ja omaisuusverotilastoa = 
Statistik över inkomst- och 
förmögenhetsskatt = L'imposition 
sur le revenu et la fortune : 1926. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1930. -
46, 90 s.




5. Tulo- ja omaisuusverotilastoa = 
Statistik över inkomst- och 
förmögenhetsskatt = L'imposition 
sur le revenu et la fortune : 1929. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1932. -
39, 120 s.




6. Tulo- ja omaisuusverotilastoa = 
Statistik över inkomst- och 
förmögenhetsskatt = L'imposition 
sur le revenu et la fortune : 1931. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1934. - 
30,120 s.




7. Tulo- ja omaisuusverotilastoa = 
Statistik över inkomst- och 
förmögenhetsskatt = L'imposition 
sur le revenu et la fortune : 1934. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1937. -
30, 118 s.




8. Tulo-ja  omaisuusverotilastoa = 
Statistik över inkomst- och 
förmögenhetsskatt = L'imposition 
sur le revenu et la fortune : 1935. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1938.
37, 122 s.




9. Tulo- ja omaisuusverotilastoa = 
Statistik över inkomst- och 
förmögenhetsskatt = L'imposition 
sur le revenu et la fortune : 1937. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1940. 
34, 122 s.




10. Tulo- ja omaisuusverotilastoa = 
Statistik över inkomst- och 
förmögenhetsskatt = L'imposition 
sur le revenu et la fortune : 1938. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1942.
34, 130, 31 s. +  liitt.




11. Tulo- ja omaisuusverotilastoa = 
Statistik över inkomst- och 
förmögenhetsskatt = L'imposition 
sur le revenu et la fortune : 1942. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1945. 
vi, 178 s.




12. Tulo- ja omaisuusverotilastoa = 
Statistik över inkomst- och 
förmögenhetsskatt = L'imposition 
sur le revenu et la fortune : 1943. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1946,
32 s.





13. Tulo- ja omaisuusverotilastoa = 
Statistik över inkomst- och 
förmögenhetsskatt = L'imposition 
sur le revenu et la fortune : 1945. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1949. -
26, 58 s.




14. Tulo- ja omaisuusverotilastoa = 
Statistik över inkomst- och 
förmögenhetsskatt = L'imposition 
sur le revenu et la fortune : 1947. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1951. - 
18, 44 s.




15. Tulo- ja omaisuusverotilastoa = 
Statistik över inkomst- och 
förmögenhetsskatt = L'imposition 
sur le revenu et la fortune : 1948. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1952. -
18, 40 s.




16. Tulo- ja omaisuusverotilastoa = 
Statistik över inkomst- och 
förmögenhetsskatt = L'imposition 
sur le revenu et la fortune : 1949. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1953. -
22, 40 s.




17. Tulo- ja omaisuusverotilastoa = 
Statistik över inkomst- och 
förmögenhetsskatt = Statistics of the 
income and property taxes of the 
state : 1950. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1953. - 18, 36 s. 




18. Tulo- ja omaisuustilastoa =
Inkomst- och förmögenhetsstatistik = 
Statistics of income and property :
1951. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1954. - 22, 28 s.
Suomen virallinen tilasto
IV B
19. Tulo-ja  omaisuustilastoa =
Inkomst- och förmögenhetsstatistik = 
Statistics of income and property :
1952. - Hki : Tilastollinen päätoimisto, 
1955. - 24, 32 s.
Suomen virallinen tilasto
IV B
20. Tulo- ja omaisuustilastoa =
Inkomst- och förmögenhetsstatistik = 
Statistics of income and property :
1953. - Hki : Tilastollinen päätoimisto, 
1955. - 22, 32 s.
Suomen virallinen tilasto
IV B
21. Tulo- ja omaisuustilasto =
Inkomst- och förmögenhetsstatistik = 
Statistics o f income and property :
1954. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1957. - 25, 58 s.
Suomen virallinen tilasto
IV B
22. Tulo- ja omaisuustilasto =
Inkomst- och förmögenhetsstatistik = 
Statistics of income and property :
1955. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1958. - 58 s.
Suomen virallinen tilasto
IV B
23. Tulo- ja omaisuustilasto =
Inkomst- och förmögenhetsstatistik = 
Statistics of income and property :
1956. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1959. - 62 s.
Suomen virallinen tilasto
IV B
24. Tulo- ja omaisuustilasto =
Inkomst- och förmögenhetsstatistik = 
Statistics of income and property :
1957. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1960. - 92, 22 s. + liitt.
Liite: Yksityiset tulonsaajat vuonna 
1957 = Enskilda inkomsttagare 
kommunvis år 1957 = Individual 




25. Tulo- ja omaisuustilasto =
Inkomst- och förmögenhetsstatistik = 
Statistics of income and property :
1958. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,




26. Tulo- ja omaisuustilasto =
Inkomst- och förmögenhetsstatistik = 
Statistics of income and property :
1959. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1963. - 134 s.
Suomen virallinen tilasto
IV B
27. Tulo- ja omaisuustilasto =
Inkomst- och förmögenhetsstatistik = 
Statistics o f income and property :
1960. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1964. - 115 s.
Suomen virallinen tilasto
IV B
28. Tulo- ja omaisuustilasto =
Inkomst- och förmögenhetsstatistik = 
Statistics of income and property :
1961. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1965. - 83 s.
Suomen virallinen tilasto
IV B
29. Tulo- ja omaisuustilasto =
Inkomst- och förmögenhetsstatistik = 
Statistics o f income and property :




30. Tulo- ja omaisuustilasto =
Inkomst- och förmögenhetsstatistik = 
Statistics of income and property :




31. Tulo- ja omaisuustilasto =
Inkomst- och förmögenhetsstatistik = 
Statistics of income and property :




32. Tulo- ja omaisuustilasto =
Inkomst- och förmögenhetsstatistik = 
Statistics o f income and property :




33. Tulo- ja omaisuustilasto =
Inkomst- och förmögenhetsstatistik =
Statistics of income and property :
1966. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1970. - 91 s.
Suomen virallinen tilasto
IV B
34. Tulo- ja omaisuustilasto =
Inkomst- och förmögenhetsstatistik = 
Statistics of income and property :




35. Tulo- ja omaisuustilasto =
Inkomst- och förmögenhetsstatistik = 
Statistics of income and property :
1968. - Hki : Tilastokeskus, 1972. - 38 
s. +  50 liites.
Suomen virallinen tilasto
IV B
36. Tulo- ja omaisuustilasto =
Inkomst- och förmögenhetsstatistik = 
Statistics of income and property :





37. Tulo- ja omaisuustilasto =
Inkomst- och förmögenhetsstatistik = 
Statistics o f income and property : 





38. Tulo- ja omaisuustilasto =
Inkomst- och förmögenhetsstatistik = 
Statistics of income and property :




39. Tulo- ja omaisuustilasto =
Inkomst- och förmögenhetsstatistik = 
Statistics of income and property :




40. Tulo- ja omaisuustilasto =
Inkomst- och förmögenhetsstatistik = 
Statistics o f income and property :
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41. Tulo- ja varallisuustilasto =
Inkomst- och förmögenhetsstatistik = 
Statistics of income and property :




42. Tulo- ja varallisuustilasto =
Inkomst- och förmögenhetsstatistik = 
Statistics of income and property :




43. Tulo- ja varallisuustilasto =
Inkomst- och förmögenhetsstatistik = 
Statistics o f income and property :





1. Kunnallinen verotus vuoden 1924 
tuloista = Den kommunala 
beskattningen av 1924 års inkomster 
= L'imposition communale sur les 
revenus de 1924. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1928. - vi, 42, 144 s. 




2. Kunnallinen verotus vuoden 1927 
tuloista = Den kommunala 
beskattningen av 1927 års inkomster 
= L'imposition communale sur les 
revenus de 1927. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1931. - vi, 52, 182 s. 




3. Kunnallinen verotus vuoden 1932 
tuloista = Den kommunala 
beskattningen av 1932 års inkomster 
= L'imposition communale sur les 
revenus de 1932. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1935. - vi, 22, 170 s. 




1. Liikevaihtoverotilastoa = Statistik 
över omsättningsskatt = L'imposition 
sur le chiffre d'affaires : 1941. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1943. - 6,
46 s.




2. Liikevaihtoverotilastoa = Statistik 
över omsättningsskatt = L'imposition 
sur le chiffre d'affaires : 1942. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1945. - vi,
96 s.




3. Liikevaihtoverotilastoa = Statistik 
över omsättningsskatt = L'imposition 
sur le chiffre d'affaires : 1944. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1946. - viii, 
62 s.




4. Liikevaihtoverotilastoa = Statistik 
över omsättningsskatt = L'imposition 
sur le chiffre d'affaires : 1945. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1948. -18,
39 s.




5. Liikevaihtoverotilastoa = Statistik 
över omsättningsskatt = L'imposition 
sur le chiffre d'affaires : 1946. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1949. - 18,
38 s.




6. Liikevaihtoverotilastoa = Statistik 
över omsättningsskatt = L'imposition 
sur le chiffre d'affaires : 1947. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1950. - 18,
38 s.
Ylänimeke: Varallisuustilastoa = 
Förmögenhetsförhållanden.
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Suomen virallinen tilasto 
IV D
7. Liikevaihtoverotilastoa = Statistik 
över omsättningsskatt = L'imposition 
sur le chiffre d'affaires : 1948. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1951. - 16, 
34 s.
Ylänimeke: Varallisuustilastoa = 
Förmögenhetsförhållanden.
Suomen virallinen tilasto 
IV D
8. Liikevaihtoverotilastoa = Statistik 
över omsättningsskatt = L'imposition 
sur le chiffre d'affaires : 1949. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1952. - 18, 
42 s.
Ylänimeke: Varallisuustilastoa = 
Förmögenhetsförhållanden.
Suomen virallinen tilasto 
IV D
9. Liikevaihtoverotilastoa = Statistik 
över omsättningsskatt = Statistics of 
purchase taxes : 1950. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1953. - 18, 
48 s.
Ylänimeke: Varallisuustilastoa = 
Förmögenhetsförhållanden.
Suomen virallinen tilasto 
IV D
10. Liikevaihtoverotilastoa = Statistik 
över omsättningsskatt = Statistics of 
purchase taxes : 1951. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1953. - 12, 
36 s.
Ylänimeke: Varallisuustilastoa = 
Förmögenhetsförhållanden.
Suomen virallinen tilasto 
IV D
11. Liikevaihtoverotilastoa = Statistik 
över omsättningsskatt = Statistics of 
purchase taxes : 1952. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1954. -12, 
36 s.
Suomen virallinen tilasto 
IV D
12. Liikevaihtoverotilastoa = Statistik 
över omsättningsskatt = Statistics of 
purchase taxes : 1953. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1955. - 12, 
36 s.
Suomen virallinen tilasto 
IV D
13. Liikevaihtoverotilastoa = Statistik
över omsättningsskatt = Statistics of 
purchase taxes : 1954. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1956. - 48 s.
Suomen virallinen tilasto 
IV D
14. Liikevaihtoverotilasto = Statistik 
över omsättningsskatt = Statistics of 
purchase taxes : 1955. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1957. - 48 s.
Suomen virallinen tilasto 
IV D
15. Liikevaihtoverotilasto = Statistik 
över omsättningsskatt = Statistics of 
purchase taxes : 1956. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1958. - 52 s.
Suomen virallinen tilasto 
IV D
16. Liikevaihtoverotilasto = Statistik 
över omsättningsskatt = Statistics of 
purchase taxes : 1957. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1959. - 50 s.
Suomen virallinen tilasto 
IV D
17. Liikevaihtoverotilasto = Statistik 
över omsättningsskatt = Statistics of 
purchase taxes : 1958. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1960. - 58 s.
Suomen virallinen tilasto 
IV D
18. Liikevaihtoverotilasto = Statistik 
över omsättningsskatt = Statistics of 
purchase taxes : 1959. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1961. - 58 s.
Suomen virallinen tilasto 
IV D
19. Liikevaihtoverotilasto = Statistik 
över omsättningsskatt = Statistics of 
purchase taxes : 1960. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1962. - 58 s.
Suomen virallinen tilasto 
IV E
1. Omaisuussuhteet Suomessa vuoden 
1940 omaisuuder.luovutusverotuksen 
mukaan : edustava tutkimus = 
Förmögenhetsförhållandena i Finland 
enligt förmögenhetsöverlåtelsebe- 
skattningen år 1940 : representativ 
undersökelse = Conditions de 
fortune en Finlande selon 
l'im position exceptionelle sur la 
fortune en 1940 : recherche 
représentative. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1944. - x, 144 s.
40







1. Temperaturförhållanden i Finland 






1. Suomen väestö joulukuun 31 p. 
1865. - Hki : Tilastollinen toimisto,
1870.-38, lix s.
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
2. Syntyneet, v ih ityt ja kuolleet 
vuosina 1865-1868 ynnä katsahdus 
väkiluvun muutoksiin vuodesta 1812 
alkaen. - Hki : Tilastollinen toimisto,
1871. - 45, cxxi s. +  liitt.
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
[3]. VVäenlasku maaliskuussa 1870 
Helsingin, Turun, W iipurin ja Oulun 
kaupungissa. - Hki : Tilastollinen 
toim isto, 1874. - 23, clvii s. +  kuval. 
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
[4], Katsaus väkiluvunmuutoksiin = 
Mouvement de la population : 1869- 
1874. - Hki : Tilastollinen toimisto, 




5. Suomen väkiluku 31. p. joulukuuta 
1875 sekä yleinen katsaus 
väkiluvunmuutoksiin vuosina 1875- 
1877 = Etat de la population de la 
Finlande en 1875, et le mouvement 
pendant les années 1875-1877. - Hki : 
Tilastollinen toimisto, 1880. - 15, 186 
s.
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
6. Yleinen katsaus väkiluvun­
muutoksiin Suomessa = Aperçu de 
mouvement de la population de la 
Finlande : 1878. - Hki : Tilastollinen 
toim isto, 1881. - 12, 84 s.
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
7. Yleinen katsaus väkiluvun­
muutoksiin Suomessa = Aperçu de 
mouvement de la population de la 
Finlande : 1879. - Hki : Tilastollinen 
toim isto, 1882. - 12, 122 s.
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
8. Väenlasku Helsingissa 1. p:nä 
lokakuuta 1880 = Recensement de la 
population de Helsingfors au 1 :er 
octobre 1880. - Hki : Tilastollinen 
toim isto, 1882. - 14, 66 s. +  liitel. 
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
9. Suomen väkiluku 31. p:nä 
joulukuuta 1880 : 1:nen vihko = 
Population de la Finlande au 31 
décembre 1880 : 1 :er partie. - Hki : 
Tilastollinen toimisto, 1882. - 7, 84 s. 
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
10. Yleinen katsaus 
väkiluvunmuutoksiin Suomessa = 
Mouvement de la population de 
Finlande : 1880-1881. - Hki : 





11. Suomenmaan väkiluku 31. p.
41
joulukuuta 1880 : jälkimmäinen osa 
= Population de la Finlande au 31 
décembre 1880 : deuxien partie. - Hki 
: Tilastollinen päätoimisto, 1885. - 11, 
106 s.
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
12. Yleinen katsaus 
väkiluvunmuutoksiin Suomessa = 
Mouvement de la population de 
Finlande : 1882-1883. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1885. - 21, 
168 s.
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
13. Yleinen katsaus 
väkiluvunmuutoksiin Suomessa = 
Mouvement de la population de 
Finlande : 1884. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1886. - 16, 84 s. 
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
14. Yleinen katsaus 
väkiluvunmuutoksiin Suomessa = 
Mouvement de la population de 
Finlande : 1885. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1887. - 18, 84 s. 
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
15. Yleinen katsaus 
väkiluvunmuutoksiin Suomessa = 
Mouvement de la population de 
Finlande : 1886. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1888. - 17, 84 s. 
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
16. Yleinen katsaus 
väkiluvunmuutoksiin Suomessa = 
Mouvement de la population de 
Finlande : 1887. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1889. - 18, 84 s. 
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
17. Yleinen katsaus 
väkiluvunmuutoksiin Suomessa = 
Mouvement de la population de 
Finlande : 1888. - Hki : Tilastollinen
päätoimisto, 1890. - 16, 84 s. 
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
18. Yleinen katsaus 
väkiluvunmuutoksiin Suomessa = 
Mouvement de la population de 
Finlande : 1889. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1891. - 14, 84 s. 
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
19. Yleinen katsaus 
väkiluvunmuutoksiin Suomessa 
vuonna 1890 ynnä jälkikatsaus 
vuosikymmeneen 1881-1890 = 
Mouvement de la population de 
Finlande en 1890 aperçu du 
mouvement de la population en 
1881-1890. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1893. - 47, 84 s. 
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
20. Väenlasku Helsingin, Turun, 
Tampereen, W iipurin, Oulun ja Porin 
kaupungeissa 1 p. joulukuuta 1890 = 
Recensement de la population de 
Helsingfors, Åbo, Tammerfors, 
Wiborg, Uleåborg et Björneborg au
1 :er décembre 1890. 1. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1893. -42, 
237 s.
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
21. Yleinen katsaus 
väkiluvunmuutoksiin Suomessa = 
Mouvement de la population de 
Finlande : 1891. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1893. - 34, 84 s. 
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
22. Suomen väestö 31 :nä p:nä 
joulukuuta 1890 = Population de la 
Finlande au 31 décembre 1890. - Hki 
Tilastollinen päätoimisto, 1894. - 54,
168 s.
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
23. Yleinen katsaus 
väkiluvunmuutoksiin Suomessa =
42
Mouvement de la population de 
Finlande : 1892. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1894. - 48, 86 s. 
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
24. Väenlasku Helsingissä, Turussa, 
Tampereella, Wiipurissa, Oulussa ja 
Porissa 1 p:nä joulukuuta 1890 = 
Recensement de la population de 
Helsingfors, d'Abo, de Tammerfors, 
de Wiborg, d'Uléâborg et de 
Björneborg au 1 :er décembre 1890.
2. - Hki : Tilastollinen päätoimisto, 
1897. - 215, 143 s.
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
25. Yleinen katsaus 
väkiluvunmuutoksiin Suomessa = 
Mouvement de la population de 
Finlande : 1893. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1895. - 41, 86 s. 
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
26. Yleinen katsaus 
väkiluvunmuutoksiin Suomessa = 
Mouvement de la population de 
Finlande : 1894. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1896. - 44, 88 s. 
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
27. Yleinen katsaus 
väkiluvunmuutoksiin Suomessa = 
Mouvement de la population de 
Finlande : 1895. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1897. - 45, 88 s. 
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
28. Yleinen katsaus 
väkiluvunmuutoksiin Suomessa = 
Mouvement de la population de 
Finlande : 1896. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1898. - 45, 88 s. 
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
29. Pääpiirteet Suomen 
väestötilastosta vuosina 1750-1890 = 
Eléments démographiques 
principaux de la Finlande pour les
années 1750-1890. 1 : Väestön tila = 
Etat de la population. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1899. - vi, 
268 s.
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
30. Yleinen katsaus 
väkiluvunmuutoksiin Suomessa = 
Mouvement de la population de 
Finlande : 1897. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1899. - 45, 88 s. 
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
31. Yleinen katsaus 
väkiluvunmuutoksiin Suomessa = 
Mouvement de la population de 
Finlande : 1898. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1901. - 45, 88 s. 
Ylänimeke: Vâkilùvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
32. Yleinen katsaus 
väkiluvunmuutoksiin Suomessa = 
Mouvement de la population de 
Finlande : 1899. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1901.-45, 88 s. 
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
33. Pääpiirteet Suomen 
väestötilastosta vuosina 1750-1890 = 
Eléments démographiques 
principaux de la Finlande pour les 
années 1750-1890. 2 : Väestön 
muutokset = Mouvement de la 
population. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1902. - v, 526 s. 
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
34. Yleiskatsaus väkiluvunmuutoksiin 
Suomessa vuonna 1900 ynnä 
jälkikatsaus ajanjaksoon 1816-1900 = 
Mouvement de la population de 
Finlande en 1900 aperçu du 
mouvement de la population 1816- 
1900. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1903. - 74, 95 s.
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
35. Väenlasku Helsingissä, Turussa,
43
Tampereella ja Viipurissa joulukuun 
5. päivänä 1900 = Recensement de la 
population de Helsingfors, Åbo, 
Tammerfors et Viborg au 5 décembre 
1900. - Hki : Tilastollinen päätoimisto, 
1904.-92, 313 s. +  liitel.
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
36. Väkiluvunmuutokset Suomessa = 
Mouvement de la population de 
Finlande : 1901-1902. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1905. - 55, 
189 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
37. Katsaus Suomen väkilukuun 
joulukuun 31. päivänä 1900 ynnä 
tietoja edellisistä yleisistä 
väenlaskuista maassa = Aperçu de la 
population de la Finlande au 31 
décembre 1900 et données tirées des 
recensements généraux précédents. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1905. - 
152, 205 s. -I- karttal.
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
38. Väkiluvunmuutokset Suomessa = 
Mouvement de la population de 
Finlande : 1903-1904. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1906. - 54, 
189 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
39. Rakennus- ja asuntolasku 
Helsingissä, Turussa, Tampereella ja 
Viipurissa joulukuun 5. päivänä 1900 
= Recensement des constructions et 
habitations de Helsingfors, Åbo, 
Tammerfors et Viborg au 5 décembre 
1900. - Hki : Tilastollinen päätoimisto, 
1908. - viii, 201, 449 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
40. Väkiluvunmuutokset Suomessa = 
Mouvement de la population de 
Finlande : 1905-1906. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1908. - 54, 
195 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
41. Pääpiirteet Suomen 
väestötilastosta vuosina 1750-1890 = 
Eléments démographiques 
principaux de la Finlande pour les 
années 1750-1890. 3 : Esitys = Texte.
- Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1909.
- 273 s.
Ylänimeke: Väkiluvun-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
42. Väkiluvunmuutokset Suomessa = 
Mouvement de la population de 
Finlande : 1907-1908. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1910. - 59, 
209 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
43. Katsaus väestönmuutoksiin 
Suomessa vuosina 1909 ja 1910 ynnä 
jälkikatsaus lähinnä edellisiin 
vuosikymmeniin = Mouvement de la 
population de Finlande en 1909 et 
1910 avec un aperçu du mouvement 
de la population pendant les 
dernières décades. - Hki :
Tilastollinen päätoimisto, 1913. - viii, 
77, 209 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
44. Väenlasku Helsingissä, Turussa, 
Viipurissa, Tampereella, 
Nikolainkaupungissa, Porissa ja 
Oulussa joulukuun 7. p. 1910 = 
Recensement de la population de 
Helsinki (Helsingfors), Turku (Åbo), 
Viipuri (Viborg), Tampere 
(Tammerfors), Nikolainkaupunki 
(Nikolaistad), Pori (Björneborg) et 
Oulu (Uleåborg) au 7 décembre 1910.
- Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1914.
- 141, 117, 119, 105, 119, 103, 92, 99 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
45. Suomen väkiluku 31 p:nä 
joulukuuta 1910 (seurakuntakirjojen 
mukaan) = Population de la Finlande 
au 31 décembre 1910. 1 : Väestön 




ja syntymäpaikan mukaan ynnä 
poissa olevan väestön jaoitus 
olinpaikan mukaan. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1915. -184, 
321 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
46. Väestönmuutokset Suomessa = 
Mouvement de la population de 
Finlande : 1911-1912. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1915. - 76, 
209 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
47. Suomen väkiluku 31 p:nä 
joulukuuta 1910 (seurakuntakirjojen 
mukaan) = Population de la Finlande 
au 31 décembre 1910. 2 : Läsnä 
olevan väestön ryhmitys ammatin ja 
elinkeinon mukaan. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1915. - 88, 
99 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
48. Väestön ryhmitys ammatin ja 
elinkeinon mukaan Helsingissä, 
Turussa, Viipurissa, Tampereella, 
Nikolainkaupungissa, Porissa ja 
Oulussa joulukuun 7. p.1910 = 
Répartition de la population d'après 
la profession dans Helsinki 
(Helsingfors), Turku (Åbo), Viipuri 
(Viborg), Tampere (Tammerfors), 
Nikolainkaupungi (Nikolaistad), Pori 
(Björneborg) et Oulu (Uleåborg) au 7 
décembre 1910. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1916. - 48, 68 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
49. Väestönmuutokset Suomessa = 
Mouvement de la population de 
Finlande : 1913-1914. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1917. - 76, 
209 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
50:1. Asuntolasku Helsingissä 
joulukuun 7 p. 1910 : taululiitteitä = 
Recensement des habitations de
Helsinki (Helsingfors) au 7 décembre 
1910 : tableaux. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1917. - 106 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
50:2. Asuntolasku Turussa joulukuun 
7. p. 1910 : taululiitteitä = 
Recensement des habitations de 
Turku (Åbo) au 7. décembre 1910 : 
tableaux. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1918. - 96 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
50:3. Asuntolasku Viipurissa joulukuun 
7. p. 1910 : taululiitte itä = 
Recensement des habitations de 
Viipuri (Viborg) 7. décembre 1910 : 
tableaux. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1919. - 81 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
50:4. Asuntolasku Tampereella 
joulukuun 7. p. 1910 : taululiitteitä = 
Recensement des habitations de 
Tampere (Tammerfors) 7. décembre 
1910 : tableaux. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1919. - 81 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
50:5. Asuntolasku Vaasassa joulukuun 
7 p. 1910 : taululiitte itä = 
Recensement des habitations de 
Vaasa (Vasa) 7 décembre 1910 : 
tableaux. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1919. - 75 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
50:6. Asuntolasku Porissa joulukuun 7 
p. 1910 : taululiitte itä = Recensement 
des habitations de Pori (Björneborg)
7 décembre 1910 : tableaux. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1920. - 76 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
50:7. Asuntolasku Oulussa joulukuun 7 
p. 1910 : taululiitte itä = Recensement 
des habitations de Oulu (Uleåborg) 7 
décembre 1910 : tableaux. - Hki :
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Tilastollinen päätoimisto, 1920. -71 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
50:8. Asuntolasku Helsingissä,
Turussa, Viipurissa, Tampereella, 
Vaasassa, Porissa ja Oulussa 
joulukuun 7 p. 1910 : teksti = 
Recensement des habitations de 
Helsinki (Helsingfors), Turku (Åbo), 
Viipuri (Viborg), Tampere 
(Tammerfors), Vaasa (Vasa), Pori 
(Björneborg) et Oulu (Uleåborg) au 7 
décembre 1910 : texte. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1920. - 39 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
51:1. Kiinteistö- ja rakennuslasku 
Helsingissä, Turussa, Viipurissa, 
Tampereella, Vaasassa, Porissa ja 
Oulussa joulukuun 7 p. 1910 : teksti 
= Recensement des immeubles et 
des constructions de Helsinki, Turku, 
Viipuri, Tampere, Vaasa, Pori et Oulu 
au 7 décembre 1910 : texte. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1918. - 216 
s.
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
51:2. Kiinteistö- ja rakennuslasku 
Helsingissä, Turussa, Viipurissa, 
Tampereella, Vaasassa, Porissa ja 
Oulussa joulukuun 7 p. 1910 : 
taulusto = Recensement des 
immeubles et des constructions de 
Helsinki, Turku, Viipuri, Tampere, 
Vaasa, Poriet Oulu au 7 décembre 
1910 : tableaux. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1918. - 489 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
52. Väestönmuutokset Suomessa = 
Mouvement de la population de 
Finlande : 1915-1916. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1919. - 73,
169 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
53. Väestönmuutokset Suomessa = 
Mouvement de la population de 
Finlande : 1917-1918. - Hki :
Tilastollinen päätoimisto, 1921. - 58, 
191 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
54:1. Helsingin kiinteistö-ja 
asuntolaskenta joulukuun 8. p. 1920 : 
taululiitte itä = Fastighets- och 
bostadsräkningen i Helsingfors den 8 
december 1920 : tabellbilagor = 
Recensement des immeubles et des 
habitations de Helsinki (Helsingfors) 
au 8 décembre 1920 : tableaux. - Hki 
: Tilastollinen päätoimisto, 1922. - 47 
s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
54:2. Turun kiinteistö- ja 
asuntolaskenta joulukuun 8. p. 1920 : 
taululiitte itä = Fastighets- och 
bostadsräkningen i Åbo den 8 
december 1920 : tabellbilagor = 
Recensement des immeubles et des 
habitations de Turku (Åbo) au 8 
décembre 1920 : tableaux. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1922. - 33 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
54:3. Viipurin kiinteistö- ja 
asuntolaskenta joulukuun 8. p. 1920 : 
taululiitteitä = Fastighets- och 
bostadsräkningen i Viborg den 8 
december 1920 : tabellbilagor = 
Recensement des immeubles et des 
habitations de Viipuri (Viborg) au 8 
décembre 1920 : tableaux. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1922. - 33 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
54:4. Tampereen kiinte istö-ja 
asuntolaskenta joulukuun 8. p. 1920 : 
taululiitteitä = Fastighets- och 
bostadsräkningen i Tammerfors den
8 december 1920 : tabellbilagor = 
Recensement des immeubles et des 
habitations de Tampere 
(Tammerfors)au 8 décembre 1920 : 
tableaux. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1922. - 33 s.
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Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
54:5. Vaasan kiinteistö- ja 
asuntolaskenta joulukuun 8. p. 1920 : 
taululiitteitä = Fastighets- och 
bostadsräkningen i Vasa den 8 
december 1920 : tabellbilagor = 
Recensement des immeubles et des 
habitations de Vaasa (Vasa) au 8 
décembr e 1920 : tableaux. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1921. - 33 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
54:6. Oulun kiinteistö- ja 
asuntolaskenta joulukuun 8. p. 1920 : 
taululiitteitä = Fastighets- och 
bostadsräkningen i Uleåborg den 8 
december 1920 : tabellbilagor = 
Recensement des immeubles et des 
habitations de Oulu (Uleåborg) au 8 
décembre 1920 : tableaux. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1921. - 33 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
54:7. Porin kiinteistö-ja 
asuntolaskenta joulukuun 8. p. 1920 : 
taululiitteitä = Fastighets- och 
bostadsräkningen i Björneborg den 8 
december 1920 : tabellbilagor = 
Recensement des immeubles et des 
habitations de Pori (Björneborg) au 8 
décembre 1920 : tableaux. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1921. - 33 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
54:8. Kuopion kiinteistö- ja 
asuntolaskenta joulukuun 8. p. 1920 : 
taululiitteitä = Fastighets- och 
bostadsräkningen i Kuopio den 8 
december 1920 : tabellbilagor = 
Recensement des immeubles et des 
habitations de Kuopio au 8 décembre 
1920 : tableaux. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1921. - 33 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
54:9. Lahden kiinteistö-ja 
asuntolaskenta joulukuun 8. p. 1920 : 
taululiitteitä = Fastighets- och 
bostadsräkningen i Lahti den 8 
december 1920 : tabellbilagor = 
Recensement des immeubles et des 
habitations de Lahti au 8 décembre 
1920 : tableaux. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1921. - 29 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
54:10. Kotkan kiinteistö-ja 
asuntolaskenta joulukuun 8. p. 1920 : 
taululiitte itä = Fastighets- och 
bostadsräkningen i Kotka den 8. 
december 1920 : tabellbilagor = 
Recensement des immeubles et des 
habitations de Kotka au 8. décembre 
1920 : tableaux. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1922. - 33 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
54:11. K iinteistö-ja asuntolaskenta 
joulukuun 8. p. 1920 : teksti = 
Fastighets- och bostadsräkningen 
den 8. december 1920 : text = 
Recensement des immeubles et des 
habitations au 8. décembre 1920 : 
texte. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1923. - 92 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
55:1. Helsingin väestölaskenta 
joulukuun 8. p. 1920 : taululiitteitä = 
Folkräkningen i Helsingfors den 8. 
december 1920 : tabellbilagor = 
Recensement de la population de 
Helsinki au 8. décembre 1920 : 
tableaux. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1922. - 109 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
55:2. Turun väestölaskenta joulukuun 
8. p. 1920 : taululiitte itä = 
Folkräkningen i Åbo den 8. december 
1920 : tabellbilagor = Recensement
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de la population de Turku au 8. 
décembre 1920 : tableaux. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1922. - 79 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
55:3. Viipurin väestölaskenta 
joulukuun 8. p. 1920 : taululiitteitä = 
Folkräkningen i Viborg den 8. 
december 1920 : tabellbilagor = 
Recensement de la population de 
Viipuri au 8. décembre 1920 : 
tableaux. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1922. - 73 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
55:4. Tampereen väestölaskenta 
joulukuun 8. p. 1920 : taululiitteitä = 
Folkräkningen i Tammerfors den 8. 
december 1920 : tabellbilagor = 
Recensement de la population de 
Tampere au 8. décembre 1920 : 
tableaux. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1921. - vi, 79 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
55:5. Vaasan väestölaskenta joulukuun 
8. p. 1920 : taululiitte itä = 
Folkräkningen i Vasa den 8. 
december 1920 : tabellbilagor = 
Recensement de la population de 
Vaasa au 8. décembre 1920 : 
tableaux. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1922. - vi, 65 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
55:6. Oulun väestölaskenta joulukuun 
8. p. 1920 : taululiitte itä = 
Folkräkningen i Uleåborg den 8 
december 1920 : tabellbilagor = 
Recensement de la population de 
Oulu au 8 décembre 1920 : tableaux.
- Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1921
- vi, 67 s.




55:7. Porin väestölaskenta joulukuun 
8. p. 1920 : taululiitte itä = 
Folkräkningen i Björneborg den 8. 
december 1920 : tabellbilagor = 
Recensement de la population de 
Pori au 8. décembre 1920 : tableaux.
- Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1921.
- vi, 67 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
55:8. Kuopion väestölaskenta 
joulukuun 8. p. 1920 : taululiitte itä = 
Folkräkningen i Kuopio den 8. 
december 1920 : tabellbilagor = 
Recensement de la population de 
Kuopio au 8. décembre 1920 : 
tableaux. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1922. - vi, 65 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
55:9. Lahden väestölaskenta joulukuun 
8. p. 1920 : taululiitte itä = 
Folkräkningen i Lahti den 8. 
december 1920 : tabellbilagor = 
Recensement de la population de 
Lahti au 8. décembre 1920 : tableaux.
- Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1921.
- vi, 60 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
55:10. Kotkan väestölaskenta 
joulukuun 8. p. 1920 : taululiitte itä = 
Folkräkningen i Kotka den 8. 
december 1920 : tabellbilagor = 
Recensement de la population de 
Kotka au 8. décembre 1920 : 
tableaux. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1921. - vi, 63 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
55:11. Helsingin, Turun, Viipurin, 
Tampereen, Vaasan, Oulun, Porin, 
Kuopion, Lahden ja Kotkan 
väestölaskenta joulukuun 8. p. 1920 : 
teksti = Recensement de la 
population de Helsinki, Turku, Viipuri, 
Tampere, Vaasa, Oulu, Pori, Kuopio, 
Lahti et Kotka au 8. décembre 1920 :
texte. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1923. - iv, 92 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
56:1. Suomen väkiluku joulukuun 31. 
päivänä 1920 (seurakuntakirjojen 
mukaan) = Population de la Finlande 
au 31 décembre 1920 (selon les 
registres ecclésiastiques). 1 :
Väkiluku ja kielisuhteet = Nombre de 
la population, répartition par la 
langue. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1922. - 6, 44, 63 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
56:2. Suomen väkiluku joulukuun 31. 
päivänä 1920 (seurakuntakirjojen 
mukaan) = Population de la Finlande 
au 31 décembre 1920 (selon les 
registres ecclésiastiques). 2 Ryhmitys 
sukupuolen, iän siviilisäädyn, 
uskontokunnan, sivistyskannan ja 
syntymäpaikan mukaan ynnä 
poissaolevan väestön jaoitus 
olinpaikan mukaan = Répartition par 
le sexe, l'age, l'état civil, la 
confession, le degré d'instruction, le 
lieu de .... - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1923. - 4, 58, 101 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
56:3. Suomen väkiluku joulukuun 31. 
päivänä 1920 (seurakuntakirjojen 
mukaa) = Population de la Finlande 
au 31. décembre 1920 (selon les 
registres ecclésiasitiques). 3 : 
Läsnäolevan väestön ryhmitys 
ammatin ja elinkeinon sekä 
talouskunta-aseman mukaan = 
Population présente groupée 
d'aprèes la profession. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1923. - 4,
55, 89 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VI
57. Väestösuhteet = Mouvement de la 
population : 1921. - Hki : Tilastollinen 




58:1. Väestön ryhmitys ammatin ja 
elinkeinon mukaan Helsingissä, 
Turussa, Viipurissa, Tampereella, 
Vaasassa, Oulussa, Porissa, 
Kuopiossa, Lahdessa ja Kotkassa 
joulukuun 8. p. 1920 = Befolkningens 
fördelning efter yrke och näring i 
Helsingfors... = Repartition de la 
population d'apres la profession 
dans Helsinki.... 1 : Taululiitteitä = 
Tabellbilagor = Tableaux. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1923. - 153 
s.
Ylänimeke: Väestötilasto = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
58:2. Väestön ryhmitys ammatin ja 
elinkeinon mukaan Helsingissä, 
Turussa, Viipurissa, Tampereella, 
Vaasassa, Oulussa, Porissa, 
Kuopiossa, Lahdessa ja Kotkassa 
joulukuun 8. p. 1920 = Befolkningens 
fördelning efter yrke och näring i 
Helsingfors... = Repartition de la 
population d'apres la profession 
dans Helsinki.... 2 : Teksti = Tekst = 
Texte. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1924. - 69 s.
Ylänimeke: Väestötilasto = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
59. Väestönmuutokset = Mouvement 
de la population de la Finlande : 
1919-1920. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1923. - 47, 131 s. 
Ylänimeke: Väestötilasto = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
60. Väestösuhteet = Mouvement de la 
population : 1922. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1924. - 28 s.
Ylänimeke: Väestötilasto = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
61. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja 
= Dödlighets- och livslängdstabeller 
= Tables de mortalité et de survie : 
1901-1910, 1911-1920. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1924. - 4,
18, 12 s.
Ylänimeke: Väestötilasto = 
Befolkningsstatistik.
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Suomen virallinen tilasto 
VI
62. Väestösuhteet = 
Befolkningsförhållandena = 
Mouvement de la population : 1923. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1925. - 
28 s.
Ylänimeke: Väestötilasto = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
63. Väestösuhteet = 
Befolkningsförhållandena = 
Mouvement de la population : 1924. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1925. - 
28 s.
Ylänimeke: Väestötilasto = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
64. Väestösuhteet = 
Befolkningsförhållandena = 
Mouvement de la population : 1925. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1926. - 
28 s.
Ylänimeke: Väestötilasto = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
65. Väestösuhteet = 
Befolkningsförhållandena = 
Mouvement de la population : 1926. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1927. - 
30 s.
Ylänimeke: Väestötilasto =
Befol kn i ngsstati sti k.
Suomen virallinen tilasto 
VI
66:1. Väestönmuutokset =
Befolkningsrörelsen = Mouvement 
de la population de Finlande : 1921- 
1925. 1 : Taululiitteitä = Tabellbilagor 
= Tableaux. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1924. - 4,18, 12 s. 
Ylänimeke: Väestötilasto = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
66:2. Väestönmuutokset = 
Befolkningsrörelsen = Mouvement 
de la population de Finlande : 1921- 
1925. 2 : Teksti = Text = Texte. - Hki 
: Tilastollinen päätoimisto, 1930. - 69 
s.
Ylänimeke: Väestötilasto = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
67. Väestösuhteet = 
Befolkningsförhållandena = 
Mouvement de la population : 1927. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1929. - 
28 s.
Ylänimeke: Väestötilasto = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
68. Väestösuhteet = 
Befolkningsförhållandena = 
Mouvement de la population : 1928. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1930. - 
28 s.
Ylänimeke: Väestötilasto = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
69. Avioliitto jen hedelmällisyys = Den 
äktenskapliga fruktsamheten = 
Fécondité des mariages en Finlande.
- Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1930. 
-6 , 51,42 s.
Ylänimeke: Väestötilasto = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
70. Väestösuhteet = 
Befolkningsförhållandena = 
Mouvement de la population : 1929. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1931. - 
28 s.
Ylänimeke: Väestötilasto = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
71:1. Helsingin väestölaskenta 
marraskuun 27. p. 1930 : taululiitteitä 
= Folkräkningen i Helsingfors den 27. 
november 1930 : tabellbilagor = 
Recensement de la population de 
Helsinki (Helsingfors) au 27. 
novembre 1930 : tableaux. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1932. - 99 s. 
Ylänimeke: Väestötilasto = 
Befolkningsstatistik.




marraskuun 27. p. 1930 : taululiitteitä 
= Folkräkningen i Åbo den 27. 
november 1930 : tabellbilagor = 
Recensement de la population de 
Turku (Åbo) au 27. novembre 1930 : 
tableaux. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1932. - 76 s.
Ylänimeke: Väestötilasto = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
71:3. Viipurin väestölaskenta 
marraskuun 27. p. 1930 : taululiitteitä 
=  Folkräkningen i Viborg den 27. 
november 1930 : tabellbilagor = 
Recensement de la population de 
Viipuri (Viborg) au 27. novembre 
1930 : tableaux. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1932. - vi, 72 s. 
Ylänimeke: Väestötilasto = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
71:4. Tampereen väestölaskenta 
marraskuun 27. p. 1930 : taululiitteitä 
= Folkräkningen i Tammerfors den 
27. november 1930 : tabellbilagor = 
Recensement de la population de 
Tampere (Tammerfors) au 27. 
novembre 1930 : tableaux. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1932. - vi, 
74 s.
Ylänimeke: Väestötilasto = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
71:5. Vaasan väestölaskenta 
marraskuun 27. p. 1930 : taululiitteitä 
= Folkräkningen i Vasa den 27. 
november 1930 : tabellbilagor = 
Recensement de la population de 
Vaasa (Vasa) au 27. novembre 1930 : 
tableaux. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1932. - vi, 56 s. 
Ylänimeke: Väestötilasto = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
71:6. Kuopion väestölaskenta 
marraskuun 27. p. 1930 : taululiitteitä 
= Folkräkningen i Kuopio den 27. 
november 1930 : tabellbilagor = 
Recensement de la population de 
Kuopio au 27. novembre 1930 : 
tableaux. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1931. - vi, 67 s.
Ylänimeke: Väestötilasto = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
71:7. Lahden väestölaskenta 
marraskuun 27. p. 1930 : taululiitteitä 
= Folkräkningen i Lahti den 27. 
november 1930 : tabellbilagor = 
Recensement de la population de 
Lahti au 27. novembre 1930 : 
tableaux. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1931. - vi, 56 s.
Ylänimeke: Väestötilasto = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
71:8. Oulun väestölaskenta 
marraskuun 27. p. 1930 : taululiitte itä 
= Folkräkningen i Uleåborg den 27. 
november 1930 : tabellbilagor = 
Recensement de la population de 
Oulu (Uleåborg) au 27. novembre 
1930 : tableaux. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1931. - vi, 55 s.
Ylänimeke: Väestötilasto = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
71:9. Kotkan väestölaskenta 
marraskuun 27. p. 1930 : taululiitteitä 
= Folkräkningen i Kotka den 27. 
november 1930 : tabellbilagor = 
Recensement de la population de 
Kotka au 27. novembre 1930 : 
tableaux. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1931. - vi, 52 s.
Ylänimeke: Väestötilasto = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
71:10. Rauman väestölaskenta 
marraskuun 27. p. 1930 : taululiitteitä 
= Folkräkningen i Rauma den 27. 
november 1930 : tabellbilagor = 
Recensement de la population de 
Rauma au 27. novembre 1930 : 
tableaux. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1932. - vi, 47 s.
Ylänimeke: Väestötilasto = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
71:11. Pietarsaaren väestölaskenta 
marraskuun 27. p. 1930 : taululiitte itä '  
= Folkräkningen i Jakobstad den 27.
51
november 1930 : tabellbilagor = 
Recensement de la population de 
Pietarsaari (Jakobstad) au 27. 
novembre 1930 : tableaux. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1932. - vi,
46 s.
Ylänimeke: Väestötilasto = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
71:12. Riihimäen väestölaskenta 
marraskuun 27. p. 1930 : taululiitteitä 
= Folkräkningen i Riihimäki den 27. 
november 1930 : tabellbilagor = 
Recensement de la population de 
Riihimäki au 27. novembre 1930 : 
tableaux. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1932. - vi, 45 s. 
Ylänimeke: Väestötilasto = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
71:13. Helsingin, Turun, Viipurin, 
Tampereen, Vaasan, Kuopion,
Lahden, Oulun, Kotkan, Rauman, 
Pietarsaaren ja Riihimäen 
väestölaskenta marraskuun 27. p:nä 
1930 : teksti = Folkräkningen i 
Helsingfors, Åbo, Viborg, 
Tammerfors, Vasa, Kuopio, Lahti, 
Uleåborg, Kotka, Raumo, Jakobstad 
och Riihimäki den 27. november 1930 
: text = Recensement de la 
population de Helsinki, Turku, Viipuri, 
Tampere, Vaasa, Kuopio, Lahti, Oulu, 
Kotka, Rauma, Pietarsaari et 
Riihimäki au 27. novembre 1930 : 
texte. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1933. - iv, 130 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
72:1. Helsingin rakennus- ja 
asuntolaskenta marraskuun 27. p. 
1930 : taululiitte itä = Byggnads- och 
bostadsräkningen i Helsingfors den 
27. november 1930 : tabellbilagor = 
Recensement des bâtiments et des 
habitations de Helsinki (Helsingfors) 
au 27. novembre 1930 : tableaux. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1932. - 
57 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
72:2. Turun rakennus- ja 
asuntolaskenta marraskuun 27. p. 
1930 : taululiitte itä = Byggnads- och 
bostadsräkningen i Åbo den 27. 
november 1930 : tabellbilagor = 
Recensement des bâtiments et des 
habitations de Turku (Åbo) au 27. 
novembre 1930 : tableaux. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1932. - 41 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
72:3. Viipurin rakennus- ja 
asuntolaskenta marraskuun 27. p. 
1930 : taululiitte itä = Byggnads- och 
bostadsräkningen i Viborg den 27. 
november 1930 : tabellbilagor = 
Recensement des bâtiments et des 
habitations de Viipuri (Viborg) au 27. 
novembre 1930 : tableaux. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1932. - 41 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
72:4. Tampereen rakennus-ja 
asuntolaskenta marraskuun 27. p. 
1930 : taululiitte itä = Byggnads- och 
bostadsräkningen i Tammerfors den 
27. november 1930 : tabellbilagor = 
Recensement des bâtiments et des 
habitations de Tampere 
(Tammerfors) au 27. novembre 1930 
: tableaux. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1932. - 39 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
72:5. Vaasan rakennus- ja 
asuntolaskenta marraskuun 27. p. 
1930 : taululiitte itä = Byggnads- och 
bostadsräkningen i Vasa den 27. 
november 1930 : tabellbilagor = 
Recensement des bâtiments et des 
habitations de Vaasa (Vasa) au 27. 
novembre 1930 : tableaux. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1932. - 39 s 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
52
72:6. Kuopion rakennus- ja 
asuntolaskenta marraskuun 27. p. 
1930 : taululiitte itä = Byggnads- och 
bostadsräkningen i Kuopio den 27. 
november 1930 : tabellbilagor = 
Recensement des bâtiments et des 
habitations de Kuopio au 27. 
novembre 1930 : tableaux. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1932. - 39 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
72:7. Lahden rakennus-ja 
asuntolaskenta marraskuun 27. p. 
1930 : taululiitteitä = Byggnads- och 
bostadsräkningen i Lahti den 27. 
november 1930 : tabellbilagor = 
Recensement des bâtiments et des 
habitations de Lahti au 27. novembre 
1930 : tableaux. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1932. - 39 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
72:8. Oulun rakennus-ja 
asuntolaskenta marraskuun 27. p. 
1930 : taululiitte itä = Byggnads- och 
bostadsräkningen i Uleåborg den 27. 
november 1930 : tabellbilagor = 
Recensement des bâtiments et des 
habitations de Oulu (Uleåborg) au 27. 
novembre 1930 : tableaux. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1932. - 37 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
72:9. Kotkan rakennus-ja 
asuntolaskenta marraskuun 27. p. 
1930 : taululiitte itä = Byggnads- och 
bostadsräkningen i Kotka den 27. 
november 1930 : tabellbilagor = 
Recensement des bâtiments et des 
habitations de Kotka au 27. 
novembre 1930 : tableaux. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1932. - 39 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
72:10. Rauman rakennus-ja 
asuntolaskenta marraskuun 27. p. 
1930 : taululiitte itä = Byggnads- och 
bostadsräkningen i Raumo den 27.
november 1930 : tabellbilagor = 
Recensement des bâtiments et des 
habitations de Rauma (Raumo) au 27. 
novembre 1930 : tableaux. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1932. - 37 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
72:11. Pietarsaaren rakennus-ja 
asuntolaskenta marraskuun 27. p. 
1930 : taululiitte itä = Byggnads- och 
bostadsräkningen i Jakobstad den
27. november 1930 : tabellbilagor = 
Recensement des bâtiments et des 
habitations de Pietarsaari (Jakobstad) 
au 27. novembre 1930 : tableaux. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1932. -
39 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
72:12. Riihimäen rakennus- ja 
asuntolaskenta marraskuun 27. p. 
1930 : taululiitteitä = Byggnads- och 
bostadsräkningen i Riihimäki den 27. 
november 1930 : tabellbilagor = 
Recensement des bâtiments et des 
habitations de Riihimäki au 27. 
novembre 1930 : tableaux. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1932. - 37 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
72:13. Helsingin, Turun, Viipurin, 
Tampereen, Vaasan, Kuopion, 
Lahden, Oulun, Kotkan, Rauman, 
Pietarsaaren ja Riihimäen rakennus- 
ja asuntolaskenta marraskuun 27. p. 
1930 : teksti = Byggnads- och 
bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, 
Viborg, Tammerfors, Vasa, Kuopio, 
Lahti, Uleåborg, Kotka, Raumo, 
Jakobstad och Riihimäki den 27. 
november 1930 : text =
Recensement des bâtiments et des 
habitations de Helsinki ... : texte. - Hki 
: Tilastollinen päätoimisto, 1933. - 47 
s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.





Mouvement de la population : 1930. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1930. -
27 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
74. Väestösuhteet = 
Befolkningsförhållandena = 
Mouvement de la population : 1931. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1932. -
28 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
75. Väestönmuutokset = 
Befolkningsrörelsen = Mouvement 
de la population de Finlande : 1926- 
1930. - Hki : Tilastollinen päätoimisto, 
1933. - 65, 429 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
76:1. Suomen väestö joulukuun 31 
p:nä 1930 (seurakuntakirjojen ja 
siviilirekisterin mukaan) = Finlands 
befolkning den 31 december 1930 
(enligt församlingsböckerna och 
civilregistret) = Population de la 
Finlande au 31 décembre 1930 (selon 
les registres ecclésiastiques et le 
registre civil). 1 : Väkiluku ja 
kielisuhteet = Folkmängd och 
språkförhållanden = Nombre de la 
population, repartition par la langue.
- Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1933.
- 6, 50, 66 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
76:2. Suomen väestö joulukuun 31 
p:nä 1930 (seurakuntakirjojen ja 
siviilirekisterin mukaan) = Finlands 
befolkning den 31 december 1930 
(enligt församlingsböckerna och 
civilregistret) = Population de la 
Finlande au 31 décembre 1930 (selon 
les registres ecclésiastiques et le 
registre civil). 2 : Ryhmitys 
sukupuolen, iän, siviilisäädyn, 
uskontokunnan, sivistyskannan ja 
syntymäpaikan mukaan ynnä
poissaolevan väestön jaoitus 
olinpaikan mukaan = Fördelning 
efter... = Répartition par... - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1933. - 6,
72, 101 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
76:3. Suomen väestö joulukuun 31 
p:nä 1930 (seurakuntakirjojen ja 
siviilirekisterin mukaan) = Finlands 
befolkning den 31 december 1930 
(enligt församlingsböckerna och 
civilregistret) = Population de la 
Finlande au 31 décembre 1930 (selon 
les registres ecclésiastiques et le 
registre civil). 3 : Läsnäolevan 
väestön ryhmitys ammatin ja 
elinkeinon sekä talouskunta-aseman 
mukaan = Den närvarande 
befolkningens fördelning efter yrke 
och... = Population présente groupée 
d'aprés.... - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1933. - 6, 56, 81 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
77. Väestösuhteet = 
Befolkningsförhållandena = 
Mouvement de la population : 1932. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1933. - 
27 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
78. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja 
= Dödlighets- och livslängdstabeller 
= Tables de mortalité et de survie en 
Finlande : 1921-1930. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1934. - 18 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
79. Väestönmuutokset : taululiitte itä = 
Befolkningsrörelsen : tabellbilagor = 
Mouvement de la population de 
Finlande : tableaux : 1931-1932. - Hki 
: Tilastollinen päätoimisto, 1934. - 
117 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
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Suomen virallinen tilasto 
VI
80. Väestösuhteet = 
Befolkningsförhållandena = 
Mouvement de la population : 1933. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1934. - 
27 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
81. Väestösuhteet = 
Befolkningsförhållandena = 
Mouvement de la population : 1934. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1935. - 
27 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
82. Väestönmuutokset : taululiitte itä = 
Befolkningsrörelsen : tabellbilagor = 
Mouvement de la population de 
Finlande : tableaux : 1933-1934. - Hki
: Tilastollinen päätoimisto, 1936. - [8], 
117 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
83. Väestösuhteet = 
Befolkningsförhållandena = 
Mouvement de la population : 1935. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1936. - 
27 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
84. Väestösuhteet = 
Befolkningsförhållandena = 
Mouvement de la population : 1936. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1937. - 
26 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
85. Väestönmuutokset : taululiitteitä = 
Befolkningsrörelsen : tabellbilagor = 
Mouvement de la population de 
Finlande : tableaux : 1935-1936. - Hki
: Tilastollinen päätoimisto, 1938. - [8], 
111s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
86. Väestönmuutokset : teksti = 
Befolkningsrörelsen : text = 
Mouvement de la population de 
Finlande : texte : 1931-1935. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1938. - 64 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
87. Väestösuhteet = 
Befolkningsförhållandena = 
Mouvement de la population : 1937. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1938. - 
26 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
88. Kuolleisuus-ja eloonjäämistauluja 
= Dödlighets- och livslängdstabeller 
= Tables de mortalité et de survie en 
Finlande : 1931-1935. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1938. - 20 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
89. Modeen, G., Laskelmia Suomen 
vastaisesta väestönkehityksestä = 
Beräkningar om Finlands framtida 
befolkningsutveckling = Calculs 
démographiques sur le 
développement fu tur de la 
population de Finlande / G. Modeen, 
Gunnar Fougstedt. - Hki :
Tilastollinen päätoimisto, 1939. - 32, 
11 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
90. Kuolemansyyt = Dödsorsaker 
Causes de décès en Finlande : 1936- 
1937. - Hki : Tilastollinen päätoimisto, 
1939. - 30, 112 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.





Mouvement de la population : 1938. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1939. - 
26 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
92. Kuolemansyyt = Dödsorsaker = 
Causes de décès en Finlande : 1938. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1940. - 
23, 54 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
93. Väestösuhteet = 
Befolkningsförhållandena = 
Mouvement de la population : 1939. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1941. - 
29 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
94. Väestösuhteet = 
Befolkningsförhållandena = 
Mouvement de la population : 1940. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1942. - 
29 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
95. Väestönmuutokset : taululiitte itä = 
Befolkningsrörelsen : tabellbilagor = 
Mouvement de la population de 
Finlande : tableaux : 1937-1938. - Hki
: Tilastollinen päätoimisto, 1942. - [6], 
103 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
96. Väestönmuutokset : tauluja = 
Befolkningsrörelsen : tabeller = 
Mouvement de la population de 
Finlande : tableaux : 1939-1940. - Hki 
: Tilastollinen päätoimisto, 1944. - 
116 s.




97. Väestönmuutokset : teksti = 
Befolkningsrörelsen : text = 
Mouvement de la population de 
Finlande : texte : 1939-1940. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1945. - 43 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
98:1. Suomen väestö joulukuun 31 
p:nä 1940 (seurakuntakirjojen ja 
siviilirekisterin mukaan) = Finlands 
befolkning den 31 december 1940 
(enligt församlingsböckerna och 
civilregistret) = Population de la 
Finlande au 31 décembre 1940 (selon 
les registres ecclésiastiques et le 
registre civil). 1 : Väkiluku ja 
kielisuhteet, ryhmitys sukupuolen, 
iän, siviilisäädyn, uskontokunnan ja 
syntymäpaikan mukaan ynnä 
poissaolevan väestön jaoitus 
olinpaikan mukaan = Folkmängd och 
språkför.... - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1945. - 50, 93 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
98:2. Suomen väestö joulukuun 31 
p:nä 1940 (seurakuntakirjojen ja 
siviilirekisterin mukaan) = Finlands 
befolkning den 31 december 1940 
(enligt församlingsböckerna och 
civilregistret) = Population de la 
Finlande au 31 décembre 1940 (selon 
les registres ecclésiastiques et le 
registre civil). 2 : Läsnäolevan 
väestön ryhmitys ammatin ja 
elinkeinon sekä talouskunta-aseman 
mukaan = Den närvarande 
befolkningens fördelning efter yrke ... 
= Population présente groupée 
d'aprés .... - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1944. - 83 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI
99. Kuolemansyyt = Dödsorsaker 
Causes de décès en Finlande : 1939- 
1940. - Hki : Tilastollinen päätoimisto, 
1945. - 22, 95 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
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Suomen virallinen tilasto 
VI
100. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja 
= Dödlighets- och livslängdstabeller 
= Tables de mortalité et de survie en 
Finlande : 1931-1940, 1936-1940. - Hki 
: Tilastollinen päätoimisto, 1945. - 32 
s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI A
101. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja 
= Dödlighets- och livslängdstabeller 
= Tables de mortalité et de survie en 
Finlande : 1941-1945. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1948. - 25 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI A
102. Väestönmuutokset : tauluja = 
Befolkningsrörelsen : tabeller = 
Mouvement de la population de 
Finlande : tableaux : 1941-1945. - Hki
: Tilastollinen päätoimisto, 1949. - 10, 
175 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI A
103. Väestönmuutokset : tauluja = 
Befolkningsrörelsen : tabeller = 
Mouvement de la population de 
Finlande : tableaux : 1946-1947. - Hki 
: Tilastollinen päätoimisto, 1950. - 8, 
69 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI A
104. Väestönmuutokset : tauluja = 
Befolkningsrörelsen : tabeller = 
Mouvement de la population de 
Finlande : tableaux : 1948. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1951. - 35 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI A
105. Väestönmuutokset : tauluja = 
Befolkningsrörelsen : tabeller = 
Mouvement de la population de 
Finlande : tableaux : 1949. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1951. - 35 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI A
106. Väestönmuutokset : tauluja = 
Befolkningsrörelsen : tabeller = 
Mouvement de la population de 
Finlande : tableaux : 1950. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1952. - 35 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI A
107. Väestönmuutokset : tauluja = 
Befolkningsrörelsen : tabeller = 
Mouvement de la population de 
Finlande : tableaux : 1951. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1953. - 62 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI A
108. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja 
= Dödlighets- och livslängdstabeller 
= Life tables : 1946-1950. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1954. - 23 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI A
109. Väestönmuutokset : tauluja = 
Befolkningsrörelsen : tabeller = Vital 
statistics in Finland : tables : 1952. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1954. - 
62 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI A
110. Väestönmuutokset : tauluja = 
Befolkningsrörelsen : tabeller = Vital 
statistics in Finland : tables : 1953. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1955. - 
62 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI A
111. Väestönmuutokset : teksti = 
Befolkningsrörelsen : text = Vital 
statistics in Finland : text : 1941-1950.
- Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1955.
- 44 s.
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Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI A
112. Väestönmuutokset : tauluja = 
Befolkningsrörelsen : tabeller = Vital 
statistics in Finland : tables : 1954. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1956. - 
64 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI A
113. Väestönmuutokset = 
Befolkningsrörelsen = Vital statistics 
in Finland : 1955. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1957. - 75 s.
Suomen virallinen tilasto 
VI A
114. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja 
= Dödlighets- och livslängdstabeller 
= Life tables : 1951-1955. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1957. - 35 s.
Suomen virallinen tilasto 
VI A
115. Väestönmuutokset = 
Befolkningsrörelsen = Vital statistics 
: 1956. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1958. - 78 s.
Suomen virallinen tilasto 
V IA
116. Väestönmuutokset = 
Befolkningsrörelsen = Vital statistics 
: 1957. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1959. - 77 s.
Suomen virallinen tilasto 
VI A
117. Väestönmuutokset = 
Befolkningsrörelsen = Vital statistics 
: 1958. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1960. - 77 s.
Suomen virallinen tilasto 
VI A
118. Väestönmuutokset = 
Befolkningsrörelsen = Vital statistics 
: 1959. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1961. - 77 s.
Suomen virallinen tilasto 
V IA
119. Väestönmuutokset = 
Befolkningsrörelsen = Vital statistics
: 1960. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1962. - 75 s.
Suomen virallinen tilasto 
V IA
120. Väestönmuutokset = 
Befolkningsrörelsen = Vital statistics 
: 1961. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1963. - 80 s.
Suomen virallinen tilasto 
V IA
121. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja 
= Dödlighets- och livslängdstabeller 
= Life tables : 1956-1960. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1963. - 31 s.
Suomen virallinen tilasto 
VI A
122. Väestönmuutokset = 
Befolkningsrörelsen = Vital statistics 
: 1962. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1964. - 80 s.
Suomen virallinen tilasto 
V IA
123. Väestönmuutokset = 
Befolkningsrörelsen = Vital statistics 
: 1963. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1965. - 78 s.
Suomen virallinen tilasto 
V IA
124. Väestönmuutokset = 
Befolkningsrörelsen =  Vital statistics 
: 1964. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1966. - 78 s.
Suomen virallinen tilasto 
V IA
125. Väestönmuutokset = 
Befolkningsrörelsen = Vital statistics 
: 1965. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1967. - 79 s.
Suomen virallinen tilasto 
VI A
126. Kuolleisuus-ja eloonjäämistauluja 
= Dödlighets- och livslängdstabeller 
= Life tables : 1961-1965. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1968. - 39 s.
Suomen virallinen tilasto 
VI A
127. Väestönmuutokset = 
Befolkningsrörelsen = Vital statistics 
: 1966. - Hki : Tilastollinen 




128. Katsaus väestönmuutoksiin = 
översikt av befolkningsrörelsen = 
Review o f vital statistics : 1951 -1965,




129. Väestönmuutokset = 
Befolkningsrörelsen = Vital statistics 
: 1967. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1969. - 86 s.
Suomen virallinen tilasto
VI A
130. Väestönmuutokset = 
Befolkningsrörelsen = Vital statistics 
: 1968. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1970. - 83 s.
Suomen virallinen tilasto 
V IA
131. Väestönmuutokset = 
Befolkningsrörelsen = Vital statistics 
: 1969. - Hki : Tilastokeskus, 1972. - 
85 s.
Suomen virallinen tilasto 
V IA
132. Väestönmuutokset = 
Befolkningsrörelsen = Vital statistics 




133. Väestönmuutokset = 
Befolkningsrörelsen = Vital statistics 
: 1971. - Hki : Tilastokeskus, 1975. - 
88 s.
ISBN 951-46-1500-X
Suomen virallinen tilasto 
V IA
134. Kuolleisuus-ja eloonjäämistauluja 
= Dödlighets- och livslängdstabeller 
= Life tables : 1966-1970. - Hki : 




135. Väestönmuutokset = 
Befolkningsrörelsen = Vital statistics 





136. Väestönmuutokset = 
Befolkningsrörelsen = Vital statistics 




137. Väestönmuutokset = 
Befolkningsrörelsen = Vital statistics 




138. Väestönmuutokset = 
Befolkningsrörelsen = Vital statistics 
: 1975. - Hki : Tilastokeskus, 1978. - 
95 s.
Suomen virallinen tilasto 
V IA
139. Katsaus väestönmuutoksiin = 
översikt av befolkningsrörelsen = 
Review of vital statistics : 1961-1975.
- Hki : Tilastokeskus, 1978. - 94 s. : 
kuv.
Suomen virallinen tilasto 
V IA
140:1. Väestönrakenne ja 
väestönmuutokset = Befolkningens 
sammansättning och 
befolkningsrörelsen = Structure of 
population and vital statistics : 1976. 
1. - Hki : Tilastokeskus, 1978. - 77 s. 




140:2. Väestönrakenne ja 
väestönmuutokset kunnittain = 
Befolkningens sammansättning och 
befolkningsrörelsen kommunvis = 
Structure o f population and vital 
statistics by commune : 1976. 2. - Hki 
: Tilastokeskus, 1978. - 127 s. 




141:1. Väestönrakenne ja 
väestönmuutokset = Befolkningens 
sammansättning och 
befolkningsrörelsen = Structure of 
population and vital statistics : 1977.
1. - Hki : Tilastokeskus, 1979. - 78 s.
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141:2. Väestönrakenne ja 
väestönmuutokset kunnittain = 
Befolkningens sammansättning och 
befolkningsrörelsen kommunvis = 
Structure o f population and vital 
statistics by commune : 1977. 2. - Hki 
: Tilastokeskus, 1979. - 124 s. 





101. Kuolemansyyt : tauluja = 
Dödsorsaker : tabeller = Causes de 
décès en Finlande : tableaux : 1941- 
1945. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1949. - 161 s.




102. Kuolemansyyt : teksti = 
Dödsorsaker : text = Causes de 
décès en Finlande : texte : 1941-1945.
- Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1950.
- 25, 7 s.




103. Kuolemansyyt : tauluja = 
Dödsorsaker : tabeller = Causes de 
décès en Finlande : tableaux : 1946- 
1947. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1950. - 69 s.




104. Kuolemansyyt : tauluja = 
Dödsorsaker : tabeller = Causes de 
décès en Finlande : tableaux : 1948. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1951. - 
37 s.




105. Kuolemansyyt : tauluja =
Dödsorsaker : tabeller = Causes de 
décès en Finlande : tableaux : 1949. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1951. - 
39 s.




106. Kuolemansyyt : tauluja = 
Dödsorsaker : tabeller = Causes de 
décès en Finlande : tableaux : 1950. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1952. - 
39 s.




107. Kuolemansyyt : tauluja = 
Dödsorsaker : tabeller = Causes of 
death in Finland : tables : 1951. - Hki
: Tilastollinen päätoimisto, 1953. - 70 
s.




108. Kuolemansyyt : teksti = 
Dödsorsaker : text = Causes of death 
in Finland : text : 1946-1950. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1954. - 29 s. 




109. Kuolemansyyt : tauluja = 
Dödsorsaker : tabeller = Causes of 
death in Finland : tables : 1952. - Hki 
: Tilastollinen päätoimisto, 1954. - 87 
s.




110. Kuolemansyyt : tauluja = 
Dödsorsaker : tabeller = Causes of 
death in Finland : tables : 1953. - Hki 
: Tilastollinen päätoimisto, 1956. - 69 
s.




111. Kuolemansyyt : tauluja = 
Dödsorsaker : tabeller = Causes of
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death in Finland : tables : 1954. - Hki 
: Tilastollinen päätoimisto, 1956. - 63 
s.




112. Kuolemansyyt : tauluja = 
Dödsorsaker : tabeller = Causes of 
death in Finland : tables : 1955. - Hki 
: Tilastollinen päätoimisto, 1958. - 74 
s.




113. Kuolemansyyt : teksti = 
Dödsorsaker : text = Causes o f death 
in Finland : text : 1951-1955. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1958. - 39 s. 




114. Kuolemansyyt : tauluja = 
Dödsorsaker : tabeller = Causes of 
death in Finland : tables : 1956-1957.
- Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1960.
- 142 s.




115. Kuolemansyyt : tauluja = 
Dödsorsaker : tabeller = Causes of 
death in Finland : tables : 1958-1959.
- Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1961.
- 142 s.




116. Kuolemansyyt : tauluja = 
Dödsorsaker : tabeller = Causes of 
death in Finland : tables : 1960. - Hki




117. Kuolemansyyt : tauluja = 
Dödsorsaker : tabeller = Causes of 
death in Finland : tables : 1961. - Hki 




118. Kuolemansyyt : tauluja = 
Dödsorsaker : tabeller = Causes of 
death in Finland : tables : 1962. - Hki 




119. Kuolemansyyt = Dödsorsaker = 
Causes o f death in Finland : 1963. - 




120. Kuolemansyyt = Dödsorsaker = 
Causes o f death in Finland : 1964. - 




121. Kuolemansyyt = Dödsorsaker = 
Causes o f death in Finland : 1965. - 
Hki : Tilastokeskus, 1973. - 101 s.
Suomen virallinen tilasto
VI B
122. Kuolemansyyt = Dödsorsaker = 
Causes of death in Finland : 1966. - 
Hki : Tilastokeskus, 1974. - 101 s.





124. Kuolemansyyt = Dödsorsaker = 
Causes o f death in Finland : 1967. - 




125. Kuolemansyyt = Dödsorsaker = 
Causes o f death in Finland : 1968. - 




126. Kuolemansyyt = Dödsorsaker = 
Causes o f death in Finland : 1969. - 





122. Kuolemansyyt = Dödsorsaker = 
Causes o f death in Finland : 1970. - 
Hki : Tilastokeskus, 1973. - 139 s.
SVT VI B:122 on myös julkaisussa: 
Kuolemansyyt 1966.
ISBN 951-46-0690-6
Suomen virallinen tilasto 
VI B
127. Kuolemansyyt = Dödsorsaker = 
Causes o f death in Finland : 1971. - 
Hki : Tilastokeskus, 1974. - 108 s.
ISBN 951-46-1059-8
Suomen virallinen tilasto 
VI B
128. Kuolemansyyt = Dödsorsaker = 
Causes of death in Finland : 1972. - 
Hki : Tilastokeskus, 1975. - 101 s.
ISBN 951-46-1699-5
Suomen virallinen tilasto 
VI B
129. Kuolemansyyt = Dödsorsaker = 
Causes o f death in Finland : 1973. - 
Hki : Tilastokeskus, 1976. - 116 s.
Suomen virallinen tilasto 
VI B
130. Kuolemansyyt = Dödsorsaker = 
Causes o f death in Finland : 1974. - 
Hki : Tilastokeskus, 1977. - 116 s.
Suomen virallinen tilasto 
VI B
131. Kuolemansyyt = Dödsorsaker = 
Causes o f death in Finland : 1975. - 
Hki : Tilastokeskus, 1979. - 116 s.
ISBN 951-46-3837-9
Suomen virallinen tilasto 
VI C
101. Luovutettujen ja vuokrattujen 
alueiden väkiluku vuosina 1940 ja 
1945 = De avträdda och 
utarrenderade områdenas folkmängd 
åren 1940 och 1945 = Population du 
territo ire cédé et du territo ire loué en 
1940 et 1945. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1950. - 19, 1 s. 
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI C
102:1. Vuoden 1950 yleinen 
väestölaskenta = 1950 års allmänna 
folkräkning = 1950 population 
census. 1 : Väkiluku, väestön ikä ja
kielisuhteet = Folkmängd och 
språkförhållanden, fördelning efter 
ålder = Population number, age and 
language. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1956. - 69 s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VIC
102:2. Vuoden 1950 yleinen 
väestölaskenta = 1950 års allmänna 
folkräkning = 1950 population 
census. 2 : Väestö elinkeinohaaran ja 
ammattiaseman mukaan = 
Befolkningen efter näringsgren och 
yrkesställning = Population by 
industry and industrial status. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1955. - 104 
s. : kuv.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI C
102:3. Vuoden 1950 yleinen 
väestölaskenta = 1950 års allmänna 
folkräkning = 1950 population 
census. 3 : Asuntokanta = 
Bostadsbeståndet = Housing. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1956. - 136 
s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI C
102:4. Vuoden 1950 yleinen 
väestölaskenta = 1950 års allmänna 
folkräkning = 1950 population 
census. 4 : Väestö elinkeinonhaaran 
ja ammattiaseman mukaan = 
Befolkningen efter näringsgren och 
yrkesställning = Population by 
industry and industrial status. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1956. - 186 
s.
Ylänimeke: Väestötilastoa = 
Befolkningsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VI C
102:5. Vuoden 1950 yleinen 
väestölaskenta = 1950 års allmänna 
folkräkning = 1950 population 
census. 5 : Väestö ammatin sekä 
ammatillisen koulutuksen mukaan = 
Befolkningen efter individual yrke 
samt yrkesutbildning = Population 
by occupation and vocational
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training. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1956. - 78 s.




102:6. Vuoden 1950 yleinen 
väestölaskenta = 1950 års allmänna 
folkräkning = 1950 population 
census. 6 : Kiinteistö- ja 
rakennuskanta = Fastighets- och 
byggnadsbeståndet = Properties and 
buildings. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1957. - 95 s.




102:7. Vuoden 1950 yleinen 
väestölaskenta = 1950 års allmänna 
folkräkning = 1950 population 
census. 7 : Perhe ja ruokakunta = 
Familj och hushåll = Family and 
household. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1958. - 95 s.




102:8. Vuoden 1950 yleinen 
väestölaskenta = 1950 års allmänna 
folkräkning = 1950 population 
census. 8 : Väestön syntymäpaikka, 
yleissivistys, kielitaito ja 
uskontokunta, ruotsinkielinen väestö 
ja ulkomaiden kansalaiset = 
Befolkningens fördelning efter 
födelseort, allmän medborgerlig 
bildning, språkkunskap och 
religionssamfund ... = Population by 
birth-place, educational level, 
knowledge and language, 
congregation .... - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1958. - 69 s.




102:9. Vuoden 1950 yleinen 
väestölaskenta = 1950 års allmänna 
folkräkning =  1950 population 
census. 9 : English summary. - Hki : 




103:1. Yleinen väestölaskenta 1960 = 
Allmänna folkräkningen 1960 = 
General census of population 1960. 1 
: Asuntokanta = Bostadsbeståndet = 
Housing. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1962. - 14, 164 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto
VI C
103:2. Yleinen väestölaskenta 1960 = 
Allmänna folkräkningen 1960 = 
General census of population 1960. 2 
: Väestön ikä, siviilisääty, pääkieli 
ym. = Befolkningens ålder, 
civilstånd, huvudspråk mm. = 
Population by age, marital status, 
main language etc.. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1963. - 25, 
134 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto
VI C
103:3. Yleinen väestölaskenta 1960 = 
Allmänna folkräkningen 1960 = 
General census of population 1960. 3 
: Ammatissa toim ivan väestön 
elinkeino ja ammattiasema = 
Förvärvsarbetande befolkning efter 
näringsgren och yrkesställning = 
Economically active population by 
industry and industrial status. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1963. - 73 s.
Suomen virallinen tilasto
VI C
103:4. Yleinen väestölaskenta 1960 = 
Allmänna folkräkningen 1960 = 
General census of population 1960. 4 
: Väestön elinkeino ja ammattiasema 
= Befolkningen efter näringsgren och 
yrkesställning = Population by 
industry and industrial status. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1963. - 25, 
191 s. : kartt.
Suomen virallinen tilasto
VI C
103:5. Yleinen väestölaskenta 1960 = 
Allmänna folkräkningen 1960 = 
General census of population 1960. 5 
: Perheet = Familjer = Families. - Hki 




103:6. Yleinen väestölaskenta 1960 = 
Allmänna folkräkningen 1960 =
63
General census o f population 1960. 6 
: Väestön sosio-ekonominen asema, 
ammatissa toim ivan väestön ikä, 
työpaikan sijainti = Befolkningen 
efter socio-ekonomisk ställning, den 
förvärvsarbetande befolkningen efter 
ålder, arbetsplatsens belägenhet = 
Population by socio-economic status, 
economically active population by 
age, location o f working place. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1963. - 22, 
77 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto 
VI C
103:7. Yleinen väestölaskenta 1960 = 
Allmänna folkräkningen 1960 = 
General census o f population 1960. 7 
: Ruokakunnat ja niiden asuminen = 
Hushållen och deras 
bostadsförhållanden = Households 
and their housing conditions. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1963. - 21, 
148 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto 
VI C
103:8. Yleinen väestölaskenta 1960 = 
Allmänna folkräkningen 1960 = 
General census of population 1960. 8 
: Syntymäpaikka, koulusivistys, 
siirtoväki ym. = Födelseort, 
skolbildning, förflyttad befolkning 
m.m. = Population by birth-place and 
by education, displaced population, 
etc.. - Hki : Tilastollinen päätoimisto, 
1963. - 21, 63 s. : kartt.
Suomen virallinen tilasto 
VI C
103:9. Yleinen väestölaskenta 1960 = 
Allmänna folkräkningen 1960 = 
General census of population 1960. 9 
: Ammatti ja ammattikoulutus = Yrke 
och yrkesutbildning = Occupation 
and vocational training. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1964. -155 
s.
Suomen virallinen tilasto 
VI C
103:10. Yleinen väestölaskenta 1960 = 
Allmänna folkräkningen 1960 = 
General census of population 1960.
10 : Rakennuskanta = 
Byggnadsbeståndet = Buildings. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1964. - 
25, 320 s. : kartt.
Suomen virallinen tilasto 
VI C
103:11. Yleinen väestölaskenta 1960 = 
Allmänna folkräkningen 1960 = 
General census o f population 1960.
11 : Taajamat ja niiden rajat, ym. = 
Tätorterna och deras gränser, mm. = 
Non-administrative urban 
settlements and their boundaries, 
etc.. - Hki : Tilastollinen päätoimisto, 
1965. - 127 s. : kartt.
Suomen virallinen tilasto 
VI C
103:12. Yleinen väestölaskenta 1960 = 
Allmänna folkräkningen 1960 = 
General census o f population 1960.
12 : Täydennysosa = 
Kompletteringsvolym = 
Supplementary volume. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1965. - 24, 
127 s. : kartt.
Suomen virallinen tilasto 
VI C
103:13. Yleinen väestölaskenta 1960 = 
Allmänna folkräkningen 1960 = 
General census of population 1960.
13 : Taululuettelot = 
Tabellförteckningar = List of tables. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1965. - 
19 s.
Suomen virallinen tilasto 
VI C
104:1. Väestölaskenta 1970 -  
Folkräkningen 1970 = Population 
census 1970. 1 : Yleiset demografiset 
tiedot = Allmänna demografiska 
uppgifter = General demographic 
data. - Hki : Tilastokeskus, 1973. - 431 
s.
ISBN 951-46-0662-0
Suomen virallinen tilasto 
VI C
104:2 A. Väestölaskenta 1970 = 
Folkräkningen 1970 = Population 
census 1970. 2 A : Elinkeino ja 
ammattiasema = Näringsgren och 
yrkesställning = Industry and 
industrial status. - Hki : Tilastokeskus, 
1973.-464 s.
ISBN 951-46-0692-2
Suomen virallinen tilasto 
VI C
104:2 B. Väestölaskenta 1970 = 
Folkräkningen 1970 = Population
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census 1970. 2 B : Elinkeino ja 
ammattiasema = Näringsgren och 
yrkesställning = Industry and 





104:3. Väestölaskenta 1970 = 
Folkräkningen 1970 = Population 
census 1970. 3 : Työpaikan sijainti = 
Arbetsplatsens belägenhet = Place of 





104:4. Väestölaskenta 1970 = 
Folkräkningen 1970 = Population 
census 1970. 4 : Taajamat = Tätorter 
= Localities. - Hki : Tilastokeskus, 




104:5. Väestölaskenta 1970 = 
Folkräkningen 1970 = Population 
census 1970. 5 : Asuntokanta = 
Bostadsbeståndet = Housing. - Hki : 




104:6. Väestölaskenta 1970 = 
Folkräkningen 1970 = Population 
census 1970. 6 : Ruokakuntien 
rakenne = Hushållens struktur = 
Structure o f households. - Hki : 




104:7 A. Väestölaskenta 1970 = 
Folkräkningen 1970 = Population 
census 1970. 7 A : Koulutus = 
Utbildning = Education. - Hki : 
Tilastokeskus, 1974. - 492 s.
ISBN 951-46-0979-4
Suomen virallinen tilasto 
VIC
104:7 B. Väestölaskenta 1970 = 
Folkräkningen 1970 = Population 
census 1970. 7 B : Koulutus = 
Utbildning = Education. - Hki :




104:8. Väestölaskenta 1970 = 
Folkräkningen 1970 = Population 
census 1970. 8 : Perheet = Familjer = 





104:9. Väestölaskenta 1970 = 
Folkräkningen 1970 = Population 
census 1970. 9 : Ammatti ja 
sosiaaliasema = Yrke och 
socialställning = Occupation and civil 





104:10. Väestölaskenta 1970 = 
Folkräkningen 1970 = Population 
census 1970. 10 : Rakennuskanta, 
liike- yms. huoneistot = 
Byggnadsbeståndet, affärs- o.a.dyl. 
lokaler = Buildings, premises in 
commercial use etc.. - Hki : 




104:11. Väestölaskenta 1970 = 
Folkräkningen 1970 = Population 
census 1970. 11 : Työvoima ja 
toimeentulon lähde = Arbetskraft 
och inkomstkälla = Labour force and 
source o f livelihood. - Hki : 




104:12. Väestölaskenta 1970 = 
Folkräkningen 1970 = Population 
census 1970. 12 : Kesämökit = 
Sommarstugor = Summer cottages.




104:13. Väestölaskenta 1970 = 
Folkräkningen 1970 = Population 
census 1970. 13 : Tulot ammatin,
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koulutuksen ym. mukaan =
Inkomster efter yrke, utbildning osv. 
= Incomes by occupation, education 





104:14. Väestölaskenta 1970 = 
Folkräkningen 1970 = Population 
census 1970. 14 : Ruokakuntien 
asunto-olot = Hushållens 
bostadsförhållanden = Housing 
conditions of households. - Hki : 




104:15. Väestölaskenta 1970 = 
Folkräkningen 1970 = Population 
census 1970. 15 : Tutkimus lasten 
lukumäärästä = Undersökning 
angående barnantal = Fertility study.




104:16. Väestölaskenta 1970 = 
Folkräkningen 1970 = Population 
census 1970. 16 : Tilastokartat = 
Statistikkartor = Statistical maps. - 





104:17 A. Väestölaskenta 1970 = 
Folkräkningen 1970 = Population 
census 1970. 17 A : Ruotsinkielinen 
väestö = Den svenskspråkiga 
befolkningen = Swedish-speaking 
population. - Hki : Tilastokeskus, 




104:17 B. Väestölaskenta 1970 = 
Folkräkningen 1970 = Population 
census 1970. 17 B : Mustalaiset = 
Zigenarna = Gipsies. - Hki : 




104:17 C. Väestölaskenta 1970 = 
Folkräkningen 1970 = Population 
census 1970. 17 C : Saamelaiset = 
Samebefolkningen = Lappish 
population. - Hki : Tilastokeskus,




104:18. Väestölaskenta 1970 = 
Folkräkningen 1970 = Population 
census 1970.18 : Väestöpyramidit = 
Befolkningspyramider = Population 





104:19. Väestölaskenta 1970 = 
Folkräkningen 1970 = Population 
census 1970. 19 : Taululuettelot = 
Tabellförteckningar = List o f tables. - 




105:1 A. Asunto- ja elinkeinotutkimus 
1975 = Bostads- och 
näringsutredningen 1975 = 
Population and housing census 1975. 
1 A : Ammatti ja elinkeino = Yrke och 
näringsgren = Occupation and 





105:1 B. Asunto- ja elinkeinotutkimus 
1975 = Bostads- och 
näringsutredningen 1975 = 
Population and housing census 1975.
1 B : Am m atti ja elinkeino = Yrke och 
näringsgren = Occupation and 





105:2. Asunto- ja elinkeinotutkimus 
1975 = Bostads- och 
näringsutredningen 1975 = 
Population and housing census 1975.
2 : Asunnot ja asuminen = Bostäder 
och bostadsförhållanden = Housing
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, and housing conditions. - Hki : 




105:3. Asunto-ja  elinkeinotutkimus 
1975 = Bostads- och 
näringsutredningen 1975 =
Population and housing census 1975.
3 : Ruokakunnat ja perheet = Hushåll 
och fam iljer = Households and 
families. - Hki : Tilastokeskus, 1978. - 
382 s.
ISBN 951-46-3665-1
Suomen virallinen tilasto 
VIC
105:4. Asunto- ja elinkeinotutkimus 
1975 = Bostads- och 
näringsutredningen 1975 =
Population and housing census 1975.
4 : Koulutus = Utbildning =





105:5. Asunto- ja elinkeinotutkimus 
1975 = Bostads- och 
näringsutredningen 1975 =
Population and housing census 1975.
5 : Tulot = Inkomster = Incomes.-Hki : 




105:6. Asunto- ja elinkeinotutkimus 
1975 = Bostads- och 
näringsutredningen 1975 =
Population and housing census 1975.
6 : Alueittaiset taulut = Regionala 
tabeller = Regional tables. - Hki : 




105:7. Asunto- ja elinkeinotutkimus 
1975 = Bostads- och 
näringsutredningen 1975 =
Population and housing census 1975.
7 : Asiahakemisto = Sakregister = 
Tabulation programme. - Hki : 
Tilastokeskus, 1978. - 232 s.
ISBN 951-46-3607-4
PANKKITILASTOA = BANKSTATISTIK = 
BANKING STATISTICS
Suomen virallinen tilasto 
VII A
1. Säästöpankit Suomessa =
Statistique des caisses d'épargne en 
Finlande : 1870-1872. - Hki : 
Tilastollinen toim isto, 1874. - 12, 20 s.
Suomen virallinen tilasto 
VII A
2. Katsahdus Suomen 
säästöpankkeihin, niiden kehitykseen 
ja tilaan = Aperçu des caisses 
d'épargne de Finlande, leur 
développement et leur situation : 
1883-1885. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1888. - 4, 54, 112 s.
Suomen virallinen tilasto
VII A
3. Katsaus Suomen säästöpankkeihin 
= Aperçu des caisses d'épargne de 
Finlande : 1889. - Hki : Tilastollinen 




4. Katsahdus Suomen 
säästöpankkeihin, niiden kehitykseen 
ja tilaan = Aperçu dès caisses 
d'épargne de Finlande, leur 
développement et leur situation : 
1886-1890. - Hki : Tilastollinen 




5. Katsaus Suomen säästöpankkeihin 
= Aperçu des caisses d'épargne de 
Finlande : 1891-1895. - Hki : 





6. Säästöpankkien tarkastajan 
alamainen vuosikertomus ynnä 
yleiskatsaus säästöpankkien tilasta ja 
hoidosta = Compte rendu officiel sur 
l'état et l'adm inistration des caisses 
d'épargne de Finlande : 1896. - Hki :
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Säästöpankkien tarkastaja, 1897. - 4, 
lii, 80 s.
Ylänimeke: Säästöpankki-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII A
7. Säästöpankkien tarkastajan 
alamainen kertomus ynnä 
yleiskatsaus säästöpankkien tilaan ja 
hoitoon = Compte rendu officiel sur 
l'état et l'administration des caisses 
d'épargne de Finlande : 1897. - Hki : 
Säästöpankkien tarkastaja, 1898. - 4, 
xxvi, 84 s.
Ylänimeke: Säästöpankki-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII A
8. Säästöpankkien tarkastajan 
alamainen kertomus ynnä 
yleiskatsaus säästöpankkien tilaan ja 
hoitoon = Compte rendu officiel sur 
l'état et l'adm inistration des caisses 
d'épargne de Finlande : 1898. - Hki : 
Säästöpankkien tarkastaja, 1899. - 4, 
xxxviii, 108 s.
Ylänimeke: Säästöpankki-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII A
9. Säästöpankkien tarkastajan 
alamainen kertomus ynnä 
yleiskatsaus säästöpankkien tilaan ja 
hoitoon = Compte rendu officiel sur 
l'état et l'adm inistration des caisses 
d'épargne de Finlande : 1899. - Hki : 
Säästöpankkien tarkastaja, 1900. - 4, 
xxxvi, 120 s.
Ylänimeke: Säästöpankki-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII A
10. Säästöpankkien tarkastajan 
alamainen kertomus ynnä 
yleiskatsaus säästöpankkien tilaan ja 
hoitoon = Compte rendu officiel sur 
l'état et l'adm inistration des caisses 
d'épargne de Finlande : 1900. - Hki : 
Säästöpankkien tarkastaja, 1901. - 4, 
xxxiv, 120 s.
Ylänimeke: Säästöpankki-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII A
11. Säästöpankkien tarkastajan 
alamainen kertomus ynnä 
yleiskatsaus säästöpankkien tilaan ja 
hoitoon = Compte rendu officiel sur 
l'état et l'adm inistration des caisses
d'épargne de Finlande : 1901. - Hki : 
Säästöpankkien tarkastaja, 1902. - 4, 
xl, 122 s.
Ylänimeke: Säästöpankki-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII A
12. Säästöpankkien tarkastajan 
alamainen kertomus ynnä 
yleiskatsaus säästöpankkien tilaan ja 
hoitoon = Compte rendu officiel sur 
l'état et l'adm inistration des caisses 
d'épargne de Finlande : 1902. - Hki : 
Säästöpankkien tarkastaja, 1903. - 4, 
xxxvi, 136 s.
Ylänimeke: Säästöpankki-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII A
13. Säästöpankkien tarkastajan 
alamainen kertomus ynnä 
yleiskatsaus säästöpankkien tilaan ja 
hoitoon = Compte rendu officiel sur 
l'état et l'adm inistration des caisses 
d'épargne de Finlande : 1903. - Hki : 
Säästöpankkien tarkastaja, 1904. - 4, 
xxxiv, 158 s.
Ylänimeke: Säästöpankki-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII A
14. Säästöpankkien tarkastajan 
alamainen kertomus ynnä 
yleiskatsaus säästöpankkien tilaan ja 
hoitoon = Compte rendu officiel sur 
l'état et l'adm inistration des caisses 
d'épargne de Finlande : 1904. - Hki : 
Säästöpankkien tarkastaja, 1905. - 4, 
xxxii, 168 s.
Ylänimeke: Säästöpankki-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII A
15. Säästöpankkien tarkastajan 
alamainen kertomus ynnä 
yleiskatsaus säästöpankkien tilaan ja 
hoitoon = Compte rendu officiel sur 
l'état et l'adm inistration des caisses 
d'épargne de Finlande : 1905. - Hki : 
Säästöpankkien tarkastaja, 1906. - 4, 
xxxviii, 189 s.
Ylänimeke: Säästöpankki-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII A
16. Säästöpankkien tarkastajan 
alamainen kertomus ynnä 
yleiskatsaus säästöpankkien tilaan ja 
hoitoon = Compte rendu officiel sur 
l'état et l'adm inistration des caisses
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d'épargne de Finlande : 1906. - Hki : 
Säästöpankkien tarkastaja, 1907. - 4, 
xxxviii, 196 s.
Ylänimeke: Säästöpankki-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII A
17. Tilastollinen katsaus 
säästöönpanoihin ja 
säästöstäottoihin säästöpankeissa 
vuoden 1900 aikana sekä 
säästöönpanijain saamisiin vuosien
1900 ja 1905 lopussa = Aperçu 
statistique des versements et retraits 
effectués dans les caisses d'épargne 
en 1900 et du montant des livres à la 
fin des années 1900 et 1905. - Hki : 
Säästöpankkien tarkastaja, 1908. - 6, 
x, 90 s.
Ylänimeke: Säästöpankkitilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
VII A
18. Säästöpankkien tarkastajan 
alamainen kertomus ynnä 
yleiskatsaus säästöpankkien tilaan ja 
hoitoon = Compte rendu officiel sur 
l'état et l'administration des caisses 
d'épargne de Finlande : 1907. - Hki : 
Säästöpankkien tarkastaja, 1908. - 4, 
xxxviii, 196 s.
Ylänimeke: Säästöpankki-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII A
19. Säästöpankkien tarkastajan 
alamainen kertomus ynnä 
yleiskatsaus säästöpankkien tilaan ja 
hoitoon = Compte rendu officiel sur 
l'état et l'administration des caisses 
d'épargne de Finlande : 1908. - Hki : 
Säästöpankkien tarkastaja, 1909. - 4, 
xxxiv, 232 s.
Ylänimeke: Säästöpankki-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII A
20. Säästöpankkien tarkastajan 
alamainen kertomus ynnä 
yleiskatsaus säästöpankkien tilaan ja 
hoitoon = Compte rendu officiel sur 
l'état et l'administration des caisses 
d'épargne de Finlande : 1909. - Hki : 
Säästöpankkien tarkastaja, 1910. - 4, 
xlvi, 240 s.
Ylänimeke: Säästöpankki-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII A
21. Säästöpankkien tarkastajan
alamainen kertomus ynnä 
yleiskatsaus säästöpankkien tilaan ja 
hoitoon = Compte rendu officiel sur 
l'état et l'administration des caisses 
d'épargne de Finlande : 1910. - Hki : 
Säästöpankkien tarkastaja, 1911. - 4, 
xlii, 406 s.
Ylänimeke: Säästöpankki-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII A
22. Säästöpankkien tarkastajan 
alamainen kertomus ynnä 
yleiskatsaus säästöpankkien tilaan ja 
hoitoon = Compte rendu officiel sur 
l'état et l'administration des caisses 
d'épargne de Finlande : 1911. - Hki : 
Säästöpankkien tarkastaja, 1912. - 4,
xxxvi, 386 s.
Ylänimeke: Säästöpankki-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII A
23. Säästöpankkien tarkastajan 
alamainen kertomus ynnä 
yleiskatsaus säästöpankkien tilaan ja 
hoitoon = Compte rendu officiel sur 
l'état et l'administration des caisses 
d'épargne de Finlande : 1912. - Hki : 
Säästöpankkien tarkastaja, 1913. - 4, 
xlii, 386 s.
Ylänimeke: Säästöpankki-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII A
24. Säästöpankkien tarkastajan 
alamainen kertomus ynnä 
yleiskatsaus säästöpankkien tilaan ja 
hoitoon = Compte rendu officiel sur 
l'état et l'administration des caisses 
d'épargne de Finlande : 1913. - Hki : 
Säästöpankkien tarkastaja, 1914. - 4, 
xl, 408 s.
Ylänimeke: Säästöpankkitilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII A
25. Säästöpankkien tarkastajan 
alamainen kertomus ynnä 
yleiskatsaus säästöpankkien tilaan ja 
hoitoon = Compte rendu officiel sur 
l'état et l'administration des caisses 
d'épargne de Finlande : 1914. - Hki : 
Säästöpankkien tarkastaja, 1915. - 4, 
xl, 408 s.
Ylänimeke: Säästöpankkitilasto.




alamainen kertomus ynnä 
yleiskatsaus säästöpankkien tilaan ja 
hoitoon = Compte rendu officiel sur 
l'état et l'administration des caisses 
d'épargne de Finlande : 1915. - Hki : 
Säästöpankkien tarkastaja, 1916. - 4, 
xlii, 448 s.
Ylänimeke: Säästöpankkitilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII A
27. Säästöpankkien tarkastajan 
kertomus ynnä yleiskatsaus 
säästöpankkien tilaan ja hoitoon = 
Compte rendu officiel sur l'état et 
l'administration des caisses d'épargne 
de Finlande : 1916. - Hki : 
Säästöpankkien tarkastaja, 1918. - 4, 
xl, 412 s.
Ylänimeke: Säästöpankkitilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII A
28. Säästöpankkien tarkastajan 
kertomus ynnä yleiskatsaus 
säästöpankkien tilaan ja hoitoon = 
Compte rendu officiel sur l'état et 
l'administration des caisses d'épargne 
de Finlande : 1917. - Hki : 
Säästöpankkien tarkastaja, 1919. - 4, 
xl, 452 s.
Ylänimeke: Säästöpankkitilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII A
29. Säästöpankkien tarkastajan 
kertomus ynnä yleiskatsaus 
säästöpankkien tilaan ja hoitoon = 
Compte rendu officiel sur l'état et 
l'administration des caisses d'épargne 
de Finlande : 1918. - Hki : 
Säästöpankkien tarkastaja, 1920. - 4, 
xl, 454 s.
Ylänimeke: Säästöpankkitilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII A
30. Säästöpankkien tarkastajan 
kertomus ynnä yleiskatsaus 
säästöpankkien tilaan ja hoitoon = 
Compte rendu officiel sur l'état et 
l'administration des caisses d'épargne 
de Finlande : 1919. - Hki : 
Säästöpankkien tarkastaja, 1921. - 4, 
xl, 194 s.
Ylänimeke: Säästöpankkitilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII A
31. Säästöpankkien tarkastajan
kertomus ynnä yleiskatsaus 
säästöpankkien tilaan ja hoitoon = 
Compte rendu officiel sur l'état et 
l'administration des caisses d'épargne 
de Finlande : 1920. - Hki : 
Säästöpankkien tarkastaja, 1922. -
xxxvii, 210 s.
Ylänimeke: Säästöpankkitilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII A
32. Säästöpankkien tarkastajan 
kertomus ynnä yleiskatsaus 
säästöpankkien tilaan ja hoitoon = 
Compte rendu officiel sur l'état et 
l'administration des caisses d'épargne 
de Finlande : 1921. - Hki : 
Säästöpankkien tarkastaja, 1923. - 
xxxii, 222 s.
Ylänimeke: Säästöpankkitilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII A
33. Säästöpankkien tarkastajan 
kertomus ynnä yleiskatsaus 
säästöpankkien tilaan ja hoitoon = 
Compte rendu officiel sur l'état et 
l'administration des caisses d'épargne 
de Finlande : 1922. - Hki : 
Säästöpankkien tarkastaja, 1924. - 
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45. Postisäästöpankinhallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1934. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1935. - 20 s. 
Ylänimeke: Postisäästöpankki = 
Postsparbanken.
Suomen virallinen tilasto 
VII B
46. Postisäästöpankinhallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1935. - Hki :
Postisäästöpankki, 1936. - 20 s. 
Ylänimeke: Postisäästöpankki = 
Postsparbanken.
Suomen virallinen tilasto 
VII B
47. Postisäästöpankinhallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1936. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1937. - 20 s. 
Ylänimeke: Postisäästöpankki = 
Postsparbanken.
Suomen virallinen tilasto 
VII B
48. Postisäästöpankinhallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1937. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1938. - 20 s. 
Ylänimeke: Postisäästöpankki = 
Postsparbanken.
Suomen virallinen tilasto 
VII B
49. Postisäästöpankinhallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1938. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1939. - 20 s. 




50. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1939. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1940. - 22 s. 




51. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1940. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1941. -18  s. 




52. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1941. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1942. - 22 s. 





53. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1942. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1943. - 23 s. 




54. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1943. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1944. - 24 s. 




55. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1944. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1945. - 24 s. 




56. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1945. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1946. - 24 s. 




57. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1946. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1947. - 22 s. 




58. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1947. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1948. - 24 s. 




59. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1948. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1949. - 26 s. 




60. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1949. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1950. - 26 s. 




61. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1950. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1951. - 28 s. 




62. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1951. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1952. - 24 s. 




63. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1952. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1953. - 24 s. 




64. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1953. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1954. - 24 s. 




65. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1954. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1955. - 24 s. 




66. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1955. - Hki :
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Postisäästöpankki, 1956. - 24 s. 




67. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1956. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1957. - 20 s. 




68. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1957. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1958. - 22 s. 




69. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1958. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1959. - 22 s. 




70. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1959. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1960. - 22 s. 




71. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1960. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1961. -21 s. 




72. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1961. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1962. - 21 s. 




73. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1962. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1963. - 21 s. 




74. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1963. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1964. - 21 s. 




75. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1964. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1965. - 21 s. 




76. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1965. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1966. - 23 s. 




77. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1966. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1967. - 23 s. 




78. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1967. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1968. - 23 s. 




79. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1968. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1969. - 23 s.
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80. Postisäästöpankin hallituksen 
kertomus = Postsparbanksstyrelsens 
berättelse : 1969. - Hki : 
Postisäästöpankki, 1970. - 23 s. 




81. Postipankin hallituksen kertomus = 
Postbanksstyrelsens berättelse :
1970. - Hki : Postipankki, 1971. - 25 s. 




82. Postipankin hallituksen kertomus = 
Postbanksstyrelsens berättelse :
1971. - Hki : Postipankki, 1972. - 25 s. 




83. Postipankin hallituksen kertomus = 
Postbanksstyrelsens berättelse :
1972. - Hki : Postipankki, 1973. - 25 s. 




84. Postipankin hallituksen kertomus = 
Postbanksstyrelsens berättelse :
1973. - Hki : Postipankki, 1974. - 23 s. 




85. Postipankin hallituksen kertomus = 
Postbanksstyrelsens berättelse :
1974. - Hki : Postipankki, 1975. - 23 s. 




86. Postipankin hallituksen kertomus = 
Postbanksstyrelsens berättelse :
1975. - Hki : Postipankki, 1976. - 25 s. 




87. Postipankin hallituksen kertomus = 
Postbanksstyrelsens berättelse :





1. Suomen Pankki, yksityispankit ja 
hypoteekkilaitokset = La Banque de 
Finlande, les banques privées et les 
établissements hypothécaires : 1910.
- Hki : Valtiovarain toimituskunta,




2. Suomen Pankki, yksityispankit ja 
hypoteekkilaitokset =  La Banque de 
Finlande, les banques privées et les 
établissements hypothécaires : 1911.
- Hki : Valtiovarain toimituskunta,




3. Suomen Pankki, yksityispankit ja 
hypoteekkilaitokset = La Banque de 
Finlande, les banques privées et les 
établissements hypothécaires : 1912.
- Hki : Valtiovarain toimituskunta,




4. Suomen Pankki, yksityispankit ja 
hypoteekkilaitokset = La Banque de 
Finlande, les banques privées et les 
établissements hypothécaires : 1913.
- Hki : Valtiovarain toimituskunta,




5. Suomen Pankki, yksityispankit ja 
hypoteekkilaitokset = La Banque de 
Finlande, les banques privées et les 
établissements hypothécaires : 1914.
- Hki : Valtiovarain toimituskunta,





6. Suomen Pankki, yksityispankit ja 
hypoteekkilaitokset = La Banque de 
Finlande, les banques privées et les 
établissements hypothécaires : 1915.
- Hki : Valtiovarainministeriö, 1916. - 
xxii, 68 s.
Ylänimeke: Pankki-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII C
7. Suomen Pankki, yksityispankit ja 
hypoteekkilaitokset = La Banque de 
Finlande, les banques privées et les 
établissements hypothécaires : 1916.
- Hki : Valtiovarainministeriö, 1917. - 
xxvi, 80 s.
Ylänimeke: Pankki-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII C
8. Suomen Pankki, yksityispankit ja 
hypoteekkilaitokset = La Banque de 
Finlande, les banques privées et les 
établissements hypothécaires : 1917.
- Hki : Valtiovarainministeriö, 1919. - 
xxvi, 80 s.
Ylänimeke: Pankki-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII C
9. Suomen Pankki, yksityispankit ja 
hypoteekkilaitokset = La Banque de 
Finlande, les banques privées et les 
établissements hypothécaires : 1918.
- Hki : Valtiovarainministeriö, 1921. - 
xxx, 84 s.
Ylänimeke: Pankki-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII C
10. Suomen Pankki, yksityispankit ja 
hypoteekkilaitokset = Finlands Bank, 
privatbankerna och 
hypoteksinrättningarna = La Banque 
de Finlande, les banques privées et 
les établissements hypothécaires :
1919. - Hki : Valtiovarainministeriö,
1923. - xxxvi, 82 s.
Ylänimeke: Pankki-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
VII C
11. Suomen Pankki, yksityispankit ja 
hypoteekkilaitokset = Finlands Bank, 
privatbankerna och 
hypoteksinrättningarna = La Banque 
de Finlande, les banques privées et 
les établissements hypothécaires :
1920. - Hki : Valtiovarainministeriö,
1924.-30, 56 s.
Ylänimeke: Pankki-tilasto = Bank- 
statistik.
Suomen virallinen tilasto 
VII C
12. Suomen Pankki, yksityispankit ja 
hypoteekkilaitokset = Finlands Bank, 
privatbankerna och 
hypoteksinrättningarna = La Banque 
de Finlande, les banques privées et 
les établissements hypothécaires :
1921. - Hki : Pankkitarkastusvirasto, 
1924. - xx, 56 s.
Ylänimeke: Pankki-tilasto = Bank- 
statistik.
Suomen virallinen tilasto 
VII C
13. Suomen Pankki, yksityispankit ja 
hypoteekkilaitokset = Finlands Bank, 
privatbankerna och 
hypoteksinrättningarna = La Banque 
de Finlande, les banques privées et 
les établissements hypothécaires :
1922. - Hki : Pankkitarkastusvirasto, 
1924. - xviii, 56 s.
Ylänimeke: Pankki-tilasto = Bank­
statistik.
Suomen virallinen tilasto 
VII C
14. Suomen Pankki, yksityispankit ja 
hypoteekkilaitokset = Finlands Bank, 
privatbankerna och 
hypoteksinrättningarna ,= La Banque 
de Finlande, les banques privées et 
les établissements hypothécaires :
1923. - Hki : Pankkitarkastusvirasto,
1924. - xviii, 56 s.
Ylänimeke: Pankki-tilasto = Bank­
statistik.
Suomen virallinen tilasto 
VII C
15. Suomen Pankki, yksityispankit ja 
hypoteekkilaitokset = Finlands Bank, 
privatbankerna och 
hypoteksinrättningarna = La Banque 
de Finlande, les banques privées et 
les établissements hypothécaires :
1924. - Hki : Pankkitarkastusvirasto,
1925. - xxiv, 56 s.
Ylänimeke: Pankki-tilasto = Bank­
statistik.
Suomen virallinen tilasto 
VII C
16. Suomen Pankki, yksityispankit ja 
hypoteekkilaitokset = Finlands Bank, 
privatbankerna och
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hypoteksinrättningarna = La Banque 
de Finlande, les banques privées et 
les établissements hypothécaires :
1925. - Hki : Pankkitarkastusvirasto,
1926. - xxiv, 56 s.




17. Suomen Pankki, yksityispankit ja 
hypoteekkilaitokset = Finlands Bank, 
privatbankerna och 
hypoteksinrättningarna = La Banque 
de Finlande, les banques privées et 
les établissements hypothécaires :
1926. - Hki : Pankkitarkastusvirasto,
1927. - xxviii, 56 s.




18. Suomen Pankki, yksityispankit ja 
hypoteekkilaitokset = Finlands Bank, 
privatbankerna och 
hypoteksinrättningarna = La Banque 
de Finlande, les banques privées et 
les établissements hypothécaires :
1927. - Hki : Pankkitarkastusvirasto,
1928. - xxxiv, 56 s.




19. Suomen Pankki, yksityispankit ja 
hypoteekkilaitokset = Finlands Bank, 
privatbankerna och 
hypoteksinrättningarna = La Banque 
de Finlande, les banques privées et 
les établissements hypothécaires :
1928. - Hki : Pankkitarkastusvirasto,
1929. - xxxiv, 56 s.




20. Suomen Pankki, yksityispankit ja 
hypoteekkilaitokset = Finlands Bank, 
privatbankerna och 
hypoteksinrättningarna = La Banque 
de Finlande, les banques privées et 
les établissements hypothécaires :
1929. - Hki : Pankkitarkastusvirasto,
1930. - xxx, 56 s.




21. Suomen Pankki, yksityispankit ja 
hypoteekkilaitokset = Finlands Bank, 
privatbankerna och 
hypoteksinrättningarna = La Banque 
de Finlande, les banques privées et 
les établissements hypothécaires :
1930. - Hki : Pankkitarkastusvirasto,
1931. - xxxii, 56 s.




22. Suomen Pankki, yksityispankit ja 
hypoteekkilaitokset = Finlands Bank, 
privatbankerna och 
hypoteksinrättningarna = La Banque 
de Finlande, les banques privées et 
les établissements hypothécaires :
1931. - Hki : Pankkitarkastusvirasto,
1932. - xxx, 52 s.




23. Suomen Pankki, yksityispankit ja 
hypoteekkilaitokset = Finlands Bank, 
privatbankerna och 
hypoteksinrättningarna = La Banque 
de Finlande, les banques privées et 
les établissements hypothécaires :
1932. - Hki : Pankkitarkastusvirasto,
1933. - xxx, 50 s.




24. Suomen Pankki, yksityispankit ja 
hypoteekkilaitokset = Finlands Bank, 
privatbankerna och 
hypoteksinrättningarna = La Banque 
de Finlande, les banques privées et 
les établissements hypothécaires :
1933. - Hki : Pankkitarkastusvirasto,
1934. - xxx, 50 s.




25. Liikepankit ja 
kiinnitysluottolaitokset = 
Affärsbankerna och 
hypoteksinrättningarna = Les 
banques commerciales et les 
établissements hypothécaires : 1934.
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- Hki : Pankkitarkastusvirasto, 1935. - 
xxx, 34 s.




26. Liikepankit ja 
kiinnitysluottolaitokset = 
Affärsbankerna och 
hypoteksinrättningarna = Les 
banques commerciales et les 
établissements hypothécaires : 1935.
- Hki : Pankkitarkastusvirasto, 1936. - 
xxvi, 34 s.




27. Liikepankit ja 
kiinnitysluottolaitokset = 
Affärsbankerna och 
hypoteksinrättningarna = Les 
banques commerciales et les 
établissements hypothécaires : 1936.
- Hki : Pankkitarkastusvirasto, 1937. - 
xxvi, 34 s.




28. Liikepankit ja 
kiinnitysluottolaitokset = 
Affärsbankerna och 
hypoteksinrättningarna = Les 
banques commerciales et les 
établissements hypothécaires : 1937.
- Hki : Pankkitarkastusvirasto, 1938. - 
xxviii, 34 s.




29. Liikepankit ja 
kiinnitysluottolaitokset = 
Affärsbankerna och 
hypoteksinrättningarna = Les 
banques commerciales et les 
établissements hypothécaires : 1938.
- Hki : Pankkitarkastusvirasto, 1939. - 
xxiv, 32 s.







hypoteksinrättningarna = Les 
banques commerciales et les 
établissements hypothécaires : 1939.
- Hki : Pankkitarkastusvirasto, 1940. - 
xxiv, 32 s.




31. Liikepankit ja 
kiinnitysluottolaitokset = 
Affärsbankerna och 
hypoteksinrättningarna = Les 
banques commerciales et les 
établissements hypothécaires : 1940.
- Hki : Pankkitarkastusvirasto, 1941. - 
xxiv, 32 s.




32. Liikepankit ja 
kiinnitysluottolaitokset = 
Affärsbankerna och 
hypoteksinrättningarna = Les 
banques commerciales et les 
établissements hypothécaires : 1941.
- Hki : Pankkitarkastusvirasto, 1942. - 
xxiv, 32 s.




33. Liikepankit ja 
kiinnitysluottolaitokset = 
Affärsbankerna och 
hypoteksinrättningarna = Les 
banques commerciales et les 
établissements hypothécaires : 1942.
- Hki : Pankkitarkastusvirasto, 1943. - 
xxiv, 32 s.




34. Liikepankit ja 
kiinnitysluottolaitokset = 
Affärsbankerna och 
hypoteksinrättningarna = Les 
banques commerciales et les 
établissements hypothécaires : 1943.
- Hki : Pankkitarkastusvirasto, 1944. - 
xx, 32 s.
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Ylänimeke: Pankkitilasto = 
Bankstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VII C
35. Liikepankit ja 
kiinnitysluottolaitokset = 
Affärsbankerna och 
hypoteksinrättningarna = Les 
banques commerciales et les 
établissements hypothécaires : 1944.
- Hki : Pankkitarkastusvirasto, 1945. - 
xx, 28 s.
Ylänimeke: Pankkitilasto = 
Bankstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VII C
36. Liikepankit ja 
kiinnitysluottolaitokset = 
Affärsbankerna och 
hypoteksinrättningarna = Les 
banques commerciales et les 
établissements hypothécaires : 1945.
- Hki : Pankkitarkastusvirasto, 1946. - 
xx, 28 s.
Ylänimeke: Pankkitilasto = 
Bankstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VII C
37. Liikepankit ja 
kiinnitysluottolaitokset = 
Affärsbankerna och 
hypoteksinrättningarna = Les 
banques commerciales et les 
établissements hypothécaires : 1946.
- Hki : Pankkitarkastusvirasto, 1947. - 
xx, 24 s.
Ylänimeke: Pankkitilasto = 
Bankstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VII C
38. Liikepankit ja 
kiinnitysluottolaitokset = 
Affärsbankerna och 
hypoteksinrättningarna = Les 
banques commerciales et les 
établissements hypothécaires : 1947.
- Hki : Pankkitarkastusvirasto, 1948. - 
xviii, 24 s.
Ylänimeke: Pankkitilasto = 
Bankstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VII C
39. Liikepankit ja 
kiinnitysluottolaitokset = 
Affärsbankerna och
hypoteksinrättningarna = Les 
banques commerciales et les 
établissements hypothécaires : 1948.
- Hki : Pankkitarkastusvirasto, 1949. - 
xviii, 24 s.
Ylänimeke: Pankkitilasto = 
Bankstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VII C
40. Liikepankit ja 
kiinnitysluottolaitokset = 
Affärsbankerna och 
hypoteksinrättningarna = Les 
banques commerciales et les 
établissements hypothécaires : 1949.
- Hki : Pankkitarkastusvirasto, 1950. - 
xx, 24 s.
Ylänimeke: Pankkitilasto = 
Bankstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VII C
41. Liikepankit ja 
kiinnitysluottolaitokset = 
Affärsbankerna och 
hypoteksinrättningarna = Les 
banques commerciales et les 
établissements hypothécaires : 1950.
- Hki : Pankkitarkastusvirasto, 1951. - 
xviii, 24 s.
Ylänimeke: Pankkitilasto = 
Bankstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VII C
42. Liikepankit ja 
kiinnitysluottolaitokset = 
Affärsbankerna och 
hypoteksinrättningarna = Les 
banques commerciales et les 
établissements hypothécaires : 1951.
- Hki : Pankkitarkastusvirasto, 1952. - 
xviii, 24 s.
Ylänimeke: Pankkitilasto = 
Bankstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
VII C




Commercial banks and mortgage 
banks : 1952. - Hki : 
Pankkitarkastusvirasto, 1953. - xviii, 
24 s.









Commercial banks and mortgage 
banks : 1953. - Hki : 
Pankkitarkastusvirasto, 1954. - xvi, 24 
s.








Commercial banks and mortgage 
banks : 1954. - Hki : 
Pankkitarkastusvirasto, 1955. - xvi, 24 
s.








Commercial banks and mortgage 
banks : 1955. - Hki : 
Pankkitarkastusvirasto, 1956. - xvi, 24 
s.








Commercial banks and mortgage 
banks : 1956. - Hki : 








Commercial banks and mortgage 
banks : 1957. - Hki : 








Commercial banks and mortgage 
banks : 1958. - Hki : 








Commercial banks and mortgage 
banks : 1959. - Hki : 








Commercial banks and mortgage 
banks : 1960. - Hki : 
Pankkitarkastusvirasto, 1961. - 23 s.
Suomen virallinen tilasto
VII C




Commercial banks and mortgage 
banks : 1961. - Hki : 
Pankkitarkastusvirasto, 1962. - 23 s.
Suomen virallinen tilasto
VII C




Commercial banks and mortgage 
banks : 1962. - Hki : 
Pankkitarkastusvirasto, 1963. - 24 s.
Suomen virallinen tilasto
VII C




Commercial banks and mortgage
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banks : 1963. - Hki : 
Pankkitarkastusvirasto, 1964. - 24 s.
Suomen virallinen tilasto
VII C




Commercial banks and mortgage 
banks : 1964. - Hki : 
Pankkitarkastusvirasto, 1965. -24  s.
Suomen virallinen tilasto
VII C




Commercial banks and mortgage 
banks : 1965. - Hki : 
Pankkitarkastusvirasto, 1966. - 24 s.
Suomen virallinen tilasto
VII C




Commercial banks and mortgage 
banks : 1966. - Hki : 








Commercial banks and mortgage 
banks : 1967. - Hki : 








Commercial banks and mortgage 
banks : 1968. - Hki : 








Commercial banks and mortgage 
banks : 1969. - Hki : 








Commercial banks and mortgage 
banks : 1970. - Hki : Tilastokeskus,
1971. - xxi, 24 s.
Suomen virallinen tilasto
VII C




Commercial banks and mortgage 
banks : 1971. - Hki : Tilastokeskus,
1972. - xxi, 27 s.
Suomen virallinen tilasto
VII C




Commercial banks and mortgage 
banks : 1972. - Hki : Tilastokeskus,
1973.- X X ,  27 s.
Suomen virallinen tilasto
VII C




Commercial banks and mortgage 
banks : 1973. - Hki : Tilastokeskus,
1974. - xix, 27 s.
Suomen virallinen tilasto
VII C
65. Liikepankit, osuuspankit, 
säästöpankit, kiinnitysluottopankit ja 
-laitokset = Affärsbankerna, 
andelsbankerna, sparbankerna, 
hypoteksbankerna och 
-inrättningarna = Commercial banks, 
co-operative banks, savings banks, 
mortgage banks and institutions :
1974. - Hki : Tilastokeskus, 1977. - 41 
s.
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Ylänimeke: Pankit = Bankerna = The 
banks.
Suomen virallinen tilasto 
VII C
66. Liikepankit, osuuspankit, 
säästöpankit, kiinnitysluottopankit ja 
-laitokset = Affärsbankerna, 
andelsbankerna, sparbankerna, 
hypoteksbankerna och 
-inrättningarna = Commercial banks, 
co-operative banks, savings banks, 
mortgage banks and institutions :
1975. - Hki : Tilastokeskus, 1978. - 46 
s.
Ylänimeke: Pankit = Bankerna = The 
banks.
Suomen virallinen tilasto 
VII C
67. Liikepankit, osuuspankit, 
säästöpankit, kiinnitysluottopankit ja 
-laitokset = Affärsbankerna, 
andelsbankerna, sparbankerna, 
hypoteksbankerna och 
-inrättningarna = Commercial banks, 
co-operative banks, savings banks, 
mortgage banks and institutions :
1976. - Hki : Tilastokeskus, 1978. - 51 
s.
Ylänimeke: Pankit = Bankerna = The 
banks.
Suomen virallinen tilasto 
VII C
68. Liikepankit, osuuspankit, 
säästöpankit, kiinnitysluottopankit ja 
-laitokset = Affärsbankerna, 
andelsbankerna, sparbankerna, 
hypoteksbankerna och 
-inrättningarna = Commercial banks, 
co-operative banks, savings banks, 
mortgage banks and institutions :
1977. - Hki : Tilastokeskus, 1979. - 54 
s.
Ylänimeke: Pankit = Bankerna = The
h a n k
ISBN 951-46-4038-1
Suomen virallinen tilasto 
VII D: kuukausijulkaisu 
Suomen Pankki, yksityispankit, 
hypoteekkilaitokset, 
postisäästöpankki ja säästöpankit : 
tammikuu 1910 - joulukuu 1918. - 
Hki : Senaatin 
valtiovaraintoim ituskunta.
Suomen virallinen tilasto 
VII D : kuukausijulkaisu 
Suomen Pankki, yksityispankit,
hy potee kki I a ito kset, 
postisäästöpankki ja säästöpankit = 
Finlands Bank, privatbankerna, 
hypoteksinrättningarna, 
postsparbanken och sparbankerna : 
tammikuu 1919 - jdulukuu 1921. - 
Hki : Valtiovarainministeriö. -
Suomen virallinen tilasto 
VII D : kuukausijulkaisu 
Suomen Pankki, yksityispankit, 
hypoteekkilaitokset ja 
postisäästöpankki = Finlands Bank, 
privatbankerna, 
hypoteksinrättningarna och 
postsparbanken : tammikuu 1922 - 
joulukuu 1922. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto. -
Suomen virallinen tilasto 
VII D : kuukausijulkaisu 
Suomen Pankki, liikepankit, 
kiinnitysluottolaitokset ja 
Osuuskassojen keskuslainarahasto- 





tammikuu 1923 - marraskuu 1934. - 
Hki : Pankkitarkastusvirasto. -
Suomen virallinen tilasto 
VII D : kuukausijulkaisu 
Suomen Pankki, liikepankit, 
kiinnitysluottolaitokset, 
Osuuskassojen keskuslainarahasto- 
osakeyhtiö ja postisäästöpankki = 




postsparbanken : joulukuu 1934. - 
Hki : Pankkitarkastusvirasto. -
Suomen virallinen tilasto 
VII D : kuukausijulkaisu 
Suomen Pankki, liikepankit, 
kiinnitysluottolaitokset ja 
Osuuskassojen keskuslainarahasto- 





tammikuu 1935 - marraskuu 1944. - 
Hki : Pankkitarkastusvirasto. -
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Suomen virallinen tilasto 
VII D : kuukausijulkaisu 
Liikepankit, kiinnitysluottolaitokset ja 
Osuuskassojen keskus oy = 
Affärsbankerna, 
hypoteksinrättningarna och 
Andelskassornas central ab : 
joulukuu 1944. - Hki : 
Pankkitarkastusvirasto. -
Suomen virallinen tilasto 
VII D : kuukausijulkaisu 
Suomen Pankki, liikepankit, 
kiinnitysluottolaitokset ja 
Osuuskassojen keskus oy =
Finlands Bank, affärsbankerna, 
hypoteksinrättningarna och 
Andelskassornas central ab : 
tammikuu 1945 - joulukuu 1946. - 
Hki : Pankkitarkastusvirasto. -
Suomen virallinen tilasto 
VII D : kuukausijulkaisu 
Suomen Pankki, liikepankit, 
kiinnitysluottolaitokset = Finlands 
Bank, affärsbankerna och 
hypoteksinrättningarna : tammikuu 
1947 - joulukuu 1969. - Hki : 
Pankkitarkastusvirasto. -
Suomen virallinen tilasto
VII D : kuukausijulkaisu 
Suomen Pankki, liikepankit ja 
kiinnitysluottolaitokset = Finlands 
Bank, affärsbankerna och 
hypoteksinrättningarna = Bank of 
Finland, commercial banks and 
mortgage banks : tammikuu 1970 - 
joulukuu 1971. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto. -
Suomen virallinen tilasto
VII D : kuukausijulkaisu 
Suomen Pankki, liikepankit ja
kiinnitysluottolaitokset = Finlands 
Bank, affärsbankerna och 
hypoteksinrättningarna = Bank of 
Finland, commercial banks and 
mortgage banks : tammikuu 1972 - 
joulukuu 1973. - Hki : Tilastokeskus.
Suomen virallinen tilasto
VII E
1. Osuuspankkitilasto = 
Andelsbanksstatistik : 1970. - Hki : 
Tilastokeskus, 1971. - xv, 74 s.
Suomen virallinen tilasto 
VII E
2. Osuuspankkitilasto = 
Andelsbanksstatistik : 1971. - Hki : 
Tilastokeskus, 1972. - xv, 70 s.
ISBN 951-46-0059-2
Suomen virallinen tilasto 
VII E
3. Osuuspankkitilasto = 
Andelsbanksstatistik : 1972. - Hki : 




4. Osuuspankkitilasto = 
Andelsbanksstatistik = Co-operative 
banks : 1973. - Hki : Tilastokeskus, 
1975. - xiv, 65 s.
ISBN 951-46-1487-9
SOKEAIN, KUUROMYKKÄIN JA 
MIELENVIKAISTEN TILASTOA = 
STATISTIK ÖVER BLINDA, DÖVSTUMMA 
OCH SINNESSJUKA = STATISTICS OF 




1. Tilastollisia tauluja Suomen 
sokioista = Statistique des aveugles : 
1873. - Hki : Tilastollinen toim isto, 
1877. - 10, 47 s. +  karttal.
Suomen virallinen tilasto
VIII
2. Heikkojärkisiä lapsia koulu-iässä, 
asiantilan mukaan maaliskuulla 1883 
= Statistique des idiots en âge 
d'écolier en mars 1883. - Hki : 
Tilastollinen toim isto, 1884. - 32 s. 




3. Suomen kuuromykät, sokeat ja 
tylsämieliset joulukuun 31 päivänä 
vuonna 1900 : tilastollinen 
yleiskatsaus. - Hki : 
Aistivialliskoulujen tarkastaja, 1904. - 
16, 17, 17 s.





4. Suomen kuuromykät, sokeat ja 
tylsämieliset joulukuun 1 päivänä 
1901 : tilastollinen yleiskatsaus. - Hki 
: Aistivialliskoulujen tarkastaja, 1906.
-14 ,17 , 17, 17 s..
Ylänimeke: Kuuromykkäin, sokeain ja 
tylsämielisten tilastoa.




1. Alamainen kertomus Suomenmaan 
alkeis-oppilaitosten tilasta ja 
toiminnasta lukuvuosina : 1884-1887.
- Hki : Koulutoimen ylihallitus, 1888. -
59 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
2. Alamainen kertomus Suomenmaan 
alkeis-oppilaitosten tilasta ja 
toiminnasta lukuvuosina : 1887-1890.
- Hki : Koulutoimen ylihallitus, 1891. -
57 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
3. Alamainen kertomus Suomenmaan 
alkeis-oppilaitosten tilasta ja 
toiminnasta lukuvuosina : 1890-1893.
- Hki : Koulutoimen ylihallitus, 1894. -
58 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
4. Alamainen kertomus Suomenmaan 
alkeis-oppilaitosten tilasta ja 
toiminnasta lukuvuosina : 1893-1896.
- Hki : Koulutoimen ylihallitus, 1897. -
60 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
5. Alamainen kertomus Suomenmaan 
alkeis-oppilaitosten tilasta ja 
toiminnasta lukuvuosina : 1896-1899.




6. Alamainen kertomus Suomenmaan 
alkeis-oppilaitosten tilasta ja 
toiminnasta lukuvuosina : 1899-1902.
- Hki : Koulutoimen ylihallitus, 1905. - 
79 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
7. Alamainen kertomus Suomenmaan 
alkeis-oppilaitosten tilasta ja 
toiminnasta lukuvuosina : 1902-1905.
- Hki : Koulutoimen ylihallitus, 1906. - 
137 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
8. Alamainen kertomus Suomenmaan 
alkeis-oppilaitosten tilasta ja 
toiminnasta lukuvuosina : 1905-1908.
- Hki : Koulutoimen ylihallitus, 1910. - 
153 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
11. Tilastollinen osoitus Suomen 
alkeisopistojen tilasta ja 
vaikutuksesta lukuvuonna = Aperçu 
statistique de l'état des écoles 
publiques en Finlande, pendant 
l'année scolaire...suivi d'une notice 
sur les écoles privées : 1884-1885. - 
Hki : Koulutoimen ylihallitus, 1886. - 
33 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
12. Tilastollinen osoitus Suomen 
alkeisopistojen tilasta ja 
vaikutuksesta lukuvuonna = Aperçu 
statistique de l'état des écoles 
publiques en Finlande, pendant 
l'année scolaire...suivi d'une notice 
sur les écoles privées : 1885-1886. - 
Hki : Koulutoimen ylihallitus, 1887. - 
33 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
13. Tilastollinen katsaus Suomen 
alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1886-1887. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1888. - 47 s.
Suomen virallinen tilasto
IX
14. Tilastollinen katsaus Suomen
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alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1887-1888. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1889. - 47 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
15. Tilastollinen katsaus Suomen 
alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1888-1889. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1890. - 47 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
16. Tilastollinen katsaus Suomen 
alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1889-1890. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1891. - 47 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
17. Tilastollinen katsaus Suomen 
alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1890-1891. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1892. - 47 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
18. Tilastollinen katsaus Suomen 
alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1891-1892. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1893. - 47 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
19. Tilastollinen katsaus Suomen 
alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les
écoles privées : 1892-1893. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1894. - 47 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
20. Tilastollinen katsaus Suomen 
alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1893-1894. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1895. - 49 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
21. Tilastollinen katsaus Suomen 
alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1894-1895. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1896. - 49 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
22. Tilastollinen katsaus Suomen 
alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1895-1896. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1897. - 49 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
23. Tilastollinen katsaus Suomen 
alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1896-1897. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1898. - 51 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
24. Tilastollinen katsaus Suomen 
alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1897-1898. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1899. - 51 s.
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Suomen virallinen tilasto 
IX
25. Tilastollinen katsaus Suomen 
alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1898-1899. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1900. - 51 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
26. Tilastollinen katsaus Suomen 
alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1899-1900. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1901. - 51 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
27. Tilastollinen katsaus Suomen 
alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1900-1901. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1902. - 59 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
28. Tilastollinen katsaus Suomen 
alkeisopistojen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1901-1902. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1903. - 51 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
29. Tilastollinen katsaus Suomen 
alkeisopistojen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1902-1903. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1904. - 53 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
30. Tilastollinen katsaus Suomen 
alkeisopistojen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Aperçu statistique de
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1903-1904. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1905. - 53 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
31. Tilastollinen katsaus Suomen 
alkeisopistojen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1904-1905. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1906. - 51 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
32. Tilastollinen katsaus Suomen 
alkeisopistojen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1905-1906. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1907. - 51 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
33. Tilastollinen katsaus Suomen 
alkeisopistojen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1906-1907. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1908. - 51 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
34. Tilastollinen katsaus Suomen 
alkeisopistojen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1907-1908. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1909. - 51 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
35. Tilastollinen katsaus Suomen 
alkeisopistojen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1908-1909. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1910. - 51 s.
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36. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1909-1910. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1911. - 139 s. 




37. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna -  Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1910-1911. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1912. -159 s. 




38. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1911-1912. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1913. -159 s. 




39. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1912-1913. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1914. -159 s. 




40. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Aperçu statistique de
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1913-1914. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1915. -159 s. 




41. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1914-1915. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1916. -159 s.
Suomen virallinen tilasto
IX
42. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1915-1916. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1917. - 159 s.
Suomen virallinen tilasto
IX
43. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1916-1917. - Hki : 
Kouluhallitus, 1918. -159 s.
Suomen virallinen tilasto
IX
44. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les 
écoles privées : 1917-1918. - Hki : 
Kouluhallitus, 1919. -139 s.
Suomen virallinen tilasto
IX
45. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Aperçu statistique de 
l'état des écoles publiques en 
Finlande, pendant l'année 
scolaire...suivi d'une notice sur les
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écoles privées : 1918-1919. - Hki : 
Kouluhallitus, 1921. - 147 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
46. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Statistisk översikt av 
lârdomsskolornas i Finland tillstånd 
och verksamhet under läsåret = 
Aperçu statistique de l'état des 
établissements d'instruction 
secondaire en Finlande pendant 
l'année scolaire : 1919-1920. - Hki : 
Kouluhallitus, 1922. - 117 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
47. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Statistisk översikt av 
lârdomsskolornas i Finland tillstånd 
och verksamhet under läsåret = 
Aperçu statistique de l'état des 
établissements d'instruction 
secondaire en Finlande pendant 
l'année scolaire : 1920-1921. - Hki : 
Kouluhallitus, 1923. - 117 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
48. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Statistisk översikt av 
lârdomsskolornas tillstånd och 
verksamhet under läsåret = Aperçu 
statistique de l'état des 
établissements d'instruction 
secondaire en Finlande pendant 
l'année scolaire : 1921-1922. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1923. - 117 
s.
Ylänimeke: Oppikoulut = 
Lärdomsskolorna.
Suomen virallinen tilasto 
IX
49. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Statistisk översikt av 
lârdomsskolornas tillstånd och 
verksamhet under läsåret = Aperçu 
statistique de l'état des 
établissements d'instruction 
secondaire en Finlande pendant 
l'année scolaire : 1922-1923. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1924. -117 
s.
Ylänimeke: Oppikoulut = 
Lärdomsskolorna.
Suomen virallinen tilasto 
IX
50. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Statistisk översikt av 
lârdomsskolornas tillstånd och 
verksamhet under läsåret = Aperçu 
statistique de l'état des 
établissements d'instruction 
secondaire en Finlande pendant 
l'année scolaire : 1923-1924. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1925. - 117 
s.
Ylänimeke: Oppikoulut = 
Lärdomsskolorna.
Suomen virallinen tilasto 
IX
51. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Statistisk översikt av 
lârdomsskolornas tillstånd och 
verksamhet under läsåret = Aperçu 
statistique de l'état des 
établissements d'instruction 
secondaire en Finlande pendant 
l'année scolaire : 1924-1925. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1926. - 127 
s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
52. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Statistisk översikt av 
lârdomsskolornas tillstånd och 
verksamhet under läsåret = Aperçu 
statistique de l'état des 
établissements d'instruction 
secondaire en Finlande pendant 
l'année scolaire : 1925-1926. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1927. - 133 
s.
Ylänimeke: Oppikoulut = 
Lärdomsskolorna.
Suomen virallinen tilasto 
IX
53. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Statistisk översikt av 
lârdomsskolornas tillstånd och 
verksamhet under läsåret = Aperçu 
statistique de l'état des 
établissements d'instruction 
secondaire en Finlande pendant 
l'année scolaire : 1926-1927. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1928. - 133 
s.
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54. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Statistisk översikt av 
lärdomsskolornas tillstånd och 
verksamhet under läsåret = Aperçu 
statistique de l'état des 
établissements d'instruction 
secondaire en Finlande pendant 
l'année scolaire : 1927-1928. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1929. - 135 
s.




55. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna =  Statistisk översikt av 
lärdomsskolornas tillstånd och 
verksamhet under läsåret = Aperçu 
statistique de l'état des 
établissements d'instruction 
secondaire en Finlande pendant 
l'année scolaire : 1928-1929. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1930. - 137 
s.




56. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Statistisk översikt av 
lärdomsskolornas tillstånd och 
verksamhet under läsåret = Aperçu 
statistique de l'état des 
établissements d'instruction 
secondaire en Finlande pendant 
l'année scolaire : 1929-1930. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1931. - 139 
s.




57. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Statistisk översikt av 
lärdomsskolornas tillstånd och 
verksamhet under läsåret = Aperçu 
statistique de l'état des
établissements d'instruction 
secondaire en Finlande pendant 
l'année scolaire : 1930-1931. - Hki : 






58. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Statistisk översikt av 
lärdomsskolornas tillstånd och 
verksamhet under läsåret = Aperçu 
statistique de l'état des 
établissements d'instruction 
secondaire en Finlande pendant 
l'année scolaire : 1931-1932. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1933. - 22, 
113 s.




59. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Statistisk översikt av 
lärdomsskolornas tillstånd och 
verksamhet under läsåret = Aperçu 
statistique de l'état des 
établissements d'instruction 
secondaire en Finlande pendant 
l'année scolaire : 1932-1933. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1934. - 22, 
115 s.




60. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Statistisk översikt av 
lärdomsskolornas tillstånd och 
verksamhet under läsåret = Aperçu 
statistique de l'état des 
établissements d'instruction 
secondaire en Finlande pendant 
l'année scolaire : 1933-1934. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1935. - 22, 
115 s.




61. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan
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lukuvuonna = Statistisk översikt av 
lârdomsskolornas tillstånd och 
verksamhet under läsåret = Aperçu 
statistique de l'état des 
établissements d'instruction 
secondaire en Finlande pendant 
l'année scolaire : 1934-1935. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1936. - 23, 
123 s.
Ylänimeke: Oppikoulut = 
Lärdomsskolorna.
Suomen virallinen tilasto 
IX
62. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Statistisk översikt av 
lârdomsskolornas tillstånd och 
verksamhet under läsåret = Aperçu 
statistique de l'état des 
établissements d'instruction 
secondaire en Finlande pendant 
l'année scolaire : 1935-1936. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1937. - 28, 
101 s.
Ylänimeke: Oppikoulut = 
Lärdomsskolorna.
Suomen virallinen tilasto 
IX
63. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Statistisk översikt av 
lârdomsskolornas tillstånd och 
verksamhet under läsåret = Aperçu 
statistique de l'état des 
établissements d'instruction 
secondaire en Finlande pendant 
l'année scolaire : 1936-1937. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1938. - 28, 
101 s.
Ylänimeke: Oppikoulut = 
Lärdomsskolorna.
Suomen virallinen tilasto 
IX
64. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Statistisk översikt av 
lârdomsskolornas tillstånd och 
verksamhet under läsåret = Aperçu 
statistique de l'état des 
établissements d'instruction 
secondaire en Finlande pendant 
l'année scolaire : 1937-1938. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1939. - 30, 
101 s.
Ylänimeke: Oppikoulut = 
Lärdomsskolorna.
Suomen virallinen tilasto 
IX
65. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuosina = Statistisk översikt av 
lârdomsskolornas tillstånd och 
verksamhet under läsåren = Aperçu 
statistique de l'état des 
établissements d'instruction 
secondaire en Finlande pendant 
l'année scolaire : 1938-1946. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1948. - 19 s. 
Ylänimeke: Oppikoulut = 
Lärdomsskolorna.
Suomen virallinen tilasto 
IX
66. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuosina = Statistisk översikt av 
lârdomsskolornas tillstånd och 
verksamhet under läsåren = Aperçu 
statistique de l'état des 
établissements d'instruction 
secondaire en Finlande pendant 
l'année scolaire : 1946-1949. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1950. - 17 s. 
Ylänimeke: Oppikoulut =
Lä rdomsskolorna.
Suomen virallinen tilasto 
IX
67. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Statistisk översikt av 
läroverkens tillstånd och verksamhet 
under läsåret = Aperçu statistique de 
l'état des établissements 
d'instruction secondaire en Finlande 
pendant l'année scolaire : 1949-1950. 
- Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1951. 
-18, 4 s.
Ylänimeke: oppikoulut = Läroverken.
Suomen virallinen tilasto 
IX
68. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Statistisk översikt av 
läroverkens tillstånd och verksamhet 
under läsåret = Statistical review of 
secondary school education in 
Finland during school year : 1950-
1951. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1952.- 17,6 s.
Ylänimeke: Oppikoulut = Läroverken.
Suomen virallinen tilasto 
IX
69. Tilastollinen katsaus Suomen
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oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Statistisk översikt av 
läroverkens tillstånd och verksamhet 
under läsåret = Statistical review of 
secondary school education in 
Finland during school year : 1951-
1952. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1953. - 17, 6 s.
Ylänimeke: Oppikoulut = Läroverken.
Suomen virallinen tilasto 
IX
70. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Statistisk översikt av 
läroverkens tillstånd och verksamhet 
under läsåret = Statistical review of 
secondary school education in 
Finland during school year : 1952-
1953. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1954. - 17, 5 s.
Ylänimeke: Oppikoulut = Läroverken.
Suomen virallinen tilasto 
IX
71. Tilastollinen katsaus Suomen 
oppikoulujen tilaan ja toimintaan 
lukuvuonna = Statistisk översikt av 
läroverkens tillstånd och verksamhet 
under läsåret = Statistical review of 
secondary school education in 
Finland during school year : 1953-
1954. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1955. - 18, 5 s.
Ylänimeke: Oppikoulut = Läroverken.
Suomen virallinen tilasto 
IX
72. Oppikoulut lukuvuonna = 
Läroverken läsåret = General 
secondary education during school 
year : 1954-1955. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1957. - 20, 5 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
73. Oppikoulut lukuvuonna = 
Läroverken läsåret = General 
secondary education during school 
year : 1955-1956. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1958. - 24 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
74. Oppikoulut lukuvuonna = 
Läroverken läsåret = General 
secondary education during school 
year : 1956-1957. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1959. - 25 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
75. Oppikoulut lukuvuonna = 
Läroverken läsåret = General 
secondary education during school 
year : 1957-1958. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1960. - 25 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
76. Oppikoulut lukuvuonna = 
Läroverken läsåret = General 
secondary education during school 
year : 1958-1959. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1960. - 25 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
77. Oppikoulut lukuvuonna = 
Läroverken läsåret = General 
secondary education during school 
year : 1959-1960. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1961. - 27 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
78. Oppikoulut lukuvuonna = 
Läroverken läsåret = General 
secondary education during school 
year : 1960-1961. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1962. - 27 s..
Suomen virallinen tilasto 
IX
79. Oppikoulut lukuvuonna = 
Läroverken läsåret = General 
secondary education during school 
year : 1961-1962. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1964. - 27 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
80. Oppikoulut lukuvuonna = 
Läroverken läsåret = General 
secondary education during school 
year : 1962-1963. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1965. - 26 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
81. Oppikoulut lukuvuonna = 
Läroverken läsåret = General 
secondary education during school 
year : 1963-1964. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1966. - 26 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
82. Oppikoulut lukuvuonna = 
Läroverken läsåret = General
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secondary education during school 
year : 1964-1965. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1967. - 33 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
83. Oppikoulut lukuvuonna = 
Läroverken läsåret = General 
secondary education during school 
year : 1965-1966. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1968. - 25 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
84. Oppikoulut lukuvuonna = 
Läroverken läsåret = General 
secondary education during school 
year : 1966-1967. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1969. - 38 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
85. Oppikoulut lukuvuonna = 
Läroverken läsåret =  General 
secondary education during school 
year : 1967-1968. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1970. - 39 s.
Suomen virallinen tilasto 
IX
86. Oppikoulut lukuvuonna = 
Läroverken läsåret = General 
secondary education during school 
year : 1968-1969. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1970. - 37 s.
Suomen virallinen tilasto
IX
87. Oppikoulut lukuvuonna = 
Läroverken läsåret = General 
secondary education during school 
year : 1969-1970. - Hki : 
Tilastokeskus, 1971. - 37 s.
Suomen virallinen tilasto
IX
88. Oppikoulut lukuvuonna = 
Läroverken läsåret = General 
secondary education during school 
year : 1970-1971. - Hki : 




89. Oppikoulut lukuvuonna = 
Läroverken läsåret = General 
secondary education during school 
year : 1971-1972. - Hki :
Tilastokeskus, 1974. - 35 s.
ISBN 951-46-0890-9
Suomen virallinen tilasto 
IX
90. Oppikoulut lukuvuonna = 
Läroverken läsåret = General 
secondary education during school 
year : 1972-1973. - Hki : 
Tilastokeskus, 1974. - 28 s.
ISBN 951-46-1356-2
Suomen virallinen tilasto 
IX [A]
[1]. Alamainen kertomus Suomen 
oppikoulujen tilasta ja toiminnasta : 
1908-1911. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1912. - 247 s.




[2]. Alamainen kertomus Suomen 
oppikoulujen tilasta ja toiminnasta : 
1911-1914. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1916. -181 s.
Ks. myös Suomen virallinen tilasto 
IX.
KANSANOPETUS = 




1. Tilastollinen osoitus Suomenmaan 
kansakoululaitoksesta. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1875. - 53 s.
Suomen virallinen tilasto
X
2. Tilastollinen osoitus Suomenmaan 
kansakoululaitoksesta lukuvuotena :
1874-75. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1877. - 47 s.
Suomen virallinen tilasto
X
3. Tilastollinen osoitus Suomenmaan 
kansakoululaitoksesta lukuvuotena :
1875-76. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1877. - 51 s.
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Suomen virallinen tilasto 
X
4. Tilastollinen osoitus Suomen 
kansakoululaitoksesta lukuvuotena :
1876-77. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1878. - 65 s.
Suomen virallinen tilasto 
X
5. Luettelo lasten-opetuksesta 
Suomenmaan evankelis­
lu te rila is issa  seurakunnissa wuonna
1877. - Hki : KoulutoimerLylihallitus,
1878. - 31 s.
Suomen virallinen tilasto 
X
6. Tilastollinen katsaus Suomenmaan 
kansakoulutoimeen lukuvuosina :
1877-82. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1883. - 33 s.
Ilmestynyt myös sarjassa 
Suomenmaan kansan-opetuksen 
tilastoa VI.
Suomen virallinen tilasto 
X
7. Tilastollinen katsaus lasten- 
opetukseen Suomenmaan evankelis­
lu te rila is issa  seurakunnissa vuonna
1882. - Hki : Koulutoimen ylihallitus,
1883. - 35 s.
Suomen virallinen tilasto 
X
8. Tilastollinen katsaus Suomenmaan 
kansakoulutoimeen lukuvuonna : 
1882-83. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1884. - 18 s.
Suomen virallinen tilasto 
X
9. Kansakoulut Suomessa lukuvuonna 
: 1883-1884. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1885. - 159 s.
Ylänimeke: Suomenmaan 
kansanopetuksen tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
X
10. Tilastollinen katsaus Suomen 
kansakoululaitokseen lukuvuonna :
1884-1885. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1886. - 29 s.
Ylänimeke: Suomenmaan 
kansanopetuksen tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
X
11. Tilastollinen katsaus Suomen
kansakoululaitokseen lukuvuonna :
1885-1886. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1887. - 30 s.
Ylänimeke: Suomenmaan 
kansanopetuksen tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
X
12. Tilastollinen katsaus lasten- 
opetukseen Suomen evankelis­
lu te rila is issa  seurakunnissa : 1886. - 




Suomen virallinen tilasto 
X
13. Tilastollinen katsaus Suomen 
kansakoululaitokseen lukuvuonna :
1886-1887. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1889. - 30 s.
Ylänimeke: Suomenmaan 
kansanopetuksen tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
X
14. Tilastollinen katsaus Suomen 
kansakoululaitokseen lukuvuonna :
1887-1888. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1889. - 31 s.
Ylänimeke: Suomenmaan 
kansanopetuksen tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
X
15. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen lukuvuonna :
1888-1889. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1893. - 60 s.
Ylänimeke: Suomenmaan 
kansanopetuksen tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
X
16. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen lukuvuonna :
1889-1890. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1891. - xvi, 45 s. 
Ylänimeke: Suomenmaan 
kansanopetuksen tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
X
17. Tilastollinen katsaus lasten- 
opetukseen Suomen evankelis­
luterilaisissa ja kreikkalais- 
venäläisissä seurakunnissa : 1891. - 







18. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen lukuvuonna :
1890-1891. - Hki : Koulutoimen 





19. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen : 1891-1892. - Hki 






20. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen : 1892-1893. - Hki 
: Koulutoimen ylihallitus, 1894. - xx, 
121 s.




21. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen : 1893-1894. - Hki 






22. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen : 1894-1895. - Hki 






23. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen : 1895-1896. - Hki 






24. Tilastollinen katsaus lasten-
opetukseen Suomen evankelis­
luterilaisissa ja kreikkalais- 
venäläisissä seurakunnissa : 1896. - 






25. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen : 1896-1897. - Hki 






26. Viidenvuodenkertomus, sisältävä 
tietoja kansakoulujen rakennuksista 
ja muusta omaisuudesta sekä 
kansakoulunopettajiston 
palkkaussuhteista lukuvuotena 1895-
1896. - Hki : Koulutoimen ylihallitus,





27. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen lukuvuonna :
1897-1898. - Hki : Koulutoimen 





28. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen lukuvuonna :
1898-1899. - Hki : Koulutoimen 





29. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen lukuvuonna :
1899-1900. - Hki : Koulutoimen 





30. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen lukuvuonna :
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1900-1901. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1902. - xxiii, 69 s. 
Ylänimeke: Suomen 
kansanopetuksen tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
X
31. Tilastollinen katsaus lasten- 
opetukseen Suomen evankelis­
luterilaisissa ja kreikkalais- 
venäläisissä seurakunnissa : 1901. - 




Suomen virallinen tilasto 
X
32. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen lukuvuonna :
1901-1902. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1903. - xxii, 73 s. 
Ylänimeke: Suomen 
kansanopetuksen tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
X
33. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen lukuvuonna :
1902-1903. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1904. - xxii, 79 s. 
Ylänimeke: Suomen 
kansanopetuksen tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
X
34. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen lukuvuonna :
1903-1904. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1905. - xxiii, 255 s. 
Ylänimeke: Suomen 
kansanopetuksen tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
X
35. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen lukuvuonna :
1904-1905. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1906. - xxiii, 106 s. 
Ylänimeke: Suomen 
kansanopetuksen tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
X
36. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen lukuvuonna :
1905-1906. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1907. - xxiii, 80 s. 
Ylänimeke: Suomen 
kansanopetuksen tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
X
37. Tilastollinen katsaus lasten- 
opetukseen Suomen evankelis­
luterilaisissa ja kreikkalais- 
venäläisissä seurakunnissa : 1906. - 




Suomen virallinen tilasto 
X
38. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen lukuvuonna :
1906-1907. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1908. - xxii, 101 s. 
Ylänimeke: Suomen 
kansanopetuksen tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
X
39. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen lukuvuonna :
1907-1908. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1909. - xxiii, 86 s. 
Ylänimeke: Suomen 
kansanopetuksen tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
X
40. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen lukuvuonna :
1908-1909. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1910. - xxii, 90 s. 
Ylänimeke: Suomen 
kansanopetuksen tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
X
41. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen lukuvuonna :
1909-1910. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1911. - xix, 273 s. 
Ylänimeke: Suomen 
kansanopetuksen tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
X
42. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen lukuvuonna :
1910-1911. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1912. - xiv, 204 s. 
Ylänimeke: Suomen 
kansanopetuksen tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
X
43. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen lukuvuonna :
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1911-1912. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1913. - x, 205 s. 
Ylänimeke: Suomen 
kansanopetuksen tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
X
44. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen lukuvuonna :
1912-1913. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1914. - xiv, 225 s. 
Ylänimeke: Suomen 
kansanopetuksen tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
X
45. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen lukuvuonna :
1913-1914. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1915. - xvi, 224 s. 
Ylänimeke: Suomen 
kansanopetuksen tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
X
46. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen lukuvuonna :
1914-1915. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1916. - 12, 217 s. 
Ylänimeke: Suomen 
kansanopetuksen tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
X
47. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen lukuvuonna :
1915-1916. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1917. - 16, 253 s. 
Ylänimeke: Suomen 
kansanopetuksen tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
X
48. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen lukuvuonna :
1916-1917. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1919. - 14, 203 s. 
Ylänimeke: Suomen 
kansanopetuksen tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
X
49. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoulutoimeen lukuvuonna :
1917-1918. - Hki : Koulutoimen 
ylihallitus, 1920. - 20, 217 s. 
Ylänimeke: Suomen 
kansanopetuksen tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
X
50. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoululaitokseen lukuvuonna :
1918-1919. - Hki : Kouluhallitus, 1921. 
- 23, 287 s.
Ylänimeke: Suomen 
kansanopetuksen tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
X
51. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoululaitokseen lukuvuonna = 
Statistisk översikt av 
folkskolväsendet i Finland fö r läsåret 
: 1919-1920. - Hki : Kouluhallitus,
1922. - 8, 144 s.
Ylänimeke: Suomen 
kansanopetuksen tilasto = Statistik 
över folkundervisningen i Finland.
Suomen virallinen tilasto 
X
52. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoululaitokseen lukuvuonna = 
Statistisk översikt av 
folkskolväsendet i Finland fö r läsåret 
: 1920-1921. - Hki : Kouluhallitus,
1923.- 8, 116 s.
Ylänimeke: Suomen 
kansanopetuksen tilasto = Statistik 
över folkundervisningen i Finland.
Suomen virallinen tilasto 
X
53. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoululaitokseen lukuvuonna = 
Statistisk översikt av 
folkskolväsendet i Finland fö r läsåret 
: 1921-1922. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1924. - 15, 120 s. 
Ylänimeke: Suomen 
kansanopetuksen tilasto = Statistik 
över folkundervisningen i Finland.
Suomen virallinen tilasto 
X
54. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen 
kansakoululaitokseen lukuvuonna = 
Statistisk översikt av 
folkskolväsendet i Finland fö r läsåret 
: 1922-1923. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1925. - 14, 86 s. 
Ylänimeke: Suomen 
kansanopetuksen tilasto = Statistik 
över folkundervisningen i Finland.
Suomen virallinen tilasto 
X
55. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen
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kansakoululaitokseen lukuvuonna = 
Statistisk översikt av 
folkskolväsendet i Finland för läsåret 
: 1923-1924. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1926. - 18,109 s. 
Ylänimeke: Suomen 
kansanopetuksen tilasto = Statistik 
över folkundervisningen i Finland.
Suomen virallinen tilasto 
X
56. Tilastollinen yleiskatsaus 
kansakoululaitokseen lukuvuonna = 
Statistisk översikt av 
folkskolväsendet fö r läsåret : 1924-
1925. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1926. - 19,137 s.
Ylänimeke: Kansanopetustilasto = 
Statistik över folkundervisningen.
Suomen virallinen tilasto 
X
57. Tilastollinen yleiskatsaus 
kansakoululaitokseen lukuvuonna = 
Statistisk översikt av 
folkskoleväsendet fö r läsåret = 
Statistique de l'enseignement 
primaire pendant l'année scolaire :
1925-1926. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1927. - 32, 155 s. 
Ylänimeke: Kansanopetustilasto -  
Statistik över folkundervisningen.
Suomen virallinen tilasto 
X
58. Tilastollinen yleiskatsaus 
kansakoululaitokseen lukuvuonna = 
Statistisk översikt av 
folkskoleväsendet för läsåret = 
Statistique de l'enseignement 
primaire pendant l'année scolaire :
1926-1927. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1928. - 31, 169 s. 
Ylänimeke: Kansanopetustilasto = 
Statistik över folkundervisningen.
Suomen virallinen tilasto 
X
59. Tilastollinen yleiskatsaus 
kansakoululaitokseen lukuvuonna = 
Statistisk översikt av 
folkskoleväsendet fö r läsåret = 
Aperçu statistique de l'enseignement 
primaire en Finlande, pendant 
l'année scolaire : 1927-1928. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1930. - 43, 
286 s.
Ylänimeke: Kansanopetustilasto = 
Statistik över folkundervisningen.
Suomen virallinen tilasto 
X
60. Kansakoululaitos lukuvuonna = 
Folkskolväsendet läsåret = Aperçu 
statistique de l'enseignement 
primaire en Finlande, pendant 
l'année scolaire : 1928-1929. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1932. -43, 
219 s.
Ylänimeke: Kansanopetustilasto = 
Statistik över folkundervisningen.
Suomen virallinen tilasto 
X
61. Kansakoululaitos lukuvuonna = 
Folkskolväsendet läsåret = Aperçu 
statistique de l'enseignement 
primaire en Finlande, pendant 
l'année scolaire : 1929-1930. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1933. -47, 
172 s.
Ylänimeke: Kansanopetustilasto = 
Statistik över folkundervisningen.
Suomen virallinen tilasto 
X
62. Kansakoululaitos lukuvuonna = 
Folkskolväsendet läsåret = Aperçu 
statistique de l'enseignement 
primaire en Finlande, pendant 
l'année scolaire : 1930-1931. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1933. - 47, 
145 s.
Ylänimeke: Kansanopetustilasto = 
Statistik över folkundervisningen.
Suomen virallinen tilasto 
X
63. Kansakoululaitos lukuvuonna = 
Folkskolväsendet läsåret = Aperçu 
statistique de l'enseignement 
primaire en Finlande, pendant 
l'année scolaire : 1931-1932. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1934. - 60, 
141 s.
Ylänimeke: Kansanopetustilasto = 
Statistik över folkundervisningen.
Suomen virallinen tilasto 
X
64. Kansakoululaitos lukuvuonna = 
Folkskolväsendet läsåret = Aperçu 
statistique de l'enseignement 
primaire en Finlande, pendant 
l'année scolaire : 1932-1933. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1935. - 66, 
129 s.
Ylänimeke: Kansanopetustilasto = 
Statistik över folkundervisningen.
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Suomen virallinen tilasto 
X
65. Kansakoululaitos lukuvuonna = 
Folkskolväsendet läsåret = Aperçu 
statistique de l'enseignement 
primaire en Finlande, pendant 
l'année scolaire : 1933-1934. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1936. - 74, 
131 s.
Ylänimeke: Kansanopetustilasto = 
Statistik över folkundervisningen.
Suomen virallinen tilasto 
X
66. Kansakoululaitos lukuvuonna = 
Folkskolväsendet läsåret = Aperçu 
statistique de l'enseignement 
primaire en Finlande, pendant 
l'année scolaire : 1934-1935. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1937. - 57, 
139 s.
Ylänimeke: Kansanopetustilasto = 
Statistik över folkundervisningen.
Suomen virallinen tilasto 
X
67. Kansakoululaitos lukuvuonna = 
Folkskolväsendet läsåret = Aperçu 
statistique de l'enseignement 
primaire en Finlande, pendant 
l'année scolaire : 1935-1936. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1938. - 57, 
141 s.
Ylänimeke: Kansanopetustilasto = 
Statistik över folkundervisningen.
Suomen virallinen tilasto 
X
68. Kansakoululaitos lukuvuonna = 
Folkskolväsendet läsåret = Aperçu 
statistique de l'enseignement 
primaire en Finlande, pendant 
l'année scolaire : 1936-1937. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1939. - 57, 
139 s.
Ylänimeke: Kansanopetustilasto = 
Statistik över folkundervisningen.
Suomen virallinen tilasto 
X
69. Kansakoululaitos lukuvuonna = 
Folkskolväsendet läsåret = Aperçu 
statistique de l'enseignement 
primaire en Finlande, pendant 
l'année scolaire : 1937-1938. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1940. - 56, 
137 s.
Ylänimeke: Kansanopetustilasto = 
Statistik över folkundervisningen.
Suomen virallinen tilasto 
X
70. Kansakoululaitos lukuvuosina = 
Folkskolväsendet läsåren = Aperçu 
statistique de l'enseignement 
primaire en Finlande, pendant 
l'ànnees : 1938-1944. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1948. - 20 s. 
Ylänimeke: Kansanopetustilasto = 
Statistik över folkundervisningen.
Suomen virallinen tilasto 
X
71. Kansakoululaitos lukuvuosina = 
Folkskolväsendet läsåren = Aperçu 
statistique de l'enseignement 
primaire en Finlande, pendant 
l'ànnees : 1944-1948. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1950. - 47 s. 
Ylänimeke: Kansanopetustilasto = 
Statistik över folkundervisningen.
Suomen virallinen tilasto 
X
72. Kansakoululaitos lukuvuosina = 
Folkskolväsendet läsåren = Aperçu 
statistique de l'enseignement 
primaire en Finlande, pendant 
l'ànnees : 1948-1950. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1951. - 24, 
27 s.
Ylänimeke: Kansanopetustilasto = 
Statistik över folkundervisningen.
Suomen virallinen tilasto 
X
73. Kansakoululaitos lukuvuonna = 
Folkskolväsendet läsåret = Statistics 
o f primary school education in 
Finland during school year : 1950-
1951. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1952. - 18, 31 s.
Ylänimeke: Kansanopetustilasto = 
Statistik över folkundervisningen.
Suomen virallinen tilasto 
X
74. Kansakoululaitos lukuvuonna = 
Folkskolväsendet läsåret = Statistics 
of primary school education in 
Finland during school year : 1951-
1952. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1953. - 18, 35 s.
Ylänimeke: Kansanopetustilasto = 
Statistik över folkundervisningen.
Suomen virallinen tilasto 
X
75. Kansakoululaitos lukuvuonna = 
Folkskolväsendet läsåret = Statistics
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of primary school education in 
Finland during school year : 1952-
1953. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1954. - 18, 35 s.




76. Kansakoululaitos lukuvuonna = 
Folkskolväsendet läsåret = Statistics 
of primary school education in 
Finland during school year : 1953-
1954. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1955. - 19, 35 s.




77. Kansakoululaitos lukuvuonna = 
Folkskolväsendet läsåret = Statistics 
of primary school education in 
Finland during school year : 1954-
1955. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1956. -20, 39 s.





Folkundervisningen = Primary 
school education : 1955-1956. - Hki : 




Folkundervisningen = Primary 
school education : 1956-1957. - Hki : 




Folkundervisningen = Primary 
school education : 1957-1958. - Hki : 




Folkundervisningen = Primary 
school education : 1958-1959. - Hki : 




Folkundervisningen = Primary 
school education : 1959-1960. - Hki : 




Folkundervisningen = Primary 
school education : 1960-1961. - Hki : 




Folkundervisningen = Primary 
school education : 1961-1962. - Hki : 




Folkundervisningen = Primary 
school education : 1962-1963. - Hki : 




Folkundervisningen = Primary 
school education : 1963-1964. - Hki : 




Folkundervisningen = Primary 
school education : 1964-1965. - Hki : 




Folkundervisningen = Primary 
school education : 1965-1966. - Hki : 




Folkundervisningen = Primary 
school education : 1966-1967. - Hki : 




Folkundervisningen = Primary 
school education : 1967-1968. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1969. - 57 s.
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Suomen virallinen tilasto 
X
91. Kansanopetus =
Folkundervisningen = Primary 
school education : 1968-1969. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1970. - 65 s.
Suomen virallinen tilasto 
X
92. Kansanopetus =
Folkundervisningen = Primary 
school education : 1969-1970. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1971. - 65 s.
Suomen virallinen tilasto 
X
93. Kansanopetus =
Folkundervisningen = Primary 
school education : 1970-1971. - Hki : 
Tilastokeskus, 1972. - 64 s.
Suomen virallinen tilasto 
X
94. Kansanopetus =
Folkundervisningen = Primary 
school education : 1971-1972. - Hki : 
Tilastokeskus, 1972. - 62 s.
ISBN 951-46-0144-0
Suomen virallinen tilasto 
X
95. Kansanopetus =
Folkundervisningen = Primary 
school education : 1972-1973. - Hki : 
Tilastokeskus, 1974. - 61 s.
ISBN 951-46-1036-9
Suomen virallinen tilasto 
X
96. Yleissivistävät oppilaitokset = 
Allmänbildande läroanstalter = 
General education : 1973-1974. - Hki : 
Tilastokeskus, 1977. - 88 s.
Suomen virallinen tilasto 
X
97. Yleissivistävät oppilaitokset = 
Allmänbildande läroanstalter = 
General education : 1974-1975. - Hki : 
Tilastokeskus, 1977. - 90 s.
Suomen virallinen tilasto
X
98. Yleissivistävät oppilaitokset = 
Allmänbildande läroanstalter = 
General education : 1975-1976. - Hki : 
Tilastokeskus, 1978. - 92 s.
Suomen virallinen tilasto
X
99. Yleissivistävät oppilaitokset = 
Allmänbildande läroanstalter = 
General education : 1976-1977. - Hki : 
Tilastokeskus, 1978. - 80 s.
Suomen virallinen tilasto 
X A
100. Yleissivistävät oppilaitokset = 
Allmänbildande läroanstalter = 
General education : 1977-1978. - Hki : 
Tilastokeskus, 1979. - 76 s.
Suomen virallinen tilasto 
X [A]
[1], Alamainen kertomus Suomen 
kansakoulutoimen kehityksestä 
lukuvuosina : 1886-1905. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1908. - 112 s.
Suomen virallinen tilasto 
X [A]
[2], Alamainen kertomus Suomen 
kansakoulutoimen kehityksestä 
lukuvuosina : 1905-1910. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1912. - 311 s.
Suomen virallinen tilasto 
X [A]
[3]. Kertomus Suomen 
kansakoulutoimen kehityksestä 
lukuvuosina : 1910-1915. - Hki : 
Kouluhallitus, 1919. - 383 s.
Suomen virallinen tilasto
X B
100. Am m atilliset oppilaitokset = 
Yrkesutbildningsanstalter = 
Vocational education : 1977. - Hki : 
Tilastokeskus, 1979. - 87 s.
LÄÄKINTÖLAITOS = MEDICINALVERKET = 
HEALTH AND MEDICAL CARE
Suomen virallinen tilasto
XI
1. Medicinalstyrelsens berättelse :
1884. - Hfors : Medicinalstyrelsen, 




2. Medicinalstyrelsens berättelse :
1885. - Hfors : Medicinalstyrelsen,
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1887.-212 s. +  liitt.
Ylänimeke: Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
3. Medicinalstyrelsens berättelse :
1886. - Hfors : Medicinalstyrelsen,
1888. - 124 s. +  liitt.
Ylänimeke: Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
4. Medicinalstyrelsens berättelse :
1887. - Hfors : Medicinalstyrelsen,
1889. - 100 s. +  liitt.
Ylänimeke: Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
5. Medicinalstyrelsens berättelse :
1888. - Hfors : Medicinalstyrelsen,
1890. - 102 s. +  liitt.
Ylänimeke: Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
6. Medicinalstyrelsens berättelse :
1889. - Hfors : Medicinalstyrelsen,
1891. -117 s. +  liitt.
Ylänimeke: Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
7. Medicinalstyrelsens berättelse :
1890. - Hfors : Medicinalstyrelsen,
1892. - 118 s. +  liitt.
Ylänimeke: Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
8. Medicinalstyrelsens berättelse :
1891. - Hfors : Medicinalstyrelsen,
1893. - 117 s. +  liitt.
Ylänimeke: Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
9. Medicinalstyrelsens berättelse :
1892. - Hfors : Medicinalstyrelsen,
1894. -244 s. +  liitt.
Ylänimeke: Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
10. Medicinalstyrelsens berättelse :
1893. - Hfors : Medicinalstyrelsen,
1895. - 142 s. +  liitt.
Ylänimeke: Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
11. Medicinalstyrelsens berättelse :
1894. - Hfors : Medicinalstyrelsen,
1896. - 136 s. +  liitt.
Ylänimeke: Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
12. Medicinalstyrelsens berättelse :
1895. - Hfors : Medicinalstyrelsen,
1897. - 132 s. : kartt. +  liitt. 
Ylänimeke: Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
13. Medicinalstyrelsens berättelse :
1896. - Hfors : Medicinalstyrelsen,
1898. - 146 s. : kartt. +  liitt. 
Ylänimeke: Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
14. Medicinalstyrelsens berättelse :
1897. - Hfors : Medicinalstyrelsen,
1899. - 149 s. : kartt. +  liitt. 
Ylänimeke: Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
15. Medicinalstyrelsens berättelse :
1898. - Hfors : Medicinalstyrelsen,
1900. - 163 s. : kartt. +  liitt. 
Ylänimeke: Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
16. Medicinalstyrelsens berättelse :
1899. - Hfors : Medicinalstyrelsen,
1901. - 171 s. : kartt. +  liitt. 
Ylänimeke: Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
17. Medicinalstyrelsens berättelse :
1900. - Hfors : Medicinalstyrelsen,
1902. - 177 s. : kartt. +  liitt. 
Ylänimeke: Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
18. Medicinalstyrelsens berättelse :
1901. - Hfors : Medicinalstyrelsen,
1903. - 183 s. : kartt. +  liitt. 
Ylänimeke: Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
19. Medicinalstyrelsens berättelse :
1902. - Hfors : Medicinalstyrelsen,
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1904. -184 s. : kartt. +  liitt. 
Ylänimeke: Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
20. Medicinalstyrelsens berättelse :
1903. - Hfors : Medicinalstyrelsen,
1905. - 187 s. : kartt. +  liitt. 
Ylänimeke: Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
21. Medicinalstyrelsens berättelse :
1904. - Hfors : Medicinalstyrelsen,
1906. - 233, 154 s. +  kartt.
Ylänimeke: Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
22. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1905.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1907. - 301, 62 
s. +  kartt.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
23. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1906.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1908. - 401, 49 
s. +  kartt.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
24. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1907.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1909. - 455, 59 
s. +  kartt.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
25. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1908.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1910. - 491, 40 
s. +  kartt.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
26. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1909.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1911. - 492, 59 
s. +  kartt.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
27. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1910.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1912. - 535, 60 
s. +  kartt.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
28. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1911.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1913. - 455, 69 
s. +  kartt.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
29. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1912.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1914. - 490, 71 
s. +  kartt.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
30. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1913.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1915. - 592, 69 
s. +  kartt.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
31. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1914.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1916. - 511, 75 
s. +  kartt.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
32. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1915.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1918. - 388, 77 
s.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
33. Lääkintöhallituksen kertomus =
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Medicinalstyrelsens berättelse : 1916.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1919. - 342, 65 
s.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
34. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1917.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1921. -181, 65 
s.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
35. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1918.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1922. - 137, 44 
s.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
36. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1919.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1923. - 133, 47 
s.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
37. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1920.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1924. - 132, 43 
s. : kuv.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
38. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1921.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1925. - 145, 47 
s..
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
39. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1922.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1926. - 136, 49 
s.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
40. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1923.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1927. - 111, 49 
s.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
41. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1924.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1928. - 99, 45 
s.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
42. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1925.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1928. - 102, 66 
s.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
43. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1926.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1929. - 111, 66 
s.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
44. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1927.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1929. - 104, 92 
s.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
45. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1928.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1930. - 100, 
103 s.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
46. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1929.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1931. - 107, 
105 s.
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Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
47. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1930.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1933. - 107, 98 
s.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
48. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1931.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1934. - 93,106 
s.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
49. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1932.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1934. - 111, 86 
s.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
50. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1933.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1935. - 98, 88 
s.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
51. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1934.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1936. - 97, 90 
s.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
52. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1935.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1936. - 100, 92 
s.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
53. Lääkintöhallituksen kertomus =
Medicinalstyrelsens berättelse : 1936.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1937. - 112, 96 
s.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
54. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1937.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1938. - 128, 
104,124 s.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
55. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 1938.
- Hki : Lääkintöhallitus, 1940. -100, 
106 s.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
56. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 
1939-1952. - Hki : Lääkintöhallitus,
1955.-24, 94 s.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
57. Lääkintöhallituksen kertomus = 
Medicinalstyrelsens berättelse : 
1953-1954. - Hki : Lääkintöhallitus,
1956. - 11, 80 s.
Ylänimeke: Lääkintölaitos = 
Medicinalverket.
Suomen virallinen tilasto 
XI
58. Yleinen terveyden- ja sairaanhoito 
= Allmän hälso- och sjukvård =
Public health and medical care :
1955. - Hki : Lääkintöhallitus, 1957. - 
55 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto 
XI
59. Yleinen terveyden-ja sairaanhoito 
= Allmän hälso- och sjukvård =
Public health and medical care :
1956. - Hki : Lääkintöhallitus, 1958. - 
72 s. : kuv., kartt.
Suomen virallinen tilasto 
XI
109
60. Yleinen terveyden- ja sairaanhoito 
= Allmän hälso- och sjukvård = 
Public health and medical care :
1957. - Hki : Lääkintöhallitus, 1959. - 
52 s. : kuv., kartt.
Suomen virallinen tilasto 
XI
61. Yleinen terveyden- ja sairaanhoito 
= Allmän hälso- och sjukvård = 
Public health and medical care :
1958. - Hki : Lääkintöhallitus, 1960. - 
89 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto 
XI
62. Yleinen terveyden- ja sairaanhoito 
= Allmän hälso- och sjukvård = 
Public health and medical care :
1959. - Hki : Lääkintöhallitus, 1961. - 
94 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto 
XI
63. Yleinen terveyden- ja sairaanhoito 
= Allmän hälso- och sjukvård = 
Public health and medical care :
1960. - Hki : Lääkintöhallitus, 1962. - 
87 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto 
XI
64. Yleinen terveyden- ja sairaanhoito 
= Allmän hälso- och sjukvård = 
Public health and medical care :
1961. - Hki : Lääkintöhallitus, 1964. - 
145 s. : kuv., kartt.
Suomen virallinen tilasto 
XI
65. 66. Yleinen terveyden- ja 
sairaanhoito = Allmän hälso- och 
sjukvård = Public health and medical 
care : 1962-1963. - Hki : 
Lääkintöhallitus, 1965. - 236 s. : kuv., 
kartt.
Suomen virallinen tilasto 
XI
67. Yleinen terveyden- ja sairaanhoito 
= Allmän hälso- och sjukvård = 
Public health and medical care :
1964. - Hki : Lääkintöhallitus, 1966. - 
184 s. : kuv., kartt.
Suomen virallinen tilasto 
XI
68. Yleinen terveyden- ja sairaanhoito 
= Allmän hälso- och sjukvård =
Public health and medical care :
1965. - Hki : Lääkintöhallitus, 1967. - 
235 s. : kuv., kartt.
Suomen virallinen tilasto 
XI
69. Yleinen terveyden- ja sairaanhoito 
= Allmän hälso- och sjukvård = 
Public health and medical care :
1966. - Hki : Lääkintöhallitus, 1968. - 
262 s. : kuv., kartt.
Suomen virallinen tilasto 
XI
70, 71. Yleinen terveyden- ja 
sairaanhoito = Allmän hälso- och 
sjukvård = Public health and medical 
care : 1967-1968. Vuoden 1969 
ennakkotietoja. - Hki : 
Lääkintöhallitus, 1970. - 424 s. : kuv., 
kartt.
Suomen virallinen tilasto 
XI
72, 73. Yleinen terveyden- ja 
sairaanhoito = Allmän hälso- och 
sjukvård = Public health and medical 
care : 1969-1970. - Hki : 
Lääkintöhallitus, 1974. - 439 s. : kuv., 
kartt.
ISBN 951-46-1065-2
Suomen virallinen tilasto 
XI
74. Lääkintöhallituksen vuosikirja = 
Medicinalstyrelsens årsbok = Year 
book of National board of health :
1978. - Hki : Lääkintöhallitus, 1978. - 
408 s.
Ylänimeke: Terveydenhuolto = 
Hälsovård = Health services.
Suomen virallinen tilasto 
XI
75. Lääkintöhallituksen vuosikirja = 
Medicinalstyrelsens årsbok = Year 
book of National board of health : 
1977-1978. - Hki : Lääkintöhallitus,
1979. - 309 s. : kuv.
Ylänimeke: Terveydenhuolto = 
Hälsovård = Health services.
ISBN 951-46-4375-5
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VANKEINHOITO = FÅNGVÅRDEN = CARE 
OF PRISONERS
Suomen virallinen tilasto 
XII
1. Fångvårdsstyrelsens i Finland 
berättelse : 1882. - Hfors : 
Fångvårdsstyrelsen, 1884. - 32 s. + 
lijtel.
Suomen virallinen tilasto 
XII
2. Fångvårdsstyrelsens i Finland 
berättelse : 1883. - Hfors : 
Fångvårdsstyrelsen, 1885. -49 s. + 
liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XII
3. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
1884. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1886. - 64 s. +  liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
4. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
1885. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1887. -94  s.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
5. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
1886. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1888. - 47 s. +  liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
6. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
1887. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1889. - 57 s. +  liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
7. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
1888. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1890. - 56 s. +  liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
8. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
1889. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1891. - 56 s. : kuval.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
9. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
1890. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1892. - 56 s. -I- liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
10. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
1891. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1893. - 62 s. +  liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
11. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
1892. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1894. - 61 s. +  liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
12. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
1893. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1895. - 68 s. +  liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
13. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
1894. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1896. - 63 s. +  liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
14. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
1895. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1897. - 69 s. +  liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
15. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
1896. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1898. - 76 s. +  liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
16. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
1897. - Hki : Vankeinhoitohallitus, 
1901. - 71 s. +  liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
17. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
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1898. - Hki : Vankeinhoitohallitus, 
1901. - 71 s. +  liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
18. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
1899. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1901. - 72 s. +  liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
19. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
1900. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1902. - 81 s. +  liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
20. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
1901. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1903. - 72 s. +  liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
21. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
1902. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1904. - 75 s. +  liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
22. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
1903. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1906. - 76 s. + liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
23. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
1904. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1907.-76 s. + liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
24. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
1905. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1908. - 79 s. + liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
25. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
1906. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1909. - 79 s. +  liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
26. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
1907. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1909. - 80 s. +  liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
27. Vankeinhoitohallituksen kertomus
1908. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1910. - 80 s. +  liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
28. Vankeinhoitohallituksen kertomus
1909. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1911.-84, 76 s.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
29. Vankeinhoitohallituksen kertomus
1910. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1912. - 84, 70 s.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
30. Vankeinhoitohallituksen kertomus
1911. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1913. - 84, lxx s.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
31. Vankeinhoitohallituksen kertomus
1912. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1914. - 85, lxxii s.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
32. Vankeinhoitohallituksen kertomus
1913. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1915. - 85, lxxi s.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
33. Vankeinhoitohallituksen kertomus
1914. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1915. - 85, lxx s.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
34. Vankeinhoitohallituksen kertomus 
1915. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
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1916. - 91, lxx s.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
35. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
1916. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1919. - 91, lxxi s.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
36. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
1917. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1920. - 83, lxxii s.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
37. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
1918. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1921. - 80, lxvii s.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
38. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
1919. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1922. - 65, lii s.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
39. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
1920. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1923.-62, lxi s.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
40. Vankeinhoitohallituksen kertomus :
1921. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1924. - 61, lv s.
Ylänimeke: Vankeinhoito.
Suomen virallinen tilasto 
XII
41. Vankeinhoitolaitoksen kertomus = 
Fångvårdsväsendets berättelse :
1922. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1925. -73, lxv s.
Ylänimeke: Vankeinhoito = 
Fångvården.
Suomen virallinen tilasto 
XII
42. Vankeinhoitolaitoksen kertomus = 
Fångvårdsväsendets berättelse :
1923. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1925. - x, 48, lxxvii s.
Ylänimeke: Vankeinhoito = 
Fångvården.
Suomen virallinen tilasto 
XII
43. Vankeinhoitolaitoksen kertomus = 
Fångvårdsväsendets berättelse :
1924. - Hki : Vankeinhoitohallitus, 
1926. - x, 50, lxxvii s.
Ylänimeke: Vankeinhoito = 
Fångvården.
Suomen virallinen tilasto 
XII
44. Vankeinhoitolaitoksen kertomus = 
Fångvårdsväsendets berättelse :
1925. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1926. - viii, 59 s. +  liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito = 
Fångvården.
Suomen virallinen tilasto 
XII
45. Vankeinhoitolaitoksen kertomus = 
Fångvårdsväsendets berättelse :
1926. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1927. - viii, 59 s. +  liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito = 
Fångvården.
Suomen virallinen tilasto 
XII
46. Vankeinhoitolaitoksen kertomus = 
Fångvårdsväsendets berättelse :
1927. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1928. - x, 51 s. +  liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito = 
Fångvården.
Suomen virallinen tilasto 
XII
47. Vankeinhoitolaitoksen kertomus = 
Fångvårdsväsendets berättelse :
1928. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1929. - x, 51 s. +  liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito = 
Fångvården.
Suomen virallinen tilasto 
XII
48. Vankeinhoitolaitoksen kertomus = 
Fångvårdsväsendets berättelse :
1929. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1930. - x, 51 s. +  liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito = 
Fångvården.
Suomen virallinen tilasto 
XII
49. Vankeinhoitolaitoksen kertomus =
Fångvårdsväsendets berättelse :
1930. - Hki : Vankeinhoitohallitus, 
1932.-x , 53 s. +  liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito = 
Fångvården.
Suomen virallinen tilasto 
XII
50. Vankeinhoitolaitoksen kertomus = 
Fångvårdsväsendets berättelse :
1931. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1932. - x, 53 s. +  liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito = 
Fångvården.
Suomen virallinen tilasto 
XII
51. Vankeinhoitolaitoksen kertomus = 
Fångvårdsväsendets berättelse :
1932. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1934. - x, 49 s. +  liitel.




52. Vankeinhoitolaitoksen kertomus = 
Fångvårdsväsendets berättelse :
1933. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1935. - x, 51 s. +  liitel.




53. Vankeinhoitolaitoksen kertomus = 
Fångvårdsväsendets berättelse :
1934. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1936. - viii, 45 s. +  liitel.




54. Vankeinhoitolaitoksen kertomus = 
Fångvårdsväsendets berättelse :
1935. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1937. - 57 s. +  liitel.




55. Vankeinhoitolaitoksen kertomus = 
Fångvårdsväsendets berättelse :
1936. - Hki : Vankeinhoitohallitus,
1937. - 55 s. +  liitel.
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56. Vankeinhoitoviraston kertomus = 
Fångvårdsverkets berättelse : 1937. - 
Hki : Vankeinhoitovirasto, 1938. - 57 
s. +  liitel.




57. Vankeinhoitoviraston kertomus = 
Fångvårdsverkets berättelse : 1938. - 
Hki : Vankeinhoitovirasto, 1939. - 57 
s. +  liitel.
Ylänimeke: Vankeinhoito = 
Fångvården.
POSTI- JA LENNÄTINLAITOS = POST- 




1. Poststyrelsens underdåniga 
berättelse öfver postverkets 
verksamhet : 1885. - Hfors : 




2. Poststyrelsens underdåniga 
berättelse öfver postverkets 
verksamhet : 1886. - Hfors : 




3. Postihallituksen kertomus : 1887. - 




4. Postihallituksen kertomus : 1888. - 




5. Postihallituksen kertomus : 1889. - 
Hki : Postihallitus, 1891. - 23, lviii s. 
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
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6. Postihallituksen kertomus : 1890. - 
Hki : Postihallitus, 1892. - 25, 74 s. 
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XIII : uusi jakso
7. Postihallituksen kertomus : 1891. - 
Hki : Postihallitus, 1893. - xxxiii, 95 s. 
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XIII : uusi jakso
8. Postihallituksen kertomus : 1892. - 
Hki : Postihallitus, 1894. - xxxiii, 89 s. 
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XIII : uusi jakso
9. Postihallituksen kertomus : 1893. - 
Hki : Postihallitus, 1894. - xxxiv, 106 
s.
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XIII : uusi jakso
10. Postihallituksen kertomus : 1894. - 
Hki : Postihallitus, 1895. - xxv, 114 s. 
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
11. Postihallituksen kertomus : 1895. - 
Hki : Postihallitus, 1896. - xxx, 63 s. 
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
12. Postihallituksen kertomus : 1896. - 
Hki : Postihallitus, 1897. - xxxv, 69 s. 
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
13. Postihallituksen kertomus : 1897. - 
Hki : Postihallitus, 1898. - xl, 69 s. 
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
14. Postihallituksen kertomus : 1898. - 
Hki : Postihallitus, 1899. - xliii, 74 s. 
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
15. Postihallituksen kertomus : 1899. - 
Hki : Postihallitus, 1900. - xliv, 79 s. 
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
16. Postihallituksen kertomus : 1900. - 
Hki : Postihallitus, 1901. - xliv, 78 s. 
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
17. Postihallituksen kertomus : 1901. - 
Hki : Postihallitus, 1902. - xlvi, 63 s. 
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
18. Postihallituksen kertomus : 1902. - 
Hki : Postihallitus, 1903. - xxxv, 65 s. 
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
19. Postihallituksen kertomus : 1903. - 
Hki : Postihallitus, 1904. - xxxiii, 67 s. 
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
20. Postihallituksen kertomus : 1904. - 
Hki : Postihallitus, 1905. - xxxiii, 71 s. 
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
21. Postihallituksen kertomus : 1905. - 
Hki : Postihallitus, 1906. - xxxv, 80 s. 
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
22. Postihallituksen kertomus : 1906. - 
Hki : Postihallitus, 1907. - xxxvi, 82 s. 
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
23. Postihallituksen kertomus : 1907. - 
Hki : Postihallitus, 1908. - xl, 87 s. 
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
24. Postihallituksen kertomus : 1908. - 
Hki : Postihallitus, 1909. - xl, 88 s. 
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
25. Postihallituksen kertomus : 1909. - 
Hki : Postihallitus, 1910. - xlvii, 110 s. 
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
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26. Postihallituksen kertomus : 1910. - 
Hki : Postihallitus, 1911. - lxii, 123 s. 
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
27. Postihallituksen kertomus : 1911. - 
Hki : Postihallitus, 1912. - lvii, 123 s. 
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
28. Postihallituksen kertomus : 1912. - 
Hki : Postihallitus, 1913. - lxvi, 127 s. 
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
29. Postihallituksen kertomus : 1913. - 
Hki : Postihallitus, 1914. - 56, 131 s. 
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
30. Postihallituksen kertomus : 1914. - 
Hki : Postihallitus, 1915. - 63, 137 s. 
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
31. Postihallituksen kertomus : 1915. - 
Hki : Postihallitus, 1916. - 63, 135 s. 
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
32. Postihallituksen kertomus : 1916. - 
Hki : Postihallitus, 1917. - 65, 135 s. 
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
33. Postihallituksen kertomus : 1917. - 
Hki : Postihallitus, 1918. - 61, 125 s. 
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
34. Postihallituksen kertomus : 1918. - 
Hki : Postihallitus, 1920. - 61, 123 s. 
Ylänimeke: Posti-tilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
35. Postihallituksen kertomus = 
Poststyrelsens berättelse : 1919. - Hki 
: Postihallitus, 1920. - 61, 123 s.
Ylänimeke: Postitilastoa = 
Poststatistik.
Suomen virallinen tilasto 
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36. Postihallituksen kertomus = 
Poststyrelsens berättelse : 1920. - Hki 
: Postihallitus, 1922. - 68, 161 s. 
Ylänimeke: Postitilastoa = 
Poststatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
37. Postihallituksen kertomus = 
Poststyrelsens berättelse : 1921. - Hki 
: Postihallitus, 1923. - 63,161 s. 
Ylänimeke: Postitilastoa = 
Poststatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
38. Postihallituksen kertomus = 
Poststyrelsens berättelse : 1922. - Hki 
: Postihallitus, 1925. - 67, 115 s. 
Ylänimeke: Postitilastoa = 
Poststatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
39. Postihallituksen kertomus = 
Poststyrelsens berättelse : 1923. - Hki 
: Postihallitus, 1925. - 54, 115 s. : kuv. 
Ylänimeke: Postitilastoa = 
Poststatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
40. Postihallituksen kertomus = 
Poststyrelsens berättelse : 1924. - Hki 
: Postihallitus, 1926. - 56, 113 s. : kuv. 
Ylänimeke: Postitilastoa = 
Poststatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
41. Postihallituksen kertomus = 
Poststyrelsens berättelse : 1925. - Hki 
: Postihallitus, 1927. - 54, 113 s. : kuv. 
Ylänimeke: Postitilastoa = 
Poststatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
42. Postihallituksen kertomus = 
Poststyrelsens berättelse : 1926. - Hki 
: Postihallitus, 1928. - 57,113 s. : kuv. 
Ylänimeke: Postitilastoa = 
Poststatistik.
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43. Posti- ja lennätinhallituksen 
kertomus postihallinnosta = Post- 
och telgrafstyrelsens berättelse över 
postförvaltningen : 1927. - Hki :
Posti- ja lennätinhallitus, 1929. - 54,
113 s. : kuv.
Ylänimeke: Postitilastoa = 
Poststatistik.
Suomen virallinen tilasto 
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44. Posti-ja lennätinhallituksen 
kertomus = Post- och 
telegrafstyrelsens berättelse : 1928. - 
Hki : Posti- ja lennätinhallitus, 1930. -
52, 101 s.
Ylänimeke: Posti- ja lennätinlaitos = 
Post- och telegrafverket.
Suomen virallinen tilasto 
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45. Posti- ja lennätinhallituksen 
kertomus = Post- och 
telegrafstyrelsens berättelse : 1929. - 
Hki : Posti-ja lennätinhallitus, 1931.- 
56, 101 s.
Ylänimeke: Posti-ja lennätinlaitos = 
Post- och telegrafverket.
Suomen virallinen tilasto 
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46. Posti-ja lennätinhallituksen 
kertomus = Post- och 
telegrafstyrelsens berättelse : 1930. - 
Hki : Posti-ja lennätinhallitus, 1931.- 
62, 63 s.
Ylänimeke: Posti- ja lennätinlaitos = 
Post- och telegrafverket.
Suomen virallinen tilasto 
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47. Posti- ja lennätinhallituksen 
kertomus = Post- och 
telegrafstyrelsens berättelse : 1931. - 
Hki : Posti-ja lennätinhallitus, 1932. -
71, 63 s.
Ylänimeke: Posti-ja lennätinlaitos = 
Post- och telegrafverket.
Suomen virallinen tilasto 
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48. Posti- ja lennätinhallituksen 
kertomus = Post- och 
telegrafstyrelsens berättelse : 1932. - 
Hki : Posti-ja lennätinhallitus, 1933. -
72, 63 s.
Ylänimeke: Posti-ja lennätinlaitos = 
Post- och telegrafverket.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
49. Posti- ja lennätinhallituksen 
kertomus = Post- och 
telegrafstyrelsens berättelse : 1933. - 
Hki : Posti-ja lennätinhallitus, 1934. - 
79, 63 s.
Ylänimeke: Posti-ja lennätinlaitos = 
Post- och telegrafverket.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
50. Posti- ja lennätinhallituksen 
kertomus = Post- och 
telegrafstyrelsens berättelse : 1934. - 
Hki : Posti-ja lennätinhallitus, 1935. -
73, 63 s.
Ylänimeke: Posti-ja lennätinlaitos = 
Post- och telegrafverket.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
51. Posti- ja lennätinhallituksen 
kertomus = Post- och 
telegrafstyrelsens berättelse : 1935. - 
Hki : Posti-ja lennätinhallitus, 1936. -
74, 79 s.
Ylänimeke: Posti-ja lennätinlaitos = 
Post- och telegrafverket.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
52. Posti-ja lennätinhallituksen 
kertomus = Post- och 
telegrafstyrelsens berättelse : 1936. - 
Hki : Posti-ja lennätinhallitus, 1937. -
72, 83 s.
Ylänimeke: Posti-ja lennätinlaitos = 
Post- och telegrafverket.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
53. Posti- ja lennätinhallituksen 
kertomus = Post- och 
telegrafstyrelsens berättelse : 1937. - 
Hki : Posti-ja lennätinhallitus, 1938. - 
82, 85 s.
Ylänimeke: Posti-ja lennätinlaitos = 
Post- och telegrafverket.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
54. Posti-ja lennätinhallituksen 
kertomus = Post- och 
telegrafstyrelsens berättelse : 1938. - 
Hki : Posti- ja lennätinhallitus, 1939. - 
89, 65 s.
Ylänimeke: Posti- ja lennätinlaitos = 
Post- och telegrafverket.
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55. Posti- ja lennätinhallituksen 
kertomus = Post- och 
telegrafstyrelsens berättelse : 1939. - 
Hki : Posti-ja lennätinhallitus, 1941. - 
87, 70 s. : kuv.
Ylänimeke: Posti- ja lennätinlaitos = 
Post- och telegrafverket.
Suomen virallinen tilasto 
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56. Posti- ja lennätinhallituksen 
kertomus = Post- och 
telegrafstyrelsens berättelse : 1940. - 
Hki : Posti-ja lennätinhallitus, 1941. - 
81, 69 s. : kuv.
Ylänimeke: Posti-ja lennätinlaitos = 
Post- och telegrafverket.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
57. Posti- ja lennätinhallituksen 
kertomus = Post- och 
telegrafstyrelsens berättelse : 1941. - 
Hki : Posti-ja lennätinhallitus, 1943. - 
77, 67 s. : kuv.
Ylänimeke: Posti-ja lennätinlaitos = 
Post- och telegrafverket.
Suomen virallinen tilasto 
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58. Posti- ja lennätinhallituksen 
kertomus = Post- och 
telegrafstyrelsens berättelse : 1942. - 
Hki : Posti- ja lennätinhallitus, 1943. -
77, 72 s. : kuv.
Ylänimeke: Posti- ja lennätinlaitos = 
Post- och telegrafverket.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
59. Posti- ja lennätinhallituksen 
kertomus = Post- och 
telegrafstyrelsens berättelse : 1943. - 
Hki : Posti-ja lennätinhallitus, 1945. - 
57, 68 s. : kuv.
Ylänimeke: Posti- ja lennätinlaitos = 
Post- och telegrafverket.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
60. Posti- ja lennätinhallituksen 
kertomus = Post- och 
telegrafstyrelsens berättelse : 1944. - 
Hki : Posti-ja lennätinhallitus, 1945. -
63, 66 s. : kuv.
Ylänimeke: Posti-ja lennätinlaitos = 
Post- och telegrafverket.
Suomen virallinen tilasto 
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61. Posti-ja lennätinhallituksen 
kertomus = Post- och 
telegrafstyrelsens berättelse : 1945. - 
Hki : Posti-ja lennätinhallitus, 1946. - 
67, 68 s. : kuv.
Ylänimeke: Posti- ja lennätinlaitos = 
Post- och telegrafverket.
Suomen virallinen tilasto 
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62. Posti-ja lennätinhallituksen 
kertomus = Post- och 
telegrafstyrelsens berättelse : 1946. - 
Hki : Posti-ja lennätinhallitus, 1947. - 
69, 80 s. : kuv.
Ylänimeke: Posti-ja lennätinlaitos = 
Post- och telegrafverket.
Suomen virallinen tilasto 
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63. Posti-ja lennätinhallituksen 
kertomus = Post- och 
telegrafstyrelsens berättelse : 1947. - 
Hki : Posti-ja lennätinhallitus, 1948. -
71, 84 s. : kuv.
Ylänimeke: Posti-ja lennätinlaitos = 
Post- och telegrafverket.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
64. Posti- ja lennätinhallituksen 
kertomus = Post- och 
telegrafstyrelsens berättelse : 1948. - 
Hki : Posti-ja lennätinhallitus, 1949. -
72, 86 s. : kuv.
Ylänimeke: Posti- ja lennätinlaitos = 
Post- och telegrafverket.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
65. Posti- ja lennätinhallituksen 
kertomus = Post- och 
telegrafstyrelsens berättelse : 1949. - 
Hki : Posti- ja lennätinhallitus, 1950. -
78, 94 s. : kuv.
Ylänimeke: Posti-ja lennätinlaitos = 
Post- och telegrafverket.
Suomen virallinen tilasto 
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66. Posti- ja lennätinhallituksen 
kertomus = Post- och 
telegrafstyrelsens berättelse : 1950. - 
Hki : Posti-ja lennätinhallitus, 1952. - 
80, 81, 53 s. : kuv. +  liitt.
Ylänimeke: Posti-ja lennätinlaitos = 
Post- och telegrafverket.
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67. Posti-ja lennätinhallituksen 
kertomus = Post- och 
telegrafstyrelsens berättelse : 1951. - 
Hki : Posti-ja lennätinhallitus, 1953. -
80, 83, 28 s. : kuv. +  liitt.
Ylänimeke: Posti-ja lennätinlaitos = 
Post- och telegrafverket.
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68. Posti-ja lennätinhallituksen 
kertomus = Post- och 
telegrafstyrelsens berättelse : 1952. - 
Hki : Posti-ja lennätinhallitus, 1953. - 
204, 36 s. : kuv. 4- liitt.
Ylänimeke: Posti-ja lennätinlaitos = 
Post- och telegrafverket.
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69. Posti- ja lennätinhallituksen 
kertomus = Post- och 
telegrafstyrelsens berättelse : 1953. - 
Hki : Posti-ja lennätinhallitus, 1954. - 
217 s. : kuv.
Ylänimeke: Posti-ja lennätinlaitos = 
Post- och telegrafverket.
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70. Posti- ja lennätinhallituksen 
kertomus = Post- och 
telegrafstyrelsens berättelse : 1954. - 
Hki : Posti-ja lennätinhallitus, 1955. - 
230 s. : kuv.
Ylänimeke: Posti-ja lennätinlaitos = 
Post- och telegrafverket.
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71. Posti- ja lennätinhallituksen 
kertomus = Post- och 
telegrafstyrelsens berättelse : 1955. - 
Hki : Posti-ja lennätinhallitus, 1956. - 
233 s. : kuv.
Ylänimeke: Posti-ja lennätinlaitos = 
Post- och telegrafverket.
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72. Posti- ja lennätinhallituksen 
kertomus = Post- och 
telegrafstyrelsens berättelse : 1956. - 
Hki : Posti-ja lennätinhallitus, 1957. - 
247 s. : kuv.
Ylänimeke: Posti-ja lennätinlaitos = 
Post- och telegrafverket.
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73. Posti- ja lennätinlaitos = Post- och 
telegrafverket = Post and telegraph 
office : 1957. - Hki : Posti-ja 
lennätinhallitus, 1958. - 244 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto 
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74. Posti- ja lennätinlaitos = Post- och 
telegrafverket = Post and telegraph 
office : 1958. - Hki : Posti- ja 
lennätinhallitus, 1959. - 244 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
75. Posti- ja lennätinlaitos = Post- och 
telegrafverket = Post and telegraph 
office : 1959. - Hki : Posti-ja 
lennätinhallitus, 1960. - 252 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
76. Posti- ja lennätinlaitos = Post- och 
telegrafverket = Post and telegraph 
office : 1960. - Hki : Posti- ja 
lennätinhallitus, 1961. - 261 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
77. Posti- ja lennätinlaitos = Post- och 
telegrafverket = Post and telegraph 
office : 1961. - Hki : Posti-ja 
lennätinhallitus, 1962. - 275 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
78. Posti- ja lennätinlaitos = Post- och 
telegrafverket = Post and telegraph 
office : 1962. - Hki : Posti- ja 
lennätinhallitus, 1963. - 283 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
79. Posti- ja lennätinlaitos = Post- och 
telegrafverket = Post and telegraph 
office : 1963. - Hki : Posti- ja 
lennätinhallitus, 1964. - 282 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
80. Posti- ja lennätinlaitos = Post- och 
telegrafverket = Post and telegraph 
office : 1964. - Hki : Posti- ja 
lennätinhallitus, 1965. - 280 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
81. Posti- ja lennätinlaitos = Post- och 
telegrafverket = Post and telegraph
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Office : 1965. - Hki : Posti- ja 
lennätinhallitus, 1966. - 282 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto 
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82. Posti- ja lennätinlaitos = Post- och 
telegrafverket = Post and telegraph 
office : 1966. - Hki : Posti- ja 
lennätinhallitus, 1967. - 282 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto 
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83. Posti- ja lennätinlaitos = Post- och 
telegrafverket = Post and telegraph 
office : 1967. - Hki : Posti-ja 
lennätinhallitus, 1968. - 282 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
84. Posti- ja lennätinlaitos = Post- och 
telegrafverket = Post and telegraph 
office : 1968. - Hki : Posti-ja 
lennätinhallitus, 1969. - 264 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
85. Posti- ja lennätinlaitos =  Post- och 
telegrafverket = Post and telegraph 
office : 1969. - Hki : Posti- ja 
lennätinhallitus, 1970. - 274 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto 
XIII
86. Posti- ja lennätinlaitos = Post- och 
telegrafverket = Post and telegraph 
office : 1970. - Hki : Posti- ja 
lennätinhallitus, 1971. - 269 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto
XIII
87. Posti- ja lennätinlaitos = Post- och 
telegrafverket = Post and telegraph 
office : 1971.-Hki : Posti-ja 
lennätinhallitus, 1972. - 290 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto
XIII
88. Posti- ja lennätinlaitos = Post- och 
telegrafverket = Post and telegraph 
office : 1972. - Hki : Posti- ja 
lennätinhallitus, 1973. - 290 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto
XIII
89. Posti- ja lennätinlaitos = Post- och 
telegrafverket = Post and telegraph 
office : 1973. - Hki : Posti- ja 
lennätinhallitus, 1974. - 293 s. : kuv. 
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90. Posti- ja lennätinlaitos = Post- och 
telegrafverket = Post and telegraph 
office : 1974. - Hki : Posti- ja 
lennätinhallitus, 1975. - 288 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto 
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91. Posti- ja lennätinlaitos = Post- och 
telegrafverket = Post and telegraph 
office : 1975. - Hki : Posti- ja 
lennätinhallitus, 1976. - 290 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto 
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92. Posti- ja lennätinlaitos = Post- och 
telegrafverket = Post and telegraph 
office : 1976. - Hki : Posti- ja 
lennätinhallitus, 1977. - 298 s. : kuv.
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93. Posti- ja lennätinlaitos = Post- och 
telegrafverket = Post and telegraph 
office : 1977. - Hki : Posti- ja 
lennätinhallitus, 1978. - 282 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto
XIII
94. Posti- ja lennätinlaitos = Post- och 
telegrafverket = Post and telegraph 
office : 1978. - Hki : Posti- ja 
lennätinhallitus, 1979. - 261 s. : kuv.




1. Alamainen kertomus 
maanmittauksesta ja 
wakauslaitoksesta : 1885. - Hki : 
Maanmittaus ylihallitus, 1887. - 5 s.
Suomen virallinen tilasto
XIV [A]
2. öfverstyrelsens för landtmäteriet 
underdåniga berättelse : 1886. - 
Hfors : öfverstyrelsen för 





alamainen kertomus : 1887. - Hki : 
Maanmittaus-ylihallitus, 1889. - 149 s. 
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
4. Maanmittaus-ylihallituksen 
alamainen kertomus : 1888. - Hki : 
Maanmittaus-ylihallitus, 1890. - 16 s. 
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
5. Maanmittaus-ylihallituksen 
alamainen kertomus : 1889. - Hki : 
Maanmittaus-ylihallitus, 1891. -17 s. 
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
6. Maanmittaus-ylihallituksen 
alamainen kertomus : 1890. - Hki : 
Maanmittaus-ylihallitus, 1892. - 154 s. 
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
7. Maanmittaus-ylihallituksen 
alamainen kertomus : 1891. - Hki : 
Maanmittaus-ylihallitus, 1893. - 18 s. 
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
8. Maanmittaus-ylihallituksen 
alamainen kertomus : 1892. - Hki : 
Maanmittaus-ylihallitus, 1893. - 16 s. 
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
9. Maanmittaus-ylihallituksen 
alamainen kertomus : 1893. - Hki : 
Maanmittaus-ylihallitus, 1894. - 16 s. 
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
10. Maanmittaus-ylihallituksen 
alamainen kertomus : 1894. - Hki : 
Maanmittaus-ylihallitus, 1895. - 17 s. 
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
11. Maanmittaus-ylihallituksen 
alamainen kertomus : 1895. - Hki : 
Maanmittaus-ylihallitus, 1898. - 182 s. 
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
12. Maanmittaus-ylihallituksen 
alamainen kertomus : 1896. - Hki : 
Maanmittaus-ylihallitus, 1898. - 19 s. 
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
13. Maanmittaus-ylihallituksen 
alamainen kertomus : 1897. - Hki : 
Maanmittaus-ylihallitus, 1899. - 18 s. 
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
14. Maanmittaus-ylihallituksen 
alamainen kertomus : 1898. - Hki : 
Maanmittaus-ylihallitus, 1900. - 18 s. 
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
15. Maanmittaus-ylihallituksen 
alamainen kertomus : 1899. - Hki : 
Maanmittaus-ylihallitus, 1900. - 19 s. 
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
16. Maanmittaus-ylihallituksen 
alamainen kertomus : 1900. - Hki : 
Maanmittaus-ylihallitus, 1901. - 203 s. 
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
17. Maanmittaus-ylihallituksen 
alamainen kertomus : 1901. - Hki : 
Maanmittaus-ylihallitus, 1903. - 35 s. 
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
18. Maanmittaus-ylihallituksen 
alamainen kertomus : 1902. - Hki : 
Maanmittaus-ylihallitus, 1904. - 22 s. 
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
19. Maanmittaus-ylihallituksen 
alamainen kertomus : 1903. - Hki : 
Maanmittaus-ylihallitus, 1905. - 22 s. 
Ylänimeke : Maanmittaus.




kertomus : 1904. - Hki : Maanmittaus- 
ylihallitus, 1906. - 22 s.
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
21. Maanmittaus-ylihallituksen 
kertomus : 1905. - Hki : Maanmittaus- 
ylihallitus, 1907. - 284 s.
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
22. Maanmittaus-ylihallituksen 
kertomus : 1906. - Hki : Maanmittaus- 
ylihallitus, 1908. - 20 s.
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
23. Maanmittaus-ylihallituksen 
kertomus : 1907. - Hki : Maanmittaus- 
ylihallitus, 1909. - 22 s.
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
24. Maanmittaus-ylihallituksen 
kertomus : 1908. - Hki : Maanmittaus- 
ylihallitus, 1910. - 22 s.
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
25. Maanmittauksen ylihallituksen 
kertomus : 1909. - Hki : 
Maanmittauksen ylihallitus, 1910. - 97 
s.
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
26. Maanmittauksen ylihallituksen 
kertomus : 1910. - Hki : 
Maanmittauksen ylihallitus, 1912. - 96 
s.
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
27. Maanmittauksen ylihallituksen 
kertomus : 1911. - Hki : 
Maanmittauksen ylihallitus, 1913. - 
101 s.
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
28. Maanmittauksen ylihallituksen 
kertomus : 1912. - Hki :
Maanmittauksen ylihallitus, 1914. - 
111 s.
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
29. Maanmittauksen ylihallituksen 
kertomus : 1913. - Hki : 
Maanmittauksen ylihallitus, 1915. - 
110 s.
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
30. Maanmittauksen ylihallituksen 
kertomus : 1914. - Hki : 
Maanmittauksen ylihallitus, 1916. - 
108 s.
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
31. Maanmittaushallituksen kertomus :
1915. - Hki : Maanmittaushallitus,
1917. -112 s.
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
32. Maanmittaushallituksen kertomus :
1916. - Hki : Maanmittaushallitus,
1918. -130 s.
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
33. Maanmittaushallituksen kertomus :
1917. - Hki : Maanmittaushallitus,
1919. - 106 s.
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
34. Maanmittaushallituksen kertomus :
1918. - Hki : Maanmittaushallitus,
1920. -105 s.
Ylänimeke : Maanmittaus.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
35. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Rapport annuel : 1919. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1922. - 81 s. 
Ylänimeke : Maanmittaus = 
L'arpentage.




= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Rapport annuel : 1920. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1922. - 120 s. 
Ylänimeke : Maanmittaus = 
Lantmäteriet = L'arpentage.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
37. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Rapport annuel : 1921. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1923. - 65 s. 
Ylänimeke : Maanmittaus = 
Lantmäteriet = L'arpentage.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
38. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Rapport annuel : 1922. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1924. - 69 s. 
Ylänimeke : Maanmittaus = 
Lantmäteriet = L'arpentage.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
39. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Rapport annuel : 1923. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1925. - 266 s. + 
karttal.
Ylänimeke : Maanmittaus = 
Lantmäteriet = L'arpentage.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
40. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Rapport annuel : 1924. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1926. - 65 s. 
Ylänimeke : Maanmittaus = 
Lantmäteriet = L'arpentage.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
41. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Rapport annuel : 1925. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1927. - 77 s. 
Ylänimeke : Maanmittaus = 
Lantmäteriet = L'arpentage.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
42. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Rapport annuel : 1926. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1928. - 71 s. 
Ylänimeke : Maanmittaus = 
Lantmäteriet = L'arpentage.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
43. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Rapport annuel : 1927. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1928. - 69 s. 
Ylänimeke : Maanmittaus = 
Lantmäteriet = L'arpentage.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
44. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Rapport annuel : 1928. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1930. - 233 s. +  
karttal.
Ylänimeke : Maanmittaus = 
Lantmäteriet = L'arpentage.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
45. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Rapport annuel : 1929. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1930. - 73 s. 
Ylänimeke : Maanmittaus = 
Lantmäteriet =  L'arpentage.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
46. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Rapport annuel : 1930. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1931. - 79 s. 




47. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Rapport annuel : 1931. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1932. - 77 s. 




48. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Rapport annuel : 1932. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1933. - 62 s. 4- 
karttal.






= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Rapport annuel : 1933. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1934. - 188 s. + 
karttal.




50. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Rapport annuel : 1934. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1935. - 47 s. 




51. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Rapport annuel : 1935. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1936. - 52 s. 




52. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Rapport annuel : 1936. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1937. - 52 s. 




53. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berätteise = 
Rapport annuel : 1937. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1938. - 49 s. 




54. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Rapport annuel : 1938. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1940. - vi, 210 s. 




55. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Rapport annuel : 1939. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1942. - 46 s. 




56. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Rapport annuel : 1940. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1943. - 44 s. 
Ylänimeke: Maanmittaus = 
Lantmäteriet =  L'arpentage.
Suomen virallinen tilasto
XIV A
57. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Rapport annuel : 1941. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1945. - 38 s. 




58. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Rapport annuel : 1942. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1945. - 44 s. 




59. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Rapport annuel : 1943. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1946. - 40 s. 




60. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Rapport annuel : 1944-1948. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1950. - 46 s. 




61. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Rapport annuel : 1949-1953. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1956. - 44 s. 




62. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Report : 1954-1956. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1958. -41 s.
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Ylänimeke: Maanmittaus = 
Lantmäteriet = Land surveying.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
63. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Report : 1957-1959. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1961. - 42 s. + 
karttal.
Ylänimeke: Maanmittaus = 
Lantmäteriet = Land surveying.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
64. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Report : 1960-1962. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1964. - 45 s. + 
karttal.
Ylänimeke: Maanmittaus = 
Lantmäteriet = Land surveying.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
65. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Report : 1963-1964. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1965. - 46 s. + 
karttal.
Ylänimeke: Maanmittaus = 
Lantmäteriet = Land surveying.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
66. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Report : 1965-1966. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1968. - 46 s. + 
karttal.
Ylänimeke: Maanmittaus = 
Lantmäteriet = Land surveying.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
67. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Report : 1967-1968. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1969. - 46 s. + 
karttal.
Ylänimeke: Maanmittaus = 
Lantmäteriet = Land surveying.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
68. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse = 
Report : 1969. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1970. - 42 s. + 
karttal.
Ylänimeke: Maanmittaus = 
Lantmäteriet = Land surveying.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
69. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse : 
1970-1971. - Hki :
Maanmittaushallitus, 1973. - 46 s. + 
karttal.
Ylänimeke: Maanmittaus = 
Lantmäteriet = Land surveying.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
70. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse :
1972. - Hki : Maanmittaushallitus,
1974. - 44 s. +  karttal.
Ylänimeke: Maanmittaus = 
Lantmäteriet = Land surveying.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
71. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse :
1973. - Hki : Maanmittaushallitus,
1975. - 40 s.
Ylänimeke: Maanmittaus = 
Lantmäteriet = Land surveying.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
72. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse :
1974. - Hki : Maanmittaushallitus,
1975. - 36 s. +  karttal.
Ylänimeke: Maanmittaus = 
Lantmäteriet = Land surveying.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
73. Maanmittaushallituksen kertomus 
= Lantmäteristyrelsens berättelse :
1975. - Hki : Maanmittaushallitus,
1976. - 35 s. +  karttal.
Ylänimeke: Maanmittaus = 
Lantmäteriet = Land surveying.
Suomen virallinen tilasto 
XIV A
74. Maanmittaushallituksen 
vuositilastot = Lantmäteristyrelsens 
årsstatistiker : 1976. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1977. - 34 s. + 
karttal.






vuositilastot = Lantmäteristyrelsens 
årsstatistiker = Year statistics o f the 
National Board of Survey. - Hki : 
Maanmittaushallitus, 1978. - 43 s. + 
karttal.
Ylänimeke: Maanmittaus = 




vuositilastot = Lantmäteristyrelsens 
årsstatistiker = Year statistics of the 
National board of survey : 1978. - Hki 
: Maanmittaushallitus, 1979. - 39 s. + 
karttal.
Ylänimeke: Maanmittaus = 




underdåniga berättelse : 1891. - 





underdåniga berättelse : 1892. - 





underdåniga berättelse : 1893. - 





underdåniga berättelse : 1894. - 





underdåniga berättelse : 1895. - 





underdåniga berättelse : 1896. - 





underdåniga berättelse : 1897. - 





underdåniga berättelse : 1898. - 





underdåniga berättelse : 1899. - 





underdåniga berättelse : 1900. - 





underdåniga berättelse : 1901. - 





underdåniga berättelse : 1902. - 





underdåniga berättelse : 1903. - 





underdåniga berättelse : 1904. - 
Hfors : Justeringsverket, 1905. - 15 s 
Ylänimeke: Justeringsverket.
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Suomen virallinen tilasto 
XIV B
15. Justeringskommissionens 
underdåniga berättelse : 1905. - 
Hfors : Justeringsverket, 1906. - 17 s. 
Ylänimeke: Justeringsverket.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
16. Justeringskommissionens 
underdåniga berättelse : 1906. - 
Hfors : Justeringsverket, 1907. - 12 s. 
Ylänimeke: Justeringsverket.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
17. Justeringskommissionens 
underdåniga berättelse : 1907. - 
Hfors : Justeringsverket, 1909. - 19 s. 
Ylänimeke: Justeringsverket.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
18. Vakauskomisionin kertomus : 1908.
- Hki : Vakauslaitos, 1910. -12 s. 
Ylänimeke: Vakauslaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
19. Vakauskomisionin kertomus : 1909.
- Hki : Vakauslaitos, 1910. - 21 s. 
Ylänimeke: Vakauslaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
20. Vakauskomisionin kertomus : 1910.
- Hki : Vakauslaitos, 1911. -12 s. 
Ylänimeke: Vakauslaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
21. Vakauskomisionin kertomus : 1911.
- Hki : Vakauslaitos, 1912. - 64 s. 
Ylänimeke: Vakauslaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
22. Vakauskomisionin kertomus : 1912.
- Hki : Vakauslaitos, 1913. -12 s. 
Ylänimeke: Vakauslaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
23. Vakauskomisionin kertomus : 1913.
- Hki : Vakauslaitos, 1914. - 23 s. 
Ylänimeke: Vakauslaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
24. Vakauskomisionin kertomus : 1914.
- Hki : Vakauslaitos, 1915. - 14 s. 
Ylänimeke: Vakauslaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
25. Vakauskomisionin kertomus : 1915.
- Hki : Vakauslaitos, 1916. - 20 s. 
Ylänimeke: Vakauslaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
26. Vakauskomisionin kertomus : 1916.
- Hki : Vakauslaitos, 1917. -13  s. 
Ylänimeke: Vakauslaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
27. Vakauskomisionin kertomus : 1917.
- Hki : Vakauslaitos, 1919. - 12 s. 
Ylänimeke: Vakauslaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
28. Vakauskomisionin kertomus 
vakauslaitoksen töistä : 1918. - Hki : 
Vakauslaitos, 1919. -19  s.
Ylänimeke: Vakauslaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
29. Vakauskomisionin kertomus = 
Justeringskommissionens berättelse 
: 1919. - Hki : Vakauslaitos, 1920. - 15 
s.
Ylänimeke: Vakauslaitos = 
Justeringsverket.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
30. Vakauskomisionin kertomus = 
Justeringskommissionens berättelse 
: 1920. - Hki : Vakauslaitos, 1921. -11 
s.
Ylänimeke: Vakauslaitos = 
Justeringsverket.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
31. Vakauskomisionin kertomus = 
Justeringskommissionens berättelse 
: 1921. - Hki : Vakauslaitos, 1923. - 12 
s.
Ylänimeke: Vakauslaitos = 
Justeringsverket.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
32. Vakaustoimiston kertomus = 
Justeringsbyråns berättelse : 1922. - 
Hki : Vakauslaitos, 1923. - 12 s.
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Ylänimeke: Vakauslaitos = 
Justeringsverket.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
33. Vakaustoimiston kertomus = 
Justeringsbyråns berättelse : 1923. - 
Hki : Vakauslaitos, 1924. - 15 s. 
Ylänimeke: Vakauslaitos = 
Justeringsverket.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
34. Vakaustoimiston kertomus : 1924. - 
Hki : Vakauslaitos, 1925. - 11 s. 
Ylänimeke: Vakauslaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
35. Vakaustoimiston kertomus : 1925. - 
Hki : Vakauslaitos, 1926. - 8 s. 
Ylänimeke: Vakauslaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
36. Vakaustoimiston kertomus : 1926. - 
Hki : Vakauslaitos, 1927. - 10 s. 
Ylänimeke: Vakauslaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
37. Vakaustoimiston kertomus : 1927. - 
Hki : Vakauslaitos, 1928. - 14 s. 
Ylänimeke: Vakauslaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
38. Vakaustoimiston kertomus : 1928. - 
Hki : Vakauslaitos, 1929. - 8 s. 
Ylänimeke: Vakauslaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
39. Vakaustoimiston kertomus : 1929. - 
Hki : Vakauslaitos, 1930. - 7 s. 
Ylänimeke: Vakauslaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
40. Vakaustoimiston kertomus : 1930. - 
Hki : Vakauslaitos, 1931. - 10 s. 
Ylänimeke: Vakauslaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
41. Vakaustoimiston kertomus : 1931. - 
Hki : Vakauslaitos, 1932. - 7 s. 
Ylänimeke: Vakauslaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
42. Vakaustoimiston kertomus : 1932. - 
Hki : Vakauslaitos, 1933. - 12 s. 
Ylänimeke: Vakauslaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
43. Vakaustoimiston kertomus : 1933. - 
Hki : Vakauslaitos, 1934. - 7 s. 
Ylänimeke: Vakauslaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
44. Vakaustoimiston kertomus : 1934. - 
Hki : Vakauslaitos, 1935. - 8 s. 
Ylänimeke: Vakauslaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
45. Vakaustoimiston kertomus : 1935. - 
Hki : Vakauslaitos, 1936. - 7 s. 
Ylänimeke: Vakauslaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
46. Vakaustoimiston kertomus : 1936. - 
Hki : Vakauslaitos, 1937. - 7 s. 
Ylänimeke: Vakauslaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
47. Vakaustoimiston kertomus : 1937. - 
Hki : Vakauslaitos, 1938. - 10 s. 
Ylänimeke: Vakauslaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
48. Vakaustoimiston kertomus : 1938. - 
Hki : Vakauslaitos, 1939. - 8 s. 
Ylänimeke: Vakauslaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
49. Vakaustoimiston kertomus : 1939. - 
Hki : Vakauslaitos, 1945. - 11 s. 
Ylänimeke: Vakauslaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XIV B
50. Vakaustoimiston kertomus : 1940- 




LUOTSI- JA MAJAKKALAITOS = LOTS - 
OCH FYRINRÄTTNINGEN = PILOTS AND 
LIGHT-HOUSES
Suomen virallinen tilasto 
XV : uusi jakso
1. Suomenmaan luotsi- ja 
majakkalaitoksen ylihallituksen 
alamainen kertomus laitoksen tilasta 
ja hallinnosta : 1885. - Hki : Luotsi-ja 
majakkalaitoksen ylihallitus, 1887. - 
66 s. +  liitel.
Ylänimeke: Luotsi-ja majakkalaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XV : uusi jakso
2. Suomenmaan luotsi- ja 
majakkalaitoksen ylihallituksen 
alamainen kertomus laitoksen tilasta 
ja hallinnosta : 1886. - Hki : Luotsi- ja 
majakkalaitoksen ylihallitus, 1888. - 
68 s. +  liitel.
Ylänimeke: Luotsi-ja majakkalaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XV : uusi jakso
3. Suomenmaan luotsi- ja 
majakkalaitoksen ylihallituksen 
alamainen kertomus luotsilaitoksen 
tilasta ja hallinnosta : 1887. - Hki : 
Luotsi- ja majakkalaitoksen 
ylihallitus, 1888. - 69 s. +  liitel. 
Ylänimeke: Luotsi-ja majakkalaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XV : uusi jakso
4. Suomenmaan luots i-ja  
majakkalaitoksen ylihallituksen 
alamainen kertomus luotsilaitoksen 
tilasta ja hallinnosta : 1888. - Hki : 
Luotsi- ja majakkalaitoksen 
ylihallitus, 1889. - 84 s. +  liitel. 
Ylänimeke: Luotsi- ja majakkalaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XV : uusi jakso
5. Suomen luotsi- ja majakkalaitoksen 
ylihallituksen alamainen kertomus 
luotsilaitoksen tilasta ja hallinnosta :
1889. - Hki : Luotsi- ja 
majakkalaitoksen ylihallitus, 1891. - 
76 s. +  liitel.
Ylänimeke: Luotsi-ja majakkalaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XV : uusi jakso
6. Suomen luotsi- ja majakkalaitoksen 
ylihallituksen alamainen kertomus
luotsilaitoksen tilasta ja hallinnosta :
1890. - Hki : Luotsi- ja 
majakkalaitoksen ylihallitus, 1892. - 
85 s. +  liitel.
Ylänimeke: Luotsi-ja majakkalaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XV : uusi jakso
7. Suomen luotsi- ja majakkalaitoksen 
ylihallituksen alamainen kertomus 
luotsilaitoksen tilasta ja hallinnosta :
1891. - Hki : Luotsi- ja 
majakkalaitoksen ylihallitus, 1893. - 
82 s. + liitel.
Ylänimeke: Luotsi-ja majakkalaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XV : uusi jakso
8. Suomen luotsi- ja majakkalaitoksen 
ylihallituksen alamainen kertomus 
luotsilaitoksen tilasta ja hallinnosta :
1892. - Hki : Luotsi- ja 
majakkalaitoksen ylihallitus, 1895. - 
85 s. +  liitel.
Ylänimeke: Luotsi-ja majakkalaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XV : uusi jakso
9. Suomen luotsi- ja majakkalaitoksen 
ylihallituksen alamainen kertomus 
luotsilaitoksen tilasta ja hallinnosta :
1893. - Hki : Luotsi- ja 
majakkalaitoksen ylihallitus, 1896. - 
90 s. +  liitel.
Ylänimeke: Luotsi-ja majakkalaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XV : uusi jakso
10. Suomen luots i-ja  majakkalaitoksen 
ylihallituksen alamainen kertomus 
luotsilaitoksen tilasta ja hallinnosta :
1894. - Hki : Luotsi- ja 
majakkalaitoksen ylihallitus, 1898. - 
39, 37 s. +  liitel.
Ylänimeke: Luotsi-ja majakkalaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XV : uusi jakso
11. Suomen luotsi- ja majakkalaitoksen 
ylihallituksen alamainen kertomus 
luotsilaitoksen tilasta ja hallinnosta :
1895. - Hki : Luotsi- ja 
majakkalaitoksen ylihallitus, 1899. - 
41,43, 65, 40 s. +  kuval.
Ylänimeke: Luotsi-ja majakkalaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XV : uusi jakso
12. Suomen luots i-ja  majakkalaitoksen 
ylihallituksen alamainen kertomus
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luotsilaitoksen tilasta ja hallinnosta : 
1896. - Hki : Luotsi- ja 
majakkalaitoksen ylihallitus, 1898. - 
59, 37 s. +  liitel.
Ylänimeke: Luotsi-ja majakkalaitos.
Suomen virallinen tilasto
XV : uusi jakso
13. Suomen luots i-ja  majakkalaitoksen 
ylihallituksen kertomus 
luotsilaitoksen tilasta ja hallinnosta : 
1897-1901. - Hki : Luotsi-ja 
majakkalaitoksen ylihallitus, 1905. - 
228, 95 s. +  liitel.
Ylänimeke: Luotsi-ja majakkalaitos.
Suomen virallinen tilasto
XV : uusi jakso
14. Suomen luotsi- ja majakkalaitoksen 
ylihallituksen kertomus 
luotsilaitoksen tilasta ja hallinnosta : 
1902-1906. - Hki : Luotsi- ja 
majakkalaitoksen ylihallitus, 1909. - 
37, 223, 79 s. : kuv.
Ylänimeke: Luotsi-ja majakkalaitos.





1. Yleisten rakennusten ylihallituksen 
kertomus : 1888-1892. - Hki : Yleisten 
rakennusten ylihallitus, 1894. - 76 s.
+  liitel.
Ylänimeke: Yleiset rakennukset.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
2. Yleisten rakennusten ylihallituksen 
kertomus : 1893-1899. - Hki : Yleisten 
rakennusten ylihallitus, 1901. - 98 s.
+  kuval.
Ylänimeke: Rakennustilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
3. Yleisten rakennusten ylihallituksen 
kertomus : 1900-1903. - Hki : Yleisten 
rakennusten ylihallitus, 1904. - 102 s.
: kuv. +  liitel.
Ylänimeke: Rakennustilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
4. Yleisten rakennusten ylihallituksen
kertomus : 1904-1907. - Hki : Yleisten 
rakennusten ylihallitus, 1908. - 145 s.
: kuv. +  liitel.
Ylänimeke: Rakennustilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
5. Yleisten rakennusten ylihallituksen 
kertomus : 1908-1910. - Hki : Yleisten 
rakennusten ylihallitus, 1912. - xxxvii, 
158, xxvii s. : kuv. +  liitel.
Ylänimeke: Rakennustilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
6. öfverstyrelsens fö r allmänna 
byggnaderna berättelse : 1911-1913.
- Hfors : öfverstyrelsen för allmänna 
byggnaderna, 1916. -151 s. : kuv. 
Ylänimeke: Byggnadsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
7. öfverstyrelsens för allmänna 
byggnaderna årsberättelse : 1914- 
1916. - Hfors : öfverstyrelsen för 
allmänna byggnaderna, 1920. - 115 s. 
Ylänimeke: Byggnadsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
8. öfverstyrelsens fö r allmänna 
byggnaderna årsberättelse : 1917- 
1919. - Hfors : öfverstyrelsen för 
allmänna byggnaderna, 1923. - 95 s. 
Ylänimeke: Byggnadsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
9. Yleisten rakennusten ylihallituksen 
vuosikertomus : 1920-1922. - Hki : 





10. Yleisten rakennusten ylihallituksen 
vuosikertomus : 1923-1925. - Hki : 





11. Yleisten rakennusten ylihallituksen 
vuosikertomus : 1926-1927. - Hki : 




Suomen virallinen tilasto 
XVI
12. Yleisten rakennusten ylihallituksen 
vuosikertomus : 1928-1929. - Hki : 
Yleisten rakennusten ylihallitus, 1931. 
-23  s.
Ylänimeke: Rakennustilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
13. Yleisten rakennusten ylihallituksen 
vuosikertomus : 1930-1931. - Hki : 
Yleisten rakennusten ylihallitus, 1933. 
-25 s.
Ylänimeke: Rakennustilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
14. Yleisten rakennusten ylihallituksen 
vuosikertomus : 1932-1933. - Hki : 
Yleisten rakennusten ylihallitus, 1935.
- 25 s.
Ylänimeke: Rakennustilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
15. Yleisten rakennusten ylihallituksen 
vuosikertomus : 1934-1935. - Hki : 
Yleisten rakennusten ylihallitus, 1936.
- 25 s.
Ylänimeke: Rakennustilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
16. Rakennushallituksen kertomus :
1936. - Hki : Rakennushallitus, 1937. - 
37 s.
Ylänimeke: Rakennushallinto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
17. Rakennushallituksen kertomus :
1937. - Hki : Rakennushallitus, 1938. -
40 s.
Ylänimeke: Valtion rakennushallinto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
18. Rakennushallituksen kertomus :
1938. - Hki : Rakennushallitus, 1939. -
41 s.
Ylänimeke: Valtion rakennushallinto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
19. Rakennushallituksen kertomus :
1939. - Hki : Rakennushallitus, 1940. - 
45 s.
Ylänimeke: Valtion rakennushallinto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
20. Rakennushallituksen kertomus : 
1940-1941. - Hki : Rakennushallitus, 
1943.-37 s.
Ylänimeke: Valtion rakennushallinto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
21. Rakennushallituksen kertomus :
1942. - Hki : Rakennushallitus, 1943. - 
33 s.
Ylänimeke: Valtion rakennushallinto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
22. Rakennushallituksen kertomus :
1943. - Hki : Rakennushallitus, 1945. - 
20 s.
Ylänimeke: Valtion rakennushallinto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
23. Rakennushallituksen kertomus :
1944. - Hki : Rakennushallitus, 1945. - 
23 s.
Ylänimeke: Valtion rakennushallinto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
24. Rakennushallituksen kertomus :
1945. - Hki : Rakennushallitus, 1947. - 
27 s.
Ylänimeke: Valtion rakennushallinto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
25. Rakennushallituksen kertomus :
1946. - Hki : Rakennushallitus, 1948. - 
31 s.
Ylänimeke: Valtion rakennushallinto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
26. Rakennushallituksen kertomus :
1947. - Hki : Rakennushallitus, 1948. - 
31 s.
Ylänimeke: Valtion rakennushallinto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
27. Rakennushallituksen kertomus :
1948. - Hki : Rakennushallitus, 1949. - 
31 s.
Ylänimeke: Valtion rakennushallinto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
28. Rakennushallituksen kertomus :
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1949. - Hki : Rakennushallitus, 1951. - 
31 s.
Ylänimeke: Valtion rakennushallinto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
29. Rakennushallituksen kertomus :
1950. - Hki : Rakennushallitus, 1951. - 
39 s.
Ylänimeke: Valtion rakennushallinto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
30. Rakennushallituksen kertomus :
1951. - Hki : Rakennushallitus, 1952. - 
33 s.
Ylänimeke: Valtion rakennushallinto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
31. Rakennushallituksen kertomus :
1952. - Hki : Rakennushallitus, 1953. - 
33 s.
Ylänimeke: Valtion rakennushallinto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
32. Rakennushallituksen kertomus :
1953. - Hki : Rakennushallitus, 1954. - 
35 s.
Ylänimeke: Valtion rakennushallinto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
33. Rakennushallituksen kertomus :
1954. - Hki : Rakennushallitus, 1955. - 
43 s.
Ylänimeke: Valtion rakennushallinto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
34. Rakennushallituksen kertomus :
1955. - Hki : Rakennushallitus, 1956. - 
63 s. : kuv.
Ylänimeke: Valtion rakennushallinto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
35. Rakennushallituksen kertomus :
1956. - Hki : Rakennushallitus, 1957. - 
69 s.
Ylänimeke: Valtion rakennushallinto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
36. Rakennushallituksen kertomus :
1957. - Hki : Rakennushallitus, 1958. - 
79 s.
Ylänimeke: Valtion rakennushallinto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
37. Rakennushallituksen kertomus :
1958. - Hki : Rakennushallitus, 1959. - 
73 s.
Ylänimeke: Valtion rakennushallinto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
38. Rakennushallituksen kertomus :
1959. - Hki : Rakennushallitus, 1960. - 
81 s.
Ylänimeke: Valtion rakennushallinto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
39. Rakennushallituksen kertomus :
1960. - Hki : Rakennushallitus, 1961. - 
83 s.
Ylänimeke: Valtion rakennushallinto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
40. Rakennushallituksen kertomus :
1961. - Hki : Rakennushallitus, 1962. - 
69 s.
Ylänimeke: Valtion rakennushallinto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
41. Rakennushallituksen kertomus :
1962. - Hki : Rakennushallitus, 1963. - 
71 s.
Ylänimeke: Valtion rakennushallinto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
42. Rakennushallituksen kertomus :
1963. - Hki : Rakennushallitus, 1964. - 
73 s.
Ylänimeke: Valtion rakennushallinto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
43. Rakennushallituksen kertomus :
1964. - Hki : Rakennushallitus, 1965. - 
73 s.
Ylänimeke: Valtion rakennushallinto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
44. Rakennushallituksen kertomus :
1965. - Hki : Rakennushallitus, 1966. - 
73 s.
Ylänimeke: Valtion rakennushallinto.
Suomen virallinen tilasto 
XVI
45. Rakennushallituksen kertomus :
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46. Rakennushallituksen kertomus :





47. Rakennushallituksen kertomus :





48. Rakennushallituksen kertomus :





49. Rakennushallituksen kertomus :
1970. - Hki : Rakennushallitus, 1971. - 
73 s.
Ylänimeke: Valtion rakennushallinto.
METSÄTILASTOA = FORSTSTATISTIK = 
FOREST STATISTICS
Suomen virallinen tilasto
XVII : uusi jakso
1. Metsänhoitohallituksen alamainen 
kertomus Suomenmaan 
kruununmetsien hoidannosta : 1885.
- Hki : Metsänhoitohallitus, 1887. - 57 
s. +  liitt.
Ylänimeke: Kruununmetsät.
Suomen virallinen tilasto 
XVII : uusi jakso
2. Metsänhoitohallituksen alamainen 
kertomus Suomenmaan 
kruununmetsien hoidannosta : 1888.
- Hki : Metsänhoitohallitus, 1891. - 69 
s. 4- liitt.
Ylänimeke: Kruununmetsät.
Suomen virallinen tilasto 
XVII : uusi jakso
3. Metsänhoitohallituksen alamainen 
kertomus Suomenmaan 
kruununmetsien hoidannosta : 1891.
- Hki : Metsänhoitohallitus, 1893. - 68 
s. +  liitt.
Ylänimeke: Kruununmetsät.
Suomen virallinen tilasto 
XVII : uusi jakso
4. Metsänhoitohallituksen alamainen 
kertomus : 1894. - Hki : 
Metsänhoitohallitus, 1896. - 41 s. +  
liitt.
Ylänimeke: Kruununmetsät.
Suomen virallinen tilasto 
XVII : uusi jakso
5. Metsänhoitohallituksen alamainen 
kertomus : 1897. - Hki : 
Metsänhoitohallitus, 1899. - 43 s. + 
liitt.
Ylänimeke: Metsänhoitolaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XVII : uusi jakso
6. Metsänhoitohallituksen alamainen 
kertomus : 1900. - Hki : 
Metsänhoitohallitus, 1902. - 58 s. + 
liitt.
Ylänimeke: Metsänhoitolaitos.
Suomen virallinen tilasto 
XVII : uusi jakso
7. Metsähallituksen alamainen 
kertomus : 1902. - Hki :
Metsähallitus, 1904. - 67 s. 
Ylänimeke: Metsänhoitolaitos.
Suomen virallinen tilasto
XVII : uusi jakso
8. Metsähallituksen kertomus : 1904. - 
Hki : Metsähallitus, 1906. - 67 s. 
Ylänimeke: Metsänhoitolaitos.
Suomen virallinen tilasto
XVII : uusi jakso
9. Metsähallituksen kertomus : 1905. - 
Hki : Metsähallitus, 1907. - 109 s. 
Ylänimeke: Metsänhoitolaitos.
Suomen virallinen tilasto
XVII : uusi jakso
10. Metsähallituksen kertomus : 1906. - 




XVII : uusi jakso
11. Metsähallituksen kertomus : 1907. -
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XVII : uusi jakso
12. Metsähallituksen kertomus : 1908. - 




XVII : uusi jakso
13. Metsähallituksen kertomus : 1909. - 




XVII : uusi jakso
14. Metsähallituksen kertomus : 1910. - 




XVII : uusi jakso
15. Metsähallituksen kertomus 
kruunun metsätaloudesta, 
metsänvartijakoulujen toiminnasta 
sekä metsänhoidon edistymisestä 
sotilas-, siviili- ja kirkollisvirkatiloilla 
= Rapport de la direction générale 
forestière sur la sylviculture et 
l'administration des forêts de la 
couronne, sur le travail des écoles de 
gardes forestiers et sur la sylviculture 
des fermes domaniales militaires, 
civiles et ecclésiastiques : 1911.- Hki
: Metsähallitus, 1914. - 228, 443 s. : 
kartt. -I- liitt.
Suomen virallinen tilasto
XVII : uusi jakso
16. Metsähallituksen kertomus 
kruunun metsätaloudesta, 
metsänvartijakoulujen toiminnasta 
sekä metsänhoidon edistymisestä 
sotilas-.siviili- ja kirkolIisvirkataloilla 
= Rapport de la direction générale 
forestière sur la sylviculture et 
l'administration des forêts de la 
couronne, sur le travail des écoles de 
gardes forestiers et sur la sylviculture 
des fermes domaniales militaires, 
civiles et ecclésiastiques : 1912. - Hki





XVII : uusi jakso
17. Metsähallituksen kertomus 
kruunun metsätaloudesta, 
metsänvartijakoulujen toiminnasta 
sekä metsänhoidon edistymisestä 
sotilas-,siviili- ja kirkollisvirkataloilla 
= Rapport de la direction générale 
forestière sur la sylviculture et 
l'administration des forêts de la 
couronne, sur le travail des écoles de 
gardes forestiers et sur la sylviculture 
des fermes domaniales militaires, 
civiles et ecclésiastiques : 1913. - Hki





XVII : uusi jakso
18. Metsähallituksen kertomus 
kruunun metsätaloudesta, 
metsänvartijakoulujen toiminnasta 
sekä metsänhoidon edistymisestä 
sotilas-,siviili- ja kirkollisvirkataloilla 
= Rapport de la direction générale 
forestière sur la sylviculture et 
l'administration des forêts de la 
couronne, sur le travail des écoles de 
gardes forestiers et sur la sylviculture 
des fermes domaniales militaires, 
civiles et ecclésiastiques : 1914. - Hki




XVII : uusi jakso 
19-20. Metsähallituksen kertomus 
kruunun metsätaloudesta, 
metsänvartijakoulujen toiminnasta 
sekä metsänhoidon edistymisestä 
sotilas-, s iv iili-ja  kirkollisvirkataloilla 
= Rapport de la direction générale 
forestière sur la sylviculture et 
l'administration des forêts de la 
couronne, sur le travail des écoles de 
gardes forestiers et sur la sylviculture 
des fermes domaniales militaires, 
civiles et ecclésiastiques : 1915-1916.





XVII : uusi jakso
21. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över
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forstförvaltningens verksamhet = 
Rapport sur l'activité de 
l'adm inistration forestière : 1917- 
1920. - Hki : Metsähallitus, 1923. - 228 
s.
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Statistique forestière.
Suomen virallinen tilasto 
XVII : uusi jakso
22. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Rapport sur l'activité de 
l'adm inistration forestière : 1921. - 
Hki : Metsähallitus, 1923. - 172 s. 
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Statistique forestière.
Suomen virallinen tilasto 
XVII : uusi jakso
23. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Rapport sur l'activité de 
l'adm inistration forestière : 1922. - 
Hki : Metsähallitus, 1924. - 91 s. 
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Statistique forestière.
Suomen virallinen tilasto 
XVII : uusi jakso
24. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Rapport sur l'activité de 
l'administration forestière : 1923. - 
Hki : Metsähallitus, 1925. - 86 s. 
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Statistique forestière.
Suomen virallinen tilasto 
XVII : uusi jakso
25. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Rapport sur l'activité de 
l'adm inistration forestière : 1924. - 
Hki : Metsähallitus, 1926. - 80 s. 
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Statistique forestière.
Suomen virallinen tilasto 
XVII : uusi jakso
26. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Rapport sur l'activité de 
l'adm inistration forestière : 1925. - 
Hki : Metsähallitus, 1927. - 94 s.
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Statistique forestière.
Suomen virallinen tilasto 
XVII : uusi jakso
27. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Rapport sur l'activité de 
l'adm inistration forestière : 1926. - 
Hki : Metsähallitus, 1928. - 99 s. 
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Statistique forestière.
Suomen virallinen tilasto 
XVII : uusi jakso
28. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Rapport sur l'activité de 
l'adm inistration forestière : 1927. - 
Hki : Metsähallitus, 1929. - 89 s. 
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Statistique forestière.
Suomen virallinen tilasto 
XVII : uusi jakso
29. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Rapport sur l'activité de 
l'adm inistration forestière : 1928. - 
Hki : Metsähallitus, 1931. - 100 s. 
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Statistique forestière.
Suomen virallinen tilasto 
XVII : uusi jakso
30. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Rapport sur l'activité de 
l'adm inistration forestière : 1929. - 
Hki : Metsähallitus, 1932. - 106 s. 
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Statistique forestière.
Suomen virallinen tilasto 
XVII : uusi jakso
31. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Rapport sur l'activité de 
l'adm inistration forestière : 1930- 
1931. - Hki : Metsähallitus, 1933. - 86 
s.
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Statistique forestière.
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Suomen virallinen tilasto
XVII : uusi jakso
32. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Rapport sur l'activité de 
l'administration forestière : 1932. - 
Hki : Metsähallitus, 1934. - 75 s. 
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Statistique forestière.
Suomen virallinen tilasto
XVII : uusi jakso
33. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Rapport sur l'activité de 
l'administration forestière : 1933. - 
Hki : Metsähallitus, 1935. - 75 s. 
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Statistique forestière.
Suomen virallinen tilasto
XVII : uusi jakso
34. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Rapport sur l'activité de 
l'administration forestière : 1934. - 
Hki : Metsähallitus, 1937. - 74 s. 
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Statistique forestière.
Suomen virallinen tilasto
XVII : uusi jakso
35. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Rapport sur l'activité de 
l'administration forestière : 1935- 
1936. - Hki : Metsähallitus, 1937. - 94 
s.
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Statistique forestière.
Suomen virallinen tilasto
XVII : uusi jakso
36. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Rapport sur l'activité de 
l'administration forestière : 1937. - 
Hki : Metsähallitus, 1938. - 79 s. 
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Statistique forestière.
Suomen virallinen tilasto
XVII : uusi jakso
37. Kertomus metsähallinnon
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Rapport sur l'activité de 
l'administration forestière : 1938. - 
Hki : Metsähallitus, 1939. - 87 s. 
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Statistique forestière.
Suomen virallinen tilasto
XVII : uusi jakso
38. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Rapport sur l'activité de 
l'administration forestière : 1939-
1943. - Hki : Metsähallitus, 1946. - 98 
s.
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Statistique forestière.
Suomen virallinen tilasto
XVII : uusi jakso
39. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Rapport sur l'activité de 
l'administration forestière : 1944- 
1948. - Hki : Metsähallitus, 1950. - 105 
s.
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Statistique forestière.
Suomen virallinen tilasto
XVII : uusi jakso
40. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Report on the activity of the State 
Board of Forestry : 1949-1950. - Hki : 
Metsähallitus, 1954. - 80 s.
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Forest statistics.
Suomen virallinen tilasto
XVII : uusi jakso
41. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Report on the activity of the State 
Board of Forestry : 1951-1952. - Hki : 
Metsähallitus, 1954. - 72 s. 
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Forest statistics.
Suomen virallinen tilasto
XVII : uusi jakso
42. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Report on the activity of the State
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Board o f Forestry : 1953. - Hki : 
Metsähallitus, 1955. - 61 s. 
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Forest statistics.
Suomen virallinen tilasto 
XVII : uusi jakso
43. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Report on the activity of the State 
Board o f Forestry : 1954. - Hki : 
Metsähallitus, 1956. - 59 s. 
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Forest statistics.
Suomen virallinen tilasto 
XVII : uusi jakso
44. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Report on the activity o f the State 
Board o f Forestry : 1955. - Hki : 
Metsähallitus, 1957. - 59 s. 
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Forest statistics.
Suomen virallinen tilasto 
XVII : uusi jakso
45. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Report on the activity of the State 
Board o f Forestry : 1956. - Hki : 
Metsähallitus, 1958. - 59 s. 
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Forest statistics.
Suomen virallinen tilasto 
XVII : uusi jakso
46. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Report on the activity o f the State 
Board of Forestry : 1957. - Hki : 
Metsähallitus, 1959. - 59 s. 
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Forest statistics.
Suomen virallinen tilasto 
XVII : uusi jakso
47. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Report on the activity of the State 
Board of Forestry : 1958. - Hki : 
Metsähallitus, 1960. -61 s. 
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Forest statistics.
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Suomen virallinen tilasto 
XVII : uusi jakso
48. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Report on the activity of the State 
Board o f Forestry : 1959. - Hki : 
Metsähallitus, 1961. - 65 s. 
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Forest statistics.
Suomen virallinen tilasto 
XVII : uusi jakso
49. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Report on the activity of the State 
Board of Forestry : 1960. - Hki : 
Metsähallitus, 1962. - 79 s. 
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Forest statistics.
Suomen virallinen tilasto 
XVII : uusi jakso
50. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Report on the activity o f the State 
Board o f Forestry : 1961. - Hki : 
Metsähallitus, 1963. - 69 s. 
Ylänimeke: Metsätilasto = 
Forststatistik = Forest statistics.
Suomen virallinen tilasto 
XVII A
1. Metsätilastollinen vuosikirja = 
Yearbook o f forest statistics : 1968. - 
Hki : Metsäntutkimuslaitos, 1969. - 
128 s. : kuv.
Ilmestynyt myös sarjassa: Folia 
forestalia.
Suomen virallinen tilasto 
XVII A
2. Metsätilastollinen vuosikirja = 
Yearbook of forest statistics : 1969. - 
Hki : Metsäntutkimuslaitos, 1970. - 
142 s. : kartt.
Ilmestynyt myös sarjassa: Folia 
forestalia.
Suomen virallinen tilasto 
XVII A
3. Metsätilastollinen vuosikirja = 
Yearbook of forest statistics : 1970. - 
Hki : Metsäntutkimuslaitos, 1971. - 
176 s. : kuv.




4. Metsätilastollinen vuosikirja = 
Yearbook of forest statistics : 1971. - 
Hki : Metsäntutkimuslaitos, 1972. -
228 s. : kuv., kartt.





5. Metsätilastollinen vuosikirja = 
Yearbook of forest statistics : 1972. - 
Hki : Metsäntutkimuslaitos, 1974. -
229 s. : kartt.





6. Metsätilastollinen vuosikirja = 
Yearbook of forest statistics : 1973. - 
Hki : Metsäntutkimuslaitos, 1974. -
224 s. : kuv.





7. Metsätilastollinen vuosikirja = 
Yearbook o f forest statistics : 1974. - 
Hki : Metsäntutkimuslaitos, 1976. - 
214 s. : kuv.





8. Metsätilastollinen vuosikirja = 
Yearbook of forest statistics : 1975. - 
Hki : Metsäntutkimuslaitos, 1977. - 
217 s. : kuv., kartt.





9. Metsätilastollinen vuosikirja = 
Yearbook o f forest statistics : 1976. - 
Hki : Metsäntutkimuslaitos, 1978. -
200 s. : kuv., kartt.





10. Metsätilastollinen vuosikirja — 
Skogsstatistisk årsbok = Yearbook of 
forest statistics : 1977-1978. - Hki : 




1. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Report on the activity of the State 
Board o f Forestry : 1962. - Hki : 
Metsähallitus, 1964. - 68 s. 
Ylänimeke: Metsähallitus = 




2. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Report on the activity o f the State 
Board of Forestry : 1963. - Hki : 
Metsähallitus, 1965. - 68 s. 
Ylänimeke: Metsähallitus = 




3. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Report on the activity of the State 
Board o f Forestry : 1964. - Hki : 
Metsähallitus, 1966. - 70 s. 
Ylänimeke: Metsähallitus = 




4. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Report on the activity o f the State 
Board o f Forestry : 1965. - Hki : 
Metsähallitus, 1967. - 76 s. 
Ylänimeke: Metsähallitus = 






toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Report on the activity of the State 
Board o f Forestry : 1966. - Hki : 
Metsähallitus, 1970. - 75 s. 
Ylänimeke: Metsähallitus = 




6. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Report on the activity o f the State 
Board o f Forestry : 1967. - Hki : 
Metsähallitus, 1971. - 76 s. 
Ylänimeke: Metsähallitus = 




7. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Report on the activity of the State 
Board o f Forestry : 1968. - Hki : 
Metsähallitus, 1971. - 76 s. 
Ylänimeke: Metsähallitus = 




8. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Report on the activity o f the State 
Board o f Forestry : 1969. - Hki : 
Metsähallitus, 1972. - 75 s. 
Ylänimeke: Metsähallitus = 




9. Kertomus metsähallinnon 
toiminnasta = Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet = 
Report on the activity of the State 
Board o f Forestry : 1970. - Hki : 
Metsähallitus, 1973. - 75 s. 
Ylänimeke: Metsähallitus = 
Forststyrelsen = National Board of 
Forestry.
TEOLLISUUS- JA RAKENNUSTILASTOA = 
INDUSTRI- OCH BYGGNADSSTATISTIK 
= STATISTICS OF INDUSTRY AND 
BUILDINGS
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
1 edellinen osa. Teollisuustilastoa : 
vuoriviljelys, geologinen tutkimus ja 
malmien etsintä, rahapaja ja 
kontrollilaitos, konepajat ja valimot 
y.m. : 1884. - Hki : Teollisuushallitus,
1886. - 56 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
1 jälkimmäinen osa, ensimmäinen
vihko. Teollisuustilastoa : tehtaita ja 
käsityölaitoksia : 1884. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1886. - viii, 77 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
1 jälkimmäinen osa. Teollisuustilastoa 
: tehtaita ja käsityölaitoksia : 1884. - 




2 edellinen osa. Teollisuustilastoa : 
vuoriviljelys, geologinen tutkimus ja 
malmien etsintä, rahapaja ja 
kontrollilaitos, konepajat ja valim ot 




2 jälkimmäinen osa. Teollisuustilastoa 
: tehtaita ja käsityölaitoksia : 1885. - 




3 edellinen osa. Teollisuustilastoa : 
vuoriviljelys, geologinen tutkimus ja 
malmien etsintä, rahapaja ja 
kontrollilaitos, konepajat ja valim ot 
y.m. : 1886. - Hki : Teollisuushallitus,
1888. -64  s.
Suomen virallinen tilasto
XVIII
3 jälkimmäinen osa. Teollisuustilastoa 
: tehtaita ja käsityölaitoksia : 1886. -
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Hki : Teollisuushallitus, 1888. - xvi, 84 
s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
4 edellinen osa. Teollisuustilastoa : 
vuoritoim i ja koneteollisuus; 
rahapaja ja kontrollilaitos : 1887. - Hki 
: Teollisuushallitus, 1889. - 65 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
4 jälkimmäinen osa. Teollisuustilastoa 
: tehtaita ja käsityölaitoksia : 1887. - 
Hki : Teollisuushallitus, 1889. - xiv, 86 
s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
5 edellinen osa. Teollisuustilastoa : 
vuoritoim i ja koneteollisuus; 
rahapaja ja kontrollilaitos : 1888. - Hki 
: Teollisuushallitus, 1891. - 71 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
5 jälkimmäinen osa. Teollisuustilastoa 
: tehtaita ja käsityölaitoksia : 1888. - 
Hki : Teollisuushallitus, 1891. - xiv,
201 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
6 edellinen osa. Teollisuustilastoa : 
vuoritoim i ja koneteollisuus; 
rahapaja ja kontrollilaitos : 1889. - Hki 
: Teollisuushallitus, 1892. - 56 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
6 jälkimmäinen osa. Teollisuustilastoa 
: tehtaita ja käsityölaitoksia : 1889. - 
Hki : Teollisuushallitus, 1891. - xiv, 97 
s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
7 edellinen osa. Teollisuustilastoa : 
vuoritoim i ja koneteollisuus; 
rahapaja ja kontrollilaitos : 1890. - Hki 
: Teollisuushallitus, 1892. - 55 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
7 jälkimmäinen osa. Teollisuustilastoa 
: tehtaita ja käsityölaitoksia : 1890. - 
Hki : Teollisuushallitus, 1892. - xxii,
104 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
8 edellinen osa. Teollisuustilastoa : 
vuoritoim i ja koneteollisuus; 
rahapaja ja kontrollilaitos : 1891. - Hki 
: Teollisuushallitus, 1893. - 48 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
8 jälkimmäinen osa. Teollisuustilastoa 
: tehtaita ja käsityölaitoksia : 1891. - 
Hki : Teollisuushallitus, 1893. - xviii,
226 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
9 edellinen osa. Teollisuustilastoa : 
vuoritoim i ja koneteollisuus; 
rahapaja ja kontrollilaitos : 1892. - Hki 
: Teollisuushallitus, 1894. - 54 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
9 jälkimmäinen osa. Teollisuustilastoa 
: tehtaita ja käsityölaitoksia : 1892. - 
Hki : Teollisuushallitus, 1894. - xvi,
112 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
10 edellinen osa. Teollisuustilastoa : 
vuoritoim i ja koneteollisuus; 
rahapaja ja kontrollilaitos : 1893. - Hki 
: Teollisuushallitus, 1895. - 56 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
10 jälkimmäinen osa.
Teollisuustilastoa : tehtaita ja 
käsityölaitoksia : 1893. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1895. - xviii, 104 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
11 edellinen osa. Teollisuustilastoa : 
vuoritoim i ja koneteollisuus; 
rahapaja ja kontrollilaitos : 1894. - Hki 
: Teollisuushallitus, 1896. - ix, 56 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
11 jälkimmäinen osa.
Teollisuustilastoa : tehtaita ja 
käsityölaitoksia : 1894. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1896. - vi, 106 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
12 edellinen osa. Teollisuustilastoa : 
vuoritoim i ja koneteollisuus;
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rahapaja ja kontrollilaitos : 1895. - Hki 
: Teollisuushallitus, 1896. - viii, 38 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
12 jälkimmäinen osa.
Teollisuustilastoa : tehtaita ja 
käsityölaitoksia : 1895. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1897. - xviii, 225 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
13 edellinen osa. Teollisuustilastoa : 
vuoritoim i ja koneteollisuus; 
rahapaja ja kontrollilaitos : 1896 sekä 
katsaus metalleja koskevaan 
teollisuuteen vuodelta 1895. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1898. - xii,54 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
13 jälkimmäinen osa.
Teollisuustilastoa : tehtaita ja 
käsityölaitoksia : 1896. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1898. - viii, 111 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
14 edellinen osa. Teollisuustilastoa : 
vuoritoim i ja koneteollisuus; 
rahapaja ja kontrollilaitos : 1897. - Hki 
: Teollisuushallitus, 1900. - vii, 69 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
14 jälkimmäinen osa.
Teollisuustilastoa : tehtaita ja 
käsityölaitoksia : 1897. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1900. - xxix, 232 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
15 edellinen osa. Teollisuustilastoa : 
vuoritoim i ja koneteollisuus; 
rahapaja ja kontrollilaitos : 1898. - Hki 
: Teollisuushallitus, 1900. - vi, 58 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
15 jälkimmäinen osa.
Teollisuustilastoa : tehtaita ja 
käsityölaitoksia ; 1898. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1901. - vii, 122 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
16 edellinen osa. Teollisuustilastoa : 
vuoritoim i ja koneteollisuus; 
rahapaja ja kontrollilaitos : 1899. - Hki 
: Teollisuushallitus, 1901. - ix, 55 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
16 jälkimmäinen osa.
Teollisuustilastoa : tehtaita ja 
käsityölaitoksia : 1899. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1902. - ix, 131 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
17 edellinen osa. Teollisuustilastoa : 
vuoritoim i ja koneteollisuus; 
rahapaja ja kontrollilaitos : 1900. - Hki 
: Teollisuushallitus, 1902. - ix, 58 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
17 jälkimmäinen osa.
Teollisuustilastoa : tehtaita ja 
käsityölaitoksia : 1900. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1902. - ix, 150 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
18 edellinen osa. Teollisuustilastoa : 
vuoritoim i ja koneteollisuus; 
rahapaja ja kontrollilaitos : 1901. - Hki 
; Teollisuushallitus, 1903. - ix, 56 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
18 jälkimmäinen osa.
Teollisuustilastoa : tehtaita ja 
käsityölaitoksia : 1901. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1903. -x , 127 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
19 edellinen osa. Teollisuustilastoa : 
vuoritoim i ja koneteollisuus; 
rahapaja ja kontrollilaitos : 1902. - Hki 
: Teollisuushallitus, 1904. - xi, 69 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
19 jälkimmäinen osa.
Teollisuustilastoa : tehtaita ja 
käsityölaitoksia : 1902. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1905. - xxxvii, 133 
s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
20 edellinen osa. Teollisuustilastoa : 
vuoritoim i ja koneteollisuus; 
rahapaja ja kontrollilaitos : 1903. - Hki 
: Teollisuushallitus, 1905. - ix, 60 s.




Teollisuustilastoa : tehtaat ja 
käsiammattilaitokset : 1903. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1905. - ix, 202 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
21 edellinen osa. Teollisuustilastoa : 
vuoritoim i ja koneteollisuus; 
rahapaja ja kontrollilaitos : 1904. - Hki 
: Teollisuushallitus, 1906. - xi, 34 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
21 jälkimmäinen osa.
Teollisuustilastoa : tehtaat ja 
käsiammattiliikkeet : 1904. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1907. - xvi, 135 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
22 edellinen osa. Teollisuustilastoa : 
vuoritoim i ja koneteollisuus; 
rahapaja ja kontrollilaitos : 1905. - Hki 
: Teollisuushallitus, 1907. - xiv, 65 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
22 jälkimmäinen osa.
Teollisuustilastoa : tehtaat ja 
käsiammattiliikkeet : 1905. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1907. - 9,192 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
23 edellinen osa. Teollisuustilastoa : 
vuoritoim i ja koneteollisuus; 
rahapaja ja kontrollilaitos : 1906. - Hki 
: Teollisuushallitus, 1908. - xii, 52 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
23 jälkimmäinen osa.
Teollisuustilastoa : tehtaat ja 
käsiammattiliikkeet : 1906. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1908. - ix, 203 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
24 edellinen osa. Teollisuustilastoa : 
vuoritoim i ja koneteollisuus; 
rahapaja ja kontrollilaitos : 1907. - Hki 
: Teollisuushallitus, 1909. - xiii, 62 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
24 jälkimmäinen osa.
Teollisuustilastoa ; tehtaat ja 
käsiammattiliikkeet : 1907. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1909. - xii, 121 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
25 edellinen osa. Teollisuustilastoa : 
vuoritoim i ja koneteollisuus; 
rahapaja ja kontrollilaitos : 1908. - Hki 
: Teollisuushallitus, 1910. - vi, 63 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
25 jälkimmäinen osa.
Teollisuustilastoa : tehtaat ja 
käsiammattiliikkeet : 1908. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1910. - x, 113 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
26. Teollisuustilastoa : 1909. - Hki ; 
Teollisuushallitus, 1911. - xi, 142 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
27. Teollisuustilastoa : 1910. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1912. - xix, 129 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
28. Teollisuustilastoa : 1911. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1913. - xvii, 136 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII
29. Teollisuustilastoa : 1912. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1914. - 49, 168 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
30. Teollisuustilastoa = Statistique des 
industries : 1913. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1915. - 58, 222 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
31. Teollisuustilastoa = Statistique des 
industries : 1914. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1916. - 68, 250 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
32. Teollisuustilastoa = Statistique des 
industries : 1915. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1917. - 61, 248 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
33. Teollisuustilastoa = Statistique des 
industries : 1916. - Hki ; Kauppa-ja 
teollisuushallitus, 1920. - 60, 250 s.
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XVIII A
34. Teollisuustilastoa = Statistique des 
industries : 1917. - Hki : Kauppa-ja 
teollisuushallitus, 1921. - 44, 234 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
35. Teollisuustilastoa = Statistique des 
industries : 1918. - Hki : Kauppa-ja 
teollisuushallitus, 1922. - 40, 61 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
36. Teollisuustilastoa =
Industristatistik = Statistique des 
industries : 1919. - Hki : Kauppa-ja 
teollisuushallitus, 1922. - 44,73 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
37. Teollisuustilastoa =
Industristatistik = Statistique des 
industries : 1920. - Hki : Kauppa-ja 
teollisuushallitus, 1923. - 48, 74 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
38. Teollisuustilastoa = 
industristatistik -  Statistique des 
industries : 1921. - Hki : Kauppa-ja 
teollisuushallitus, 1923. - 26, 82 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
39. Teollisuustilastoa =
Industristatistik = Statistique des 
industries : 1922. - Hki : Kauppa- ja 
teollisuushallitus, 1923. - 26, 81 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
40. Teollisuustilastoa =
Industristatistik = Statistique des 
industries : 1923. - Hki : Kauppa- ja 
teollisuushallitus, 1925. - 27, 85 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
41. Teollisuustilastoa =
Industristatistik = Statistique des 
industries : 1924. - Hki : Kauppa- ja 
teollisuushallitus, 1926. - 26, 91 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
42. Teollisuustilastoa =
Industristatistik = Statistique des 
industries : 1925. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1926. - 27, 93 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
43. Teollisuustilastoa =
Industristatistik = Statistique des 
industries : 1926. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1928. -27, 113 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
44. Teollisuustilastoa =
Industristatistik = Statistique des 
industries : 1927. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1929. - 28,118 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
45. Teollisuustilastoa =
Industristatistik = Statistique des 
industries : 1928. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1930. - 29, 123 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
46. Teollisuustilastoa =
Industristatistik = Statistique des 
industries : 1929. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1931. - 27, 123 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
47. Teollisuustilastoa =
Industristatistik = Statistique des 
industries : 1930. - Hki : Tilastollinen 




Industristatistik = Statistique des 
industries : 1931. - Hki : Tilastollinen 




Industristatistik = Statistique des 
industries : 1932. - Hki : Tilastollinen 




Industristatistik = Statistique des 
industries de Finlande : 1933. - Hki : 






Industristatistik = Statistique des 
industries de Finlande : 1934. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1935. - 26, 
125 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
52. Teollisuustilastoa =
Industristatistik = Statistique des 
industries de Finlande : 1935. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1936. - 27, 
125 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
53. Teollisuustilastoa =
Industristatistik = Statistique des 
industries de Finlande : 1936. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1937. - 27, 
135 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
54. Teollisuustilastoa =
Industristatistik = Statistique des 
industries de Finlande : 1937. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1938. - 27, 
125 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
55. Teollisuustilastoa =
Industristatistik = Statistique des 
industries de Finlande : 1938. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1940. - 27, 
125 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
56. Teollisuustilastoa =
Industristatistik = Statistique des 
industries de Finlande : 1939-1940. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1942. - 
27, 125, 133 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
57. Teollisuustilastoa =
Industristatistik = Statistique des 
industries de Finlande : 1941. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1943. - 10, 
139 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
58. Teollisuustilastoa =
Industristatistik = Statistique des 
industries de Finlande : 1942. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1944. - 9, 
109 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
59. Teollisuustilastoa =
Industristatistik = Statistique des 
industries de Finlande : 1943. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1945. - 11, 
111s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
60. Teollisuustilastoa =
Industristatistik = Statistique des 
industries de Finlande : 1944. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1946. - 11, 
111s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
61. Teollisuustilastoa =
Industristatistik = Statistique des 
industries de Finlande : 1945. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1947. - 12, 
103 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
62. Teollisuustilastoa = 
Industristatistik = Statistique des 
industries de Finlande : 1946. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1948. - 25, 
103 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
63. Teollisuustilastoa = 
Industristatistik = Statistique des 
industries de Finlande : 1947. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1950. - 25, 
105 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
64. Teollisuustilastoa = 
Industristatistik = Statistique des 
industries de Finlande : 1948. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1951. - 25, 
105 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A
65. Teollisuustilastoa = 
Industristatistik = Statistique des 
industries de Finlande : 1949. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1952. - 25, 
105 s.




Industristatistik = Statistics of 
industries for Finland : 1950. - Hki : 





Industristatistik = Statistics of 
industries for Finland : 1951. - Hki : 





Industristatistik = Industrial statistics 
o f Finland : 1952. - Hki : Tilastollinen 




Industristatistik = Industrial statistics 
o f Finland : 1953. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1955. - 28,113 s.
Suomen virallinen tilasto
XVIII A
70. Teollisuustilasto = Industristatistik 
= Industrial statistics of Finland :
1954. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1957. -48, 199 s.
Suomen virallinen tilasto
XVIII A
71. Teollisuustilasto = Industristatistik 
= Industrial statistics of Finland :
1955. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1958. - 33, 147 s.
Suomen virallinen tilasto
XVIII A
72. Teollisuustilasto = Industristatistik 
= Industrial statistics o f Finland :
1956. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1958. - 36, 148 s.
Suomen virallinen tilasto
XVIII A
73. Teollisuustilasto = Industristatistik 
= Industrial statistics of Finland :
1957. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1959. - 38, 152 s.
Suomen virallinen tilasto
XVIII A
74. Teollisuustilasto = Industristatistik 
= Industrial statistics of Finland :
1958. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1960. -38, 158 s.
Suomen virallinen tilasto
XVIII A
75. Teollisuustilasto = Industristatistik 
= Industrial statistics of Finland :
1959. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1961. -40, 159 s.
Suomen virallinen tilasto
XVIII A
76. Teollisuustilasto = Industristatistik 
= Industrial statistics o f Finland :
1960. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1962. -40, 160 s.
Suomen virallinen tilasto
XVIII A
77. Teollisuustilasto = Industristatistik 
= Industrial statistics of Finland :




78. Teollisuustilasto = Industristatistik 
= Industrial statistics of Finland :




79. Teollisuustilasto = Industristatistik 
= Industrial statistics of Finland :





Industristatistik = Industrial statistics 
of Finland : 1964. 1. - Hki : 





Industristatistik = Industrial statistics 
of Finland : 1964. 2 : Tuotanto sekä 
käytetyt raaka-aineet = Produktion 
och förbrukat råmaterial = Products 
and consumed raw materials. - Hki : 






Industristatistik = Industrial statistics 
o f Finland : 1965. 1. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1967. -41, 
149 s.




81:2. Teollisuustilasto = 
Industristatistik = Industrial statistics 
o f Finland : 1965. 2 : Tuotanto sekä 
käytetyt raaka-aineet = Produktion 
och förbrukat råmaterial = Products 
and consumed raw materials. - Hki : 




82. Teollisuustilasto = Industristatistik 
= Industrial statistics of Finland : 
1966. 1. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1968. - 42, 162 s.
Suomen virallinen tilasto
XVIII A
83. Teollisuustilasto = Industristatistik 
=  Industrial statistics o f Finland :
1966. 2 : Tuotanto sekä käytetyt 
raaka-aineet = Produktion och 
förbrukat råmaterial = Products and 
consumed raw materials. - Hki : 




84. Teollisuustilasto = Industristatistik 
= Industrial statistics of Finland :
1967. 1. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1969. - 177 s. : kartt.
Suomen virallinen tilasto
XVIII A
85. Teollisuustilasto = Industristatistik 
= Industrial statistics o f Finland :
1967. 2 : Tuotanto sekä käytetyt 
raaka-aineet = Produktion och 
förbrukat råmaterial = Products and 
consumed raw materials. - Hki : 




86. Teollisuustilasto = Industristatistik 
= Industrial statistics o f Finland :
1968. 1. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1971. - 171 s. : kartt.
Suomen virallinen tilasto
XVIII A
87. Teollisuustilasto = Industristatistik 
= Industrial statistics o f Finland :
1968. 2 : Tuotanto sekä käytetyt 
raaka-aineet = Produktion och 
förbrukat råmaterial = Products and 
consumed raw materials. - Hki : 




88. Teollisuustilasto =  Industristatistik 
= Industrial statistics o f Finland : 
1969.1. - Hki : Tilastokeskus, 1972. - 
179 s. : kartt.
Suomen virallinen tilasto
XVIII A
89. Teollisuustilasto = Industristatistik 
= Industrial statistics of Finland :
1969. 2 : Tuotanto sekä käytetyt 
raaka-aineet = Produktion och 
förbrukat råmaterial = Products and 
consumed raw materials. - Hki : 
Tilastokeskus, 1972. - viii, 629 s.
Suomen virallinen tilasto
XVIII A
90. Teollisuustilasto = Industristatistik 
= Industrial statistics of Finland :




91. Teollisuustilasto = Industristatistik 
= Industrial statistics of Finland :
1970. 2 : Tuotanto sekä käytetyt 
raaka-aineet = Produktion och 
förbrukat råmaterial = Products and 
consumed raw materials. - Hki : 




Industristatistik = Industrial statistics 






Industristatistik = Industrial statistics 




Suomen virallinen tilasto 
XVIII A 
93:1. Teollisuustilasto =
Industristatistik = Industrial statistics 
: 1972. 1. - Hki : Tilastokeskus, 1974. - 
312 s.
ISBN 951-46-1444-5
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A 
93:2. Teollisuustilasto =
Industristatistik = Industrial statistics 
: 1972. 2. - Hki : Tilastokeskus, 1975. - 
viii, 598 s.
ISBN 951-46-1724-X
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A 
94:1. Teollisuustilasto =
Industristatistik = Industrial statistics 
: 1973. 1. - Hki : Tilastokeskus, 1976. - 
307 s.
ISBN 951-46-1869-6
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A 
94:2. Teollisuustilasto =
Industristatistik = Industrial statistics 
: 1973. 2. - Hki : Tilastokeskus, 1976. - 
602 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A 
95:1. Teollisuustilasto =
Industristatistik = Industrial statistics 
: 1974. 1. - Hki : Tilastokeskus, 1977. - 
475 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A 
95:2. Teollisuustilasto =
Industristatistik = Industrial statistics 
: 1974. 2. - Hki : Tilastokeskus, 1977. - 
623 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A 
96:1. Teollisuustilasto =
Industristatistik = Industrial statistics 
: 1975. 1. - Hki : Tilastokeskus, 1977. - 
448 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A 
96:2. Teollisuustilasto =
Industristatistik = Industrial statistics 
: 1975. 2. - Hki : Tilastokeskus, 1978. - 
492 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A 
97:1. Teollisuustilasto =
Industristatistik = Industrial statistics 
: 1976. 1. - Hki : Tilastokeskus, 1978. - 
393 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A 
97:2. Teollisuustilasto =
Industristatistik = Industrial statistics 
: 1976. 2. - Hki : Tilastokeskus, 1979. - 
480 s.
ISBN 951-46-3922-7
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A 
97:3. Teollisuustilasto =
Industristatistik =  Industrial statistics 
: 1976. 3. - Hki : Tilastokeskus, 1978. - 
74 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A 
98:1. Teollisuustilasto =
Industristatistik = Industrial statistics 
: 1977.1. - Hki : Tilastokeskus, 1979. - 
358 s.
ISBN 951-46-4002-0
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A 
98:2. Teollisuustilasto =
Industristatistik = Industrial statistics 
: 1977. 2. - Hki : Tilastokeskus, 1979. - 
494 s.
ISBN 951-46-4439-5
Suomen virallinen tilasto 
XVIII A 
98:3. Teollisuustilasto =
Industristatistik = Industrial statistics 
: 1977. 3. - Hki : Tilastokeskus, 1979. - 
73 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII B
1. Käsityötilasto = Statistique des arts 
et métiers : 1913. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1915. - 20,137 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII B
2. Käsityötilasto = Hantverksstatistik = 
Statistique des arts et métiers : 1923. 
- Hki : Kauppa- ja teollisuushallitus, 
1925. - 16, 143 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII B
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3. Käsityötilasto = Hantverksstatistik = 
Statistique des arts et métiers en 
Finlande : 1934. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1936. - 15, 59 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII C
1. Talonrakennustilasto = 
Husbyggnadsstatistik = House 
building statistics : 1960. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1961. - 49 s. 
: kartt.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII C
2. Talonrakennustilasto = 
Husbyggnadsstatistik = House 
construction statistics : 1961. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1963. - 65 s. 
: kartt.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII C
3. Talonrakennustilasto = 
Husbyggnadsstatistik = House 
construction statistics : 1962. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1964. - 65 s. 
: kartt.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII C
4. Talonrakennustilasto = 
Husbyggnadsstatistik = House 
construction statistics : 1963. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1965. - 63>s. 
: kartt.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII C
5. Talonrakennustilasto = 
Husbyggnadsstatistik = House 
construction statistics : 1964. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1966. - 63 s. 
: kartt.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII C
6. Talonrakennustilasto = 
Husbyggnadsstatistik = House 
construction statistics : 1965. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1967. - 63 s. 
+ karttal.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII C
7. Talonrakennustilasto = 
Husbyggnadsstatistik = House 
construction statistics : 1966. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1968. - 63 s. 
+  karttal.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII C
8. Talonrakennustilasto = 
Husbyggnadsstatistik = House 
construction statistics : 1967-1968. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1971. - 
113 s. +  karttal.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII C
9. Talonrakennustilasto = 
Husbyggnadsstatistik = House 
construction statistics : 1969. - Hki : 
Tilastokeskus, 1971. - 87 s. +  karttal.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII C
10. Talonrakennustilasto = 
Husbyggnadsstatistik = House 
construction statistics : 1970. - Hki : 
Tilastokeskus, 1972. - 85 s. +  karttal.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII C
11. Talonrakennustilasto = 
Husbyggnadsstatistik = House 
construction statistics : 1971. - Hki : 
Tilastokeskus, 1974. - 88 s. +  karttal. 
ISBN 951-46-0905-0
Suomen virallinen tilasto 
XVIII C
12. Talonrakennustilasto = 
Husbyggnadsstatistik = House 
construction statistics : 1972. - Hki : 
Tilastokeskus, 1975. - 88 s. : kartt. 
ISBN 951-46-1563-8
Suomen virallinen tilasto 
XVIII C
13. Talonrakennustilasto = 
Husbyggnadsstatistik = House 
construction statistics : 1973. - Hki : 
Tilastokeskus, 1975. - 93 s.
ISBN 951-46-1811-4
Suomen virallinen tilasto 
XVIII C
14. Talonrakennustilasto = 
Husbyggnadsstatistik = House 
construction statistics : 1974. - Hki : 
Tilastokeskus, 1976. - 83 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII C
15. Talonrakennustilasto = 
Husbyggnadsstatistik = House 
construction statistics : 1975. - Hki : 
Tilastokeskus, 1977. - 83 s.
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XVIII C
16. Talonrakennustilasto = 
Husbyggnadsstatistik = House 
construction statistics : 1976. - Hki : 
Tilastokeskus, 1978. - 87 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII C
17. Talonrakennustilasto = 
Husbyggnadsstatistik =  House 
construction statistics : 1977. - Hki : 
Tilastokeskus, 1979. - 85 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII D
1. Asuntotuotanto = 
Bostadsproduktionen = Production 
of dwellings : 1966. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1968. - 50 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII D
2. Asuntotuotanto = 
Bostadsproduktionen = Production 
o f dwellings : 1967. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1971. - 58 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII D
3. Asuntotuotanto = 
Bostadsproduktionen = Production 
of dwellings : 1968. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1971. - 58 s. 
: kuv.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII D
4. Asuntotuotanto = 
Bostadsproduktionen = Production 
of dwellings : 1969. - Hki : 
Tilastokeskus, 1971. - 58 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII D
5. Asuntotuotanto = 
Bostadsproduktionen = Production 
o f dwellings : 1970. - Hki : 
Tilastokeskus, 1972. - 58 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII D
6. Asuntotuotanto = 
Bostadsproduktionen = Production 
of dwellings : 1971. - Hki : 




7. Asuntotuotanto = 
Bostadsproduktionen = Production 
o f dwellings : 1972. - Hki : 
Tilastokeskus, 1974. - 58 s.
ISBN 951-46-1011-3
Suomen virallinen tilasto 
XVIII D
8. Asuntotuotanto = 
Bostadsproduktionen = Production 
of dwellings : 1973. - Hki : 
Tilastokeskus, 1975. - 58 s.
ISBN 951-46-1919-9
Suomen virallinen tilasto 
XVIII D
9. Asuntotuotanto = 
Bostadsproduktionen = Production 
o f dwellings : 1974. - Hki : 
Tilastokeskus, 1977. - 49 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII D
10. Asuntotuotanto = 
Bostadsproduktionen = Production 
o f dwellings : 1975. - Hki : 
Tilastokeskus, 1977. - 49 s.
Suomen virallinen tilasto 
XVIII D
11. Asuntotuotanto = 
Bostadsproduktionen = Production 
o f dwellings : 1976. - Hki : 
Tilastokeskus, 1978. - 49 s.
Suomen virallinen tilasto
XVIII D '
12. Asuntotuotanto = 
Bostadsproduktionen = Production 
of dwellings : 1977. - Hki : 
Tilastokeskus, 1979. - 49 s.
TIE- JA VESIRAKENNUKSET = VÄG- OCH 




[1]. Underdånig berättelse om de 
under ingeniörskorpsens ledning 
verkstälda arbeten : 1885. - Hfors : 
öfverstyrelsen för väg- och 
vattenkommunikationerna, 1886. - 45 
s.
Ylänimeke: öfverstyrelsen för väg- 
och vattenkommunikationerna.
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Suomen virallinen tilasto 
XIX
[2], öfverstyrelsens fö r väg- och 
vattenkommunikationerna i Finland 
underdåniga berättelse om de under 
ingeniörskorpsens ledning verkstälda 
arbeten : 1886. - Hfors : 
öfverstyrelsen för väg- och 
vattenkommunikationerna, 1887. -91 
s.
Ylänimeke: Väg- och 
vattenkommunikationerna.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[3]. öfverstyrelsens fö r väg- och 
vattenkommunikationerna i Finland 
underdåniga berättelse om de under 
dess ledning verkställda arbeten :
1887. - Hfors : öfverstyrelsen fö r väg- 
och vattenbyggnaderna, 1888. - 87 s. 
Ylänimeke: Väg- och 
vattenbyggnaderna.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[4], öfverstyrelsens för väg- och 
vattenkommunikationerna i Finland 
underdåniga berättelse om de under 
dess ledning verkställda arbeten :
1888. - Hfors : öfverstyrelsen för väg- 
och vattenbyggnaderna, 1890. - 88 s. 
Ylänimeke: Väg- och 
vattenbyggnaderna.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[5]. Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen alamainen kertomus 
sen johtaessa tehdyistä töistä : 1889.
- Hki : Suomen tie- ja 
vesirakennusten ylihallitus, 1890. - 
113 s.
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[6]. Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen alamainen kertomus 
sen johtaessa tehdyistä töistä : 1890.
- Hki : Suomen tie- ja 
vesirakennusten ylihallitus, 1892. - 
184 s.
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[7], Suomen tie- ja vesirakennusten
ylihallituksen alamainen kertomus 
sen johtaessa tehdyistä töistä : 1891.
- Hki : Suomen tie- ja 
vesirakennusten ylihallitus, 1893. - 
103 s.
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[8], Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen alamainen kertomus 
sen johtaessa tehdyistä töistä : 1892.
- Hki : Suomen tie- ja 
vesirakennusten ylihallitus, 1894. - 
128 s.
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[9]. Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen alamainen kertomus 
sen johtaessa tehdyistä töistä : 1893.
- Hki : Suomen tie- ja 
vesirakennusten ylihallitus, 1895. - 
136 s.
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[10]. Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen alamainen kertomus 
sen johtaessa tehdyistä töistä : 1894.
- Hki : Suomen tie- ja 
vesirakennusten ylihallitus, 1896. - 
200 s.
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[11], Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen alamainen kertomus 
sen johtaessa tehdyistä töistä : 1895.
- Hki : Suomen tie- ja 
vesirakennusten ylihallitus, 1897. - 
208 s.
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[12]. Suomen tie -ja  vesirakennusten 
ylihallituksen alamainen kertomus 
sen johtaessa tehdyistä töistä : 1896.
- Hki : Suomen tie- ja 
vesirakennusten ylihallitus, 1898. - 
140 s.
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[13]. Suomen tie- ja vesirakennusten
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ylihallituksen alamainen kertomus 
sen johtaessa tehdyistä töistä : 1897.
- Hki : Suomen tie- ja 
vesirakennusten ylihallitus, 1899. - 
134 s.
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset.
Suomen virallinen tilasto
XIX
[14], Suomen tie -ja  vesirakennusten 
ylihallituksen alamainen kertomus 
sen johtaessa tehdyistä töistä : 1898.
- Hki : Suomen tie- ja 
vesirakennusten ylihallitus, 1900. - 
153 s.
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset.
Suomen virallinen tilasto
XIX
[15]. Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen alamainen kertomus 
sen johdonalaisista töistä : 1899. - 
Hki : Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallitus, 1901. - 163 s.
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset.
Suomen virallinen tilasto
XIX
[16]. Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen alamainen kertomus 
sen johdonalaisista töistä : 1900. - 
Hki : Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallitus, 1902. - 214 s.
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset.
Suomen virallinen tilasto
XIX
[17], Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen alamainen kertomus 
sen johdonalaisista töistä : 1901. - 
Hki : Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallitus, 1903. - 179 s.
Ylänimeke: T ie-ja vesirakennukset.
Suomen virallinen tilasto
XIX
[18], Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen kertomus sen 
johdonalaisistatöistä : 1902. - Hki : 
Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallitus, 1905. - 214 s.
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset.
Suomen virallinen tilasto
XIX
[19]. Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen alamainen kertomus 
sen johdonalaisista töistä : 1903. - 
Hki : Suomen tie- ja vesirakennusten
ylihallitus, 1906. - 222 s.
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset.
Suomen virallinen tilasto
XIX
[20]. Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen alamainen kertomus 
sen johdonalaisista töistä : 1904. - 
Hki : Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallitus, 1908. - 267 s.
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset.
Suomen virallinen tilasto
XIX
[21], Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen alamainen kertomus 
sen johdonalaisista töistä : 1905. - 
Hki : Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallitus, 1908. - 240 s.
Ylänimeke: T ie-ja vesirakennukset.
Suomen virallinen tilasto
XIX
[22]. Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen alamainen kertomus 
sen johdonalaisista töistä : 1906. - 
Hki : Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallitus, 1909. - 256 s.
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset.
Suomen virallinen tilasto
XIX
[23], Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen alamainen kertomus 
sen johdonalaisista töistä : 1907. - 
Hki : Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallitus, 1910. -140 s.
Ylänimeke: T ie-ja  vesirakennukset.
Suomen virallinen tilasto
XIX
[24]. Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen alamainen kertomus 
sen johdonalaisista töistä : 1908. - 
Hki : Suomen tie -ja  vesirakennusten 
ylihallitus, 1910. -155 s.
Ylänimeke: T ie-ja  vesirakennukset.
Suomen virallinen tilasto
XIX
[25]. Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen alamainen kertomus 
sen johdonalaisista töistä : 1909. - 
Hki : Suomen tie -ja  vesirakennusten 
ylihallitus, 1911. -181 s.
Ylänimeke: T ie-ja  vesirakennukset.
Suomen virallinen tilasto
XIX
[26]. Suomen tie- ja vesirakennusten
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ylihallituksen alamainen kertomus 
sen johdonalaisista töistä : 1910. - 
Hki : Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallitus, 1912. - 154 s.
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[27], Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen alamainen kertomus 
sen johdonalaisista töistä : 1911. - 
Hki : Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallitus, 1913. - 198 s.
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[28]. Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen alamainen kertomus 
sen johdonalaisista töistä : 1912. - 
Hki : Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallitus, 1914. - 171 s. +  karttal. 
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[29]. Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen alamainen kertomus 
sen johdonalaisista töistä : 1913. - 
Hki : Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallitus, 1915. -184 s. +  karttal. 
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[30]. Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen alamainen kertomus 
sen johdonalaisista töistä : 1914. - 
Hki : Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallitus, 1916. - 210 s. : karttal. 
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[31]. Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen kertomus sen 
johdonalaisista töistä : 1915. - Hki : 
Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallitus, 1917. - 166, 54 s. +  karttal. 
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[32], Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen kertomus sen 
johdonalaisista töistä : 1916. - Hki : 
Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallitus, 1920. - 214 s. 4- karttal. 
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[33]. Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen kertomus sen 
johdonalaisista töistä : 1917. - Hki : 
Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallitus, 1920. - 127 s.
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[34], Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen kertomus sen 
johdonalaisista töistä = 
öfverstyrelsens för väg- och 
vattenbyggnaderna i Finland 
berättelse om de under dess ledning 
värkställda arbeten : 1918. - Hfors : 
ôfverstyfèlsen fö r väg- och 
vattenbyggnaderna, 1922. - 73 s. 
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset = 
Väg- och vattenbyggnaderna.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[35]. Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen kertomus sen 
johdonalaisista töistä = 
öfverstyrelsens för väg- och 
vattenbyggnaderna i Finland 
berättelse om de under dess ledning 
värkställda arbeten : 1919. - Hfors : 
öfverstyrelsen för väg- och 
vattenbyggnaderna, 1923. - 77 s. 
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset = 
Väg- och vattenbyggnaderna.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[36], Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen kertomus sen 
johdonalaisista töistä = 
öfverstyrelsens för väg- och 
vattenbyggnaderna i Finland 
berättelse om de under dess ledning 
värkställda arbeten : 1920. - Hfors : 
öfverstyrelsen för väg- och 
vattenbyggnaderna, 1923. - 63 s. 
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset = 
Väg- och vattenbyggnaderna.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[37]. Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen kertomus sen 
johdonalaisista töistä = 
öfverstyrelsens för väg- och 
vattenbyggnaderna i Finland 
berättelse om de under dess ledning 
värkställda arbeten : 1921. - Hfors :
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öfverstyrelsen för väg- och 
vattenbyggnaderna, 1924. - 71 s. 
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset = 
Väg- och vattenbyggnaderna.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[38]. Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen kertomus sen 
johdonalaisista töistä = 
öfverstyrelsens fö r väg- och 
vattenbyggnaderna i Finland 
berättelse om de under dess ledning 
värkställda arbeten : 1922. - Hfors : 
öfverstyrelsen fö r väg- och 
vattenbyggnaderna, 1924. - 81 s. 
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset = 
Väg- och vattenbyggnaderna.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[39], Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen kertomus sen 
johdonalaisista töistä = 
öfverstyrelsens för väg- och 
vattenbyggnaderna i Finland 
berättelse om de under dess ledning 
värkställda arbeten : 1923. - Hfors : 
öfverstyrelsen fö r väg- och 
vattenbyggnaderna, 1925. -81 s. 
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset = 
Väg- och vattenbyggnaderna.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[40]. Suomen tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen kertomus sen 
johdonalaisista töistä = 
öfverstyrelsens fö r väg- och 
vattenbyggnaderna i Finland 
berättelse om de under dess ledning 
värkställda arbeten : 1924. - Hfors : 
öfverstyrelsen för väg- och 
vattenbyggnaderna, 1926. - 99 s. 
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset = 
Väg- och vattenbyggnaderna.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[41]. Tie- ja vesirakennushallituksen 
kertomus sen johdonalaisista töistä 
= Väg-och
vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 
om de under dess ledning verkställda 
arbeten : 1925. - Hki : Tie- ja 
vesirakennushallitus, 1927. - 115 s. 
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset = 
Väg- och vattenbyggnaderna.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[42], Tie- ja vesirakennushallituksen 
kertomus sen johdonalaisista töistä 
= Väg- och
vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 
om de under dess ledning verkställda 
arbeten : 1926. - Hki : Tie- ja 
vesirakennushallitus, 1929. - 105 s. 
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset = 
Väg- och vattenbyggnaderna.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[43], Tie- ja vesirakennushallituksen 
kertomus sen johdonalaisista töistä 
= Väg-och
vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 
om de under dess ledning verkställda 
arbeten : 1927. - Hki : Tie- ja 
vesirakennushallitus, 1929. - 121, 65 
s.
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset = 
Väg- och vattenbyggnaderna.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[44], Tie- ja vesirakennushallituksen 
kertomus sen johdonalaisista töistä 
= Väg- och
vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 
om de under dess ledning verkställda 
arbeten : 1928. - Hki : Tie- ja 
vesirakennushallitus, 1930. - 161 s. 
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset = 
Väg- och vattenbyggnaderna.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[45], Tie- ja vesirakennushallituksen 
kertomus sen johdonalaisista töistä 
= Väg-och
vattenbyggnadsstyrelsens 
redogörelse för de under dess 
ledning verkställda arbeten : 1929. - 
Hki : T ie-ja vesirakennushallitus, 
1931. - 221 s.
Ylänimeke: T ie-ja vesirakennukset = 
Väg- och vattenbyggnaderna.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[46]. Tie- ja vesirakennushallituksen 
kertomus sen johdonalaisista töistä 
= Väg- och
vattenbyggnadsstyrelsens 
redogörelse för de under dess 
ledning verkställda arbeten : 1930. - 
Hki : Tie- ja vesirakennushallitus, 
1933. - 183 s.
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Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset = 
Väg- och vattenbyggnaderna.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[47], Tie- ja vesirakennushallituksen 
kertomus sen johdonalaisista töistä 
= Väg- och
vattenbyggnadsstyrelsens 
redogörelse för de under dess 
ledning verkställda arbeten : 1931. - 
Hki : Tie- ja vesirakennushallitus,
1933. - 167 s.
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset = 
Väg- och vattenbyggnaderna.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[48], Tie- ja vesirakennushallituksen 
kertomus sen johdonalaisista töistä 
= Väg-och
vattenbyggnadsstyrelsens 
redogörelse för de under dess 
ledning verkställda arbeten : 1932. - 
Hki : T ie-ja vesirakennushallitus,
1934. - 235 s.
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset = 
Väg- och vattenbyggnaderna.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
[49], Tie- ja vesirakennushallituksen 
kertomus sen johdonalaisista töistä 
= Väg- och
vattenbyggnadsstyrelsens 
redogörelse för de under dess 
ledning verkställda arbeten : 1933. - 
Hki : T ie-ja  vesirakennushallitus,
1935.-369 s.
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset = 
Väg- och vattenbyggnaderna.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
50. Tie- ja vesirakennushallituksen 
kertomus sen johdonalaisista töistä 
= Väg- och
vattenbyggnadsstyrelsens 
redogörelse fö r de under dess 
ledning verkställda arbeten : 1934. - 
Hki : Tie- ja vesirakennushallitus,
1938. - 283 s.
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset = 
Väg- och vattenbyggnaderna.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
51. Tie- ja vesirakennushallituksen 




redogörelse för de under dess 
ledning verkställda arbeten : 1935. - 
Hki : Tie- ja vesirakennushallitus, 
1939.-343 s.
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset = 
Väg- och vattenbyggnaderna.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
52. Tie- ja vesirakennushallituksen 
kertomus sen johdonalaisista töistä 
= Väg- och
vattenbyggnadsstyrelsens 
redogörelse för de under dess 
ledning verkställda arbeten : 1936. - 
Hki : Tie- ja vesirakennushallitus,
1939.-315 s.
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset = 
Väg- och vattenbyggnaderna.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
53. Tie- ja vesirakennushallituksen 
kertomus sen johdonalaisista töistä 
= Väg- och
vattenbyggnadsstyrelsens 
redogörelse för de undgr dess 
ledning verkställda arbeten : 1937. - 
Hki : Tie- ja vesirakennushallitus,
1940. - 219 s.
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset = 
Väg- och vattenbyggnaderna.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
54. Tie- ja vesirakennushallituksen 
kertomus sen johdonalaisista töistä 
= Väg- och
vattenbyggnadsstyrelsens 
redogörelse fö r de under dess 
ledning verkställda arbeten : 1938. - 
Hki : Tie- ja vesirakennushallitus, 
1938. - 199 s.
Ylänimeke: Tie- ja vesirakennukset = 
Väg- och vattenbyggnaderna.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
55. Tie- ja vesirakennushallituksen 
kertomus sen johdonalaisista töistä 
= Väg- och
vattenbyggnadsstyrelsens 
redogörelse för de under dess 
ledning verkställda arbeten : 1939. - 
Hki : Tie- ja vesirakennushallitus, 
1944. -141 s.




56. Tie- ja vesirakennushallituksen 
kertomus = Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 
: 1940. - Hki : Tie- ja 
vesirakennushallitus, 1945. - 97 s. 




57. Tie- ja vesirakennushallituksen 
kertomus = Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 
: 1941. - Hki : T ie-ja 
vesirakennushallitus, 1946. - 87 s. 




58. Tie- ja vesirakennushallituksen 
kertomus = Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 
: 1942. - Hki : T ie-ja 
vesirakennushallitus, 1947. - 59 s. 




59. Tie- ja vesirakennushallituksen 
kertomus = Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsens berättelse
^ : t 943. - Hki : Tie- ja
vesirakennushallitus, 1948. - 53 s. 




60. Tie- ja vesirakennushallituksen 
kertomus = Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 
: 1944. - Hki : Tie- ja 
vesirakennushallitus, 1948. - 75 s. 




61. T ie-ja vesirakennushallituksen 
kertomus = Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 
: 1945. - Hki : Tie- ja 
vesirakennushallitus, 1949. - 79 s. 




62. Tie- ja vesirakennushallituksen 
kertomus = Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 
: 1946. - Hki : Tie- ja 
vesirakennushallitus, 1949. - 91 s. 




63. Tie- ja vesirakennushallituksen 
kertomus = Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 
: 1947. - Hki : Tie- ja 
vesirakennushallitus, 1950. - 83 s. 




64. Tie- ja vesirakennushallituksen 
kertomus = Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 
: 1948. - Hki : Tie- ja 
vesirakennushallitus, 1951. -113 s. 




65. Tie- ja vesirakennushallituksen 
kertomus = Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 
: 1949. - Hki : Tie- ja 
vesirakennushallitus, 1952. - 135 s. 




66. Tie- ja vesirakennushallituksen 
kertomus = Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 
: 1950. - Hki : Tie- ja 
vesirakennushallitus, 1953. - 129 s. 




67. Tie- ja vesirakennushallituksen 
kertomus = Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 
: 1951. - Hki : T ie-ja 
vesirakennushallitus, 1954. - 111 s. 





68. Tie- ja vesirakennushallituksen 
kertomus = Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 
: 1952. - Hki : T ie-ja 
vesirakennushallitus, 1955. - 131 s. 




69. Tie- ja vesirakennukset = Väg- och 
vattenbyggnaderna : 1953. - Hki : Tie- 




70. Tie- ja vesirakennukset = Väg- och 
vattenbyggnaderna : 1954. - Hki : Tie- 




71. Tie- ja vesirakennukset = Väg- och 
vattenbyggnaderna : 1955. - Hki : Tie- 




72. Tie- ja vesirakennukset = Väg- och 
vattenbyggnaderna : 1956. - Hki : Tie- 




73. Tie- ja vesirakennukset = Väg- och 
vattenbyggnaderna : 1957. - Hki : Tie- 




74. Tie- ja vesirakennukset = Väg- och 
vattenbyggnaderna : 1958. - Hki : Tie- 




75. Tie- ja vesirakennukset = Väg- och 
vattenbyggnaderna : 1959. - Hki : Tie- 
ja vesirakennushallitus, 1959. - 210 s.
Suomen virallinen tilasto
XIX
76. Tie- ja vesirakennukset = Väg- och 
vattenbyggnaderna : 1960. - Hki : Tie- 
ja vesirakennushallitus, 1962. - 165 s.
Suomen virallinen tilasto
XIX
77. Tie- ja vesirakennukset = Väg- och 
vattenbyggnaderna : 1961. - Hki : Tie- 
ja vesirakennushallitus, 1963. - 166 s.
Suomen virallinen tilasto
XIX
78. Tie- ja vesirakennukset = Väg- och 
vattenbyggnaderna : 1962. - Hki : Tie- 
ja vesirakennushallitus, 1964. - 204 s.
Suomen virallinen tilasto
XIX
79. Tie- ja vesirakennukset = Väg- och 
vattenbyggnaderna : 1963. - Hki : Tie- 
ja vesirakennushallitus, 1965. - 219 s.
Suomen virallinen tilasto
XIX
80. Tie- ja vesirakennukset = Väg- och 
vattenbyggnaderna : 1964. - Hki : Tie- 
ja vesirakennushallitus, 1966. - 257 s.
Suomen virallinen tilasto
XIX
81. Tie- ja vesirakennukset = Väg- och 
vattenbyggnaderna : 1965. - Hki : Tie- 




82. Tie- ja vesirakennukset = Väg- och 
vattenbyggnaderna : 1966. - Hki : Tie- 




83. Tie- ja vesirakennukset = Väg- och 
vattenbyggnaderna : 1967. - Hki : Tie- 




84. Tie- ja vesirakennukset = Väg- och 
vattenbyggnaderna : 1968. - Hki : Tie- 




85. Tie- ja vesirakennukset = Väg- och 
vattenbyggnaderna : 1969. - Hki : Tie-
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ja vesirakennushallitus, 1971. - 149 s.
: kartt.
Suomen virallinen tilasto 
XIX
86. Tie- ja vesirakennukset = Väg- och 
vattenbyggnaderna : 1970. - Hki : Tie- 
ja vesirakennushallitus, 1972. - 79 s.
Suomen virallinen tilasto
XIX
87. Tie- ja vesirakennukset = Väg- och 
vattenbyggnaderna : 1971. - Hki : Tie- 
ja vesirakennushallitus, 1973. - 79 s.
Suomen virallinen tilasto
XIX
88. Tie- ja vesirakennukset = Väg- och 
vattenbyggnaderna : 1972. - Hki : Tie- 
ja vesirakennushallitus, 1974. - 81 s.
Suomen virallinen tilasto
XIX
89. Tie- ja vesirakennukset = Väg- och 
vattenbyggnaderna : 1973. - Hki : Tie- 
ja vesirakennushallitus, 1975. - 80 s.
Suomen virallinen tilasto
XIX
90. Tie- ja vesirakennukset = Väg- och 
vattenbyggnaderna : 1974. - Hki : Tie- 
ja vesirakennushallitus, 1976. - 76 s.
Suomen virallinen tilasto
XIX
91. Tie- ja vesirakennukset = Väg- och 
vattenbyggnaderna : 1975. - Hki : Tie- 
ja vesirakennushallitus, 1977. - 70 s.
Suomen virallinen tilasto
XIX
92. Tie- ja vesirakennukset = Väg- och 
vattenbyggnaderna : 1976. - Hki : Tie- 
ja vesirakennushallitus, 1977. - 74 s.
Suomen virallinen tilasto
XIX
93. Tie- ja vesirakennukset = Väg- och 
vattenbyggnaderna = Road and 
waterway construction : 1977. - Hki : 




94. Tie- ja vesirakennukset = Väg- och 
vattenbygnaderna = Road and 
waterway construction : 1978. - Hki : 






1. Chefens fö r statsjernvägarne i 
Finland berättelse : 1871. - Hfors : 
Chefen för statsjernvägarne, 1873. - 
59 s. +  liitel.
Suomen virallinen tilasto
XX
2. Chefens för statsjernvägarne i 
Finland berättelse : 1872. - Hfors : 
Chefen för statsjernvägarne, 1873. - 
66 s. + liitel.
Suomen virallinen tilasto
XX
3. Chefens för statsjernvägarne i 
Finland berättelse : 1873. - Hfors : 
Chefen för statsjernvägarne, 1874. - 
86 s. +  liitel.
Suomen virallinen tilasto
XX
4. Chefens fö r statsjernvägarne i 
Finland berättelse : 1874. - Hfors : 




5. Chefens fö r statsjernvägarne i 
Finland berättelse : 1875. - Hfors : 




6. Chefens för statsjernvägarne i 
Finland berättelse : 1876. - Hfors : 




7. Jernvägsstyrelsens i Finland 
berättelse : 1877. - Hfors : 




8. Jernvägsstyrelsens i Finland 
berättelse : 1878. - Hfors : 
Jernvägsstyrelsen, 1879. - 173 s. + 
liitel.
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Suomen virallinen tilasto 
XX
9. Jernvägsstyrelsens i Finland 
berättelse : 1879. - Hfors : 
Jernvägsstyrelsen, 1880. - 151 s. +  
liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
10. Suomen rautatienhallituksen 
kertomus : 1880. - Hki : 
Rautatienhallitus, 1881. - 249, lxxiv s. 
-I- karttal.
Suomen virallinen tilasto 
XX
11. Jernvägsstyrelsens i Finland 
berättelse : 1881. - Hfors : 
Jernvägsstyrelsen, 1882. - 196 s. 4- 
liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
12. Jernvägsstyrelsens i Finland 
berättelse : 1882. - Hfors : 
Jernvägsstyrelsen, 1883. - 215 s. + 
liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
13. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1883. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1884. - 320, lviii s. + 
karttal.
Suomen virallinen tilasto 
XX
14. Jernvägsstyrelsens i Finland 
berättelse : 1884. - Hfors : 
Jernvägsstyrelsen, 1885. - 336 s. + 
liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
15. Jernvägsstyrelsens i Finland 
berättelse : 1885. - Hfors : 
Jernvägsstyrelsen, 1886. - 322 s. + 
liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
16. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1886. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1887. - 258, cxvi s. + 
karttal.
Suomen virallinen tilasto 
XX
17. Jernvägsstyrelsens i Finland 
berättelse : 1887. - Hfors :
Jernvägsstyrelsen, 1888. - 272 s. +  
karttal.
Suomen virallinen tilasto 
XX
18. Jernvägsstyrelsens i Finland 
berättelse : 1888. - Hfors : 
Jernvägsstyrelsen, 1889. - 266 s. + 
karttal.
Suomen virallinen tilasto 
XX
19. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1889. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1890. - 264,142 s.
Suomen virallinen tilasto 
XX
20. Jernvägsstyrelsens i Finland 
berättelse : 1890. - Hfors : 
Jernvägsstyrelsen, 1891. - 288 s. +  
karttal.
Suomen virallinen tilasto 
XX
21. Jernvägsstyrelsens i Finland 
berättelse : 1891. - Hfors : 
Jernvägsstyrelsen, 1892. - 290 s. + 
karttal.
Suomen virallinen tilasto 
_ XX
22. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1892. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1893. - xi, 296, 142 s. 
4- karttal.
Suomen virallinen tilasto 
XX
23. Jernvägsstyrelsens i Finland 
berättelse : 1893. - Hfors : 
Jernvägsstyrelsen, 1894. - 291 s. + 
liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
24. Jernvägsstyrelsens i Finland 
berättelse : 1894. - Hfors : 
Jernvägsstyrelsen, 1895. - xlvi, 317, 
137 s.
Suomen virallinen tilasto 
XX
25. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1895. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1896. - lxi, 315 s. + 
karttal.
Suomen virallinen tilasto 
XX
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26. Jernvägsstyrelsens i Finland 
berättelse : 1896. - Hfors : 
Jernvägsstyrelsen, 1897. - Ixvi, xvi, 
379 s.
Suomen virallinen tilasto 
XX
27. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1897. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1898. - 84 s. +  liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
28. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1898. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1899. - 97 s. +  liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
29. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1899. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1900. - 107 s. +  
liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
30. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1900. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1901. -118 s. +  
liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
31. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1901. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1902. - 113 s. + 
liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
32. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1902. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1903. - 112 s. + 
liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
33. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1903. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1905. - 120 s. + 
liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
34. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1904. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1906. - 119 s. + 
liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
35. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1905. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1907. - 116 s. 4- 
liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
36. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1906. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1907. - 112 s. + 
liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
37. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1907. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1908. - 112 s. + 
liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
38. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1908. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1909. - 113 s. + 
liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
39. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1909. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1911. - 127 s. + 
liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
40. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1910. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1912. -129 s. + 
liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
41. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1911. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1912. -125 s. +  
liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
42. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1912. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1913. -121 s. + 
liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
43. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1913. - Hki :
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Rautatiehallitus, 1914. -119 s. + 
liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
44. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1914. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1915. 119 s. + 
liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
45. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1915. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1917. - 113 s. + 
liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
46. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1916. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1919. - 124 s. + 
liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
47. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1917. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1920. - 111 s. + 
liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
48. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1918. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1921. - 79 s. +  liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
49. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1919. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1922. - 82 s. +  liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
50. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1920. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1923. - 59 s. +  liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
51. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1921. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1923. - 47 s. +  liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
52. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1922. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1924. - 57 s. +  liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
53. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1923. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1925. - 70 s. + liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
54. Suomen rautatiehallituksen 
kertomus : 1924. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1926. - 78 s. +  liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
55. Rautatiehallituksen kertomus :
1925. - Hki : Rautatiehallitus, 1927. - 
74 s. +  liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
56. Rautatiehallituksen kertomus :
1926. - Hki : Rautatiehallitus, 1928. - 
79 s. +  liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
57. Rautatiehallituksen kertomus :
1927. - Hki : Rautatiehallitus, 1929. - 
78 s. +  liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
58. Rautatiehallituksen kertomus :
1928. - Hki : Rautatiehallitus, 1930. - 
78 s. + liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
59. Rautatiehallituksen kertomus :
1929. - Hki : Rautatiehallitus, 1930. - 
69 s. +  liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
60. Rautatietilasto : 1930. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1931. - 43, 241 s. + 
karttal.
Suomen virallinen tilasto 
XX
61. Rautatietilasto : 1931. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1932. - 46, 239 s. + 
karttal.
Suomen virallinen tilasto 
XX
62. Rautatietilasto : 1932. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1933. - 44, 242 s. + 
karttal.
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Suomen virallinen tilasto 
XX
63. Rautatietilasto : 1933. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1934. - 47, 244 s. + 
karttal.
Suomen virallinen tilasto 
XX
64. Rautatietilasto : 1934. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1935. - 50, 246 s. + 
karttal.
Suomen virallinen tilasto 
XX
65. Rautatietilasto : 1935. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1937. - 51, 246 s. + 
liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XX
66. Rautatietilasto : 1936. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1938. - 57, 259 s.
Suomen virallinen tilasto 
XX
67. Rautatietilasto : 1937. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1939. - 57, 260 s.
Suomen virallinen tilasto 
XX
68. Rautatietilasto : 1938. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1940. - 58, 260 s.
Suomen virallinen tilasto 
XX
69. Rautatietilasto = Järnvägsstatistik : 
1945. - Hki : Rautatiehallitus, 1949. - 
62, 192 s.
Suomen virallinen tilasto 
XX
70. Rautatietilasto = Järnvägsstatistik : 
1948. - Hki : Rautatiehallitus, 1950. - 
39, 150 s.
Suomen virallinen tilasto 
XX
71. Rautatietilasto = Järnvägsstatistik : 
1950. - Hki : Rautatiehallitus, 1952. - 
24, 132 s.
Suomen virallinen tilasto 
XX
72. Rautatietilasto = Järnvägsstatistik : 
1952. - Hki : Rautatiehallitus, 1954. - 
168 s. +  karttal.
Suomen virallinen tilasto 
XX
73. Rautatietilasto = Järnvägsstatistik :
1954. - Hki : Rautatiehallitus, 1957. - 
155 s.
Suomen virallinen tilasto 
XX
74. Rautatietilasto = Järnvägsstatistik :
1956. - Hki : Rautatiehallitus, 1958. - 
99 s.
Suomen virallinen tilasto 
XX
75. Rautatietilasto = Järnvägsstatistik :
1957. - Hki : Rautatiehallitus, 1959. - 
98 s.
Suomen virallinen tilasto 
XX
76. Rautatietilasto = Järnvägsstatistik :
1958. - Hki : Rautatiehallitus, 1960. - 
111 s.
Suomen virallinen tilasto 
XX
77. Rautatietilasto = Järnvägsstatistik :
1959. - Hki : Rautatiehallitus, 1961. - 
137 s.
Suomen virallinen tilasto 
XX
78. Rautatietilasto = Järnvägsstatistik :
1960. - Hki : Rautatiehallitus, 1961. -
147 s.
Suomen virallinen tilasto 
XX
79. Rautatietilasto = Järnvägsstatistik :
1961. - Hki : Rautatiehallitus, 1963. -
148 s.
Suomen virallinen tilasto 
XX
80. Rautatietilasto = Järnvägsstatistik :
1962. - Hki : Rautatiehallitus, 1963. - 
182 s.
Suomen virallinen tilasto 
XX
81. Rautatietilasto = Järnvägsstatistik :
1963. - Hki : Rautatiehallitus, 1965. - 
184 s.
Suomen virallinen tilasto 
XX
82. Rautatietilasto = Järnvägsstatistik :
1964. - Hki : Rautatiehallitus, 1966. - 
188 s.
Suomen virallinen tilasto 
XX
83. Rautatietilasto = Järnvägsstatistik :
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1965. - Hki : Rautatiehallitus, 1967. - 
183 s.
Suomen virallinen tilasto 
XX
84. Rautatietilasto = Järnvägsstatistik :
1966. - Hki : Rautatiehallitus, 1968. - 
183 s.
Suomen virallinen tilasto 
XX
85. Rautatietilasto = Järnvägsstatistik :
1967. - Hki : Rautatiehallitus, 1969. - 
97 s.
Suomen virallinen tilasto 
XX
86. Rautatietilasto = Järnvägsstatistik :
1968. - Hki : Rautatiehallitus, 1970. - 
94 s. : kuv., kartt.
Suomen virallinen tilasto 
XX
87. Rautatietilasto = Järnvägsstatistik 
= Railway statistics : 1969. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1971. - 95 s. : kuv., 
kartt.
Suomen virallinen tilasto 
XX
88. Rautatietilasto = Järnvägsstatistik 
= Railway statistics : 1970. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1972. - 98 s. : kuv., 
kartt.
Suomen virallinen tilasto 
XX
89. Rautatietilasto = Järnvägsstatistik 
= Railway statistics : 1971. - Hki : 




90. Rautatietilasto = Järnvägsstatistik 
= Railway statistics : 1972. - Hki : 




91. Rautatietilasto = Järnvägsstatistik 
= Railway statistics : 1973. - Hki : 




92. Rautatietilasto = Järnvägsstatistik 
= Railway statistics : 1974. - Hki :
Rautatiehallitus, 1976. - 126 s. : kuv., 
kartt.
Suomen virallinen tilasto 
XX
93. Rautatietilasto = Järnvägsstatistik 
= Railway statistics : 1975. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1976. - 126 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto 
XX
94. Rautatietilasto = Järnvägsstatistik 
= Railway statistics : 1976. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1977. - 132 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto 
XX
95. Rautatietilasto = Järnvägsstatistik 
= Railway statistics : 1977. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1978. - 132 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto
XX
96. Rautatietilasto = Järnvägsstatistik 
= Railway statistics : 1978. - Hki : 
Rautatiehallitus, 1979. - 132 s.
HUOLTOTILASTOA = 




1. Köyhäinhoito Suomessa = L' 
assistance publique des communes 
de la Finlande : 1881, 1883, 1885 ja 
1887. - Hki : Tilastollinen päätoimisto, 




2. Köyhäinhoito Suomessa = L' 
assistance publique des communes 
de la Finlande : 1893. - Hki : 





3. Köyhäinhoito Suomessa = L' 
assistance publique des communes 
de la Finlande : 1894. - Hki :
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Tilastollinen päätoimisto, 1898. - 19,
111 s.
Ylänimeke: Köyhäinhoito-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI A
4. Köyhäinhoito Suomessa = L' 
assistance publique des communes 
de la Finlande : 1895. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1899. - 20, 
113 s.
Ylänimeke: Köyhäinhoito-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI A
5. Köyhäinhoito Suomessa = L' 
assistance publique des communes 
de la Finlande : 1896-1897. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1901. - 44, 
113, 113 s.
Ylänimeke: Köyhäinhoito-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI A
6. Köyhäinhoito Suomessa = L' 
assistance publique des communes 
de la Finlande : 1898. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1902. - 26, 
113 s.
Ylänimeke: Köyhäinhoito-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI A
7. Köyhäinhoito Suomessa = L' 
assistance publique des communes 
de la Finlande : 1899. - Hki : 
Tilastollinen keskustoimisto, 1903. -
33, 111 s.
Ylänimeke: Köyhäinhoito-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI A
8. Köyhäinhoito Suomessa = L' 
assistance publique des communes 
de la Finlande : 1900. - Hki : 
Tilastollinen keskustoimisto, 1904. - 
38,111 s.
Ylänimeke: Köyhäinhoito-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI A
9. Köyhäinhoito Suomessa = L' 
assistance publique des communes 
de la Finlande : 1901. - Hki : 





10. Köyhäinhoito Suomessa = L' 
assistance publique des communes 
de la Finlande : 1902. - Hki : 
Tilastollinen keskustoimisto, 1906. -
40, 111 s.
Ylänimeke: Köyhäinhoito-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI A
11. Köyhäinhoito Suomessa = L' 
assistance publique des communes 
de la Finlande : 1903. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1907. - 40, 
111s.
Ylänimeke: Köyhäinhoito-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI A
12. Köyhäinhoito Suomessa = L' 
assistance publique des communes 
de la Finlande : 1904. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1908. - 34,
111 s. +  karttal.
Ylänimeke: Köyhäinhoito-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI A
13. Köyhäinhoito Suomessa = L' 
assistance publique des communes 
de la Finlande : 1905. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1908. -36, 
115 s.
Ylänimeke: Köyhäinhoito-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI A
14. Köyhäinhoito Suomessa = L' 
assistance publique des communes 
de la Finlande : 1906. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1909. - 32, 
113 s.
Ylänimeke: Köyhäinhoito-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI A
15. Köyhäinhoito Suomessa = L' 
assistance publique des communes 
de la Finlande : 1907. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1910. - 34, 
113 s.
Ylänimeke: Köyhäinhoito-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI A
16. Köyhäinhoito Suomessa = L' 
assistance publique des communes 
de la Finlande : 1908. - Hki : 




Suomen virallinen tilasto 
XXI A
17. Köyhäinhoito Suomessa = L' 
assistance publique des communes 
de la Finlande : 1909. - Hki : 





18. Köyhäinhoito Suomessa = L' 
assistance publique des communes 
de la Finlande : 1910. - Hki : 





19. Köyhäinhoito Suomessa = L' 
assistance publique des communes 
de la Finlande : 1911. - Hki : 





20. Köyhäinhoito Suomessa = L' 
assistance publique des communes 
de la Finlande : 1912. - Hki : 





21. Köyhäinhoito Suomessa = L' 
assistance publique des communes 
de la Finlande : 1913. - Hki : 





22. Köyhäinhoito Suomessa = L' 
assistance publique des communes 
de la Finlande : 1914-1917. - Hki : 





23. Suomen köyhäinhoito = 
Assistance publique des communes 
de la Finlande : 1918. - Hki :




24. Suomen köyhäinhoito =
Assistance publique des communes 
de la Finlande : 1919. - Hki : 




25. Suomen köyhäinhoito =
Assistance publique des communes 
de la Finlande : 1920. - Hki : 




26. Suomen köyhäinhoito = 
Fattigvården i Finland = Assistance 
publique des communes de la 
Finlande : 1921. - Hki : Sosialihallitus, 
1923.-42,47 s.




27. Suomen köyhäinhoito = 
Fattigvården i Finland = Assistance 
publique des communes de la 
Finlande : 1922. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1924. - 44, 45 s. 




28. Suomen köyhäinhoito = 
Fattigvården i Finland = Assistance 
publique des communes de la 
Finlande : 1923. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1925. - 44, 45 s. 




29. Suomen köyhäinhoito = 
Fattigvården i Finland = Assistance 
publique des communes de la 
Finlande : 1924. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1926. - 46, 45 s. 





30. Suomen köyhäinhoito = 
Fattigvården i Finland = Assistance 
publique des communes de la 
Finlande : 1925. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1927. - 48, 44 s. 




31. Suomen köyhäinhoito = 
Fattigvården i Finland = Assistance 
publique des communes de la 
Finlande : 1926. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1928. - 48, 34 s. 




32. Suomen köyhäinhoito = 
Fattigvården i Finland = Assistance 
publique des communes de la 
Finlande : 1927. - Hki : 
Sosialiministeriö, 1930. - 48, 141 s. 




33. Suomen köyhäinhoito = 
Fattigvården i Finland = Assistance 
publique des communes de la 
Finlande : 1928. - Hki : 
Sosialiministeriö, 1930. - 47, 35 s. 




34. Köyhäinhoito = Fattigvården = 
Assistance publique des communes
1929. - Hki : Sosialiministeriö, 1931. - 
46, 35 s.




35. Köyhäinhoito = Fattigvården = 
Assistance publique des communes
1930. - Hki : Sosialiministeriö, 1932. - 
46, 35 s.




36. Köyhäinhoito = Fattigvården = 
Assistance publique des communes :
1931. - Hki : Sosialiministeriö, 1934. - 
46, 35 s.




37. Köyhäinhoito = Fattigvården = 
Assistance publique des communes :
1932. - Hki : Sosialiministeriö, 1935. - 
46, 153 s.




38. Köyhäinhoito = Fattigvården = 
Assistance publique des communes :
1933. - Hki : Sosialiministeriö, 1936. -
46, 35 s.




39. Köyhäinhoito = Fattigvården = 
Assistance publique des communes :
1934. - Hki : Sosialiministeriö, 1936. -
46, 35 s.




40. Köyhäinhoito = Fattigvården = 
Assistance publique des communes :
1935. - Hki : Sosialiministeriö, 1937. -
45, 35 s.




41. Köyhäinhoito = Fattigvården = 
Assistance publique des communes :
1936. - Hki : Sosialiministeriö, 1938. -
44, 35 s.




1. Fattigvårdsinspektörens för Finland 
årsberättelser för 1892 och 1893. - 
Hfors : Fattigvårdsinspektören, 1894. 
-37 s.
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Suomen virallinen tilasto 
XXI B
2. Vaivaishoidon tarkastelijan 
vuosikertomuksia : 1894. - Hki : 
Vaivaishoidon tarkastelija, 1895. - 77 
s.
Ylänimeke: Vaivaishoitotilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI B
3. Vaivaishoidon tarkastelijan 
vuosikertomuksia : 1895. - Hki : 
Vaivaishoidon tarkastelija, 1897. - 97 
s.
Ylänimeke: Vaivaishoitotilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI B
4. Vaivaishoidon tarkastelijan 
vuosikertomuksia : 1896. - Hki : 
Vaivaishoidon tarkastelija, 1897. - 84 
s.
Ylänimeke: Vaivaishoitotilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI B
5. Vaivaishoidon tarkastelijan 
vuosikertomuksia : 1897. - Hki : 
Vaivaishoidon tarkastelija, 1898. - 40 
s. +  karttal.
Ylänimeke: Vaivaishoitotilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI B
6. Vaivaishoidon tarkastelijan 
vuosikertomuksia : 1898. - Hki : 
Vaivaishoidon tarkastelija, 1899. - 38 
s.
Ylänimeke: Vaivaishoitotilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI B
7. Vaivaishoidon tarkastelijan 
vuosikertomuksia : 1899. - Hki : 
Vaivaishoidon tarkastelija, 1900. - 38 
s.
Ylänimeke: Vaivaishoitotilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI B
8. Vaivaishoidon tarkastelijan 
vuosikertomuksia : 1900. - Hki : 
Vaivaishoidon tarkastelija, 1901. - 36 
s.
Ylänimeke: Vaivaishoitotilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI B
9. Vaivaishoidon tarkastelijan 
vuosikertomuksia : 1901. - Hki :
Vaivaishoidon tarkastelija, 1902. - 15 
s.
Ylänimeke: Vaivaishoitotilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI B
10. Vaivaishoidon tarkastelijan 
vuosikertomuksia : 1902. - Hki : 
Vaivaishoidon tarkastelija, 1903. - 19 
s. +  kuval.
Ylänimeke: Vaivaishoitotilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI B
11. Vaivaishoidon tarkastelijan 
vuosikertomuksia : 1903. - Hki : 
Vaivaishoidon tarkastelija, 1904. - 77 
s. 4- kuval.
Ylänimeke: Vaivaishoitotilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI B
12. Vaivaishoidon tarkastelijan 
vuosikertomuksia : 1904. - Hki : 
Vaivaishoidon tarkastelija, 1905. - 34 
s.
Ylänimeke: Vaivaishoitotilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI B
13. Vaivaishoidon tarkastelijan 
vuosikertomuksia : 1905. - Hki : 
Vaivaishoidon tarkastelija, 1906. - 17 
s.
Ylänimeke: Vaivaishoitotilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI B
14. Vaivaishoidon tarkastelijan 
vuosikertomuksia : 1906. - Hki : 
Vaivaishoidon tarkastelija, 1907. - 38 
s.
Ylänimeke: Vaivaishoitotilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI B
15. Vaivaishoidon tarkastelijan 
vuosikertomuksia : 1907. - Hki : 
Vaivaishoidon tarkastelija, 1908. - 18 
s.
Ylänimeke: Vaivaishoitotilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI B
16. Vaivaishoidon tarkastelijan 
vuosikertomuksia : 1908. - Hki : 




Suomen virallinen tilasto 
XXI B
17. Vaivaishoidon tarkastelijan 
vuosikertomuksia : 1909. - Hki : 
Vaivaishoidon tarkastelija, 1910. - 39 
s.
Ylänimeke: Vaivaishoitotilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI B
18. Vaivaishoidon tarkastelijan 
vuosikertomuksia : 1910. - Hki : 
Vaivaishoidon tarkastelija, 1911. - 43 
s. : kuv.
Ylänimeke: Vaivaishoitotilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI B
19. Vaivaishoidon tarkastelijan 
vuosikertomuksia : 1911. - Hki : 
Vaivaishoidon tarkastelija, 1912.-158 
s.
Ylänimeke: Vaivaishoitotilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI B
20. Vaivaishoidon tarkastelijan 
vuosikertomuksia : 1912. - Hki : 
Vaivaishoidon tarkastelija, 1914. - 57 
s.
Ylänimeke: Vaivaishoitotilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI B
21. Vaivaishoidon tarkastelijan 
vuosikertomuksia : 1913. - Hki : 
Vaivaishoidon tarkastelija, 1914. - 26 
s. +  karttal.
Yläimeke: Vaivaishoitotilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI B
22. Vaivaishoidon tarkastelijan 
vuosikertomuksia : 1914. - Hki : 
Vaivaishoidon tarkastelija, 1915. - 23 
s.
Ylänimeke: Vaivaishoitotilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI B
23. Vaivaishoidon tarkastelijan 
vuosikertomuksia : 1915. - Hki : 
Vaivaishoidon tarkastelija, 1916. - 21 
s. +  kuval.
Ylänimeke: Vaivaishoitotilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI B
24. Vaivaishoidon tarkastelijan
vuosikertomuksia : 1916. - Hki : 
Vaivaishoidon tarkastelija, 1917. - 22 
s.
Ylänimeke: Vaivaishoitotilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI B
25. Vaivaishoidon tarkastelijan 
vuosikertomuksia : 1917. - Hki : 
Vaivaishoidon tarkastelija, 1919. -18 
s.
Ylänimeke: Vaivaishoitotilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI B




toiminnasta vuonna 1918. - Hki : 
Sosialihallitus, 1919. - 29 s. 
Ylänimeke: Vaivaishoitotilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXI A : uusi sarja
1. Köyhäinhoito, lastensuojelu, irtolais- 
ja alkoholistihuolto = Fattigvården, 
barnskyddet, lösdrivar- och 
alkoholistvården = Assistance 
sociale des communes : 1937. - Hki : 
Sosiaaliministeriö, 1939. - 77, 85 s. 
Ylänimeke: Huoltotilasto = 
Vårdstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXI A : uusi sarja
2. Köyhäinhoito, lastensuojelu, irtolais­
ia alkoholistihuolto = Fattigvården, 
barnskyddet, lösdrivar- och 
alkoholistvården = Assistance 
sociale des communes : 1938-1940. - 
Hki : Sosiaaliministeriö, 1945. - 86, 63 
s.
Taululiitteitä. - Ylänimeke: 
Huoltotilasto = Vårdstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXI A : uusi sarja
3. Köyhäinhoito, lastensuojelu, irtolais­
ia alkoholistihuolto = Fattigvården, 
barnskyddet, lösdrivar- och 
alkoholistvården = Assistance 
sociale des communes : 1941-1943. - 
Hki : Sosiaaliministeriö, 1948. - 81, 95 
s.
Ylänimeke: Huoltotilasto = 
Vårdstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXI A : uusi sarja
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4. Köyhäinhoito, lastensuojelu, irtolais- 
ja alkoholistihuolto = Fattigvården, 
barnskyddet, lösdrivar- och 
alkoholistvården = Assistance 
sociale des communes : 1944-1946. - 
Hki : Sosiaaliministeriö, 1949. - 81, 95 
s.
Ylänimeke: Huoltotilasto = 
Vårdstatistik.
Suomen virallinen tilasto
XXI A : uusi sarja
5. Köyhäinhoito, lastensuojelu, irtolais- 
ja alkoholisti- sekä raittiushuolto = 
Fattigvården, barnskyddet, lö&drivar- 
och alkoholist- samt 
nykterhetsvården = Assistance 
sociale des communes : 1947-1948. - 
Hki : Sosiaaliministeriö, 1950. - 64, 31 
s.
Ylänimeke: Huoltotilasto = 
Vårdstatistik.
Suomen virallinen tilasto
XXI A : uusi sarja
6. Köyhäinhoito, lastensuojelu, irtolais- 
ja alkoholisti- sekä raittiushuolto = 
Fattigvården, barnskyddet, lösdrivar- 
och alkoholist- samt 
nykterhetsvården = Assistance 
sociale des communes : 1949. - Hki : 
Sosiaaliministeriö, 1952. - 44, 15 s. 
Ylänimeke: Huoltotilasto = 
Vårdstatistik.
Suomen virallinen tilasto
XXI A : uusi sarja
7. Köyhäinhoito, lastensuojelu, irtolais­
ia alkoholisti- sekä raittiushuolto = 
Fattigvården, barnskyddet, lösdrivar- 
och alkoholist- samt 
nykterhetsvården = Assistance 
sociale des communes : 1950. - Hki : 
Sosiaaliministeriö, 1952. - 46, 15 s. 
Ylänimeke: Huoltotilasto = 
Vårdstatistik.
Suomen virallinen tilasto
XXI A : uusi sarja
8. Köyhäinhoito, lastensuojelu, irtolais- 
ja alkoholisti- sekä raittiushuolto = 
Fattigvården, barnskyddet, lösdrivar- 
och alkoholist- samt 
nykterhetsvården = Social welfare of 
communes : 1951. - Hki : 
Sosiaaliministeriö, 1953. - 47, 15 s. 
Ylänimeke: Huoltotilasto = 
Vårdstatistik.
Suomen virallinen tilasto
XXI A : uusi sarja
9. Köyhäinhoito, lastensuojelu, irtolais- 
ja alkoholisti- sekä raittiushuolto = 
Fattigvården, barnskyddet, lösdrivar- 
och alkoholist- samt 
nykterhetsvården = Social welfare of 
communes : 1952. - Hki : 
Sosiaaliministeriö, 1954. - 47, 15 s. 
Ylänimeke: Huoltotilasto = 
Vårdstatistik.
Suomen virallinen tilasto
XXI A : uusi sarja
10. Köyhäinhoito, lastensuojelu, 
irtolais- ja alkoholisti- sekä 
raittiushuolto = Fattigvården, 
barnskyddet, lösdrivar- och 
alkoholist- samt nykterhetsvården = 
Social welfare of communes : 1953. - 
Hki : Sosiaaliministeriö, 1955. -47, 15 
s.
Ylänimeke: Huoltotilasto = 
Vårdstatistik.
Suomen virallinen tilasto
XXI A : uusi sarja
11. Köyhäinhoito, lastensuojelu, 
irtolais- ja alkoholisti- sekä 
raittiushuolto = Fattigvården, 
barnskyddet, lösdrivar- och 
alkoholist- samt nykterhetsvården = 
Social welfare of communes : 1954. - 
Hki : Sosiaaliministeriö, 1956. - 48, 15 
s.
Ylänimeke: Huoltotilasto = 
Vårdstatistik.
Suomen virallinen tilasto
XXI A : uusi sarja
12. Köyhäinhoito, lastensuojelu, 
irtolais- ja alkoholisti- sekä 
raittiushuolto = Fattigvården, 
barnskyddet, lösdrivar- och 
alkoholist- samt nykterhetsvården = 
Social welfare of communes : 1955. - 
Hki : Sosiaaliministeriö, 1957. - 53,17 
s.
Ylänimeke: Huoltotilasto = 
Vårdstatistik.
Suomen virallinen tilasto
XXI A : uusi sarja
13. Köyhäinhoito, lastensuojelu, 
irtolais- ja alkoholisti- sekä 
raittiushuolto = Fattigvården, 
barnskyddet, lösdrivar- och 
alkoholist- samt nykterhetsvården = 
Social welfare of communes : 1956. -
168
Hki : Sosiaaliministeriö, 1958. - 47, 17 
s.
Ylänimeke: Huoltotilasto = 
Vårdstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXI A : uusi sarja
14. Huoltoapu = Socialhjälp = Social 
assistance : 1969. - Hki : Sosiaali- ja 
terveysministeriö, 1971. - 109 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXI A : uusi sarja
15. Huoltoapu = Socialhjälp = Social 
assistance : 1970-1971. - Hki : 
Sosiaalihallitus, 1973. - xxxvi, 165 s. : 
kuv., kartt.
ISBN 951-46-0671-X
Suomen virallinen tilasto 
XXI A : uusi sarja
16. Kodinhoitoapu = Hemvårdshjälp = 
Home help : 1971. - Hki : 
Sosiaalihallitus, 1974. - 154 s. : kartt. 
ISBN 951-46-0670-1
Suomen virallinen tilasto 
XXI A : uusi sarja
17. Huoltoapu = Socialhjälp = Social 
assistance : 1972. - Hki : 
Sosiaalihallitus, 1974. - 115 s. : kuv. 
ISBN 951-46-0980-8
Suomen virallinen tilasto 
XXI A : uusi sarja
18. Huoltoapu = Socialhjälp = Social 
assistance : 1973. - Hki : 
Sosiaalihallitus, 1975. - 113 s. : kuv. 
ISBN 951-46-1404-6
Suomen virallinen tilasto 
XXI A : uusi sarja
19. Huoltoapu = Socialhjälp = Social 
assistance : 1974. - Hki : 
Sosiaalihallitus, 1976. - 113 s. : kuv.
Suomen virallinen tilasto 
XXI A : uusi sarja
20. Kodinhoitoapu = Hemvårdshjälp = 
Home help : 1973-1974. - Hki : 
Sosiaalihallitus, 1976. - 140 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXI A : uusi sarja
21. Huoltoapu = Socialhjälp = Social 
assistance : 1975. - Hki : 
Sosiaalihallitus, 1977. - 113 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXI A : uusi sarja
22. Kodinhoitoapu = Hemvårdshjälp = 
Home help : 1975. - Hki : 
Sosiaalihallitus, 1977. - 88 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXI A : uusi sarja
23. Sosiaalihuollon henkilökunta = 
Socialvårdens personal = Staff of 
social welfare : 1974. - Hki : 
Sosiaalihallitus, 1977. - 210 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXI A : uusi sarja
24. Kodinhoitoapu = Hemvårdshjälp = 
Home help : 1976. - Hki : 
Sosiaalihallitus, 1977. - 86 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXI A : uusi sarja
25. Huoltoapu = Socialhjälp = Social 
assistance : 1976. - Hki : 
Sosiaalihallitus, 1978. - 111 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXI A : uusi sarja
26. Huoltoapu = Socialhjälp = Social 
assistance : 1977. - Hki : 
Sosiaalihallitus. Suunnittelu- ja 
tilastotoim isto, 1979. - 111 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXI B : uusi sarja
1. Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja = 
Socialvårdsstatistisk årsbok = 
Statistical yearbook o f social welfare 
: 1957. - Hki : Sosiaaliministeriö,
1959. - 107, 18 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXI B : uusi sarja
2. Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja = 
Socialvårdsstatistisk årsbok = 
Statistical yearbook of social welfare 
: 1958. - Hki : Sosiaaliministeriö,
1960. - 101, 18 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXI B : uusi sarja
3. Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja = 
Socialvårdsstatistisk årsbok = 
Statistical yearbook of social welfare 
: 1959. - Hki : Sosiaaliministeriö,
1961. - 128, 18 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXI B : uusi sarja
4. Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja = 
Socialvårdsstatistisk årsbok = 
Statistical yearbook of social welfare
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: 1960. - Hki : Sosiaaliministeriö,
1962. - 130,18 s.
Suomen virallinen tilasto
XXI B : uusi sarja
5. Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja = 
Socialvårdsstatistisk årsbok = 
Statistical yearbook o f social welfare 
: 1961. - Hki : Sosiaaliministeriö,
1963. - 128,18 s.
Suomen virallinen tilasto
XXI B : uusi sarja
6. Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja = 
Socialvårdsstatistisk årsbok = 
Statistical yearbook of social welfare 
: 1962. - Hki : Sosiaaliministeriö,
1964.- 115, 18 s.
Suomen virallinen tilasto
XXI B : uusi sarja
7. Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja = 
Socialvårdsstatistisk årsbok = 
Statistical yearbook o f social welfare 
: 1963. - Hki : Sosiaaliministeriö,
1965. - 117, 18 s.
Suomen virallinen tilasto
XXI B : uusi sarja
8. Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja = 
Socialvårdsstatistisk årsbok = 
Statistical yearbook of social welfare 
: 1964. - Hki : Sosiaaliministeriö,
1966. - 162, 18 s.
Suomen virallinen tilasto
XXI B : uusi sarja
9. Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja = 
Socialvårdsstatistisk årsbok = 
Statistical yearbook o f social welfare 
: 1965. - Hki : Sosiaaliministeriö,
1967. - 143, 19 s.
Suomen virallinen tilasto
XXI B : uusi sarja
10. Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja = 
Socialvårdsstatistisk årsbok = 
Statistical yearbook o f social welfare 
: 1966. - Hki : Sosiaaliministeriö,
1968. - 118, 19 s.
Suomen virallinen tilasto
XXI B : uusi sarja
11. Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja = 
Socialvårdsstatistisk årsbok = 
Statistical yearbook of social welfare 
: 1967. - Hki : Sosiaaliministeriö,
1969. - 124, 20 s.
Suomen virallinen tilasto
XXI B : uusi sarja
12. Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja = 
Socialvårdsstatistisk årsbok = 
Statistical yearbook of social welfare 
: 1968. - Hki : Sosiaalihallitus, 1973. - 
118, 22 s.
Suomen virallinen tilasto
XXI B : uusi sarja
13. Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja = 
Socialvårdsstatistisk årsbok = 
Statistical yearbook of social welfare 




XXI B : uusi sarja
14. Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja = 
Socialvårdsstatistisk årsbok = 
Statistical yearbook of social welfare 
: 1970. - Hki : Sosiaalihallitus, 1975. -
163 s. : kuv., kartt.
Ylänimeke: Sosiaalihuolto = 
Socialvård = Social welfare.
ISBN 951-46-1820-3
Suomen virallinen tilasto
XXI B : uusi sarja
15. Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja = 
Socialvårdsstatistisk årsbok -  
Statistical yearbook of social welfare 
: 1973. - Hki : Sosiaalihallitus, 1976. -
164 s.
Ylänimeke: Sosiaalihuolto = 
Socialvård = Social welfare.
Suomen virallinen tilasto
XXI B : uusi sarja
16. Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja = 
Socialvårdsstatistisk årsbok = 
Statistical yearbook of social welfare 
: 1974. - Hki : Sosiaalihallitus, 1976. -
156 s.
Ylänimeke: Sosiaalihuolto = 
Socialvård = Social welfare.
Suomen virallinen tilasto
XXI B : uusi sarja
17. Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja = 
Socialvårdsstatistisk årsbok = 
Statistical yearbook of social welfare 
: 1975. - Hki : Sosiaalihallitus, 1978. -
157 s.
Ylänimeke: Sosiaalihuolto = 
Socialvård = Social welfare.
Suomen virallinen tilasto
XXI B : uusi sarja
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18. Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja = 
Socialvårdsstatistisk årsbok = 
Statistical yearbook of social welfare 
: 1976. - Hki : Sosiaalihallitus, 1978. - 
155 s.
Ylänimeke: Sosiaalihuolto = 




Suomen virallinen tilasto 
XXII
1. Vakuutus-tarkastelijan alamainen 
kertomus vakuutusoloista Suomessa 
= Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1892. - Hki : 
Kauppa- ja teollisuustoim ituskunta,
1893. - 67, xx s. +  liitel.
Ylänimeke: Vakuutusolot.
Suomen virallinen tilasto 
XXII
2. Vakuutus-tarkastelijan alamainen 
kertomus vakuutusoloista Suomessa 
= Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1893. - Hki : 
Kauppa- ja teollisuustoim ituskunta,
1894. - 44, xiii s. +  liitel.
Ylänimeke: Vakuutusolot.
Suomen virallinen tilasto 
XXII
3. Vakuutus-tarkastelijan alamainen 
kertomus vakuutusoloista Suomessa 
= Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1894. - Hki : 
Kauppa- ja teollisuustoim ituskunta,
1895. - 56, xiv s. +  liitel.
Ylänimeke: Vakuutusolot.
Suomen virallinen tilasto 
XXII
4. Vakuutus-tarkastelijan alamainen 
kertomus vakuutusoloista Suomessa 
= Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1895. - Hki : 
Kauppa- ja teollisuustoim ituskunta,
1896. - 41, xii s. +  liitel.
Ylänimeke: Vakuutusolot.
Suomen virallinen tilasto 
XXII
5. Vakuutus-tarkastelijan alamainen
kertomus vakuutusoloista Suomessa 
= Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1896. - Hki : 
Kauppa- ja teollisuustoim ituskunta,
1897. - 37, xiii s. +  liitel.
Ylänimeke: Vakuutusolot.
Suomen virallinen tilasto 
XXII
6. Vakuutus-tarkastelijan alamainen 
kertomus vakuutusoloista Suomessa 
= Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1897. - Hki : 
Kauppa- ja teollisuustoimikunta,
1898. - 43, xxv s. +  liitel.
Ylänimeke: Vakuutusolot.
Suomen virallinen tilasto 
XXII
7. Vakuutus-tarkastelijan alamainen 
kertomus vakuutusoloista Suomessa 
= Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1898. - Hki : 
Kauppa- ja teollisuustoim ikunta,
1899. - 47, xiii s. +  liitel.
Ylänimeke: Vakuutusolot.
Suomen virallinen tilasto 
XXII
8. Vakuutus-tarkastelijan alamainen 
kertomus vakuutusoloista Suomessa 
= Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1899. - Hki : 
Kauppa- ja teollisuustoim ikunta,
1900. - 48, xii s. + liitel.
Ylänimeke: Vakuutusolot.
Suomen virallinen tilasto 
XXII
9. Vakuutustarkastelijan alamainen 
kertomus vakuutusoloista Suomessa 
= Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1900. - Hki : 
Kauppa- ja teollisuustoim ikunta,
1902. - 46, xii s. +  liitel.
Ylänimeke: Vakuutusolot.
Suomen virallinen tilasto 
XXII
10. Vakuutustarkastelijan alamainen 
kertomus vakuutusoloista Suomessa 
= Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1901. - Hki : 
Kauppa- ja teollisuustoim ikunta,
1903. - 56, xiii s. + liitel.
Ylänimeke: Vakuutusolot.




kertomus vakuutusoloista Suomessa 
= Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1902. - Hki : 
Kauppa- ja teollisuustoimikunta,




12. Vakuutustarkastelijan alamainen 
kertomus vakuutusoloista Suomessa 
= Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1903. - Hki : 
Kauppa- ja teollisuustoim ikunta,




13. Vakuutustarkastajan kertomus 
vakuutusoloista Suomessa = Compte 
rendu de l'état de l'assurance en 
Finlande : 1904. - Hki : 





14. Vakuutustarkastajan kertomus 
vakuutusoloista Suomessa = Compte 
rendu de l'état de l'assurance en 
Finlande : 1905. - Hki : 





15. Vakuutustarkastajan kertomus 
vakuutusoloista Suomessa = Compte 
rendu de l'état de l'assurance en 
Finlande : 1906. - Hki : 





16. Vakuutustarkastajan kertomus 
vakuutusoloista Suomessa = Compte 
rendu de l'état de l'assurance en 
Finlande : 1907. - Hki : 






vakuutusoloista Suomessa = Compte 
rendu de l'état de l'assurance en 
Finlande : 1908. - Hki : 





18. Vakuutustarkastajan kertomus 
vakuutusoloista Suomessa = Compte 
rendu de l'état de l'assurance en 
Finlande : 1909. - Hki : 





19. Vakuutustarkastajan kertomus 
vakuutusoloista Suomessa = Compte 
rendu de l'état de l'assurance en 
Finlande : 1910. - Hki : 





20. Vakuutustarkastajan kertomus 
vakuutusoloista Suomessa = Compte 
rendu de l'état de l'assurance en 
Finlande : 1911. - Hki : 





21. Vakuutustarkastajan kertomus 
vakuutusoloista Suomessa = Compte 
rendu de l'état de l'assurance en 
Finlande : 1912. - Hki : 





22. Vakuutustarkastajan kertomus 
vakuutusoloista Suomessa = Compte 
rendu de l'état de l'assurance en 
Finlande : 1913. - Hki : 







vakuutusoloista Suomessa = Compte 
rendu de l'état de l'assurance en 
Finlande : 1914. - Hki : 




24. Vakuutustarkastajan kertomus 
vakuutusoloista Suomessa = Compte 
rendu de l'état de l'assurance en 
Finlande : 1915. - Hki : 




25. Vakuutustarkastajan kertomus 
vakuutusoloista Suomessa = Compte 
rendu de l'état de l'assurance en 
Finlande : 1916. - Hki : 




26. Vakuutustarkastajan kertomus 
vakuutusoloista Suomessa = Compte 
rendu de l'état de l'assurance en 
Finlande : 1917-1918. - Hki : 





27. Vakuutustarkastajan kertomus 
vakuutusoloista Suomessa = 
Försäkringsinspektörens berättelse 
angående försäkringsväsendet i 
Finland = Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1919-1920. - 
Hki : Teollisuushallitus, 1922. - 54,
167, 167 s.




28. Kertomus vakuutusoloista 
Suomessa = Berättelse angående 
försäkringsväsendet i Finland = 
Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1921-1922. - 
Hki : Teollisuushallitus, 1924. - 49,
327 s.




29. Kertomus vakuutusoloista 
Suomessa = Berättelse angående 
försäkringsväsendet i Finland = 
Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1923. - Hki 
Teollisuushallitus, 1925. - 43, 163 s. 




30. Kertomus vakuutusoloista 
Suomessa = Berättelse angående 
försäkringsväsendet i Finland = 
Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1924. - Hki 
Teollisuushallitus, 1926. -44, 121 s. 




31. Kertomus vakuutusoloista 
Suomessa = Berättelse angående 
försäkringsväsendet i Finland = 
Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1925. - Hki 
Teollisuushallitus, 1927. -45, 127 s. 




32. Kertomus vakuutusoloista 
Suomessa = Berättelse angående 
försäkringsväsendet i Finland = 
Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1926. - Hki 
Teollisuushallitus, 1928. - 45, 127 s. 




33. Kertomus vakuutusoloista 
Suomessa = Berättelse angående 
försäkringsväsendet i Finland = 
Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1927. - Hki 
Teollisuushallitus, 1929. - 46, 128 s. 




34. Kertomus vakuutusoloista 
Suomessa = Berättelse angående
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försäkringsväsendet i Finland = 
Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1928. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1930. - 47, 126 s. 
Ylänimeke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXII A
35. Kertomus vakuutusoloista 
Suomessa = Berättelse angående 
försäkringsväsendet i Finland = 
Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1929. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1931. - 42, 125 s. 
Ylänimeke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXII A
36. Kertomus vakuutusoloista 
Suomessa = Berättelse angående 
försäkringsväsendet i Finland = 
Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1930. - Hki : 
Sosialiministeriö, 1932. - 42,128 s. 
Ylänimeke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXII A
37. Kertomus vakuutusoloista 
Suomessa = Berättelse angående 
försäkringsväsendet i Finland = 
Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1931. - Hki : 
Sosialiministeriö, 1933. - 41, 128 s. 
Ylänimeke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXII A
38. Kertomus vakuutusoloista 
Suomessa = Berättelse angående 
försäkringsväsendet i Finland = 
Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1932. - Hki : 
Sosialiministeriö, 1934. - 39,137 s. 
Ylänimeke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXII A
39. Kertomus vakuutusoloista 
Suomessa = Berättelse angående 
försäkringsväsendet i Finland = 
Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1933. - Hki : 
Sosialiministeriö, 1935. - 39, 137 s.
Ylänimeke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXII A
40. Kertomus vakuutusoloista 
Suomessa = Berättelse angående 
försäkringsväsendet i Finland = 
Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1934. - Hki 
Sosialiministeriö, 1936. - 39, 145 s. 
Ylänimeke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXII A
41. Kertomus vakuutusoloista 
Suomessa =  Berättelse angående 
försäkringsväsendet i Finland = 
Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1935. - Hki 
Sosiaaliministeriö, 1937. - 41, 145 s. 
Ylänimeke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXII A
42. Kertomus vakuutusoloista 
Suomessa = Berättelse angående 
försäkringsväsendet i Finland = 
Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1936. - Hki 
Sosiaaliministeriö, 1937. - 41, 145 s. 
Ylänimeke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXII A
43. Kertomus vakuutusoloista 
Suomessa = Berättelse angående 
försäkringsväsendet i Finland = 
Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1937. - Hki 
Sosiaaliministeriö, 1938. - 44, 133 s. 
Ylänimeke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXII A
44. Kertomus vakuutusoloista 
Suomessa = Berättelse angående 
försäkringsväsendet i Finland = 
Compte rendu de l'état de 
l'assurance en Finlande : 1938. - Hki 
Sosiaaliministeriö, 1940. - 30, 121 s. 
Ylänimeke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXII A
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45. Kertom us vakuutusoloista 
Suomessa = Berättelse angående 
försäkringsväsendet i Finland = 
Compte rendu de l'é ta t de 
l'assurance en Finlande : 1939. - Hki : 
Sosiaa lim in isteriö , 1942. -30 , 121 s. 
Y länim eke: V akuutuso lo t = 
Försäkringsväsendet.
Suom en v ira llinen tilasto
XXII A
46. Kertom us vakuutusoloista 
Suomessa =  Berättelse angående 
försäkringsväsendet i Finland = 
Compte rendu de l'é ta t de 
l'assurance en Finlande : 1940. - Hki : 
Sosiaa lim in isteriö , 1943. -30 , 121 s. 
Y länim eke: Vakuutuso lo t = 
Försäkringsväsendet.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXII A
47. Kertom us vakuutusolo ista 
Suomessa =  Berättelse angående 
försäkringsväsendet i Finland = 
Compte rendu de l'é ta t de 
l'assurance en Finlande : 1941. - Hki : 
Sosiaa lim in isteriö , 1944. - 30, 121 s. 
Y länim eke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suom en v ira llinen tilasto
XXII A
48. Kertom us vakuutusolo ista 
Suomessa =  Berättelse angående 
försäkringsväsendet i F inland = 
Compte rendu de l'é ta t de 
l'assurance en Finlande : 1942. - Hki : 
Sosiaa lim in isteriö , 1945. - 30, 121 s. 
Y länim eke: Vakuutuso lo t = 
Försäkringsväsendet.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXII A
49. Kertom us vakuutusolo ista 
Suomessa =  Berättelse angående 
försäkringsväsendet i Finland = 
Compte rendu de l'é ta t de 
l'assurance en Finlande : 1943. - Hki : 
Sosiaa lim in isteriö , 1946. - 27, 120 s. 
Y länim eke: Vakuutuso lo t =  
Försäkringsväsendet.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXII A
50. Kertom us vakuutusoloista 
Suomessa =  Berättelse angående 
försäkringsväsendet i Finland = 
Compte rendu de l'é ta t de 
l'assurance en Finlande : 1944. - Hki :
S osiaa lim in isteriö , 1946. - 24,120 s. 
Y länim eke: V akuutuso lo t =  
Försäkringsväsendet.
Suom en v ira llinen tilasto
XXII A
51. Kertom us vakuutusoloista 
Suomessa = Berättelse angående 
försäkringsväsendet i Finland = 
Compte rendu de l'é ta t de 
l'assurance en Finlande : 1945. - Hki : 
Sosiaalim in isteriö, 1947. - 24, 120 s. 
Y länim eke: Vakuutuso lo t = 
Försäkringsväsendet.
Suomen v ira llinen tilasto
XXII A
52. Kertom us Suomen vakuutusolo ista 
=  Berättelse angående 
försäkringsväsendet i F inland = 
Compte rendu de l'é ta t de 
l'assurance en Finlande : 1946. - Hki : 
S osiaa lim in isteriö , 1948. - 22, 120 s. 
Y länim eke: V akuutuso lo t =  
Försäkringsväsendet.
Suomen v ira llinen tilasto
XXII A
53. Kertom us Suomen vakuutusolo ista 
= Berättelse angående 
försäkringsväsendet i Finland = 
Compte rendu de l'é ta t de 
l'assurance en Finlande : 1947. - Hki : 
Sosiaa lim in isteriö , 1949. - 25,157 s. 
Y länim eke: Vakuutuso lo t =
Försäkri ngsväsendet.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXII A
54. Kertom us Suomen vakuutusolo ista 
=  Berättelse angående 
försäkringsväsendet i Finland = 
Compte rendu de l'é ta t de 
l'assurance en Finlande : 1948. - Hki : 
S osiaa lim in isteriö , 1950. - 28, 158 s. 
Y länim eke: V akuutuso lo t = 
Försäkringsväsendet.
Suom en v ira llinen tilasto
XXII A
55. Kertom us vakuutusyhtiö iden 
to im innasta  =  Berättelse angående 
försäkringsbolagens verksam het = 
Compte rendu de l'é ta t de 
l'assurance en Finlande : 1949. - Hki : 
S osiaa lim in isteriö , 1951. - 35, 158 s. 
Y länim eke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
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Suomen v ira llinen  tilasto
XXII A
56. Kertom us vakuutusyhtiö iden 
to im innasta  =  Berättelse angående 
försäkringsbolagens verksam het = 
Compte rendu de l'é ta t de 
l'assurance en Finlande : 1950. - Hki : 
Sosiaalim in isteriö , 1951. - 28, 158 s. 
Y länim eke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen v ira llinen tilasto
XXII A
57. Kertom us vakuutusyhtiö iden 
to im innasta  =  Berättelse angående 
försäkringsbolagens verksam het = 
Report concerning the activ ity  o f the 
insurance com panies in Finland :
1951. - Hki : S osiaa lim in isteriö , 1953. 
-33 , 174 s.
Y länim eke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXII A
58. Kertom us vakuutusyhtiö iden 
to im innasta  = Berättelse angående 
försäkringsbolagens verksam het = 
Report concerning the activ ity  o f the 
insurance com panies in Finland :
1952. - Hki : Sosiaa lim in isteriö , 1953. 
-35 , 174 s.
Y länim eke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen v ira llinen tilasto
XXII A
59. Kertom us vakuutusyhtiö iden 
to im innasta  = Berättelse angående 
försäkringsbolagens verksam het = 
Report concerning the activ ity  o f the 
insurance com panies in Finland :
1953. - Hki : Sosiaa lim in isteriö , 1954. 
-31 , 186 s.
Ylänim eke: Vakuutuso lo t = 
Försäkringsväsendet.
Suom en v ira llinen tilasto
XXII A
60. Kertom us vakuutusyhtiö iden 
to im innasta  = Berättelse angående 
försäkringsbolagens verksam het = 
Report concerning the  activ ity  o f the 
insurance com panies in Finland :
1954. - Hki : S osiaa lim in isteriö , 1955.
- 31, 186 s.
Y länim eke: Vakuutuso lo t = 
Försäkringsväsendet.
Suomen vira llinen tilasto
XXII A
61. Kertom us vakuutusyhtiö iden 
to im innasta  =  Berättelse angående 
försäkringsbolagens verksam het = 
Report concerning the activ ity  o f the 
insurance com panies in Finland :
1955. - Hki : S osiaa lim in isteriö , 1956. 
-31 , 194 s.
Y länim eke: Vakuutuso lo t = 
Försäkringsväsendet.
Suom en v ira llinen tilasto
XXII A
62. Kertom us vakuutusyhtiö iden 
to im innasta  =  Berättelse angående 
försäkringsbolagens verksam het = 
Report concerning the activ ity  o f the 
insurance com panies in Finland :
1956. - Hki : S osiaa lim in isteriö , 1957. 
-31 , 194 s.
Y länim eke: V akuutuso lo t =  
Försäkringsväsendet.
Suomen vira llinen tilasto
XXII A
63. Kertom us vakuutusyhtiö iden 
to im innasta  = Berättelse angående 
försäkringsbolagens verksam het = 
Report concerning the activ ity  o f the 
insurance com panies in Finland :
1957. - Hki : S osiaa lim in isteriö , 1958.
- 31, 202 s.
Y länim eke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXII A
64. Vakuutusyhtiö t = 
Försäkringsbolagen =  The insurance 
com panies : 1958. - Hki : 
Sosiaa lim in isteriö , 1959. - 218 s.
Suom en v ira llinen tilasto
XXII A
65. V akuutusyhtiö t = 
Försäkringsbolagen =  The insurance 
com panies : 1959. - Hki : 
Sosiaa lim in isteriö , 1960. - 220 s.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXII A
66. V akuutusyhtiö t = 
Försäkringsbolagen = The insurance 
com panies : 1960. - Hki : 
Sosiaa lim in isteriö , 1961. - 222 s.
Suomen v ira llinen tilasto
XXII A
67. Vakuutusyhtiö t =
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Försäkringsbolagen = The insurance 
companies : 1961. - Hki : 
Sosiaaliministeriö, 1962. - 218 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXII A
68. Vakuutusyhtiöt = 
Försäkringsbolagen = The insurance 
companies : 1962. - Hki : 
Sosiaaliministeriö, 1963. - 226 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXII A
69. Vakuutusyhtiöt = 
Försäkringsbolagen = The insurance 
companies : 1963. - Hki : 
Sosiaaliministeriö, 1964. - 228 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXII A
70. Vakuutusyhtiöt = 
Försäkringsbolagen = The insurance 
companies : 1964. - Hki : 
Sosiaaliministeriö, 1965. - 228 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXII A
71. Vakuutusyhtiöt = 
Försäkringsbolagen = The insurance 
companies : 1965. - Hki : 
Sosiaaliministeriö, 1966. - 228 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXII A
72. Vakuutusyhtiöt = 
Försäkringsbolagen = The insurance 
companies : 1966. - Hki : 
Sosiaaliministeriö, 1967. - 185 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXII A
73. Vakuutusyhtiöt = 
Försäkringsbolagen = The insurance 
companies : 1967. - Hki : Sosiaali-ja 
terveysministeriö, 1968. - 185 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXII A
74. Vakuutusyhtiöt = 
Försäkringsbolagen = The insurance 
companies : 1968. - Hki : Sosiaali-ja 
terveysministeriö, 1969. - 184 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXII A
75. Vakuutusyhtiöt = 
Försäkringsbolagen = The insurance 
companies : 1969. - Hki : Sosiaali-ja 
terveysministeriö, 1970. - 186 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXII A
76. Vakuutusyhtiöt = 
Försäkringsbolagen = The insurance 
companies : 1970. - Hki : Sosiaali-ja 
terveysministeriö, 1971. - 186 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXII A
77. Vakuutusyhtiöt = 
Försäkringsbolagen = The insurance 
companies : 1971. - Hki : Sosiaali- ja 
terveysministeriö, 1972. - 186 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXII A
78. Vakuutusyhtiöt = 
Försäkringsbolagen = The insurance 
companies : 1972. - Hki : Sosiaali-ja 
terveysministeriö, 1973. -188 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXII A
79. Vakuutusyhtiöt = 
Försäkringsbolagen = The insurance 
companies : 1973. - Hki : Sosiaali-ja 
terveysministeriö, 1974. - 188 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXII A
80. Vakuutusyhtiöt = 
Försäkringsbolagen = The insurance 
companies : 1974. - Hki : Sosiaali-ja 
terveysministeriö, 1976. - 200 s.
ISBN 951-46-1761-4
Suomen virallinen tilasto 
XXII A
81. Vakuutusyhtiöt = 
Försäkringsbolagen = The insurance 
companies : 1975. - Hki : Sosiaali-ja 
terveysministeriö, 1977. - 272 s.
ISBN 951-46-2493-9
Suomen virallinen tilasto 
XXII A
82. Vakuutusyhtiöt = 
Försäkringsbolagen = The insurance 
companies : 1976. - Hki : Sosiaali-ja 
terveysministeriö, 1978. - 290 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXII A
83. Vakuutusyhtiöt = 
Försäkringsbolagen = The insurance 
companies : 1977. - Hki : Sosiaali-ja 
terveysministeriö, 1979. - 288 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
177
1. Vakuutustarkastelijan alamainen 
kertomus kihlakunta- ja 
pitäjäpaloapuyhdistysten toiminnasta 
= Rapport sur l'état des associations 
de bailliage et de paroisse pour 
assurance contre l'incendie : 1897- 
1901. - Hki : Kauppa- ja 
teollisuustoim ituskunta, 1904. - 18, 
xiv, 245 s.
Ylänimeke: Vakuutusolot.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
2. Vakuutustarkastajan kertomus 
kihlakunta- ja
pitäjäpaloapuyhdistysten toiminnasta 
= Rapport sur l'état des associations 
de bailliage et de paroisse pour 
assurance contre l'incendie : 1902- 
1903. - Hki : Kauppa- ja 
teollisuustoim ikunta, 1905. -101, vii 
s.
Ylänimeke: Vakuutusolot.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
3. Vakuutustarkastajan kertomus 
paikallisten paloapu-ja 
eläinvakuutusyhdistysten 
toiminnasta = Rapport sur l'état des 
associations de bailliage et de 
paroisse pour assurance contre 
l'incendie et contre la mortalité des 
bestiaux : 1904. - Hki : Kauppa-ja 
teollisuustoim ikunta, 1906. - 20, xi, 67 
s.
Ylänimeke: Vakuutusolot.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
4. Vakuutustarkastajan kertomus 
paikallisten paloapu-ja 
eläinvakuutusyhdistysten 
toiminnasta = Rapport sur l'état des 
associations de bailliage et de 
paroisse pour assurance contre 
l'incendie et contre la mortalité des 
bestiaux : 1905. - Hki : Kauppa- ja 
teollisuustoim ikunta, 1907. - 20, 73 s. 
Ylänimeke: Vakuutusolot.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
5. Vakuutustarkastajan kertomus 
paikallisten paloapu- ja 
eläinvakuutusyhdistysten 
toiminnasta = Rapport sur l'état des 
associations de bailliage et de 
paroisse pour assurance contre 
l'incendie et contre la mortalité des
bestiaux : 1906. - Hki : Kauppa- ja 
teollisuustoim ikunta, 1909. - 23, 119 
s.
Ylänimeke: Vakuutusolot.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
6. Vakuutustarkastajan kertomus 
paikallisten paloapu- ja 
eläinvakuutusyhdistysten 
toiminnasta = Rapport sur l'état des 
associations de bailliage et de 
paroisse pour assurance contre 
l'incendie et contre la mortalité des 
bestiaux : 1907. - Hki : Kauppa-ja 
teollisuustoim ikunta, 1910. -28, 119 
s.
Ylänimeke: Vakuutusolot.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
7. Vakuutustarkastajan kertomus 
paikallisten paloapu-ja 
eläinvakuutusyhdistysten 
toiminnasta = Rapport sur l'état des 
associations de bailliage et de 
paroisse pour assurance contre 
l'incendie et contre la mortalité des 
bestiaux : 1908. - Hki : Kauppa- ja 
teollisuustoim ikunta, 1910. - 38, 127 
s.
Ylänimeke: Vakuutusolot.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
8. Vakuutustarkastajan kertomus 
paikallisten paloapu- ja 
eläinvakuutusyhdistysten 
toiminnasta = Rapport sur l'état des 
associations de bailliage et de 
paroisse pour assurance contre 
l'incendie et contre la mortalité des 
bestiaux : 1909. - Hki : Kauppa- ja 
teollisuustoim ikunta, 1911. - 28,129 
s.
Ylänimeke: Vakuutusolot.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
9. Vakuutustarkastajan kertomus 
paikallisten paloapu-ja 
eläinvakuutusyhdistysten 
toiminnasta = Rapport sur l'état des 
associations de bailliage et de 
paroisse pour assurance contre 
l'incendie et contre la mortalité des 
bestiaux : 1910. - Hki : Kauppa-ja 




Suomen virallinen tilasto 
XXII B
10. Vakuutustarkastajan kertomus 
paikallisten paloapu-ja 
eläinvakuutusyhdistysten 
toiminnasta = Rapport sur l'état des 
associations de bailliage et de 
paroisse pour assurance contre 
l'incendie et contre la mortalité des 
bestiaux : 1911. - Hki : Kauppa-ja 
teollisuustoim ikunta, 1913. - 35,131 
s.
Ylänimeke: Vakuutusolot.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
11. Vakuutustarkastajan kertomus 
paikallisten paloapu- ja 
eläinvakuutusyhdistysten 
toim innasta = Rapport sur l'état des 
associations de bailliage et de 
paroisse pour assurance contre 
l'incendie et contre la mortalité des 
bestiaux : 1912.- Hki : Kauppa-ja 
teollisuustoim ikunta, 1914. - 38, 133 
s.
Ylänimeke: Vakuutusolot.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
12. Vakuutustarkastajan kertomus 
paikallisten paloapu- ja 
eläinvakuutusyhdistysten 
toiminnasta = Rapport sur l'état des 
associations de bailliage et de 
paroisse pour assurance contre 
l'incendie et contre la mortalité des 
bestiaux : 1913. - Hki : Kauppa- ja 
teollisuustoim ikunta, 1915. - 48, 137 
s.
Ylänimeke: Vakuutusolot.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
13. Vakuutustarkastajan kertomus 
paikallisten paloapu- ja 
eläinvakuutusyhdistysten 
toiminnasta = Rapport sur l'état des 
associations de bailliage et de 
paroisse pour assurance contre 
l'incendie et contre la mortalité des 
bestiaux : 1914. - Hki : Kauppa-ja 
teollisuustoim ikunta, 1916. - 135 s. 
Ylänimeke: Vakuutusolot.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
14. Vakuutustarkastajan kertomus 
paikallisten paloapu- ja
eläinvakuutusyhdistysten 
toiminnasta = Rapport sur l'état des 
associations de bailliage et de 
paroisse pour assurance contre 
l'incendie et contre la mortalité des 
bestiaux : 1915. - Hki : Kauppa- ja 
teollisuustoim ikunta, 1918. - 41, 141 
s.
Ylänimeke: Vakuutusolot.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
15. Vakuutustarkastajan kertomus 
paikallisten paloapu-ja 
eläinvakuutusyhdistysten 
toiminnasta = Rapport sur l'état des 
associations de bailliage et de 
paroisse pour assurance contre 
l'incendie et contre la mortalité des 
bestiaux : 1916. - Hki : Kauppa- ja 
teollisuustoim ikunta, 1919. - 35,147 
s.
Ylänimeke: Vakuutusolot.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
16. Vakuutustarkastajan kertomus 
paikallisten paloapu- ja 
eläinvakuutusyhdistysten 
toim innasta =  Rapport sur l'état des 
associations de bailliage et de 
paroisse pour assurance contre 
l'incendie et contre la mortalité des 
bestiaux : 1917-1918. - Hki : Kauppa- 
ja teollisuustoimikunta, 1922. - 42, 
287 s.
Ylänimeke: Vakuutusolot.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
17. Vakuutustarkastajan kertomus 




angående de lokala brandstods- och 
kreatursförsäkringsföreningarnas 
verksamhet =  Rapport sur l'état des 
associations de bailliage et de 
paroisse pour assurance contre 
l'incendie et contre la mortalité des 
bestiaux : 1919-1920. - Hki : 
Sosialihallitus, 1923. - 35, 271 s. 
Ylänimeke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B




to im innasta  =
Försäkringsinspektörens berättelse 
angående de lokala brandstods- och 
kreatursförsäkringsföreningarnas 
verksam het =  Rapport sur l'é ta t des 
associations de bailliage et de 
paroisse pour assurance contre 
l'incendie et contre la m orta lité  des 
bestiaux : 1921-1922. - Hki : 
Sosia lim in is te riö , 1925. - 30, 227 s. 
Y länim eke: Vakuutuso lo t = 
Försäkringsväsendet.
Suom en v ira llinen tilasto
XXII B
19. Vakuutustarkastajan kertom us 
paikallisten paloapu- ja 
e lä invakuutusyhdistysten 
to im innasta  =
Försäkringsinspektörens berättelse 
angående de lokala brandstods- och 
kreatursförsäkringsföreningarnas 
verksam het =  Rapport sur l'é ta t des 
associations de bailliage et de 
paroisse pour assurance contre 
l'incendie et contre la m orta lité  des 
bestiaux : 1923. - Hki : 
S osia lim in isteriö , 1925. - 23, 69 s. 
Y länim eke: V akuutuso lo t = 
Försäkringsväsendet.
Suomen v ira llinen tilasto
XXII B
20. Vakuutustarkastajan kertom us 
paikallisten paloapu- ja 
e lä invakuutusyhdistysten 
to im innasta  =
Försäkringsinspektörens berättelse 
angående de lokala brandstods- och 
kreatursförsäkringsföreningarnas 
verksam het = Rapport sur l'é tat des 
associations de bailliage et de 
paroisse pou r assurance contre 
l'incendie et contre la m orta lité  des 
bestiaux : 1924. - Hki : 
S os ia lim in is teriö , 1926. - 23, 69 s. 
Y länim eke: V akuutuso lo t = 
Försäkringsväsendet.
Suomen v ira llinen tilasto
XXII B
21. Vakuutustarkastajan kertom us 
paikallisten paloapu- ja 
e lä invakuutusyhdistysten 
to im innasta  =
Försäkringsinspektörens berättelse 
angående de lokala brandstods- och 
kreatursförsäkringsföreningarnas 
verksam het = Rapport sur l'é ta t des
associations de bailliage et de 
paroisse pour assurance contre 
l'incendie et contre la m orta lité  des 
bestiaux : 1925. - Hki : 
S os ia lim in is teriö , 1928. - 23, 69 s. 
Y länim eke: V akuutuso lo t = 
Försäkringsväsendet.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXII B
22. Vakuutustarkastajan kertom us 
paikallisten paloapu- ja 
e lä invakuutusyhdistysten 
to im innasta  =
Försäkringsinspektörens berättelse 
angående de lokala brandstods- och 
kreatursförsäkringsföreningarnas 
verksam het = Rapport sur l'é ta t des 
associations de bailliage et de 
paroisse pour assurance contre 
l'incendie et contre la m orta lité  des 
bestiaux : 1926. - Hki : 
S osia lim in isteriö , 1928. - 23, 69 s. 
Y länim eke: Vakuutuso lo t = 
Försäkringsväsendet.
Suomen v ira llinen tilasto
XXII B
23. Vakuutustarkastajan kertom us 
paikallisten paloapu- ja 
e lä invakuutusyhdistysten 
to im innasta  =
Försäkringsinspektörens berättelse 
angående de lokala brandstods- och 
kreatursförsäkringsföreningarnas 
verksam het = Rapport sur l'é tat des 
associations de bailliage et de 
paroisse pour assurance contre 
l'incendie et contre la m orta lité  des 
bestiaux : 1927. - Hki : 
S osia lim in is te riö , 1929. - 23, 69 s. 
Y länim eke: Vakuutuso lo t = 
Försäkringsväsendet.
Suom en v ira llinen tilasto
XXII B
24. Vakuutustarkastajan kertom us 
paikallisten pa loapu-ja  
e lä invakuutusyhdistysten 
to im innasta  =
Försäkringsinspektörens berättelse 
angående de lokala brandstods- och 
kreatursförsäkringsföreningarnas 
verksam het =  Rapport sur l'é ta t des 
associations de bailliage et de 
paroisse pour assurance contre 
l'incendie et contre la m orta lité  des 
bestiaux : 1928. - Hki : 
S osia lim in is te riö , 1930. - 23, 69 s.
180
Ylänimeke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
25. Vakuutustarkastajan kertomus 




angående de lokala brandstods- och 
kreatursförsäkringsföreningarnas 
verksamhet = Rapport sur l'état des 
associations de bailliage et de 
paroisse pour assurance contre 
l'incendie et contre la mortalité des 
bestiaux : 1929. - Hki : 
Sosialiministeriö, 1931. - 23, 67 s. 
Ylänimeke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B





angående de lokala brandstods- och 
kreatursförsäkringsföreningarnas 
verksamhet = Rapport sur l'état des 
associations de bailliage et de 
paroisse pour assurance contre 
l'incendie et contre la mortalité des 
bestiaux : 1930. - Hki : 
Sosiaaliministeriö, 1932. - 21, 65 s. 
Ylänimeke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
27. Kertomus paikallisten paloapu-ja 
eläinvakuutusyhdistysten 
toiminnasta = Berättelse angående 
de lokala brandstods- och 
kreatursförsäkringsföreningarnas 
verksamhet = Rapport sur l'état des 
associations locales pour assurance 
contre l'incendie et pour assurance 
des bestiaux : 1931. - Hki : 
Sosiaaliministeriö, 1933. - 21, 65 s. 
Ylänimeke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
28. Kertomus paikallisten paloapu-ja 
eläinvakuutusyhdistysten 
toiminnasta = Berättelse angående 
de lokala brandstods- och
kreatursförsäkringsföreningarnas 
verksamhet = Rapport sur l'état des 
associations locales pour assurance 
contre l'incendie et pour assurance 
des bestiaux : 1932. - Hki : 
Sosiaaliministeriö, 1934. - 20, 65 s. 
Ylänimeke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
29-30. Kertomus keskinäisten 
vahinkovakuutusyhdistysten 
toiminnasta = Berättelse angående 
de ömsesidiga
skadeförsäkringsföreningarnas 
verksamhet = Rapport sur l'activité 
des associations mutuelles pour les 
assurances contre les dommages en 
Finlande : 1933-1934. - Hki : 
Sosiaaliministeriö, 1937. - 28, 107 s. 
Ylänimeke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
31. Kertomus keskinäisten 
vahinkovakuutusyhdistysten 
toiminnasta = Berättelse angående 
de ömsesidiga
skadeförsäkringsföreningarnas 
verksamhet = Rapport sur l'activité 
des associations mutuelles pour les 
assurances contre les dommages en 
Finlande : 1935. - Hki : 
Sosiaaliministeriö, 1938. - 28, 73 s. 
Ylänimeke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
32. Kertomus keskinäisten 
vahinkovakuutusyhdistysten 
toiminnasta = Berättelse angående 
de ömsesidiga
skadeförsäkringsföreningarnas 
verksamhet = Rapport sur l'activité 
des associations mutuelles pour les 
assurances contre les dommages en 
Finlande : 1936. - Hki : 
Sosiaaliministeriö, 1939. - 28, 69 s. 
Ylänimeke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
33. Kertomus keskinäisten 
vahinkovakuutusyhdistysten 




verksamhet = Rapport sur l'activité 
des associations mutuelles pour les 
assurances contre les dommages en 
Finlande : 1937. - Hki : 
Sosiaaliministeriö, 1940. - 24, 69 s. 
Ylänimeke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
34. Kertomus keskinäisten 
vahinkovakuutusyhdistysten 
toiminnasta = Berättelse angående 
de ömsesidiga
skadeförsäkringsföreningarnas 
verksamhet = Rapport sur l'activité 
des associations mutuelles pour les 
assurances contre les dommages en 
Finlande : 1938. - Hki : 
Sosiaaliministeriö, 1941. - 24, 73 s. 
Ylänimeke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
35. Kertomus keskinäisten 
vahinkovakuutusyhdistysten 
toiminnasta = Berättelse angående 
de ömsesidiga
skadeförsäkringsföreningarnas 
verksamhet = Rapport sur l'activité 
des associations mutuelles pour les 
assurances contre les dommages en 
Finlande : 1939. - Hki : 
Sosiaaliministeriö, 1943. - 24, 73 s. 
Ylänimeke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
36. Kertomus keskinäisten 
vahinkovakuutusyhdistysten 
toiminnasta = Berättelse angående 
de ömsesidiga
skadeförsäkringsföreningarnas 
verksamhet = Rapport sur l'activité 
des associations mutuelles pour les 
assurances contre les dommages en 
Finlande : 1940. - Hki : 
Sosiaaliministeriö, 1944. - 30, 73 s. 
Ylänimeke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
37. Kertomus keskinäisten 
vahinkovakuutusyhdistysten 
toiminnasta = Berättelse angående 
de ömsesidiga
skadeförsäkringsföreningarnas 
verksamhet = Rapport sur l'activité 
des associations mutuelles pour les 
assurances contre les dommages en 
Finlande : 1941. - Hki : 
Sosiaaliministeriö, 1945. - 29, 73 s. 
Ylänimeke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
38. Kertomus keskinäisten 
vahinkovakuutusyhdistysten 
toiminnasta = Berättelse angående 
de ömsesidiga
skadeförsäkringsföreningarnas 
verksamhet = Rapport sur l'activité 
des associations mutuelles pour les 
assurances contre les dommages en 
Finlande : 1942. - Hki : 
Sosiaaliministeriö, 1945. - 23, 75 s. 
Ylänimeke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
39. Kertomus keskinäisten 
vahinkovakuutusyhdistysten 
toiminnasta = Berättelse angående 
de ömsesidiga
skadeförsäkringsföreningarnas 
verksamhet = Rapport sur l'activité 
des associations mutuelles pour les 
assurances contre les dommages en 
Finlande : 1943. - Hki : 
Sosiaaliministeriö, 1946. - 28, 93 s. 
Ylänimeke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
40. Kertomus keskinäisten 
vahinkovakuutusyhdistysten 
toiminnasta = Berättelse angående 
de ömsesidiga
skadeförsäkringsföreningarnas 
verksamhet = Rapport sur l'activité 
des associations mutuelles pour les 
assurances contre les dommages en 
Finlande : 1944. - Hki : 
Sosiaaliministeriö, 1946. - 27, 93 s. 
Ylänimeke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXII B
41. Kertomus keskinäisten 
vahinkovakuutusyhdistysten 




verksam het =  Rapport sur l'activ ité  
des associations m utue lles pour les 
assurances contre les dom m ages en 
Finlande : 1945. - Hki : 
Sosiaa lim in isteriö , 1947. - 27, 91 s. 
Y länim eke: Vakuutuso lo t = 
Försäkringsväsendet.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXII B
42. Kertom us keskinäisten 
vahinkovakuutusyhdistysten 
to im innasta  =  Berättelse angående 
de öm sesidiga
skadeförsäkringsföreningarnas 
verksam het =  Rapport sur l'activ ité  
des associations m utue lles pou r les 
assurances contre les dom m ages en 
Finlande : 1946. - Hki : 
Sosiaa lim in isteriö , 1948. - 24, 91 s. 
Y länim eke: V akuutuso lo t = 
Försäkringsväsendet.
Suomen v ira llinen tilasto
XXII B
43. Kertom us keskinäisten 
vah inkovakuutusyhdistysten 
to im innasta  = Berättelse angående 
de ömsesidiga
skadeförsäkringsföreningarnas 
verksam het = Rapport sur l'activ ité  
des associations m utue lles pour les 
assurances contre les dom m ages en 
Finlande : 1947. - Hki : 
Sosiaa lim in isteriö , 1948. - 24, 91 s. 
Y länim eke: Vakuutuso lo t = 
Försäkringsväsendet.
Suom en v ira llinen tilasto
XXII B
44. Kertom us keskinäisten 
vahinkovakuutusyhdistysten 
to im innasta  = Berättelse angående 
de ömsesidiga
skadeförsäkringsföreningarnas 
verksam het =  Rapport sur l'activ ité  
des associations m utue lles pou r les 
assurances contre les dom m ages en 
Finlande : 1948. - Hki : 
S osiaa lim in isteriö , 1950. - 22, 91 s. 
Y länim eke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXII C
1. Kertom us eläke- ja sairauskassoista, 
jotka e ivät kuulu työntekijä in  
apukassoihin = Berättelse angående 
pensions- och sjukkassor, vilka icke
äro arbetareunderstödskassor = 
Compte rendu de l'é ta t des caisses 
de pensions et pour m aladie, qui ne 
sont pas des caisses de secours 
ouvrières : 1923. - Hki : 
Sosia lim in is te riö , 1924. - 10, 13 s. 
Y länim eke: V akuutuso lo t =  
Försäkringsväsendet.
Suom en v ira llinen tilasto
XXII C
2. Kertom us eläke- ja sairauskassoista, 
jotka e ivät kuulu työntekijä in  
apukassoihin =  Berättelse angående 
pensions- och sjukkassor, vilka icke 
äro arbetareunderstödskassor = 
Compte rendu de l'é ta t des caisses 
de pensions et pour m aladie, qui ne 
sont pas des caisses de secours 
ouvrières : 1924. - Hki : 
S osia lim in isteriö , 1926. - 23 s. 
Y länim eke: V akuutuso lo t = 
Försäkringsväsendet.
Suom en v ira llinen tilasto
XXII C
3. Kertom us eläke- ja sairauskassoista, 
jotka e ivät kuulu työntekijä in  
apukassoihin =  Berättelse angående 
pensions- och sjukkassor, vilka icke 
äro arbetareunderstödskassor = 
Compte rendu de l'é ta t des caisses 
de pensions et pour maladie, qui ne 
sont pas des caisses de secours 
ouvrières : 1925. - Hki : 
Sosia lim in is te riö , 1927. - 23 s. 
Y länim eke: Vakuutuso lo t = 
Försäkringsväsendet.
Suomen v ira llinen tilasto
XXII C
4. Kertom us eläke- ja sairauskassoista, 
jotka e ivät kuulu työntekijä in  
apukassoihin = Berättelse angående 
pensions- och sjukkassor, vilka icke 
äro arbetareunderstödskassor = 
Compte rendu de l'é ta t des caisses 
de pensions et pour maladie, qui ne 
sont pas des caisses de secours 
ouvrières : 1926. - Hki : 
Sosia lim in isteriö , 1928. - 23 s. 
Y länim eke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suom en v ira llinen tilasto
XXII C
5. Kertom us eläke- ja sairauskassoista, 
jotka e ivät kuulu työntek ijä in  
apukassoihin =  Berättelse angående 
pensions- och sjukkassor, vilka icke
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äro arbetareunderstödskassor = 
Compte rendu de l'é ta t des caisses 
de pensions et pour maladie, qui ne 
sont pas des caisses de secours 
ouvrières : 1927. - Hki : 
S os ia lim in is teriö , 1929. - 23 s. 
Y länim eke: V akuutuso lo t = 
Försäkringsväsendet.
Suomen v ira llinen tilasto
XXII C
6. Kertom us eläke- ja sairauskassoista, 
jotka eivät kuulu työntek ijä in  
apukassoihin =  Berättelse angående 
pensions- och sjukkassor, vilka icke 
äro arbetareunderstödskassor = 
Compte rendu de l'é ta t des caisses 
de pensions et pour m aladie, qui ne 
sont pas des caisses de secours 
ouvrières : 1928. - Hki : 
S osia lim in isteriö , 1930 - 23 s. 
Y länim eke: Vakuutuso lo t = 
Försäkringsväsendet.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXII C
7. Kertom us eläke- ja sairauskassoista, 
jotka e ivät kuulu työntekijä in  
apukassoihin =  Berättelse angående 
pensions- och sjukkassor, vilka icke 
äro arbetareunderstödskassor = 
Compte rendu de l'é ta t des caisses 
de pensions et pour maladie, qui ne 
sont pas des caisses de secours 
ouvrières : 1929. - Hki : 
Sosia lim in is te riö , 1931. - 23 s. 
Y länim eke: V akuutuso lo t = 
Försäkringsväsendet.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXII C
8. Kertom us eläke- ja sairauskassoista, 
jotka e ivät kuulu työntekijä in  
apukassoihin = Berättelse angående 
pensions- och sjukkassor, vilka icke 
äro arbetareunderstödskassor = 
Compte rendu de l'é ta t des caisses 
de pensions et pour m aladie, qui ne 
sont pas des caisses de secours 
ouvrières : 1930. - Hki : 
S osia lim in isteriö , 1932. - 23 s. 
Y länim eke: V akuutuso lo t =  
Försäkringsväsendet.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXII C
9. Kertom us eläke- ja sairauskassoista, 
jotka e ivät kuulu työntekijä in  
apukassoihin = Berättelse angående 
pensions- och sjukkassor, vilka icke
äro arbetareunderstödskassor = 
Compte rendu de l'é ta t des caisses 
de pensions et pour maladie, qui ne 
sont pas des caisses de secours 
ouvrières : 1931. - Hki : 
Sos ia lim in is teriö , 1933. - 25 s. 
Y länim eke: Vakuutuso lo t = 
Försäkringsväsendet.
Suomen v ira llinen tilasto
XXII C
10. Kertom us eläkekassoista sekä 
sairaus- ja hautausapukassoista ja 
-renkaista = Berättelse angående 
pensionskassor sam t sjuk- och 
begravningshjä lpkassor och -ringar 
= Rapport sur les caisses de 
pensions, ainsi que sur les caisses et 
cercles de secours pour m aladies et 
pour fra is funéraires : 1932. - Hki : 
S osia lim in is te riö , 1934. - 123 s. 
Y länim eke: V akuutuso lo t = 
Försäkringsväsendet.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXII C
11. Kertom us eläkekassoista sekä 
sairaus- ja hautausapukassoista ja 
-renkaista =  Berättelse angående 
pensionskassor sam t sjuk- och 
begravningshjä lpkassor och -ringar 
=  Rapport sur les caisses de 
pensions, ainsi que sur les caisses et 
cercles de secours pour m aladies et 
pour fra is  funéraires : 1933. - Hki : 
Sosia lim in is te riö , 1936. - 119 s. 
Y länim eke: V akuutuso lo t = 
Försäkringsväsendet.
Suomen v ira llinen tilasto
XXII C
12. Kertom us eläkekassoista sekä 
sairaus- ja hautausapukassoista ja 
-renkaista =  Berättelse angående 
pensionskassor sam t sjuk- och 
begravningshjä lpkassor och -ringar 
= Rapport sur les caisses de 
pensions, ainsi que sur les caisses et 
cercles de secours pou r m aladies et 
pour fra is  funéraires : 1934. - Hki : 
Sosia lim in is te riö , 1936. - 119 s. 
Y länim eke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXII C
13. Kertom us eläkekassoista sekä 
sairaus- ja hautausapukassoista ja 
-renkaista = Berättelse angående 
pensionskassor sam t sjuk- och
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begravningshjälpkassor och -ringar 
= Rapport sur les caisses de 
pensions, ainsi que sur les caisses et 
cercles de secours pour maladies et 
pour frais funéraires : 1935. - Hki : 
Sosialiministeriö, 1937. - 119 s. 




14. Kertomus eläkekassoista sekä 
sairaus- ja hautausapukassoista ja 
-renkaista = Berättelse angående 
pensionskassor samt sjuk- och 
begravningshjälpkassor och -ringar 
= Rapport sur les caisses de 
pensions, ainsi que sur les caisses et 
cercles de secours pour maladies et 
pour frais funéraires : 1936. - Hki : 
Sosialiministeriö, 1938. - 123 s. 




15. Kertomus eläkekassoista sekä 
sairaus- ja hautausapukassoista ja 
-renkaista = Berättelse angående 
pensionskassor samt sjuk- och 
begravningshjälpkassor och -ringar 
= Rapport sur les caisses de / 
pensions, ainsi que sur les caisses et 
cercles de secours pour maladies et 
pour frais funéraires : 1937. - Hki : 
Sosialiministeriö, 1939. - 129 S. 




16. Kertomus eläkekassoista sekä 
sairaus-ja hautausapukassoista ja 
-renkaista = Berättelse angående 
pensionskassor samt sjuk- och 
begravningshjälpkassor och -ringar 
= Rapport sur les caisses de 
pensions, ainsi que sur les caisses et 
cercles de secours pour maladies et 
pour frais funéraires : 1939-1941. - 
Hki : Sosialiministeriö, 1945. - 169 s. 




17. Kertomus avustuskassojen 
toiminnasta = Berättelse angående 
understödskassornas verksamhet = 
Rapport sur les caisses de secours en
Finlande : 1947. - Hki : 
Sosiaaliministeriö, 1949. - 16, 63 s. 
Ylänimeke: Vakuutusolot = 
Försäkringsväsendet.
OIKEUSTILASTO = RÄTTSSTATISTIK = 
JUSTICE AND CRIME
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
1. Keisarillisen senaatin prokuraattorin 
alamainen kertomus = Statistique 
judiciaire de Finlande : 1891. - Hki : 





2. Keisarillisen senaatin 
oikeustoimituskunnan alamainen 
kertomus = Statistique judiciaire de 
Finlande : 1892. - Hki : Senaatin 





3. Keisarillisen senaatin 
oikeustoimituskunnan alamainen 
kertomus = Statistique judiciaire de 
Finlande : 1893. - Hki : Senaatin 





4. Keisarillisen senaatin 
oikeustoimituskunnan alamainen 
kertomus = Statistique judiciaire de 
Finlande : 1894. - Hki : Senaatin 





5. Keisarillisen senaatin 
oikeustoimituskunnan alamainen 
kertomus = Statistique judiciaire de 
Finlande : 1895. - Hki : Senaatin 




Suomen virallinen tilasto 
XXIII
6. Keisarillisen senaatin 
oikeustoimituskunnan alamainen 
kertomus = Statistique judiciaire de 
Finlande : 1896. - Hki : Senaatin 
oikeustoimituskunta, 1899. - 70, 215 
s.
Ylänimeke: Oikeustoimi.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
7. Keisarillisen senaatin 
oikeustoimituskunnan alamainen 
kertomus = Statistique judiciaire de 
Finlande : 1897. - Hki : Senaatin 
oikeustoimituskunta, 1900. - 68, 213 
s.
Ylänimeke: Oikeustoimi.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
8. Keisarillisen senaatin 
oikeustoimituskunnan alamainen 
kertomus = Statistique judiciaire et 
crim inelle de Finlande : 1898. - Hki : 
Senaatin oikeustoimituskunta, 1900. - 
74, 211 s.
Ylänimeke: Oikeustoimi.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
9. Keisarillisen senaatin 
oikeustoimituskunnan alamainen 
kertomus = Statistique judiciaire et 
crim inelle de Finlande : 1899. - Hki : 
Senaatin oikeustoimituskunta, 1901. - 
76, 213 s.
Ylänimeke: Oikeustoimi.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
10. Keisarillisen senaatin 
oikeustoimituskunnan alamainen 
kertomus = Statistique judiciaire et 
crim inelle de Finlande : 1900. - Hki : 
Senaatin oikeustoimituskunta, 1902. -
76, 207 s.
Ylänimeke: Oikeustoimi.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
11. Keisarillisen senaatin 
oikeustoimituskunnan alamainen 
kertomus = Statistique judiciaire et 
crim inelle de Finlande : 1901. - Hki :
Senaatin oikeustoimituskunta, 1903. -
72, 209 s.
Ylänimeke: Oikeustoimi.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
12. Keisarillisen senaatin 
oikeustoimituskunnan alamainen 
kertomus = Statistique judiciaire et 
crim inelle de Finlande : 1902. - Hki : 
Senaatin oikeustoimituskunta, 1903. - 
69, 219 s.
Ylänimeke: Oikeustoimi.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
13. Keisarillisen senaatin 
oikeustoimituskunnan alamainen 
kertomus = Statistique judiciaire et 
crim inelle de Finlande : 1903. - Hki : 
Senaatin oikeustoimituskunta, 1904. -
73, 245 s.
Ylänimeke: Oikeustoimi.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
14. Keisarillisen senaatin 
oikeustoimituskunnan alamainen 
kertomus = Statistique judiciaire et 
crim inelle de Finlande : 1904. - Hki : 
Senaatin oikeustoimituskunta, 1905. -
77, 251 s.
Ylänimeke: Oikeustoimi.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
15. Keisarillisen senaatin 
oikeustoimituskunnan alamainen 
kertomus = Statistique judiciaire et 
crim inelle de Finlande : 1905. - Hki : 
Senaatin oikeustoimituskunta, 1906. - 
72, 245 s.
Ylänimeke: Oikeustoimi.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
16. Keisarillisen senaatin 
oikeustoimituskunnan alamainen 
kertomus = Statistique judiciaire et 
crim inelle de Finlande : 1906. - Hki : 
Senaatin oikeustoimituskunta, 1907. - 
71, 259 s.
Ylänimeke: Oikeustoimi.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
17. Keisarillisen senaatin 
oikeustoimituskunnan alamainen 
kertomus = Statistique judiciaire et
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crim ine lle  de Finlande : 1907. - Hki : 
Senaatin o ikeusto im ituskunta, 1908. - 
75, xix, 257 s.
Y länim eke: O ikeustoim i.
Suomen v ira llinen tilasto  
XXIII
18. Keisarillisen senaatin 
o ikeusto im ituskunnan alam ainen 
kertom us = S tatistique jud ic ia ire  et 
c rim ine lle  de Finlande : 1908. - Hki : 
Senaatin o ikeusto im ituskunta, 1910. - 
75, x ix, 257 s.
Y länim eke: O ikeustoim i.
Suomen v ira llinen  tilasto  
XXIII
19. Keisarillisen senaatin 
o ikeusto im ituskunnan alam ainen 
kertom us = S tatistique jud ic ia ire  et 
crim ine lle  de Finlande : 1909. - Hki : 
Senaatin o ikeusto im ituskunta, 1910. - 
73, xix, 257 s.
Y länim eke: O ikeustoim i.
Suom en v ira llinen tilasto  
XXIII
20. Keisarillisen senaatin 
o ikeusto im ituskunnan alamainen 
kertom us =  S tatistique jud ic ia ire  et 
c rim ine lle  de Finlande : 1910. - Hki : 
Senaatin o ikeusto im ituskunta, 1911. - 
73, xix, 257 s.
Y länim eke: O ikeustoim i.
Suomen v ira llinen  tilasto  
XXIII
21. Keisarillisen senaatin 
o ikeusto im ituskunnan alam ainen 
kertom us = S tatistique jud ic ia ire  et 
crim ine lle  de Finlande : 1911. - Hki : 
Senaatin o ikeusto im ituskunta, 1912. 
73, xix, 257 s.
Y länim eke: O ikeustoim i.
Suomen v ira llinen tilasto  
XXIII
22. Keisarillisen senaatin 
o ikeusto im ituskunnan alamainen 
kertom us =  S tatistique jud ic ia ire  et 
crim ine lle  de Finlande : 1912. - Hki : 
Senaatin o ikeusto im ituskunta, 1913. -
72, xix, 257 s.
Y länim eke: O ikeustoim i.
Suom en v ira llinen  tilasto  
XXIII
23. Keisarillisen senaatin 
o ikeusto im ituskunnan alam ainen 
kertom us = S tatistique jud ic ia ire  et
crim ine lle  de Finlande : 1913. - Hki : 
Senaatin o ikeusto im ituskunta, 1914. - 
75, xix, 257 s.
Y länim eke: O ikeustoim i.
Suomen v ira llinen  tilasto  
XXIII
24. Keisarillisen senaatin 
o ikeusto im ituskunnan alamainen 
kertom us = S tatistique jud ic ia ire  et 
crim ine lle  de Finlande : 1914. - Hki : 
Senaatin o ikeusto im ituskunta, 1915. -
77, x ix, 259 s.
Y länim eke: O ikeustoim i.
Suom en v ira llinen  tilasto  
XXIII
25. Keisarillisen senaatin 
o ikeusto im ituskunnan alam ainen 
kertom us =  S tatistique jud ic ia ire  et 
crim ine lle  de Finlande : 1915. - Hki : 
Senaatin o ikeusto im ituskunta, 1916. -
75, xix, 259 s.
Y länim eke: O ikeustoim i.
Suom en v ira llinen  tilasto  
XXIII
26. Suomen senaatin 
o ikeusto im ituskunnan kertom us = 
S tatistique jud ic ia ire  et crim ine lle  de 
Finlande : 1916. - Hki : Senaatin 
o ikeusto im ituskunta, 1917. - 79, xix, 
257 s.
Y länim eke: O ikeustoim i.
Suomen v ira llinen  tilasto 
XXIII
27. O ikeusm inisteriön kertom us = 
S tatistique jud ic ia ire  et crim ine lle  de 
Finlande : 1917. - Hki : 
O ikeusm inisteriö, 1919. - 81, x ix, 259 
s.
Y länim eke: O ikeustilasto.
Suom en v ira llinen tilasto 
XXIII
28. O ikeusm inisteriön kertom us = 
S tatistique jud ic ia ire  et crim ine lle  de 
Finlande : 1918. - Hki : 
O ikeusm inisteriö , 1920. - 79, xix, 259 
s.
Y länim eke: O ikeustilasto.
Suom en v ira llinen tilasto  
XXIII
29. O ikeusm inisteriön kertom us = 
S tatistique jud ic ia ire  et crim ine lle  de 
Finlande : 1919. - Hki : 
O ikeusm inisteriö , 1921. - 83, xix, 251 
s.
Y länim eke: O ikeustilasto.
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Suomen virallinen tilasto 
XXIII
30. Oikeusministeriön kertomus = 
Justitieministeriets berättelse = 
Statistique judiciaire et crim inelle de 
Finlande : 1920. - Hki : 
Oikeusministeriö, 1922. - 81, xviii, 145 
s.
Ylänimeke: Oikeustilasto = 
Rättsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
31. Oikeusministeriön kertomus = 
Justitieministeriets berättelse = 
Statistique judiciaire et crim inelle de 
Finlande : 1921. - Hki : 
Oikeusministeriö, 1923. - 81, xviii, 145 
s.
Ylänimeke: Oikeustilasto = 
Rättsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
32. Tilastollinen tutkimus 1918 vuoden 
valtiorikollisista = Statistisk 
undersökning över 1918 års 
statsförbrytare. - Hki : 
Oikeusministeriö, 1923. - 60, 61 s. + 
karttal.
Ylänimeke: Oikeustilasto = 
Rättsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
33. Oikeusministeriön kertomus = 
Justitieministeriets berättelse = 
Statistique judiciaire et crim inelle de 
Finlande : 1922. - Hki : 
Oikeusministeriö, 1924. - 97, xix, 149 
s.
Ylänimeke: Oikeustilasto = 
Rättsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
34. Alkoholinkäyttö ja rikollisuus tai 
irtolaisuus = Alkoholbruk och 
brottslighet eller lösdriveri : 1923. - 
Hki : Oikeusministeriö, 1925. - 78, 52 
s.
Ylänimeke: Oikeustilasto = 
Rättsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
35. Oikeusministeriön kertomus =
Justitieministeriets berättelse = 
Statistique judiciaire et crim inelle de 
Finlande : 1923. - Hki : 
Oikeusministeriö, 1925. - 116, xxi, 233 
s.
Ylänimeke: Oikeustilasto = 
Rättsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
36. Oikeusministeriön kertomus = 
Justitieministeriets berättelse = 
Statistique judiciaire et crim inelle de 
Finlande : 1924. - Hki : 
Oikeusministeriö, 1926. - 148, xxii,
204 s. +  liitel.
Ylänimeke: Oikeustilasto = 
Rättsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
37. Oikeusministeriön kertomus = 
Justitieministeriets berättelse = 
Publiée par la ministère de la justice :
1925. - Hki : Oikeusministeriö, 1927. - 
73, xii, 162 s.
Ylänimeke: Oikeustilasto = 
Rättsstatistik. - Rikollisuus = 
Brottsligheten = Statistique 
crim inelle de Finlande.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
38. Oikeusministeriön kertomus = 
Justitieministeriets berättelse = 
Publiée par le Ministère de la justice :
1926. - Hki : Oikeusministeriö, 1928. - 
73, xii, 167 s.
Ylänimeke: Oikeustilasto = 
Rättsstatistik. - Rikollisuus = 
Brottsligheten = Statistique 
crim inelle de Finlande.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
39. Poliisin tietoon tulleet rikokset = 
Brott som kommit till polisens 
kännedom = Infractions dont la 
police a eu connaissance : 1927. - Hki 
: Oikeusministeriö, 1928. - 11, 43 s. 
Ylänimekkeet: Rikollisuus 1 = 
Brottsligheten 1 = Statistique 
crim inelle de la Finlande 1. - 
Oikeustilasto = Rättsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
40. Tuomioistuinten ja ulosoton 
haltijain toim inta : Oikeusministeriön 
kertomus = Domstolarnas och
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överexekutorernas verksam het = 
Justitiem in is te rie ts  berättelse = 
Fonctionnem ent des tribunaux et des 
huissiers principaux : publiée par le 
M inistère de la justice : 1925-1926. - 
Hki : O ikeusm inisteriö, 1929. - 86, xii, 
135 s.
Y länim eke: O ikeustilasto = 
Rättsstatistik.
Suomen v ira llinen tilasto
XXIII
41. Poliisin tie toon tu llee t rikokset : 
O ikeusm inisteriön kertom us =  Brott 
som kom m it til l polisens kännedom  : 
Justitiem in is te rie ts  berättelse = 
Infractions dont la police a eu la 
connaissance : publiée par le 
M in istère  de la justice : 1928. - Hki : 
O ikeusm inisteriö , 1929. - 17, 43 s. 
Y länim ekkeet: R ikollisuus 1 = 
B rottsligheten 1 =  S tatistique 
crim ine lle  de la Finlande 1. - 
O ikeustilasto =  Rättsstatistik.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXIII
42. S yyte tyt : O ikeusm inisteriön 
kertom us = Åtalade : 
Justitiem in is te rie ts  berättelse = 
Accusée : publiée par le M in istère de 
la justice : 1927. - Hki : 
O ikeusm inisteriö , 1929. - 63, x ii, 130 
s.
Y länim ekkeet: R ikollisuus 2 = 
Brottsligheten 2 = Statistique 
crim ine lle  de la Finlande 2. - 
O ikeustilasto =  Rättsstatistik.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXIII
43. Poliisin tie toon  tu llee t rikokset : 
O ikeusm inisteriön kertom us = Brott 
som kom m it t ill polisens kännedom  : 
Justitiem in is te rie ts  berättelse = 
Infräctions don t la police a eu 
connaissance : publiée par le 
M in istère  de la justice : 1929. - Hki : 
O ikeusm inisteriö , 1930. - 17, 43 s. 
Y länim ekkeet: R ikollisuus 1 = 
Brottsligheten 1 =  S tatistique 
crim ine lle  de la Finlande 1. - 
O ikeustilasto = Rättsstatistik.
Suomen v ira llinen tilasto
XXIII
44. S yyte tyt : O ikeusm inisteriön 
kertom us =  Åtalade : 
Justitiem in is te rie ts  berättelse = 
Accusés : publiée par le M in istère  de
la justice : 1928. - Hki : 
O ikeusm inisteriö , 1930. - 64 x ii s. 
Y länim ekkeet: R ikollisuus 2 = 
Brottsligheten 2 = S tatistique 
crim ine lle  de la Finlande 2. - 
O ikeustilasto = Rättsstatistik.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXIII
45. Rangaistusta kärsivät : 
O ikeusm inisteriön kertom us = 
Personer som undergå s tra ff : 
Justitiem in is te rie ts  berättelse = 
Personnes subissant une peine : 
publiée par le M in istère de la justice :
1927. - Hki : O ikeusm inisteriö , 1930. -
73, 143 s.
Y länim ekkeet: R ikollisuus 3 = 
B rottsligheten 3 = S tatistique 
crim ine lle  de la Finlande 3. - 
O ikeustilasto =  Rättsstatistik.
Suom en v ira llinen tilasto
XXIII
46. Poliisin tie toon  tu llee t rikokset : 
O ikeusm inisteriön kertom us = Brott 
som kom m it til l polisens kännedom  : 
Justitiem in is te rie ts  berättelse = 
Infractions dont la police a eu 
connaissance : publiée par le 
M in istère de la justice : 1930. - Hki : 
O ikeusm inisteriö, 1932. - 9, 33 s. 
Y länim ekkeet: R ikollisuus 1 = 
B rottsligheten 1 = S tatistique 
crim ine lle  de la Finlande 1. - 
O ikeustilasto =  Rättsstatistik.
Suomen v ira llinen tilasto
XXIII
47. Syyte tyt : O ikeusm inisteriön 
kertom us =  Åtalade : 
Justitiem in is te rie ts  berättelse = 
Accusés : publiée par le M in istère de 
la justice : 1929. - Hki : 
O ikeusm inisteriö , 1932. - 56,134 s. 
Y länim ekkeet: R ikollisuus 2 = 
Brottsligheten 2 =  S tatistique 
crim ine lle  de la Finlande 2. - 
O ikeustilasto =  Rättsstatistik.
Suom en v ira llinen tilasto
XXIII
48. Poliisin tie toon  tu llee t rikokset : 
O ikeusm inisteriön kertom us =  Brott 
som kom m it t i l l  polisens kännedom  : 
Justitiem in is te rie ts  berättelse = 
Infractions don t la police a eu 
connaissance : publiée par le 
M in istère de la justice : 1931. - Hki : 
O ikeusm inisteriö , 1932. - 10, 33 s.
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Ylänimekkeet: Rikollisuus 1 = 
Brottsligheten 1 = Statistique 
crim inelle de la Finlande 1. - 
Oikeustilasto = Rättsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
49. Tuomioistuinten ja 
ulosotonhaltijain toim inta : 
Oikeusministeriön kertomus = 
Domstolarnas och överexekutorernas 
verksamhet : Justitieministeriets 
berättelse = Fonctionnement des 
tribunaux et des huissiers principaux 
de la Finlande : publiée par le 
Ministère de la justice : 1927-1928. - 
Hki : Oikeusministeriö, 1932. - 79, 109 
s.
Ylänimeke: Oikeustilasto = 
Rättsstatistik.
Suomen virallinen tilasto !
XXIII
50. Rangaistusta kärsivät : 
Oikeusministeriön kertomus = 
Personer som undergå straff : 
Justitiem inisteriets berättelse = 
Personnes subissant une peine : 
publiée par le Ministère de la justice :
1928. - Hki : Oikeusministeriö, 1932. -
55, 111 s.
Ylänimekkeet: Rikollisuus 3 = 
Brottsligheten 3 = Statistique 
crim inelle de la Finlande 3. - 
Oikeustilasto = Rättsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
51. Syytetyt : Oikeusministeriön 
kertomus = Åtalade : 
Justitieministeriets berättelse = 
Accusés : publiée par le Ministère de 
la justice : 1930. - Hki : 
Oikeusministeriö, 1933. - 59,128 s. 
Ylänimekkeet: Rikollisuus 2 = 
Brottsligheten 2 = Statistique 
crim inelle de la Finlande 2. - 
Oikeustilasto = Rättsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
52. Poliisin tietoon tulleet rikokset : 
Oikeusministeriön kertomus = Brott 
som kommit till polisens kännedom : 
Justitieministeriets berättelse = 
Infractions dont la police a eu 
connaissance : 1932. - Hki : 
Oikeusministeriö, 1933. - 9, 33 s. 
Ylänimekkeet: Rikollisuus 1 =
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Brottsligheten 1 = Statistique 
crim inelle de la Finlande 1. - 
Oikeustilasto = Rättssttistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
53. Rangaistusta kärsivät : 
Oikeusministeriön kertomus = 
Personer som undergå straff : 
Justitieministeriets berättelse = 
Personnes subissant une peine : 
publiée par le Ministère de la justice :
1929. - Hki : Oikeusministeriö, 1933. - 
55, 99 s.
Ylänimekkeet: Rikollisuus 3 = 
Brottsligheten 3 = Statistique 
crim inelle de la Finlande 3. - 
Oikeustilasto = Rättsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
54. Tuomioistuinten ja 
ulosotonhaltijain to im inta : 
Oikeusministeriön kertomus = 
Domstolarnas och överexekutorernas 
verksamhet : Justitieministeriets 
berättelse = Fonctionnement des 
tribunaux et des huissiers principaux 
de la Finlande : publiée par le 
Ministère de la justice : 1929-1930. - 
Hki : Oikeusministeriö, 1933. - 78, 99 
s.
Ylänimeke: Oikeustilasto = 
Rättsstatistik.
SuörVien virallinen tilasto 
XXIII
55. Poliisin tietoon tulleet rikokset : 
Oikeusministeriön kertomus = Brott 
som kommit t ill polisens kännedom :
^Justitiem in is terie ts  berättelse = 
Infractions dont la police a eu la 
connaissance : publiée par le 
Ministère de la justice : 1933. - Hki : 
Oikeusministeriö, 1934. - 9, 33 s. 
Ylänimekkeet: Rikollisuus 1 = 
Brottsligheten 1 = Statistique 
crim inelle de la Finlande 1. - 
Oikeustilasto = Rättsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
56. Syytetyt : Oikeusministeriön 
kertomus = Åtalade : 
Justitieministeriets berättelse = 
Accusés : publiée par le Ministère de 
la justice : 1931. - Hki : 
Oikeusministeriö, 1933. - 63,134 s. 
Ylänimekkeet: Rikollisuus 2 = 
Brottsligheten 2 = Statistique
crim inelle de la Finlande 2. - 
Oikeustilasto = Rättsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
57. Rangaistusta kärsivät : 
Oikeusministeriön kertomus = 
Personer som undergå straff : 
Justitiem inisteriets berättelse = 
Personnes subissant une peine : 
publiée par le Ministère de la justice :
1930. - Hki : Oikeusministeriö, 1934. - 
55, 99 s.
Ylänimekkeet: Rikollisuus 3 = 
Brottsligheten 3 = Statistique 
crim inelle de la Finlande. 3. - 
Oikeustilasto = Rättsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
58. Poliisin tietoon tulleet rikokset : 
Oikeusministeriön kertomus = Brott 
som kommit till polisens kännedom : 
Justitieministeriets berättelse = 
Infractions dont la police a eu 
connaissance : publiée par le 
Ministère de la Justice : 1934. - Hki : 
Oikeusministeriö, 1935. - 9, 33 s. 
Ylänimekkeet: Rikollisuus 1 = 
Brottsligheten 1 = Statistique 
crim inelle de la Finlande 1. - 
Oikeustilasto = Rättsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
59. Rangaistusta kärsivät : 
Oikeusministeriön kertomus = 
Personer som undergå straff : 
Justitieministeriets berättelse = 
Personnes subissant une peine : 
publiée par le Ministère de la justice :
1931. - Hki : Oikeusministeriö, 1935. -
55, 95 s.
Ylänimekkeet: Rikollisuus 3 = 
Brottsligheten 3 = Statistique 
crim inelle de la Finlande 3. - 
Oikeustilasto = Rättsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
60. Syytetyt : Oikeusministeriön 
kertomus = Åtalade : 
Justitiem inisteriets berättelse = 
Accusés : publiée par le Ministère de 
la justice : 1932. - Hki : 
Oikeusministeriö, 1935. - 64,136 s. 
Ylänimekkeet: Rikollisuus 2 = 
Brottsligheten 2 = Statistique 
crim inelle de la Finlande 2. - 
Oikeustilasto = Rättsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
61. Rangaistusta kärsivät : 
Oikeusministeriön kertomus = 
Personer som undergå straff : 
Justitiem inisteriets berättelse = 
Personnes subissant une peine : 
publiée par le Ministère de la justice :
1932. - Hki : Oikeusministeriö, 1935. -
56, 95 s.
Ylänimekkeet: Rikollisuus 3 = 
Brottsligheten 3 = Statistique 
crim inelle de la Finlande 3. - 
Oikeustilasto = Rättsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
62. Tuomioistuinten ja 
ulosotonhaltijain toim inta : 
Oikeusministeriön kertomus = 
Domstolarnas och överexekutorernas 
verksamhet : Justitiem inisteriets 
berättelse = Fonctionnement des 
tribunaux et des huissiers principaux 
de la Finlande : publiée par le 
Ministère de la justice : 1931-1932. - 
Hki : Oikeusministeriö, 1935. - 84, 97 
s.
Ylänimeke: Oikeustilasto = 
Rättsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
63. Poliisin tietoon tulleet rikokset : 
Oikeusministeriön kertomus = Brott 
som kommit till polisens kännedom : 
Justitiem inisteriets berättelse = 
Infractions dont la police a eu 
connaissance : publiée par le 
Ministère de la justice : 1935. - Hki : 
Oikeusministeriö, 1936. - 10, 33 s. 
Ylänimekkeet: Rikollisuus 1 = 
Brottsligheten 1 = Statistique 
crim inelle de la Finlande 1. - 
Oikeustilasto = Rättsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII
64. Syytetyt : Oikeusministeriön 
kertomus = Åtalade : 
Justitieministeriets berättelse = 
Accusés : publiée par le Ministère de 
la justice : 1933. - Hki : 
Oikeusministeriö, 1936, - 74, 144 s. 
Ylänimekkeet: Rikollisuus 2 = 
Brottsligheten 2 = Statistique 
crim inelle de la Finlande 2. - 
Oikeustilasto = Rättsstatistik.
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Suom en v ira llinen  tilasto
XXIII
65. Rangaistusta kärsivät : 
O ikeusm inisteriön kertom us = 
Personer som undergå stra ff : 
Justitiem in is te rie ts  berättelse = 
Personnes subissant une peine : 
publiée par le M in istère de la justice :
1933. - Hki : O ikeusm inisteriö , 1936. -
63, 93 s.
Y länim ekkeet: R ikollisuus 3 = 
B rottsligheten 3 = S tatistique 
crim ine lle  de la Finlande 3. - 
O ikeustilasto =  Rättsstatistik.
Suom en v ira llinen tilasto
XXIII
66. S yyte tyt : O ikeusm inisteriön 
kertom us =  Åtalade : 
Justitiem in is te rie ts  berättelse =  
Accusés : publiée par le M in istère de 
la justice : 1934. - Hki : 
O ikeusm inisteriö, 1936. - 80,148 s. 
Y länim ekkeet: R ikollisuus 2 = 
B rottsligheten 2 = S tatistique 
crim ine lle  de la Finlande 2. - 
O ikeustilasto = Rättsstatistik.
Suomen v ira llinen tilasto
XXIII
67. Rangaistusta kärsivät : 
O ikeusm inisteriön kertom us = 
Personer som undergå stra ff : 
Justitiem in is te rie ts  berättelse = 
Personnes subissant une peine : 
publiée par le M in istère de la justice :
1934. - Hki : O ikeusm inisteriö , 1937. -
64, 95 s.
Y länim ekkeet: R ikollisuus 3 = 
Brotts ligheten 3 =  S tatistique 
crim ine lle  de la Finlande 3. - 
O ikeustilasto = Rättsstatistik.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXIII
68. Poliisin tie toon tu llee t rikokset : 
O ikeusm inisteriön kertom us =  Brott 
som kom m it t ill polisens kännedom : 
Justitiem in is te rie ts  berättelse = 
Infractions don t la police a eu 
connaissance : publiée par le 
M in istère de la justice : 1936. - Hki : 
O ikeusm inisteriö , 1937. - 30, 35 s. 
Y länim ekkeet: R ikollisuus 1 = 
B rottsligheten 1 =  S tatistique 
crim ine lle  de la Finlande 1. - 
O ikeustilasto = Rättsstatistik.
Suomen vira llinen tilasto
XXIII
69. Tuom io is tu in ten  ja 
u loso tonha ltija in  to im in ta  : 
O ikeusm inisteriön kertom us = 
D om stolarnas och överexekutorernas 
verksam het : Justitiem in is te rie ts  
berättelse = Fonctionnem ent des 
tribunaux et des huissiers principaux 
de la Finlande : publiée par le 
M in istère de la justice : 1933-1934. - 
Hki : O ikeusm inisteriö , 1937. - 76, 97 
s.
Y länim eke: O ikeustilasto = 
Rättsstatistik.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXIII
70. Syytetyt : O ikeusm inisteriön 
kertom us = Åtalade : 
Jus titiem in is te rie ts  berättelse = 
Accusés : publiée par le M in istère de 
la justice : 1935. - Hki : 
O ikeusm inisteriö , 1937. - 80, 152 s. 
Y länim ekkeet: R ikollisuus 2 = 
B rottsligheten 2 =  S tatistique 
crim ine lle  de la Finlande 2. - 
O ikeustilasto = Rättstatistik.
Suom en vira llinen tilasto
XXIII
71. Rangaistusta kärsivät : 
O ikeusm inisteriön kertom us = 
Personer som undergå stra ff : 
Justitiem in is te rie ts  berättelse = 
Personnes subissant une peine : 
publiée par le M in istère de la justice :
1935. - Hki : O ikeusm inisteriö , 1937. -
65, 101 s.
Y länim ekkeet: R ikollisuus 3 = 
B rottsligheten 3 = S tatistique 
crim ine lle  de la Finlande 3. - 
O ikeustilasto =  Rättsstatistik.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXIII
72. Poliisin tie toon tu llee t rikokset : 
O ikeusm inisteriön kertom us =  Brott 
som  kom m it t i l l  polisens kännedom : 
Justitiem in is te rie ts  berättelse = 
Infractions dont la police a eu 
connaissance : publiée par le 
M in istère de la justice : 1937. - Hki : 
O ikeusm inisteriö, 1938. - 18, 35 s. 
Y länim ekkeet: R ikollisuus 1 = 
B rottsligheten 1 = S tatistique 
crim ine lle  de la Finlande 1. - 
O ikeustilasto = Rättsstatistik.
Suom en v ira llinen tilasto
XXIII
73. S yytetyt : O ikeusm inisteriön
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kertom us = Åtalade : 
Justitiem in is te rie ts  berättelse = 
Accusés : publiée par le M in istère  de 
la justice : 1936. - Hki : 
O ikeusm inisteriö , 1938. - 83, 175 s. 
Y länim ekkeet: R ikollisuus 2 = 
B rottsligheten 2 =  S tatistique 
crim ine lle  de la Finlande. 2. - 
O ikeustilasto =  Rättsstatistik.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXIII
74. Tuom io is tu in ten  ja 
u loso tonha ltija in  to im in ta  : 
O ikeusm inisteriön kertom us = 
Dom stolarnas och överexekutorernas 
verksam het : Justitiem in is te rie ts  
berättelse =  Fonctionnem ent des 
tribunaux et des huissiers principaux 
de la Finlande : publiée par le 
M in istère de la justice : 1935-1936. - 
Hki : O ikeusm inisteriö, 1938. - 78, 95 
s.
Y länim eke: O ikeustilasto = 
Rättsstatistik.
Suomen v ira llinen tilasto
XXIII
75. Rangaistusta kärsivät : 
O ikeusm inisteriön kertom us = 
Personer som undergå stra ff : 
Justitiem in is te rie ts  berättelse = 
Personnes subissant une peine : 
publiée par le M in istère  de la justice :
1936. - Hki : O ikeusm inisteriö , 1939. - 
103 s.
Ylänim ekkeet: R ikollisuus 3 = 
B rottsligheten 3 =  Statistique 
crim ine lle  de la Finlande 3. - 
O ikeustilasto =  Rättsstatistik.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXIII
76. S yyte tyt : O ikeusm inisteriön 
kertom us =  Åtalade : 
Jus titiem in is te rie ts  berättelse = 
Accusés : publiée par le M in istère  de 
la justice : 1937. - Hki : 
O ikeusm inisteriö , 1939. - 95, 185 s. 
Y länim ekkeet: R ikollisuus 2 = 
Brottsligheten 2 =  S tatistique 
crim ine lle  de la Finlande 2. - 
O ikeustilasto = Rättsstatistik.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXIII
77. Poliisin tie toon  tu llee t rikokset : 
O ikeusm inisteriön kertom us =  Brott 
som kom m it t ill polisens kännedom  : 
Justitiem in is te rie ts  berättelse =
Infractions don t la police a eu 
connaissance : publiée par le 
M in istère de la justice : 1938. - Hki : 
O ikeusm inisteriö , 1939. - 8, 53 s. 
Y länim ekkeet: R ikollisuus 1 = 
Brottsligheten 1 = S tatistique 
crim ine lle  de la Finlande 1. - 
O ikeustilasto = Rättsstatistik.
Suomen v ira llinen tilasto
XXIII
78. Poliisin tie toon  tu llee t rikokset = 
Brott som kom m it t i l l  polisens 
kännedom =  Infractions dont la 
police a eu connaissance : 1939. - Hki 
: O ikeusm inisteriö, 1941. -10 , 51 s. 
Y länim ekkeet: R ikollisuus 1 = 
B rottsligheten 1 =  S tatistique 
crim ine lle  de la Finlande 1. - 
O ikeustilasto =  Rättsstatistik.
Suom en v ira llinen tilasto
XXIII
79. Rangaistusta kärsivät = Personer 
som undergå stra ff = Personnes 
subissant une peine : 1937. - Hki : 
O ikeusm inisteriö, 1941. - 56, 83 s. 
Y länim ekkeet: R ikollisuus 3 = 
B rottsligheten 3 = S tatistique 
crim ine lle  de la Finlande 3. - 
O ikeustilasto =  Rättsstatistik.
Suom en v ira llinen tilasto
XXIII
80. Poliisin tie toon  tu llee t rikokset = 
B rott som kom m it ti l l  polisens 
kännedom  =  Infractions dont la 
police a eu connaissance : 1940. - Hki 
: T ilasto llinen pääto im isto , 1942. - 12,
51 s.
Y länim ekkeet: R ikollisuus 1 = 
B rottsligheten 1 = S tatistique 
crim ine lle  de la Finlande 1. - 
O ikeustilasto = Rättsstatistik.
Suomen v ira llinen tilasto
XXIII
81. Poliisin tie toon  tu llee t rikokset = 
Brott som kom m it t i l l  polisens 
kännedom =  Infractions dont la 
police a eu connaissance : 1941. - Hki 
: T ilasto llinen pääto im isto , 1944. - 12,
39 s.
Y länim ekkeet: R ikollisuus 1 = 
B rottsligheten 1 =  S tatistique 
crim ine lle  de la Finlande 1. - 




82. Poliisin tie toon  tu llee t rikokset = 
Brott som kom m it ti l l  polisens 
kännedom  =  Infractions dont la 
police a eu connaissance : 1942-1943.
- Hki : T ilasto llinen pääto im isto , 1948.
- 12, 77 s.
Ylänim ekkeet: R ikollisuus 1 = 
B rotts ligheten 1 = S tatistique 
crim ine lle  de la Finlande 1. - 
O ikeustilasto =  Rättsstatistik.
Suomen v ira llinen tilasto
XXIII
83. Poliisin tie toon tu llee t rikokset = 
Brott som  kom m it ti l l  polisens 
kännedom =  Infractions dont la 
police a eu connaissance : 1944. - Hki 
: T ilasto llinen pääto im isto , 1949. -10 ,
39 s.
Y länim ekkeet: R ikollisuus 1 = 
B rottsligheten 1 = S tatistique 
crim ine lle  de la Finlande 1. - 
O ikeustilasto = Rättsstatistik.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXIII
84. Poliisin tie toon tu llee t rikokset, 
niiden selv itys ja syytteeseen pannut 
henkilö t =  Brott som  kom m it t ill 
polisens kännedom  , utredn ingen av 
dess och personer som stä llts under 
åtal =  Infractions dont la police a eu 
connaissance et I' é lucidation de 
celles-ci ainsi que les personnes 
contre lesquelles accusation a été 
portée : 1945. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto, 1951. -12 , 51 s. 
Y länim ekkeet: R ikollisuus 1 = 
Brotts ligheten 1 =  S tatistique 
crim ine lle  de la Finlande 1. - 
O ikeustilasto = Rättsstatistik.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXIII
85. Tuom io is tu in ten  riko llisuustilasto  
=  Rättslig krim ina ls ta tis tik  = 
S tatistique crim ine lle  jud ic ia ire  : 
1938-1944. - Hki : T ilasto llinen 
päätoim sto, 1951. - 32, 283 s. 
Y länim ekkeet: R ikollisuus 2 = 
B rottsligheten 2 = S tatistique 
crim ine lle  de la Finlande 2. - 
O ikeustilasto = Rättsstatistik.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXIII
86. Tuom io is tu in ten  ja 
u loso tonha ltija in  to im in ta  = 
Dom stolarnas och överexekutorernas 
verksam het =  Fonctionnem ent des
tr ibunaux et des huissiers principaux 
de la Finlande : 1937-1944. - Hki : 
T ilasto llinen pääto im isto , 1952. - 23,
41 s.
Y länim eke: O ikeustilasto = 
Rättsstatistik.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXIII
87. Poliisin tie toon tu llee t rikokset, 
n iiden se lv itys ja syytteeseen pannut 
henkilö t =  Brott som kom m it til l 
polisens kännedom  , u tredningen av 
dess och personer som stä llts under 
åtal = Offences know n to the police, 
th e ir clearance and persons 
prosecuted : 1946-1950. - Hki : 
T ilasto llinen pääto im isto , 1953. - 8, 
71s.
Y länim ekkeet: R ikollisuus 1 = 
Brottsligheten 1 =  C rim ina lity  1. - 
O ikeustilasto =  Rättsstatistik.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXIII
88. Tuom io is tu in ten  riko llisuustilasto
= Rättslig krim ina lsta tis tik  =  Judic ia l 
statistics re lating to  crim ina l 
proceedings : 1945-1950. - Hki : 
T ilasto llinen pääto im sto, 1955. - 38, 
120 s.
Ylänim ekkeet: R ikollisuus 2 = 
Brotts ligheten 2 =  S tatistique 
crim ine lle  de la Finlande 2. - 
O ikeustilasto = Rättsstatistik.
Suom en v ira llinen tilasto
XXIII A
89. Poliisin tie toon  tu llu t riko llisuus = 
Brotts lighet, som kom m it ti l l  polisens 
kännedom =  C rim ina lity  known to 
the police : 1951-1952. - Hki : 
T ilasto llinen pääto im isto , 1954. - 13,
43 s.
Y länim eke: O ikeustilastoa = 
Rättsstatistik.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXIII A
90. Poliisin tie toon  tu llu t riko llisuus = 
Brotts lighet, som  kom m it t i l l  polisens 
kännedom  =  C rim ina lity  known to 
the police : 1953. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto , 1955. - 11, 26 s. 
Y länim eke: O ikeustilastoa = 
Rättsstatistik.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXIII A
91. Poliisin tie toon  tu llu t riko llisuus =
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Brotts lighet, som kom m it til l polisens 
kännedom =  C rim ina lity  known to  
the police : 1954. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto, 1955. - 13, 27 s. 
Y länim eke: O ikeustilastoa = 
Rättsstatistik.
Suomen v ira llinen tilasto
XXIII A
92. Poliisin tie too  tu llu t riko llisuus = 
B rotts lighet, som kom m it til l polisens 
kännedom =  C rim ina lity  known to 
the police : 1955. - Hki : 
O ikeusm inisteriö, 1956. - 12, 29 s.
Suom en v ira llinen tilasto
XXIII A
93. Poliisin tie toon  tu llu t riko llisuus = 
Brotts lighet, som kom m it til l polisens 
kännedom =  C rim ina lity  known to 
the police : 1956. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto , 1957. - 41 s.
Suom en v ira llinen tilasto
XXIII A
94. Poliisin tie toon tu llu t riko llisuus = 
B rotts lighet, som kom m it t ill polisens 
kännedom =  C rim ina lity  known to 
the police : 1957. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto, 1958. - 41 s.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXIII A
95. Poliisin tie toon  tu llu t riko llisuus = 
B rotts lighet, som kom m it t ill polisens 
kännedom =  C rim ina lity  known to 
the police : 1958. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto, 1960. - 41 s.
Suomen v ira llinen tilasto
XXIII A
96. Poliisin tie toon  tu llu t riko llisuus = 
Brotts lighet, som kom m it til l polisens 
kännedom =  C rim ina lity  known to 
the  police : 1959. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto , 1960. - 40 s.
Suomen v ira llinen tilasto
XXIII A
97. Poliisin tie toon tu llu t riko llisuus = 
Brottslighet, som kom m it til l polisens 
kännedom =  C rim ina lity  known to 
the police : 1960. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto, 1962. - 40 s.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXIII A
98. Poliisin tie toon  tu llu t riko llisuus = 
Brottslighet, som kom m it til l polisens 
kännedom =  C rim ina lity  known to
the police : 1961. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto , 1963. - 40 s.
Suomen v ira llinen tilasto
XXIII A
99. Poliisin tie toon tu llu t riko llisuus = 
B rotts lighet, som kom m it ti l l  polisens 
kännedom  = C rim ina lity  known to 
the police : 1962. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto , 1964. - 40 s.
Suomen v ira llinen tilasto
XXIII A
100. Poliisin tie toon tu llu t riko llisuus = 
B rottslighet, som kom m it til l polisens 
kännedom = C rim ina lity  known to 
the police : 1963. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto , 1965. - 40 s.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXIII A
101. Poliisin tie toon  tu llu t riko llisuus = 
Brotts lighet, som kom m it t i l l  polisens 
kännedom =  C rim ina lity  known to 
the police : 1964. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto , 1965. - 40 s.
Suomen v ira llinen tilasto
XXIII A
102. Poliisin tie toon tu llu t riko llisuus = 
B rotts lighet, som kom m it ti l l  polisens 
kännedom  =  C rim ina lity  known to 
the  police : 1965. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto , 1967. - 50 s.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXIII A
103. Poliis in tie toon  tu llu t riko llisuus = 
B rotts lighet som kom m it ti l l  polisens 
kännedom =  C rim ina lity  known to 
the police : 1966. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto , 1967. - 48 s.
Suomen v ira llinen tilasto
XXIII A
104. Poliisin tie toon tu llu t riko llisuus = 
B ro tts lighet som kom m it t ill polisens 
kännedom = C rim ina lity  known to 
the police : 1967. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto, 1968. - 48 s.
Suomen vira llinen tilasto
XXIII A
105. Poliis in tie toon tu llu t riko llisuus = 
B rotts lighet som kom m it t i l l  polisens 
kännedom =  C rim ina lity  known to 
the police : 1968. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto , 1970. - 48 s.
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Suomen v ira llinen tilasto
XXIII A
106. Poliisin tie toon tu llu t riko llisuus = 
B rotts lighet som kom m it ti l l  polisens 
kännedom =  C rim ina lity  known to 
the police : 1969. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto, 1970. - 52 s.
Suomen v ira llinen tilasto
XXIII A
107. Poliisin tie toon tu llu t riko llisuus = 
B rotts lighet som kom m it ti l l  polisens 
kännedom = C rim ina lity  known to 
the police : 1970. - Hki :
Tilastokeskus, 1972. - 50 s.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXIII A
108. Poliisin tie toon tu llu t riko llisuus = 
B rotts lighet som kom m it til l polisens 
kännedom = C rim ina lity  known to 
the police : 1971. - Hki :
Tilastokeskus, 1974. - 65 s. 
Kansinimeke: R ikollisuus = 
B rotts lighet =  C rim ina lity.
ISBN 951-46-0885-2
Suomen v ira llinen  tilasto
XXIII A
109. Poliisin tie toon tu llu t riko llisuus = 
B ro tts lighet som kom m it t i l l  polisens 
kännedom = C rim ina lity  known to 
the police : 1972. - Hki :
Tilastokeskus, 1974. - 64 s. 
Kansinimeke: R ikollisuus = 
B rotts lighet = C rim ina lity.
ISBN 951-46-1012-1
Suomen v ira llinen tilasto
XXIII A
110. Poliisin tie toon tu llu t riko llisuus = 
B rotts lighet som kom m it til l polisens 
kännedom  =  C rim ina lity  known to 
the police : 1973. - Hki :
T ilastokeskus, 1975. - 77 s.
Y länim eke: R ikollisuus = Brotts lighet 
=  C rim ina lity.
ISBN 951-46-1910-2
Suomen vira llinen tilasto
XXIII A
111. Poliisin tie toon  tu llu t riko llisuus = 
B rotts lighet som kom m it til l polisens 
kännedom =  C rim ina lity  known to 
the police : 1974. - Hki :
Tilastokeskus, 1976. - 79 s.
Y länim eke: R ikollisuus =  Brotts lighet 
= C rim ina lity.
Suom en v ira llinen tilasto
XXIII A
112. Poliisin tie toon  tu llu t riko llisuus = 
Brotts lighet som kom m it t ill polisens 
kännedom  = C rim ina lity  know n to 
the police : 1975. - Hki :
T ilastokeskus, 1977. - 75 s.
Y länim eke: R ikollisuus =  Brotts lighet 
=  C rim ina lity.
Suomen v ira llinen tilasto
XXIII A
113. Poliisin tie toon tu llu t riko llisuus = 
B ro tts lighet som kom m it til l polisens 
kännedom = C rim ina lity  known to 
the police : 1976. - Hki :
Tilastokeskus, 1978. - 81 s.
Y länim eke: R ikollisuus =  B rotts lighet 
=  C rim ina lity.
Suom en v ira llinen tilasto
XXIII A
114. Poliisin tie toon  tu llu t riko llisuus = 
B ro tts lighet som kom m it ti l l  polisens 
kännedom =  C rim ina lity  known to 
the police : 1977. - Hki :
T ilastokeskus, 1979. - 81 s.
Y länim eke: R ikollisuus =  Brotts lighet 
= C rim ina lity.
Suomen v ira llinen tilasto
XXIII A
115. Poliisin tie toon tu llu t riko llisuus = 
B ro tts lighet som kom m it ti l l  polisens 
kännedom  = C rim ina lity  known to 
the police : 1978. - Hki :
T ilastokeskus, 1979. - 81 s.
Y länim eke: R ikollisuus =  B rotts lighet 
=  C rim ina lity.
ISBN 951-46-4465-4
Suomen vira llinen tilasto
XXIII B
89. Tuom io is tu in ten  riko llisuustilasto  
= Rättslig krim ina lsta tis tik  =  Judical 
statistics re lating to  crim ina l 
proceedings : 1951-1952. - Hki : 
T ilasto llinen pääto im isto , 1956. - 36, 
54 s.
Y länim eke: O ikeustilasto = 
Rättsstatistik.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXIII B
90. Tuom io is tu in ten  riko llisuustilasto  
=  Rättslig krim ina lsta tis tik  =  Judical 
statistics re lating to  crim ina l 
proceedings : 1953-1954. - Hki : 
T ilasto llinen pääto im isto , 1956. - 76 s.
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Ylänimeke: Oikeustilasto = 
Rättsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII B
91. Tuomioistuinten tutkimat rikokset 
= Vid domstolar rannskade brott = 
Criminal cases tried by the courts :
1955. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1957.-56  s.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII B
92. Tuomioistuinten tutkimat rikokset 
= Vid domstolar rannskade brott = 
Criminal cases tried by the courts :
1956. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1958.-70 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII B
93. Tuomioistuinten tutkimat rikokset 
= Vid domstolar rannskade brott = 
Criminal cases tried by the courts :
1957. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1961.-60 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII B
94. Tuomioistuinten tutkimat rikokset 
= Vid domstolar rannskade brott = 
Criminal cases tried by the courts :
1958. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1962. - 51 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII B
95. Tuomioistuinten tutkimat rikokset 
= Vid domstolar rannskade brott = 
Criminal cases tried by the courts :
1959. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1963. - 52 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII B
96. Tuomioistuinten tutkimat rikokset 
= Vid domstolar rannskade brott = 
Criminal cases tried by the courts :
1960. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1964. -88  s.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII B
97. Tuomioistuinten tutkimat rikokset 
= Vid domstolar rannskade brott = 
Criminal cases tried by the courts :
1961. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1965. - 89 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII B
98. Tuomioistuinten tutkimat rikokset 
= Vid domstolar rannskade brott = 
Criminal cases tried by the courts :
1962. - Hki : Tilastollinen päätoimisto, 
1965. - 90 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII B
99. Tuomioistuinten tutkimat rikokset 
= Vid domstolar rannskade brott = 
Criminal cases tried by the courts :
1963. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1967. - 87 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII B
100. Tuomioistuinten tutkimat rikokset 
= Vid domstolar rannskade brott = 
Criminal cases tried by the courts :
1964. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1968. -78 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII B
101. Tuomioistuinten tutkimat rikokset 
= Vid domstolar rannskade brott = 
Criminal cases tried by the courts :
1965. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1969. - 76 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII B
102. Tuomioistuinten tutkimat rikokset 
= Vid domstolar rannskade brott = 
Criminal cases tried by the courts :
1966. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1970.-76 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII B
103. Tuomioistuinten tutkimat rikokset 
= Vid domstolar rannskade brott = 
Criminal cases tried by the courts :
1967. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1970. -76  s.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII B
104. Tuomioistuinten tutkimat rikokset 
= Vid domstolar rannskade brott = 
Criminal cases tried by the courts :
1968. - Hki : Tilastollinen päätoimsto,
1971. - 72 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXIII B
105. Tuomioistuinten tutkimat rikokset
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=  Vid dom sto la r rannskade b ro tt =  
Crim inal cases tried by the courts :
1969. - Hki : T ilastokeskus, 1972. - 67 
s.
Suom en v ira llinen tilasto
XXIII B
106. Tuom io is tu in ten  tu tk im a t rikokset 
=  Vid dom sto la r rannskade b ro tt = 
Crim inal cases tried  by the courts :
1970. - Hki : Tilastokeskus, 1973. - 76 
s.
ISBN 951-46-0691-4
Suom en v ira llinen  tilasto
XXIII B
107. Tuom io is tu in ten  tu tk im a t rikokset 
=  Vid dom sto la r rannskade b ro tt = 
C rim inal cases tried  by the courts :
1971. - Hki : Tilastokeskus, 1974. - 74 
s.
ISBN 951-46-0945-X
Suom en v ira llinen  tilasto
XXIII B
108. Tuom io istu in ten  tu tk im a t rikokset 
= Vid dom sto la r rannskade b ro tt =  
C rim inal cases tried  by the courts :
1972. - Hki : T ilastokeskus, 1975. - 86 
s.
ISBN 951-46-1445-3
Suomen v ira llinen  tilasto
XXIII B
109. Tuom io is tu in ten  tu tk im a t rikokset 
=  Vid dom sto la r rannskade b ro tt =  
C rim inal cases tried by the courts :
1973. - Hki : T ilastokeskus, 1975. - 86 
s.
Y länim eke: R ikollisuus = Brotts lighet 
=  C rim ina lity .
ISBN 951-46-1815-3
Suomen v ira llinen tilasto
XXIII B
110. Tuom io is tu in ten  tu tk im a t rikokset 
=  Vid dom sto la r rannskade b ro tt = 
C rim inal cases tried by the courts :
1974. - Hki : T ilastokeskus, 1976. - 62 
s.
Y länim eke: R ikollisuus =  B rotts lighet 
= C rim ina lity.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXIII B
111. Tuom io is tu in ten  tu tk im a t rikokset 
= Vid dom sto la r rannskade b ro tt = 
C rim inal cases tried  by the  courts :
1975. - Hki : T ilastokeskus, 1977. - 81 
s.
Y länim eke: R ikollisuus =  Brotts lighet 
=  C rim ina lity.
Suom en v ira llinen tilasto
XXIII B
112. Tuom io is tu in ten  tu tk im a t rikokset 
=  Vid dom sto la r rannskade b ro tt =  
C rim inal cases tried  by the courts :
1976. - Hki : T ilastokeskus, 1978. - 54 
s.
Y länim eke: R ikollisuus =  Brotts lighet 
= C rim ina lity.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXIII C
87. Tuom io is tu in ten  ja 
u loso tonha ltija in  to im in ta  = 
Dom stolarnas och överexekutorernas 
verksam het =  Function o f courts and 
executives : 1945-1954. - Hki : 
T ilasto llinen pääto im isto , 1957. - 63 s.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXIII C
88. Tuom io is tu in ten  to im in ta  = 
Dom stolarnas verksam het =
Function o f courts : 1955-1969. - Hki : 
T ilastokeskus, 1972. - 64 s.
Suomen v ira llinen tilasto
XXIII C
89. Tuom io is tu in ten  to im in ta  = 
Dom stolarnas verksam het =
Function o f courts : 1970-1971. - Hki : 
T ilastokeskus, 1973. - 76 s.
ISBN 951-46-0678-7
Suom en v ira llinen tilasto
XXIII C
90. Tuom io is tu in ten  to im in ta  = 
Dom stolarnas verksam het =
Function o f courts : 1972. - Hki : 
T ilastokeskus, 1974. - 73 s.
ISBN 951-46-1337-6
Suom en v ira llinen  tilasto
XXIII C
91. Tuom io is tu in ten  to im in ta  = 
Dom stolarnas verksam het =
Function o f courts : 1973. - Hki : 
T ilastokeskus, 1975. - 74 s.
ISBN 951-46-1832-7
Suomen v ira llinen  tilasto
XXIII C
92. Tuom io is tu im issa käsite llyt rikos-, 
s iv iili- ja ha llin to -o ikeude llise t asiat = 
Vid dom sto larna handlagda krim inal- 
, civ il- och fö rva ltn ingsrä tts liga  mål 
och ärenden =  C rim inal, c iv il and
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administrative cases concluded in 
Courts : 1974. - Hki : Tilastokeskus,
1976. - 76 s.
Ylänimeke: Tuomioistuinten toim inta 




93. Tuomioistuimissa käsitellyt rikos-, 
siviili- ja hallinto-oikeudelliset asiat -  
Vid domstolarna handlagda kriminal- 
, civil- och förvaltningsrättsliga mål 
och ärenden = Criminal, civil and 
administrative cases concluded in 
Courts : 1975. - Hki : Tilastokeskus,
1977.-76 s.
Ylänimeke: Tuomioistuinten toim inta 




94. Tuomioistuimissa käsitellyt rikos-, 
siviili- ja hallinto-oikeudelliset asiat = 
Vid domstolarna handlagda kriminal- 
, civil- och förvaltningsrättsliga mål 
och ärenden = Criminal, civil and 
administrative cases concluded in 
Courts : 1976. - Hki : Tilastokeskus,
1978. - 76 s.
Ylänimeke: Tuomioistuinten toim inta 
= Domstolarnas verksamhet 
F unction of Courts.
Suomen virallinen tilasto
XXIII C
95. Tuomioistuimissa käsitellyt rikos-, 
siviili- ja hallinto-oikeudelliset asiat = 
Vid domstolarna handlagda kriminal- 
, civil- och förvaltningsrättsliga mål 
och ärenden = Criminal, civil and 
administrative cases concluded in 
Courts : 1977. - Hki : Tilastokeskus,
1979.-87 s.
Ylänimeke: Tuomioistuinten toiminta 
= Domstolarnas verksamhet = 
Function of Courts.
AISTIVIALLISKOULUT = 




1. Alamainen kertomus Suomenmaan
aistivialliskoulujen toiminnasta 
lukuvuosina : 1892-1895. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1897. - 29 s. 
Ylänimeke: Aistivialliskoulut.
Suomen virallinen tilasto 
XXIV
2. Alamainen kertomus Suomenmaan 
aistivialliskoulujen toiminnasta 
lukuvuonna : 1895-1896. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1897. - 23 s. 
Ylänimeke: Aistivialliskoulut.
Suomen virallinen tilasto 
XXIV
3. Alamainen kertomus Suomen 
aistivialliskoulujen toiminnasta 
lukuvuonna : 1896-1897. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1898. - 27 s. 
Ylänimeke: Aistivialliskoulut.
Suomen virallinen tilasto 
XXIV
4. Alamainen kertomus Suomenmaan 
aistivialliskoulujen toiminnasta 
lukuvuonna : 1897-1898. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1900. - 19 s. 
Ylänimeke: Aistivialliskoulut.
Suomen virallinen tilasto 
XXIV
5. Alamainen kertomus Suomenmaan 
aistivialliskoulujen toiminnasta 
lukuvuonna : 1898-1899. - Hki : 




6. Alamainen kertomus Suomenmaan 
aistivialliskoulujen toiminnasta 
lukuvuonna : 1899-1900. - Hki : 




7. Alamainen kertomus Suomenmaan 
aistivialliskoulujen toiminnasta 
lukuvuonna : 1900-1901. - Hki : 




8. Alamainen kertomus Suomenmaan 
aistivialliskoulujen toiminnasta 
lukuvuonna : 1901-1902. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1903. - 19 s. 
Ylänimeke: Aistivialliskoulut.
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Suomen virallinen tilasto 
XXIV
9. Alamainen kertomus Suomenmaan 
aistivialliskoulujen toiminnasta 
lukuvuonna : 1902-1903. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1904. - 19 s. 
Ylänimeke: Aistivialliskoulut.
Suomen virallinen tilasto 
XXIV
10. Alamainen kertomus Suomen 
aistivialliskoulujen toiminnasta 
lukuvuonna : 1903-1904. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1905. - 31 s. 
Ylänimeke: Aistivialliskoulut.
Suomen virallinen tilasto 
XXIV
11. Alamainen kertomus Suomen 
aistivialliskoulujen toiminnasta 
lukuvuonna : 1904-1905. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1907. - 21 s. 
Ylänimeke: Aistivialliskoulut.
Suomen virallinen tilasto 
XXIV
12. Alamainen kertomus Suomen 
aistivialliskoulujen toiminnasta 
lukuvuonna : 1905-1906. - Hki : 




13. Alamainen kertomus Suomen 
aistivialliskoulujen toiminnasta 
lukuvuonna : 1906-1907. - Hki : 




14. Alamainen kertomus Suomen 
aistivialliskoulujen toiminnasta 
lukuvuonna : 1907-1908. - Hki : 




15. Alamainen kertomus Suomen 
aistivialliskoulujen toiminnasta 
lukuvuonna : 1908-1909. - Hki : 




16. Alamainen kertomus Suomen 
aistivialliskoulujen toiminnasta
lukuvuonna : 1909-1910. - Hki : 




17. Alamainen kertomus Suomen 
aistivialliskoulujen toiminnasta 
lukuvuonna : 1910-1911. - Hki : 
Koulutoimen ylihallitus, 1911. -19 s. 
Ylänimeke: Aistivialliskoulut.
PANTTILAINAUSTILASTOA =




1. Panttilainaustarkastajan alamainen 
vuosikertomus ynnä yleiskatsaus 
panttilainauslaitoksiin = Compte 
rendu officiel sur les monts-de-piété 
de Finlande : 1898. - Hki : 





2. Panttilainaustarkastajan alamainen 
vuosikertomus ynnä yleiskatsaus 
panttilainauslaitoksiin = Compte 
rendu officiel sur les monts-de-piété 
de Finlande : 1899. - Hki : 




3. Panttilainaustarkastajan alamainen 
vuosikertomus ynnä yleiskatsaus 
panttilainauslaitoksiin = Compte 
rendu officiel sur les monts-de-piété 
de Finlande : 1900. - Hki : 




4. Panttilainaustarkastajan alamainen 
vuosikertomus ynnä yleiskatsaus 
panttilainauslaitoksiin = Compte 
rendu officiel sur les monts-de-piété 
de Finlande : 1901. - Hki :
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Panttilainaustarkastaja, 1902. - 14 s. 
Ylänimeke: Panttilainaus-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXV
5. Panttilainaustarkastajan alamainen 
vuosikertomus ynnä yleiskatsaus 
panttilainauslaitoksiin = Compte 
rendu officiel sur les monts-de-piété 
de Finlande : 1902. - Hki : 
Panttilainaustarkastaja, 1903. - 14 s. 
Ylänimeke: Panttilainaus-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXV
6. Panttilainaustarkastajan alamainen 
vuosikertomus ynnä yleiskatsaus 
panttilainauslaitoksiin = Compte 
rendu officiel sur les monts-de-piété 
de Finlande : 1903. - Hki : 
Panttilainaustarkastaja, 1904. - 14 s. 
Ylänimeke: Panttilainaus-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXV
7. Panttilainaustarkastajan alamainen 
vuosikertomus ynnä yleiskatsaus 
panttilainauslaitoksiin = Compte 
rendu officiel sur les monts-de-piété 
de Finlande : 1904. - Hki : 
Panttilainaustarkastaja, 1905. - 14 s. 
Ylänimeke: Panttilainaus-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXV
8. Panttilainaustarkastajan alamainen 
vuosikertomus ynnä yleiskatsaus 
panttilainauslaitoksiin = Compte 
rendu officiel sur les monts-de-piété 
de Finlande : 1905. - Hki : 
Panttilainaustarkastaja, 1906. - 13 s. 
Ylänimeke: Panttilainaus-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXV
9. Panttilainaustarkastajan alamainen 
vuosikertomus ynnä yleiskatsaus 
panttilainauslaitoksiin = Compte 
rendu officiel sur les monts-de-piété 
de Finlande : 1906. - Hki : 
Panttilainaustarkastaja, 1907. - 17 s. 
Ylänimeke: Panttilainaus-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXV
10. Panttilainaustarkastajan alamainen 
vuosikertomus ynnä yleiskatsaus 
panttilainauslaitoksiin = Compte 
rendu officiel sur les monts-de-piété 
de Finlande : 1907. - Hki :
Panttilainaustarkastaja, 1908. - 21 s. 
Ylänimeke: Panttilainaus-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXV
11. Panttilainaustarkastajan alamainen 
vuosikertomus ynnä yleiskatsaus 
panttilainauslaitoksiin = Compte 
rendu officiel sur les monts-de-piété 
de Finlande : 1908. - Hki : 
Panttilainaustarkastaja, 1909. - 21 s. 
Ylänimeke: Panttilainaus-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXV
12. Panttilainaustarkastajan alamainen 
vuosikertomus ynnä yleiskatsaus 
panttilainauslaitoksiin = Compte 
rendu officiel sur les monts-de-piété 
de Finlande : 1909. - Hki : 
Panttilainaustarkastaja, 1910. -19 s. 
Ylänimeke: Panttilainaus-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXV
13. Panttilainaustarkastajan alamainen 
vuosikertomus ynnä yleiskatsaus 
panttilainauslaitoksiin = Compte 
rendu officiel sur les monts-de-piété 
de Finlande : 1910. - Hki : 
Panttilainaustarkastaja, 1911. - 23 s. 
Ylänimeke: Panttilainaus-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXV
14. Panttilainaustarkastajan alamainen 
vuosikertomus ynnä yleiskatsaus 
panttilainauslaitoksiin = Compte 
rendu officiel sur les monts-de-piété 
de Finlande : 1911. - Hki : 
Panttilainaustarkastaja, 1912. - 23 s. 
Ylänimeke: Panttilainaus-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXV
15. Panttilainaustarkastajan alamainen 
vuosikertomus ynnä yleiskatsaus 
panttilainauslaitoksiin = Compte 
rendu officiel sur les monts-de-piété 
de Finlande : 1912. - Hki : 
Panttilainaustarkastaja, 1913. - 23 s. 
Ylänimeke: Panttilainaus-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXV
16. Panttilainaustarkastajan alamainen 
vuosikertomus ynnä yleiskatsaus 
panttilainauslaitoksiin = Compte 
rendu officiel sur les monts-de-piété 
de Finlande : 1913. - Hki :
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Panttilainaustarkastaja, 1914. - 23 s. 
Ylänimeke: Panttilainaus-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXV
17. Panttilainaustarkastajan alamainen 
vuosikertomus ynnä yleiskatsaus 
panttilainauslaitoksiin = Compte 
rendu officiel sur les monts-de-piété 
de Finlande : 1914. - Hki : 
Panttilainaustarkastaja, 1915. - 25 s. 
Ylänimeke: Panttilainaus-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXV
18. Panttilainaustarkastajan alamainen 
vuosikertomus ynnä yleiskatsaus 
panttilainauslaitoksiin = Compte 
rendu officiel sur les monts-de-piété 
de Finlande : 1915. - Hki : 
Panttilainaustarkastaja, 1916. - 25 s. 
Ylänimeke: Panttilainaus-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXV
19. Panttilainaustarkastajan kertomus 
ynnä yleiskatsaus 
panttilainauslaitoksiin = Compte 
rendu officiel sur les monts-de-piété 
de Finlande : 1916. - Hki : 
Panttilainaustarkastaja, 1918. - 25 s. 
Ylänimeke: Panttilainaus-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXV
20. Panttilainaustarkastajan kertomus 
ynnä yleiskatsaus 
panttilainauslaitoksiin = Compte 
rendu officiel sur les monts-de-piété 
de Finlande : 1917. - Hki : 
Panttilainaustarkastaja, 1919. - 23 s. 
Ylänimeke: Panttilainaus-tilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXV
21. Panttilainaustarkastajan kertomus 
ynnä yleiskatsaus 
panttilainauslaitoksiin = Compte 
rendu officiel sur les monts-de-piété 
de Finlande : 1918. - Hki : 









pantlåneanstalterna = Compte rendu 
officiel sur les monts-de-piété de 
Finlande : 1919. - Hki : 
Panttilainaustarkastaja, 1921. - 25 s. 
Ylänimeke: Panttilainaustilasto = 
Pantlånestatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXV




jämte öfversikt öfver 
pantlåneanstalterna = Compte rendu 
officiel sur les monts-de-piété de 
Finlande : 1920. - Hki : 
Panttilainaustarkastaja, 1921. - 27 s. 
Ylänimeke: Panttilainaustilasto = 
Pantlånestatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXV




jämte öfversikt öfver 
pantlåneanstalterna = Compte rendu 
officiel sur les monts-de-piété de 
Finlande : 1921. - Hki : 
Panttilainaustarkastaja, 1922. - 27 s. 




25. Panttilainaustarkastajan kertomus 
ynnä yleiskatsaus 
panttilainauslaitoksiin -  
Pantlåneinspektörens berättelse 
jämte öfversikt öfver 
pantlåneanstalterna = Compte rendu 
officiel sur les monts-de-piété de 
Finlande : 1922. - Hki : 
Panttilainaustarkastaja, 1923. - 27 s. 
Ylänimeke: Panttilainaustilasto = 
Pantlånestatistik.
TAPATURMATILASTOA = 





1. Työssä sattuneet tapaturm at : 1898- 
1900. - Hki : Teollisuushallitus, 1904. - 
35, 116 s.
Y länim eke: Työtilasto.
Suomen v ira llinen  tilasto  
XXVI A
2. Työssä kohdanneet tapaturm at : 
1901-1903. - Hki : Teo llisuushallitus,
1907 .-34 , 47,47, 47 s.
Y länim eke: Työtilasto.
Suomen v ira llinen  tilasto  
XXVI A
3. Työssä kohdanneet tapa tu rm at : 
1904-1905. - Hki : Teollisuushallitus,
1908. - 11, 45, 45 s.
Y länim eke: Työtilasto.
Suom en v ira llinen  tilasto  
XXVI A
4. Työssä kohdanneet tapaturm at :
1906. - Hki : Teo llisuushallitus, 1908. - 
10,45 s.
Y länim eke: Työtilasto.
Suom en v ira llinen  tilasto 
XXVI A
5. Työssä kohdanneet tapa tu rm at :
1907. - Hki : Teo llisuushallitus, 1909. - 
x, 47 s.
Y länim eke: Työtilastoa.
Suomen v ira llinen tilasto 
XXVI A
6. Työssä kohdanneet tapa tu rm at :
1908. - Hki : Teo llisuushallitus, 1912. - 
x, 53 s.
Y länim eke: Työtilastoa.
Suomen v ira llinen  tilasto  
XXVI A
7. Työssä kohdanneet tapa tu rm at :
1909. - Hki : Teo llisuushallitus, 1913. -
x ii, 53 s.
Y länim eke: Työtilastoa.
Suom en v ira llinen  tilasto  
XXVI A
8. Työssä kohdanneet tapa tu rm at :
1910. - Hki : Teo llisuushallitus, 1914. -
x, 53 s.
Y länim eke: Työtilastoa.
Suom en v ira llinen  tilasto  
XXVI A
9. Työssä kohdanneet tapaturm at :
1911. - Hki : Teo llisuushallitus, 1915. -
53, 45 s.
Y länim eke: Työtilastoa.
Suom en v ira llinen tilasto  
XXVI A
10. Työssä kohdanneet tapaturm at :
1912. - Hki : Teo llisuushallitus, 1915. -
x ii, 53 s.
Y länim eke: Työtilastoa.
Suom en v ira llinen  tilasto 
XXVI A
11. Työssä kohdanneet tapa tu rm at :
1913. - Hki : Teollisuushallitus, 1916. -
xi, 53 s.
Y länim eke: Työtilastoa.
Suomen v ira llinen tilasto  
XXVI A
12. Työssä kohdanneet tapa tu rm at :
1914. - Hki : Teo llisuushallitus, 1916. -
x iii, 72 s.
Y länim eke: Työtilastoa.
Suom en v ira llinen  tilasto  
XXVI A
13. Työssä kohdanneet tapa tu rm at :
1915. - Hki : Teollisuushallitus, 1920. -
xv, 68 s.
Y länim eke: Työtilastoa.
Suom en v ira llinen  tilasto  
XXVI A
14. Työssä sattuneet tapa tu rm a t :
1916. - Hki : Sosiaalihallitus, 1920. -
xvi, 67 s.
Y länim eke: Työtilastoa.
Suom en v ira llinen  tilasto 
XXVI A
15. Työssä sattuneet tapa tu rm a t :
1917. - Hki : S osia liha llitus, 1920. - 
xvi, 68s.
Y länim eke: Työtilastoa.
Suom en v ira llinen  tilasto  
XXVI A
16. Työssä sattuneet tapa tu rm a t = 
Olycksfallen i arbetet =  Accidents du 
trava il : 1918-1919. - Hki : 
Sosia liha llitus, 1923. - x, 24, 138 s. 
Y länim eke: Työtilastoa =  
A rbetssta tistik =  S tatistique ouvrière.
Suomen v ira llinen  tilasto  
XXVI A
17. Työssä sattuneet tapa tu rm at = 
O lycksfallen i arbetet =  Accidents du 
trava il : 1920. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto , 1924. - 26, 76 s. 
Y länim eke: Työtilastoa = 
A rbetssta tistik =  S tatistique ouvrière.
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Suom en v ira llinen tilasto 
XXVI A
18. Työssä sattuneet tapa tu rm at = 
Olycksfallen i arbetet = Accidents du 
travail : 1921. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto , 1925. - 112 s.
Ylänim eke: Työtilastoa = 
Arbetssta tistik =  S tatistique ouvrière.
Suom en v ira llinen  tilasto  
XXVI A
19. Työssä sattuneet tapaturm at = 
O lycksfallen i arbetet =  Accidents du 
trava il : 1922. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto, 1926. - 114.
Y länim eke: Työtilastoa = 
Arbetssta tistik =  S tatistique ouvrière.
Suomen v ira llinen  tilasto 
XXVI A
20. Työssä sattuneet tapa tu rm a t = 
O lycksfallen i arbetet =  Accidents du 
trava il : 1923. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto , 1927. - 94 s.
Ylänim eke: Työtilastoa = 
Arbetsstatistik  =  S tatistique ouvrière.
Suom en v ira llinen  tilasto 
XXVI A
21. Työssä sattuneet tapa tu rm at = 
Olycksfallen i arbetet =  Accidents du 
travail : 1924. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto, 1928. - 94 s.
Y länim eke: Työtilastoa = 
A rbetssta tistik = S tatistique ouvrière.
Suomen v ira llinen  tilasto  
XXVI A
22. Työssä sattuneet tapa tu rm at = 
O lycksfallen i arbetet = Accidents du 
travail : 1925. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto , 1928. - 94 s.
Y länim eke: Työtilastoa = 
A rbetssta tistik = S tatistique ouvrière.
Suom en v ira llinen  tilasto  
XXVI A : uusi sarja
1. Työssä sattuneet tapa tu rm at = 
O lycksfallen i arbetet = Accidents du 
travail : 1926-1927. - Hki : 
Sosia lim in is te riö , 1932. - 85 s. 
Y länim eke: Tapaturm atilastoa = 
O lycksfallsstatistik =  S tatistique 
d'acciden ts.
Suomen v ira llinen tilasto  
XXVI A : uusi sarja
2. Työssä sattuneet tapaturm at = 
O lycksfallen i arbetet =  Accidents du 
travail : 1928. - Hki :
Sos ia lim in is teriö , 1932. - 61 s. 
Y länim eke: Tapaturm atilastoa = 
O lycksfallsstatistik =  S tatistique 
d'accidents.
Suom en v ira llinen  tilasto 
XXVI A : uusi sarja
3. Työssä sattuneet tapaturm at = 
Olycksfallen i arbetet = Accidents du 
trava il : 1929. - Hki : 
Sosia lim in is te riö , 1933. - 61 s. 
Y länim eke: Tapaturm atilastoa = 
O lycksfallsstatistik = S tatistique 
d'accidents.
Suomen v ira llinen  tilasto  
XXVI A  : uusi sarja
4. Työssä sattuneet tapaturm at = 
Olycksfallen i arbetet =  Accidents du 
trava il : 1930. - Hki : 
Sosia lim in isteriö , 1934. - 61 s. 
Y länim eke: Tapaturm atilastoa = 
O lycksfallsstatistik =  S tatistique 
d'accidents.
Suom en v ira llinen tilasto  
XXVI A  : uusi sarja
5. Työssä sattuneet tapa tu rm at = 
O lycksfallen i arbetet =  Accidents du 
travail : 1931. - Hki : 
Sosia lim in is te riö , 1935. - 61 s. 
Y länim eke: Tapaturm atilastoa = 
O lycksfa llsstatistik =  S tatistique 
d'accidents.
Suomen v ira llinen  tilasto 
XXVI A : uusi sarja
6. Työssä sattuneet tapaturm at = 
Olycksfallen i arbetet =  Accidents du 
travail : 1932. - Hki : 
Sosia lim in isteriö , 1936. - 61 s. 
Y länim eke: Tapaturm atilastoa = 
O lycksfa llsstatistik =  S tatistique 
d'accidents.
Suom en v ira llinen tilasto 
XXVI A  : uusi sarja
7. Työssä sattuneet tapa tu rm at = 
O lycksfallen i arbetet =  Accidents du 
trava il : 1933. - Hki : 
S os ia lim in is teriö , 1936. - 61 s. 
Y länim eke: Tapaturm atilastoa = 
O lycksfallsstatistik =  S tatistique 
d 'accidents.
Suom en v ira llinen  tilasto  
XXVI A : uusi sarja
8. Työssä sattuneet tapa tu rm a t = 
Olycksfallen i arbetet =  Accidents du 
travail : 1934. - Hki :
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Sosia lim in is te riö , 1937. - 61 s. 
Y länim eke: Tapaturm atilastoa = 
O lycksfallsstatistik =  Statistique 
d'accidents.
Suomen v ira llinen  tilasto 
XXVI A : uusi sarja
9. Työssä sattuneet tapa tu rm at = 
O lycksfallen i arbetet =  Accidents du 
trava il : 1935. - Hki : 
S osia lim in isteriö , 1938. - 63 s. 
Y länim eke: Tapaturm atilastoa = 
O lycksfallsstatistik =  S tatistique 
d'accidents.
Suomen v ira llinen tilasto 
XXVI A : uusi sarja
10. Työssä sattuneet tapa tu rm at = 
O lycksfallen i arbetet =  Accidents du 
trava il : 1936. - Hki : 
S os ia lim in is teriö , 1939. - 69 s. 
Y länim eke: Tapaturm atilastoa = 
O lycksfallsstatistik =  S tatistique 
d'accidents.
Suomen v ira llinen  tilasto 
XXVI A : uusi sarja
11. Työssä sattuneet tapa tu rm at = 
Olycksfallen i arbetet =  Accidents du 
trava il : 1937-1939. - Hki : 
S os ia lim in is teriö , 1943. - 45, 65 s. 
Y länim eke: Tapaturm atilastoa = 
O lycksfallsstatistik =  S tatistique 
d'accidents.
Suom en v ira llinen tilasto 
XXVI A : uusi sarja
12. Työssä sattuneet tapaturm at = 
O lycksfallen i arbetet =  Accidents du 
travail : 1940-1942. - Hki : 
Sosiaa lim in isteriö , 1946. - 35, 55 s. 
Y länim eke: Tapaturm atilastoa = 
O lycksfa llsstatistik =  S tatistique 
d'accidents.
Suomen v ira llinen tilasto 
XXVI A : uusi sarja
13. Työssä sattuneet tapa tu rm at = 
O lycksfallen i arbetet =  Accidents du 
trava il : 1943-1945. - Hki : 
Sosiaa lim in isteriö , 1949. - 35, 55 s. 
Y länim eke: Tapaturm atilastoa = 
O lycksfallsstatistik =  S tatistique 
d'accidents.
Suomen v ira llinen tilasto 
XXVI A  : uusi sarja
14. Työssä sattuneet tapaturm at = 
O lycksfallen i arbetet =  Accidents du 
trava il : 1946-1948. - Hki :
Sosiaa lim in isteriö , 1952. - 33, 19, 19, 
19 s.
Y länim eke: Tapaturm atilastoa = 
O lycksfallsstatistik =  S tatistique 
d'accident.
Suom en v ira llinen tilasto 
XXVI A : uusi sarja
15. Työssä sattuneet tapa tu rm at = 
O lycksfallen i arbetet =  Accidents du 
trava il : 1949-1951. - Hki : 
Sosiaa lim in isteriö , 1955. - 37,19, 19, 
19 s.
Y länim eke: Tapaturm atilastoa = 
O lycksfallsstatistik =  S tatistique 
d'accidents.
Suomen v ira llinen tilasto  
XXVI A : uusi sarja
16. Työtapaturm at =  O lycksfall i arbete 
= Industria l accidents : 1952-1954. - 
Hki : S osiaa lim in isteriö , 1957. -43 ,
19, 19, 19 s.
Suom en v ira llinen tilasto  
XXVI A  : uusi sarja
17. Työtapaturm at =  O lycksfall i arbete 
=  Industria l accidents : 1955-1957. - 
Hki : S osiaa lim in isteriö , 1960. - 44,
19 .19 .19  s.
Suom en v ira llinen tilasto  
XXVI A  : uusi sarja
18. Työtapaturm at =  O lycksfall i arbete 
= Industria l accidents : 1958-1960. - 
Hki : S osiaa lim in isteriö , 1964. - 46, 
19,19, 31 s.
Suom en v ira llinen tilasto  
XXVI A : uusi sarja
19. Työtapaturm at = O lycksfall i arbete 
= Industria l accidents : 1961-1963. - 
Hki : S os iaa lim in is teriö , 1967. - 45,
19 .19 .19  s.
Suomen v ira llinen  tilasto  
XXVI A : uusi sarja
20. Työtapaturm at = O lycksfall i arbete 
=  Industria l accidents : 1964-1965. - 
Hki : S os iaa li- ja  te rveysm in iste riö ,
1969 .-7 4  s.
Suom en v ira llinen tilasto 
XXVI A  : uusi sarja
21. Työtapaturm at =  O lycksfall i arbete 
= Industria l accidents : 1966-1967. - 
Hki : S os iaa li- ja  terveysm in is te riö , 
1970 .-64  s.
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Suomen virallinen tilasto 
XXVI A : uusi sarja
22. Työtapaturmat = Olycksfall i arbete 
= Industrial accidents : 1968. - Hki : 
Sosiaali- ja terveysministeriö, 1972. - 
66 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXVI A : uusi sarja
23. Työtapaturmat = Olycksfall i arbete 
= Industrial accidents : 1969. - Hki : 
Sosiaali- ja terveysministeriö, 1973. - 
72 s.
ISBN 951-46-0182-3
Suomen virallinen tilasto 
XXVI A : uusi sarja
24. Työtapaturmat =  Olycksfall i arbete 
= Industrial accidents : 1970. - Hki : 
Sosiaali- ja terveysministeriö, 1973. - 
86 s.
ISBN 951-46-0771-6
Suomen virallinen tilasto 
XXVI A : uusi sarja
25. Työtapaturmat = Olycksfall i arbete 
= Industrial accidents : 1971. - Hki : 
Sosiaali- ja terveysministeriö, 1974. - 
86 s.
ISBN 951-46-1419-4
Suomen virallinen tilasto 
XXVI A : uusi sarja
26. Työtapaturmat = Olycksfall i arbete 
= Industrial accidents : 1972. - Tre : 
Työsuojeluhallitus, 1976. - 80 s.
ISBN 951-46-1419-4
Suomen virallinen tilasto 
XXVI A : uusi sarja
27. Työtapaturmat = Olycksfall i arbete 
= Industrial accidents : 1973-1975. - 
Tre : Työsuojeluhallitus, 1976. - 54 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXVI A : uusi sarja
28. Työtapaturmat = Olycksfall i arbete 
= Industrial accidents : 1976. - Tre : 
Työsuojeluhallitus, 1977. - 137 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXVI A : uusi sarja
29. Työtapaturmat = Olycksfall i arbete 
= Industrial accidents : 1977. - Tre : 
Työsuojeluhallitus, 1978. - 143 s. : 
kuv.
Suomen virallinen tilasto 
XXVI A : uusi sarja
30. Työtapaturmat = Olycksfall i arbete
= Industrial accidents : 1978. - Tre : 
Työsuojeluhallitus, 1979. - 143 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXVI B
1. Apukassat : 1899-1902. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1905. - 48, 121 s. 
Ylänimeke: Työtilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XXVI B
2. Apukassat : 1903-1904. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1906. - 33, 87 s. 
Ylänimeke: Työtilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XXVI B
3. Apukassat : 1905. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1907. - 23, 39 s. 
Ylänimeke: Työtilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XXVI B
4. Apukassat : 1906. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1908. - 22, 43 s. 
Ylänimeke: Työtilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XXVI B
5. Apukassat : 1907-1908. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1911. -42, 55, 61 s. 
Ylänimeke: Työtilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XXVI B
6. Apukassat : 1909. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1912. - 29, 71 s. 
Ylänimeke: Työtilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XXVI B
7. Apukassat : 1910. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1913. - 36, 77 s. 
Ylänimeke: Työtilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XXVI B
8. Apukassat : 1911. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1913. - 36, 77 s. 
Ylänimeke: Työtilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XXVI B
9. Apukassat : 1912. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1914. - 40, 77 s. 
Ylänimeke: Työtilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XXVI B
10. Apukassat : 1913. - Hki :
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Teollisuushallitus, 1915. - 35, 75 s. 
Y länim eke: Työtilastoa.
Suom en v ira llinen tilasto
XXVI B
11. Apukassat : 1914. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1916. - 39, 75 s. 
Y länim eke: Työtilastoa.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXVI B
12. Apukassat : 1915. - Hki : 
Teo llisuushallitus, 1916. - 33, 75 s. 
Y länim eke: Työtilastoa.
Suomen v ira llinen tilasto
XXVI B
13. Apukassat : 1916. - Hki : 
Teollisuushallitus, 1918. - 30, 68 s. 
Y länim eke: Työtilastoa.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXVI B
14. Apukassat : 1917. - Hki : 
Sosiaaliha llitus, 1920. - 6, 28, 68 s. 
Y länim eke: Työtilastoa.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXVI B
15. Apukassat =  U nderstödskassor = 
Caisses de secours : 1918. - Hki : 
Sosiaaliha llitus, 1921. - 6, 32, 120 s. 
Y länim eke: Työtilastoa = 
Arbetssta tistik =  S tatistique ouvrière.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXVI B
16. Apukassat = U nderstödskassor = 
Caisses de secours : 1919. - Hki : 
Sosiaalihallitus, 1921. - 6 ,128 s. 
Y länim eke: Työtilastoa = 
A rbetssta tistik =  S tatistique ouvrière.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXVI B
17. Apukassat =  U nderstödskassor = 
Caisses de secours : 1920. - Hki : 
Sosiaaliha llitus, 1922. - 6, 94 s. 
Y länim eke: Työtilastoa = 
Arbetssta tistik =  S tatistique ouvrière.
Suomen v ira llinen tilasto
XXVI B
18. Apukassat =  U nderstödskassor = 
Caisses de secours : 1921. - Hki : 
Sosiaalihallitus, 1923. - 6, 94 s. 
Y länim eke: Työtilastoa = 
Arbetssta tistik =  S tatistique ouvrière.
Suomen v ira llinen tilasto
XXVI B
19. Apukassat =  Understödskassor = 
Caisses de secours : 1922. - Hki : 
Sosiaa lim in isteriön 
vakuutusto im isto , 1924. - 6, 94 s. 
Y länim eke: Työtilastoa = 
A rbetssta tistik =  S tatistique ouvrière.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXVI B
20. Apukassat = Understödskassor = 
Caisses de secours : 1923. - Hki : 
Sosiaa lim in isteriön 
vakuutusto im isto , 1925. - 6, 92 s. 
Y länim eke: Työtilastoa = 
A rbetssta tistik =  S tatistique ouvrière.
Suom en vira llinen tilasto
XXVI B
21. Apukassat =  Understödskassor = 
Caisses de secours : 1924. - Hki : 
Sosiaa lim in isteriön 
vakuutusto im isto , 1926. - 6, 92 s. 
Y länim eke: Työtilastoa = 
A rbetssta tistik =  S tatistique ouvrière.
Suom en v ira llinen tilasto
XXVI B
22. Apukassat =  Understödskassor = 
Caisses de secours : 1925. - Hki : 
Sosiaa lim in isteriön 
vakuutusto im isto , 1927. - 6, 92 s. 
Y länim eke: Työtilastoa = 
Arbetsstatistik =  S tatistique ouvrière.
Suom en v ira llinen tilasto
XXVI B
23. Apukassat = Understödskassor = 
Caisses de secours : 1926. - Hki : 
S osiaa lim in isteriön 
vakuutusto im isto , 1928. - 6, 92 s. 
Y länim eke: Työtilastoa = 
A rbetssta tistik =  S tatistique ouvrière.
Suom en v ira llinen tilasto
XXVI B
24. Apukassat =  Understödskassor = 
Caisses de secours : 1927. - Hki : 
Sosiaa lim in is te riön  sosiaalinen 
tu tk im us- ja tilas to to im is to , 1930. - 6, 
98 s.
Y länim eke: Työtilastoa = 
A rbetssta tistik =  S tatistique ouvrière.
Suom en v ira llinen tilasto
XXVI B
25. Apukassat =  Understödskassor = 
Caisses de secours : 1928. - Hki :
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Sosiaaliministeriön sosiaalinen 
tutkimus- ja tilastotoim isto, 1931. - 6, 
98 s.
Ylänimeke: Työtilastoa = 
Arbetsstatistik = Statistique ouvrière.
Suomen virallinen tilasto 
XXVI B
26. Apukassat = Understödskassor = 
Caisses de secours : 1929. - Hki : 
Sosiaaliministeriön sosiaalinen 
tutkimus- ja tilastotoim isto, 1932. - 6, 
98 s.
Ylänimeke: Työtilastoa = 
Arbetsstatistik = Statistique ouvrière.
Suomen virallinen tilasto 
XXVI B
27. Apukassat = Understödskassor = 
Caisses de secours : 1930. - Hki : 
Sosiaaliministeriön sosiaalinen 
tutkimus- ja tilastotoim isto, 1933. - 6, 
98 s.
Ylänimeke: Työtilastoa = 
Arbetsstatistik = Statistique ouvrière.
Suomen virallinen tilasto
XXVI B
28. Apukassat = Understödskassor = 
Caisses de secours : 1931. - Hki : 
Sosiaalim inisteriön sosiaalinen 
tutkimus- ja tilastotoim isto, 1934. - 2, 
100 s.
Ylänimeke: Työtilastoa = 
Arbetsstatistik = Statistique ouvrière.
ALKOHOLITILASTOA = 




1. Suomen alkoholipitoisten juomain 
kauppa sekä vähittäismyynti- ja 
anniskeluyhtiöt = Commerce des 
boissons alcooliques et sociétés de 
vente et débit des alcools en Finlande 
: 1898-1902. - Hki : Tilastollinen 




2. Suomen alkoholipitoisten juomain 
kauppa sekä vähittäismyynti- ja
anniskeluyhtiöt = Commerce des 
boissons alcooliques et sociétés de 
vente et débit des alcools en Finlande 
: 1903-1910. - Hki : Tilastollinen 





Suomen virallinen tilasto 
XXVIII
1. Siirtolaisuus = Emigration : 1900- 
1902. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1905. - 8, 42, 88 s. : kuv. +  karttal. 
Ylänimeke: Siirtolaisuustilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXVIII
2. Siirtolaisuus = Emigråtion : 1903- 
1904. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1906. - 8, 28, 88 s.
Ylänimeke: Siirtolaisuustilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXVIII
3. Siirtolaisuus = Emigråtion : 1905- 
1906. - Hki : Tilastollinen päätoimisto, 
1908. - 8, 28, 102 s.
Ylänimeke: Siirtolaisuustilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXVIII
4. Siirtolaisuus = Emigråtion : 1907. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1909. - 
8, 28, 54 s.
Ylänimeke: Siirtolaisuustilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXVIII
5. Siirtolaisuus = Emigråtion : 1908. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1910. - 




6. Siirtolaisuus = Emigråtion : 1909. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1910. - 




7. Siirtolaisuus = Emigråtion : 1910. -
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Hki : T ilasto llinen pääto im isto, 1911. - 
6, 26, 56 s.
Y länim eke: S iirto la isuustilasto .
Suom en v ira llinen tilasto
XXVIII
8. S iirto la isuus = Em igration : 1911. - 
Hki : T ilasto llinen pääto im isto, 1912. - 
6, 26, 56 s.
Y länim eke: S iirto la isuustilasto .
Suom en v ira llinen tilasto
XXVIII
9. S iirto la isuus = Em igrétion : 1912. - 
Hki : T ilasto llinen pääto im isto, 1913. - 
6, 32, 56 s.
Y länim eke: S iirto la isuustilasto .
Suom en v ira llinen tilasto
XXVIII
10. S iirto la isuus =  Em igration : 1913. - 
Hki : T ilasto llinen pääto im isto , 1914. - 
6, 32, 56 s.
Y länim eke: S iirto la isuustilasto .
Suomen v ira llinen  tilasto
XXVIII
11. S iirto la isuus = Em igration : 1914. - 
Hki : T ilasto llinen pääto im isto, 1915. -
6, 32, 56 s.
Y länim eke: S iirto la isuustilasto .
Suomen v ira llinen tilasto
XXVIII
12. S iirto la isuus =  Em igrétion : 1915. - 
Hki : T ilasto llinen pääto im isto , 1916. - 
vi, 32, 56 s.
Ylänim eke: S iirto la isuustilasto .
Suomen v ira llinen  tilasto
XXVIII
13. S iirto la isuus =  Em igrétion : 1916. - 
Hki : T ilasto llinen pääto im isto, 1917. - 
vi, 34, 56 s.
Ylänim eke: S iirto la isuustilasto .
Suom en v ira llinen tilasto
XXVIII
14. S iirto la isuus =  Em igration : 1917. - 
Hki : T ilasto llinen pääto im isto , 1919. - 
vi, 32, 42 s.
Y länim eke: S iirto la isuustilasto.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXVIII
15. S iirto la isuus = Em igrétion : 1918. - 
Hki : T ilasto llinen pääto im isto, 1920. - 
vi, 32, 38 s.
Y länim eke: S iirto la isuustilasto.
Suomen v ira llinen tilasto
XXVIII
16. S iirto la isuus = Em igration : 1919-
1920. - Hki : T ilasto llinen pääto im isto,
1921.-v i i i ,  16, 44 s.
Y länim eke: S iirto la isuustilasto .
Suom en v ira llinen tilasto
XXVIII
17. S iirto la isuus =  Em igrationen = 
Em igration : 1921-1922. - Hki : 
T ilasto llinen pääto im isto , 1923. - v iii,
20, 44 s.
Y länim eke: S iirto la isuustilasto  = 
Em igrationsstatistik.
Suomen v ira llinen tilasto
XXVIII
18. S iirto la isuus = Em igrationen = 
Em igration : 1923-1924. - Hki : 
T ilasto llinen pääto im isto, 1926. - vi,
26, 38 s.
Y länim eke: S iirto la isuustilasto  = 
Em igrationsstatistik.
Suom en v ira llinen tilasto
XXVIII
19. S iirto la isuus = Em igrationen = 
Em igration : 1925-1926. - Hki : 
T ilasto llinen pääto im isto , 1927. - 30,
40 s.
Y länim eke: S iirto la isuustilasto  = 
Em igrationsstatistik.
Suom en v ira llinen tilasto
XXVIII
20. S iirto la isuus =  Em igrationen = 
Em igration : 1927-1928. - Hki : 
T ilasto llinen pääto im isto , 1929. - 30,
40 s.
Y länim eke: S iirto la isuustilasto  = 
Em igrationsstatistik.
Suom en v ira llinen tilasto
XXVIII
21. S iirto la isuus = Em igrationen = 
Em igration : 1929-1930. - Hki : 
T ilasto llinen pääto im isto , 1931. - 28, 
36 s.
Y länim eke: S iirto la isuustilasto  = 
Em igrationsstatistik.
Suomen v ira llinen tilasto
XXVIII
22. S iirto la isuus =  Em igrationen = 
Em igration : 1931-1932. - Hki : 
T ilasto llinen pääto im isto , 1933. - 22, 
34 s.
Y länim eke: S iirto la isuustilasto  = 
Em igrationsstatistik.
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Suom en virallinen tilasto
XXVIII
23. Siirtolaisuus =  Em igrationen =  
Emigråtion de Finlande : 1933-1937. - 
Hki : Tilastollinen päätoim isto, 1939. - 
22, 74 s.
Ylänim eke: Siirtolaisuustilasto =  
Emigrationsstatistik.
Suom en virallinen tilasto
XXVIII
24. Siirtolaisuus =  Em igrationen =  
Emigråtion de Finlande : 1938-1945. - 
Hki : Tilastollinen päätoim isto, 1948. - 
24 s.
Ylänim eke: Siirtolaisuustilasto =  
Emigrationsstatistik.
VAALITILASTOA =  VALSTATISTIK =  
STATISTICS ON ELECTIONS
Suom en virallinen tilasto
X X IX
1. Eduskuntavaalit =  Elections pour la 
diète : 1907 ja 1908. - Hki : 
Tilastollinen päätoim isto, 1909. - 17, 
49, 49 s.
Ylänim eke: Vaalitilasto.
Suom en virallinen tilasto  
X X IX
2. Eduskuntavaaleissa 1-2 p. heinäk. v. 
1908 äänestäneitä m iehiä ja naisia =  
Elections pour la diète 1-2 juillet 1980 
: électeurs votants, hom m es et 
fem m es. - Hki : Tilastollinen  
päätoim isto, 1909. - 21 s.
Y länim eke: Vaalitilasto.
Suom en virallinen tilasto  
X X IX
3. Eduskuntavaalit =  Elections pour la 
diète : 1909. - Hki : Tilastollinen  
päätoim isto, 1910. - 45, 55 s.
7 Ylänim eke: Vaalitilasto.
Suom en virallinen tilasto  
X X IX
4. Eduskuntavaalit =  Elections pour la 
diète : 1910. - Hki : Tilastollinen  
päätoim isto, 1911. - 39, 77 s. 
Ylänim eke: Vaalitilasto.
Suom en virallinen tilasto 
X X IX
5. Eduskuntavaalit =  Elections pour la 
diète : 1911. - Hki : Tilastollinen  
päätoim isto, 1911. - 46, 77 s. 
Ylänim eke: Vaalitilasto.
Suom en virallinen tilasto  
X X IX
6. Eduskuntavaalit =  Elections pour la 
diète : 1913. - Hki : Tilastollinen  
päätoim isto, 1914. - 54, 77 s. 
Ylänim eke: Vaalitilasto.
Suom en virallinen tilasto 
X X IX
7. Eduskuntavaalit =  Elections pour la 
diète : 1916. - Hki : Tilastollinen  
päätoim isto, 1917. - 58, 77 s. 
Ylänim eke: Vaalitilasto.
Suom en virallinen tilasto  
X X IX
8. Eduskuntavaalit =  Elections pour la 
diète : 1917. - Hki : Tilastollinen  
päätoim isto, 1919. - 51, 77 s. 
Ylänim eke: Vaalitilasto.
Suom en virallinen tilasto 
X X IX
9. Eduskuntavaalit =  Elections pour la 
diète : 1919. - Hki : Tilastollinen  
päätoim isto, 1920. - 31, 92 s. 
Ylänim eke: Vaalitilasto.
Suom en virallinen tilasto  
X X IX
10. Eduskuntavaalit =  Riksdagsvalen =  
Elections pour la diète : 1922. - Hki : 
Tilastollinen päätoim isto, 1923. - 38, 
64 s.
Y länim eke: Vaalitilasto =  Valstatistik.
Suom en virallinen tilasto
X X IX
11. Eduskuntavaalit =  Riksdagsvalen =  
Elections au parlem ent : 1924. - Hki : 
Tilastollinen päätoim isto, 1925. - 33, 
52 s.
Y länim eke: Vaalitilasto =  Valstatistik.
Suom en virallinen tilasto
X X IX
12. Tasavallan presidentin  
valitsijam iesten vaalit =  Valet av 
elektorer för utseende av republikens 
president =  Elections des électeurs 
du président de la republique : 1925.
- Hki : Tilastollinen päätoim isto, 1926.
- 6, 28, 51 s.
Y länim eke: Vaalitilasto =  Valstatistik.
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Suomen virallinen tilasto 
XXIX
13. Eduskuntavaalit = Riksdagsvalen = 
Elections au parlement : 1927. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1928. - 34, 
51 s.
Ylänimeke: Vaalitilasto = Valstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIX
14. Eduskuntavaalit = Riksdagsvalen = 
Elections au parlement : 1929. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1930. - 31, 
51 s.
Ylänimeke: Vaalitilasto = Valstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIX A
15. Eduskuntavaalit = Riksdagsvalen = 
Elections au parlement : 1930. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1931. - 6,
34, 51 s.
Ylänimeke: Vaalitilasto = Valstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIX A
16. Tasavallan presidentin 
valitsijamiesten vaalit = Valet av 
elektorer fö r val av republikens 
president = Elections des électeurs 
du président de la republique de 
Finlande : 1931. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1931. - 6, 24, 51 s. 
Ylänimeke: Vaalitilasto = Valstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIX A
17. Eduskuntavaalit = Riksdagsvalen = 
Elections au parlement : 1933. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1934. - 6,
35, 55 s.
Ylänimeke: Vaalitilasto = Valstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIX A
18. Eduskuntavaalit = Riksdagsvalen = 
Elections au parlement : 1936. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1937. - 6, 
26, 54 s.
Ylänimeke: Vaalitilasto = Valstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIX A
19. Tasavallan presidentin 
valitsijamiesten vaalit = Valet av 
elektorer för val av republikens 
president = Elections des électeurs 
du président de la republique de 
Finlande : 1937. - Hki : Tilastollinen
päätoimisto, 1937. - 6, 21, 54 s. 
Ylänimeke: Vaalitilasto = Valstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIX A
20. Eduskuntavaalit = Riksdagsvalen = 
Elections au parlement : 1939 ja
1945. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1946. - 9, 76 s.
Ylänimeke: Vaalitilasto = Valstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIX A
21. Eduskuntavaalit = Riksdagsvalen = 
Elections au parlement : 1948. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1949. - 43 s. 
Ylänimeke: Vaalitilasto = Valstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIX A
22. Tasavallan presidentin 
valitsijamiesten vaalit = Valet av 
elektorer fö r utseende av republikens 
president = Elections des électeurs 
du président de la république de 
Finlande : 1950. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1950. - 42 s.
Ylänimeke: Vaalitilasto = Valstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIX A
23. Eduskuntavaalit = Riksdagsvalen = 
General election in Finland : 1951. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1952. - 
47 s.
Ylänimeke: Vaalitilasto = Valstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIX A
24. Eduskuntavaalit = Riksdagsvalen = 
General election in Finland : 1954. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1954. - 
49 s.
Ylänimeke: Vaalitilasto.
Suomen virallinen tilasto 
XXIX A
25. Tasavallan presidentin 
valitsijamiesten vaalit = Valet av 
elektorer fö r utseende av republikens 
president = Elections of presidential 
electors : 1956. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1956. - 48 s.
Ylänimeke: Vaalitilasto = Valstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIX A
26. Eduskuntavaalit = Riksdagsvalen = 
General election in Finland : 1958. -
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Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1959. - 
63 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXIX A
27. Tasavallan presidentin 
valitsijamiesten vaalit = Valet av 
elektorer fö r utseende av republikens 
president = Elections o f presidential 
electors : 1962. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1962. - 43 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXIX A
28. Kansanedustajain vaalit = 
Riksdagsmannavalen = General 
election in Finland : 1962. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1962. - 66 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXIX A
29. Kansanedustajain vaalit = 
Riksdagsmannavalen =
Parliamentary elections : 1966.t- Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1966. - 73 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXIX A
30. Tasavallan presidentin 
valitsijamiesten vaalit = Valet av 
elektorer fö r valet av republikens 
president = Elections of presidential 
electors : 1968. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1968. - 54 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXIX A
31. Kansanedustajain vaalit = 
Riksdagsmannavalen =
Parliamentary elections : 1970. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1970. - 87 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXIX A
32. Kansanedustajain vaalit = 
Riksdagsmannavalen =
Parliamentary elections : 1972. - Hki : 
Tilastokeskus, 1973. - 82 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXIX A
33. Kansanedustajain vaalit = 
Riksdagsmannavalen =
Parliamentary elections : 1975. - Hki : 
Tilastokeskus, 1976. - 120 s +  liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XXIX A
34. Tasavallan presidentin
valitsijamiesten vaalit = Vai av 
elektorer fö r valet av republikens 
president = Elections o f presidential 
electors : 1978. - Hki : Tilastokeskus, 
1978. - 111 s.
Ylänimeke: Valtiolliset vaalit = 
Statliga val = National elections.
Suomen virallinen tilasto 
XXIX A
35. Kansanedustajain vaalit = 
Riksdagsmannavalen =
Parliamentary elections : 1979. - Hki : 
Tilastokeskus, 1979. - 106 s. 
Ylänimeke: Valtiolliset vaalit = 
Statliga vai = National elections.
ISBN 951-46-4369-0
Suomen virallinen tilasto 
XXIX B
1. Kunnallisvaalit = Kommunala vai = 
Elections communales : 1921-1928. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1931. - 
13, 67 s.
Ylänimeke: Vaalitilasto = Valstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXIX B
2. Kunnallisvaalit = Kommunalvalen = 
Municipal elections : 1964. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1965. - 53 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXIX B
3. Kunnallisvaalit = Kommunalvalen = 
Municipal elections : 1968. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1969. - 75 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXIX B
4. Kunnallisvaalit = Kommunalvalen = 
Municipal elections : 1972. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1974. - 58 s. 
ISBN 951-46-0955-7
Suomen virallinen tilasto 
XXIX B
5. Kunnallisvaalit = Kommunalvalen = 
Municipal elections : 1976. - Hki : 
Tilastokeskus, 1977. - 87 s +  liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XXIX C
1. Kieltolakiäänestys vuonna 1931 = 
Förbudsomröstningen år 1931 = 
Votation populaire sur la prohibition 
en 1931. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1932. - 25 s.
Ylänimeke: Vaalitilasto = Valstatistik.
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MAANVUOKRA- JA ASUTUSTILASTOA = 
JORDLEGO- OCH
KOLON ISATIONSSTATISTIK = TENANCY 
AND LAND SETTLEMENT
Suomen virallinen tilasto 
XXX
1. Vuoden 1909 maanvuokratilastoa. - 
Hki : Oikeustoimikunta, 1912. - 37,
227 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXX
2. Vuoden 1911 maanvuokratilastoa. - 
Hki : Oikeustoimikunta, 1913. - 51,19 
s.
Suomen virallinen tilasto 
XXX
3. Vuoden 1912 maanvuokratilastoa. - 
Hki : Oikeustoimikunta, 1914. - 50, 19 
s.
Suomen virallinen tilasto 
XXX
4. Vuoden 1913 maanvuokratilastoa. - 
Hki : Oikeustoimituskunta, 1915. - 44, 
19 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXX
5. Vuoden 1914 maanvuokratilastoa. - 
Hki : Oikeustoimituskunta, 1916. - 32, 
15 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXX
6. Haataja, Kyösti, Maanvuokraolot 
Suomessa v. 1912 = Conditions 
générales du fermage des terres en 
Finlande en 1912. 1 : Teksti = Texte. - 
Hki : Oikeustoimikunta, 1916. - 242 s : 
karttal.
Ylänimeke: Maanvuokratilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XXX
6. Haataja, Kyösti, Maanvuokraolot 
Suomessa v. 1912 = Conditions 
générales du fermage des terres en 
Finlande en 1912. 1 : Taulut = 
Tableaux. - Hki : Oikeustoimikunta, 
1916. -691 s.
Ylänimeke: Maanvuokratilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XXX
7. Haataja, Kyösti, Maanvuokraolot
Suomessa v. 1912 = Conditions 
générales du fermage des terres en 
Finlande en 1912. 2. - Hki : 
Oikeustoimikunta, 1917. - 89, 233 s. 
Ylänimeke: Maanvuokratilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XXX
8. Vuosien 1911-1915 
maanvuokratilastoa. - Hki : 
Oikeustoimituskunta, 1917. - 34, 355 
s.
Suomen virallinen tilasto 
XXX A
1. Asutusrahaston ja 
asutustyönvälittäjäin vuositilit : 1918. 
- Hki : Asutushallitus, 1920. - 46 s. 
Ylänimeke: Asutustilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XXX A
2. Asutusrahaston ja 
asutustyönvälittäjäin vuositilit = 
Kolonisationsfondens och 
kolonisationsförmedlarnas 
årsredovisningar : 1919. - Hki : 
Asutushallitus, 1922. - 35 s. 
Ylänimeke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXX A
3. Asutusrahaston ja 
asutustyönvälittäjäin vuositilit = 
Kolonisationsfondens och 
kolonisationsförmedlarnas 
årsredovisningar : 1920. - Hki : 
Asutushallitus, 1922. - 33 s. 
Ylänimeke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXX A
4. Asutusrahaston ja 
asutustyönvälittäjäin vuositilit = 
Kolonisationsfondens och 
kolonisationsförmedlarnas 
årsredovisningar : 1921. - Hki : 
Asutushallitus, 1923. - 38 s. 
Ylänimeke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXX A
5. Asutusrahaston ja 
asutustyönvälittäjäin vuositilit = 
Kolonisationsfondens och 
kolonisationsförmedlarnas 
årsredovisningar : 1922. - Hki :
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Asutushallitus, 1924. - 42 s. 
Ylänimeke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXX A
6. Asutusrahaston ja 
asutustyönvälittäjäin vuositilit = 
Kolonisationsfondens och 
kolonisationsförmedlarnas 
årsredovisningar : 1923. - Hki : 
Asutushallitus, 1925. - 45 s. 
Ylänimeke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXX A
7. Asutusrahaston ja 
asutustyönvälittäjäin vuositilit = 
Kolonisationsfondens och 
kolonisationsförmedlarnas 
årsredovisningar : 1924. - Hki : 
Asutushallitus, 1927. - 47 s. 
Ylänimeke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXX A
8. Asutusrahaston ja 
asutustyönvälittäjäin vuositilit = 
Kolonisationsfondens och 
kolonisationsförmedlarnas 
årsredovisningar : 1925-1928. - Hki : 
Asutushallitus, 1930. - 37 s. 
Ylänimeke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXX A
9. Asutusrahaston ja 
asutustyönvälittäjäin vuositilit = 
Kolonisationsfondens och 
kolonisationsförmedlarnas 
årsredovisningar : 1929. - Hki : 
Asutushallitus, 1931. - 19 s. 
Ylänimeke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXX A
10. Asutusrahaston ja 
asutustyönvälittäjäin vuositilit = 
Kolonisationsfondens och 
kolonisationsförmedlarnas 
årsredovisningar : 1930. - Hki : 
Asutushallitus, 1932. - 21 s. 
Ylänimeke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXX A
11. Asutusrahaston ja 
asutustyönvälittäjäin vuositilit = 
Kolonisationsfondens och 
kolonisationsförmedlarnas 
årsredovisningar : 1931. - Hki : 
Asutushallitus, 1933. - 29 s. 
Ylänimeke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXX A
12. Asutusrahaston ja 
asutustyönvälittäjäin vuositilit = 
Kolonisationsfondens och 
kolonisationsförmedlarnas 
årsredovisningar : 1932. - Hki : 
Asutushallitus, 1934. - 29 s. 
Ylänimeke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXX A
13. Asutusrahaston ja 
asutustyönvälittäjäin vuositilit = 
Kolonisationsfondens och 
kolonisationsförmedlarnas 
årsredovisningar : 1933. - Hki : 
Asutushallitus, 1935. - 29 s. 
Ylänimeke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXX A
14. Asutusrahaston ja 
asutustyönvälittäjäin vuositilit = 
Kolonisationsfondens och 
kolonisationsförmedlarnas 
årsredovisningar : 1934. - Hki : 
Asutushallitus, 1936. - 29 s. 
Ylänimeke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXX A
15. Asutusrahaston ja 
asutustyönvälittäjäin vuositilit = 
Kolonisationsfondens och 
kolonisationsförmedlarnas 
årsredovisningar : 1935. - Hki : 
Asutushallitus, 1937. - 29 s. 
Ylänimeke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXX A




ko lon isationsförm edlarnas 
årsredovisn ingar : 1936. - Hki : 
Asutushallitus, 1938. - 29 s. 
Y länim eke: Asutustilastoa =
Kolon isationsstatistik.
Suomen v ira llinen tilasto
XXX A
17. Asutusrahaston ja 
asutustyönvälittä jä in  vu o s itilit = 
Kolon isationsfondens och 
kolon isationsförm edlarnas 
årsredovisn ingar : 1937. - Hki : 
M aata lousm in isteriö , 1939. - 29 s. 
Y länim eke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXX A
18. Asutusrahaston ja 
asutustyönvälittä jä in  vu o s itilit = 
Kolon isationsfondens och 
ko lon isationsförm edlarnas 
årsredovisn ingar : 1938. - Hki : 
M aata lousm in isteriö , 1946. - 27 s. 
Y länim eke: Asutustilastoa =
v Kolonisationsstatistik.
Suom en v ira llinen tilasto
XXX A
19-24. Asutusrahaston ja 
asutustyönvälittä jä in  vu o s itilit = 
Kolon isationsfondens och 
ko lon isationsförm edlarnas 
årsredovisn ingar : 1939-1944. - Hki : 
M aata lousm in isteriö , 1947. - 145 s. 
Y länim eke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXX C.1
1. A sutusto im in ta  yks ity is luonto ise lla  
maalla =  Kolonisationsverksam heten 
å jo rd  i enskild ägo : 1918-1920. - Hki
: Asutushallitus, 1922. - 54 s. 
Y länim eke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXX C.1
2. A sutusto im in ta  yks ity is luonto ise lla  
maalla = Kolonisationsverksam heten 
å jo rd  i enskild ägo : 1921. - Hki : 
Asutushallitus, 1923. - 59 s. 




3. A sutusto im in ta  yksity is luonto ise lla  
maalla =  Kolonisationsverksam heten 
å jo rd  i enskild ägo : 1922. - Hki : 
Asutushallitus, 1924. - 67 s. 
Y länim eke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suom en v ira llinen tilasto 
X ^X  C.1
4. A sutusto im in ta  yksity is luonto ise lla  
maalla = Kolonisationsverksam heten 
å jord  i enskild ägo : 1923. - Hki : 
Asutushallitus, 1925. - 69 s. 
Y länim eke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXX C.1
5. A sutusto im in ta  yksity is luonto ise lla  
maalla =  Kolonisationsverksam heten 
å jo rd  i enskild ägo : 1924. - Hki : 
Asutushallitus, 1927. - 41 s. 
Y länim eke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXX C.1
6. A sutusto im in ta  yksity is luonto ise lla  
maalla = Kolonisationsverksam heten 
å jo rd  i enskild ägo : 1925 ja 1926. - 
Hki : Asutushallitus, 1927. - 69 s. 
Y länim eke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suom en vira llinen tilasto
XXX C.1
7. A sutusto im in ta  yksity is luonto ise lla  
maalla =  Kolonisationsverksam heten 
å jo rd  i enskild ägo : 1927. - Hki : 
Asutushallitus, 1928. - 40 s. 
Y länim eke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suom en v ira llinen tilasto
XXX C.1
8. A sutusto im in ta  yks ity is luonto ise lla  
maalla = Kolonisationsverksam heten 
å jo rd  i enskild ägo : 1928. - Hki : 
Asutushallitus, 1929. - 43 s. 
Y länim eke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suom en v ira llinen tilasto
XXX C.1
9. A sutusto im in ta  yks ity is luonto ise lla  
maalla = Kolonisationsverksam heten 
å jord  i enskild ägo : 1929. - Hki : 
Asutushallitus, 1930. - 43 s. 
Y länim eke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
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Suomen v ira llinen tilasto
XXX C.1
10. A sutusto im in ta  yks ity is luonto ise lla  
maalla =  Kolonisationsverksam heten 
å jo rd  i enskild ägo : 1930. - Hki : 
Asutushallitus, 1931. - 53 s. 
Y länim eke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suom en v ira llinen tilasto
XXX C.1
11. A sutusto im in ta  yks ity is luonto ise lla  
maalla =  Kolonisationsverksam heten 
å jo rd  i enskild ägo : 1931. - Hki : 
Asutushallitus, 1932. - 55 s. 
Y länim eke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXX B.C.1
12. A sutusto im inta  = 
Kolonisationsverksam heten : 1932. - 
Hki : Asutushallitus, 1933. - 71 s. 
Y länim eke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXX B.C.1
13. A sutusto im in ta  = 
Kolonisationsverksam heten : 1933. - 
Hki : Asutushallitus, 1934. - 63 s. 
Y länim eke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXX B.C.1
14. A sutusto im inta  = 
Kolonisationsverksam heten : 1934. - 
Hki : Asutushallitus, 1935. - 55 s. 
Y länim eke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen v ira llinen tilasto
XXX B.C.1
15. A sutusto im in ta  = 
Kolonisationsverksam heten : 1935. - 
Hki : Asutushallitus, 1936. - 57 s. 
Y länim eke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXX B.C.1
16. A sutusto im in ta  = 
Kolonisationsverksam heten : 1936. - 
Hki : Asutushallitus, 1937. - 53 s. 




17. A sutusto im in ta  = 
Kolonisationsverksam heten : 1937. - 
Hki : M aata lousm in isteriö , 1938. -49  
s.
Y länim eke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen vira llinen tilasto
XXX B.C.1
18. A sutusto im in ta  = 
Kolonisationsverksam heten : 1938. - 
Hki : M aata lousm in isteriö , 1940. - 49 
s.
Y länim eke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen v ira llinen tilasto
XXX B.C.1
19. A sutusto im in ta  = 
Kolonisationsverksam heten : 1939.- 
Hki : M aata lousm in isteriö , 1947. - 55 
s.
Y länim eke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suom en v ira llinen tilasto
XXX B.C.1
20. A sutusto im in ta  = 
Kolonisationsverksam heten : 1940. - 
Hki : M aata lousm in isteriö , 1948. - 55 
s.
Y länim eke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen v ira llinen tilasto
XXX B.C.1
21. A sutusto im in ta  = 
Kolonisationsverksam heten : 1941. - 
Hki : M aata lousm in isteriö , 1948. -4 5  
s.
Y länim eke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suom en v ira llinen tilasto
XXX B.C.1
22-24. A sutusto im in ta  =
Kolonisationsverksam heten : 1942- 
1944. - Hki : M aata lousm in isteriö ,
1952 .-43  s.
Y länim eke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suom en v ira llinen tilasto
XXX B.C.1 
25-27. A sutusto im in ta  = 
Kolonisationsverksam heten : 1945- 
1947. - Hki : M aata lousm in isteriö ,
1949. - 74 s : kartt.
Y länim eke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
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Suomen virallinen tilasto 
XXX B.C.1
28-30. Asutustoim inta = 
Kolonisationsverksamheten : 1948- 
1950. - Hki : Maatalousministeriö, 
1953. - 70 s.
Ylänimeke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXX B.C.1
31-33. Asutustoim inta = 
Kolonisationsverksamheten : 1951- 
1953. - Hki : Maatalousministeriö, 
1956.- 55 s.
Ylänimeke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXX B.C.1
34-40. Asutustoim inta =
Kolonisationsverksamheten = Land 
settlement activity : 1959-1965. - Hki : 
Asutushallitus, 1967. - 43 s. 
Ylänimeke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXX C.2
1. Yksityismaista eroitetut vuokra- 
alueet = Från enskild jord avskilda 
legoområden : 1919-1921. - Hki : 
Asutushallitus, 1923. - 38, 5 s. 
Ylänimeke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXX C.2
2. Yksityismaista eroitetut vuokra- 
alueet = Från enskild jord avskilda 
legoområden : 1922. - Hki : 
Asutushallitus, 1924. - 47 s. 
Ylänimeke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXX C.2
3. Yksityismaista eroitetut vuokra- 
alueet = Från enskild jord avskilda 
legoområden : 1923. - Hki : 
Asutushallitus, 1925. - 47 s. 
Ylänimeke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXX C.2
4. Yksityismaista eroitetut vuokra- 
alueet = Från enskild jord avskilda 
legoområden : 1924-1925. - Hki : 
Asutushallitus, 1927. - 45 s.
Ylänimeke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXX C.2
5. Yksityismaista eroitetut vuokra- 
alueet = Från enskild jord avskilda 
legoområden : 1926-1927. - Hki : 
Asutushallitus, 1928. - 45 s. 
Ylänimeke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXX C.2
6. Yksityismaista eroitetut vuokra- 
alueet = Från enskild jord avskilda 
legoområden : 1928-1930. - Hki : 
Asutushallitus, 1931. - 47 s. 
Ylänimeke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXX D
9. Maanvuokratilastoa : 1916. - Hki : 
Asutushallitus, 1918. - 33, 15 s. 
Ylänimeke: Asutustilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XXX D
10. Maanvuokratilastoa : 1917. - Hki : 
Asutushallitus, 1919. - 32,15 s. 
Ylänimeke: Asutustilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XXX D
11. Maanvuokratilastoa : 1918. - Hki : 
Asutushallitus, 1919. - 33,15 s. 
Ylänimeke: Asutustilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XXX D
12. Maanvuokratilastoa : 1919. - Hki : 
Asutushallitus, 1920. - 37,10 s. 
Ylänimeke: Asutustilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XXX D
13. Maanvuokratilastoa : 1920. - Hki : 
Asutushallitus, 1922. - 40, 10 s. 
Ylänimeke: Asutustilastoa.
Suomen virallinen tilasto 
XXX D
14. Maanvuokratilasto = 
Jordlegostatistik : 1921. - Hki : 
Asutushallitus, 1923. - 44, 8 s. 





15. Maanvuokratilasto = 
Jordlegostatistik : 1922. - Hki : 
Asutushallitus, 1924. - 52, 9 s. 




16. Maanvuokratilasto = 
Jordlegostatistik : 1923. - Hki : 
Asutushallitus, 1924. - 55, 9 s. 




17. Maanvuokratilasto = 
Jordlegostatistik : 1924-1925. - Hki : 
Asutushallitus, 1927. - 63, 10 s. 




18. Maanvuokratilasto = 
Jordlegostatistik : 1926-1927. - Hki : 
Asutushallitus, 1928. - 62, 10 s. 




19. Maanvuokratilasto = 
Jordlegostatistik : 1928-1930. - Hki : 
Asutushallitus, 1932. - 70 s. 
Ylänimeke: Asutustilastoa = 
Kolonisationsstatistik.
KUNTIEN FINANSSITILASTOA = 




1. Kaupunkien tu lot ja menot sekä 
varat ja velat = Revenus et dépenses 
ainsi que actif et passif des villes : 
1910-1912. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1918. -19, 85 s. 
Ylänimeke: Kunnallista 
finanssitilastoa : kaupunkien raha- 
a s ia in  t i la s to a .
Suomen virallinen tilasto 
XXXI
2. Maalaiskuntien tu lo t ja menot sekä 
varat ja velat = Recettes et dépenses 
ainsi que actif et passif des 
communes rurales : 1910-1912. - Hki






3. Kaupunkien menot ja tu lo t sekä 
varat ja velat : taulusto = Städernas 
utgifter och inkomster samt 
tillgångar och skulder : tabeller = 
Dépenses et revenus ainsi que actif 
et passif des villes : 1913-1916. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1922. - 53 s. 
Ylänimeke: Kunnallista 




4. Kaupunkien menot ja tu lo t sekä 
varat ja velat : taulusto = Dépenses 
et revenus ainsi que actif et passif 
des villes : 1917-1919. - Hki : 






5. Kaupunkikuntien finanssit = 
Stadskommunernas finanser = 
Finances des villes : 1925-1927. - Hki
: Tilastollinen päätoimisto, 1930. -46, 
107 s.




6. Kaupunkikuntien finanssit = 
Stadskommunernas finanser = 
Finances des villes : 1928-1929. - Hki
: Tilastollinen päätoimisto, 1931. - 34, 
75 s.




7. Kaupunkikuntien finanssit = 
Stadskommunernas finanser = 
Finances des villes : 1930. - Hki :
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T ilasto llinen pääto im isto, 1932. - 29, 
39 s.
Ylänim eke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finansstatistik.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXXI
8. Kaupunkikuntien finanssit = 
Stadskom m unernas finanser = 
Finances des v illes : 1931. - Hki : 
T ilasto llinen pääto im isto, 1933. - 31, 
39 s.
Y länim eke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finansstatistik.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXXI
9. Kaupunkikuntien finanssit = 
S tadskom m unernas finanser = 
Finances des v illes : 1932. - Hki : 
T ilasto llinen pääto im isto , 1934. - 33, 
39 s.
Ylänim eke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finansstatistik.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXXI
27. Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finanssta tis tik  = 
Com m unal finances : 1954. - Hki : 
T ilasto llinen pääto im isto , 1956. - 139 
s.
Suomen v ira llinen tilasto
XXXI
28. Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finanssta tistik = 
Com m unal finances : 1955. - Hki : 
T ilasto llinen pääto im isto , 1957. - 135 
s.
Suom en v ira llinen tilasto
XXXI
29. Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finanssta tis tik  = 
Com m unal finances : 1956. - Hki : 
T ilasto llinen pääto im isto , 1958. - 135 
s.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXXI
30. Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finanssta tis tik  = 
C om m unal finances : 1957. - Hki : 
T ilasto llinen pääto im isto , 1959. - 135 
s.
Suom en v ira llinen tilasto
XXXI
31. Kuntien finanssitilastoa =
Kom m unal finanssta tis tik  = 
C om m unal finances : 1958. - Hki : 
T ilasto llinen pääto im isto , 1960. - 137 
s.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXXI
32. Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finanssta tistik = 
Com m unal finances : 1959. - Hki : 
T ilasto llinen pääto im isto , 1961. -143 
s.
Suom en v ira llinen tilasto
XXXI
33. Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finanssta tis tik  = 
C om m unal finances : 1960. - Hki : 
T ilasto llinen pääto im isto , 1962. - 145 
s.
Suom en v ira llinen tilasto
XXXI
34. Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finanssta tis tik  = 
C om m unal finances : 1961. - Hki : 
T ilasto llinen pääto im isto , 1963. - 145 
s.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXXI
35. Kuntien finanssitilasto  =
Kom m unal finanssta tistik = 
Com m unal finances : 1962. - Hki : 
T ilasto llinen pääto im isto , 1964. - 141 
s.
Suomen v ira llinen tilasto
XXXI
36. Kuntien finanssitilasto  =
Kom m unal finanssta tis tik  = 
Com m unal finances : 1963. - Hki : 
T ilasto llinen pääto im isto , 1965. - 141 
s.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXXI
37. Kuntien finanssitilasto  =
Kom m unal finanssta tis tik  = 
Com m unal finances : 1964. - Hki : 
T ilasto llinen pääto im isto , 1966. - 135 
s.
Suomen v ira llinen tilasto
XXXI
38. Kuntien finanssitilasto  =
Kom m unal finanssta tis tik  = 
Com m unal finances : 1965. - Hki : 
T ilasto llinen pääto im isto , 1967. - 129 
s.
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Suomen virallinen tilasto 
XXXI
39. Kuntien finanssitilasto =
Kommunal finansstatistik = 
Communal finances : 1966. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1968. - 181 
s.
Suomen virallinen tilasto 
XXXI
40. Kuntien finanssitilasto =
Kommunal finansstatistik = 
Communal finances : 1967. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1970. - 203 
s.
Suomen virallinen tilasto 
XXXI
41. Kuntien finanssitilasto =
Kommunal finansstatistik = 
Communal finances : 1968. - Hki : 
Tilastokeskus, 1971. - 203 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXXI
42. Kuntien finanssitilasto =
Kommunal finansstatistik = 
Communal finances : 1969. - Hki : 
Tilastokeskus, 1972. - 201 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXXI
43. Kuntien finanssitilasto =
Kommunal finansstatistik = 
Communal finances : 1970. - Hki : 
Tilastokeskus, 1972. - 201 s.
ISBN 951-46-0068-1
Suomen virallinen tilasto 
XXXI
44. Kuntien finanssitilasto =
Kommunal finansstatistik = 
Communal finances : 1971. - Hki : 
Tilastokeskus, 1974. - 263 s.
ISBN 951-46-0846-1
Suomen virallinen tilasto 
XXXI
45. Kuntien finanssitilasto =
Kommunal finansstatistik = 
Communal finances : 1972. - Hki : 
Tilastokeskus, 1976. - 263 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXXI
46. Kuntien talous = Kommunernas 
ekonomi = Economy o f the 
communes : 1973. - Hki : 
Tilastokeskus, 1977. - 67 s.
Kuntakohtaiset tiedot julkaistu tästä 
alkaen RT-sarjassa.
Suomen virallinen tilasto 
XXXI
47. Kuntien talous = Kommunernas 
ekonomi = Economy o f the 
communes : 1974. - Hki : 
Tilastokeskus, 1977. - 57 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXXI
48. Kuntien talous = Kommunernas 
ekonomi = Economy of the 
communes : 1975. - Hki : 
Tilastokeskus, 1978. - 57 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXXI
49. Kuntien talous = Kommunernas 
ekonomi = Economy o f the 
communes : 1976. - Hki : 
Tilastokeskus, 1978. - 47 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXXI
50. Kuntien talous =  Kommunernas 
ekonomi = Municipal finances :
1977. - Hki : Tilastokeskus, 1979. - 48 
s.
ISBN 951-46-4497-2
Suomen virallinen tilasto 
XXXI A
10. Kaupunkikuntien finanssit = 
Stadskommunernas finanser = 
Finances des villes : 1933. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1935. - 33, 
39 s.
Ylänimeke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kommunal finansstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXXI A
11. Kaupunkikuntien finanssit = 
Stadskommunernas finanser = 
Finances des villes : 1934. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1936. - 34, 
39 s.
Ylänimeke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kommunal finansstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXXI A
12. Kaupunkikuntien finanssit = 
Stadskommunernas finanser = 
Finances des villes : 1935. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1937. - 38, 
45 s.
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Ylänimeke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kommunal finansstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXXI A
13. Kaupunkikuntien finanssit = 
Stadskommunernas finanser = 
Finances des villes : 1936. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1938. - 37, 
45 s.
Ylänimeke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kommunal finansstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXXI A
14. Kaupunkien ja kauppalain finanssit 
= Städernas och köpingarnas 
finanser = Finances des villes et des 
bourgs de Finlande : 1937. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1939. - 50, 
75 s.
Ylänimeke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kommunal finansstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXXI A
15. Kaupunkien ja kauppalain finanssit 
= Städernas och köpingarnas 
finanser = Finances des villes et des 
bourgs de Finlande : 1938. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1940. - 48, 
75 s.
Ylänimeke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kommunal finansstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXXI A
16. Kaupunkien ja kauppalain finanssit 
= Städernas och köpingarnas 
finanser = Finances des villes et des 
bourgs de Finlande : 1939. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1942. - 50, 
81 s.
Ylänimeke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kommunal finansstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXXI A
17. Kaupunkien ja kauppalain finanssit 
= Städernas och köpingarnas 
finanser = Finances des villes et des 
bourgs de Finlande : 1940. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1944. - 99 s. 
Ylänimeke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kommunal finansstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXXI A
18. Kaupunkien ja kauppalain finanssit 
= Städernas och köpingarnas
finanser = Finances des villes et des 
bourgs de Finlande : 1941, 1943- 
1944. - Hki : Tilastollinen päätoimisto, 
1947.-38 s.
Ylänimeke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kommunal finansstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXXI A
19. Kaupunkien ja kauppalain finanssit 
= Städernas och köpingarnas 
finanser = Finances des villes et des 
bourgs de Finlande : 1942. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1944. - 60 s. 
Ylänimeke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kommunal finansstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXXI A
20. Kaupunkien ja kauppalain finanssit 
= Städernas och köpingarnas 
finanser = Finances des villes et des 
bourgs de Finlande : 1945-1947. - Hki 
: Tilastollinen päätoimisto, 1949. - 86 
s.
Ylänimeke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kommunal finansstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXXI A
21. Kaupunkien ja kauppalain finanssit 
= Städernas och köpingarnas 
finanser = Finances des villes et des 
bourgs de Finlande : 1948. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1951. - 49 s. 
Ylänimeke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kommunal finansstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXXI A
22. Kaupunkien ja kauppalain finanssit 
= Städernas och köpingarnas 
finanser = Finances des villes et des 
bourgs de Finlande : 1949. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1952. - 49 s. 
Ylänimeke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kommunal finansstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXXI A
23. Kaupunkien ja kauppalain finanssit 
= Städernas och köpingarnas 
finanser = Finances des villes et des 
bourgs de Finlande : 1950. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1952. - 51 s. 
Ylänimeke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kommunal finansstatistik.
Suomen virallinen tilasto 
XXXI A
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24. Kaupunkien ja kauppalain finanssit 
=  Städernas och köpingarnas 
finanser =  Finances o f the tow ns and 
market tow ns in Finland : 1951. - Hki
: T ilasto llinen pääto im isto , 1953. - 71 
s.
Y länim eke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finansstatistik.
Suom en vira llinen tilasto
XXXI A
25. Kaupunkien ja kauppalain finanssit 
= Städernas och köpingarnas 
finanser = Finances o f the tow ns and 
m arket tow ns in Finland : 1952. - Hki
: T ilasto llinen pääto im isto, 1954. - 69 
s.
Y länim eke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finansstatistik.
Suomen v ira llinen tilasto
XXXI A
26. Kaupunkien ja kauppalain finanssit 
=  Städernas och köpingarnas . 
finanser =  Finances o f the tow ns and 
m arket to w n s  in Finland : 1953. - Hki
: T ilasto llinen pääto im isto , 1955. - 69 
s.
Y länim eke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finansstatistik.
Suom en v ira llinen tilasto
XXXI B
1. Kauppalain ja m aalaiskuntien 
finanssit = Köpingarnas och 
landskom m unernas finanser = 
Finances des bourgs et des 
com m unes rurales de Finlande : 
1930-1931. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto, 1934. - 97, 163 s. 
Y länim eke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finansstatistik.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXXI B
2. Kauppalain ja m aalaiskuntien 
finanssit =  Köpingarnas och 
landskom m unernas finanser = 
Finances des bourgs et des 
com m unes rurales de Finlande :
1932. - Hki : T ilasto llinen pääto im isto,
1936. -7 4 ,1 6 9  s.
Y länim eke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finansstatistik.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXXI B
3. Kauppalain ja m aalaiskuntien 
finanssit = Köpingarnas och
landskom m unernas finanser = 
Finances des bourgs et des 
com m unes rurales de Finlande :
1933. - Hki : T ilasto llinen pääto im isto,
1937 .-44 , 169 s.
Y länim eke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finansstatistik.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXXI B
4. Kauppalain ja m aalaiskuntien 
finanssit =  Köpingarnas och 
landskom m unernas finanser = 
Finances des bourgs et des 
com m unes rurales de Finlande :
1934. - Hki : T ilasto llinen pääto im isto,
1937. - 28, 169 s.
Y länim eke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finansstatistik.
Suom en v ira llinen tilasto
XXXI B
5. Kauppalain ja m aalaiskuntien 
finanssit =  Köpingarnas och 
landskom m unernas finanser = 
Finances des bourgs et des 
com m unes rurales de Finlande :
1935. - Hki : T ilasto llinen pääto im isto,
1938. -3 2 , 169 s.
Y länim eke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finansstatistik.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXXI B
6. Kauppalain ja m aalaiskuntien 
finanssit =  Köpingarnas och 
landskom m unernas finanser = 
Finances des bourgs et des 
com m unes rurales de Finlande :
1936. - Hki : T ilasto llinen pääto im isto, 
1938. - 32, 169 s.
Y länim eke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finansstatistik.
Suom en v ira llinen tilasto
XXXI B
7. M aalaiskuntien finanssit = 
Landskom m unernas finanser = 
Finances des com m unes rurales de 
Finlande : 1937. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto , 1939. - 32, 169 s. 
Y länim eke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finansstatistik.
Suom en v ira llinen tilasto
XXXI B
8. M aalaiskuntien finanssit =  
Landskom m unernas finanser = 
Finances des com m unes rurales de 
Finlande : 1938-1939. - Hki :
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T ilasto llinen pääto im isto, 1942. -43 , 
339 s.
Y länim eke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finansstatistik.
Suom en v ira llinen tilasto
XXXI B
9. Maalaiskuntien finanssit = 
Landskom m unernas finanser = 
Finances des com m unes rurales de 
Finlande : 1940. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto, 1944. - 150 s.
Y länim eke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finansstatistik.
Suomen vira llinen tilasto
XXXI B
10. Maalaiskuntien finanssit = 
Landskom m unernas finanser = 
Finances des com m unes rurales de 
Finlande : 1941. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto , 1945. - 150 s.
Y länim eke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finansstatistik.
Suomen v ira llinen tilasto
XXXI B
11. M aalaiskuntien finanss it = 
Landskom m unernas finanser = 
Finances des com m unes rurales de 
Finlande : 1942-1943, 1945. - Hki : 
T ilasto llinen pääto im isto, 1948. - 75 s. 
Y länim eke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finansstatistik.
Suomen v ira llinen tilasto
XXXI B
12. Maalaiskuntien finanssit = 
Landskom m unernas finanser = 
Finances des com m unes rurales de 
Finlande : 1946. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto , 1949. - 71 s.
Y länim eke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finansstatistik.
Suomen v ira llinen tilasto
XXXI B
13. M aalaiskuntien finanssit = 
Landskom m unernas finanser = 
Finances des com m unes rurales de 
Finlande : 1947. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto, 1950. - 71 s.
Y länim eke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finansstatistik.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXXI B
14. M aalaiskuntien finanssit =  
Landskom m unernas finanser = 
Finances des com m unes rurales de
Finlande : 1948. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto, 1951. - 71 s.
Y länim eke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finansstatistik.
Suomen v ira llinen tilasto
XXXI B
15. Maalaiskuntien finanss it = 
Landskom m unernas finanser = 
Finances des com m unes rurales de 
Finlande : 1949. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto, 1952. - 71 s.
Ylänim eke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finansstatistik.
Suom en v ira llinen tilasto
XXXI B
16. Maalaiskuntien finanssit =  
Landskom m unernas finanser = 
Finances des com m unes rurales de 
Finlande : 1950. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto , 1952. - 71 s.
Ylänim eke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finansstatistik.
Suom en vira llinen tilasto
XXXI B
17. M aalaiskuntien finanss it =  
Landskom m unernas finanser = 
Finances des com m unes rurales de 
Finlande : 1951. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto, 1953. - 75 s.
Ylänim eke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finansstatistik.
Suom en vira llinen tilasto
XXXI B
18. M aalaiskuntien finanssit =  
Landskom m unernas finanser = 
Finances des com m unes rurales de 
Finlande : 1952. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto , 1954. - 85 s.
Ylänim eke: Kuntien finanssitilastoa = 
Kom m unal finansstatistik.
Suomen v ira llinen tilasto
XXXI B
19. M aalaiskuntien finanssit = 
Landskom m unernas finanser = 
Finances des com m unes rurales de 
Finlande : 1953. - Hki : T ilasto llinen 
pääto im isto , 1955. - 81 s.
Y länim eke: Kuntien finanssitilastoa =  
Kom m unal finansstatistik.
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SOSIAALISIA ERIKOISTUTKIMUKSIA = 
SOCIALA SPECIALUNDERSÖKNINGAR = 
SPECIAL SOCIAL STUDIES
Suomen virallinen tilasto 
XXXII : Sosiaalisia erikoistutkimuksia
1. Marraskuun lakko vuonna 1917 ja 
kapina vuonna 1918 : tilastollinen 
selonteko niiden vaikutuksista 
Suomen teollisuuteen. - Hki : 
Sosiaalihallitus, 1921. - 82, 410 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXXII : Sosiaalisia erikoistutkimuksia
2. Asuntolaskenta huhtikuun 25 p:nä 
1919. - Hki : Sosiaalihallitus, 1921. -
vi, 49, 583 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXXII : Sosiaalisia erikoistutkimuksia
3. Tutkimus Suomen 
maataloustyöväen oloista 
palkkausvuonna 1919-1920 = 
Recherche sur les conditions des 
ouvriers agricoles pendant l'année de 
salaire 1919-1920. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1923. - 122 s. : kuv. +  
karttal.
Suomen virallinen tilasto 
XXXII : Sosiaalisia erikoistutkimuksia
4. Tutkimus metsä- ja 
uittotyöntekijöiden oloista keväällä 
1921 = Recherche sur les conditions 
des ouvriers de l'abattage des bois et 
du flottage en printemps 1921. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1923. - 57 s. 
: kuv.
Suomen virallinen tilasto 
XXXII : Sosiaalisia erikoistutkimuksia
5. Elinkustannukset tilinpitokaudella 
1920-21 = Levnadskostnaderna 
under bokföringsperioden 1920-21 = 
Coût de la vie pendant l'exercice 
annuel 1920-21. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1925. - 112, 83 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXXII : Sosiaalisia erikoistutkimuksia
6. Kieltolakirikokset 1/6 1919-31/5 1924 
= Brott mot förbudslagen 1/6 1919- 
31/5 1924 = Infractions à la loi de 
prohibition 1/6 1919-31/5 1924. - Hki
: Tilastollinen päätoimisto, 1925. - 64, 
60 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXXII : Sosiaalisia erikoistutkimuksia
7. Kieltolakitiedustelu vuonna 1923 = 
Förbudslagsenqueten år 1923 = 
Enquete sur la prohibition en 1923. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1925. - 
xx, 236,172 s. +  karttal.
Suomen virallinen tilasto 
XXXII : Sosiaalisia erikoistutkimuksia
8. Juopumuksesta pidätetyt henkilöt 
kaupungeissa vuonna 1923 = För 
fylleri anhållna personer i städerna år 
1923 = Personnes arrêtées dans les 
villes pour ivresse en 1923. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1925. - vii, 
119,44 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXXII : Sosiaalisia erikoistutkimuksia
9. Lastaus- ja purkamistyöntekijäin olot 
= Lastnings- och 
lossningsarbetarnas 
levnadsförhållanden = Les 
conditions des travailleurs du 
chargement et du déchargement. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1928. -
vii, 128 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXXII : Sosiaalisia erikoistutkimuksia
10. Tutkimus liikeapulaisten työ-, 
palkkaus- ym. oloista vuonna 1925 = 
Undersökning rörande de 
affärsanställdas arbets-, avlönings- 
mfl. förhållanden år 1925 = Enquete 
sur les conditions de travail et de 
salaire des employés de commerce 
en 1925. - Hki : Sosiaaliministeriön 
sosiaalinen tutkimus- ja 
tilastotoim isto, 1929. - 72,19 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXXII : Sosiaalisia erikoistutkimuksia
11. Teknillisen henkilökunnan työ- ja 
palkkausolot vuonna 1929 = Den 
tekniska personalens arbets- och 
avlöningsförhållanden år 1929 = Les 
conditions de travail et de salaire du 
personnel technique en 1929. - Hki : 
Sosiaaliministeriön sosiaalinen 
tutkimustoim isto, 1933. - 72, 23 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXXII : Sosiaalisia erikoistutkimuksia
12. Yötyöntekijättärien työ-, asunto- ja 
terveysolot = Nattarbeterskornas 
arbets-, bostads- och 
hälsoförhållanden =  Les conditions 
de travail de logement et de santé
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des ouvrières de nuit. - Hki : 
Sosiaa lim in is te riön  sosiaalinen 
tu tk im usto im is to , 1935. - 139, 34 s.
Suomen v ira llinen tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istu tk im uksia
13. Työ lä isnuoriso tu tk im us = 
U ndersökning rörande 
arbetarungdom en =  Enquete sur la 
jeunesse ouvrière. - Hki : 
S osiaa lim in isteriön sosiaalinen 
tu tk im usto im is to , 1935. - 171, 38 s.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istutkim uksia 
14 A. E linkustannustutk im us vuodelta 
1928 : kaupunkien ja  m uiden 
asutuskeskuksien tilinp itope rhee t = 
Levnadskostnadsundersökningen år 
1928 : bokföringsfam ilje rna  i städer 
och övriga bosättn ingscentra. - Hki : 
Sosiaa lim in isteriön sosiaalinen 
tu tk im usto im is to , 1936. - vi, 103, 31 s.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istutk im uksia 
14 B. E linkustannustutk im us vuodelta 
1928 : m aataloustyölä isperheet = 
Levnadskostnadsundersökningen år 
1928 : lantarbetarfam ilje rna =  Etude 
sur le coût de la vie en 1928 : les 
ménages des ouvrie rs agricoles. - Hki 
: S osiaa lim in isteriön sosiaalinen 
tu tk im usto im is to , 1937. - 6, 82, 39 s.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istutkim uksia
15. Kutom ateo llisuuden työntekijä in  
o lo t vuonna 1929 = 
Levnadsförhållandena bland 
textilindustria rbe tarna år 1929 = 
C onditions de vie des ouvriers dans 
l'indus trie  textile  en 1929. - Hki : 
S osiaa lim in isteriön sosiaalinen 
tu tk im usto im is to , 1936. - 50, 8 s.
Suomen v ira llinen tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istu tk im uksia
16. Maaseudun asunto-o lo t vuonna
1937 = Bostadsförhållandena på 
landsbygden år 1937 = C ondition de 
logem ent a la cam pagne en 1937. - 
Hki : Sosiaa lim in is te riön  sosiaalinen 
tu tk im usto im is to , 1938. - x, 95, 79 s.
Suomen v ira llinen tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istu tk im uksia
17. Y liopp ila iden ta loude llise t o lo t 
vuonna 1935 = Studenternas 
ekonomiska förhå llanden år 1935 =
C onditions économ iques des 
é tud iants en 1935. - Hki : 
S osiaa lim in isteriön sosiaalinen 
tu tk im usto im is to , 1939. - 112, 47 s.
Suomen vira llinen tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istutkim uksia
18. M ie lisa iraat ja va jaam ieliset =  De 
sinnesjuka och in te llektue llt defekta 
=  Les aliénés et les fa ib les d 'ésprit. - 
Hki : Sosiaa lim in is te riön  sosiaalinen 
tu tk im usto im is to , 1940. - 148, 31 s.
Suomen v ira llinen tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istu tk im uksia
19. Kaupunkien asunto-o lo t vuonna
1938 = Bostadsförhållandena i 
städerna år 1938 =  C onditions de 
logem ent dans les v illes  en 1938. - 
Hki : Sosiaa lim in is te riön  sosiaalinen 
tu tk im usto im is to , 1940. - xi, 92, 96 s.
Suom en v ira llinen tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istu tk im uksia
20. Vanhusten o lo t =  Å ldringarnas 
levnadsförhållanden = Les 
cond itions des vie illards. - Hki : 
S osiaa lim in isteriön sosiaalinen 
tu tk im usto im is to , 1953. - 115 s.
Suom en vira llinen tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istu tk im uksia
21. E linkustannustutkim us helm ikuu 
1950 - tam m ikuu 1951 = 
Levnadskostnadsundersökningen 
februari 1950 - januari 1951 =  Cost o f 
liv ing  investigation February 1950 - 
January 1951. - Hki : 
Sosiaa lim in isteriön sosiaalinen 
tu tk im usto im is to , 1954. - 97 s.
Suom en vira llinen tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istu tk im uksia
22. K u lu tustu tk im us : kaupungit ja 
kauppalat 1955-1956 = 
Konsum tionsundersökningen : 
städer och köpingar 1955-1956 = 
C onsum ption investigation : tow ns 
and m arket tow ns 1955-1956. - Hki : 
Sosiaa lim in isteriön sosiaalinen 
tu tk im usto im is to , 1959. - 77 s. +  
liiteosa.
Suom en v ira llinen tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istutkim uksia
23. Pöyhönen, Juhani, Y liopp ila itten  
op intokustannukset maaliskuussa 
1958 =  S tudenternas studiekostnader 
i mars 1958 = S tudy costs o f
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students in March 1958. - Hki : 
Sosiaa lim in isteriö , 1961. - 53 s.
Suom en v ira llinen tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istu tk im uksia
24. Maaseudun ku lu tustu tk im us 1959- 
1960 = K onsum tionsundersökningen 
på landsbygden 1959-1960 =  Rural 
consum ption investigation 1959-
1960. - Hki : S osiaa lim in isteriön 
sosiaalinen tu tk im usto im is to , 1962. - 
204 s.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istu tk im uksia
25. Vanhusten asunto-o lo t 
kaupungeissa ja kauppaloissa 1962 = 
Å ldringarnas bostadsförhållanden i 
städer och köp ingar 1962 =  Housing 
cond itions o f o ld people in urban 
com m unes 1962. - Hki : 
S osiaa lim in isteriö , 1963. - 84 s. +  
liitel.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istu tk im uksia  
26:1. Suom en va jaam ie liset ja heidän 
huollontarpeensa 1962 =  De psykiskt 
e fterb livna i F inland och deras 
vårdbehov 1962 =  The m enta lly 
subnorm al in Finland and the ir need 
fo r care 1962. 1 : Sosiaalinen osa = 
Social del =  Social part. - Hki : 
S osiaa lim in isteriö , 1966. - x iv, 152 s. : 
kuv.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istu tk im uksia  
26:2. Suomen va jaam ie liset ja heidän 
huollontarpeensa 1962 = De psykiskt 
e fterb livna i Finland och deras 
vårdbehov 1962 =  The m enta lly 
subnorm al in Finland and the ir need 
fo r care 1962. 2 : Psykologinen osa = 
Psykologisk del =  Psychological part.
- Hki : S os iaa lim in is teriö , 1966. - x, 62 
s.
Suomen v ira llinen tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istu tk im uksia  
26:3. Suom en va jaam ie liset ja heidän 
huollontarpeensa 1962 =  De psykiskt 
e fterb livna i Finland och deras 
vårdbehov 1962 =  The m enta lly  
subnorm al in Finland and the ir need 
fo r care 1962. 3 : Lääketieteellinen 
osa = M edicinsk del =  Medical part. - 
Hki : Sosiaa lim in isteriö , 1966. - ix, 53 
s. : kuv.
Suom en v ira llinen tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istu tk im uksia
27. Lehto, Markku, Huoltoavun 
a lueellinen vaihte lu 1969 = Regional 
varia tion o f social assistance 1969. - 
Hki : Sosiaali- ja te rveysm in iste riö ,
1972. - 153 s.
Suom en v ira llinen tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istu tk im uksia
28. Määttänen, M atti, Sosiaalisten 
sopeutum isvaikeuksien 
psykologisista ja sosiaalisista 
yhteyksistä =  The re lation between 
psychological and social factors 
affecting m alad justm ent. - Hki : 
Sosiaali- ja te rveysm in is te riö , 1972. - 
168, 49 s.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istu tk im uksia
29. Lehto, Markku, Kuntien 
sosiaa lihuo llon m enot 1969 : 
tu tk im us sosiaa lihuo llon  m enojen 
kunnitta isista eroista ja asemasta 
kunnittaisessa erila istuneisuudessa = 
Kom m unernas u tg ifte r fö r 
socialvården 1969 =  Expenditure fo r 
social w e lfa re  paid by local 
au thorities 1969. - Hki : Sosiaali- ja 
te rveysm in iste riö , 1972. - 156 s.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istu tk im uksia
30. Rauhala, Urho, K oulukotipo ik ien ja 
nuorisovankien m yöhem m ät 
e läm änvaiheet : tu tk im us sosiaalisen 
taustan, henkilökohtaisten 
om inaisuuksien ja la itoshoidon 
vaikutuksista kou lukotipo ik ien ja 
nuorisovankien m yöhem piin  
e läm änvaiheisiin . - Hki : Sosiaali- ja 
te rveysm in iste riö , 1972. - x iv, 389 s.
Suomen v ira llinen  tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istu tk im uksia
31. Rauhala, Urho, Later lives o f 
approved school boys and young 
prisoners : the e ffect o f th e ir social 
background, personality tra its  and 
institu tiona liza tion  on th e ir later lives.
- Hki : Sosiaali- ja te rveysm in iste riö ,
1973 .-55 , 6 s.
ISBN 951-46-0183-1
Suomen v ira llinen tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istu tk im uksia
32. Lehto, Markku, Vajaakuntoisten 
työhöns ijo ittum inen  : 
vajaakuntoisten työ llisyysturvaa.
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työhöns ijo ittum is ta , 
työssäsuoriu tum ista  ja työsuhte iden 
kestoa koskeva tu tk im us = 
Sysselsättandet av handikappade = 
Em ploym ent o f handicapped /
Markku Lehto, Tauno Ruuska. - Hki : 
Sosiaali- ja te rveysm in iste riö , 1973. -
147 s.
ISBN 951-46-0181-5
Suom en v ira llinen  tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istu tk im uksia
33. Tauria inen, Juhani, The cond itions 
in and problem s o f rural 
depopula tion areas /  Juhani 
Tauria inen, Sam uli Koivula. - Hki : 
Sosiaali- ja te rveysm in iste riö , 1973. - 
162, 12 s. : kartt.
ISBN 951-46-0672-8
Suomen v ira llinen tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istutkim uksia
34. Lehto, Markku, Vam m aiset 
suojatyössä =  Disabled persons in 
sheltered em ploym ent. - Hki : 
S os iaa li- ja  te rveysm in iste riö , 1973. - 
133 s.
ISBN 951-46-0746-5
Suomen v ira llinen tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istutkim uksia
35. A ilio , Liisa Päivikki, Naisia yö- ja 
vuorotyössä = W om en on n igh t and 
sh ift work. - Hki : Sosiaali- ja 
te rveysm in iste riö , 1973. - 161 s.
ISBN 951-46-0839-9
Suomen v ira llinen tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istu tk im uksia
36. S intonen, Harri, Vanhusten 
huo ltom uodon  valinnasta = 
A lternatives in the care o f o ld people.
- Hki : Sosiaali- ja te rveysm in iste riö ,
1973 .-86  s.
ISBN 951 -46-0833-X
Suomen v ira llinen  tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istu tk im uksia
37. Rauhala, Urho, Sosiaalisten 
kerrostum ien m äärä llise t vahvuudet 
=  De sociala skiktens kvantitativa 
num erärer =  Q uantita tive  analyses o f 
social strata in Finland. - Hki :
Sosiaali- ja te rveysm in iste riö , 1974. - 
146 s. : kuv., kartt.
ISBN 951-46-0896-8
Suom en v ira llinen  tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istu tk im uksia
38. Lähteinen, M artti, Työtapaturm at,
työn tek ijä in  om ina isuudet ja 
tapaturm ien sattum isajankohta = 
Industria l accidents in Finland, the 
characteristics o f the in jured persons 
and the m om ent o f the accident / 
M artti Lähteinen, Tuulikki Juusela, 
A ino Penttilä. - Hki : S osiaa li-ja  
te rveysm in iste riö , 1974. - 177 s. : kuv. 
ISBN 951-46-0957-3
Suom en v ira llinen  tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istutkim uksia
39. Äikäs, T im o, M erenkulkijo iden 
työ tapa tu rm a t vuosina 1970-1972 = 
O lycksfall i arbete som drabbat 
s jöfarare åren 1970-1972. - Hki : 
Sosiaali- ja te rveysm in is te riö , 1974. - 
190 s.
ISBN 951-46-1035-0
Suomen v ira llinen  tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istutkim uksia
40. S intonen, Harri, Vanhusten 
huoltokustannuksiin  vaikuttavista 
tekijö istä = Cost factors in welfare fo r 
the aged. - Hki : Sosiaali- ja 
te rveysm in iste riö , 1974. - 127 s.
ISBN 951-46-1341-4
Suomen v ira llinen tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istutkim uksia
41. Järvenranta, M arju t, Äärim m äisen 
ahtaasti asuvat ruokakunnat 
Suomessa vuonna 1970 = Extrem ely 
crow ded households in Finland 1970.
- Hki : Sosiaali- ja te rveysm in iste riö ,
1974. -8 5  s.
ISBN 951-46-1342-2
Suomen v ira llinen tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istu tk im uksia
42. Äikäs, T im o, Kuolem antapaukset 
työ- ja m atkatapaturm issa vuonna 
1972 =  Fatal accidents at w ork  and 
com ing to  and from  w ork in 1972. - 
Hki : S os iaa li-ja  te rveysm in iste riö ,
1975. - 117 s.
ISBN 951-46-1703-7
Suomen v ira llinen  tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istutk im uksia
43. Suonoja, Kyösti,
Terveydenhuollon tavo ittee t ja 
painopisteet - eräiden m aiden 
te rveyspo liittis ten  suunnite lm ien 
tarkastelua =  A im s and emphases in 
health care revealed by an 
exam ination o f various countries' 
health po licy program m es /  Kyösti 
Suonoja, P irjo V irtanen, Seppo
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Tuom ola. - Hki : S os iaa li-ja  
te rveysm in iste riö , 1975. - 163 s.
ISBN 951-46-1708-8
Suomen vira llinen tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istutkim uksia
44. Lähteinen, M artti, Ikä ongelm ana 
työeläm ässä : eri-ikäisten 
teo llisuuden työntek ijä in  ongelm ia 
kartoittava tu tk im us =  Age as a 
problem  in w ork ing life . - Hki : 
Sosiaali- ja te rveysm in is te riö , 1975. - 
126 s. : kuv.
ISBN 951-46-1835-1
Suomen v ira llinen  tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istutkim uksia
45. Karjalainen, Pirkko, Kotiapula iset 
ja heidän työnanta jansa =  Domestic 
servants and the ir em ployers. - Hki : 
Sosiaali- ja te rveysm in iste riö , 1976. - 
238 s.
ISBN 951-46-2024-0
Suomen v ira llinen tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istutkim uksia
46. Mustonen, Maija, 
Im eväiskuolle isuuteen vaikuttavat 
sosiaaliset ja ta loude llise t tekijä t 
Suomessa 1910-1971 =  Social and 
econom ic factors in fluencing  in fan t 
m orta lity  in Finland between 1910 
and 1971 /  Maija M ustonen, Risto 
Suom inen, Kyösti Suonoja. - Hki : 
Sosiaali- ja te rveysm in iste riö , 1976. -
148 s.
ISBN 951-46-2025-9
Suom en v ira llinen tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istutkim uksia
47. Lähteinen, M artti, Eri ikäisten 
teo llisuuden työntek ijä in  palkkaus ja 
y lityö t = Wages and overtim e o f 
industria l workers be longing to 
various age categories. - Hki : 
Sosiaali- ja te rveysm in iste riö , 1976. - 
185 s. : kuv.
ISBN 951-46-2347-9
Suomen v ira llinen tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istu tk im uksia
48. Ellala, Esa, Sosiaaliturvan kehitys 
Suomessa 1950-1974 = The 
developm ent o f social security in 
Finland from  1950 to 1974 /  Esa 
Ellala, Risto Suom inen, Maija-Liisa 
Kotiranta. - Hki : Sosiaali- ja 
terveysm in iste riö , 1976. - 83 s. : kuv. 
ISBN 951-46-2398-3
Suomen v ira llinen tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istu tk im uksia
49. Ellala, Esa, Sosiaa lim enot vuonna
1974 sekä ennakkotiedot vuodelle
1975 =  Socia lu tg ifterna år 1974 sam t 
fö rhandsuppg ifte r om  1975 års 
soc ia lu tg ifte r = Social expenditure  in
1974 and pre lim inary  data fo r 1975 / 
Esa Ellala, Maija-Liisa Kotiranta. - Hki 
: Sosiaali- ja te rveysm in is te riö , 1977.
-119  s.
ISBN 951-46-2554-4
Suomen vira llinen tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istutkim uksia
50. Lähteinen, M artti, Eri ikäisten 
teo llisuuden työntekijä in  koulutus = 
The tra in ing  o f industria l w orkers 
be longing to  various age categories.
- Hki : Sosiaali- ja te rveysm in is te riö ,
1977. - 123 s. : kuv.
ISBN 951-46-2635-4
Suom en v ira llinen tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istutkim uksia
51. Suom inen, Risto, Sosiaalisten 
tu lons iirto jen  kohtaanto =  The 
incidence o f social tranfers. - Hki : 
Sosiaali- ja te rveysm in iste riö , 1977. - 
109 s. : kuv.
ISBN 951-46-3102-1
Suom en v ira llinen  tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istutkim uksia
52. Lähteinen, M artti, Eri ikäisten 
teo llisuuden työntek ijä in  
työpaikkaliikkuvuus, po issaolo t ja 
työ ttöm yys =  Labour turnover, 
absenteeism and unem ploym ent 
am ong industria l w orkers belonging 
to  various age categories. - Hki : 
Sosiaali- ja te rveysm in is te riö , 1977. - 
117 s. : kuv.
ISBN 951-46-3271-0
Suomen v ira llinen  tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istu tk im uksia
53. Ellala, Esa, Sosiaa lim enot vuonna
1975 =  S ocia lu tg ifterna år 1975 samt 
fö rhandsuppg ifte r om  1976 års 
soc ia lu tg ifte r =  Social expenditure in
1975 and pre lim inary  data fo r 1976 / 
Esa Ellala, Maija-Liisa Kotiranta. - Hki 
: S os iaa li-ja  te rveysm in iste riö , 1978. 
-118  s.
ISBN 951-46-3298-2
Suomen v ira llinen tilasto
XXXII : Sosiaalisia eriko istutkim uksia




STATISTICS OF LAND OWNERSHIP
Suomen virallinen tilasto
XXXIII
1. Yhtiöiden ym. suurmaanomistajien 
maanomistus Suomessa 1 p:nä 
tammikuuta 1917 = Bolags mfl. 
storjordägares jordbesittning i 
Finland den 1 januari 1917 =
Propriété foucière en Finlande eu 1er 
Janvier 1917 des sociétés ou autres 
grands propriétaires. - Hki : 
Maatalousministeriö, 1923. - 82, 417 
s.
Ylänimeke: Maanomistustilastoa = 
Jordbesittningsstatistik = Statistique 
de la propriété foucière.
E LAIN LÄÄKINTÖLAITOS = 





eläinlääkintöosaston kertomus = 
Lantbruksministeriets 
veterinäravdelnings berättelse : 1930.
- Hki : Maatalousministeriö, 1932. - 
34 s.
Ylänimeke: Eläinlääkintölaitos = 
Veterinärväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXXIV
2. Maatalousministeriön 
eläinlääkintöosaston kertomus = 
Lantbruksministeriets 
veterinäravdelnings berättelse : 1931.
- Hki : Maatalousministeriö, 1933. - 
44 s.
Ylänimeke: Eläinlääkintölaitos = 
Veterinärväsendet.
Suomen virallinen tilasto 
XXXIV
3. Maatalousministeriön 
eläinlääkintöosaston kertomus = 
Lantbruksministeriets 
veterinäravdelnings berättelse : 1932.
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Taking into custody. - Hki : Sosiaali- 
ja terveysministeriö, 1978. - 181 s. 
ISBN 951-46-3391-1
Suomen virallinen tilasto 
XXXII : Sosiaalisia erikoistutkimuksia
55. Lähteinen, Martti, Teollisuuden 
työntekijäin työ- ja elinolosuhteet : 
ikä ongelmana työelämässä = 
Working and living conditions of 
industrial workers : age as a problem 
in working life. - Hki : Sosiaali- ja 
terveysministeriö, 1978. - 138 s. : kuv. 
ISBN 951-46-3468-3
Suomen virallinen tilasto 
XXXII : Sosiaalisia erikoistutkimuksia
56. Sosiaaliturvan kehitys Suomessa 
1950-1977 = The development of 
social Security in Finland from  1950 
to 1977. - Hki : Sosiaali- ja 
terveysministeriö, 1978. - 86 s. : kuv. 
ISBN 951-46-3745-3
Suomen virallinen tilasto 
XXXII : Sosiaalisia erikoistutkimuksia
57. Suominen, Risto, Sosiaalimenot 
vuonna 1976 sekä ennakkotiedot 
vuodelle 1977 = Socialutgifterna år
1976 samt förhandsuppgifter om
1977 års socialutgifter = Social 
expenditure in 1976 and prelim inary 
data fo r 1977 /  Risto Suominen, Esa 
Arajärvi. - Hki : Sosiaali- ja 
terveysministeriö, 1978. - 131 s.
ISBN 951-46-3760-7
Suomen virallinen tilasto 
XXXII : Sosiaalisia erikoistutkimuksia
58. Suominen, Risto, Tulojen 
uudelleenjako Suomessa vuonna 
1976 = Redistribution in Finland in 
1976. - Hki : Sosiaali- ja 
terveysministeriö, 1979. - 168 s.
ISBN 951-46-3964-2
Suomen virallinen tilasto
XXXII : Sosiaalisia erikoistutkimuksia
59. Suominen, Risto, Lapsiperheiden 
tulo- ja kulutusrakenne vuonna 1976 
= Structure of income and 
consumption in families with 
children /  Risto Suominen, Terho 
Tuisku. - Hki : Sosiaali-ja 
terveysministeriö, 1979. - 125 s.
ISBN 951-46-4421-2
- Hki : M aata lousm in isteriö , 1934. -
44 s.
Y länim eke: E läin lääkintö la itos = 
Veterinärväsendet.
Suomen v ira llinen tilasto 
XXXIV
4. M aata lousm inisteriön 
eläin lääkintöosaston kertom us = 
Lantbruksm inisteriets 
veterinäravdeln ings berättelse : 1933.
- Hki : M aata lousm in isteriö , 1934. -
46 s.
Y länim eke: E läin lääkintö la itos = 
Veterinärväsendet.
Suomen v ira llinen tilasto 
XXXIV
5. M aata lousm in isteriön 
e lä in lääkintöosaston kertom us = 
Lantbruksm inisteriets 
ve terinäravdeln ings berättelse : 1934.
- Hki : M aata lousm in isteriö , 1935. -
42 s.
Y länim eke: E läin lääkintö la itos = 
Veterinärväsendet.
Suomen v ira llinen tilasto  
XXXIV
6. M aata lousm in isteriön 
e lä in lääkintöosaston kertom us = 
Lantbruksm inisterie ts 
veterinäravdeln ings berättelse = 
Rapport de la section vétérinaire du 
m in istère de l'ag ricu ltu re  : 1935. - Hki 
: M aata lousm in isteriö , 1936. - 64 s. 
Y länim eke: E läin lääkintölaitos = 
Veterinärväsendet =  Service 
vétérinaire.
Suom en v ira llinen tilasto  
XXXIV
7. M aata lousm in isteriön 
eläin lääkintöosaston kertom us = 
Lantbruksm inisterie ts 
ve terinäravdeln ings berättelse = 
Rapport de la section vétérinaire du 
m in istère de l'ag ricu ltu re  : 1936. - Hki 
: M aata lousm in isteriö , 1937. - 47 s. 
Y länim eke: E lä in lääkintö la itos = 
Veterinärväsendet =  Service 
vétérinaire.
Suom en v ira llinen tilasto  
XXXIV
8. M aata lousm in isteriön 
eläinlääkintöosaston kertom us = 
Lantbruksm inisterie ts 
veterinäravdeln ings berättelse =
Rapport de la section vétérinaire du 
m in istère  de l'ag ricu ltu re  : 1937. - Hki 
: M aata lousm in isteriö , 1938. - 64 s. 
Y länim eke: E lä in lääkintö la itos = 
Veterinärväsendet =  Service 
vétérinaire.
Suomen v ira llinen tilasto  
XXXIV
9. M aata lousm in isteriön 
eläinlääkintöosaston kertom us = 
Lantbruksm inisterie ts 
ve terinäravdeln ings berättelse = 
Rapport de la section vétérinaire du 
m in istère  de l'ag ricu ltu re  : 1938. - Hki 
: M aata lousm in isteriö , 1945. - 33 s. 
Y länim eke: E lä in lääkintö la itos = 
Veterinärväsendet = Service 
vétérinaire.
Suom en v ira llinen  tilasto  
XXXIV
10. M aatalousm inisteriön 
e lä in lääkintöosaston kertom us = 
Lantbruksm inisterie ts 
veterinäravdeln ings berättelse = 
Rapport de la section vétérinaire du 
m inistère de l'ag ricu ltu re  : 1939. - Hki 
: M aata lousm in isteriö , 1945. - 33 s. 
Y länim eke: E lä in lääkintö la itos = 
Veterinärväsendet = Service 
vétérinaire.
Suomen v ira llinen  tilasto  
XXXIV
11-13. M aata lousm in isteriön 
e lä in lääkintöosaston kertom us = 
Lantbruksm inisterie ts 
veterinäravdeln ings berättelse = 
Rapport de la section vétérinaire du 
m in istère  de l'ag ricu ltu re  : 1940- 
1942. - Hki : M aata lousm in isteriö , 
1946. - 53 s.
Y länim eke: E lä in lääkintö la itos = 
Veterinärväsendet =  Service 
vétérinaire.
Suom en v ira llinen tilasto 
XXXIV
14-15. M aata lousm in isteriön 
e lä in lääkintöosaston kertom us =
La ntbru ksm i n i ste ri ets 
ve terinäravdeln ings berättelse = 
Rapport de la section vétérinaire du 
m in istère  de l'ag ricu ltu re  : 1943- 
1944. - Hki : M aata lousm in isteriö ,
1948. - 44 s.
Ylänim eke: E lä in lääkintö la itos = 
Veterinärväsendet =  Service 
vétérinaire.
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Suomen v ira llinen tilasto 
XXXIV
16-17. M aata lousm in isteriön 
e lä in lääkintöosaston kertom us = 
Lantbruksm inisteriets 
veterinäravdeln ings berättelse = 
Rapport de la section vétérinaire du 
m in istère  de l'ag ricu ltu re  : 1945-
1946. - Hki : M aata lousm in isteriö ,
1949. - 50 s.
Y länimeke: E läin lääkintö la itos = 
Veterinärväsendet =  Service 
vétérinaire.
Suomen v ira llinen tilasto 
XXXIV
18. M aata lousm in isteriön 
eläin lääkintöosaston kertom us = 
Lantbruksm inisterie ts 
ve terinäravdeln ings berättelse = 
Rapport de la section vétérinaire du 
m in istère  de l'ag ricu ltu re  : 1947. - Hki 
: M aata lousm in isteriö , 1950. - 44 s. 
Y länim eke: E läin lääkintö la itos = 
Veterinärväsendet =  Service 
vétérinaire.
Suomen v ira llinen tilasto 
XXXIV
19. M aata lousm in isteriön 
e lä in lääkintöosaston kertom us =
La ntbru ksm i n iste riets 
ve terinäravdeln ings berättelse = 
Rapport de la section vétérinaire du 
m in istère  de l'ag ricu ltu re  : 1948. - Hki 
: M aata lousm in isteriö , 1950. - 45 s. 
Y länim eke: E läin lääkintölaitos = 
Veterinärväsendet =  Service 
vétérinaire.
Suom en v ira llinen  tilasto  
XXXIV
20. M aata lousm in isteriön 
eläin lääkintöosaston kertom us = 
Lantbruksm inisterie ts 
ve terinäravdeln ings berättelse = 
Rapport de la section vétérinaire du 
m in istère de l'ag ricu ltu re  : 1949. - Hki 
: M aata lousm in isteriö , 1952. - 43 s. 
Y länim eke: E läin lääkintö la itos = 
Veterinärväsendet =  Service 
vétérinaire.
Suomen v ira llinen  tilasto  
XXXIV
21. M aata lousm in isteriön 
eläin lääkintöosaston kertom us = 
Lantbruksm inisterie ts 
veterinäravdeln ings berättelse = 
Rapport de la section vétérinaire du
m inistère de l'agricu ltu re  : 1950. - Hki 
: M aata lousm in isteriö , 1953. - 45 s. 
Y länim eke: E läin lääkintö la itos = 
Veterinärväsendet = Service 
vétérinaire.
Suom en v ira llinen tilasto 
XXXIV
22. M aata lousm in isteriön 
eläinlääkintöosaston kertom us = 
Lantbruksm inisterie ts 
ve terinäravdeln ings berättelse = 
Report o f the  veterinary section o f 
the M in is try  o f Agricu ltu re  : 1951.- 
Hki : M aata lousm in isteriö , 1954. - 51 
s.
Y länim eke: E läin lääkintö la itos = 
Veterinärväsendet = Veterinary 
service.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXXIV
23-24. M aata lousm in isteriön 
eläin lääkintöosaston kertom us = 
Lantbruksm inisterie ts 
ve terinäravdeln ings berättelse = 
Report o f the ve terinary section o f 
the M in is try  o f A gricu ltu re  : 1952-
1953. - Hki : M aata lousm in isteriö ,
1957. - 70 s.
Y länim eke: E läin lääkintö la itos = 
Veterinärväsendet =  Veterinary 
service.
Suom en v ira llinen tilasto
XXXIV
25-34. M aata lousm in isteriön 
eläinlääkintöosaston kertom us = 
Lantbruksm inisterie ts 
ve terinäravdeln ings berättelse = 
Report o f the ve terinary section o f 
the M in is try  o f Agricu ltu re  : 1954- 
1963. - Hki : M aata lousm in isteriö ,
1967. -3 7  s.
Y länim eke: E lä in lääkintö la itos = 
Veterinärväsendet =  Veterinary 
service.
Suom en v ira llinen  tilasto
XXXIV
35-41. M aata lousm in isteriön 
e läin lääkintöosaston kertom us = 
Lantbruksm inisterie ts 
ve terinäravdeln ings berättelse = 
Report o f the  ve terinary section o f 
the M in is try  o f Agricu ltu re  : 1964-
1970. - Hki : M aata lousm in isteriö ,
1 973 .-29  s.
Y länim eke: E läin lääkintö la itos =
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42-46. Eläinlääkintölaitos : kertomus = 
Veterinärväsendet : berättelse = 
Veterinary service : report : 1971- 
1975. - Hki : Maa- ja 
metsätalousministeriö, 1977. - 27 s.
Suomen virallinen tilasto
XXXIV
47. Eläinlääkintölaitos : kertomus = 
Veterinärväsendet : berättelse = 
Veterinary service : report : 1976. - 
Hki : M aa-ja metsätalousministeriö,
1978. - 22 s.
Suomen virallinen tilasto
XXXIV
48. Eläinlääkintölaitos : kertomus = 
Vfeterinärväsendet : berättelse = 
Veterinary service : report : 1977. - 
Hki : Maa- ja metsätalousministeriö,
1979. -26  s.
LIIKEYRITYSTILASTOA = 




1:1. Vuoden 1953 liikeyrityslaskenta = 
1953 års företagsräkning =  1953 
general economic census. 1 : 
Teollisuus ja käsityö = Industri och 
hantverk = Industry. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1960. - 136 
s.
Suomen virallinen tilasto 
XXXV
1:2. Vuoden 1953 liikeyrityslaskenta = 
1953 års företagsräkning = 1953 
general economic census. 2 : Kauppa 
= Handel = Trade. - Hki :




1:3. Vuoden 1953 liikeyrityslaskenta = 
1953 års företagsräkning = 1953 
general economic census. 3 :
Rakennustoiminta, raha-, luotto- ja 
vakuutuslaitokset, liikenne, 
palvelukset, maa- ja metsätalous, 
kalastus, kiinteistöt -  
Byggnadsverksamhet, penning-, 
kredit- och försäkringsinstitut, 
samfärdsel, tjänster, lant- och 
skogsbruk, fiske, fastigheter = 
Construction, banking, insurance, 
transport and communication, 
services, agriculture, forestry, fishing, 
real estate. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1960. - 67 s.
Suomen virallinen tilasto
XXXV
2:1. Liikeyrityslaskenta 1964 =
Företagsräkningen 1964 = General 
economic census 1964.1 : Teollisuus 
ja käsityö = Industri och hantverk = 
Manufacturing. - Hki : Tilastollinen 




2:2. Liikeyrityslaskenta 1964 = 
Företagsräkningen 1964 = General 
economic census 1964. 2 : 
Tavarakauppa = Varuhandel = 
Commerce. - Hki : Tilastollinen 




2:3. Liikeyrityslaskenta 1964 = 
Företagsräkningen 1964 = General 
economic census 1964. 3 : 
Rakennustoiminta, luo tto -ja  
vakuutuslaitokset, liikenne, 
palvelukset = Byggnadsverksamhet, 
kredit- och försäkringsinstitut, 
samfärdsel, tjänster = Construction, 
banking, insurance, transport and 
communication, services. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1970. - 70 s. 
Liite: Toimialanimikkeistö.
LIIKENNETILASTOA = 





[0]. Suomen liikennetilastollinen 
vuosikirja = Samfärdselstatistisk 
årsbok för Finland = Yearbook of 
Finnish transport statistics : 1958. - 
Hki : Kulkulaitosneuvosto, 1958. - xix, 
139 lehteä.
Suomen virallinen tilasto 
XXXVI
[1]. Suomen liikennetilastollinen 
vuosikirja = Samfärdselstatistisk 
årsbok fö r Finland = Yearbook of 
Finnish transport statistics : 1959. - 
Hki : Kulkulaitosneuvosto, 1959. - 
xxii, 94 lehteä.
Suomen virallinen tilasto 
XXXVI
[2]. Suomen liikennetilastollinen 
vuosikirja = Samfärdselstatistisk 
årsbok fö r Finland = Yearbook of 
Finnish transport statistics : 1960. - 
Hki : Kulkulaitosneuvosto, 1960. - 
xxv, 139 lehteä.
Suomen virallinen tilasto 
XXXVI
[3], Suomen liikennetilastollinen 
vuosikirja = Samfärdselstatistisk 
årsbok för Finland = Yearbook of 
Finnish transport statistics : 1961. - 
Hki : Kulkulaitosneuvosto, 1961. - 
xxviii, 151 lehteä.
Suomen virallinen tilasto 
XXXVI
[4], Suomen liikennetilastollinen 
vuosikirja = Samfärdselstatistisk 
årsbok fö r Finland = Yearbook of 
Finnish transport statistics : 1962. - 
Hki : Kulkulaitosneuvosto, 1962. - 
xxv, 159 lehteä.
Suomen virallinen tilasto 
XXXVI
5. Liikennetilastollinen vuosikirja = 
Samfärdselstatistisk årsbok = 
Yearbook o f transport statistics : 
1963. - Hki : Kulkulaitosneuvosto,
1963. -166 lehteä.
Suomen virallinen tilasto 
XXXVI
6. Liikennetilastollinen vuosikirja = 
Samfärdselstatistisk årsbok = 
Yearbook of transport statistics :
1964. - Hki : Kulkulaitosneuvosto,
1964. - 166 lehteä.
Suomen virallinen tilasto 
XXXVI
7. Liikennetilastollinen vuosikirja = 
Samfärdselstatistisk årsbok = 
Yearbook of transport statistics :
1965. - Hki : Kulkulaitosneuvosto,
1965. - 167 lehteä.
Suomen virallinen tilasto 
XXXVI
8. Liikennetilastollinen vuosikirja = 
Samfärdselstatistisk årsbok = 
Yearbook o f transport statistics :
1966. - Hki : Kulkulaitosneuvosto,
1966. - 183 lehteä.
Suomen virallinen tilasto 
XXXVI
9. Liikennetilastollinen vuosikirja = 
Samfärdselstatistisk årsbok = 
Yearbook o f transport statistics :
1967. - Hki : Kulkulaitosneuvosto,
1967. - 186 lehteä.
Suomen virallinen tilasto 
XXXVI
10. Liikennetilastollinen vuosikirja = 
Samfärdselstatistisk årsbok = 
Yearbook of transport statistics :
1968. - Hki : Kulkulaitosneuvosto,
1969. - 183 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXXVI
11. Liikennetilastollinen vuosikirja = 
Samfärdselstatistisk årsbok = 
Yearbook o f transport statistics :
1969. - Hki : Kulkulaitosneuvosto,
1970. - 183 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXXVI
12. Liikennetilastollinen vuosikirja = 
Samfärdselstatistisk årsbok = 
Yearbook of transport statistics :
1970. - Hki : Liikenneneuvosto, 1971. 
-185 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXXVI
13. Liikennetilastollinen vuosikirja = 
Samfärdselstatistisk årsbok = 
Yearbook of transport statistics :
1971. - Hki : Liikenneneuvosto, 1972. 
-185 s.
Suomen virallinen tilasto 
XXXVI
14. Liikennetilastollinen vuosikirja = 
Samfärdselstatistisk årsbok =
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Yearbook o f transport statistics :





15. Liikennetilastollinen vuosikirja = 
Samfärdselstatistisk årsbok = 
Yearbook o f transport statistics :





16. Liikennetilastollinen vuosikirja = 
Samfärdselstatistisk årsbok = 
Yearbook of transport statistics :





17. Liikennetilastollinen vuosikirja = 
Samfärdselstatistisk årsbok = 
Yearbook of transport statistics :




18. Liikennetilastollinen vuosikirja = 
Samfärdselstatistisk årsbok = 
Yearbook o f transport statistics :




19. Liikennetilastollinen vuosikirja = 
Samfärdselstatistisk årsbok = 
Yearbook o f transport statistics :




20. Liikennetilastollinen vuosikirja = 
Samfärdselstatistisk årsbok = 
Yearbook o f transport statistics :








1. Korkeakoulut = Högskolorna = 
Higher education : 1966/67. - Hki : 
Tilastokeskus, 1969. - 319 s.
Suomen virallinen tilasto
XXXVII
2. Korkeakoulut = Högskolorna = 
Higher education : 1967/68. - Hki : 
Tilastokeskus, 1971. - 153 s.
Suomen virallinen tilasto
XXXVII
3. Korkeakoulut = Högskolorna = 
Higher education : 1968/69. - Hki : 




4. Korkeakoulut = Högskolorna = 
Higher education : 1969/70. - Hki : 




5. Korkeakoulut = Högskolorna = 
Higher education : 1970/71. - Hki : 




6. Korkeakoulut = Högskolorna = 
Higher education : 1977/78. - Hki : 







1. Tutkimustoim inta = 
Forskningsverksamheten = Research 
activity : 1971. - Hki : Tilastokeskus,
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2. Tutkimustoim inta = 
Forskningsverksamheten = Research 
activity : 1973. - Hki : Tilastokeskus,




3. Tutkimustoim inta = 
Forskningsverksamheten = Research 




4. Tutkimustoim inta = 
Forskningsverksamheten = Research 
activity : 1977. - Hki : Tilastokeskus, 
1979. - 47 s.
ISBN 951-46-3952-9




1. Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto 
= Gårdsbrukets företags- och 
inkomststatistik = Enterprise and 
income statistics o f farm economy :
1973. - Hki : Tilastokeskus, 1977. - 38, 
80 s.
Ylänimeke: Maatilatalous = 
Gårdsbruk = Farm economy.
Suomen virallinen tilasto 
XXXIX
2. Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto 
= Gårdsbrukets företags- och 
inkomststatistik = Enterprise and 
income statistics o f farm economy :
1974. - Hki : Tilastokeskus, 1977. - 131 
s.
Ylänimeke: Maatilatalous = 
Gårdsbruk = Farm economy.
Suomen virallinen tilasto 
XXXIX
3. Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto 
= Gårdsbruket företags- och
inkomststatistik = Enterprise and 
income statistics o f farm economy :
1975. - Hki : Tilastokeskus, 1977. - 194 
s.
Ylänimeke: Maatilatalous = 
Gårdsbruk = Farm economy.
Suomen virallinen tilasto
XXXIX
4. Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto 
= Gårdsbrukets företags- och 
inkomststatistik = Enterprise and 
income statistics o f farm economy :
1976. - Hki : Tilastokeskus, 1979. - 273 
s.
Ylänimeke: Maatilatalous = 




5. Maa- ja metsätalouden taloustilasto 
= Jord- och skogsbrukets 
ekonomistatistik = Economy 
statistics o f agriculture and forestry : 
1964-1978. - Hki : Tilastokeskus, 1979. 
- 85 s. ! 
Ylänimeke: Maa-ja metsätalous = 





6. Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto 
= Gårdsbrukets företags- och 
inkomststatistik = Enterprise and 
income statistics o f farm economy :
1977. - Hki : Tilastokeskus, 1979. - 220 
s.
Ylänimeke: Maatilatalous = 
Gårdsbruk = Farm economy.
ISBN 951-46-4483-2
TYÖVOIMATIEDUSTELU = 
ARBETSKRAFTSENKÄTEN = LABOUR 
FORCE SURVEY
Suomen virallinen tilasto 
XL
1. Työvoimatiedustelu = 
Arbetskraftsenkäten = Labour force 
survey : 1976. - Hki : Tilastokeskus, 
1977.-79 s +  liitel.
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Suomen virallinen tilasto 
XL
2. Työvoimatiedustelu = 
Arbetskraftsenkäten = Labour force 
survey : 1977. - Hki : Tilastokeskus,
1978. - 97 s +  liitel.
Suomen virallinen tilasto 
XL
3. Työvoimatiedustelu = 
Arbetskraftsenkäten = Labour force 
survey : 1978. - Hki : Tilastokeskus,
1979. -87  s.
ISBN 951-46-4001-2
C. TUTKIMUKSET =  UNDERSÖKNINGAR = 
STUDIES
KÄSIKIRJOJA = HANDBÖCKER = 
HANDBOOKS
Käsikirjoja
1. Koulutusluokittelu. - Hki : 
Tilastokeskus, 1971. - 59 s.
Käsikirjoja
1. Utbildningsklassificering. - Hki : 
Tilastokeskus, 1971. - 57 s.
Käsikirjoja
1. Koulutusluokitus 1973. - Uus. laitos.
- Hki : Tilastokeskus, 1974. - 142 s.
Käsikirjoja
1. Utbildningsklassificering 1973. - 
Förnyad uppl. - Hki : Tilastokeskus, 
1975. - 144 s.
Käsikirjoja
1. Koulutusluokitus 1975. - 2. uus. 
laitos. - Hki : Tilastokeskus, 1976. -
145 s.
Käsikirjoja
1. Koulutusluokitus 1977. - 3. uus. 
laitos. - Hki : Tilastokeskus, 1978. -
146 s.
Käsikirjoja
2. Väestölaskenta 1970. - Hki : 
Tilastokeskus, 1971. - 32 s.
Käsikirjoja
3. Tilasto-opas 1972. - Hki : 
Tilastokeskus, 1972. - 148 s.
Käsikirjoja
3. Tilasto-opas 1975. - Uus. laitos. - Hki 
: Tilastokeskus, 1975. - 157 s.
Käsikirjoja
3. Tilasto-opas 1978. - 3. laitos. - Hki : 
Tilastokeskus, 1978. - 153 s.
Käsikirjoja
4. Toim ialaluokitus (TOL) = 
Näringsgrensindelningen (Nl) = 
Standard industrial classification 
(SIC). - Hki : Tilastokeskus, 1972. - 
103 s. +  irtol.
Käsikirjoja
4. Toim ialaluokitus (TOL) = 
Näringsgrensindelningen (Nl) = 
Standard industrial classification 
(SIC). - Uus. laitos. - Hki : 
Tilastokeskus, 1979. - 104 s.
ISBN 951-46-4393-3
Käsikirjoja
5. Institutionaalisten sektorien luokitus 
= Den institutionella 
sektorindelningen = Classification of 
the institutional sectors. - Hki : 
Tilastokeskus, 1975. - 22 s.
Käsikirjoja
6. Rahoitusvaateiden luokitus = 
Klassificering av finansobjekt = 
Classification o f financial assets and 
liabilities. - Hki : Tilastokeskus, 1975. 
-9  s.
Käsikirjoja
7. Tilastohaastattelijan opas 1975. - Hki 
: Tilastokeskus, 1975. - 43 s.
Käsikirjoja
7. Statistikintervjuarens guide 1975. - 
Hki : Tilastokeskus, 1975. - 42 s.
Käsikirjoja
8. Guide to Finnish statistics 1977. - Hki 
: Tilastokeskus, 1977. - 51 s.
Käsikirjoja
9. Siviiliasiain nimikkeistö 1977 = 
Nomenklatur fö r civilmål 1977. - Hki : 
Tilastokeskus, 1977. - 36 s.
Käsikirjoja
10. Yhteisöjen tehtäväluokitus :
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julkisyhteisöjen ja yksityisten voittoa 
tavoittelemattomien yhteisöjen 
tehtäväluokitukset = Classifications 
o f the functions o f government and 
private non-profit bodies serving 
households. - Hki : Tilastokeskus,
1Q7Q - ?4 c 
ISBN 951-46-4039-X
TILASTOLLISIA TIEDONANTOJA = 
STATISTISKA MEDDELANDEN = 
STATISTICAL SURVEYS
Tilastollisia tiedonantoja
1. Hjelt, Aug., Väestösuhteet 
Suomessa vuonna 1904. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1906. - 11 s.
Tilastollisia tiedonantoja
2. Kilpi, O.K., Maanviljelysväestön 
ammattijako Turun ja Porin läänissä 
vuosina 1815-1890 papiston 
väestötaulujen mukaan. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1906. - 85 s.
Tilastollisia tiedonantoja
3. Hjelt, Aug., Väestösuhteet 
Suomessa vuonna 1905. - Hki : 




Hämeen ja Mikkelin lääneissä 
vuosina 1815-1890 papiston 
väestötaulujen mukaan. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1907. - 66 s.
Tilastollisia tiedonantoja
5. Kilpi, O.K., Maanviljelysväestön 
ammattijako Vaasan läänissä vuosina 
1815-1890 papiston väestötaulujen 
mukaan. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1907. - 60 s.
Tilastollisia tiedonantoja
6. Hjelt, Aug., Väestösuhteet 
Suomessa vuonna 1906. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1908. - 13 s.
Tilastollisia tiedonantoja
7. Väestösuhteet Suomessa vuonna
1907. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1908. - 18 s.
Tilastollisia tiedonantoja
8. Vapaaehtoiset palokunnat 
Suomessa vuonna 1907. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1909. - 11 s.
Tilastollisia tiedonantoja
9. Pesät ja testamentit sekä niistä 
kannettu leimavero Suomessa v.
1907. - Hki : Tilastollinen päätoimisto, 
1909. - 221 s.
Tilastollisia tiedonantoja
10. Väestösuhteet Suomessa vuonna
1908. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1909. - 18 s.
Tilastollisia tiedonantoja
11. Pesät ja testamentit sekä niistä 
kannettu leimavero Suomessa v.
1908. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1910. - 221 s.
Tilastollisia tiedonantoja
12. Helenius-Seppälä, Matti, 
Sosiaalisesta alkoholitilastosta. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1910. - 24 s.
Tilastollisia tiedonantoja
13. Väestösuhteet Suomessa vuonna
1909. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1910. - 18 s.
Tilastollisia tiedonantoja
14. Väestösuhteet Suomessa vuonna
1910. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1911. - 20 s.
Tilastollisia tiedonantoja
15. Ennakkotiedot Suomen 
kirkonkirjoihin merkitystä väestöstä 
31.p. joulukuuta 1910 : ns. yleisen 
väestölaskun tärkeimmät tulokset = 
Données préliminaires sur la 
population de la Finlande inscrite sur 
les registres ecclésiastiques au 31 
décembre 1910. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1912. - 111 s.
Tilastollisia tiedonantoja
16. Väestösuhteet Suomessa vuonna 
1911. - Hki : Tilastollinen päätoimisto, 
1913. -19  s.
Tilastollisia tiedonantoja
17. Paavilainen, H., Maataloudesta ja 
toimenpiteistä sen kohottamiseksi vv. 
1908-1910 viime vuosikymmenellä 
tapahtunutta kehitystä silmällä 
pitäen. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1913. -137 s.
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Tilastollisia tiedonantoja
18. Väestösuhteet Suomessa vuonna
1912. - Hki : Tilastollinen päätoimisto, 
1914. - 20 s.
Tilastollisia tiedonantoja
19. Väestösuhteet Suomessa vuonna
1913. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1914. - 20 s.
Tilastollisia tiedonantoja
20. Väestösuhteet Suomessa vuonna 
1914. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1916. - 20 s.
Tilastollisia tiedonantoja
21. Obligatsionitilastoa vuosilta 1905-
1914 =  Statistique des emprunts à 
obligations pour les années 1905-
1914. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1915. - 24, 58 s.
Tilastollisia tiedonantoja
22. Ikonen, Leander, Viipurin 
kaupungin raha-asiat vuosina 1879-
1915 : tilastollinen tutkimus. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1916. - 31 s. 
+  liitel.
Tilastollisia tiedonantoja
23. Väestösuhteet Suomessa vuonna
1915. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1917. - 20 s.
Tilastollisia tiedonantoja
24. Tudeer, A. E., Katsaus 
ylioppilaiden yksityistaloudellisiin 
oloihin : selonteko lukuvuonna 1913- 
1914 toimeenpannun kiertokyselyn 
tuloksista. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1917. - 124, 24 s.
Tilastollisia tiedonantoja
25. Väestösuhteet Suomessa vuonna
1916. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1918. - 20 s.
Tilastollisia tiedonantoja
26. Muutamia Suomen väestötilaston 
uudistamista koskevia asiakirjoja. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1918. - 
47 s.
Tilastollisia tiedonantoja
27. Väestösuhteet Suomessa vuonna
1917. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1919 .-20  s.
Tilastollisia tiedonantoja
28. Suomen siviilivirkakunnan perhe-
ja tulosuhteet syksyllä 1918. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1919. - 36, 
25 s.
Tilastollisia tiedonantoja
29. Väestösuhteet Suomessa vuonna
1918. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1920 .-20  s.
Tilastollisia tiedonantoja
30. Väestösuhteet Suomessa vuonna
1919. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1921 .-20  s.
Tilastollisia tiedonantoja
31. Venäläisen sotalaitoksen 
kaupungeille ja maalaiskunnille 
aiheuttamat menot vuosina 1914-
1918. - Hki : Tilastollinen päätoimisto, 
1921.- 11,43 s.
Tilastollisia tiedonantoja
32. Väestösuhteet vuonna 1920. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1922. - 16 s.
Tilastollisia tiedonantoja
33. Obligatsionitilastoa vuosilta 1915- 
1920 = Obligationsstatistik för åren 
1915-1920 =  Statistique des 
emprunts à obligations 1915-1920. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1923. -
22, 32 s.
Tilastollisia tiedonantoja
34. Maanviljelijäin velkaantuminen 
vuoden 1931 lopussa. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1932. - 14 s 
+  kartta.
Tilastollisia tiedonantoja
35. Lindberg, Valter, Tutkimus 
lainvalmistelukunnan 
verolakiehdotuksen vaikutuksista =  
Undersökning rörande verkningarna 
av lagberedningens förslag till 
skattelag /  Valter Lindberg, Erik 
Ekelund. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1935. - 78, 28 s.
Tilastollisia tiedonantoja
36. Jutikkala, Eino, Hämeen 
väestöolot Uudenkaupungin rauhasta 
Taulustolaitoksen alkuun (1721-49) =  
Befolkningsförhållandena i 
Tavastland från freden i Nystad till 
Tabellverkets uppkomst (1721-49). - 




37. Fougstedt, Gunnar, Maanviljelijäin 
velkaantuminen ja verotus vuonna 
1945 =  Jordbrukarnas skuldsättning 
och beskattning år 1945. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1949. - 21, 
22 s.
Tilastollisia tiedonantoja
38. Hyppölä, Jorma, Suomen väestöä, 
sen uusiutumista ja tulevaa kehitystä 
koskevia laskelmia =  Beräkningar 
rörande Finlands befolkning, dess 
reproduktion och framtida utveckling 
= Calculations concernant la 
population de la Finlande, sa 
reproduction et son développement 
futur /  Jorma Hyppölä, Aarre 
Tunkelo, Leo Törnqvist. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1949. - 142 
s. : kuv.
Tilastollisia tiedonantoja
39. Suomen tukkuhintaindeksi vv. 
1913-1951 =  Finlands partiprisindex 
åren 1913-1951. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1952. - 22 s.
Tilastollisia tiedonantoja
40. Fougstedt, G., Suomen väestön 
sääty- ja ammattiryhmitys vuosina 
1751-1805 =  Finlands befolkning 
efter stånd och yrke åren 1751-1805 
= Population of Finland in 1751-1805 
by order and occupation /  G. 
Fougstesdt ja A. Raivio. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1953. - 57 s.
Tilastollisia tiedonantoja
41. Hartman, Tor, Alueellinen väestö­
jä ruokakuntaennuste vuoteen 1990 
saakka =  Regional prognos över 
befolkning och hushåll till år 1990 =  
Regional projection of population 
and households to the year 1990. - 




Tuotantotoimintojen väliset yhteydet 
Suomen talouselämässä : panos- 
tuotos -tutkimus vuodelta 1959 =  
Sambanden mellan näringsgrenarna
i Finlands näringsliv : en input-output 
-undersökning för år 1959 = The 
interindustry structure of the Finnish 
economy : an input-output -study for 
1959. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1965. - 117 s.
Tilastollisia tiedonantoja
43. Suomen kansantalouden tilinpito 
vuosina 1948-1964 : taulut =  
Nationalbokföring i Finland åren 
1948-1964 : tabeller = National 
accounting in Finland in 1948-1964 : 
tables. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1968. - 106 s.
Tilastollisia tiedonantoja
44. Vuoden 1960 väestölaskennan 
perusteella laadittuja tilastokarttoja =  
Statistikkartor färdigställda på basen 
av 1960 års folkräkning =  Statistical 
maps prepared on the basis of the 
1960 census. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1968. - 53 s.
Tilastollisia tiedonantoja
45:1. Hartman, Tor, Kunnittainen 
väestöennuste vuoteen 2000 saakka 
= Prognos över kommunernas 
befolkning till år 2000 =  Projection of 
population in the communes to the 
year 2000. 1. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1969. - 67 s.
Tilastollisia tiedonantoja
45:2. Hartman, Tor, Kunnittainen 
väestöennuste vuoteen 2000 saakka 
=  Prognos över kommunernas 
befolkning till år 2000 =  Projection of 
population in the communes to the 
year 2000. 2. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1969. - 569 s.
Tilastollisia tiedonantoja
46. Hartman, Tor, Vuonna 1918 
sisällissodassa kuolleet ja kadonneet 
=  I inbördeskriget år 1918 döda och 
försvunna = Dead and disappeared 
persons in the civil war in 1918. - Hki 
: Tilastollinen päätoimisto, 1970. - 
164 s.
Tilastollisia tiedonantoja
47. Forssell, Osmo, Panoskertoimien 
muutokset Suomessa vuosina 1954-
1965. - Hki : Tilastollinen päätoimisto,
1970. - 268 s.
English summary: Changes in input- 
output coefficients in Finland.
Tilastollisia tiedonantoja
48. Ristimäki, Toini, Suomen 
työvoimatiedustelu : menetelmät ja 
tulokset vuosina 1959-1969 = 
Arbetskraftsenkäten i Finland : 
metoder och resultat för åren 1959-
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1969 = The Finnish labour force 
sample survey methods and results 
for 1959-1969. - Hki : Tilastokeskus,
1971.- 154 s.
Tilastollisia tiedonantoja
49. Kunnittainen väestöennuste 
vuoteen 2000 saakka =  Prognos över 
kommunernas befolkning till år 2000 
= Projection of population in the 
communes to the year 2000. - Hki : 
Tilastokeskus, 1972. - 67 s.
Tilastollisia tiedonantoja
50. Ympäristötilastollinen vuosikirja
1972 =  Yearbook of environmental 
statistics of Finland 1972. - Hki : 
Tilastokeskus, 1972. - 78 s.
Tilastollisia tiedonantoja
51:1. Kotitaloustiedustelu 1966 =  
Household survey 1966. 1 :
Tekstiosa. - Hki : Tilastokeskus, 1972. 
-318  s.
Tilastollisia tiedonantoja
51:2. Kotitaloustiedustelu 1966 =  
Household survey 1966. 2 : 
Liitetaulukko-osa. - Hki :
Tilastokeskus, 1972. - 271 s.
Tilastollisia tiedonantoja
52. Väestöennusteet 1973-2000 =  
Befolkningsprognoser 1973-2000 = 
Population projections 1973-2000. - 




53. Aluetilinpito : tuotanto, työllisyys 
ja kiinteän pääoman 
bruttomuodostus lääneittäin vuosina 
1960 ja 1970 =  Regionalbokföringen : 
produktionen, sysselsättningen och 
den inhemska bruttobildningen av 
fast kapital länsvisåren 1960 och 1970 
=  Regional accounting : production, 
employment and gross domestic 
fixed capital formation by provinces 
in 1960 and 1970. - Hki : 
Tilastokeskus, 1975. - 170 s. : kartt. 
ISBN 951-46-1738-X
Tilastollisia tiedonantoja
54. Katsaus Suomen 
väestönkehitykseen. - Hki : 
Tilastokeskus, 1975. - 105 s. : kuv. 
ISBN 951-46-1754-1
Tilastollisia tiedonantoja
55:1. Kotitaloustiedustelu 1971 =  
Hushållsbudgetundersökningen 1971 
=  Household survey 1971. 1 : 
Kotitalouksien kulutusmenot =  
Hushållens konsumtionsutgifter =  
Household consumption 
expenditure. - Hki : Tilastokeskus,
1976 .-296  s.
ISBN 951-46-2338-X
Tilastollisia tiedonantoja
55:2. Kotitaloustiedustelu 1971 =  
Hushållsbudgetundersökningen 1971 
= Household survey 1971. 2 : 
Kotitalouksien tulot ja tulojen 
jakaantuminen =  Hushållens 
inkomster och inkomstfördelningen 
=  Household income and income 
distribution. - Hki : Tilastokeskus,
1977. - 113 s.
ISBN 951-46-2605-2
Tilastollisia tiedonantoja
55:3. Kotitaloustiedustelu 1971 =  
Hushållsbudgetundersökningen 1971 
= Household survey 1971. 3 : Ruoka- 
aineiden kulutusmäärät, 
kestokulutushyödykkeiden omistus ja 
hankintatapa, vapaa-ajan käyttö =  
Livsmedlens konsumtionsmängd, 
ägandet och anskaffningssätt av 
varaktiga konsumtionsvaror, 
utnyttjande av fritid =  Consumption 
of foodstuffs, ownership and mode 
of acquisition of durable goods, use 




56. Ympäristötilasto 1974 : 
tilastotietoja ympäristön tilasta 
Suomessa vuosina 1964-1974 =  
Miljöstatistik 1974 : statistiska 
uppgifter om miljötillstånden i 
Finland åren 1964-1974 =  
Environmental statistics 1974 : 
statistical information on the 
condition of the environment in 
Finland in 1964-1974. - Hki : 




57. Aluetilinpito 1973 : tuotanto, 
työllisyys ja kiinteän pääoman 
bruttomuodostus lääneittäin vuonna
1973 =  Regionalräkenskaper 1973 :
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produktionen, sysselsättningen och 
den inhemska bruttobildningen av 
fast kapital länsvis år 1973 =
Regional accounting 1973 : 
production, employment and gross 
domestic fixed capital formation by 
provinces in 1973. - Hki : 
Tilastokeskus, 1977. - 114 s. : kartt. 
ISBN 951-46-2717-2
Tilastollisia tiedonantoja
58. Elinolosuhteet 1950-1975 : 
tilastotietoja suomalaisten elämisen 
laadusta ja siihen vaikuttavista 
tekijöistä =  Levnadsförhållanden 
1950-1975 : statistiska uppgifter om 
finländarnas levnadskvalitet och 
faktorer som inverkar på denna =  
Living conditions 1950-1975 : 
statistical information on the quality 
of life in Finland and factors 
influencing it. - Hki : Tilastokeskus, 
1977. - 228 s. : kuv., kartt.
ISBN 951-46-3224-9
Tilastollisia tiedonantoja
59. Panos-tuotostutkimus 1970 : 
Suomen kansantalouden panos- 
tuotosrakenne vuonna 1970 =  Input- 
output undersökningen 1970 : 
Finlands nationalekonomis input- 
output struktur år 1970 =  Input- 
output study 1970 : input-output 
structure of the Finnish economy in




60. Kulttuuritilasto 1977 : tilastotietoja 
taiteesta, tiedonvälityksestä, vapaa- 
ajasta, urheilusta ja 
nuorisotoiminnasta vuosilta 1930-
1977 =  Kulturstatistik 1977 : 
statistiska uppgifter om konst, 
massmedia, fritid, idrott och 
ungdomsverksamhet åren 1930-1977 
= Cultural statistics 1977 : statistical 
information on arts, communication, 
leisure, sports and youth activities in 
1930-1977. - Hki : Tilastokeskus, 1978.
- 256 s. : kuv.
ISBN 951-46-3272-9
Tilastollisia tiedonantoja
61. Työvoimatiedustelu : 
työvoimatiedustelun tuloksia vuosilta 
1959-1975 =  Arbetskraftsenkäten : 
arbetskraftsenkätens resultat för åren 
1959-1975 =  Labour force survey :
results of the labour force survey 
from the years 1959-1975. - Hki : 
Tilastokeskus, 1978. - 54 s.
ISBN 951-46-3323-7
Tilastollisia tiedonantoja
62:1. Kotitaloustiedustelu 1976 =  
Hushållsbudgetundersökningen 1976 
= Household survey 1976. 1 : 
Kotitalouksien kulutusmenot =  
Hushållens konsumtions utgifter =  
Household consumption 
expenditure. - Hki : Tilastokeskus,
1979. - 392 s.
ISBN 951-46-3944-8
Tilastollisia tiedonantoja
62:2. Kotitaloustiedustelu 1976 =  
Hushållsbudgetundersökningen 1976 
=  Household survey 1976. 2 : 
Kulutusmenot väestöryhmittäin =  
Konsumptionsutgifter enligt 
befolkningsgrupp =  Consumption 
expenditure by population group. - 
Hki : Tilastokeskus, 1979. - 247 s. 
ISBN 951-46-4000-4
Tilastollisia tiedonantoja
62:3. Kotitaloustiedustelu 1976 = 
Hushållsbudgetundersökningen 1976 
=  Household survey 1976. 3 : 
Elintarvikkeiden kulutusmäärät =  
Livsmedelskonsumtion =  
Consumption of foodstuffs. - Hki : 
Tilastokeskus, 1979. - 107 s.
ISBN 951-46-4446-8
Tilastollisia tiedonantoja
63. Väestön elinkeino : väestö 
elinkeinon mukaan kunnittain 
vuosina 1880-1975 = Befolkningens 
näringsgren : befolkning efter 
näringsgren kommunvis åren 1880- 
1975 =  Population by industry : 
population by industry and 
commune in 1880-1975. - Hki : 
Tilastokeskus, 1979. - 370 s.
ISBN 951-46-4301-1
Tilastollisia tiedonantoja
64. Väestöennusteet 1978-2020 : koko 
maan väestöennusteet 1978-2020 ja 
väestöennusteet lääneittäin 1978- 
1990 = Befolkningsprognöser 1978- 
2020 : befolkningsprognoser för hela 
riket 1978-2020 och länvis 1978-1990 
=  Population projections 1978-2020 : 
population projections for the whole 
country in 1978-2020 and by province
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in 1978-1990. - Hki : Tilastokeskus,
1979 - 72 s 
ISBN 951-46-4494-8
TUTKIMUKSIA = UNDERSÖKNINGAR = 
STUDIES
Monistettuja tutkimuksia
1. Grönlund, Paavo, Kansantalouden 
tilinpidon rakenne / Paavo Grönlund, 
Olavi Niitamo. - 2. tark. p. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1966. - 38 s.
Monistettuja tutkimuksia
2. Niitamo, Olavi, Taloudellinen malli.
- 2. tark. p.. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1969. - 67 s.
Monistettuja tutkimuksia
2. Niitamo, Olavi, Taloudellinen malli.
- 3.p. - Hki : Tilastokeskus, 1979. - 67 
s.
Tämä osa sarjassa Tutkimuksia.
Monistettuja tutkimuksia
3. Hjerppe, Reino, Aksiomaattisen 
menetelmän periaatteista ja 
soveltamisesta kokonaistaloudellisen 
kuvausjärjestelmän laatimisessa. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1967. - 
45 s.
Monistettuja tutkimuksia
4. Soivio, Aarno, Koe akateemisen 
koulutuksen saaneen työvoiman 
kysynnän ennustamiseksi. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1967. - 12 s.
Monistettuja tutkimuksia
5. Grönlund, Paavo, Suomen 
kansantalouden tilip ito  vuosina 1948- 
1964 : käsitteet ja menetelmät /
Paavo Grönlund, Olavi Niitamo. - Hki
: Tilastollinen päätoimisto, 1968. - 
190 s.
Monistettuja tutkimuksia
6. Niitamo, Olavi, Systeemiajattelun 
eräitä pääpiirteitä. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1968. - 31 s.
Monistettuja tutkimuksia
7. Brummert, Raoul, Om företagandet 
och den ekonomiska tillväxten : en 
mikroekonomisk undersökning. - Hki
: Tilastollinen päätoimisto, 1968. - 
169 s.
Monistettuja tutkimuksia
8. Koljonen, Kalevi, Pääomakannan 
käsite ja mittaaminen sekä sovellutus 
Suomen rakennuskantaan vuosina 
1950-1960. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1968. - 92 s.
Monistettuja tutkimuksia
9. Niitamo, Olavi, Tuotantofunktio, 
sen jäännöstermi ja teknillinen 
kehitys. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1969. - 49 s.
Tutkimuksia
10. Näkökohtia aluetilastojen 
kehittämisestä /  Eeva-Liisa Kaski ; 
Aluesuunnittelun tilastojen tarpeesta 
/  Pertti Marjomaa ; Pääomakannan 
alueittaisesta jakautumisesta 
aluesuunnittelun näkökulmasta / 
Reino Hjerppe ; Tulojen ja 
elinkustannusten alueellisten erojen 
mittaaminen / Antti Somervuori. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1969. - 
28,18,17, 54 s.
Tutkimuksia
11. Monitasosuunnittelun käsite ja 
perusongelmat /  Heikki Oksanen ; 
Suunnittelusta ja päätöksenteosta 
monitasoprosesseina keskitetysti 
johdetuissa talouksissa./ Eila 
Olkkonen. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1969. - 12,18 s.
Tutkimuksia
12. Tulonjaon kehityspiirteitä vuosina 
1955-1968. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1970. - 43 s.
Tutkimuksia
13. Korpela, Tarmo, 
Talonrakennustoiminnan lyhyen 
tähtäyksen ennustemalleja koskeva 
tutkimus. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1970. - 92 s.
Tutkimuksia
14. Hartman, Tor, Om studentexamen 
och det framtida antalet studenter. - 
Hki : Tilastokeskus, 1971. - 32 s.
Tutkimuksia
15. Hjerppe, Reino, Uuden SNA:n 
mukaisen kansantalouden tilipidon 





Elinkustannusten ja reaalitulojen 
alueelliset erot Suomessa. - Hki : 
Tilastokeskus, 1972. - 99 s.
Tutkimuksia
17. Markelin, Pasi, Itsemurhat 
Suomessa vuosina 1936-1965. - Hki : 




teoriasta : sovellutus Suomen 
väestöön vuosina 1963-1967. - Hki : 
Tilastokeskus, 1972. - 82 s.
Tutkimuksia
19. Vuoden 1971 kuntien 
kalleustutkimus. - Hki : Tilastokeskus,
1972. -7 6  s.
Tutkimuksia
20. Laihonen, Aarno, 
Ympäristötilastollisen 
tietojärjestelmän kehikko. - Hki : 
Tilastokeskus, 1972. - 130 s.
Tutkimuksia




allokaatiosta Suomessa. - Hki : 
Tilastokeskus, 1972. - 133 s.
ISBN 951-46-0085-1
Tutkimuksia
22. Mikkola, Kimmo, Maassamuutto ja 
pohjoismainen muuttoliike vuonna 




23. Laihonen, Aarno, The framework 
of an information system of 
environmental statistics. - Hki : 
Tilastokeskus, 1973. - 39 s.
ISBN 951-46-0212-9
Tutkimuksia
24. Osamaksukauppa ja sen säätely 
Suomessa vuosina 1969-1972 /  
Seppo Leppänen, Tuulikki Lund, Arto 
Ojala, Reijo Pöytäkivi. - Hki : 
Tilastokeskus, 1973. - 118 s.
ISBN 951-46-0212-9
Tutkimuksia
25. Mikkola, Kimmo, Ruotsissa 
vuosina 1946-1970 ansiotyössä ollut 
suomalaisväestö. - Hki : 




Suunnittelusta Neuvostoliitossa /  
Olavi E. Niitamo ; Neuvostoliiton 
suunnittelumalleista /  Reino Hjerppe 
; Suunnittelun menetelmistä ja 
ongelmista Neuvostoliitossa /  Osmo 
Kuusi. - Hki : Tilastokeskus, 1973. -
62, 12, 27 s.
Tutkimuksia
27. Tulonjaon kehityspiirteitä 2: 
vuodet 1960-1972. - Hki : 
Tilastokeskus, 1973. - 21 s.
ISBN 951-46-0776-7
Tutkimuksia
28. Laine, Hannu, Systeemiteorian ja 
systeemidynamiikan peruskäsitteitä. 
Hki : Tilastokeskus, 1974. - 65 s.
ISBN 951-46-1336-8
Tutkimuksia
29. Niitamo, O. E., Sosialistimaissa 
sovellettava kansantalouden 
tilipitojärjestelmä. - Hki : 





kuukausivolyymi-indeksin virheet ja 
niiden korjaaminen lineaarisella 
regressiomallilla /  Jukka Leskelä, 
Aino Salomäki, Erkki Virtanen. - Hki : 
Tilastokeskus, 1974. - 60 s.
Tutkimuksia
31. Vuoden 1974 kuntien 
kalleustutkimus /  Tuula Lind, Markku 
Mäenpää, Timo Puustinen, Anja 
Simola. - Hki : Tilastokeskus, 1975. - 
178 s.
Tutkimuksia
32. Puustinen, Timo, Hintaindeksit ja 
laadunmuutokset : sovellutus 
henkilöautojen hintakehityksen 
mittaamiseen. - Hki : Tilastokeskus,




32. Puustinen, Timo, Prisindexar och 
kvalitetsförändringar : försök att 
mäta personbilarnas prisutveckling. - 
Hki : Tilastokeskus, 1976. - 54 s.
Tutkimuksia
33. Kolari, Risto, Kuolleisuuden 
alueellinen jakaantuminen Suomessa 
1961-1972 = Dödlighetens regionala 
fördelning i Finland 1961-1972 = 
Regional distribution of mortality in 
Finland 1961-1972. - Hki : 
Tilastokeskus, 1975. - 85 s. : kartt. 




34. Kokonaistaloudellisia ongelmia 2. - 
Hki : Tilastokeskus, 1975. - 95 s.
ISBN 951-46-1887-4
Tutkimuksia
35. Finnish survey on relative income 
differences. - Hki : Tilastokeskus,
1976. - 79 s.
ISBN 951-46-1952-8
Tutkimuksia
36. Syntyvyyden kehitys ja alueelliset 
erot Suomessa = Fruktsamhetens 
utveckling och regionala skillnader i 
Finland = Development and regional 
differences of fertility in Finland. - Hki 
: Tilastokeskus, 1976. - 110 s. : kuv. 




37. Kotitalouksien ja yksityisten 
tulonsaajien tulonjako ja sen kehitys 
vuosina 1966-1974. - Hki : 




38. Tuominen, Pentti, 
Kuluttajahintaindeksi : menetelmät ja 
käytäntö : alueittaiset ja 
väestöryhmittäiset 
kuluttajahintaindeksit (1972=100) ja 
alueittainen kuluttajahintatilasto /  
Pentti Tuominen, Timo Puustinen. - 




39. Jeskanen, Heli, Kansantalouden 
tilinpidon e,nnakkotilaston 
luotettavuus Suomessa vuosina 
1968-1973. - Hki : Tilastokeskus, 1976.
- 48 s. +  liitel.
ISBN 951-46-2457-2
Tutkimuksia
40. Ahti, Kalevi, Hinta- ja volyymi- 
indeksit kansantalouden tilinpidossa.
- Hki : Tilastokeskus, 1976. - 58 s.
ISBN 951-46-2458-0
Tutkimuksia
41. Kolari, Risto, Kuolleisuuden 
jakaantumisesta kuolemansyiden 
mukaan 1951-1972 =  Om 
dödlighetens fördelning enligt 
dödsorsak 1951-1972 = On 
distribution of mortality by causes of 
death 1951-1972. - Hki :
Tilastokeskus, 1977. - 90 s.




42. Markelin, Pasi, 
Siirtolaisuustilastojen kehittäminen 
Pohjoismaissa. - Hki : Tilastokeskus,
1977. - 105 s. +  liitel.
ISBN 951-46-2704-0
Tutkimuksia
43. Lehtonen, Veli-Matti, 
Talonrakennusten 
tuotantokustannukset Suomessa 
vuonna 1973. - Hki : Tilastokeskus,
1977. - 85 s. : kuv.
ISBN 951-46-3086-6
Tutkimuksia
44. Ahmavaara, Pirkko, 
Työvoimakehityksen ennustaminen : 
arviointi pitkän aikavälin 
työvoimaennustemenetelmistä 
yhteiskuntapoliittisen suunnittelun 




45. Lehtonen, Veli-Matti, 
Talonrakentamisen volyymi 
1973=100 =  Husbyggnadsvolymen 
1973=100 = Volyme of house 
construction 1973=100. - Hki : 




46. Leppä, August, Consumer prices 
in Finland and Hungary 1945-1975. - 




47. Alestalo, Kalevi, Uusittu 
yritystilasto : käsitteet, luokitukset ja 
menetelmät =  Förnyad 
företagsstatistik : begrepp, 
klassificeringar och metoder. - Hki : 
Tilastokeskus, 1978. - 44 s.
ISBN 951-46-3322-9
Tutkimuksia
47. Alestalo, Kalevi, Revised 
enterprise statistics : concepts, 
classifications and methods. - Hki : 
Tilastokeskus, 1979. - 31 s.
ISBN 951-46-3322-9
Tutkimuksia
48. Myrskylä, Pekka, Maassamuutto 
sekä Suomen ja Ruotsin välinen 
muuttoliike 1950-1975 =  Inrikes 
omflyttning samt omflyttning mellan 
Finland och Sverige 1950-1975 =  
Internal migration and migration 
between Finland and Sweden in 
1950-1975. - Hki : Tilastokeskus, 1978. 
-161 s. : kuv.
Ylänimeke: Muuttoliike 1950-1975 = 




49. Ekman, Anders, Pientalon 
rakennuskustannusindeksi =  
Byggnadskostnadsindex för småhus 
=  Building cost index for single-unit 
dwellings /  Anders Ekman, Sakari 
Riihelä. - Hki : Tilastokeskus, 1978. - 
28 s. : kuv.
ISBN 951-46-3720-8
Tutkimuksia
50. Leppä, August, Metallin volyymi- 
indeksi : metalliteollisuuden volyymi- 
indeksin ennakollisten tietojen käyttö 
=  Volymindex för metallindustrin =  
Volume index of metal industry /  
August Leppä, Elisa Leppä. - Hki : 
Tilastokeskus, 1979. - 48 s.
ISBN 951-46-3878-6
Tutkimuksia
51. Elinolosuhdetiedustelu 1978 :
tuloksia suomalaisten elinoloja 
kartoittaneesta tutkimuksesta =
Enkät rörande levnadsförhållanden
1978 = Survey on living conditions
1978. - Hki : Tilastokeskus, 1979. - 58 
s. +  liitt.
ISBN 951-46-3958-8
Tutkimuksia
51. Survey on living conditions 1978 : 
results from the interview survey on 
living conditions in Finland. - Hki : 
Tilastokeskus, 1979. - 62 s. +  liitt. 
ISBN 951-46-4360-7
Tutkimuksia
52. Lehtonen, Veli-Matti, 
Kuluttajahintaindeksi : 1977=100 = 
Konsumentprisindex : 1977=100. - 
Hki : Tilastokeskus, 1979. - 69 s.
ISBN 951-46-3999-5
Tutkimuksia
52. Lehtonen, Veli-Matti, Consumer 
price index : 1977=100. - Hki : 
Tilastokeskus, 1979. - 54 s.
ISBN 951-46-4440-9
Tutkimuksia
53. Kanninen, Tapio, Julkisyhteisöjen 
tilastojärjestelmät : julkisyhteisöjen 
talous- ja toimintatilastojärjestelmä 
yhteiskuntapoliittisena 
ohjausinformaatiojärjestelmänä =  
Offentliga sammanslutningars 
statistiska system =  The statistical 
systems of the general government. - 
Hki : Tilastokeskus, 1979. - 75 s.
ISBN 951-46-4445-X
Tutkimuksia
54. Sauli, Hannele, Ammatti- ja 
kuolleisuus 1971-1975 =  Yrke- och 
dödlighet 1971-1975 =  Occupational 
mortality in 1971-1975. - Hki : 
Tilastokeskus, 1979. - 158 s.
ISBN 951-46-4522-7
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D. TILASTOTIEDOTUKSET = STATISTISKA 
RAPPORTER = STATISTICAL REPORTS
FI : FINANSSITILASTO =
FINANSSTATISTIK = FINANCIAL 
STATISTICS
Tilastotiedotus FI 
Finanssitilasto 1968:1-2. - Hki :
Tilastollinen päätoimisto, 1968. -
Tilastotiedotus Fl 
Finanssitilasto 1969:1. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1969. -
Tilastotiedotus Fl 
Finanssitilasto 1970:1-2. - Hki :
Tilastollinen päätoimisto, 1970. -
Tilastotiedotus Fl 
Finanssitilasto 1971:1-4. - Hki : 
Tilastokeskus, 1971. -
Hl : HINTATILASTO = PRISSTATISTIK = 
PRICE STATISTICS
Tilastotiedotus Hl 
Hintatilasto 1968:[1-2]-4. - Hki :
Tilastollinen päätoimisto, 1968. -
Tilastotiedotus Hl 
Hintatilasto 1969:1-8. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1969. -
Tilastotiedotus Hl 
Hintatilasto 1970:1-9. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1970. -
Tilastotiedotus Hl 
Hintatilasto 1971:1-9. - Hki :
Tilastokeskus, 1971. -
Tilastotiedotus Hl 
Hintatilasto 1972:1-9. - Hki :
Tilastokeskus, 1972. -
Tilastotiedotus Hl 
Hintatilasto 1973:1-9. - Hki :
Tilastokeskus, 1973. -
Tilastotiedotus Hl 
Hintatilasto 1974:1-8. - Hki : 
Tilastokeskus, 1974. -
Tilastotiedotus Hl 
Hintatilasto 1975:1-8. - Hki : 
Tilastokeskus, 1975. -
Tilastotiedotus Hl 
Hintatilasto 1976:1-6. - Hki : 
Tilastokeskus, 1976. -
Tilastotiedotus Hl 
Hintatilasto 1977:1-5. - Hki : 
Tilastokeskus, 1977. -
Tilastotiedotus Hl 
Hintatilasto 1978:1-5. - Hki : 
Tilastokeskus, 1978. -
Tilastotiedotus Hl 
Hintatilasto 1979:1-5. - Hki : 
Tilastokeskus, 1979. -
KA : KAUPPATILASTO = 
HANDELSSTATISTIK = TRADE 
STATISTICS
Tilastotiedotus KA 
Kauppatilasto 1968:1-23. - Hki :
Tilastollinen päätoimisto, 1968. -
Tilastotiedotus KA 
Kauppatilasto 1969:1-3. - Hki :
Tilastollinen päätoimisto, 1969. -
Tilastotiedotus KA 
Kauppatilasto 1970:1-12. - Hki :
Tilastollinen päätoimisto, 1970. -
Tilastotiedotus KA 
Kauppatilasto 1971:1 -16. - Hki : 
Tilastokeskus, 1971. -
Tilastotiedotus KA 
Kauppatilasto 1972:1-18. - Hki : 
Tilastokeskus, 1972. -
Tilastotiedotus KA 
Kauppatilasto 1973:1-12. - Hki : 
Tilastokeskus, 1973. -
Tilastotiedotus KA




Kauppatilasto 1975:1-6. - Hki : 
Tilastokeskus, 1975. -
Tilastotiedotus KA 
Kauppatilasto 1976:1-10. - Hki : 
Tilastokeskus, 1976. -
Tilastotiedotus KA 
Kauppatilasto 1977:1-11. - Hki : 
Tilastokeskus, 1977. -
Tilastotiedotus KA 
Kauppatilasto 1978:1-13. - Hki : 
Tilastokeskus, 1978. -
Tilastotiedotus KA 
Kauppatilasto 1979:1-7. - Hki : 
Tilastokeskus, 1979. -
KO : KOULUTUS- JA TUTKIMUSTILASTO 
= UTBILDNINGS- OCH 
FORSKNINGSSTATISTIK = 
EDUCATIONAL AND RESEARCH 
STATISTICS
Tilastotiedotus KO 
Koulutus- ja tutkimustilasto 1968:1-3. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1968. -
Tilastotiedotus KO 
Koulutus- ja tutkimustilasto 1969:1-9. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1969. -
Tilastotiedotus KO 
Koulutus- ja tutkimustilasto 1970:1-10. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1970. -
Tilastotiedotus KO 
Koulutus- ja tutkimustilasto 1971:1-20. - 
Hki : Tilastokeskus, 1971. -
Tilastotiedotus KO 
Koulutus- ja tutkimustilasto 1972:1-19. - 
Hki : Tilastokeskus, 1972. -
Tilastotiedotus KO 
Koulutus- ja tutkimustilasto 1973:1-13. - 
Hki : Tilastokeskus, 1973. -
Tilastotiedotus KO 
Koulutus- ja tutkimustilasto 1974:1-17. - 
Hki : Tilastokeskus, 1974. -
Tilastotiedotus KO
Koulutus- ja tutkimustilasto 1975:1-12. - 
Hki : Tilastokeskus, 1975. -
Tilastotiedotus KO 
Koulutus- ja tutkimustilasto 1976:1-15. - 
Hki : Tilastokeskus, 1976. -
Tilastotiedotus KO
Kotiutus- ja tutkimustilasto 1977:1-18. - 
Hki : Tilastokeskus, 1977. -
Tilastotiedotus KO 
Koulutus- ja tutkimustilasto 1978:1-18. - 
Hki : Tilastokeskus, 1978. -
Tilastotiedotus KO 
Koulutus- ja tutkimustilasto 1979:1-16. - 
Hki : Tilastokeskus, 1979. -
KT : KANSANTALOUDEN TILINPITO = 
NATIONALRÄKENSKAPER = NATIONAL 
ACCOUNTS
Tilastotiedotus KT 
Kansantalouden tilinp ito  1968:1-3. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1968. -
Tilastotiedotus KT 
Kansantalouden tilinp ito  1969:1-2. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1969. -
Tilastotiedotus KT 
Kansantalouden tilinp ito  1970:1-6. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1970. -
Tilastotiedotus KT 
Kansantalouden tilinp ito  1971:1 -5. - Hki : 
Tilastokeskus, 1971. -
Tilastotiedotus KT 
Kansantalouden tilinp ito  1972:1-5. - Hki : 
Tilastokeskus, 1972. -
Tilastotiedotus KT 
Kansantalouden tilinp ito  1973:1-5. - Hki : 
Tilastokeskus, 1973. -
Tilastotiedotus KT 
Kansantalouden tilinp ito  1974:1-5. - Hki : 
Tilastokeskus, 1974. -
Tilastotiedotus KT 




Kansantalouden tilinp ito  1976:1-5. - Hki : 
Tilastokeskus, 1976. -
Tilastotiedotus KT 
Kansantalouden tilinp ito  1977:1-5. - Hki : 
Tilastokeskus, 1977. -
Tilastotiedotus KT 
Kansantalouden tilinp ito  1978:1-9. - Hki : 
Tilastokeskus, 1978. -
Tilastotiedotus KT 
Kansantalouden tilinp ito  1979:1-8. - Hki : 
Tilastokeskus, 1979. -
LI : LIIKENNETILASTO = 
SAMFÄRDSELSTATISTIK = TRANSPORT 
STATISTICS
Tilastotiedotus LI 
Liikennetilasto 1968:1-26. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1968. -
Tilastotiedotus LI 
Liikennetilasto 1969:1-30. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1969. -
Tilastotiedotus LI 
Liikennetilasto 1970:1-28. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1970. -
Tilastotiedotus LI 
Liikennetilasto 1971:1-37. - Hki : 
Tilastokeskus, 1971. -
Tilastotiedotus LI 
Liikennetilasto 1972:1-40. - Hki : 
Tilastokeskus, 1972. -
Tilastotiedotus LI 
Liikennetilasto 1973:1-41. - Hki : 
Tilastokeskus, 1973. -
Tilastotiedotus LI 
Liikennetilasto 1974:1-44. - Hki : 
Tilastokeskus, 1974. -
Tilastotiedotus LI 
Liikennetilasto 1975:1-46. - Hki : 
Tilastokeskus, 1975. -
Tilastotiedotus LI 
Liikennetilasto 1976:1-54. - Hki : 
Tilastokeskus, 1976. -
Tilastotiedotus LI 
Liikennetilasto 1977:1-52. - Hki : 
Tilastokeskus, 1977. -
Tilastotiedotus LI 
Liikennetilasto 1978:1-47. - Hki : 
Tilastokeskus, 1978. -
Tilastotiedotus LI
Liikennetilasto 1979:1-48. - Hki : 
Tilastokeskus, 1979. -
OI : OIKEUS- JA VAALITILASTO = RÄTTS- 
OCH VALSTATISTIK = JUDICAL AND 
ELECTION STATISTICS
Tilastotiedotus OI
Oikeus- ja vaalitilasto 1968:1-4. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1968. -
Tilastotiedotus OI 
Oikeus- ja vaalitilasto 1969:1-5. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1969. -
Tilastotiedotus OI 
Oikeus- ja vaalitilasto 1970:1-4. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1970. -
Tilastotiedotus OI 
Oikeus- ja vaalitilasto 1971:1-4. - Hki : 
Tilastokeskus, 1971. -
Tilastotiedotus OI 
Oikeus- ja vaalitilasto 1972:1-12. - Hki : 
Tilastokeskus, 1972. -
Tilastotiedotus OI 
Oikeus- ja vaalitilasto 1973:1-8. - Hki : 
Tilastokeskus, 1973. -
Tilastotiedotus OI 
Oikeus- ja vaalitilasto 1974:1-31. - Hki : 
Tilastokeskus, 1974. -
Tilastotiedotus OI 
Oikeus- ja vaalitilasto 1975:1-7. - Hki : 
Tilastokeskus, 1975. -
Tilastotiedotus OI 
Oikeus- ja vaalitilasto 1976:1-9. - Hki : 
Tilastokeskus, 1976. -
Tilastotiedotus OI 




Oikeus- ja vaalitilasto 1978:1-8. - Hki : 
Tilastokeskus, 1978. -
Tilastotiedotus OI 
Oikeus-ja vaalitilasto 1979:1-9. - Hki : 
Tilastokeskus, 1979. -
PA : PALKKATILASTO = LÖNESTATISTIK 
= WAGE STATISTICS
Tilastotiedotus PA 
Palkkatilasto 1968:39-89. - Hki :
Tilastollinen päätoimisto, 1968. -
Tilastotiedotus PA 
Palkkatilasto 1969:1-40. - Hki :
Tilastollinen päätoimisto, 1969. -
Tilastotiedotus PA 
Palkkatilasto 1970:1-44. - Hki :
Tilastollinen päätoimisto, 1970. -
Tilastotiedotus PA 
Palkkatilasto 1971:1-49. - Hki : 
Tilastokeskus, 1971. -
Tilastotiedotus PA 
Palkkatilasto 1972:1-47. - Hki : 
Tilastokeskus, 1972. -
Tilastotiedotus PA 
Palkkatilasto 1973:1-42. - Hki : 
Tilastokeskus, 1973. -
Tilastotiedotus PA 
Palkkatilasto 1974:1-46. - Hki : 
Tilastokeskus, 1974. -
Tilastotiedotus PA 
Palkkatilasto 1975:1-48. - Hki : 
Tilastokeskus, 1975. -
Tilastotiedotus PA 
Palkkatilasto 1976:1-59. - Hki : 
Tilastokeskus, 1976. -
Tilastotiedotus PA 
Palkkatilasto 1977:1-54. - Hki : 
Tilastokeskus, 1977. -
Tilastotiedotus PA 
Palkkatilasto 1978:1-53. - Hki : 
Tilastokeskus, 1978. -
Tilastotiedotus PA 
Palkkatilasto 1979:1-56. - Hki : 
Tilastokeskus, 1979. -
\




Rakennustilasto 1968:1-15. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1968. -
Tilastotiedotus RA 
Rakennustilasto 1969:1-29. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1969. -
Tilastotiedotus RA 
Rakennustilasto 1970:1-21. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1970. -
Tilastotiedotus RA 
Rakennustilasto 1971:1-19. - Hki : 
Tilastokeskus, 1971. -
Tilastotiedotus RA 
Rakennustilasto 1972:1-21. - Hki : 
Tilastokeskus, 1972. -
Tilastotiedotus RA 
Rakennustilasto 1973:1-21.'- Hki : 
Tilastokeskus, 1973. -
Tilastotiedotus RA 
Rakennustilasto 1974:1-24. - Hki : 
Tilastokeskus, 1974. -
Tilastotiedotus RA 
Rakennustilasto 1975:1-22. - Hki : 
Tilastokeskus, 1975. -
Tilastotiedotus RA 
Rakennustilasto 1976:1-21. - Hki : 
Tilastokeskus, 1976. -
Tilastotiedotus RA 
Rakennustilasto 1977:1-21. - Hki : 
Tilastokeskus, 1977. -
Tilastotiedotus RA 
Rakennustilasto 1978:1-19. - Hki : 
Tilastokeskus, 1978. -
Tilastotiedotus RA 
Rakennustilasto 1979:1-21. - Hki : 
Tilastokeskus, 1979. -
RT : RAHOITUSTILASTO = 
FINANSIERINGSSTATISTIK = FINANCIAL 
STATISTICS
Tilastotiedotus RT:1 
Rahoitustilasto 1971:1-2. - Hki : 
Tilastokeskus, 1971. -
Tilastotiedotus RT:2 
Rahoitustilasto 1971:1-6. - Hki : 
Tilastokeskus, 1971. -
Tilastotiedotus RT
Rahoitustilasto 1971.1-22. - Hki : 
Tilastokeskus, 1971. -
Tilastotiedotus RT 
Rahoitustilasto 1972:1-32. - Hki : 
Tilastokeskus, 1972. -
Tilastotiedotus RT
Rahoitustilasto 1973:1-34. - Hki : 
Tilastokeskus, 1973. -
Tilastotiedotus RT 
Rahoitustilasto 1974:1-37. - Hki : 
Tilastokeskus, 1974. -
Tilastotiedotus RT
Rahoitustilasto 1975:1-48. - Hki : 
Tilastokeskus, 1975. -
Tilastotiedotus RT 
Rahoitustilasto 1976:1-49. - Hki : 
Tilastokeskus, 1976. -
Tilastotiedotus RT
Rahoitustilasto 1977:1-57. - Hki : 
Tilastokeskus, 1977. -
Tilastotiedotus RT 
Rahoitustilasto 1978:1-54. - Hki : 
Tilastokeskus, 1978. -
Tilastotiedotus RT 
Rahoitustilasto 1979:1-58. - Hki : 
Tilastokeskus, 1979. -
SE : MUU TILASTO = ANNAN STATISTIK 
= OTHER STATISTICS
Tilastotiedotus SE 
Muut tilastot 1968:1-6. - Hki :
Tilastollinen päätoimisto, 1968. -
TE : TEOLLISUUSTILASTO = 
INDUSTRISTATISTIK = INDUSTRIAL 
STATISTICS
Tilastotiedotus TE 
Teollisuustilasto 1968:1-12. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1968. -
Tilastotiedotus TE 
Teollisuustilasto 1969:3-14. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1969. -
Tilastotiedotus TE 
Teollisuustilasto 1970:1-15. - Hki : 
Tilastollinen päätoimisto, 1970. -
Tilastotiedotus TE 
Teollisuustilasto 1971:1 -14. - Hki : 
Tilastokeskus, 1971. -
Tilastotiedotus TE 
Teollisuustilasto 1972 : 1-15. - Hki : 
Tilastokeskus, 1972. -
Tilastotiedotus TE 
Teollisuustilasto 1973:1-13. - Hki : 
Tilastokeskus, 1973. -
Tilastotiedotus TE 
Teollisuustilasto 1974:1-17. - Hki : 
Tilastokeskus, 1974. -
Tilastotiedotus TE 
Teollisuustilasto 1975:1-16. - Hki : 
Tilastokeskus, 1975. -
Tilastotiedotus TE 
Teollisuustilasto 1976:1-15. - Hki : 
Tilastokeskus, 1976. -
Tilastotiedotus TE 
Teollisuustilasto 1977:1-17. - Hki : 
Tilastokeskus, 1977. -
Tilastotiedotus TE 
Teollisuustilasto 1978:1-17. - Hki : 
Tilastokeskus, 1978. -
Tilastotiedotus TE 
Teollisuustilasto 1979:1-16. - Hki : 
Tilastokeskus, 1979. -
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TU : TULOTILASTO = INKOMSTSTATISTIK 
= INCOME STATISTICS
Tilastotiedotus TU 
Tulotilasto 1972:1. - Hki : Tilastokeskus,
1972. -
Tilastotiedotus TU 
Tulotilasto 1973:1-3. - Hki : Tilastokeskus,
1973. -
Tilastotiedotus TU 
Tulotilasto 1974:1. - Hki : Tilastokeskus,
1974. -
Tilastotiedotus TU 
Tulotilasto 1975:1-3. - Hki : Tilastokeskus,
1975. -
Tilastotiedotus TU 
Tulotilasto 1976:1-2. - Hki : Tilastokeskus,
1976. -
Tilastotiedotus TU 
Tulotilasto 1977:1-3. - Hki : Tilastokeskus,
1977. -
Tilastotiedotus TU 
Tulotilasto 1978:1-3. - Hki : Tilastokeskus,
1978. -
Tilastotiedotus TU 
Tulotilasto 1979:1. - Hki : Tilastokeskus,
1979. -
TY : TYÖVOIMATILASTO = 
ARBETSKRAFTSSTATISTIK = LABOUR 
FORCE STATISTICS
Tilastotiedotus TY 
Työvoimatilasto 1969:1-11. - Hki :
Tilastollinen päätoimisto, 1969. -
Tilastotiedotus TY 
Työvoimatilasto 1970:1-15. - Hki :
Tilastollinen päätoimisto, 1970. -
Tilastotiedotus TY 
Työvoimatilasto 1971:1 -22. - Hki :
Tilastokeskus, 1971. -
Tilastotiedotus TY 
Työvoimatilasto 1972:1-32. - Hki :
Tilastokeskus, 1972. -
Tilastotiedotus TY 
Työvoimatilasto 1973:1-27. - Hki : 
Tilastokeskus, 1973. -
Tilastotiedotus TY 
Työvoimatilasto 1974:1-31. - Hki : 
Tilastokeskus, 1974. -
Tilastotiedotus TY 
Työvoimatilasto 1975:1-24. - Hki : 
Tilastokeskus, 1975. -
Tilastotiedotus TY 
Työvoimatilasto 1976:1-28. - Hki : 
Tilastokeskus, 1976. -
Tilastotiedotus TY 
Työvoimatilasto 1977:1-26. - Hki : 
Tilastokeskus, 1977. -
Tilastotiedotus TY 
Työvoimatilasto 1978:1-32. - Hki : 
Tilastokeskus, 1978. -
Tilastotiedotus TY 
Työvoimatilasto 1979:1-30. - Hki : 
Tilastokeskus, 1979. -
VL : VÄESTÖLASKENTA : VUODEN 1970 
VÄESTÖLASKENNAN 
ENNAKKOTIETOJA = FOLKRÄKNINGEN 
: UPPGIFTER OM FOLKRÄKNINGEN ÂR 
1970 = POPULATION CENSUS : 












ennakkotietoja 1973:1-6,15. - Hki : 
Tilastokeskus, 1973. -
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Väestötilasto 1968:1-12. - Hki :
Tilastollinen päätoimisto, 1968. -
Tilastotiedotus VÄ •
Väestötilasto 1969:1-17. - Hki :
Tilastollinen päätoimisto, 1969. -
Tilastotiedotus VÄ 
Väestötilasto 1970:1-18. - Hki :
Tilastollinen päätoimisto, 1970. -
Tilastotiedotus VÄ 
Väestötilasto 1971:1-21. - Hki : 
Tilastokeskus, 1971. -
Tilastotiedotus VÄ 
Väestötilasto 1972:1-21. - Hki : 
Tilastokeskus, 1972. -
Tilastotiedotus VÄ 
Väestötilasto 1973:1-19. - Hki : 
Tilastokeskus, 1973. -
Tilastotiedotus VÄ 
Väestötilasto 1974:1-26. - Hki : 
Tilastokeskus, 1974. -
Tilastotiedotus VÄ 
Väestötilasto 1975:1-26. - Hki : 
Tilastokeskus, 1975. -
Tilastotiedotus VÄ 
Väestötilasto 1976:1-24. - Hki : 
Tilastokeskus, 1976. -
Tilastotiedotus VÄ 
Väestötilasto 1977:1-23. - Hki : 
Tilastokeskus, 1977. -
Tilastotiedotus VÄ 
Väestötilasto 1978:1-21. - Hki : 
Tilastokeskus, 1978. -
Tilastotiedotus VÄ 
Väestötilasto 1979:1-11. - Hki : 
Tilastokeskus, 1979. -
YR : YRITYSTILASTO = 
FÖRETAGSSTATISTIK = ENTERPRISE 
STATISTICS
Tilastotiedotus YR 
Yritystilasto 1972:1. - Hki : Tilastokeskus, 
1972.-
Tilastotiedotus YR 
Yritystilasto 1973:1-17. - Hki : 
Tilastokeskus, 1973. -
Tilastotiedotus YR 
Yritystilasto 1974:1-16. - Hki : 
Tilastokeskus, 1974. -
Tilastotiedotus YR 
Yritystilasto 1975:1-25. - Hki : 
Tilastokeskus, 1975. -
Tilastotiedotus YR 
Yritystilasto 1976:1-10. - Hki : 
Tilastokeskus, 1976. -
Tilastotiedotus YR 
Yritystilasto 1977:1-26. - Hki : 
Tilastokeskus, 1977. -
Tilastotiedotus YR 
Yritystilasto 1978:1-19. - Hki : 
Tilastokeskus, 1978. -
Tilastotiedotus YR 
Yritystilasto 1979:1-23. - Hki : 
Tilastokeskus, 1979. -
E. INDEKSITIEDOTUKSET = 
INDEXRAPPORTER = INDEX REPORTS
AT : PALKANSAAJIEN 
ANSIOTASOINDEKSI = LÖNTAGARNAS 
FÖRTJÄNSTNIVÅINDEX = INDEX OF 
WAGE AND SALARY EARNERS
Indeksitiedotus AT 
Palkansaajien ansiotasoindeksi 1979:1-2. 
- Hki : Tilastokeskus, 1979. -
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elinkustannusindeksi 1968:1-12. - Hki 
: Tilastollinen päätoimisto, 1968. -
Indeksitiedotus KH 
Kuluttajan hintaindeksi ja
elinkustannusindeksi 1969:1-12. - Hki 
: Tilastollinen päätoimisto, 1969. -
Indeksitiedotus KH 
Kuluttajan hintaindeksi ja
elinkustannusindeksi 1970:1-12. - Hki 
: Tilastollinen päätoimisto, 1970. -
Indeksitiedotus KH 
Kuluttajan hintaindeksi ja
elinkustannusindeksi 1971:1 -12. - Hki 
: Tilastokeskus, 1971. -
Indeksitiedotus KH 
Kuluttajan hintaindeksi ja
elinkustannusindeksi 1972:1-12. - Hki 
: Tilastokeskus, 1972. -
Indeksitiedotus KH 
Kuluttajan hintaindeksi ja
elinkustannusindeksi 1973:1-12. - Hki 
: Tilastokeskus, 1973. -
Indeksitiedotus KH 
Kuluttajan hintaindeksi ja
elinkustannusindeksi 1974:1-12. - Hki 
: Tilastokeskus, 1974. -
Indeksitiedotus KH 
Kuluttajan hintaindeksi ja
elinkustannusindeksi 1975:1-12. - Hki 
: Tilastokeskus, 1975. -
Indeksitiedotus KH 
Kuluttajan hintaindeksi ja
elinkustannusindeksi 1976:1-12. - Hki 
: Tilastokeskus, 1976. -
Indeksitiedotus KH 
Kuluttajan hintaindeksi ja
elinkustannusindeksi 1977:1-14. - Hki 
: Tilastokeskus, 1977. -
Indeksitiedotus KH
Kuluttajan hintaindeksi ja
elinkustannusindeksi 1978:1-12. - Hki 
: Tilastokeskus, 1978. -
Indeksitiedotus KH 
Kuluttajan hintaindeksi ja
elinkustannusindeksi 1979:1-12. - Hki 
: Tilastokeskus, 1979. -




Rakennuskustannusindeksi 1968:1-12. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1968. -
Indeksitiedotus RK 
Rakennuskustannusindeksi 1969:1-12. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1969. -
Indeksitiedotus RK 
Rakennuskustannusindeksi 1970:1-12. - 
Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1970. -
Indeksitiedotus RK 
Rakennuskustannusindeksi 1971:1 -13. - 
Hki : Tilastokeskus, 1971. -
Indeksitiedotus RK 
Rakennuskustannusindeksi 1972:1-13. - 
Hki : Tilastokeskus, 1972. -
Indeksitiedotus RK 
Rakennuskustannusindeksi 1973:1-12. - 
Hki : Tilastokeskus, 1973. -
Indeksitiedotus RK 
Rakennuskustannusindeksi 1974:1-13. - 
Hki : Tilastokeskus, 1974. -
Indeksitiedotus RK 
Rakennuskustannusindeksi 1975:1-13. - 
Hki : Tilastokeskus, 1975. -
Indeksitiedotus RK 
Rakennuskustannusindeksi 1976:1-13. - 
Hki : Tilastokeskus, 1976. -
Indeksitiedotus RK 
Rakennuskustannusindeksi 1977:1-17. - 
Hki : Tilastokeskus, 1977. -
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Indeksitiedotus RK 
Rakennuskustannusindeksi 1978:1-12. - 
Hki : Tilastokeskus, 1978. -
Indeksitiedotus RK 
Rakennuskustannusindeksi 1979:1-12. - 
Hki : Tilastokeskus, 1979. -
TH : TUKKUHINTA- JA 
TUOTANNON HINTAINDEKSI = PARTI- 
OCH PRODUKTIONPRISINDEX = 
WHOLESALE AND PRODUCER PRICE 
INDEX
Indeksitiedotus TH 
Tukkuhinta- ja tuotannon hintaindeksi 
1968:1-12. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1968. -
Indeksitiedotus TH 
Tukkuhinta- ja tuotannon hintaindeksi 
1969:1-12. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1969. -
Indeksitiedotus TH 
Tukkuhinta- ja tuotannon hintaindeksi 
1970:1-13. - Hki : Tilastollinen 
päätoimisto, 1970. -
Indeksitiedotus TH 
Tukkuhinta- ja tuotannon hintaindeksi 
1971:1-12. - Hki : Tilastokeskus, 1971.
Indeksitiedotus TH 
Tukkuhinta- ja tuotannon hintaindeksi 
1972:1-12. - Hki : Tilastokeskus, 1972.
Indeksitiedotus TH 
Tukkuhinta- ja tuotannon hintaindeksi 
1973:1-12. - Hki : Tilastokeskus, 1973.
Indeksitiedotus TH 
Tukkuhinta- ja tuotannon hintaindeksi 
1974:1-12. - Hki : Tilastokeskus, 1974.
Indeksitiedotus TH 
Tukkuhinta- ja tuotannon hintaindeksi 
1975:1-12. - Hki : Tilastokeskus, 1975.
Indeksitiedotus TH 
Tukkuhinta- ja tuotannon hintaindeksi
1976:1-12. - Hki : Tilastokeskus, 1976.
Indeksitiedotus TH 
Tukkuhinta- ja tuotannon hintaindeksi
1977:1-12. - Hki : Tilastokeskus, 1977.
Indeksitiedotus TH 
Tukkuhinta- ja tuotannon hintaindeksi
1978:1-12. - Hki : Tilastokeskus, 1978.
Indeksitiedotus TH 
Tukkuhinta- ja tuotannon hintaindeksi
1979:1-12. - Hki : Tilastokeskus, 1979.
TR : TIENRAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 
= VÄGBYGGNADSKOSTNADSINDEX = 
COST INDEX OF ROAD CONSTRUCTION
Indeksitiedotus TR 
Tienrakennuskustannusindeksi 1969:1-2.
- Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1969.
Indeksitiedotus TR 
Tienrakennuskustannusindeksi 1970:1-5.
- Hki : Tilastollinen päätoimisto, 1970.
Indeksitiedotus TR 
Tienrakennuskustannusindeksi 1971:1-4.
- Hki : Tilastokeskus, 1971. -
Indeksitiedotus TR 
Tienrakennuskustannusindeksi 1972:1-4.
- Hki : Tilastokeskus, 1972. -
Indeksitiedotus TR 
Tienrakennuskustannusindeksi 1973:1-4.
- Hki : Tilastokeskus, 1973. -
Indeksitiedotus TR 
Tienrakennuskustannusindeksi 1974:1-8.
- Hki : Tilastokeskus, 1974. -
Indeksitiedotus TR 
Tienrakennuskustannusindeksi 1975:1-




12. - Hki : Tilastokeskus, 1976. -
Indeksitiedotus TR 
Tienrakennuskustannusindeksi 1977:1- 
12. - Hki : Tilastokeskus, 1977. -
Indeksitiedotus TR 
Tienrakennuskustannusindeksi 1978:1- 
12. - Hki : Tilastokeskus, 1978. -
Indeksitiedotus TR 
Tienrakennuskustannusindeksi 1979:1- 






Suomen virallinen tilasto XXVI A
Accidents du travail
Suomen virallinen tilasto XXVI A : uusi sarja
Accusés
h> Suomen virallinen tilasto XXIII
Affärsbankerna, andelsbankerna, sparbankerna, hypoteksbankerna och -inrättningarna 
-» Suomen virallinen tilasto VII C
Affärsbankerna, hypoteksinrättningarna och Andelskassornas central ab 
Suomen virallinen tilasto VII D : kuukausijulkaisu
Affärsbankerna och hypoteksinrättningarna 
h» Suomen virallinen tilasto VII C
Age as a problem in workinglife
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 44, 55
Agriculture
Suomen virallinen tilasto III
Agriculture and forestry
-»■ Suomen virallinen tilasto XXXIX
Aims and emphases in health care revealed by an examination o f various countries' health 
policy programmes
-*• Suomen virallinen tilasto XXXII ; 43
Aineita Suomen maanviljelys-tilastoon 
-> Suomen virallinen tilasto III ; 1
Aistivialliskoulut
-»■ Suomen virallinen tilasto XXIV
Aksiomaattisen menetelmän periaatteista ja soveltamisesta kokonaistaloudellisen 
kuvausjärjestelmän laatimisessa 
-» Monistettuja tutkimuksia ; 3
Alamainen kertomus maanmittauksesta ja wakauslaitoksesta 
-s- Suomen virallinen tilasto XIV [A]
Alamainen kertomus Suomen aistivialliskoulujen toiminnasta lukuvuonna 
h» Suomen virallinen tilasto XXIV
Alamainen kertomus Suomen kansakoulutoimen kehityksestä lukuvuosina 
-*• Suomen virallinen tilasto X [A]
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Alamainen kertomus Suomen oppikoulujen tilasta ja toiminnasta 
Suomen virallinen tilasto IX [A]
Alamainen kertomus Suomenmaan aistivialliskoulujen toiminnasta lukuvuonna 
-»■ Suomen virallinen tilasto XXIV
Alamainen kertomus Suomenmaan aistivialliskoulujen toiminnasta lukuvuosina 
Suomen virallinen tilasto XXIV
Alamainen kertomus Suomenmaan alkeis-oppilaitosten tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 
-»• Suomen virallinen tilasto IX
Les aliénés et les faibles d'ésprit
-»■ Suomen virallinen tilasto XXXII ; 18
Alkoholbruk och brottslighet eller lösdriveri 
Suomen virallinen tilasto XXIII
Alkoholinkäyttö ja rikollisuus tai irtolaisuus 
-» Suomen virallinen tilasto XXIII
Alkoholitilastoa
-»• Suomen virallinen tilasto XXVII
Allmän hälso- och sjukvård
-» Suomen virallinen tilasto XI
Allmänbildande läroanstalter
Suomen virallinen tilasto X
Allmänbildande läroanstalter
- 9. Suomen virallinen tilasto X A
Allmänna demografiska uppgifter 1970
-»• Suomen virallinen tilasto VI C:104
Allmänna folkräkningen 1960
- 9- Suomen virallinen tilasto VI C ; 103
Allmänna lantbruksräkningen
- 9. Suomen virallinen tilasto III
Allmänna lantbruksräkningen år 1941
- 9- Suomen virallinen tilasto III ; 38
Allmänna lantbruksräkningen år 1950
-> Suomen virallinen tilasto III ; 45
Alternatives in the care of old people
- 9- Suomen virallinen tilasto XXXII ; 36
Alueellinen väestö- ja ruokakuntaennuste vuoteen 1990 saakka 
- 9> Tilastollisia tiedonantoja ; 41
Aluesuunnittelun tilastojen tarpeesta 
- 9. Tutkimuksia 10
Aluetilinpito 1960/1970
-»■ Tilastollisia tiedonantoja ; 53
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Aluetilinpito 1973
-> Tilastollisia tiedonantoja ; 57
Ammatilliset oppilaitokset
-» Suomen virallinen tilasto X B
Ammatissa toimivan väestön elinkeino ja ammattiasema 1960 
h» Suomen virallinen t ilasto VI C:103
Ammatti- ja kuolleisuus 1971-1975 
Tutkimuksia ; 54
Ammatti ja ammattikoulutus 1960
-> Suomen virallinen tilasto VI C: 103
Ammatti ja elinkeino 1975
Suomen virallinen tilasto VI C:105
Ammatti ja sosiaaliasema 1970
Suomen virallinen tilasto VI C:104
Andelsbanksstatistik
Suomen virallinen tilasto VII E
Annan statistik
h» Tilastotiedotus SE
Annuaire statistique pour la Finlande
-> Suomenmaan tilastollinen vuosikirja
Annuaire statistique pour la Finlande
-»• Suomen tilastollinen vuosikirja : uusi sarja
Annual statistics of agriculture
-> Suomen virallinen tilasto III
Annual statistics of agriculture and sampling census of agriculture 1960 
-» Suomen virallinen tilasto III ; 56
Aperçu de la population de la Finlande au 31 décembre 1900 et données tirées des 
recensements généraux précédents
-> Suomen virallinen tilasto VI ; 37
Aperçu de mouvement de la population de la Finlande 
h» Suomen virallinen tilasto VI
Aperçu des caisses d'épargne de Finlande 
-> Suomen virallinen tilasto VII A
Aperçu des caisses d'épargne de Finlande, leur développement et leur situation 
-> Suomen virallinen tilasto VII A
Aperçu statistique de l'enseignement primaire en Finlande, pendant l'année scolaire 
-> Suomen virallinen tilasto X
Aperçu statistique de l'enseignement primaire en Finlande, pendant l’ànnees 
-» Suomen virallinen tilasto X
Aperçu statistique de l'état des écoles publiques en Finlande, pendant l'année scolaire...suivi 
d'une notice sur les écoles privées 
-> Suomen virallinen tilasto IX
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Aperçu statistique de l'état des établissements d'instruction secondaire en Finlande pendant 
l'année scolaire
-s- Suomen virallinen tilasto IX
Aperçu statistique des versements et retraits effectués dans les caisses d'épargne en 1900 et 
du montant des livres à la fin des années 1900 et 1905 
-»■ Suomen virallinen tilasto VII A ; 17
Apukassat
-> Suomen virallinen tilasto XXVI B
Arbetskraft och inkomstkälla 1970
h» Suomen virallinen tilasto VI C:104
Arbetskraftsenkäten
Suomen virallinen tilasto XL
Arbetskraftsenkäten 1959-1975
■h* Tilastollisia tiedonantoja ; 61
Arbetskraftsenkäten i Finland 1959 — 1969 




-s- Suomen virallinen tilasto VI C:104
Arbetsstatistik
h» Suomen virallinen tilasto XXVI A
Arbetsstatistik
-*■ Suomen virallinen tilasto XXVI B
Assistance publique des communes
h» Suomen virallinen tilasto XXI A
Assistance publique des communes de la Finlande 
Suomen virallinen tilasto XXI A
Assistance sociale des communes
Suomen virallinen tilasto XXI A : uusi sarja
Asunnot ja asuminen 1975
Suomen virallinen tilasto VI C:105
Asunto-ja elinkeinotutkimus 1975
Suomen virallinen tilasto VI C ; 105
Asuntokanta 1950
-> Suomen virallinen tilasto VI C:102
Asuntokanta 1960
-> Suomen virallinen tilasto VI C:103
Asuntokanta 1970
h» Suomen virallinen tilasto VI C:104
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Asuntolaskenta huhtikuun 25 p:nä 1919
h» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 2
Asuntolasku Helsingissä joulukuun 7 p. 1910 
-»• Suomen virallinen tilasto VI ; 50
Asuntolasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa 
joulukuun 7 p. 1910
-s. Suomen virallinen tilasto VI ; 50
Asuntolasku Oulussa joulukuun 7 p. 1910 
Suomen virallinen tilasto VI ; 50
Asuntolasku Porissa joulukuun 7 p. 1910 
-»• Suomen virallinen tilasto VI ; 50
Asuntolasku Tampereella joulukuun 7. p. 1910 
-» Suomen virallinen tilasto VI ; 50
Asuntolasku Turussa joulukuun 7. p. 1910 
-s- Suomen virallinen tilasto VI ; 50
Asuntolasku Vaasassa joulukuun 7 p. 1910 
-?• Suomen virallinen tilasto VI ; 50
Asuntolasku Viipurissa joulukuun 7. p. 1910 
-»• Suomen virallinen tilasto VI ; 50
Asuntotuotanto
-»■ Suomen virallinen tilasto XVIII D
Asutusrahaston ja asutustyönvälittäjäin vuositilit 
-»■ Suomen virallinen tilasto XXX A
Asutustilastoa
-»■ Suomen virallinen tilasto XXX A
Asutustilastoa
Suomen virallinen tilasto XXX B.C.1
Asutustilastoa
Suomen virallinen tilasto XXX C.1
Asutustilastoa
-> Suomen virallinen tilasto XXX C.2
Asutustilastoa
-» Suomen virallinen tilasto XXX D
Asutustoim inta
-» Suomen virallinen tilasto XXX B.C.1
Asutustoim inta yksityisluontoisella maalla 
-»■ Suomen virallinen tilasto XXX C.1
Avioliitto jen hedelmällisyys
-»■ Suomen virallinen tilasto VI ; 69
De avträdda och utarrenderade områdenas folkmängd åren 1940 och 1945 
-> Suomen virallinen tilasto VIC; 101
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Bank o f Finland, commercial banks and mortgage banks 
-> Suomen virallinen tilasto VII D rkuukausijulkaisu
Bank-statistik
-> Suomen virallinen tilasto VII C
Bankerna
-> Suomen virallinen tilasto VII C
The banks
h» Suomen virallinen tilasto VII C
Bankstatistik
-s- Suomen virallinen tilasto VII C
La Banque de Finlande, les banques privées et les établissements hypothé caires 
h» Suomen virallinen tilasto VII C
Les banques commerciales et les établissements hypothécaires 
-> Suomen virallinen tilasto VII C
Befolkning
-» Suomen virallinen tilasto VI A
Befolkningen efter individual yrke samt yrkesutbildning 1950 
Suomen viralline n tilasto VI C:102
Befolkningen efter näringsgren och yrkesställning 1950 
-*• Suomen virallinen tila sto VI C:102
Befolkningen efter näringsgren och yrkesställning 1960 
h» Suomen virallinen tilasto VI C:103
Befolkningen efter socio-ekonomisk ställning, den förvärvsarbetande befolkningen efter 
ålder, arbetsplatsens belägenhet 1960
Suomen virallinen tilasto VI C:103
Befolkningens fördelning efter födelseort...1950 
-»■ Suomen virallinen tilasto VI C:102
Befolkningens fördelning efter yrke och näring i Helsingfors...8.12.1920 
Suomen virallinen tilasto VI ; 58
Befolkningens näringsgren : kommunvis 1880 — 1975 
- 9. Tilastollisia tiedonantoja ; 63
Befolkningens ålder, civilstånd, huvudspråk mm. 1960 
-» Suomen virallinen tilasto VI C:103
Befolkningsförhållandena
- 9. Suomen virallinen tilasto VI
Befolkningsförhållandena i Tavastland från freden i Nystad till Tabellverkets uppkomst (1721- 
49)
- 9- Tilastollisia tiedonantoja ; 36
Befolkningsförhållandena
-9- Suomen virallinen tilasto VI
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Befolkningsprognoser 1973-2000
Tilastollisia tiedonantoja ; 52
Befolkningsprognoser 1978-2020
Tilastollisia tiedonantoja ; 64
Befolkningspyramider 1970
-»■ Suomen virallinen tilasto VI C:104
Befolkningsrörelsen
Suomen virallinen tilasto VI
Befolkningsrörelsen




Suomen virallinen tilasto VI
Befolkningsstatistik
-> Suomen virallinen tilasto VI A
Befolkningsstatistik
-> Suomen virallinen tilasto VI B
Befolkningsstatistik
Suomen virallinen tilasto VI C
Beräkningar om Finlands framtida befolkningsutveckling 
Suomen virallinen tilasto VI ; 89
Beräkningar rörande Finlands befolkning, dess reproduktion och framtida utveckling 
Tilastollisia tiedonantoja ; 38
Berättelse angående de lokala brandstods- och kreatursförsäkringsföreningarnas verksamhet 
Suomen virallinen tilasto XXII B
Berättelse angående de ömsesidiga skadeförsäkringsföreningarnas verksamhet 
-» Suomen virallinen tilasto XXII B
Berättelse angående försäkringsbolagens verksamhet 
-» Suomen virallinen tilasto XXII A
Berättelse angående försäkringsväsendet i Finland 
Suomen virallinen tilasto XXII A
Berättelse angående pensions- och sjukkassor, vilka icke äro arbetareunderstödskassor 
-> Suomen virallinen tilasto XXII C
Berättelse angående pensionskassor samt sjuk- och begravningshjälpkassor och -ringar 
-> Suomen virallinen tilasto XXII C
Berättelse angående understödskassornas verksamhet 
-> Suomen virallinen tilasto XXII C
Berättelse över forstförvaltningens verksamhet
-> Suomen virallinen tilasto XVII : uusi jakso
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Berättelse över forstförvaltningens verksamhet 
Suomen virallinen tilasto XVII B
Bolags mfl. storjordägares jordbesittning i Finland den 1 januari 1917 
-> Suomen virallinen tilasto XXXIII
Bostads- och näringsutredningen 1975
Suomen virallinen tilasto VI C ; 105
Bostadsbeståndet 1950
Suomen virallinen tilasto VI C:102
Bostadsbeståndet 1960
Suomen virallinen tilasto VI C:103
Bostadsbeståndet 1970
Suomen virallinen tilasto VI C:104
Bostadsförhållandena i städerna år 1938
Suomen virallinen tilasto XXXII ; 19
Bostadsförhållandena på landsbygden år 1937 
Suomen virallinen tilasto XXXII ; 16
Bostadsproduktionen
-t* Suomen virallinen tilasto XVIII D
Bostäder och bostadsförhållanden 1975
-h» Suomen virallinen tilasto VI C:105
Brott mot förbudslagen 1/6 1919-31/5 1924 
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 6
Brott som kommit till polisens kännedom 
■h* Suomen virallinen tilasto XXIII
Brott som kommit till polisens kännedom , utredningen av dess och personer som ställts 
under åtal
-> Suomen virallinen tilasto XXIII
Brottslighet
Suomen virallinen tilasto XXIII A
Brottslighet
Suomen virallinen tilasto XXIII B
Brottslighet som kommit till polisens kännedom 
-*• Suomen virallinen tilasto XXIII A
Brottsligheten
-h» Suomen virallinen tilasto XXIII
Brottsligheten 1
Suomen virallinen tilasto XXIII
Brottsligheten 2
h* Suomen virallinen tilasto XXIII
Brottsligheten 3




Building cost index for single-unit dwellings 
Tutkimuksia ; 49
Buildings 1960
-»• Suomen virallinen tilasto VI C:103
Buildings, premises in commercial use etc. 1970 
-> Suomen virallinen tilasto VI C:104
Bulletin of statistics
-»■ Tilastokatsauksia
Byggnads- och bostadsräkningen i Helsinfors den 27 november 1930 
-> Suomen virallinen tilasto VI ; 72
Byggnads- och bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Kuopio, 
Lahti, Uleåborg, Kotka, Raumo, Jakobstad och Riihimäki den 27 november 1930 
Suomen virallinen tilasto VI ; 72
Byggnads- och bostadsräkningen i Jacobstad den 27 november 1930 
Suomen virallinen tilasto VI ; 72
Byggnads- och bostadsräkningen i Kotka den 27 november 1930 
-> Suomen virallinen tilasto VI ; 72
Byggnads- och bostadsräkningen i Kuopio den 27 november 1930 
-»• Suomen virallinen tilasto VI ; 72
Byggnads- och bostadsräkningen i Lahti den 27 november 1930 
-»• Suomen virallinen tilasto VI ; 72
Byggnads- och bostadsräkningen i Raumo den 27 november 1930 
h» Suomen virallinen tilasto VI ; 72
Byggnads- och bostadsräkningen i Tammerfors des 27 november 1930 
-»■ Suomen virallinen tilasto VI ; 72
Byggnads- och bostadsräkningen i Uleåborg den 27 november 1930 
-»■ Suomen virallinen tilasto VI ; 72
Byggnads- och bostadsräkningen i Vasa den 27 november 1930 
-»• Suomen virallinen tilasto VI ; 72
Byggnads- och bostadsräkningen i Viborg des 27 november 1930 
Suomen virallinen tilasto VI ; 72
Byggnads- och bostadsräkningen i Åbo den 27 november 1930 
h*  Suomen virallinen tilasto VI ; 72
Byggnads- och bostadsräkningen i Riihimäki den 27 november 1930 
Suomen virallinen tilasto VI ; 72
Byggnadsbeståndet 1960
Suomen virallinen tilasto VI C:103
Byggnadsbeståndet, affärs- o.a.dyl. lokaler 1970 
-»• Suomen virallinen tilasto VI C:104
Byggnadskostnadsindex
-5. Indeksitiedotus RK
Byggnadskostnadsindex fö r småhus 
h» Tutkimuksia ; 49
Byggnadsstatistik
-s - Tilastotiedotus RA
Byggnadsstatistik
-> Suomen virallinen tilasto XVI
Caisses de secours
-> Suomen virallinen tilasto XXVI B
Calculations concernant la population de la Finlande, sa reproduction et son développement 
futur
Tilastollisia tiedonantoja ; 38
Calculs démographiques sur le développement futur de la population de Finlande 
-> Suomen virallinen tilasto VI ; 89
Causes de décès en Finlande
Suomen virallinen tilasto VI
Causes de décès en Finlande
-»■ Suomen virallinen tilasto VI B
Causes o f death in Finland
Suomen virallinen tilasto VI B
Census o f agriculture
Suomen virallinen tilasto III
Changes in input-output coefficients in Finland 
-»• Tilastollisia tiedonantoja 47
Chefens fö r statsjernvägarne i Finland berättelse 
-=► Suomen virallinen tilasto XX
Classification o f financial assets and liabilities 
-»• Käsikirjoja ; 6
Classification o f the institutional sectors 
-» Käsikirjoja ; 5
Classifications o f the functions o f government and private non-profit bodies serving 
households 
-*• Käsikirjoja ; 10
Commerce des boissons alcooliques et sociétés de vente et débit des alcools en Finlande 
-»■ Suomen virallinen tilasto XXVII
Commerce extérieur
-s - Suomen virallinen tilasto I A
Commerce extérieur de la Finlande
-> Suomen virallinen tilasto I A : kuukausijulkaisu
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Commercial banks and mortgage banks 
-> Suomen virallinen tilasto VII C
Commercial banks, co-operative banks, savings banks, mortgage banks and institutions 
Suomen virallinen tilasto VII C
Communal finances
Suomen virallinen tilasto XXXI
Compte rendu de la subvention accordée par les Etats de la Finlande 
Suomen virallinen tilasto IV
Compte rendu de l'état de l'assurance en Finlande 
-»■ Suomen virallinen tilasto XXII
Compte rendu de l'état de l'assurance en Finlande 
-> Suomen virallinen tilasto XXII A
Compte rendu de l'état des caisses de pensions et pour maladie, qui ne sont pas des caisses 
de secours ouvrières
-» Suomen virallinen tilasto XXII C
Compte rendu officiel sur les monts-de-piété de Finlande 
-> Suomen virallinen tilasto XXV
Compte rendu officiel sur l'état et l'administration des caisses d'épargne de Finlande 
Suomen virallinen tilasto VII A
Condition de logement à la campagne en 1937 
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 16
Conditions de fortune en Finlande selon l'imposition exceptionelle sur la fortne en 1940 
-> Suomen virallinen tilasto IV E
Conditions de logement dans les villes en 1938 
Suomen virallinen tilasto XXXII ; 19
Les conditions de travail de logement et de santé des ouvrières de nuit 
Suomen virallinen tilasto XXXII ; 12
Les conditions de travail et de salaire du personnel technique en 1929 
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 11
Conditions de vie des ouvriers dans l'industrie textile en 1929 
h» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 15
Les conditions des travailleurs du chargement et du déchargement 
h» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 9
Les conditions des vieillards
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 20
Conditions économiques des étudiants en 1935 
^  Suomen virallinen tilasto XXXII ; 17
Conditions générales du fermage des terres en Finlande en 1912 






Consumer price index and costs of living index 
- 9.  Indeksitiedotus KH
Consumer prices in Finland and Hungary 1945-1975 
Tutkimuksia ; 46
Consumption expenditure by population group 1976 
Tilastollisia tiedonant oja 62:2
Consumption investigation
-*■ Suomen virallinen tilasto XXXII ; 22
Consumption of foodstuffs 1976
-> Tilastollisia tiedonantoja 62:3
Consumption of foodstuffs, ownership and mode of acquisition of durable goods, use of 
leisure
Tilastollisia tiedonantoja 55:3
Cost factors in welfare for the aged
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 40
Cost index of road price index 
h» Indeksitiedotus TR
Cost of living investigation February 1950 - January 1951 
h*  Suomen virallinen tilasto XXXII ; 21
Coût de la vie pendant l'exercice annuel 1920-21 
- 9 . Suomen virallinen tilasto XXXII ; 5
Criminal cases tried by the courts
- 9- Suomen virallinen tilasto XXIII B
Criminal, civil and administrative cases concluded in Courts 
- 9- Suomen virallinen tilasto XXIII C
Criminality
Suomen virallinen tilasto XXIII A
Criminality
9^- Suomen virallinen tilasto XXIII B
Criminality 1
-> Suomen virallinen tilasto XXIII
Criminality known to the police
Suomen virallinen tilasto XXIII A
Cultural statistics 1977
- 9- Tilastollisia tiedonantoja ; 60
Dead and disappeared persons in the civil war in 1918 
Tilastollisia tiedonantoja ; 46
Dépenses et revenus ainsi que actif et passif des villes 
- 9 - Suomen virallinen tilasto XXXI
Development and regional differences of fertility in Finland 
- 9- Tutkimuksia ; 36
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The development o f social security in Finland from  1950 to 1974 
-» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 48
The development of social security in Finland from  1950 to 1977 
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 56
Disabled persons in sheltered employment
-*• Suomen virallinen tilasto XXXII ; 34
Domestic servants and their employers
n» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 45
Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet 
-> Suomen virallinen tilasto XXIII
Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet 
h» Suomen virallinen tilasto XXIII C
Domstolarnas verksamhet
h» Suomen virallinen tilasto XXIII C
Données prélim inaires sur la population de la Finlande inscrite sur les registres 
ecclésiastiques au 31 décembre 1910 





Dödlighetens regionala fördelning i Finland 1961-1972 
-»• Tutkimuksia ; 33
Dödlighets- och livslängdstabeller
-» Suomen virallinen tilasto VI
Dödlighets- och livslängdstabeller
-» Suomen virallinen tilasto VI A
Dödsorsaker
-»• Suomen virallinen tilasto VI
Dödsorsaker
-> Suomen virallinen tilasto VI B
Economically active population by industry and industrial status 
-s - Suomen virallinen tilasto VI C: 103
Economy o f the communes
-»• Suomen virallinen tilasto XXXI
Economy statistics of agriculture and forestry 
Suomen virallinen tilasto XXXIX
Education 1970
-»• Suomen virallinen tilasto VI C:104
Education 1975
-»• Suomen virallinen tilasto VI C:105
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Educational and research statistics 
Tilastotiedotus KO
Eduskuntavaaleissa 1-2 p. heinäk. v. 1908 äänestäneitä miehiä ja naisia 
-»■ Suomen virallinen tilasto XXIX ; 2
Eduskuntavaalit
-> Suomen virallinen tilasto XXIX
Eduskuntavaalit
h» Suomen virallinen tilasto XXIX A
Elections au parlement
h» Suomen virallinen tilasto XXIX
Elections au parlement
-> Suomen virallinen tilasto XXIX A
Elections communales
-> Suomen virallinen tilasto XXIX B
Elections des électeurs du président de la republique 
h» Suomen virallinen tilasto XXIX
Elections des électeurs du président de la republique de Finlande 
h» Suomen virallinen tilasto XXIX A
Elections o f presidential electors
h» Suomen virallinen tilasto XXIX A
Elections pour la diète
-»• Suomen virallinen tilasto XXIX
Elections pour la diète 1-2 ju ille t 1908
-»• Suomen virallinen tilasto XXIX ; 2
Eléments démographiques principaux de la Finlande pour les années 1750-1890 
-> Suomen virallinen tilasto VI ; 29, 33, 41
Elinkeino ja ammattiasema 1970
-> Suomen virallinen tilasto VI C:104
Elinkustannukset tilinpitokaudella 1920-21
-» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 5
Elinkustannusten ja reaalitulojen alueelliset erot Suomessa 
h» Tutkimuksia ; 16
Elinkustannustutkimus helmikuu 1950 - tammikuu 1951 
Suomen virallinen tilasto XXXII ; 21
Elinkustannustutkimus vuodelta 1928
Suomen virallinen tilasto XXXII ; 14
Elinolosuhdetiedustelu 1978 
-»• Tutkimuksia ; 51
Elinolosuhteet 1950-1975




-s- Suomen virallinen tilasto XXXIV
Emigration
Suomen virallinen tilasto XXVIII
Emigration de Finlande
-*• Suomen virallinen tilasto XXVIII
Emigrationen
-> Suomen virallinen tilasto XXVIII
Emigrationsstatistik
Suomen virallinen tilasto XXVIII
Employment of handicapped
Suomen virallinen tilasto XXXII ; 32
Enkät rörande levnadsförhållanden 1978 
-> Tutkimuksia ; 51
Ennakkotiedot Suomen kirkonkirjoihin merkitystä väestöstä 31.p. joulukuuta 1910 : ns. 
yleisen väestölaskun tärkeimmät tulokset 
-^•Tilastollisia tiedonantoja ; 15
Enquete sur la jeunesse ouvrière
Suomen virallinen tilasto XXXII ; 13
Enquete sur la prohibition en 1923
-*• Suomen virallinen tilasto XXXII ; 7
Enquete sur les conditions de travail et de salaire des employés de commerce en 1925 
Suomen virallinen tilasto XXXII ; 10
Enterprise and income statistics of farm economy 




Tilastollisia tiedonantoja ; 56
Eri ikäisten teollisuuden työntekijäin koulutus 
Suomen virallinen tilasto XXXII ; 50
Eri ikäisten teollisuuden työntekijäin palkkaus ja ylityöt 
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 47
Eri ikäisten teollisuuden työntekijäin työpaikkaliikkuvuus, poissaolot ja työttömyys 
h» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 52
Etat de la population 1750 — 1890
-» Suomen virallinen tilasto Vl:29
Etat de la population de la Finlande en 1875, et le mouvement pendant les années 1875-1877 
h» Suomen virallinen tilasto VI ; 5
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Etude sur le coût de la vie en 1928
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 14
Expenditure for social welfare paid by local authorities 1969 
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 29
Extremely crowded households in Finland 1970 
^  Suomen virallinen tilasto XXXII ; 41
Families 1960
-» Suomen virallinen tilasto VI C:103
Families 1970
-a- Suomen virallinen tilasto VI C:104
Familj och hushåll 1950
Suomen virallinen tilasto VI C:102
Familjer 1960
Suomen virallinen tilasto VI C:103
Familjer 1970
-» Suomen virallinen tilasto VI C:104
Family and household 1950
-»• Suomen virallinen tilasto VI C:102
Farm economy
-»• Suomen virallinen tilasto XXXIX
Fastighets- och bostadsräkningen den 8 december 1920 
-» Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Fastighets- och bostadsräkningen i Björneborg den 8 december 1920 
-> Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Fastighets- och bostadsräkningen i Helsingfors den 8 december 1920 
Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Fastighets- och bostadsräkningen i Kotka den 8 december 1920 
-> Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Fastighets- och bostadsräkningen i Kuopio den 8 december 1920 
-»■ Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Fastighets- och bostadsräkningen i Lahti den 8 december 1920 
h» Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Fastighets- och bostadsräkningen i Tammerfors den 8 december 1920 
-» Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Fastighets- och bostadsräkningen i Uleåborg 8 december 1920 
-> Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Fastighets- och bostadsräkningen i Vasa den 8 december 1920 
h» Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Fastighets- och bostadsräkningen i Viborg den 8 december 1920 
Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Fastighets- och bostadsräkningen i Åbo den 8 december 1920 
-*• Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Fastighets- och byggnadsbeståndet 1950
h» Suomen virallinen tilasto VI C:102
Fatal accidents at work and coming to and from  work in 1972 
Suomen virallinen tilasto XXXII ; 42
Fattigvården
-» Suomen virallinen tilasto XXI A
Fattigvården, barnskyddet, lösdrivar- och alkoholist- samt nykterhetsvården 
Suomen virallinen tilasto XXI A : uusi sarja
Fattigvården, barnskyddet, lösdrivar- och alkoholistvården 
Suomen virallinen tilasto XXI A : uusi sarja
Fattigvården i Finland
-a- Suomen virallinen tilasto XXI A
Fattigvårdsinspektörens fö r Finland årsberättelser fö r 1892 och 1893 
-» Suomen virallinen tilasto XXI B
Fattigvårdsstatistik
h* Suomen virallinen tilasto XXI A
Fécondité des mariages en Finlande




h» Suomen virallinen tilasto VI C:104
Finances des bourgs et des communes rurales de Finlande 
-> Suomen virallinen tilasto XXXI B
Finances des communes rurales de Finlande 
-> Suomen virallinen tilasto XXXI B
Finances des villes
-> Suomen virallinen tilasto XXXI
Finances des villes
Suomen virallinen tilasto XXXI A
Finances des villes et des bourgs de Finlande 
Suomen virallinen tilasto XXXI A
Finances o f the towns and market towns in Finland 


















Finlands Bank, affärsbankerna, hypoteksinrättningarna, andelskassornas centralkreditanstalt­
aktiebolag och postsparbanken
h» Suomen virallinen tilasto VII D ; kuukausijulkaisu
Finlands Bank, affärsbankerna, hypoteksinrättningarna, Andelskassornas 
centrralkreditanstalt-aktiebolag och postsparbanken
Suomen virallinen tilasto VII D : kuukausijulkaisu
Finlands Bank, affärsbankerna, hypoteksinrättningarna och Andelskassornas central ab 
H» Suomen virallinen tilasto VII D : kuukausijulkaisu
Finlands Bank, affärsbankerna, hypoteksinrättningarna och Andelskassornas 
centralkreditanstalt-aktiebolag 
-> Suomen virallinen tilasto VII D : kuukausijulkaisu
Finlands Bank, affärsbankerna och hypoteksinrättningarna 
- 9. Suomen virallinen tilasto VII D : kuukausijulkaisu
Finlands Bank, privatbankerna, hypoteksinrättningarna och postsparbanken 
-9. Suomen virallinen tilasto VII D : kuukausijulkaisu
Finlands Bank, privatbankerna, hypoteksinrättningarna, postsparbanken och sparbankerna 
-» Suomen virallinen tilasto VII 0  : kuukausijulkaisu
Finlands Bank, privatbankerna och hypoteksinrättningarna 
-> Suomen virallinen tilasto VII C
Finlands befolkning den 31 december 1930 (enligt församlingsböckerna och civilregistret)
-9- Suomen virallinen tilasto VI ; 76
Finlands befolkning den 31 december 1940 (enligt församlingsböckerna och civilregistret) 
h» Suomen virallinen tilasto VI ; 98
Finlands befolkning efter stånd och yrke åren 1751-1805 
Tilastollisia tiedonantoja ; 40
Finlands handel på Ryssland och utrikes orter
- 9. Suomen virallinen tilasto I A : kuukausijulkaisu
Finlands nationalekonomis input-output struktur år 1970 
T ilas to llis ia  tie r ln n a n tn ia
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Finlands officiella statistik
-*■ Suomen virallinen tilasto
Finlands partiprisindex åren 1913-1951 
Tilastollisia tiedonantoja ; 39
Finlands utrikeshandel
Suomen virallinen tilasto I A : kuukausijulkaisu
The Finnish labour force sample survey methods and results for 1959-1969 
-s- Tilastollisia tiedonantoja ; 48
Finnish survey on relative income differences 
-*■ Tutkimuksia ; 35
Folia forestalia
Suomen virallinen tilasto XVII A
Folkmängd och språkförhållanden 31.12.1930 
-> Suomen virallinen tilasto Vl:76
Folkmängd och språkförhållanden, fördelning efter kön, 31.12.1940 
Suomen virallinen tilasto Vl:98
Folkmängd och språkförhållanden, fördelning efter ålder 1950 
Suomen virallinen tilasto VI C:102
Folkräkningen 1970
Suomen virallinen tilasto VI C ; 104
Folkräkningen i Björneborg den 8 december 1920 
Suomen virallinen tilasto VI ; 55
Folkräkningen i Helsingfors den 8 december 1920 
-*• Suomen virallinen tilasto VI ; 55
Folkräkningen i Helsingfors den 27 november 1930 
Suomen virallinen tilasto VI ; 71
Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Kuopio, Lahti, Uleåborg, Kotka, 
Raumo, Jakobstad och Riihimäki den 27 november 1930 
Suomen virallinen tilasto VI ; 71
Folkräkningen i Jakobstad den 27 november 1930 
^►Suomen virallinen tilasto VI ; 71
Folkräkningen i Kotka den 8 december 1920 
-» Suomen virallinen tilasto VI ; 55
Folkräkningen i Kotka den 27 november 1930 
h» Suomen virallinen tilasto VI ; 71
Folkräkningen i Kuopio den 8 december 1920 
Suomen virallinen tilasto VI ; 55
Folkräkningen i Kuopio den 27 november 1930 
-> Suomen virallinen tilasto VI ; 71
Folkräkningen i Lahti den 8 december 1920 
-> Suomen virallinen tilasto VI ; 55
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Folkräkningen i Lahtis den 27 november 1930 
h* Suomen virallinen tilasto VI ; 71
Folkräkningen i Rauma den 27 november 1930 
Suomen virallinen tilasto VI ; 71
Folkräkningen i Riihimäki den 27 november 1930 
-> Suomen virallinen tilasto VI ; 71
Folkräkningen i Tammerfors den 8 december 1920 
h» Suomen virallinen tilasto VI ; 55
Folkräkningen i Tammerfors den 27 november 1930 
h» Suomen virallinen tilasto VI ; 71
Folkräkningen i Uleåborg den 8 december 1920 
h» Suomen virallinen tilasto VI ; 55
Folkräkningen i Uleåborg den 27 november 1930 
-» Suomen virallinen tilasto VI ; 71
Folkräkningen i Vasa den 8 december 1920 
h» Suomen virallinen tilasto VI ; 55
Folkräkningen i Vasa den 27 november 1930 
-> Suomen virallinen tilasto VI ; 71
Folkräkningen i Viborg den 8 december 1920 
-*• Suomen virallinen tilasto VI ; 55
Folkräkningen i Viborg den 27 november 1930 
h* Suomen virallinen tilasto VI ; 71
Folkräkningen i Åbo den 8 december 1920 
Suomen virallinen tilasto VI ; 55
Folkräkningen i Åbo den 27 november 1930 
h* Suomen virallinen tilasto VI ; 71
Folkskolväsendet läsåren
h* Suomen virallinen tilasto X
Folkskolväsendet läsåret
-> Suomen virallinen tilasto X
Folkundervisningen
h» Suomen virallinen tilasto X
Fonctionnement des tribunaux et des huissiers principaux 
Suomen virallinen tilasto XXIII
Fonctionnement des tribunaux et des huissiers principaux de la Finlande 
h» Suomen virallinen tilasto XXIII
Foreign trade
h» Suomen virallinen tilasto I A
Foreign trade
h» Suomen virallinen tilasto I A : kuukausijulkaisu
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Forest statistics
Suomen virallinen tilasto XVII : uusi jakso
Forskningsverksamheten
-> Suomen virallinen tilasto XXXVIII
Forststatistik
-»■ Suomen virallinen tilasto XVII : uusi jakso
Forststyrelsen
h» Suomen virallinen tilasto XVII B




Fruktsamhetens utveckling och regionala skillnader i Finland 
h» Tutkimuksia ; 36
Från enskild jord avskilda legoområden
-s- Suomen virallinen tilasto XXX C.2
Function of Courts
h» Suomen virallinen tilasto XXIII C
Function of courts and executives
Suomen virallinen tilasto XXIII C
Fångvården
-> Suomen virallinen tilasto XII
Fångvårdsstyrelsens i Finland berättelse 
-»■ Suomen virallinen tilasto XII
Fångvårdsväsendets berättelse
-*• Suomen virallinen tilasto XII
Födelseort, skolbildning, förflyttad befolkning m.m. 1960 
-> Suomen virallinen t ilasto VI C:103
För fylleri anhållna personer i städerna år 1923 
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 8
Förbudslagsenqueten år 1923
h» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 7
Förbudsomröstningen år 1931
-»• Suomen virallinen tilasto XXIX C ; 1
Fördelning efter kön, ålder, 31.12.1930
-»■ Suomen virallinen tilasto Vl:76
Företagsräkningen 1964




Förhandsuppgifter från 1970 års folkräkning 
h* Tilastotiedotus VL
Förmögenhetsförhållanden
h» Suomen virallinen tilasto IV B
Förmögenhetsförhållanden
-» Suomen virallinen tilasto IV C
Förmögenhetsförhållanden
h» Suomen virallinen tilasto IV D
Förmögenhetsförhållanden
h» Suomen virallinen tilasto IV E
Förmögenhetsförhållandena i Finland enligt förmögenhetsöverlåtelsebeskattningen år 1940 
h» Suomen virallinen tilasto IV E
Förnyad företagsstatistik 
-> Tutkimuksia ; 47
Försäkringsbolagen
-s- Suomen virallinen tilasto XXII A
Försäkringsinspektörens berättelse angående de lokala brandstods- och 
kreatursförsäkringsföreningarnas verksamhet 
-> Suomen virallinen tilasto XXII B
Försäkringsinspektörens berättelse angående försäkringsväsendet i Finland 
h» Suomen virallinen tilasto XXII A
Försäkringsväsendet
-> Suomen virallinen tilasto XXII A
Försäkringsväsendet
h» Suomen virallinen tilasto XXII B
Försäkringsväsendet
h» Suomen virallinen tilasto XXII C
Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren och yrkesställning 1960 
Suomen virallinen tilasto VI C: 103
General census of population 1960
h» Suomen virallinen tilasto VI C:103
General census o f agriculture
Suomen virallinen tilasto III
General demographic data 1970
-> Suomen virallinen tilasto VI C:104
General economic census 1964
-> Suomen virallinen tilasto XXXV ; 2
General education
-» Suomen virallinen tilasto X
General education
h* Suomen virallinen tilasto X A
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General election in Finland
-> Suomen virallinen tilasto XXIX A
General secondary education during school year 
-» Suomen virallinen tilasto IX
Gipsies 1970
Suomen virallinen tilasto VI C:104
Guide to Finnish statistics 1977 
Käsikirjoja ; 3
Gårdsbruk
-> Suomen virallinen tilasto XXXIX
Gårdsbrukets företags- och inkomststatistik 






-> Suomen virallinen tilasto I A : kuukausijulkaisu
Handelsflottan
Suomen virallinen tilasto I B : uusi sarja
Handelsflottan
Suomen virallinen tilasto I B
Handelsflottan, dess värde, fraktinkomster och bemanning 




-> Suomen virallinen tilasto XVIII B
Health services
-»• Suomen virallinen tilasto XI
Heikkojärkisiä lapsia koulu-iässä, asiantilan mukaan maaliskuulla 1883 
Suomen virallinen tilasto VIII ; 2
Helsingin kiinteistö- ja asuntolaskenta joulukuun 8. p. 1920 
h» Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Helsingin rakennus- ja asuntolaskenta marraskuun 27. p. 1930 
Suomen virallinen tilasto VI ; 72
Helsingin, Turun, Viipurin, Tampereen, Vaasan, Kuopion, Lahden, Oulun, Kotkan, Rauman, 
Pietarsaaren ja Riihimäen rakennus- ja asuntolaskenta marraskuun 27. p. 1930 
-»• Suomen virallinen tilasto VI ; 72
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Helsingin, Turun, Viipurin, Tampereen, Vaasan, Kuopion, Lahden, Oulun, Kotkan, Rauma 
Pietarsaaren ja Riihimäen väestölaskenta marraskuun 27. p:nä 1930 
h* Suomen virallinen tilasto VI ; 71
Helsingin, Turun, Viipurin, Tampereen, Vaasan, Oulun, Porin, Kuopion, Lahden ja Kotkan 
väestölaskenta joulukuun 8. p. 1920 
h» Suomen virallinen tilasto VI ; 55
Helsingin väestölaskenta joulukuun 8. p. 1920 
-> Suomen virallinen tilasto VI ; 55
Helsingin väestölaskenta marraskuun 27. p. 1930 
-» Suomen virallinen tilasto VI ; 71
Hemvårdshjälp
-» Suomen virallinen tilasto XXI A : uusi sarja
Higher education
-> Suomen virallinen tilasto XXXVII
Hinta- ja volyym i-indeksit kansantalouden tilinpidossa 
-» Tutkimuksia ; 40
Hintaindeksit ja laadunmuutokset 




-> Suomen virallinen tilasto XXI A : uusi sarja
House building statistics
-» Suomen virallinen tilasto XVIII C
House construction statistics
h» Suomen virallinen tilasto XVIII C
Household consumption expenditure 1976 
-> Tilastollisia tiedonantoja 62:1
Household consumption expenditure 1971 
h» Tilastollisia tiedonantoja 55:1
Household income and income distribution 1971 
Tilastollisia tiedonantoja 55:2
Household survey 1966
h» Tilastollisia tiedonantoja ; 51
Household survey 1971
h*- Tilastollisia tiedonantoja ; 55
Household survey 1976
Tilastollisia tiedonantoja ; 62
Households and families 1975
-»■ Suomen virallinen tilasto VI C:105
Households and their housing conditions 1960 
h» Suomen virallinen tilasto VI C:103
Housing 1950
-»■ Suomen virallinen tilasto VI C:102
Housing 1960
--»• Suomen virallinen tilasto VI C:103
Housing 1970
-> Suomen virallinen tilasto VI C:104
Housing and housing conditions 1975
-»• Suomen virallinen tilasto VI C:105
Housing conditions o f households 1970
-s- Suomen virallinen tilasto VI C:104
Housing conditions of old people in urban communes 1962 
h» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 25
Huoltoapu
h» Suomen virallinen tilasto XXI A : uusi sarja
Huoltoavun alueellinen vaihtelu 1969
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 27
Huoltotilasto
Suomen virallinen tilasto XXI A : uusi sarja
Huostaanotto
-» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 54
Husbyggnadsstatistik
-»■ Suomen virallinen tilasto XVIII C
Husbyggnadsvolymen 1973=100 
-»• Tutkimuksia ; 45
Hushåll och fam iljer 1975
Suomen virallinen tilasto VI C:105
Hushållen och deras bostadsförhållanden 1960 
-»• Suomen virallinen tilasto VI C:103
Hushållens bostadsförhållanden 1970
Suomen virallinen tilasto VI C:104
Hushållens inkomster och inkomstfördelningen 1971 
-» Tilastollisia tiedonantoja 55:2
Hushållens konsumtionsutgifter 1976 
-»• Tilastollisia tiedonantoja 62:1
Hushållens konsumtionsutgifter 1971 
h> Tilastollisia tiedonantoja 55:1
Hushållens struktur 1970
-»• Suomen virallinen tilasto VI C:104
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h» Tilastollisia tiedonantoja ; 55
Hushållsbudgetundersökningen 1976 
-> Tilastollisia tiedonantoja ; 62
Hälsovård
-> Suomen virallinen tilasto XI
Hämeen väestöolot Uudenkaupungin rauhasta Taulustolaitoksen alkuun (1721-49) 
h* Tilastollisia tiedonantoja ; 36
Högskolorna
-»• Suomen virallinen tilasto XXXVII
I inbördeskriget år 1918 döda och försvunna 
-»■ Tilastollisia tiedonantoja ; 46
Ikä ongelmana työelämässä
h» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 44
Imeväiskuolleisuuteen vaikuttavat sosiaaliset ja taloudelliset tekijät Suomessa 1910-1971 
Suomen virallinen tilasto XXXII ; 46
The incidence of social tranfers




h» Suomen virallinen tilasto VI C:105
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-»• Suomen virallinen tilasto VI C:104







-> Suomen virallinen tilasto XXVI A : uusi sarja
Industrial accidents in Finland, the characteristics o f the injured persons and the moment of 
the accident
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 38
Industrial statistics




Industrial statistics of Finland
-> Suomen virallinen tilasto XVIII A
Industristatistik
-=► Suomen virallinen tilasto XVIII A
Industristatistik
Tilastotiedotus TE
Industry and industrial status 1970
Suomen virallinen tilasto VI C:104
Infractions à la loi de prohibition 1/6 1919-31/5 1924 
-*■ Suomen virallinen tilasto XXXII ; 6
Infractions dont la poice a eu connaissance 
h» Suomen virallinen tilasto XXIII
Infractions dont la police a eu connaissance et I' élucidation de celles-ci ainsi que les 
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h» Suomen virallinen tilasto XXIII
Inkomst- och förmögenhetsstatistik
-» Suomen virallinen tilasto IV B
Inkomster 1975
h* Suomen virallinen tilasto VI C.105
Inkomster efter yrke, utbildning osv. 1970
-> Suomen virallinen tilasto VI C:104
Inkomststatistik
-»• Tilastotiedotus TU
Input-output structure of the Finnish economy in 1970 
-» Tilastollisia tied onantoja 59
Input-output study 1970
-»■ Tilastollisia tiedonantoja ; 59
Input-output undersökningen 1970
-> Tilastollisia tiedonantoja ; 59
Inrikes om flyttning samt om flyttning mellan Finland och Sverige 1950-1975 
h» Tutkimuksia ; 48
Institutionaalisten sektorien luokitus 
Käsikirjoja ; 5
Den institutionella sektorindelningen 
-» Käsikirjoja ; 5
The insurance companies
h» Suomen virallinen tilasto XXII A
The interindustry structure o f the Finnish economy 
h» Tilastollisia tiedonantoja ; 42
Internal migration and migration between Finland and Sweden in 1950-1975 
-> Tutkimuksia ; 48
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-»• Suomen virallinen tilasto XX
Jord- och skogsbruk
-> Suomen virallinen tilasto XXXIX
Jord- och skogsbrukets ekonomistatistik 
-a- Suomen virallinen tilasto XXXIX
Jordbesittningsstatistik
-> Suomen virallinen tilasto XXXIII
Jordbruk och boskapsskötsel
Suomen virallinen tilasto III
Jordbruk och boskapsskötsel, mejerirörelsen 
Suomen virallinen tilasto III
Jordbrukarnas skuldsättning och beskattning år 1945 
h» Tilastollisia tiedonantoja ; 37
Jordlegostatistik
h* Suomen virallinen tilasto XXX D
Judical and election statistics 
Tilastotiedotus OI
Judical statistics relating to crim inal proceedings 
-> Suomen virallinen tilasto XXIII B
Judicial statistics relating to criminal proceedings 
-> Suomen virallinen tilasto XXIII
Julkisyhteisöjen tilastojärjestelmät 
-> Tutkimuksia ; 53
Juopumuksesta pidätetyt henkilöt kaupungeissa vuonna 1923 
h* Suomen virallinen tilasto XXXII ; 8
Justeringsbyråns berättelse
Suomen virallinen tilasto XIV B
Justeringskommissionens berättelse
-s- Suomen virallinen tilasto XIV B
Justeringskommissionens underdåniga berättelse 
Suomen virallinen tilasto XIV B
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-s- Suomen virallinen tilasto XIV B
Justitiem inisteriets berättelse
-> Suomen virallinen tilasto XXIII
Järnvägsstatistik
-»■ Suomen virallinen tilasto XX
Kansakoululaitos lukuvuonna
h* Suomen virallinen tilasto X
Kansakoululaitos lukuvuosina
Suomen virallinen tilasto X
Kansakoulut Suomessa lukuvuonna 
h» Suomen virallinen tilasto X
Kansanedustajain vaalit
-> Suomen virallinen tilasto XXIX A
Kansanopetus
h» Suomen virallinen tilasto X
Kansanopetustilasto
Suomen virallinen tilasto X
Kansantalouden tilinpidon ennakkotilaston luotettavuus Suomessa vuosina 1968-1973 
Tutkimuksia ; 39
Kansantalouden tilinpidon rakenne
-> Monistettuja tutkimuksia ; 1
Kansantalouden tilinpito
h» Tilastotiedotus KT
Katsahdus Suomen säästöpankkeihin, niiden kehitykseen ja tilaan 
-> Suomen virallinen tilasto VII A
Katsaus Suomen säästöpankkeihin
h» Suomen virallinen tilasto VII A
Katsaus Suomen taloudelliseen tilaan 
-> Suomen virallinen tilasto II
Katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan 
-> Suomen virallinen tilasto I
Katsaus Suomen väestönkehitykseen 
h» Tilastollisia tiedonantoja ; 54
Katsaus Suomen väkilukuun joulukuun 31. päivänä 1900 ynnä tietoja edellisistä yleisistä 
väenlaskuista maassa
-> Suomen virallinen tilasto VI ; 37
Katsaus väestönmuutoksiin
-> Suomen virallinen tilasto VI A
Katsaus väestönmuutoksiin Suomessa vuosina 1909 ja 1910 ynnä jälkikatsaus lähinnä 
edellisiin vuosikymmeniin
h* Suomen virallinen tilasto VI ; 43
Katsaus väkiluvunmuutoksiin
h* Suomen virallinen tilasto VI
Katsaus ylioppilaiden yksityistaloudellisiin oloihin 
h» Tilastollisia tiedonantoja ; 24
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Kauppa ja merenkulku
Suomen virallinen tilasto I
Kauppalain ja maalaiskuntien finanssit
Suomen virallinen tilasto XXXI B
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h» Suomen virallinen tilasto I B : uusi sarja
Kauppalaivasto
h» Suomen virallinen tilasto I B
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h» Suomen virallinen tilasto I B : uusi sarja
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h* Suomen virallinen tilasto XXXII ; 19
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h* Suomen virallinen tilasto XXXI A
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h» Suomen virallinen tilasto XXXI:1
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-» Suomen virallinen tilasto XXXI
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-»• Suomen virallinen tilasto XXXI
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Suomen virallinen tilasto XXXI A
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h» Suomen virallinen tilasto XXIII
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h» Suomen virallinen tilasto XXIII
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-> Suomen virallinen tilasto XXII C
Kertomus eläke- ja sairauskassoista, jotka eivät kuulu työntekijäin apukassoihin 
h» Suomen virallinen tilasto XXII C
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Suomen virallinen tilasto XXII C
Kertomus keskinäisten vahinkovakuutusyhdistysten toiminnasta 
Suomen virallinen tilasto XXII B
Kertomus metsähallinnon toiminnasta
Suomen virallinen tilasto XVII : uusi jakso
Kertomus metsähallinnon toiminnasta
-> Suomen virallinen tilasto XVII B
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-» Suomen virallinen tilasto XXII B
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Suomen virallinen tilasto XXI B
Kertomus Suomen kansakoulutoimen kehityksestä lukuvuosina 
-»• Suomen virallinen tilasto X [A]
Kertomus Suomen vakuutusoloista
-»• Suomen virallinen tilasto XXII A
Kertomus Suomenmaan suostuntaverosta 
Suomen virallinen tilasto IV
Kertomus suostuntaverosta
-»• Suomen virallinen tilasto IV
Kertomus vakuutusoloista Suomessa
-s- Suomen virallinen tilasto XXII A
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-»• Suomen virallinen tilasto XXII A
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-> Suomen virallinen tilasto VI C:104
Kieltolakirikokset 1/6 1919-31/5 1924
Suomen virallinen tilasto XXXII ; 6
Kieltolakitiedustelu vuonna 1923
Suomen virallinen tilasto XXXII ; 7
Kieltolakiäänestys vuonna 1931
-»• Suomen virallinen tilasto XXIX C ; 1
Kiinteistö- ja asuntolaskenta joulukuun 8. p. 1920 
h» Suomen virallinen tilasto VI ; 54
K iinteistö-ja  rakennuskanta 1950
h» Suomen virallinen tilasto VI C:102
Kiinteistö-ja rakennuslasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Porissa 
ja Oulussa joulukuun 7 p. 1910
-*• Suomen virallinen tilasto VI ; 51
Klassificering av finansobjekt 
Käsikirjoja ; 6
Kodinhoitoapu
-»■ Suomen virallinen tilasto XXI A : uusi sarja
Koe akateemisen koulutuksen saaneen työvoiman kysynnän ennustamiseksi 
-*• Monistettuja tutkimuksia ; 4
Kokonaistaloudelliseen ohjelmointimalliin perustuva tutkimus tuotannontekijöiden 
allokaatiosta Suomessa 
-> Tutkimuksia ; 21
Kokonaistaloudellisia ongelmia 2 
-»• Tutkimuksia ; 34
Kolonisationsfondens och kolonisationsförmedlarnas årsredovisningar 
h» Suomen virallinen tilasto XXX A
Kolonisationsstatistik
Suomen virallinen tilasto XXX A
Kolon isationsstatistik
-> Suomen virallinen tilasto XXX B.C.1
Kolonisationsstatistik
-s- Suomen virallinen tilasto XXX C.1
Kolonisationsstatistik
-»■ Suomen virallinen tilasto XXX C.2
Kolonisationsstatistik
Suomen virallinen tilasto XXX D
Kolonisationsverksamheten
-s. Suomen virallinen tilasto XXX B.C.1
Kolonisationsverksamheten å jord i enskild ägo 
Suomen virallinen tilasto XXX C.1
Kommunal finansstatistik
-> Suomen virallinen tilasto XXXI
Kommunal finansstatistik
h* Suomen virallinen tilasto XXXI A
Kommunal finansstatistik
h* Suomen virallinen tilasto XXXI B
Den kommunala beskattningen av 1924 års inkomster 
Suomen virallinen tilasto IV C
Den kommunala beskattningen av 1927 års inkomster 
h» Suomen virallinen tilasto IV C
Den kommunala beskattningen av 1932 års inkomster 
h» Suomen virallinen tilasto IV C
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h» Suomen virallinen tilasto XXIX B
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-> Suomen virallinen tilasto XXXI
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-*• Suomen virallinen tilasto XXXII ; 29
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-s- Tutkimuksia ; 52
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-*• Suomen virallinen tilasto XXXII ; 22
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-»• Suomen virallinen tilasto XXXII ; 24
Korkeakoulut
Suomen virallinen tilasto XXXVII
Kotiapulaiset ja heidän työnantajansa
-»■ Suomen virallinen tilasto XXXII ; 45
Kotitalouksien ja yksityisten tulonsaajien tulonjako ja sen kehitys vuosina 1966-1974 
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Tilastollisia tiedonantoja ; 51
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h> Tilastollisia tiedonantoja ; 55
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-»• Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Kotkan rakennus- ja asuntolaskenta marraskuun 27. p. 1930 
Suomen virallinen tilasto VI ; 72
Kotkan väestölaskenta joulukuun 8. p. 1920 
-*• Suomen virallinen tilasto VI ; 55
Kotkan väestölaskenta marraskuun 27. p. 1930 
-> Suomen virallinen tilasto VI ; 71
Koulukotipoikien ja nuorisovankien myöhemmät elämänvaiheet 
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 30
Koulutus- ja tutkimustilasto 
-> Tilastotiedotus KO
Koulutus 1970
Suomen virallinen tilasto VI C:104
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-> Käsikirjoja ; 1
Kruununmetsät
Suomen virallinen tilasto XVII : uusi jakso
Kulttuuritilasta 1977
Tilastollisia tiedonantoja ; 60
Kulturstatistik 1977
-> Tilastollisia tiedonantoja ; 60
Kuluttajahintaindeksi
-» Tutkimuksia ; 38
Kuluttajan hintaindeksi ja elinkustannusindeksi 
h» Indeksitiedotus KH
Kulutusmenot väestöryhmittäin 1976 
-=* Tilastollisia tiedonantoja 62:2
Kulutustutkimus 1955-1956
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 22
Kunnallinen verotus vuoden 1924 tuloista 
Suomen virallinen tilasto IV C
Kunnallinen verotus vuoden 1927 tuloista 
-»• Suomen virallinen tilasto IV C
Kunnallinen verotus vuoden 1932 tuloista 
-»• Suomen virallinen tilasto IV C
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-*• Suomen virallinen tilasto XXXI
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h» Suomen virallinen tilasto XXIX B
Kunnittainen väestöennuste vuoteen 2000 saakka 
-*• Tilastollisia tiedonantoja ; 49
Kuntien finanssitilasto
Suomen virallinen tilasto XXXI
Kuntien finanssitilastoa
-> Suomen virallinen tilasto XXXI
Kuntien finanssitilastoa
h* Suomen virallinen tilasto XXXI A
Kuntien finanssitilastoa
-> Suomen virallinen tilasto XXXI B
Kuntien sosiaalihuollon menot 1969
-a- Suomen virallinen tilasto XXXII ; 29
Kuntien talous
h» Suomen virallinen tilasto XXXI
Kuolemansyyt
Suomen virallinen tilasto VI
Kuolemansyyt
Suomen virallinen tilasto VI B
Kuolemantapaukset työ- ja matkatapaturmissa vuonna 1972 
h» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 42
Kuolinpesät ja niistä kannettu leimavero Suomessa 
-> Suomen virallinen tilasto IV A
Kuolinpesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa 
-> Suomen virallinen tilasto IV A
Kuolleisuuden alueellinen jakaantuminen Suomessa 1961-1972 
h» Tutkimuksia ; 33
Kuolleisuuden jakaantumisesta kuolemansyiden mukaan 1951-1972 
-» Tutkimuksia ; 41
Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja
-> Suomen virallinen tilasto VI
Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja





Kuopion kiinteistö- ja asuntolaskenta joulukuun 8. p. 1920 
Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Kuopion rakennus- ja asuntolaskenta marraskuun 27. p. 1930 
-s- Suomen virallinen tilasto VI ; 72
Kuopion väestölaskenta joulukuun 8. p. 1920 
-»• Suomen virallinen tilasto VI ; 55
Kuopion väestölaskenta marraskuun 27. p. 1930 
-»• Suomen virallinen tilasto VI ; 71
Kutomateollisuuden työntekijäin o lo t vuonna 1929 
h» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 15
Kuuromykkäin, sokeain ja tylsämielisten tilastoa 
-> Suomen virallinen tilasto VIII
Käsityötilasto
Suomen virallinen tilasto XVIII B
Köpingarnas och landskommunernas finanser 
-»■ Suomen virallinen tilasto XXXI B
Köyhäinhoidon-tilasto
-*• Suomen virallinen tilasto XXI A:1
Köyhäinhoito
-» Suomen virallinen tilasto XXI A
Köyhäinhoito, lastensuojelu, irtolais- ja alkoholisti- sekä raittiushuolto 
-» Suomen virallinen tilasto XXI A : uusi sarja
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-> Suomen virallinen tilasto XXI A : uusi sarja
Köyhäinhoito Suomessa
h» Suomen virallinen tilasto XXI A
Köyhäinhoitotilasto
-> Suomen virallinen tilasto XXI A
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-»• Suomen virallinen tilasto XL
Labour force survey 1959 — 1975
Tilastollisia tiedonantoja ; 61
Labour turnover, absenteeism and unemployment among industrial workers belonging to 
various age categories
Suomen virallinen tilasto XXXII ; 52
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-» Suomen virallinen tilasto III
L'agriculture et l'élevage du bétail, laiteries 
h» Suomen virallinen tilasto III
Lahden kiinteistö- ja asuntolaskenta joulukuun 8. p. 1920 
h» Suomen virallinen tilasto VI ; 54
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Lahden väestölaskenta joulukuun 8. p. 1920 
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Suomen virallinen tilasto VI ; 71
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h» Suomen virallinen tilasto XIV A
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-3- Suomen virallinen tilasto III
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h». Suomen virallinen tilasto III
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Suomen virallinen tilasto III ; 56
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h» Suomen virallinen tilasto III ; 39 B
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-»■ Suomen virallinen tilasto III ; 37 B
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h* Suomen virallinen tilasto XXXIV
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h* Suomen virallinen tilasto III
Lantmäteri
Suomen virallinen tilasto XIV A
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-*■ Suomen virallinen tilasto XIV A
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h». Suomen virallinen tilasto XIV A
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h» Suomen virallinen tilasto XIV A
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Suomen virallinen tilasto XXXII ; 59
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-» Suomen virallinen tilasto XIV A
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Suomen virallinen tilasto VI ; 89
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-*• Suomen virallinen tilasto XXXII; 9
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-*■ Suomen virallinen tilasto XXXII ; 9
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-» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 31
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Suomen virallinen tilasto III ; 2
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h» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 15
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h» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 5
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h» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 21
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-» Suomen virallinen tilasto IV B
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Suomen virallinen tilasto VI C ; 101
Lärdomsskolorna
-»• Suomen virallinen tilasto IX
Läroverken
Suomen virallinen tilasto IX
Läsnäolevan väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon sekä talouskunta-aseman mukaan 
31.12.1930
-» Suomen virallinen tilasto Vl:76
Läsnäolevan väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon sekä talouskunta-aseman mukaan 
31.12.1940
-»■ Suomen virallinen tilasto VI :98
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Läsnäolevan väestön ryhm itys ammatin ja elinkeinon sekä talouskunta-aseman mukaan 
31.12.1920
-» Suomen virallinen tilasto VI:56
Lääkintöhallituksen kertomus
Suomen virallinen tilasto XI
Lääkintöhallituksen vuosikirja
-»• Suomen virallinen tilasto XI
Lääkintölaitos





Maa- ja metsätalouden taloustilasto
-> Suomen virallinen tilasto XXXIX
Maa- ja metsätalous
-s- Suomen virallinen tilasto XXXIX
Maalaiskuntien finanssit
-»■ Suomen virallinen tilasto XXXI B
Maalaiskuntien tu lo t ja menot sekä varat ja velat 
-> Suomen virallinen tilasto XXXI
Maanmittauksen ylihallituksen kertomus 
Suomen virallinen tilasto XIV A
Maanmittaus
-»■ Suomen virallinen tilasto XIV A
Maanmittaus-ylihallituksen alamainen kertomus 
h» Suomen virallinen tilasto XIV A
Maanmittaus-ylihallituksen kertomus
-> Suomen virallinen tilasto XIV A
Maanmittaushallituksen kertomus
-s- Suomen virallinen tilasto XIV A
Maanmittaushallituksen vuositilastot
-> Suomen virallinen tilasto XIV A
Maanomistustilastoa
-»• Suomen virallinen tilasto XXXIII
Maanviljelijäin velkaantuminen ja verotus vuonna 1945 
Tilastollisia tiedonantoja ; 37
Maanviljelijäin velkaantuminen vuoden 1931 lopussa 
-> Tilastollisia tiedonantoja ; 34
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Maanviljelyntiedustus Uudenmaan läänissä v. 1876 
-> Suomen virallinen tilasto III ; 2
Maanviljelys ja karjanhoito
h» Suomen virallinen tilasto III
Maanviljelys ja karjanhoito, meijeriliike 
-*• Suomen virallinen tilasto III
Maanviljelys ja karjanhoito Suomessa 
h» Suomen virallinen tilasto III
Maanviljelysväestön ammattijako Hämeen ja Mikkelin lääneissä vuosina 1815-1890 papiston 
väestötaulujen mukaan
-» Tilastollisia tiedonantoja ; 4
Maanviljelysväestön ammattijako Turun ja Porin läänissä vuosina 1815-1890 papiston 
väestötaulujen mukaan
h> Tilastollisia tiedonantoja ; 2
Maanviljelysväestön ammattijako Vaasan läänissä vuosina 1815-1890 papiston 
väestötaulujen mukaan
Tilastollisia tiedonantoja ; 5
Maanvuokraolot Suomessa v. 1912
-> Suomen virallinen tilasto XXX ; 6 — 7
Maanvuokratilasto
-> Suomen virallinen tilasto XXX D
Maanvuokratilastoa
-> Suomen virallinen tilasto XXX
Maanvuokratilastoa
-»■ Suomen virallinen tilasto XXX D
Maaseudun asunto-olot vuonna 1937
h» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 16
Maaseudun kulutustutkimus 1959-1960
-*• Suomen virallinen tilasto XXXII; 24
Maassamuutto ja pohjoismainen muuttoliike vuonna 1970 
Tutkimuksia ; 22
Maassamuutto sekä Suomen ja Ruotsin välinen muuttoliike 1950-1975 
Tutkimuksia ; 48
Maatalouden vuositilasto
-» Suomen virallinen tilasto III
Maatalouden vuositilasto ja yleisen maatalouslaskennan otantalaskenta 1960 
Suomen virallinen tilasto III ; 56
Maataloudesta ja toimenpiteistä sen kohottamiseksi vv. 1908-1910 viime vuosikymmenellä 
tapahtunutta kehitystä silmällä pitäen 
Tilastollisia tiedonantoja ; 17
Maatalous
Suomen virallinen tilasto III
Maatalousministeriön eläinlääkintöosaston kertomus 
-a- Suomen virallinen tilasto XXXIV
Maataloustiedustelu Suomessa 1920
-> Suomen virallinen tilasto III ; 17
Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1910 
-> Suomen virallinen tilasto III ; 9 — 10
Maataloustyöntekijäin palkat 1942-1943
Suomen virallinen tilasto III ; 39 B
Maataloustyöntekijäin palkat vv. 1940 ja 1941 
-> Suomen virallinen tilasto III ; 37 B
Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto
h» Suomen virallinen tilasto XXXIX
Maatilatalous
h» Suomen virallinen tilasto XXXIX
Marraskuun lakko vuonna 1917 ja kapina vuonna 1918 
-»• Suomen virallinen tilasto XXXII ; 1
Medicinalstyrelsens berättelse
h» Suomen virallinen tilasto XI
Medicinalstyrelsens årsbok
-> Suomen virallinen tilasto XI
Medicinalverket
-> Suomen virallinen tilasto XI
The mentally subnormal in Finland and their need fo r care 1962 
Suomen virallinen tilasto XXXII ; 26
Merchant fleet
-» Suomen virallinen tilasto I B
Merenkulkijoiden työtapaturmat vuosina 1970-1972 
Suomen virallinen tilasto XXXII ; 39
Merenkulku
-» Suomen virallinen tilasto I B
Merenkulku
-» Suomen virallinen tilasto I B : uusi sarja
Merenkulku
-» Suomen virallinen tilasto I B:b
Merenkulkutilastoa
-» Suomen virallinen tilasto I B : kuukausijulkaisu
Merenkulkutilastoa
h» Suomen virallinen tilasto I B:b : kuukausijulkaisu
Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä
h» Suomen virallinen tilasto I B : uusi sarja
Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä 




-> Suomen virallinen tilasto XVII : uusi jakso
Metsähallituksen kertomus
Suomen virallinen tilasto XVII : uusi jakso
Metsähallituksen kertomus kruunun metsätaloudesta, metsänvartijakoulujen toiminnasta 
sekä metsänhoidon edistymisestä sotilas-, s iv iili-ja  kirkollisvirkatiloilla 
-s- Suomen virallinen tilasto XVII : uusi jakso
Metsähallitus
Suomen virallinen tilasto XVII B
Metsänhoitohallituksen alamainen kertomus
Suomen virallinen tilasto XVII : uusi jakso
Metsänhoitohallituksen alamainen kertomus Suomenmaan kruununmetsien hoidannosta 
Suomen virallinen tilasto XVII : uusi jakso
Metsänhoitolaitos
-»■ Suomen virallinen tilasto XVII : uusi jakso
Metsätilasto
-» Suomen virallinen tilasto XVII : uusi jakso
Metsätilastollinen vuosikirja
-> Suomen virallinen tilasto XVII A
Mielisairaat ja vajaamieliset




-> Tilastollisia tiedonantoja ; 56
Ministère de la justice, publiée par
-» Suomen virallinen tilasto XXIII
Monitasosuunnittelun käsite ja perusongelmat /  Heikki Oksanen 





Mouvement de la population
-»■ Suomen virallinen tilasto VI
Mouvement de la population 1750 — 1890 
-»• Suomen virallinen tilasto Vl:33
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Mouvement de la population de Finlande 
-> Suomen virallinen tilasto VI
Mouvement de la population de Finlande 
-»• Suomen virallinen tilasto VI A
Mouvement de la population de Finlande en 1890 aperçu du mouvement de la population en 
1881-1890
-»• Suomen virallinen tilasto VI ; 19
Mouvement de la population de Finlande en 1900 aperçu du mouvement de la population 
1816-1900
-» Suomen virallinen tilasto VI ; 34
Mouvement de la population de Finlande en 1909 et 1910 avec un aperçu du mouvement de 
la population pendant les dernières décades 
-*■ Suomen virallinen tilasto VI ; 43
Mouvement de la population de Finlande en 1919 et 1920 
-> Suomen virallinen tilasto VI ; 59
Mouvement de la population de Finlande en 1921-1925 
-» Suomen virallinen tilasto VI ; 66
Mouvement de la population en 1922
-» Suomen virallinen tilasto VI ; 60
Municipal elections
-> Suomen virallinen tilasto XXIX B
Municipal finances
Suomen virallinen tilasto XXXI
Mustalaiset 1970
Suomen virallinen tilasto VI C:104
Muut tilastot
-» Tilastotiedotus SE
Muutamia Suomen väestötilaston uudistamista koskevia asiakirjoja 
Tilastollisia tiedonantoja ; 26
Muuttoliike 1950-1975
-» Tutkimuksia 48
Naisia yö- ja vuorotyössä
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 35
National accounting
-»• Tilastotiedotus KT
National accounting in Finland in 1948-1964 : tables 
Tilastollisia tiedonantoja ; 43
National Board o f Forestry
-» Suomen virallinen tilasto XVII B.
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National elections
h» Suomen virallinen tilasto XXIX A
Nationalbokföring i Finland åren 1948-1964 : tabeller 
-> Tilastollisia tiedonantoja ; 43
Nationalräkenskaper
Tilastotiedotus KT
Nattarbeterskornas arbets-, bostads- och hälsoförhållanden 
Suomen virallinen tilasto XXXII ; 12
Navigation
Suomen virallinen tilasto I B
Navigation
Suomen virallinen tilasto I B:b
Navigation et commerce extérieur 
Suomen virallinen tilasto I
Navigational statistics
-> Suomen virallinen tilasto I B : kuukausijulkaisu
Neuvostoliiton suunnittelujärjestelmästä 
-» Tutkimuksia ; 26
Neuvostoliiton suunnittelumalleista 
-» Tutkimuksia 26
Nombre de la population, répartition par la langue,... 31.12.1920 
h» Suomen virallinen tilasto Vl:56
Nombre de la population, repartition par la langue,... 31.12.1930 
-> Suomen virallinen til asto Vl:76
Nombre de la population, répartition par la langue, le sexe,... 31.12.1940 
h» Suomen virallinen tilasto Vl:98
Nomenklatur för civilmål 1977 
-> Käsikirjoja ; 9
Non-administrative urban settlements and their boundaries, etc. 1960 
-> Suomen virallinen tilasto VI C:103
Näkökohtia aluetilastojen kehittämisestä 
h» Tutkimuksia ; 10
Näringsgren och yrkesställning 1970
-» Suomen virallinen tilasto VI C:104
Näringsgrensindelningen (Nl)
-> Käsikirjoja ; 4
Den närvarande befolkningens fördelning efter yrke 31.12.1930 
-s> Suomen virallinen tilasto Vl:76
Den närvarande befolkningens fördelning efter yrke 31.12.1940 
Suomen virallinen tilasto VI:98
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Obligationsstatistik för åren 1915-1920 
-> Tilastollisia tiedonantoja ; 33
Obligatsionitilastoa vuosilta 1905-1914 
-> Tilastollisia tiedonantoja ; 21
Obligatsionitilastoa vuosilta 1915-1920 
-> Tilastollisia tiedonantoja ; 33
Occupation and civil social position 1970
-» Suomen virallinen tilasto VI C:104
Occupation and industry 1975
Suomen virallinen tilasto VI C:105
Occupation and vocational training 1960
Suomen virallinen tilasto VI C:103
Occupational mortality in 1971-1975 
-> Tutkimuksia ; 54
Offences known to the police, their clearance and persons prosecuted 
-» Suomen virallinen tilasto XXIII
Offentliga sammanslutningars statistiska system 
h» Tutkimuksia ; 53





h» Suomen virallinen tilasto XXIII
Oikeustilasto
h*  Suomen virallinen tilasto XXIII
Oikeustilasto
h* Suomen virallinen tilasto XXIII B
Oikeustilastoa
-> Suomen virallinen tilasto XXIII A
Oikeustoimi
-> Suomen virallinen tilasto XXIII
Olycksfall i arbete
-> Suomen virallinen tilasto XXVI A : uusi sarja
Olycksfall i arbete som drabbat sjöfarare åren 1970-1972 
h» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 39
Olycksfallen i arbetet
-*• Suomen virallinen tilasto XXVI A
Olycksfallen i arbetet
Suom en virallinen tilasto XXV I A : uusi sarja
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Olycksfallsstatistik
-» Suomen virallinen tilasto XXVI A : uusi sarja
Om dödlighetens fördelning enligt dödsorsak 1951-1972 
Tutkimuksia ; 41
Om företagandet och den ekonomiska tillväxten 
-»• Monistettuja tutkimuksia ; 7
Om studentexamen och det framtida antalet studenter 
h> Tutkimuksia ; 14
Omaisuussuhteet Suomessa vuoden 1940 omaisuudenluovutusverotuksen mukaan 
Suomen virallinen tilasto IV E
Omflyttning 1950-1975 
h» Tutkimuksia 48
On distribution o f mortality by causes of death 1951-1972 
-> Tutkimuksia ; 41
Oppikoulut
h» Suomen virallinen tilasto IX
Oppikoulut lukuvuonna
-s» Suomen virallinen tilasto IX
Osamaksukauppa ja sen säätelyLSuomessa vuosina 1969-1972 
-» Tutkimuksia ; 24
Osuuspankkitilasto
-» Suomen virallinen tilasto VII E
Oulun kiinteistö- ja asuntolaskenta joulukuun 8. p. 1920 
-> Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Oulun rakennus-ja asuntolaskenta marraskuun 27. p. 1930 
-> Suomen virallinen tilasto VI ; 72
Oulun väestölaskenta joulukuun 8. p. 1920 
-» Suomen virallinen tilasto VI ; 55
Oulun väestölaskenta marraskuun 27. p. 1930 






Suomen virallinen tilasto VII C
Pankkitilasto
Suomen virallinen tilasto VII C
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Panos-tuotostutkimus 1970
-> Tilastollisia tiedonantoja ; 59
Panoskertoimien muutokset Suomessa vuosina 1954-1965 
-> Tilastollisia tiedonantoja ; 47
Pantlåneinspektörens berättelse jämte öfversikt öfver pantlåneanstalterna 
Suomen virallinen tilasto XXV
Pantlånestatistik
-s . Suomen virallinen tilasto XXV
Panttilainaustarkastajan alamainen vuosikertomus ynnä yleiskatsaus panttilainauslaitoksii 
-» Suomen virallinen tilasto XXV
Panttilainaustarkastajan kertomus ynnä yleiskatsaus panttilainauslaitoksiin 
Suomen virallinen tilasto XXV
Panttilainaustilasto
Suomen virallinen tilasto XXV
Parliamentary elections
-> Suomen virallinen tilasto XXIX A
Parti- och produktionprisindex 
-> Indeksitiedotus TH
Perhe ja ruokakunta 1950
-s- Suomen virallinen tilasto VI C:102
Perheet 1960
Suomen virallinen tilasto VI C:103
Perheet 1970
-» Suomen virallinen tilasto VI C:104
Personer som undergå straff
-> Suomen virallinen tilasto XXIII
Personnes arrêtées dans les villes pour ivresse en 1923 
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 8
Personnes subissant une peine
h* Suomen virallinen tilasto XXIII
Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa 
h» Suomen virallinen tilasto IV A
Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1907 
h» Tilastollisia tiedonantoja ; 9
Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1908 
ns. Tilastollisia tiedonantoja ; 11
Pientalon rakennuskustannusindeksi 
ns. Tutkimuksia ; 49
Pietarsaaren rakennus- ja asuntolaskenta marraskuun 27. p. 1930 
h* Suomen virallinen tilasto VI ; 72
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Pietarsaaren väestölaskenta marraskuun 27. p. 1930 
Suomen virallinen tilasto VI ; 71
Place of work 1970
-» Suomen virallinen tilasto VI C:104
Poliisin tietoon tulleet rikokset
-9- Suomen virallinen tilasto XXIII
Poliisin tietoon tulleet rikokset, niiden selvitys ja syytteeseen pannut henkilöt 
-> Suomen virallinen tilasto XXIII
Poliisin tietoon tullut rikollisuus
-> Suomen virallinen tilasto XXIII A
Population
Suomen virallinen tilasto VI A
Population and housing census 1975
-> Suomen virallinen tilasto VI C ; 105
Population by age, marital status, main language etc. 1960 
-> Suomen virallinen tilasto VI C:103
Population by birth-place . . .  1950
Suomen virallinen tilasto VI C:102
Population by birth-place and by education, displaced population, etc. 1960 
S uomen virallinen tilasto VI C:103
Population by industry : by commune 1880-1975  
-9- Tilastollisia tiedonantoja ; 63
Population by industry and industrial status 1950 
-»• Suomen virallinen tilasto V I C:102
Population by industry and industrial status 1960 
-9- Suomen virallinen tilasto V I C:103
Population by occupation and vocational training 1950 
-9- Suomen virallinen tilas to VI C:102
Population by socio-economic status, economically active population by age, location of 
working place 1960
h» Suomen virallinen tilasto VI C:103
Population census 1970
Suomen virallinen tilasto VI C ; 104
Population de la Finlande au 31 décembre 1880 
-9. Suomen virallinen tilasto VI ; 9,11
Population de la Finlande au 31 décembre 1890 
-9- Suomen virallinen tilasto VI ; 22
Population de la Finlande au 31 décembre 1910 
H9- Suomen virallinen tilasto VI ; 45, 47
Population de la Finlande au 31 décem bre 1920 (selon les registres ecclésiastiques)
h» Suom en virallinen tilasto VI ; 56
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Population de la Finlande au 31 décembre 1930 (selon les registres ecclésiastiques et le 
registre civil)
-s- Suomen virallinen tilasto VI ; 76
Population de la Finlande au 31 décembre 1940 (selon les registres ecclésiastiques et le 
registre civil)
Suomen virallinen tilasto VI ; 98
Population du territoire cédé et du territoire loué en 1940 et 1945 
Suomen virallinen tilasto VI C ; 101
Population number, age and language 1950 
Suomen virallinen tilasto VI C:102
Population of Finland in 1751-1805 by order and occupation 
Tilastollisia tiedonantoja ; 40
Population présente groupee d'après la profession 31.12.1930 
Suomen virallinen tilasto VI:76
Population présente groupée après la profession 31.12.1920 
h» Suomen virallinen tilasto Vl:56
Population présente groupee d'après la profession 31.12.1940 
h» Suomen virallinen tilasto Vl:98
Population projections 1973-2000
-> Tilastollisia tiedonantoja ; 52
Population projections 1978-2020
Tilastollisia tiedonantoja ; 64
Population pyramids 1970




h» Suomen virallinen tilasto VI C:102
Porin kiinteistö- ja asuntolaskenta joulukuun 8. p. 1920 
h* Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Porin väestölaskenta joulukuun 8. p. 1920 
-h» Suomen virallinen tilasto VI ; 55
Post- och telegrafstyrelsens berättelse 
Suomen virallinen tilasto XIII
Post- och telegrafverket
-*• Suomen virallinen tilasto XIII
Post and telegraph office
h» Suomen virallinen tilasto XIII
Post-statistik
h» Suom en virallinen tilasto XIII
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Postbanken
h» Suomen virallinen tilasto VII B
Postbanksstyrelsens berättelse
Suomen virallinen tilasto VII B
Posti- ja lennätinhallituksen kertomus 
n» Suomen virallinen tilasto XIII
Posti-ja lennätinhallituksen kertomus postihallinnosta 
-> Suomen virallinen tilasto XIII
Posti- ja lennätinlaitoksen taloudellinen kehitys vuosina 1926-51 : graafinen esitys /  Leo 
Törnqvist
Suomen virallinen tilasto Xlll:67
Posti- ja lennätinlaitoksen taloudellinen kehitys vuosina 1927-1952 : graafinen esitys /  Leo 
Törnqvist
-> Suomen virallinen tilasto XIII:68
Posti- ja lennätinlaitoksen ta riffit vuosina 1926-50 indeksilaskelmien valossa /  Leo Törnqvist 
-s- Suomen virallinen tilasto XIII:66
Posti-ja lennätinlaitos
h» Suomen virallinen tilasto XIII
Posti-tilastoa
-*• Suomen virallinen tilasto XIII
Postihallituksen kertomus
-> Suomen virallinen tilasto XIII
Postihallituksen kertomus
Suomen virallinen tilasto XIII : uusi jakso
Postipankin hallituksen kertomus
-> Suomen virallinen tilasto VII B
Postipankki
Suomen virallinen tilasto VII B
Postisäästöpankin hallituksen alamainen kertomus postisäästöpankin tilasta ja hallinnosta 
h» Suomen virallinen tilasto VII B
Postisäästöpankin hallituksen kertomus postisäästöpankin tilasta ja hoidosta 
h» Suomen virallinen tilasto VII B
Postisäästöpankki
-> Suomen virallinen tilasto VII B
Postisäästöpankkihallituksen alamainen kertomus postisäästöpankin tilasta ja hoidosta 
-> Suomen virallinen tilasto VII B
Postitilastoa
-> Suomen virallinen tilasto XIII
Postsparbanken
-9- Suomen virallinen tilasto VII B
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Postsparbanksstyrelsens berättelse
-*■ Suomen virallinen tilasto VII B
Poststatistik
-*■ Suomen virallinen tilasto XIII
Poststyrelsen berättelse
Suomen virallinen tilasto XIII
Poststyrelsens underdåniga berättelse öfver postverkets verksamhet 




-> Suomen virallinen tilasto X
Prisindexar och kvalitetsförändringar 
h» Tutkimuksia ; 32
Prisstatistik
Tilastotiedotus Hl
Production o f dwellings
h» Suomen virallinen tilasto XVIII D
Prognos över kommunernas befolkning till år 2000 
-> Tilastollisia tiedonantoja ; 49
Projection o f population in the communes to the year 2000 
n» Tilastollisia tiedonantoja ; 49
Properties and buildings 1950
h» Suomen virallinen tilasto VI C:102
Propriété foucière en Finlande eu 1er janvier 1917 des sociétés ou autres grands propriétaires 
-> Suomen virallinen tilasto XXXIII
De psykiskt efterblivna i Finland och deras vårdbehov 1962 
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 26
Public health and medical care
Suomen virallinen tilasto XI
Pääomakannan alueittaisesta jakautumisesta aluesuunnittelun näkökulmasta 
h» Tutkimuksia 10
Pääomakannan käsite ja mittaaminen sekä sovellutus Suomen rakennuskantaan vuosina 
1950-1960
h» Monistettuja tutkimuksia ; 8
Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vuosina 1750-1890 
h* Suomen virallinen tilasto VI ; 29, 33, 41
Quantitative analyses of social strata in Finland 









-> Käsikirjoja ; 6
Railway statistics
-> Suomen virallinen tilasto XX
Rakennus- ja asuntolasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa joulukuun 5. 
päivänä 1900
-s- Suomen virallinen tilasto VI ; 39
Rakennushallinto
h» Suomen virallinen tilasto XVI
Rakennushallituksen kertomus
Suomen virallinen tilasto XVI
Rakennuskanta 1960
-> Suomen virallinen tilasto VI C:103
Rakennuskanta, liike- yms. huoneistot 1970 






h» Suomen virallinen tilasto XVI
Rangaistusta kärsivät
Suomen virallinen tilasto XXIII
Rapport de la direction générale forestière sur la sylviculture et l'adm inistration des forêts de 
la couronne, sur le travail des écoles de gardes forestiers et sur la sylviculture des fermes 
domaniales militaires, civiles et ecclésiastiques 
h» Suomen virallinen tilasto XVII : uusi jakso
Rapport de la section vétérinaire du ministère de l'agriculture 
-> Suomen virallinen tilasto XXXIV
Rapport sur l'activité de l'adm inistration forestière 
ns- Suomen virallinen tilasto XVII : uusi jakso
Rapport sur l'activité des associations mutuelles pour les assurances contre les dommages 
en Finlande
h* Suomen virallinen tilasto XXII B
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Rapport sur les caisses de pensions, ainsi que sur les caisses et cercles de secours pour 
maladies et pour frais funéraires
h* Suomen virallinen tilasto XXII C
Rapport sur les caisses de secours en Finlande 
-> Suomen virallinen tilasto XXII C
Rapport sur l'état des associations de bailliage et de paroisse pour assurance contre 
l'incendie
-> Suomen virallinen tilasto XXII B
Rapport sur l'état des associations de bailliage et de paroisse pour assurance contre 
l'incendie et contre la mortalité des bestiaux 
-» Suomen virallinen tilasto XXII B
Rapport sur l'état des associations locales pour assurance contre l'incendie et pour 
assurance des bestiaux
n*- Suomen virallinen tilasto XXII B
Rauman rakennus- ja asuntolaskenta marraskuun 27. p. 1930 
-s- Suomen virallinen tilasto VI ; 72
Rauman väestölaskenta marraskuun 27. p. 1930 
h* Suomen virallinen tilasto VI ; 71
Rautatiehallituksen kertomus
-s- Suomen virallinen tilasto XX
Rautatietilasto
h» Suomen virallinen tilasto XX
Recensement de la population de Helsingfors au 1 :er octobre 1880 
-> Suomen virallinen tilasto VI ; 8
Recensement de la population de Helsingfors, d'Âbo, de Tammerfors, de Wiborg, d'Uléâborg 
et de Björneborg au 1 :er décembre 1890
Suomen virallinen tilasto VI ; 20, 24
Recensement de la population de Helsingfors, Åbo, Tammerfors et Viborg au 5 décembre 
1900
-> Suomen virallinen tilasto VI ; 35
Recensement de la population de Helsinki au 8 décembre 1920 
-» Suomen virallinen tilasto VI ; 55
Recensement de la population de Helsinki (Helsingfors) au 27 novembre 1930 
-> Suomen virallinen tilasto VI ; 71
Recensement de la population de Helsinki (Helsingfors), Turku (Åbo), Viipuri (Viborg), 
Tampere (Tammerfors), Nikolainkaupunki (Nikolaistad), Pori (Björneborg) et Oulu 
(Uleåborg) au 7 décembre 1910
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Recensement de la population de Helsinki, Turku, Viipuri, Tampere, Vaasa, Oulu, Pori,
Kuopio, Lahti et Kotka au 8 décembre 1920 
Suomen virallinen tilasto VI ; 55
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-> Suomen virallinen tilasto VI ; 55
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- 9- Suomen virallinen tilasto VI ; 71
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- 9. Suomen virallinen tilasto VI ; 71
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1930
Suomen virallinen tilasto VI ; 72
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h* Suomen virallinen tilasto VI ; 72
Recensement des bâtiments et des habitations de Riihimäki au 27 novembre 1930 
- 9- Suomen virallinen tilasto VI ; 72
Recensement des bâtiments et des habitations de Tampere (Tammerfors) au 27 novembre 
1930
-9. Suomen virallinen tilasto VI ; 72
Recensement des bâtiments et des habitations de Turku (Åbo) au 27 novembre 1930 
-9- Suomen virallinen tilasto VI ; 72
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Suomen virallinen tilasto VI ; 72
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-9- Suomen virallinen tilasto VI ; 72
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- 9- Suomen virallinen tilasto VI ; 50
Recensement des habitations de Helsinki (Helsingfors), Turku (Åbo), Viipuri (Viborg), 
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-9- Suomen virallinen tilasto VI ; 50
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-9- Suomen virallinen tilasto VI ; 50
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-9- Suomen virallinen tilasto VI ; 50
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h* Suom en virallinen tilasto VI ; 50
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-» Suomen virallinen tilasto VI ; 50
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Vaasa, Pori et Oulu au 7 décembre 1910 
-> Suomen virallinen tilasto VI ; 51
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h> Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Recensement des immeubles et des habitations de Helsinki (Helsingfors) au 8 décembre 1920 
Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Recensement des immeubles et des habitations de Kotka au 8 décembre 1920 
-*• Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Recensement des immeubles et des habitations de Kuopio au 8 décembre 1920 
Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Recensement des immeubles et des habitations de Lahti au 8 décembre 1920 
Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Recensement des immeubles et des habitations de Oulu (Uleåborg) au 8 décembre 1920 
Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Recensement des immeubles et des habitations de Pori (Björneborg) au 8 décembre 1920 
h» Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Recensement des immeubles et des habitations de Tampere (Tammerfors) au 8 décembre
1920
Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Recensement des immeubles et des habitations de Turku (Åbo) au 8 décembre 1920 
-> Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Recensement des immeubles et des habitations de Vaasa (Vasa) au 8 décembre 1920 
-> Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Recensement des immeubles et des habitations de Viipuri (Viborg) au 8 décembre 1920 
-9- Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Recensement général agricole de 1929-30 
Suomen virallinen tilasto III ; 26
Recensement général agricole de 1941
Suomen virallinen tilasto III ; 38
Recettes et dépenses ainsi que actif et passif des communes rurales 
Suomen virallinen tilasto XXXI
Recherche sur les conditions des ouvriers agricoles pendant l'année de salaire 1919-1920 
Suomen virallinen tilasto XXXII ; 3
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1921
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 4
Recueil de statistique
Tilastokatsauksia
Redistribution in Finland in 1976
h* Suomen virallinen tilasto XXXII ; 58
Regional accounting 1960/1970
-> Tilastollisia tiedonantoja ; 53
Regional accounting 1973
Tilastollisia tiedonantoja ; 57
Regional distribution of mortality in Finland 1961-1972 
-> Tutkimuksia ; 33
Regional prognos över befolkning och hushåll till år 1990 
-> Tilastollisia tiedonantoja ; 41
Regional projection of population and households to the year 1990 
-s- Tilastollisia tiedonantoja ; 41
Regional variation of social assistance 1969 
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 27
Regionalbokföringen 1960/1970
h» Tilastollisia tiedonantoja ; 53
Regionalräkenskaper 1973
h* Tilastollisia tiedonantoja ; 57
The relation between psychological and social factors affecting maladjustment 
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 28
Reparation de la population d'apres la profession dans Helsinki. . .  8.12.1920 
-> Suomen virallinen tilasto VI ; 58
Répartition de la population d'après la profession dans Helsinki (Helsingfors), Turku (Åbo), 
Viipuri (Viborg), Tampere (Tammerfors), Nikolainkaupungi (Nikolaistad), Pori (Björneborg) 
et Oulu (Uleåborg) au 7 décembre 1910 
h* Suomen virallinen tilasto VI ; 48
Répartition par la sexe, l'age, l'état civil 31.12.1920 
h» Suomen virallinen tilasto Vl:56
Répartition par le sexe, l'age 31.12.1930 
h» Suomen virallinen tilasto Vl:76
Report concerning the activity of the insurance companies in Finland 
->■ Suomen virallinen tilasto XXII A
Report of the veterinary section of the Ministry of Agriculture 
-» Suomen virallinen tilasto XXXIV
Report on the activity of the State Board of Forestry
h» Suom en virallinen tilasto XVII : uusi jakso
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Report on the activity of the State Board of Forestry 
h» Suomen virallinen tilasto XVII B
Research activity
h* Suomen virallinen tilasto XXXVIII
Resultats généraux de l'enguête agricole en Finlande 1920 
-*• Suomen virallinen tilasto III ; 17
Resultats généraux de l'enguête agricole en Finlande 1910 
-»■ Suomen virallinen tilasto III ; 9 — 10
Revenus et dépenses ainsi que actif et passif des villes 
-9- Suomen virallinen tilasto XXXI
Review of vital statistics
-9- Suomen virallinen tilasto VI A
Revised enterprise statistics 
-»• Tutkimuksia ; 47
Riihimäen rakennus- ja asuntolaskenta marraskuun 27. p. 1930 
-9- Suomen virallinen tilasto VI ; 72
Riihimäen väestölaskenta marraskuun 27. p. 1930 
-9- Suomen virallinen tilasto VI ; 71
Rikollisuus
Suomen virallinen tilasto XXIII
Rikollisuus
-9- Suomen virallinen tilasto XXIII A
Rikollisuus
- 9. Suomen virallinen tilasto XXIII B
Rikollisuus 1
-> Suomen virallinen tilasto XXIII
Rikollisuus 2
Suomen virallinen tilasto XXIII
Rikollisuus 3
-> Suomen virallinen tilasto XXIII
Riksdagsmannavalen
-9- Suomen virallinen tilasto XXIX A
Riksdagsvalen
-9- Suomen virallinen tilasto XXIX
Riksdagsvalen
Suomen virallinen tilasto XXIX A
Road and waterway construction
h» Suomen virallinen tilasto XIX
Ruoka-aineiden kulutusmäärät, kestokulutushyödykkeiden omistus ja hankintat apa, vapaa- 
ajan käyttö
h» Tilastollisia tiedonantoja 55:3
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-a - Suomen virallinen tilasto VI C:103
Ruokakunnat ja perheet 1975
-> Suomen virallinen tilasto VI C:105
Ruokakuntien asunto-olot 1970
-h* Suomen virallinen tilasto VI C:104
Ruokakuntien rakenne 1970
-> Suomen virallinen tilasto VI C:104
Ruotsinkielinen väestö 1970
h* Suomen virallinen tilasto VI C:104
Ruotsissa vuosina 1946-1970 ansiotyössä o llu t suomalaisväestö 
Tutkimuksia ; 25
Rural consumption investigation 1959-1960 
h» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 24
Ryhmitys sukupuolen, iän, siviilisäädyn,...31.12.1920 
-> Suomen virallinen tilasto VI :56
Ryhmitys sukupuolen, iän, siviilisäädyn,...31.12.1930 




h» Suomen virallinen tilasto XXIII
Rättslig kriminalstatistik
h» Suomen virallinen tilasto XXIII B
Rättsstatistik
h» Suomen virallinen tilasto XXIII
Rättsstatistik
-> Suomen virallinen tilasto XXIII A
Rättsstatistik
-> Suomen virallinen tilasto XXIII B
Saamelaiset 1970
-> Suomen virallinen tilasto VI C:104
Salaires d'ouvriers agricoles en 1940 et 1941 
Suomen virallinen tilasto III ; 37
Sambanden mellan näringsgrenarna i Finlands näringsliv 
h» Tilastollisia tiedonantoja ; 42
Samebefolkningen 1970




Suomen virallinen tilasto XXXVI
Samfärdselstatistisk årsbok för Finland
h» Suomen virallinen tilasto XXXVI
Savings banks
Suomen virallinen tilasto VII A
Service vétérinaire
Suomen virallinen tilasto XXXIV
Shipping between Finland and foreign countries 
h» Suomen virallinen tilasto I B
Siirtolaisuus
-s- Suomen virallinen tilasto XXVIII
Siirtolaisuustilasto
-> Suomen virallinen tilasto XXVIII
Siirtolaisuustilastojen kehittäminen Pohjoismaissa 
-»■ Tutkimuksia ; 42
De sinnesjuka och intellektuellt defekta
-» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 18
Siviiliasiain nimikkeistö 1977 
-> Käsikirjoja ; 9
Sjöfart
-> Suomen virallinen tilasto I B
Sjöfart
Suomen virallinen tilasto I B : uusi sarja
Sjöfart
-> Suomen virallinen tilasto I B:b
Sjöfarten mellan Finland och utlandet
-> Suomen virallinen tilasto I B : uusi sarja
Sjöfarten mellan Finland och utlandet 
-> Suomen virallinen tilasto I B
Sjöfartsstatistik
-> Suomen virallinen tilasto I B : kuukausijulkaisu
Sjöfartsstatistik
h» Suomen virallinen tilasto I B:b : kuukausijulkaisu
Skogsstatistisk årsbok
-> Suomen virallinen tilasto XVII A
Social and economic factors influencing infant mortality in Finland between 1910 and 1971 
h* Suomen virallinen tilasto XXXII ; 46
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h» Suomen virallinen tilasto XXI A : uusi sarja
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-9. Suomen virallinen tilasto XXXII ; 49
Social expenditure in 1975 and preliminary data for 1976 
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 53
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Suomen virallinen tilasto XXXII ; 57
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-> Suomen virallinen tilasto XXI B : uusi sarja
Social welfare of communes
-s- Suomen virallinen tilasto XXI A : uusi sarja
De sociala skiktens kvantitativa numerärer
-*■ Suomen virallinen tilasto XXXII ; 37
Sociala specialundersökningar
-> Suomen virallinen tilasto XXXII
Socialhjälp
Suomen virallinen tilasto XXI A : uusi sarja
Socialutgifterna år 1974 samt förhandsuppgifter om 1975 års socialutgifter 
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 49
Socialutgifterna år 1975 samt förhandsuppgifter om 1976 års socialutgifter 
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 53
Socialutgifterna år 1976 samt förhandsuppgifter om 1977 års socialutgifter 
Suomen virallinen tilasto XXXII ; 57
Socialvård
Suomen virallinen tilasto XXI B : uusi sarja
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-a- Suomen virallinen tilasto XXI A : uusi sarja
Socialvårdsstatistisk årsbok
-> Suomen virallinen tilasto XXI B : uusi sarja
Sokeain, kuuromykkäin ja mielivikaisten tilasto 
Suomen virallinen tilasto VIII
Sommarstugor 1970
h» Suomen virallinen tilasto VI C:104
Sosiaalihuollon henkilökunta
Suomen virallinen tilasto XXI A : uusi sarja
Sosiaalihuolto
h» Suomen virallinen tilasto XXI B : uusi sarja
Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja
Suom en virallinen tilasto XX I B : uusi sarja
Sosiaalimenot vuonna 1974 sekä ennakkotiedot vuodelle 1975 
Suomen virallinen tilasto XXXII ; 49
Sosiaalimenot vuonna 1975
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 53
Sosiaalimenot vuonna 1976 sekä ennakkotiedot vuodelle 1977 
h» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 57
Sosiaalisesta alkoholitilastosta
-> Tilastollisia tiedonantoja ; 12
Sosiaalisia erikoistutkimuksia
^  Suomen virallinen tilasto XXXII
Sosiaalisten kerrostumien määrälliset vahvuudet 
h» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 37
Sosiaalisten sopeutumisvaikeuksien psykologisista ja sosiaalisista yhteyksistä 
h» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 28
Sosiaalisten tulonsiirtojen kohtaanto
Suomen virallinen tilasto XXXII ; 51
Sosiaaliturvan kehitys Suomessa 1950-1974 
h» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 48
Sosiaaliturvan kehitys Suomessa 1950-1977 
Suomen virallinen tilasto XXXII ; 56
Sosialistimaissa sovellettava kansantalouden tilipitojärjestelmä 
Tutkimuksia ; 29
Sparbanksstatistik
h* Suomen virallinen tilasto VII A
Special social studies
-» Suomen virallinen tilasto XXXII
Stadskommunernas finanser
-> Suomen virallinen tilasto XXXI
Stadskommunernas finanser
-> Suomen virallinen tilasto XXXI A
Staff of social welfare
-» Suomen virallinen tilasto XXI A : uusi sarja
Standard industrial classification (SIC)
Käsikirjoja ; 4
State Board of Forestry
-> Suomen virallinen tilasto XVII B
Statiastique criminelle de la Finlande 1 
-*• Suomen virallinen tilasto XXIII
Statistical maps 1970
-> Suom en virallinen tilasto VI C:104
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-h» Tilastollisia tiedonantoja ; 44
Statistical reports
h» Tilastotiedotus
Statistical review of secondary school education in Finland during school year 
-> Suomen virallinen tilasto IX
Statistical surveys
h* Tilastollisia tiedonantoja
The statistical systems of the general government 
-> Tutkimuksia ; 53
Statistical yearbook of Finland
Suomen tilastollinen vuosikirja : uusi sarja
Statistical yearbook of social welfare
h» Suomen virallinen tilasto XXI B : uusi sarja
Statistics of income and property
-*• Suomen virallinen tilasto IV B
Statistics of industries for Finland
Suomen virallinen tilasto XVIII A
Statistics of primary school education in Finland during school year 
Suomen virallinen tilasto X
Statistics of purchase taxes
h* Suomen virallinen tilasto IV D
Statistics of the income and property taxes of the state 
h» Suomen virallinen tilasto IV B
Statistics of the savings banks of Finland 
h* Suomen virallinen tilasto VII A
Statistik över folkundervisningen
-> Suomen virallinen tilasto X
Statistik över folkundervisningen i Finland 
-h* Suomen virallinen tilasto X
Statistik över inkomst- och förmögenhetsskatt 
h* Suomen virallinen tilasto IV B
Statistik över omsättningsskatt
Suomen virallinen tilasto IV D
Statistikintervjuarens guide 1975 
Käsikirjoja ; 7
Statistikkartor 1970
h* Suomen virallinen tilasto VI C:104
Statistikkartor färdigställda på basen av 1960 års folkräkning 
—> Tilastollisia tiedonantoja ; 44
Statistique criminelle de la Finlande
-> Suomen virallinen tilasto XXIII
Statistique criminelle de la Finlande 1
-9- Suomen virallinen tilasto XXIII
Statistique criminelle de la Finlande 2
h» Suomen virallinen tilasto XXIII
Statistique criminelle de la Finlande 3
-> Suomen virallinen tilasto XXIII
Statistique criminelle judiciaire
Suomen virallinen tilasto XXIII
Statistique d'accidents
h» Suomen virallinen tilasto XXVI A : uusi sarja
Statistique de la propriété foucière
-» Suomen virallinen tilasto XXXIII
Statistique de l'agriculture
Suomen virallinen tilasto III
Statistique de l'enseignement primaire pendant l'année scolaire 
h> Suomen virallinen tilasto X
Statistique des arts et métiers
Suomen virallinen tilasto XVIII B
Statistique des arts et métiers en Finlande 
-> Suomen virallinen tilasto XVIII B
Statistique des aveugles
-> Suomen virallinen tilasto VIII
Statistique des caisses d'épargne
Suomen virallinen tilasto V IIA
Statistique des caisses d'épargne en Finlande 
h» Suomen virallinen tilasto VII A
Statistique des emprunts à obligations 1915-1920 
h» Tilastollisia tiedonantoja ; 33
Statistique des emprunts à obligations pour les années 1905-1914 
Tilastollisia tiedonantoja ; 21
Statistique des idiots en âge d'écolier en mars 1883 
h» Suomen virallinen tilasto VIII ; 2
Statistique des industries
-9- Suomen virallinen tilasto XVIII A
Statistique des industries de Finlande
-9- Suom en virallinen tilasto XVIII A
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Suomen virallinen tilasto IV
Statistique forestière
-*• Suomen virallinen tilasto XVII : uusi jakso
Statistique judiciaire de Finlande
Suomen virallinen tilasto XXIII
Statistique judiciaire et criminelle de Finlande 
-*• Suomen virallinen tilasto XXIII
Statistique ouvrière /
Suomen virallinen tilasto XXVI A
Statistique ouvrière
h» Suomen virallinen tilasto XXVI B
Statistisk rapport
-> Tilastotiedotus
Statistisk undersökning över 1918 års statsförbrytare 
-a. Suomen virallinen tilasto XXIII ; 32
Statistisk årsbok för Finland
h* Suomenmaan tilastollinen vuosikirja
Statistisk årsbok för Finland
Suomen tilastollinen vuosikirja : uusi sarja
Statistisk översikt av folkskolväsendet fö r läsåret 
Suomen virallinen tilasto X
Statistisk översikt av folkskolväsendet i Finland fö r läsåret 
Suomen virallinen tilasto X
Statistisk översikt av lârdomsskolornas i Finland tillstånd och verksamhet under läsåren 
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Statistisk översikt av lârdomsskolornas i Finland tillstånd och verksamhet under läsåret 
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h» Suomen virallinen tilasto XXIX A
Structure o f households 1970
-> Suomen virallinen tilasto VI C:104
Structure of income and consumption in families w ith children 
h» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 59
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Studenternas ekonomiska förhållanden år 1935 
-*• Suomen virallinen tilasto XXXII ; 17
Studenternas studiekostnader i mars 1958
-» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 23
Studies
h* Tutkimuksia
Study costs of students in March 1958
h» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 23
Städernas och köpingarnas finanser
h* Suomen virallinen tilasto XXXI A
Städernas utgifter och inkomster samt tillgångar och skulder 
h» Suomen virallinen tilasto XXXI
Successions et leur impôt du timbre
h» Suomen virallinen tilasto IV A
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h» Suomen virallinen tilasto IV A
Summer cottages 1970
h* Suomen virallinen tilasto VI C:104
Suomen alkoholipitoisten juomain kauppa sekä vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöt 
h» Suomen virallinen tilasto XXVII
Suomen kansanopetuksen tilasto
-> Suomen virallinen tilasto X
Suomen kansantalouden panos-tuotosrakenne vuonna 1970 
Tilastollisia tiedonantoja 59
Suomen kansantalouden tilinp ito  vuosina 1948-1964 
Tilastollisia tiedonantoja ; 43
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Monistettuja tutkimuksia ; 5
Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto 
Suomen virallinen tilasto I
Suomen kauppa ulkomaiden kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto 
h* Suomen virallinen tilasto I A
Suomen kauppa ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto 
-> Suomen virallinen tilasto I A
Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa
-*• Suomen virallinen tilasto I A : kuukausijulkaisu
Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto 
Suomen virallinen tilasto I A
Suomen kuuromykät, sokeat ja tylsämieliset joulukuun 1 päivänä 1901 
Suomen virallinen tilasto VIII ; 4
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Suomen köyhäinhoito
h» Suomen virallinen tilasto XXI A
Suomen laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa 
h* Suomen virallinen tilasto I B
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Suomen Pankki, liikepankit, kiinnitysluottolaitokset ja Osuuskassojen keskus oy 
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osakeyhtiö
Suomen virallinen tilasto VII D : kuukausijulkaisu
Suomen Pankki, liikepankit, kiinnitysluottolaitokset. Osuuskassojen keskuslainarahasto- 
osakeyhtiö ja postisäästöpankki
h» Suomen virallinen tilasto VII D : kuukausijulkaisu
Suomen Pankki, yksityispankit, hypoteekkilaitokset ja postisäästöpankki 
h» Suomen virallinen tilasto VII D :kuukausijulkaisu
Suomen Pankki, yksityispankit, hypoteekkilaitokset, postisäästöpankki ja säästöpankit 
-> Suomen virallinen tilasto VII D :kuukausijulkaisu
Suomen Pankki, yksityispankit ja hypoteekkilaitokset 
-s- Suomen virallinen tilasto VII C
Suomen rautatiehallituksen kertomus 
-a- Suomen virallinen tilasto XX
Suomen senaatin oikeustoimituskunnan kertomus 
-> Suomen virallinen tilasto XXIII
Suomen siviilivirkakunnan perhe- ja tulosuhteet syksyllä 1918 
-> Tilastollisia tiedonantoja ; 28
Suomen tie- ja vesirakennusten ylihallituksen alamainen kertomus sen johdonalaisista töistä 
Suomen virallinen tilasto XIX
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Suomen tie- ja vesirakennusten ylihallituksen alamainen kertomus sen johtaessa tehdyistä 
töistä
Suomen virallinen tilasto XIX
Suomen tie- ja vesirakennusten ylihallituksen kertomus sen johdonalaisista töistä 
Suomen virallinen tilasto XIX
Suomen tukkuhintaindeksi vv. 1913-1951 
Tilastollisia tiedonantoja ; 39
Suomen työvoimatiedustelu 1959 — 1969 
Tilastollisia tiedonantoja ; 48
Suomen ulkomaan kauppa
Suomen virallinen tilasto I A : kuukausijulkaisu
Suomen vajaamieliset ja heidän huollontarpeensa 1962 
h» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 26
Suomen väestö 31 :nä p:nä joulukuuta 1890 
-> Suomen virallinen tilasto VI ; 22
Suomen väestö joulukuun 31 p. 1865
-> Suomen virallinen tilasto VI ; 1
Suomen väestö joulukuun 31 p:nä 1930 (seurakuntakirjojen ja siviilirekisterin mukaan) 
h» Suomen virallinen tilasto VI ; 76
Suomen väestö joulukuun 31 p:nä 1940 (seurakuntakirjojen ja siviilirekisterin mukaan)
-s- Suomen virallinen tilasto VI ; 98
Suomen väestön sääty- ja ammattiryhmitys vuosina 1751-1805 
Tilastollisia tiedonantoja ; 40
Suomen väestöä, sen uusiutumista ja tulevaa kehitystä koskevia laskelmia 
-> Tilastollisia tiedonantoja ; 38
Suomen väkiluku 31. p. joulukuuta 1875 sekä yleinen katsaus väkiluvunmuutoksiin vuosina 
1875-1877
h» Suomen virallinen tilasto VI ; 5
Suomen väkiluku 31. p:nä joulukuuta 1880 
h* Suomen virallinen tilasto VI ; 9
Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910 (seurakuntakirjojen mukaan)
-s- Suomen virallinen tilasto VI ; 45, 47
Suomen väkiluku joulukuun 31. päivänä 1920 (seurakuntakirjojen mukaan)
Suomen virallinen tilasto VI; 56
Suomenmaan kansanopetuksen tilasto 
-s- Suomen virallinen tilasto X
Suomenmaan luotsi- ja majakkalaitoksen ylihallituksen alamainen kertomus laitoksen tilasta 
ja hallinnosta
h» Suomen virallinen tilasto XV : uusi jakso
Suomenmaan luotsi-ja majakkalaitoksen ylihallituksen alamainen kertomus luotsilaitoksen 
tilasta ja hallinnosta
h» Suomen virallinen tilasto XV : uusi jakso
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Suomenmaan väkiluku 31. p. joulukuuta 1880 
-s- Suomen virallinen tilasto VI ; 11
Survey on living conditions 1978 
h» Tutkimuksia ; 51





-> Suomen virallinen tilasto VI C:104
Den svenskspråkiga befolkningen 1970
Suomen virallinen tilasto VI C:104
Syntymäpaikka, koulusivistys, siirtoväki ym. 1960 
h» Suomen virallinen tilasto V I C: 103
Syntyneet, v ih ity t ja kuolleet vuosina 1865-1868 ynnä katsahdus väkiluvun muutoksiin 
vuodesta 1812 alkaen
ns- Suomen virallinen tilasto VI ; 2
Syntyvyyden kehitys ja alueelliset erot Suomessa 
h* Tutkimuksia ; 36
Syntyvyys
Tutkimuksia 36
Syntyvyysfunktion matemaattisesta teoriasta 
h* Tutkimuksia ; 18
Sysselsättandet av handikappade
h* Suomen virallinen tilasto XXXII ; 32
Systeemiajattelun eräitä pääpiirteitä 
h* Monistettuja tutkimuksia ; 6
Systeemiteorian ja systeemidynamiikan peruskäsitteitä 
Tutkimuksia ; 28
Syytetyt
-> Suomen virallinen tilasto XXIII
Säästöpankit Suomessa
-*• Suomen virallinen tilasto VII A
Säästöpankki-tilasto
h* Suomen virallinen tilasto VII A
Säästöpankkien tarkastajan alamainen kertomus ynnä yleiskatsaus säästöpankkien tilaan ja 
hoitoon
-s- Suomen virallinen tilasto VII A
Säästöpankkien tarkastajan alamainen vuosikertomus ynnä yleiskatsaus säästöpankkien 
tilasta ja hoidosta
h» Suomen virallinen tilasto VII A
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Säästöpankkien tarkastajan kertomus ynnä yleiskatsaus säästöpankkien tilaan ja hoitoon 
Suomen virallinen tilasto VII A
Säästöpankkitilasto
h» Suomen virallinen tilasto V IIA
Taajamat 1970
-s- Suomen virallinen tilasto VI C: 104
Taajamat ja niiden rajat, ym. 1960
Suomen virallinen tilasto VI C:103
Tables de mortalité et de survie
h* Suomen virallinen tilasto VI
Tables de mortalité et de survie en Finlande 
h» Suomen virallinen tilasto VI
Tables de mortalité et de survie en Finlande 
Suomen virallinen tilasto VI A
Taking into custody
h» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 54
Talonrakennusten tuotantokustannukset Suomessa vuonna 1973 
-> Tutkimuksia ; 43
Talonrakennustilasto
h» Suomen virallinen tilasto XVIII C
Talonrakennustoiminnan lyhyen tähtäyksen ennustemalleja koskeva tutkimus 
h» Tutkimuksia ; 13
Talonrakentamisen volyym i 1973=100 
-> Tutkimuksia ; 45
Taloudellinen malli
h* Monistettuja tutkimuksia ; 2
Tampereen kiinteistö- ja asuntolaskenta joulukuun 8. p. 1920 
Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Tampereen rakennus- ja asuntolaskenta marraskuun 27. p. 1930 
h» Suomen virallinen tilasto VI ; 72
Tampereen väestölaskenta joulukuun 8. p. 1920 
-> Suomen virallinen tilasto VI ; 55
Tampereen väestölaskenta marraskuun 27. p. 1930 
h» Suomen virallinen tilasto VI ; 71
Tapaturmatilastoa
h» Suomen virallinen tilasto XXVI A : uusi sarja
Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit 
Suomen virallinen tilasto XXIX
Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit 
Suomen virallinen tilasto XXIX A
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Teknillisen henkilökunnan työ- ja palkkausolot vuonna 1929 
-s- Suomen virallinen tilasto XXXII ; 11
Den tekniska personalens arbets- och avlöningsförhållanden år 1929 
h» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 11
Temperaturförhållanden i Finland åren 1846-1865 
Suomen virallinen tilasto V
Teollisuuden työntekijäin työ- ja elinolosuhteet 
Suomen virallinen tilasto XXXII ; 55
Teollisuustilasto




-> Suomen virallinen tilasto XVIII
Teollisuustuotannon kuukausivolyymi-indeksin virheet ja niiden korjaaminen lineaarisella 
regressiomallilla 
h» Tutkimuksia ; 30
Terveydenhuollon tavoitteet ja painopisteet - eräiden maiden terveyspoliittisten 
suunnitelmien tarkastelua
h» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 43
Terveydenhuolto
h» Suomen virallinen tilasto XI
The conditions in and problems o f rural depopulation areas 
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 33
Tie- ja vesirakennukset
-> Suomen virallinen tilasto XIX
Tie-ja  vesirakennushallituksen kertomus 
h* Suomen virallinen tilasto XIX
Tie- ja vesirakennushallituksen kertomus sen johdonalaisista töistä 




-> Käsikirjoja ; 3
Tilasto-opas 1975
h> Käsikirjoja ; 3
Tilasto-opas 1978
-> Käsikirjoja ; 3
Tilastohaastattelijan opas 1975 
-s- Käsikirjoja ; 7
Tilastokartat 1970
-h» Suomen virallinen tilasto VI C:104
Tilastollinen katsaus lasten-opetukseen Suomen evankelisluterilaisissa ja kreikkalais- 
venäläisissä seurakunnissa
h» Suomen virallinen tilasto X
Tilastollinen katsaus lasten-opetukseen Suomen evankelis-lutherilaisissa seurakunnissa 
-> Suomen virallinen tilasto X
Tilastollinen katsaus Suomen alkeisopistojen tilaan ja toim intaan lukuvuonna 
Suomen virallinen tilasto IX
Tilastollinen katsaus Suomen alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen lukuvuonna 
h» Suomen virallinen tilasto IX
Tilastollinen katsaus Suomen kansakoululaitokseen lukuvuonna 
h» Suomen virallinen tilasto X
Tilastollinen katsaus Suomen oppikoulujen tilaan ja toimintaan lukuvuonna 
h» Suomen virallinen tilasto IX
Tilastollinen katsaus Suomenmaan kansakoulutoimeen lukuvuonna 
-s- Suomen virallinen tilasto X
Tilastollinen katsaus Suomenmaan kansakoulutoimeen lukuvuosina 
h» Suomen virallinen tilasto X
Tilastollinen katsaus säästöönpanoihin ja säästöstäottoihin säästöpankeissa vuoden 1900 
aikana sekä säästöönpanijain saamisiin vuosien 1900 ja 1905 lopussa 
h» Suomen virallinen tilasto VII A ; 17
Tilastollinen osoitus Suomen alkeisopistojen tilasta ja vaikutuksesta lukuvuonna 
h» Suomen virallinen tilasto IX
Tilastollinen osoitus Suomen kansakoululaitoksesta lukuvuotena 
-s- Suomen virallinen tilasto X
Tilastollinen osoitus Suomenmaan kansakoululaitoksesta 
-a- Suomen virallinen tilasto X
Tilastollinen osoitus Suomenmaan kansakoululaitoksesta lukuvuotena 
-a- Suomen virallinen tilasto X
Tilastollinen tutkimus 1918 vuoden valtiorikollisista 
-a- Suomen virallinen tilasto XXIII ; 32
Tilastollinen yleiskatsaus kansakoululaitokseen lukuvuonna 
h» Suomen virallinen tilasto X
Tilastollinen yleiskatsaus Suomen kansakoululaitokseen lukuvuonna 
-> Suomen virallinen tilasto X
Tilastollinen yleiskatsaus Suomen kansakoulutoimeen 
h» Suomen virallinen tilasto X
Tilastollisia tauluja Suomen sokioista 
h» Suomen virallinen tilasto VIII
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Toim ialaluokitus (TOL) 
h» Käsikirjoja ; 4
Toimialanimikkeistö
Suomen virallinen tilasto XXXV:2
Torgovlja Finljandi sy Rossiei i zagranitsei
-» Suomen virallinen tilasto I A : kuukausijulkaisu
Trade statistics
-> Tilastotiedotus KA
The training of industrial workers belonging to various age categories 
h* Suomen virallinen tilasto XXXII ; 50
Transport statistics
-a- Tilastotiedotus LI
Tukkuhinta- ja tuotannon hintaindeksi 
h* Indeksitiedotus TH
Tulo- ja omaisuussuhteet Moskovan rauhassa 1940 luovutetulla tai vuokratun a alueella 
h» Suomen virallinen tilasto IV B:10
Tulo- ja omaisuustilasto
h> Suomen virallinen tilasto IV B
Tulo- ja omaisuusverotilastoa
h» Suomen virallinen tilasto IV B
Tulo- ja varallisuustilasto
-> Suomen virallinen tilasto IV B
Tulojen uudelleenjako Suomessa vuonna 1976 
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 58
Tulonjako
Tutkimuksia 37
Tulonjaon kehityspiirteitä II ; vuodet 1960-1972 
-a- Tutkimuksia ; 27
Tulonjaon kehityspiirteitä vuosina 1955-1968 
h» Tutkimuksia ; 12
Tulot 1975
h> Suomen virallinen tilasto VI C:105
Tulot ammatin, koulutuksen ym. mukaan 1970 
-a- Suomen virallinen tilasto VI C:104
Tulotilasto
Tilastotiedotus TU
Tuomioistuimissa käsitellyt rikos-, siviili- ja hallinto-oikeudelliset asiat 
-> Suomen virallinen tilasto XXIII C
Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijain toim inta 
-a- Suomen virallinen tilasto XXIII
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Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijain toiminta 
h» Suomen virallinen tilasto XXIII C
Tuomioistuinten rikollisuustilasto
-*• Suomen virallinen tilasto XXIII
Tuomioistuinten rikollisuustilasto
h*  Suomen virallinen tilasto XXIII B
Tuomioistuinten toiminta
-» Suomen virallinen tilasto XXIII C
Tuomioistuinten tutkimat rikokset
- 9. Suomen virallinen tilasto XXIII B
Tuotantofunktio, sen jäännöstermi ja teknillinen kehitys 
Monistettuja tutkimuksia ; 9
Tuotantotoimintojen väliset yhteydet Suomen talouselämässä 
h» Tilastollisia tiedonantoja ; 42
Turun kiinteistö- ja asuntolaskenta joulukuun 8 . p. 1920 
-*■ Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Turun rakennus-ja asuntolaskenta marraskuun 27. p. 1930 
h» Suomen virallinen tilasto VI ; 72
Turun väestölaskenta joulukuun 8 . p. 1920 
h» Suomen virallinen tilasto VI ; 55
Turun väestölaskenta marraskuun 27. p. 1930 
Suomen virallinen tilasto VI ; 71
Tutkimus lainvalmistelukunnan verolakiehdotuksen vaikutuksista 
Tilastollisia tiedonantoja ; 35
Tutkimus lasten lukumäärästä 1970
-> Suomen virallinen tilasto VI C:104
Tutkimus liikeapulaisten työ-, palkkaus- ym. oloista vuonna 1925 
Suomen virallinen tilasto XXXII ; 10
Tutkimus metsä- ja uittotyöntekijöiden oloista keväällä 1921 
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 4
Tutkimus Suomen maataloustyöväen oloista palkkausvuonna 1919-1920 
h» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 3
Tutkimustoiminta
Suomen virallinen tilasto XXXVIII
Työläisnuorisotutkimus
h» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 13
Työpaikan sijainti 1970
h* Suomen virallinen tilasto VI C:104
Työssä kohdanneet tapaturmat
-> Suomen virallinen tilasto XXVI A
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Työssä sattuneet tapaturmat
Suomen virallinen tilasto XXVI A
Työssä sattuneet tapaturmat
-> Suomen virallinen tilasto XXVI A : uusi sarja
Työtapaturmat
-> Suomen virallinen tilasto XXVI A : uusi sarja
Työtapaturmat, työntekijäin ominaisuudet ja tapaturmien sattumisajankohta 
-9. Suomen virallinen tilasto XXXII ; 38
Työtilasta
h» Suomen virallinen tilasto XXVI A
Työtilastoa
-> Suomen virallinen tilasto XXVI B
Työvoima ja toimeentulon lähde 1970
h* Suomen virallinen tilasto VI C:104
Työvoimakehityksen ennustaminen 
h* Tutkimuksia ; 44
Työvoimatiedustelu
Suomen virallinen tilasto XL
Työvoimatiedustelu 1959 — 1975




-> Suomen virallinen tilasto VI C:104
Tätorterna och deras gränser, mm. 1960
Suomen virallinen tilasto VI C:103
Ulkomaankauppa
-» Suomen virallinen tilasto I A
Ulkomaankauppa
h» Suomen virallinen tilasto I A : kuukausijulkaisu
Ulkomaankauppa : kuukausijulkaisu
Suomen virallinen tilasto I A : kuukausijulkaisu
Underdånig berättelse om de under ingeniörskorpsens ledning verkstälda arbeten 
h» Suomen virallinen tilasto XIX
Understödskassor
Suomen virallinen tilasto XXVI B
Undersökning angående barnantal 1970
-» Suomen virallinen tilasto VI C:104
Undersökning rörande arbetarungdomen
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 13
Undersökning rörande de affärsanställdas arbets-, avlönings- mfl. förhållanden år 1925 
-a- Suomen virallinen tilasto XXXII ; 10
Undersökning rörande verkningarna av lagberedningens förslag till skattelag 




h» Suomen virallinen tilasto VI C:104
Utbildning 1975
h» Suomen virallinen tilasto VI C:105
Utbildnings- och forskningsstatistik 
h» Tilastotiedotus KO
Utbildningsklassificering 
-> Käsikirjoja ; 1
Utbildningsklassificering 1973 
-> Käsikirjoja ; 1
Utrikeshandel
Suomen virallinen tilasto I A
Utrikeshandel
Suomen virallinen tilasto I A : kuukausijulkaisu
Uuden SNA:n mukaisen kansantalouden tilipidon perusrakenne 




h* Suomen virallinen tilasto XXIX
Vaalitilasto
h» Suomen virallinen tilasto XXIX A
Vaalitilasto
Suomen virallinen tilasto XXIX B
Vaalitilasto
Suomen virallinen tilasto XXIX C
Vaasan kiinteistö- ja asuntolaskenta joulukuun 8. p. 1920 
-a- Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Vaasan rakennus- ja asuntolaskenta marraskuun 27. p. 1930 
a^- Suomen virallinen tilasto VI ; 72
Vaasan väestölaskenta joulukuun 8. p. 1920 
h* Suomen virallinen tilasto VI ; 55
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Vaasan väestölaskenta marraskuun 27. p. 1930 
Suomen virallinen tilasto VI ; 71
Wage statistics
-> Tilastotiedotus PA
Wages and overtime o f industrial workers belonging to various age categories 
Suomen virallinen tilasto XXXII ; 47
Vaivaishoidon tarkastelijan vuosikertomuksia 
-s- Suomen virallinen tilasto XXI B
Vaivaishoitotilasto
-> Suomen virallinen tilasto XXI B
Vajaakuntoisten työhönsijoittum inen
Suomen virallinen tilasto XXXII ; 32
Vakauskomisionin kertomus
Suomen virallinen tilasto XIV B
Vakauskomisionin kertomus vakauslaitoksen töistä 
-s- Suomen virallinen tilasto XIV B
Vakauslaitos
-*• Suomen virallinen tilasto XIV B
Vakaustoimiston kertomus
Suomen virallinen tilasto XIV B
Vakuutus-tarkastelijan alamainen kertomus vakuutusoloista Suomessa 
Suomen virallinen tilasto XXII
Vakuutusolot
Suomen virallinen tilasto XXII
Vakuutusolot
Suomen virallinen tilasto XXII A
Vakuutusolot
-> Suomen virallinen tilasto XXII B
Vakuutusolot
Suomen virallinen tilasto XXII C
Vakuutustarkastajan kertomus kihlakunta- ja pitäjäpaloapuyhdistysten toiminnasta 
Suomen virallinen tilasto XXII B
Vakuutustarkastajan kertomus paikallisten paloapu-ja eläinvakuutusyhdistysten toiminnasta 
Suomen virallinen tilasto XXII B
Vakuutustarkastajan kertomus vakuutusoloista Suomessa 
Suomen virallinen tilasto XXII A
Vakuutustarkastelijan alamainen kertomus kihlakunta- ja pitäjäpaloapuyhdistysten 
toiminnasta
Suomen virallinen tilasto XXII B
Vakuutustarkastelijan alamainen kertomus vakuutusoloista Suomessa 
h» Suomen virallinen tilasto XXII
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Vakuutustarkastelijan alamainen kertomus vakuutusoloista Suomessa 
Suomen virallinen tilasto XXII A
Vakuutusyhtiöt
Suomen virallinen tilasto XXII A
Val av elektorer för valet av republikens president 
Suomen virallinen tilasto XXIX A
Valet av elektorer för utseende av republikens president 
Suomen virallinen tilasto XXIX
Valet av elektorer för utseende av republikens president 
-> Suomen virallinen tilasto XXIX A
Valet av elektorer för val republikens president 
h* Suomen virallinen tilasto XXIX A
Valstatistik
Suomen virallinen tilasto XXIX
Valstatistik
Suomen virallinen tilasto XXIX B
Valstatistik
-*• Suomen virallinen tilasto XXIX C
Valtiolliset vaalit
Suomen virallinen tilasto XXIX A
Valtion rakennushallinto
-> Suomen virallinen tilasto XVI
Vammaiset suojatyössä
h* Suomen virallinen tilasto XXXII ; 34
Vanhusten asunto-olot kaupungeissa ja kauppaloissa 1962 
Suomen virallinen tilasto XXXII ; 25
Vanhusten huoltokustannuksiin vaikuttavista tekijöistä 
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 40
Vanhusten huoltomuodon valinnasta
-=► Suomen virallinen tilasto XXXII ; 36
Vanhusten olot 1950
h» Suomen virallinen tilasto XXXII ; 20
Vankeinhoito
Suomen virallinen tilasto XII
Vankeinhoitohallituksen kertomus
h» Suomen virallinen tilasto XII
Vankeinhoitolaitoksen kertomus
h* Suomen virallinen tilasto XII
Vankeinhoitoviraston kertomus
Suomen virallinen tilasto XII
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Vapaaehtoiset palokunnat Suomessa vuonna 1907 
h* Tilastollisia tiedonantoja ; 8
Varallisuuden suhteita
Suomen virallinen tilasto IV
Varallisuustilasto: jäämistötilasto
h» Suomen virallinen tilasto IV A
Varallisuustilastoa
Suomen virallinen tilasto IV B
Varallisuustilastoa
Suomen virallinen tilasto IV C
Varallisuustilastoa
Suomen virallinen tilasto IV D
Varallisuustilastoa
-> Suomen virallinen tilasto IV E
Venäläisen sotalaitoksen kaupungeille ja maalaiskunnille aiheuttamat menot vuosina 1914- 
1918
h* Tilastollisia tiedonantoja ; 31
Veterinary service
h* Suomen virallinen tilasto XXXIV
Veterinärväsendet
Suomen virallinen tilasto XXXIV
Wholesale and production price index 
h» Indeksitiedotus TH
Vid domstolar rannskade brott
Suomen virallinen tilasto XXIII B
Vid domstolarna handlagda kriminal-, civil- och förvaltningsrättsliga mål och ärenden 
H» Suomen virallinen tilasto XXIII C
Viidenvuodenkertomus, sisältävä tietoja kansakoulujen rakennuksista ja muusta 
omaisuudesta sekä kansakoulunopettajiston palkkaussuhteista lukuvuotena 1895-1896 
^  Suomen virallinen tilasto X ; 26
Viipurin kaupungin raha-asiat vuosina 1879-1915 
n» Tilastollisia tiedonantoja ; 22
Viipurin kiinteistö- ja asuntolaskenta joulukuun 8. p. 1920 
Suomen virallinen tilasto VI ; 54
Viipurin rakennus-ja asuntolaskenta marraskuun 27. p. 1930 
-s- Suomen virallinen tilasto VI ; 12
Viipurin väestölaskenta joulukuun 8. p. 1920 
h» Suomen virallinen tilasto VI ; 55
Viipurin väestölaskenta marraskuun 27. p. 1930 
-9- Suomen virallinen tilasto VI ; 71
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Vital statistics
-> Suomen virallinen tilasto VI A
Vital statistics in Finland
h* Suomen virallinen tilasto VI A
Vocational education
h* Suomen virallinen tilasto X B
Volume index of metal industry 
h» Tutkimuksia ; 50
Volume of house construction 1973=100 
-*■ Tutkimuksia ; 45
Volymindex för metallindustrin 
-> Tutkimuksia ; 50
Women on night and shift work
-> Suomen virallinen tilasto XXXII ; 35
Working and living conditions o f industrial workers 
h* Suomen virallinen tilasto XXXII ; 55
Votation populaire sur la prohibition en 1931 
-=> Suomen virallinen tilasto XXIX C ; 1
Vuoden 1950 yleinen väestölaskenta
-> Suomen virallinen tilasto VI C ; 102
Vuoden 1953 liikeyrityslaskenta
h» Suomen virallinen tilasto XXXV ; 1
Vuoden 1960 väestölaskennan perusteella laadittuja tilastokarttoja 
h* Tilastollisia tiedonantoja ; 44
Vuoden 1970 väestölaskennan ennakkotietoja 
-> Tilastotiedotus VL
Vuoden 1971 kuntien kalleustutkimus 
-> Tutkimuksia ; 19
Vuoden 1974 kuntien kalleustutkimus 
-s- Tutkimuksia ; 31
Vuonna 1918 sisällissodassa kuolleet ja kadonneet 
h» Tilastollisia tiedonantoja ; 46
Vårdstatistik
h* Suomen virallinen tilasto X X IA  : uusi sarja
Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, W iipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa 1 p. 
joulukuuta 1890
h* Suomen virallinen tilasto VI ; 20
Väenlasku Helsingissa 1. p:nä lokakuuta 1880 
h* Suomen virallinen tilasto VI ; 8
Väenlasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa joulukuun 5. päivänä 1900 
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